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c p i i fr íCS DEL INTERIOR 
% F e S r i z ^ s ü JUBILO 
Los Caballeros de Colón han 
a nuestro embajador 
cordiales felicitaciones 
nirprtor ha enriado el si-
Embajador Tórnente, Legación Cu-
bana' Washington. D. C. 
rnAEIO DE LA MARINA felicíta-
í SSiv-amente por ea triunfo pa rió-
gestiones aprobación Tratado 
E L edificio de la Colonia Española del Surgidero de BatxdKi-nó, destruido por la tremenda conflagración del día 3, va a ser levantado de nuevo. Españoles y cubanos de la proSTrc-
sista población, colaboran en el empeño con tanto entusiasmo co-
mo firme decisión de llevarlo a cabo en breve tiempo, ya que la 
sociedad reducida a cenizas, era un importantísimo centro de es-
parcimiento y de cultura de cuyos beneficios no debe quedar pri-
vada la localidad. 
Iviis comisiones designadas para colectar fundos destinados a 
1» erección de la nueva casa do la "Colonia", dirigen un ruego, 
al cual une el suyo el DIARIO, a toda.s las personas de buena vo-
luntad que simpaticen con el nohlr ,v altruista propósito de dotar 
al Surgidero del centro cultural y <lc h'onestó recreo que el incen-
dio hubo de arrebatarle, para que contribuyan, c:.da una en la 
medida de sus fuerzas, a la suscripción iniciada con el menciona-
do propósito. 
Esperamos que esta súplica habrá do ser acogida con un le-
vantado espíritu de cooperación por todas las personas do senti-
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rv r A BLE DEL EMBAJADOR DE 
ri-HA fiN V ASHLNGTON DR. (. OS 
Mi: Li- JA TORREENTE 
Nuestro compañero de Redacción, 
doctor Ramiro Gjierra, editorlalista 
del DIARIO que desde que comen-
zaron a practicarse por nuestra Em-
bajada en "Washington las gestio-
nes para la aprobación del tratado 
Hay-QUesada, dedicó gran atención 
al asunto en nuestras columnas, me-
reciendo los plácemes de los doc-
tores Torriente y Céspedes, y va-
rios de cuyos trabajos del DIARIO 
fueron traducidos al inglés y pu-
blicados en periódicos de los Esta-
dos Unidos, indinados a favor de 
Cuba, tuvo la satisfacción de reci-
bir, el sábadjo, directamente, del 
embajador, la n^icia de la apro-
bación del Tratado, en el breve y 
expresivo cablegrama siguiente: 




Bl riemes, por la tarde, el doc-
tor Guerra, «después de üoníirmar 
la noticia en la Secretaría de Esta-
do y de felicitar al doctor Céspedes, 
la había dado a conocer an la Es-
cuela Normal d,Q Maestros, cuya 
Institución, a propuesta de nuestro 
compañero, fué una de las prime-
ras que cablegrafió a la Embajada 
cubana, feUcitándola. 
CABALLEROS DE COLON 
CONSEJO DE SAN AGUSTIN 
NUMERO 1390 
El Gran Caballero que suscribe in-
1 S GRANDES ROIATIVOS MADRILEÑOS VENDIOOS AL 
POTENTADO MALLORQUIN DON lUAN MARCH, DEL 
QUE S E HAN M I D O DICIENDO PEREGRINAS COSAS 
El monopolio internacional de -tabacos en el Marruecos 
francés y español.—El contrabando tiene aspectos varios. 






—¿Es el señor Aixalá con quien 
tengo el gusto de hablar? 
—Para servirle, señor. 
—(La dirección del DIARIO desea 
saber si usted conoce algo referente 
al señor March, el comprador de dos 
importantes diarios de Madrid. 
—.Soy un amirador' del señor 
Maroh. He tenido el honor de sen-
tarme en su mesa y vivir en su casa 
de Palma de Mallorca. , 
—¡Hombre! Cuanto lo celebró. En 
esta redacción goza usted fama de j rruecos y ai celebrarse el funesto 
saber cosas raras. En nombre del j tratado de Algsciras, el gobierno 
, Director le ruego un artículo para' francés, a requerimisntos de March, 
con mucho dinero, o cou el dinero 
indispensable para sacar avante la 
combinación y aquí tenemos hoy a 
don Juan March, dueño de la conce-
sión del tabaco para Argelia y toda 
la costa francesa. Además, de la 
"Sociedad Española Concesionaria en 
el Rif", con depósitos en Cabo de 
Agua, Nador, (Melilla), Tetuán y 
la Condesa (Ceuta) . 
—Pero.. . ¿cómo siendo la con-
cesión francesa comprende el Rif? 
—Porque cuando trató con Fran-
cia estipulóse toda la costa de Ma-
EN LA ASAMBLEA PROVINCIAL DE COMPROMISARIOS 
SE EFECTUO AYER LA PROCLAMACION PRESIDENCIAL 
Y VICEPRESIDENCIAL A FAVOR DE 
Con este- motivo se reunieron ayer por la mañana en el 
salón de actos del gobierno provincial los compromisarios 
y un público muy numeroso para presenciar el expresado acto 
UNA COMISION SE TRASLADO AL D O M I C I L I O DEL GENERAL 
MACHADO, PRONUNCIANDO BARRAQUE UN GRAN DISCURSO 
Terminada la misión de la asamblea fueron los compromisarios 
obsequiados por el general Machado con un banquete en el hotel 
Plaza como testimonio de su estimación y gratitud hacia ellos 
C A R T A D E E S P A Ñ A 
En su segunda carta corres-
pondiente a Febrero, que hoy 
publicamos en la última pla-
na, "discurre nuestro insigne 
colaborador, el elocuente ora-
dor, docto conferencisía y es-
clarecido hombro público Don 
Antonio Golcoecbea sobre- la, 
preparación oratoria y la im-
provisación. 
¿Debe el orador preparar, 
planear y ann aprender sus 
discursos o lanzarse a I» im-
provisación? Esta es la inlere-
sante cuestión a que contesta 
el señor-Goicoechea oon su ha-
bitual peso y acierto. 
Véase en la carta, además, un 
buen retrato de los charlata-
nes de la tribuna, Que tanto 
padecemos. 
la edición <|el lunes 
—Imposible. E l médico me orde-
na reposo y abstención de pluma. 
—¡Ah caramba! Lo siento. ¿Pue-
de usted sostener una entrevista? 
—Siendo para el DIARIO.. . 
—Aillá_ voy, como un tiro. Espé-
reme. 
¿QUIEN E|S JVAN MAROH? 
Ié disparo al señor Aixalá esta pre-
gunta a boca de jarro. 
—¿Quién es Juan March, el com-
prador de diarlos? 
—¡Ay mi amigo! E l señor Juan 
salvó este derecho a favor del con 
cesionario. 
— Y como le llaman el gran con-
trabandista? 
—Porque todos los grandes hom-
bres que se han elevado por su pro-
pio esfuerzo, suponen audacia mer-
cantil y su historia se adorna con los 
epítetos, ridículos de los impotentes 
y de los envidiosos. ( 
—Pero su trasgresión de la Ley 
Después del saludo de rúbrica, i es "evidente. 
—iLo evidente es que sin los agen-
tes de la vampiresa Arreindataria 
Española, no hay contrabando. El 
contrabajido surge por imposiciones 
prohibitivas. En España por desgra-
March es uno de los hombres más I cía se fuma el tabaco más malo y 
vita por este medio a todos los miem- 8e|l"'-
ricos de España. Su inmensa fortu-
na es debida a «u actividad porten-
tosa, increíble casi. ¿No ba oido 
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broa que integran este Consejo de 
San Agustín número 1390, para 
marchar en la manifestación Que ha 
de celebrarse el próximo día 18 del 
actual. 
Oportunamente se anunciará hora 
7 lugai do reunión. 
A. Alegría, 
Gran Caiballoro. 
Consecuentes con el Patriotismo, 
uno de loa principios fundamentales 
d« nuestra Orden de Caballería, se 
lia enviado el sigr^nte despacho al 
ilustre patriota doctor Cosme de la 
Torriente, nuestro Embajador en 
Washington. 
"Los Caballeros de Colón de da 
Continúa en la pág. DOCE 
HCMENAJE AL DR. CASARES EN 
U ACADEMIA DE CIENCIAS 
La Asociación Farmacéutica Na-
cional tomó el acuerdo hace varios 
«ias de nombrar miembro de honor 
• su ABociación al ilustre catedráti 
Declaro mi ignorancia. En ma-
quinaria soy un topo. 
—Pues no encuentro mejor simil 
que un "Diesel" por lo incansable y 
tenaz. 
—Vamos, ya comprendo: una es-
pecie de yan¿i. 
—Es que si el señor March llega 
a desenvoLver giuis colosales energías, 
en un campo tan extraordinario co-
mo la América del Norte, tendría 
más nombradla que Ford o Roke-
feller, porque nuestro don Juan tie-
ne una estupenda concepción para 
los negocios. Su mirada es de águi-
la. Sus decisiones rápidas como un 
íelino. El día que se presentó en 
más caro del mundo. Cuba nada tie-
ne que agradecerle a la Arrendataria 
Española que trata a los fabricantes 
habaneros de un modo despótico y 
avaricioso. Es el "centén" a una 
mejora de relaciones comerciales, de 
donde resulta que el verdadero his-
pano-americano va resultando ofi-
cio de poetas o ganzúa de explotación 
para algunos. 
—¿Cree usted que es un bien el 
contrabando de March? 
Continúa en la pág. DOCE 
LA J I R A DEL CLUB CUBANO DE 
BELLAS ARTES 
En observancia de lo preceptúa, 
do por la vigente Ley Electoral, 
ayer mañana se procedió por la 
Asamblea Provincial de Compromi-
sarios a efectuar la proclamación 
de Presidente y Vicepresidente de 
la República. 
Reuniéronse a este efecto en el 
salón de actos del Gobierno de la 
Provincia los señores Compromisa-
rios presidenciales y vioepresideu-
ciales siguientes: 
Charlee M. Aguirre y Santiuste, 
Agustín Alvarez Díaz, Jetsús María 
Barraqué Adué, Francisco Camps 
Valdés, doctor Carlos Miguel de Cés-
pedes Ortiz, Octavio Céspedes Ortiz, 
José Antonio Dowlig Purí,. doctor 
Matías Duque Perdotno, José María 
Espinosa y Font. Lorenzo Falcóu 
Acevedo, Pedro Fantony Llerandi, 
Ismael Goenaga y Rodríguez, Ma-
rio G. Mendoza y F. de Andrade, 
Nétítor G. de Mendoza y F. de An-
drade, Evelio Govantes Fuertes, doc-
tor Oscar Jaime Elias, doctor Al-
fredo Jiménez Ansley, Lucas Lama-
drid Larriba, Manuel Martínez Pe-
ñalver, doctor Juan Mencía Moreno, 
Rafael Montalvo Morales, Rubén 
Montero Beldarraín. Pedro Pando 
Cintra, Rafael Quintana Mata, doc-
tor José M. Rabasa y Canballés, 
Rafael G. Reyna t'armona. Rogé, 
lio Rodríguez González. Juan Anto-
nio Roig Correa, Cecilio Soto Llor-
en,Francisco Teyra Fuudora, doctor 
Julio de la Torre Díaz, Juan C. Za-
mora Prado, Norberto Bello Fer-
nández, Carlos Bellón Fernández, 
Juan Fernández de Castro Díaz Ar-
guelles, Silvano Herrera Mora, Eve-
lio Jiménez Cabrera, Antonio Millás 
Hernández. Antero Navarro Peláez, 
Ignacio Pérez Rodríguez. Joisé An-
tonio Rojas Rodríguez, Juan C. Za-
mora López, 
A presenciar 4̂  i lamación acu-
dió un público Tisaieros'ísimo. en el 
que vimos a las personalidades si-
guientes: 
Señor Antonio Ruiz, Gobernador 
provincial de la Habana; doctor 
Manuel Varona Suárez, doctor Mi-
guel Mariano Gómes, Félix Ayon, 
Néstor Carbonell, doctor Qmilio Ca, 
rrerá, doctor José Rosado Aybar, 
Pedro Pablo Kohly, por las Corpo-
raciones Económicas; Urbano Gó-
mez Toro, doctor José Pereda, doc-
L O D O f l E : E l P B O T O C O I O D E A R B I E R í i E . 
R I E E N T E R R A D O E N G I N E B R A E L DIA D O C E , 1 
D E Q O E S E A E S T D D I A O O D E N U E V O 
Como consecuencia de esa desaparición del citado protocolo se 
agruparan las diversas naciones de Europa en concentraciones 
o pactos de seguridad que no restarían importancia a la Liga 
E 
E N L O S D O S C E N T R A L E S 
y 
Por la Asociación de Colonos 
fué aceptado el acuerdo de la 
compañía de suspender la zafra 
COMENZO YA E L T R I S T E EXODO 
DE LOS TRABAJADORES 
(l'or TIBI RCIO CASTA Ñ BDA ) 
(Continúa en la pág. 19) 
D E L P R O B L E M A D E E S P A Ñ A 
E N 
Como después de los discursos 
de Chamberlaiu, Briaud y Bendes 
en ese día, en el seno del Conse-
jo de la Liga, en Gir>.bra, que pre-
sidía iei primero de esos estadistas, 
se acordó que se dejase a la Sex-
ta Asamblea de Ginebra, que se ha 
de reunir en esa ciudad el primer 
j día de septiembre, el estudio de las 
objeciones que al Protocolo de Ar-
bitraje hizo Chamberlaiu, pudieran 
algunos creer que existo la posibi-
lidad de que ee estudie da nuevo 
ese Protocolo. Mas eso no puede 
suceder por las razones siguientes: 
Primera.—Tanto Inglaterra como 
Francia, vieron, en cuanto quedó 
firmado el Protocolo de Arbitraje 
el 3 de octubre último, que no era 
posible que Australia y Canadá lo 
firmasen, por la imposibilidad de 
admitir la enmienda de los japone-
ses, quie traería la entrada de la 
inmigración en esos países o un con-
flicto con los Estados Unidos. 
Segunda.—Inglaterra ha actuado 
liábilunentc entre bastidores, po-
niéndose de acuerdo cou esos dos 
Duuiiniotí suyos y con los Pistados 
Uhidob, y también /-on Francia, pa-
ra después, presentarse en el esce-
nario de Ginebra y explicar desde 
allí al público, que es el mundo to-
do, las razones que lie impedían ra-
tificar al Protocolo de Arbitraje. 
Naturalmente que no podía con-
fesar la Gran Bretaña sus tratos en-
tre bastidores con Francia y los Es-
tados Unidos pai-jét arrojar por la 
borda el Protocolo ginebríno; y só-
lo mencionó la oposluión de sus 
Dominios, quia por sí sola, le im-
pedía aprobarlo definitivamente. 
Tercera.—Pero en cambio asegu-
ró que, a juicio del Gobierno in-
elés, ese Protocolo de Ginebra que 
reoiiaaaba Inglaterra no era en rea-
lidad ninguna mejora al articulado 
de la Liga de Naciones para aislar 
a cualquiera Nación que se propu-
siese atacar a otra. 
Cuarta..—Y hablaudo desde Gine-
bra a los Estados Unidos, les diri-
gió ' elogios ditirámbicos, diciendo 
que ellols siempre habían practicado 
la doctrina del arbitraje, como di-
ciendo a sus compañeros del Con-
sejo de la Liga, y sobre todo a Be 
nes, el redactor del Protocolo, que! 
Dos mil ingleses en la Estación 
Cuarentenaria están obligados 
a trabajar por sólo la comida 
Chaparra, marzo 15. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Aceptada por la Asociación de 
Colonos la disposición de la com-
pañía propietaria del Chaparra y 
Delicias, la suspensión de la zafra 
con un aproximado de dos millonea 
de sacos, comienza el éxodo de loa 
trabajadores. 
Ochocientas carretas con su per-
sonal han partidlo para ".entralea 
próximos. Trenes repletos de obre-
ros se suceden, y calcúlase muy cer-
ca de diez mil hombres los que eva-
i cuan esta zona. 
La compañía tiene dos mil ingle-
sea en la Estación Cuarentenaria, 
obligados a trabajos de escivadorea 
o suspensión de la comida. 
Los contratos de chinos para loa 
trabajos de centrífugas es origen 
de protesta. 
Existe coacción militar. 
Censúrase la actuación del repre-
sentante Trinchet, ofreciendo a Go-
bernación ser árbitro entro los co-
lonos y la compañía. 
Supónese inspirado cu personal 
enemiga de los colonos de ascen-
diente, en las esferas gubernativas. 
Anúnciase la llegada, mañana, de 
estaba allí presentie, representando' ¡a Comisión provincial de colonos de 
a Checoeslovaquia: ¿qué i neoesidád ¡ Oriente, y se rumora el paro gene-
tenéis do traer aquí ese arbitraje ¡ rai de los centrales de la'provincia, 
obligatorio como medio de dirimir en solidaridad a causa do la sus-
las cuestiones entre Naciones, sí a pensión injustifioada de la zafra 
pesar de ser bien conocido el pro-| actual en ésta, 
cedimiento arbitral en el mundo. 
habéis tenido Jiecesidad de admitir 
la enmienda japonesa que prepara, 
ba un jaque mate a la ley de "1924 
de Exclusión de japoneses en loe 
Estados Unidos, cuya enmienda era 
un explosivo (iue destruiría, como 
en efecto ha destruido, lodo ese an-
damiaje del Protocolo? 
No quiso Chamberlain, e Inzo 
i'ien. explayar al C^nsej?) de la M-
^a los traios para ir Pacto de Se-
guridad contra una >ígresión, entre 
las naciones d» Europa, porque ya 
es sabido que ese Pacto está, por 
decirlo así, en barbecho, y sólo se 
han trazado las Uneaíi 
los jalones que pmedan servir de 
guía. Por eso ya se sabía de ante-
mano que el Consejero francés, 
Arístides Briand, aconsejaría que 
se dejase la definitiva calificación 
del Protocolo de Arbitrajie de Gi-
nebra para la Asamblea do la Liga 
en septiembre próximo, corno así se 
ha hecho; y eso se aprobó, no .por. 
que pueda deseuterrarse tese fene-
cido Protocolo, sino porque se cree 
que para entonces pueda presentar-
se a la Liga el Pacto de Segundad 
Obreros y colonos siguen firmes, 
resueltamente. 
Los bateyes están desiertos, y ea 
acerba, â censura en todos los la-
bios. 
Corresponsal. 
LA TRANQU UADKD 
CRUCES 
VUELVE A 
Cruces, marzo 15. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. . 
Habiéndose apacigudo io3 ánimos 
por «los sucesos del Parque Martí, 
garridos el domingo, el Casino Es-
generales,: pa.goi está celebrando un grandioso 
baile de carnaval. 
Es digna de elogio la actuación 
del supervisor teniente Pedro Tan-
drou, puee ha traído la tranquili-
dad a millares de hogares donde 
reinaba gran inquietud, debido a loa 




F E L I C I T A C I O N MERECIDA AL ^tre las Naciones de Europa 
DR. ZAYAS Y AL SR. CARRERA 
Ayer a las dos de la tarde tuvo 
efecto en la hermosa finca que po-
see f/.i el Cotorro el doctor Antonio 
París a comprarle al Gobierno de' Iraízoz, ¡Sub-secretario de Instruc-
Francia, el Monopolio Internacional 
de Tabacos de Marruecos, no tenía 
más que su claro concepto del nego-
cio. En ouanto lo tuvo controlado, 
con obción por breves días. . . 
—¡Ya comprendo! Fué a un Ban-
co. . . 
—Eso haríamos usted y yo. Eii so 
fué a ver a un enemistado suyo, pero 
v Á & Z ^ i * 6 Farmacia d* la NUTRID0 GRUPO DE HOMBRES 
; idad de Madrid, doctor José uv M r r n r r n c n irr i r ™ ™ . * DE NEGOCIOS QUE VENDRA A 
LA HABANA 
KINGSTON, Jamaica, Marzo 15. 
Procedente de Cristóbal, Zona del 
tsares Gil. 
^ E S \ ^ h e - 6 n el sal6n ^ actos 
^ la i n T ^ 6 Ciencias ^tuada 
^lebraJ !, >Uba n,Ímero H s« 
í l a A ^ o c 0 ^ ae Panamá, ha llegado boy a 
* docto c J e V i k o ^ esta el trasatlántico francés 'Lafaye 
Jctor j0sé Capote ^ 7 f Ue" t T ^ e ^ 302 Pasajeros, en su 
* Escuela de Parmací h C0 áe mayoría hombres de negocios de Te 
diversidad ofrece nuestra xas. 
nombre dGrtaafl0-101".^^" Los norteamericanog fueron recí-
de miembro L h ^ el bidos por ]a Comercio Ja 
misma. Dro ^ bonor de la maíquina y se cambiaron impresio-
ttablajá después oí . w « ne8 acerca del fomento del comer-
Z ^ ' ^ d o l a r * r L ^ Casa- ció entre Tejas y Jamaica Después 
gón Farmacéutica 3 A80' de recorrer lugares más pinto-
y m -iacto dará comipñ,,, , rescos de esta ciudad, los excursio-
'juedia. lienzo a las ocho nistas siguieron viaje esta tarde pa-
ra la Habana. 
ción Pública el almuerzo icón que tan 
culto y distinguido funcionario ob-
sequió a los miembros del Club Cu-
bano de Bellas Artes. 
Los invitados, después de recorrer 
distintos lugares de la finca y de ad-
mirar las y reformas Que el doctor 
Iraizoz ha introducido en la casa vi-
vienda de la misma, tomaron asiento 
'en una ámplla mesa consumiendo un 
exquisito menú criollo. 
Tanto el doctor Iraizoz edmo su 
bella y amable esposa la señora Jo-
sefita Hernández Guzmán ¿le Irai-
zoz, cumplimetarou galantemente a 
los invitados que se mostraron pro-
fundament» agradecidos a las aten-
ciones recibidas. 
Entre los invitados recordamos a 
los Valderrama. Rodríguez Norey, 
Mañach, Fernández Ros, Riverón, 
Blanco, Santovenia, Sotelo. García 
Cabrera, Marinello, Lagomasino, Ma-
nuel del Carrlón, Enrique Molina, 
Riverón, señora Georgina Morejón 
señora de García Cabrera, señorita 
Alicia Broch, José F . Maestri. . . 
E l doctor Cuevas Zequeira se ex-
cusó por encontrarse enfermo. 
Nuestro querido compañero Jorge 
Mañach. dedicará sus interesantes y 




Con esta fecha se dirige'al señor 
NOTICIAS DE MADRIf) DllL 16 DIO secretario de Obras Públicas el si-
I KliRERO 
KN IjA POSICION DE OASA 
ASPILLERA I>\ 
Uno de los numerosos puestos 
que se han lestablecido a derecha e 
izquierda de la carretera de Tán-
ger, en el trozo comprendido en-
tre Laucién y el Fondak de Aiu 
juiento telegrama: 
Matanzas, marzo 15 de 1925. 
Señor Manuel barrerá, Secretario de 
Obras rPúblicas. 
Habana. 
Felicitamos Honorable Presidente 
y a usted por distintas obras que se 
están llevando a efecto en esta Pro-
vincia v esperamos continúen dichos 
Yediba, es Casa Asipillerada, cam-̂ j trabajos que tauto benefician al pue-
pamento cabecera de sector, guar-: 
necido por elomentos de los Data-1 ¿arlos la Rosa. Více-presidente 
Uones de Estella, Madrid >' Las; electo; Juan Gronlier, Gobernador i agreda; y para que el Pacto de Se-
Pudiera yo recordur aquí el dicho 
tan acertado de que "lo mejor es 
enemigo de lo bueno", que en efec-
to se cumple en 1̂ caso del Proto-
colo de Arbitraje de Ginebra y el 
Pacto de Seguridad: porque en 
eftecto, lo mejor hubiera sido, si vi-
(Continúa en la pág. 19) 
E D I T O R I A L DE ' E L 8 0 ^ SOBRE 
E L NUEVO CABLE I T A L O -
AMERICANO 
viétjemos en un muudo de ideales,! y ¿¡¡Cq: 
MADRID, marzo 15. 
"El Sol" dedica su editorial do 
hov al nuevo cable ítalo-americano, 
que ninguna Nación agrediese uun 
ca a otra, y si lo intentase las de-
más obligasen a la agresora a so-
meterse a un arbitraje diefiuilivo; 
eso sería lo mejor; pero como las 
guerras derriban todas las barre-
ra/?, era preciso aceptar lo bueno, 
a sabor: el' Pacto do Seguridad, o 
0sa la defensa mutua de las Na-
ciones que pacten contra la que 
Palmas, cuyas unidades están distri- provincial; Horacio Díaz Pardo, Se-¡ 
{Continúa en la pág. 19) 
o cudia de este zas; QUiutero, Aleado Muni-
ehtíl Heddia al . , de cárdenas: León Loynaz. Al-
otros), cada 'pico 
desfiladero de Y 
Fondak. 
• Las cuatro primeras gotas que 
han caído, después de las rogati-
vas que han hecho estos días los ggr 
bileños pidiendo agua, han enloda- C p i Ú S o ^ v i n c í j ; José 
zado la pista; y el enorme trafico 
de los camiones, carros militares y 
cargas contratadas por Intendencia 
que abastecen la línea de posicio-
nes hasta la zona internacional, han 
hundido la escasísima grava que 
cubre la pista, tan i&strecha, que no 
se 'pueden cruzar dos "autos" sin 
ZULOAGA LLEGARA MAÑANA 
pal Oe uaraenas; Lieon uoiiia/., ai-.í 
calde de Corral Falso; doctor Pego-j 
jo. Alcalde de Martí; doctor Pereira, [ 
Alcalde de Cimarrones; Eladio Gar-| 
cía. Alcalde de Cidra; Arnmndo | 
Ma- ; 
yoz. Consejero Provincial; Félix Ca-] 
i sas. Presidente Asociación de la j 
Prensa y Compromisarios Presiden-1 
cíales Humberto Villa. i 
(Continúa en la pág. 19) 
República, general Gerardo Machado, presidiendo el banquete con que obse-
quio en el Plaza a los conipromisa rios, 
DE CASTRO 
Esta tarde, a las cinco, ten-
drá lugar en los ¡salones del 
DL4RIO IXB LA MAICENA el 
"vemissage" de los cuadros del 
ilustre pintor Jesús Corredoyra 
de Castro, que han de "figurar 
en la exposición que se abre 
mañana martes, a las nueve de 
la noche. 
Al acto de boy se invita por 
este medio a todos los artistas, 
periodistas y escritores de la 
Habana. 
El genial artista nos encarga 
hacer llegar a todos su vivo dtv 
seo do podor ístrecharles la 
mano y de que Je honren brin-
dando con él, levantando una 
copa do chamrfán, por la cul-
tura y la prosplridad de Chiba. 
Miami, Fio., marzo 15. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Llegaremos el martes. Zuloaga 
envía sus saludos a la prensa y 
al pueblo cubano agíaclecidísimo. 
Servando. 
"Hoy se inaugura el nuevo cable 
entro Italia y Málaga, de lo cual 
debemos sentirnos satisfechos pues, 
to que enlaza a ambas penínsulas 
•mediterráneas; pero después de la 
alegría de hoy, debe llenarnos do 
tristeza el ver que no somos más 
que un simple punto de amarre." 
"Todos lotj países qu* quioren 
llegar hasta los de la América del 
Sur que utilizan nuestra lengua, 
usan de nosotros como meros ínter' 
mediarlos y nos consideran, no como 
punto de partida ni estación termi-
nal, sino como etapa." 
"España parece estar resignada 
con éste papel, cuando podía tener 
otro más airoso; pero hablando 
siempre de aproximación hispano-
americana, no vemos creado nunca 
ni ún cable ni un servicio directo 
que nos lleve hacia ella." 
Acaba diciendo el artículo que 
bien está que se haya establecido 
ese cable, pero mejor hubiera sido 
que lo hubieiae hecho España. 
tirupo ¿e los coniproaiiisarios que asistieron a la Asamblea Proviucial. 
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E L S A B I O 
Como era de suponer, la visita que Y en estos momentos se recuer-
voluntariamente hace en estos mo-1 dan los nombres de aquellos que 
mentoa a Cuba el sabio químico es- fueron blasón de la dencia de Far-
pañol doctor José Casares Gil, pfofe- macia en la Real Universidad de la 
sor y Decano de la Universidad de Ma- Habana: Joaquín F . Aenlle. José Joa-
c'rid, ha sido un motivo más para de- quín Sibon, Fernando Páez, José 
mostrar al mundo entero, que la jo- Tranquilino Aenlle, Manuel de Vargas 
ven república está y sabe mantener- Machuca, Joaquín Barnet, Joaquín 
se a la altura de los pueblos moder- Lastre, Manuel Johnson. Carlos Do-
nos y que España no solamente pu- noso, Juan Zamora, José de Jesús Ro-
se las bases para el cultivo de las vira y otros de venerada memoria, 
ciencias, sino también supo despertar I qUe parecen salir de sus tumbas pa-
eü la juventud estudiosa las ansias de ra alentar a la nueva generación far-
macéutica cubana a que persevere en mejoramiento, perfección y adelanto.-
en las investigaciones de la Química, !sus estudios de Química, de esa asom-
de la que espera la humanidad gran-lty-osa ciencia que cada día ofrece más 
des resultados en los distintos órdenes .y más a médicos, farmacéuticos, in-
de la vida. dustriales y guerreros, cuanto de ella 
El sabio Casares Gil en la confe-
rencia que pronunció en la Academia 
de Ciencias ante un numeroso audi-
se espera y piden. 
No se puede olvidar al viejo don 
Cayetano Aguilera, Catedrático de 
trrio de farmacéuticos y médicos. <H Química General que explicaba sus lee-
jo que habiendo sido designado para|c¡cnes con el texto ^ que era autor 
hacer una visita a los países hispano 
americanos con objeto de «ostener 
siempre, con los más estrechos lazos, 
el intercambio científico, desde hace 
tiempo iniciado, no había querido re-
gresar a su patria sin conocer la Per-
la de las Antillas y dar un saludo cor-
dial y fraternal a los cubanos, para 
los- que, la nación descubridora guar-
da un sincero afecto, ún cariñoso re-
cuerdo y un vivo deso de que el pue-
blo cubano perdure, para gloria de 
ella y admiración de todos. 
Los cálidos aplausos prodigados, 
José Casares Gil. el caballero que hoy 
nos visita y nos da o'ira lección, mu-
cho más importante. 
Los hoy farmacéuticos y médicos, 
que ampliaron los cococimientós ge-
nerales de química en la Cátedra de 
don Cayetano, y ahora oyeron al di-
dáctico conferencista, no podrán me-
nos que recordar a Aguilera y admi-
rarán esta progresiva evolución, que 
nos explicó de manera persuasiva el 
autor del libro en el que aprendimos 
los diecisiete cuerpos simples y que 
las indicaciones hechas de que dé en cl transcurso de cuaienta años han 
¿tras conferencias, y los cumplidos de ^do tantos y tantos otros <kscubri 
cue es objeto Casareí Gil, demues-
tran que la visita y corta estancia del 
eminente químico marcan dos puntos 
que servirán de guía para sucesivas ex-
pansiones de compenetración, de la-
bor científica y de acercamiento es-
piritual entre los químicos y farma-
céuticos de Cuba y los de la antigua 
U )ol¡. 
) Asociación Farmacéutica Nacio-
nal, con muy buen criterio de su ilus-
tre presidente el doctor Carlos A. Mo-
ya, aguardó a que ía Academia de 
Ciencias fuera la primera en rendir 
homenaje al Decano de la Facultad 
de Farmacia de Madrid y Profesor, 
honoris-causa, de la L'niversidad de 
Munich. Hecho el homenaje, la Aso-
ciación se reunió en junta extraordi-
naria, a propuesta de su competente 
Secretario, el erudito doctor Ignacio 
G. Noble y por unanimidad y entre 
aplausos, acordó conferir ai doctor 
Juan Casares Gil cl título de Socio 
de Honor, título que, no se prodiga y 
que le* será entregado muy pronto. 
No podía hacer mems la decana de 
las instituciones farmacéuticas, ni el 
Colegio Farmacéutico de la Hab 
mientes. 
La profesión ( de Farjnacia en Cu-
ba no se ha quedado atrás en esos 
avances. Si no ha podido demostrar 
más las ansias de mejoramiento y el 
buen resultado de las mismas, es, 
porque vienen luchando como luchan 
en España y en toda Europa, por sal-
vai la profesión del mercantilismo que 
\¿ persigue, y de lo? enemigos que 
por envidia la combaten. Dígalo, si 
no. la popular revista "La Farmacia 
Cutana", que hace dieciséis años vie-
ne "desfaciendo agravios y sinrazo-
nes", y díganlo otros periódicos pro-
fesionales de Cuba, que como la pren-
sa farmacéutica española luchan y ba-
tallan tenazmente, para que la profe-
sión de Farmacia ocupe el lugar que 
U Ciencia y la sociedad le señalan, 
como lo ha logrado la prensa profe-
sional española. 
El doctor Casares Gil, al volver a 
la tierra de su cuna, de sus amores 
y triunfos, podrá decir que en la jo-
ven República cubana encontró los 
mismos esfuerzos que en las Repu-
biieas hermanas y los mismos enlu-
ana.' • i i i . . 
| siasmos por el avance de las ciencias 
porque ellos saben, que ena teciendo, - j - c ' i i , 
i ^. . . . .medico-farmaceuticas; y devolverá a 
nuestros comprofesores, con igual ca-
riño, el saludo de que fué portador, 
y gustosos recibimos. 
a la Ciencia en la persona de uno de 
sus sacerdotes, se enaltece la profe-
san y se señalan rumbos al ejercicio 
práctico y público de la carrera de 
Farmacia. Dr. Abdón TREMOLS. 
P U B L I C A C I O N E S S u c a t a r r o e r a i n c u r a b l e 
E L CRICWLLO 
Hemos tenido el gusto de recibir 
en esta redección la visita de la Re-
vista scmaral cuyo nombre encabe-
za estas líneas, dirigida por el culto 
periodista señor Luis M. Dueñas y 
Malezas y Administrador el señor 
P.egino Iñigu'ez Hidalgo, ambos muy 
estimados amigos nuestros. 
La revi«ta semanal " E l Criollo" 
se ba fundado para defender los In-
tereses Liberales y propender por 
medio ie interesantes artículos y 
propagandas a la cultura nacional. 
En el interesante número de "El 
Criono '. que tenemos a la vista, se 
insertan dos trabajos que ban mere-
cido muy particularmente nuestra 
atención, nos referimos al quo tra-
ta sobre el culto y probo funcionario 
señor Carlos Pórtela, actual secre-
tario de Hacienda y futuro candida-
to a la Alcaldía de la Habana y otro 
sobre el General Elíseo Figueroa, ac 
tual Representante a la Cámara y 
candidato del partido liberal al go-
bierno do la provincia . 
Muchos años de vida deseamos a 
"El Criollo". 1 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Padeciendo de un catarro grlppal 
por espacio de uq mes y habiendo 
probado con varios medicamentos 
no encontraba mejoría Me decidí a 
tomar el "GRIPPOL" y no había 
terminado el frasco cuando había 
desaparecido el catarro pertinaz, en-
contrando en él una medicina verda-
dera. 
Me he decidido a testimoniarle mi 
agradecimiento, por ser usted el pre-
parador del satisfactorio medica-
mento. 
(í.) Victoriano de la Vega. 
p- —Publique la presento para 
general conocimiento. 
S'c. Marqués de la Torre y Prin-
cesa. 
NOTA: 
Cuidado con la? imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que garan-^ 
tiza el producto. 
Id-lC 
| De ahí a la bronquitis no hay «ino un pasol Pero ese 
paso se evita con unas pocas dosis de G U A Y A C O S E . 
Como posee la poderosa acción bactericida del 
guayacol combinada con la virtud tónica y reconstitu-
yente de la SOMATOSE, disinfecta perfectamente las 
vías respiratorias a la vez que vigoriza el sistema y lo 
pone en condiciones de defenderse mejor contra cl 
avance de la enfermedad. 
Debido a esa doble acción* 
6 R 0 N 1 6 f l D E J R I B U N f l L E S 
EN E L SUPREMO 
ESTABLECIMIENTO MERCANTU^ 
INCURRE EN ERROR DE DERECHO LA SENTENCIA QUE, AL ESTI-
MAR QUE UN JUICIO DE DESAHUCIO TIENE POR BASE UN ES-
IABLECD1IENTO MERCANTIL, SE ABSTIENE DE RESOLVER E L 
FONDO DEL PLEITO, SIN QUE PARA TAL APRECIACION APAREA 
OA COMO ELEMENTO DE PRU EBA E L CORRESPONDIENTE 
t EKTIFICADO DEL REGISTRO MERCANTIL 
los médicos consideran la 
G U A Y A C O S E como lo me-
jor que existe para evitar los 
estragos de la influenza y la 
grippe. Ideal para la bron-
quitis, la pulmonía y la Zu-
herculosis pulmonar. 
p a r a s u R O P A B W M C A 
M í T f í l Á M T i D A " . 
BuENflsFflHMfl(¡m yBoDtafls. 
E L D R . J . M . R E P O S O 
Cirujano Dentista ae las Unlver 
sidudbs de Philadelphia y la Haba-
na, de regreso del extranjero reanu-
da sus consultas en San Lázaro nú-
mero 208. altos. Teléfono A-18i2. 
6622 15» Marz 
A nombre de Florencio Sierra Rea-
cher, comerciante de esta Capital, 
el doctor Domingo Romcu Jaime es- i 
tableció juicio de desahucio contra 
Miguel Fumare jo Cos, para que de- 1 
saJojara la planta baja de la casa 
calle Juan Clemente Zenea (antes 
Neptuno) número 133, propiedad de 
su representado, por falta de pago i 
de la renta convenida, ascendente a | 
150 pesos mensuailes. 
Sosteniendo que el lacaj objeto | 
del juicio estaba ocupado por un 
establecimiento mercantil y que el 
alquiler era, como lo consignamos, i 
mayor de clen^ pesos, el demandado | 
alegó la excepción de Incompetencia 
de jurisdloción, por estimar que el I 
Juez Municipal del Norte, ante el; 
que la demanda £ué establecida, ca- I 
recia de cómipetencia para resolver; 
el problema deLatido. 
Y, como lo interesara Pumarejo.i 
resolvivó el aludido Juez declarar 
con lugar la excepción referida, sin 
resolver, en consecuencia, el fondo ^ 
del pleito. 
Confirmada dicha sentencia por 
el Juez de Primera Instancia del 
Oeste, el doctor Romeu acudió en 
casación por infracción de ley. 
Y su recurso prospera, puesto que 
la Sala de lo Civil y de lo Contencio-
so-administratlvo del Tribunal Su-
ipremo lo decüara con lugar, casando 
y anulando la sentencia recurrida, 
por los siguientes e Interesantes fun-
damentos: 
Siendo Ponente el Magistrado doc-
tor José Ignacio Travieso y López. 
"CONSIDERANDO, pues, relativa-
mente al tercero y a la vez último 
de los referidos motivos, que al esti-
mar el Juez sentenciador en la reso-
lución reourrida que el juicio de 
desahucio en que la misma ha re-
caído tiene por objeto un estableci-
miento mercantil, sin otros edemen-
tos de prueba para ello que los que 
aprecia en el considerando que ba 
sido transcripto al final del sexto 
resultando de la presente sentencia, 
entre los cuales es fácil observar que 
no se cuenta ningún certificado del 
Registrador Mercantil laciredilativo 
de que se encuentra inscripto en el 
P.í.gistro a su cargo n'ngún estable-
cimiento propiedad de Miguel Fu-
marejo y Cos, como instalado en la 
casa de Juan Clemente Zenea núme 
N O H A V 
A L M O R R A N A S 
POR ANTIGUAS Y REBELDES QUE SEAN QUE NO SE CUREN EN POCOS 
OIAS POR EL. TRATAMIENTO M ÎXjp 
E S C U L E O L 
S U E L T A 
ro 133, ni tampoco acreditativo de 
que dicho Pumarejo y Cos tenga la 
cualidad do dueño de establecimien-
to de comercio ailguno, que necesa-
riamente supone el mantenimiento 
por él alegado de una tienda de tal 
clase de su propiedad en la casa 
•para cuyo desalojo se le ha deman-
dado, es visto que ha incurrido di-
cho Juez sentenciador en la infrac-
ción que en el expresado último mo-
tivo del recurso viene atriLuída del 
artículo primero de la Orden Mili-
tar número 400 publicada en la Ga-
ceta Oficial de la República de 30 
de Noviembre del año 1900, toda 
vez qiue segú^ su precitado artícu-
lo primero desde la fecha de la pu-
hliictación de la referida Orden todos 
los comerciantes o industriales due-
ños de establecimientos al por ma-
yor y al (por menor en cualquier ra-
mo de comercio o de industria de-
berán Inscribirlos en e(l 'Registro 
Mercantil, y que según también el 
precitado articulo "el carácter de 
comerciante o industrial o dueños 
de establecimientos no podrá acre-
ditarse sin el icertificado de inscrip-
ción". 
CONSIDERANDO quo la infrac-
ción antes indicada trasciende por 
su índole a la totalidad del fallo 
recurrido en razón a que habiéndose 
de estimar en mérito a la misma y a 
su eliminación no probado que el 
juicio haya tenido por objeto el de--
salmcio" de un establecimiento mer-
cantil es de ello ineludible, corola-
rio la implicación del artículo 1561 
de la i Ley de Enjuiciamiento Civil 
en cuyo precepto se ha fundado el 
Juez Municipal para estimar la ex-
cepción de incompetencia alegada 
por el demandado y mantenida, a su 
vez, como procedente en la sentencia 
recurrida, haciéndose por todo lo di-
cho innecesario el examen de los de-
más motivos del recurso, encámina-
dos como están a impugnar bajo 
otros aspectos la sentencia recurri-
da, es nada influyente en el que ha 
sido ya examinado". 
La Sala, en su segunda sentencia, 
declara con lugar la demanda y con-
dena* al demandado al desalojo de la 
casa objeto del pleito, apercibiéndolo 
de lanzamiento si no lo verifica en 
el término de ocho días. 
Firman los señores: José V. Ta-
pia, Presidente; Juan Manuel Meno-
cal. José I . Travieso y López, Juan 
Federico Bdelmann y Raúl Trelles, 
Magistrados; Alfredo G. Letredo, 
Secretario. 
Sentencia número 130. Diciem-
bre 18 de 1924. 
" N u n c a L o H t 
M e j o r ! " 
U E emoción de , 
amigo se 
G O T A S 
A L I V I O I N M E D I A T O 
EXITO SEGURO,AUN CUANDO HAYAN FRACASADO LAS DEMAS NEO 
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Sobre nuestros T r a j e s de Cas imir . Aproveche l a oportun'dad 
T R A J E S C O N F E C C I O N A D O S E i N E W Y O R K D E S D E $ 1 9 . 
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D r . G o n z a l o P e d r o s 
CmUJANO DEL HOSPITAL MCTSU. C1PAL DE BMICHGENClAi £srpeclall«ta «n Vías Urlnar!aa y JCorn ^ edades venéreas. ClBtoscopVa y Cat» torlsmo d« ios turetsre*. cirugía ' «• Vías Urliarlaa Consultan do )0 a XX y d a S a t p . a i . s t l a asila 4a Cuba 
GARGANTA»NARIZ Y OIDO 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
D I N E R O 
A razonable interés lo facilita, et 
operación reservada, y por tocias can-
tidades, nuestro BUREAU de PIG-
NORACIONES, exclusivamente sobre 
joyas. 
BAHAMONDE y Cía 
Obrapía 103-5 esquina a Plácido. 
Teléfono A-3650 
D r . C a l v e z G i n l l é m 
LMPOreNCIA PERDIDAS 
SEMINALES, ESTERILI-
DAD, VENEREO, SIFILIS 
Y HEKNIAS O QUEBRA-
DURA», CONSULTAS DE 
1 A O 
MONSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDIA A 4 
D r . F E L I P E G A R C Í A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula. Medicina General. Especialistu 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Key, 80, altos Consultas: lu-
nes, miércoles y viernes, de 3 a 5. Te-
léfono M-6723. No hace visitas a do-
micilio. 
I O D O N E 
' R O B I N 
(PEPJOHATO tfa TODO) 
E l IODONK, combinación de 
Yodo y de Peptona, reemplaza con 
ventaja los Yoduros, sin peligro que 
se manifiesten las con.ecaeacias 
del Yodismo. 
CUMA t 
A R T E R I O ' E S C L E R O S I S 
A S M A , R E U M A T I S M O 
O B E S I D A D , . t a 
DOSIS: Desdo 10 gotas hasta 120 sotas 
por día. — 20 gotas equiTcltinú 1 gramo 
do yoduro de potasio. 
Hwte c/ppf Utjor: 18, Reo do Políiy, Parl« 
, a igo se exn. 0 ^ 
buenos términos ^ en 
apariencia sana y ^ 
P^ro que desconsuelo * ^ 
cuando se tiene u ^ ^ í 
chada, los o e o S e s i n b S > 
semblante pálido 1110 H 
Enriquezca su san^. « , 
í ique - su organismo e+yto^ 
tres veces al día ^ toma*lo 
dita del J a r a b í ' S p C U ^ 
del^Dr. Huxley. 
tira nueva enerva vT, 
? a S q u e d e n o W t a 
desaparecerán. 
De Venta en ^ las f a r u ^ 
N E R - V I T A 
«te/ Dr_f íux /ey " 
V I D A O B R E R A 
FKKlíOVIAKIA 
Llega a nuesras ¡nanos un • 
to que suscribe el señor AgustínT 
rez, Presidente del Comité Ceuta 
manifestando que es incierto se b 
ya notificado a nadüe que la Hermi 
dad intente declarar una huelga jL 
lo quo es un infundio la veX 
que se hizo llegar a la prensa deint 
para el 15 o 1G del corriente se ie-
ciaría el paro. 
Afirma ser cisrto que tiene prv 
'sentada a la Empresa para su m-
sideración un nuevo convenio deu¡ 
bajo, ipava 'variar el existeme, t 
aclararlo en debida forma, pues & 
personal ferroviario en. alguna k 
sus partes le dá . distinta interpríU-
ción que la Empresa. 
Explica en sus declaraciones, ti 
señor Pérez, que el citado convenu 
adoptado en 1921, cuando la crisij 
económica, no responde hoy a la 
necesidades del personal y este cp« 
que aún no siendo floreciente el n 
tado general del país, debe recabar-
se alguna mejora, piues si bies e' 
departamento de Transporte y Tra* 
ción está amparado por dicho cp» 
venio, otros departamentos î u estái 
acogidos a ninguna regla que regí» 
larize el trabajo, por lo que deseai 
la existencia de un convenio gene-
ral, para .que impere la armoaii 
y la justicia. 
E l señor Pérez se siente optiaii!-
ta, y espera que han de llegar a ui 
común acuerdo de Hermandad y I 
Empresa. 
! Afirma que se han dado alguim 
instrucciones al personal para q« 
cumpla extrictaraente su deber 
el actual convenio, pues el personal 
se excedía, trabajando a veces ai 
de las 24 horas corridas. 
Que dichas instrucciones ebedeca 
ron a los procedimientos puestos ei 
práctica por la Compañía, seDM» 
do al personal de todos los Deptf 
tamentos, sin tener en cuenta u 
tigüedades, ni condiciones de 
picados, ni las reclamaciones 
tadas por la Hermandad, m 
esta que ha provocado dispoja 
nes daads al personal por la 16^-
dad, pidiendo que todos se ajustíi» 
al convenio referido. É 
Aseguran que están satisfe ^ 
que la Administración sea cuoj 
a la que están dispuestos a ^ 
con la mejor intención y TJl 
siempre que ella ^ presta eni 
forma y consideración para u 
mandad. , ,loS tr 
Niega que por Part,epd' ' > 
ya ningún propósito de obstru 
para el nuevo gobierno, antes 
trario están dispuestos a a. 
pues en fuella e n ^ 
existen bandos po|íW<« 00 
C l T e c i n a manifestando ^ u e ^ 
una verdadera " í i ^ . ^ i ' i u s o «* 
viarios de la R ^ " ^ \ ^ t e do » 
los del ferrocarril ^ eatad« í 
ba, que ha legado a un c 
reciprocidad con la ^ rOÍ 
tral, redando entre los ou ^ 
xnás cordial solidaridad para ^ 
darse mutuamente, fc> 
conflicto huelguista. , 
COCon las declaraciones d ^ 
Pérez se desvirtúa a ^e .̂  
de un próximo ™ f ^ e n los^ 
cié ha .tenido su or;8e" c# 
p 'os centros o ^ 
Ursaciones de 103 obreros 
clones algún líder ohrer ^ 
Nos felicitamos pues, ^ 
laya en pie ningún conn 
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I X C l i D Á 
sob* 
Maravillosa, l06 br 
pomada francesa^ ^ ^ 
del ácido úrico en la P1 o4 l 
herpes, eexemas. llaga 
antiguos que 8*f ;armaclas de 
3e venta en lafl rarm EsqalD» r\ D i n«  iB
son. Sarrá. Taquecbel.^^^ 
BCFiTE=CíHíOwMRMO 
MñQÜlNMS 
E v i t a 
o x i d o - ' 
BüfNfllFARWHÍA* 
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A D E L A S A V E S 
lft el hombre avanz:. 
•» ^««stran « vemue como 
P«r;::.:^t9 ^ / ^ e s . nos rela-
* C l^era' dHÍa3 do la-vida de 
^ rvecill»5' 4ne e" ei hombre 
^ ; je e^^anzas p 
^,hr« nos dice el pro-
^ . T n r i a s ^ - 1 -
¡ S e < ^ - S D ^ 
: ^ 0 Uemoo la« intimlda-
t ao u n ' ' ^ S ^ e c e s al día 
S ^ ^ ^ ' d a a sus ¡íequeñuelü.. 
c0Sito ^ los padres sa ían 
•'n encuentro. Dos veces al 
* \ ¿mSién ror esas moiv-
E -uzaba ^ medida qu? 
í a?r0XlÎ ?a lanzaba otro grito dl-*úe guardl^ te ^ sefial 
^ t ó ' T n u e s en seguida los hi-
S ^ ^ a n d T a n en su nido, per-
ji<oá 96 ^ inmóviles hasta que un 
U e ^ ^ S i n t o les anunciaba 
pr*r hahía desaparecido. Al 
^ ^ r ^ n i a l l t o s sallan de su 
^ K e r reanudaban ^3 alegrea 
Cuando un ave aufre alguna frac-
tura, no se acobarda, sino que so-
porta su desgracia 'con valor y se 
-remedia con gran habilidad. En mu-
ciias ocasiones, nos refier« el doctor 
Pike. so ha diado el curioso caso da 
encontrarse perdices con una pata 
"entablilla/da" con lana de carnero 
y fango, sin poderse precisar en quo 
forma ha sido colocado el aposito. 
Nada, sin embargo, tan admira-
ble, como el amor maternal de la 
curruca. Perseguía el citado doctor 
un nido de oste pájaro. Después de 
infructuosas pesquisas realizó sus 
deseos. Encontró un maravilloso nido 
construido de tallos secos, sin que 
nada lo protegiera del Intenso calor 
del sol. I>a pobre» madre pasaba to-
do el día tratando de dar sombra 
ron su cuerpecito a sus pequeñue-
ios: unas veces echada sobre ellos; 
otras de pie,f ôn increíble resisten-
cia, extendía'kus alas, de modo que 
el airo pudiera penetrar libremente 
en el nido. A veces, sin embargo, 
esto no era suficiente. Entonces la 
abnegada madrecita iba a una lagu-
na cercana, se sumergía en ella, y, 
a manera de suave rocío, regresaba 
a refrescar a sus hijos coíi su em-
papado plumaje. 
han aves como todos los anima-
les de la creación, tienen sus ^rduos 
problemas. E l éxito, no obstante, es 
del que lucha tenasmente. 
FAJBIOI/A. 
" «íade» >-ervios»« 7 «•nta.es .0*lz»d* y Joné K. Oómer SCarfenao 
ya» «aíernx^. * ^j-ntoB científicos modernos. 30.000 metros de te-Con todos l0B*- rf« Snort. Para pacientes de ambos sexos. Teléfono rrenorJ^rdines.^mpo^d^H^ êlasCoaln 95. l . m. y V. de 1 a 3. Telé-
LA GLORIA", £L MEJOR CHOCOLATE DEL MUNDO 
E F E M E R I D E S 
Ind. 18 f. 
C H A R L A S C I E N T I F I C A S 
(Para el '«DIABIO DE LA MARINA) 
BRISAS 1 VIENTOS 
medio tan Hgero e instable co-
d es el aire, cualquier cambio de 
densidad, o lo que viene a ser lo 
mismo, de peso, altera bu reposo, 
hasta que tras prolongada agitación, 
Wn prolongada como Intensa fué la 
causa perturbadora, vuelve de nuevo 
la .masa aérea a recobrar «a equili-
brio, ô pned« durar óete mucho, 
•M a elilo se opone lo llrtamo de la 
inasa 7 las múltiples ocasionas y mo-
tivofl de alteración. Tan sftlo podría 
permanecer en reposo el aire si gra-
vitara "obre una tierra sin acciden-
tes y ee apagara el sol. 
Pero éste, calentando sucesiva y 
dselpalmente Ha superficie acdden-
tada de la tierra, ocasiona también 
caldeos desiguales de las masas de 
aire que están en contacto con ©1 
suelo, 7 de aquí que esas masas de 
alie adquieran distinta densidad 
(tanto menor cuanto más callente 
está el aire pesen más unas que 
otras, 7 se establezcan consiguiente-
icnte movimientos que tiendan a 
restablecer el perturbado equilibrio. 
También los cambios de humedad 
qae contiene el aire, influyen pode-
rosamente para que se agite y mue-
va ai medio aéreo, trasladándose las 
masas desde donde pesan más al pa-
raje donde es menor bu peso. Y esa 
traslación 7 agitación del aire es. lo 
o.ne constituye las brisas, si el movi-
miento es moderado, o los vientos 
si se mueve el aire con rapidez. 
Fluyen, Pues, las masas o canti-
dades de aire desde donde es más 
Ptsado a los parajes donde está más 
enrarecido. 
^ SI nna nnbe oculta el sol duran-
:= largo rato en un día sereno y de 
elevada temperatura, pronto is ad-
êrte que naos la brisa desde el lu-
ônde nos hallamos al clrcnns-
«nte «n que luce el astro del día 
^ estorbos. 
Pero este es un fentoeno aecl-
W ?0len Iia7a al^na 
tente 6 mÍ8m0 ÍULTÍ& 7 Perm' 
r t a s ' 7 entre nuev« 7 diez 
. , fiaila' 8aIta diariamente la 
Ja «íi «!r (8i no 36 halla «1 Pa-
-ntai de 0 * la M * ™ ™ accl 
ica vioi.^f P6rtarba«16n atmosfó-
C h l r « i q,Ue dUra ha,5ta Ia* 
toVl?1** atmosférlca, sopla 
2h o0^10' y Arante toda la 
^ es^LÍ I9 eStas a-te^laB brl-
í P «n n lara 7 Pala1Ina. 
^ Pa a^nar may0r ^ 
':3e la t ^ ^ 0 0 en temperatura, 
knte. ' *• Esta' W*5' calien-
r s"flcie;f!noCUant0 86 eleva el sol 
^ dotm!epre8tabI^e «na díte: 
r ^ ^ l m a ^ ^ 6ntre la "e-
? éste. at'' mttSfca,Iente aquélla 
r*1** de ail ° anto o™™* a U» 
1^- v a'/1! ™* «obre ambos se 
^ VENDEDORES P O L A C O S 
, feí7' ^Tzo 11 de 1926. 
DUhío DE L a MA-I 
W S£ñ0r mío: 
P . ^ n 6̂  a laap:?testa que us-
C ; * también a ^)RES PoLA-
^ razón ^ • , mismo ar-
•a lo^^Pués ¿eefear Polonia de Po 
t S e W ^mo m L ífd0' e8tos 
Pov0c.a8lone3 v^80 y Co.' 
IOS non108 m,^0S 
permanece más frío, basta la ¿ierra 
a la misma hora superiormente cal-
deada. 
Durante la noche, y por las mis-
mas causas ocurren las cosas en sen-
Jldo inverso. De idéntica manera que 
se calentó antes la tierra, más pron-
to también se enfría y nace la brisa 
de la costa sil mar. 
Estas brisas sólo Influyen hasta 
muy poca distancia de la costa. Mar 
adentro las mismas causas producen 
análogos efectos aunque don apa-
riencias distintas. 
En el verano del hemisferio nues-
tro, esta mitad del mundo se halla 
más caldeada que el opuesto, y a 
ella se debe la monzón de primavera 
que comienza en Abría y ra hacia 
las grandes masas continentales. Du-
rante el Invierno la dirección de es-
tas brisas generales, que se llaman 
monzones, va en sentido inverso, del 
mar a los continentes, cual sucede 
en el Océano Indico. 
Cerca del Ecuador el eofl culmina 
próximo en «1 cénit o punto más al-
to del cielo, dura casi lo mismo el 
dís slempne, y el sol callenta más 
que en ningún otro paraje de la tie-
rra y casi siempre Igual. 
Desde las reglones alejadas de él, 
pues, y por consiguiente más frías, 
y con aire más pesado, fluye éste ha-
cia el Ecuador, a donde llega encor-
vado hacia el este, por el giro de 
la tierra. Las masas de aire que vie-
nen de regloaies en que más cerca-
nas al eje de giro caminan más des-
pacio (llnealmente) se encuentran 
con el suelo que cada vez marcha a 
más metros por segundo (hasta 465 
que es la velocidad en el Ecuador) 
y se éncuentra retrasado con respec-
to a éJ, que huye hacia el Oeste, por 
lo cual, y observado por nosotros 
que con la tierra caminamos, pare-
ce qne sopla del N. E. primero, y 
francamente del Este, al fin. Estas 
6on las brisas constantes del Atlán-
iioo. 
Calentadas las masas del aire en-
tro los trdplcos, ascienden como en 
colosal chimenea, y por das aliturac 
sa completa eü circuito. En lo- alto 
fluye el viento en sentido contrario 
al descrito sobre la faz de la tierra, 
y asi estas masas de aire son devuel-
tas a las reglones frías para com-
pensar las que de ellas salieron so-
licitadas por el tiro de la aspiración 
ecuaitorlal. 
Según las épocas del afio la re-
glón cenftral de esta enorme chime-
nea se balancea a uno y otro lado 
del Auador, subiendo hacia el he-
misferio norte en nuestro verano, "y 
corriendo hacia el del Sur en invier-
no 
También la corriente superior y 
compensadora del aire, enfriándose 
más y más en su avance hacia el 
polo desciende pronto o en paraje 
alejado del Ecuador, según diversas 
circunstancias. 
Tal es disertada a grandes'rasgos 
la circunvalación general del ahe, 
que se manifiesta en las brisas y 
vieptoe, rénovadores e igualadores 
de sus condiciones buenas y malas 
del aire sobre toda la tierra. 
Gonzalo Reig. 
Madrid a 15 de Feb. de 1925. 
C A R N E L I Q U I D A 
Mftr.flUÜSmiiéeHntortiN 
El má» poderoeo-recons-
tituyente. • El máximum 





D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A D I U R N A 
C O N I U R A C I O N D E A M B O I S t 
(MARZO 
Esta conjuración en que 
los protestantes llevaron más 
palos que libras de chocolate 
" L a Gloria" se toman en es-
ta República, empezó por si 
debían elevarse las preces al -
•Altísimo en francés o en la-
tín. 
Caldeados los ánimos. Con-
de convenció a los protestan-
tes de que debían dar un gol-
pe de Estado que anulase a 
los Guisas y le entregaran a 
él las personas del rey hijo 
y de la reina madre. 
Los protestantes fraguaron 
la famosa conspiración que 
nos ocupa, y que se llama de 
Amboise, porque era ese el 
lugar donde residía acciden-
16, 1560) 
talmente la corte francesa. 
El jefe aparente de esta 
conspiración, cuya jefatura 
efectiva ejercía, como indi-
cado queda, el príncipe de 
Conde, era el caballero Barrí 
de la Renadie. . . Mas ocu-
rrió que veinticuatro horas 
antes de la señalada para la 
función, los Guisas se ente-
raron de lo que iba a suce-
der, y cuando tal día como 
hoy los conjurados se diri-
gían camino de Amboise, 
fuerzas superiores en número 
y convenientemente prepara-
das, dieron el alto a los pro-
' estantes cazándolos igual 
que a incautas avecillas, de 
cuyo resultado se alegra el 
autor de estos renglones. 
tJX HOMBRE QUE APARECE 
MUERTO EN SU CAMA 
Al médico del primer Centro de 
Socorros se le solicitó ayer para 
que se constituyera en ¡a casa calle 
Habana número 136; en dónde un 
hombre que se habla recogido a 
dormir, en aquel su domicilio, ama-
neció muerto sobre su lecho. 
Personado en aquel lugar el doc-
tor Hernández, pudo comprobar y 
certificar este extremo y sin hallar 
en el cuerpo del occiso señales de 
lesión alguna. 
Levantado el atestado policiaco 
por agentes de la la Segunda Es-
tación, dijo la madre üp.1 fallecido 
Isidora Reyes y García que su hijo 
se nombraba Luciano Canelo y Gar-
cía, natural de Sanctl Spiritus. 
Que oyó cuando aquel por la ma-
drugada se hacía sentir como si no 
pudiera conciliar el sueño. 
Todo parece indicar que Luciano 
Cancio murió a consecuencia de una 
congestión cerebral. 
i No sospecha de persona determl-
í nada. 
GalJetteas "María", "Royalita", 
Soda, "Duquesas" etc., llevan en 
nuestra marca y nombre la garan-
tía y el alto prestigio de que gozan 
en toda la República. 
L A G L O R I A 
S O L O , A R M A D . V V C a . 
LUYA NO, Halnma 
ROBO 
La Policía de la Sexta Estación 
se constituyó ayer en la casa ca-
llo Monte No. 170 altos, domicilio 
de Carmine Bertrlerl y Elias en don-
de levantó acto de un ro'oo cometido 
en el mismo a este Individuo con-
sistente en prendas y ropaa que 
aprecia en la suma de mil- quinien-
tos pesos. 
Se hizo constar el barreno que 
apareció en la puerta, rjue fué apli-
cado para realizar el hecho. 
Ignora el perjudicado quien o 
quienes puedan ser los autores del 
robo. 
UJT DESAPARECIDO 
A la policía denunció ayer Juan 
Pazos, español mayor de edad y ve-
cino de Esperanza 83 en esta ciu-
dad, que desde hace unob días falta 
de su casa su menor hijo de quince 
años de su mismo nombro y apelli-
do. 
Teme el Sr. Pazos 'iue a su hijo 
le pueda haber ocurrido alguna des-
gracia, por padecer de diaquss epi-
lépticos. 
EN 17 NUMERO 832 DESDE AYER 
FALTAN 5 GALLINAS Y UN 
POLLON 
Fué muj' de mañana ayer Ivan 
Valdés y Zurbana a la Décima Esta-
ción de Policía, en el Vedado, a for-
mular denuncia de que al levantarse 
notó en el patio de su morada, sito 
en la calle 17 número 332, la falta 
de cinco gallinas y un pollón. 
Los tenia en un gallinero, que 
fué violentado .• 
Se han dispuesto las investigacio-
nes oportunas. 
REAPARECEN LOS ROBOS EN LAS 
VIDRIERAS DE EXPENDIO DE 
r TABACOS 
En tono de justificada alarma 
consignamos en el mes pasado la 
frecuencia con que se registraban en 
esta capital los robos o hurtos en 
los puestos de expendio de tabacos 
y cigarros, precisamente en un Ins-
tante que su dependiente se descui-
daba. 
Escasearon estos después y no se 
había vuelto a saber de otro desde 
hace muchos días. 
Nuevamente tenemos que consig-
nar otro hoy, tocándole esta vez ser 
perjudicado por el sistema en boga 
al dueño de la establecida en Blanco 
y Trocadero, a quien le sustrajeron 
ayer noventa pesos en fracciones de 
billetes de lotería, 
i Nómbrase el denunciante • Alfonso 
Martín y Gutiérrez, de cuarenta 
años, natural de Canarias y domici-
liado en ¡a segunda de estas calles 
en el número 57. 
Dió cuenta el vigilante No. 1914. 
PISO UN FRAGMENTO DE 
BOTELLA 
Al poner un pió sob.e un fondo 
de botella, frente a sa domicilio, 
Palatino No, 26, sufrió una herida 
en la región tibial Antonio María 
Barrios Castañeda, natural de la Ha-
i baña y de ocho años de edad. 
Fué asistido ayer por ei módico de 
i guardia en ei Tercer centro do So-
corros, dándose cuenta por la Once-
1 na Estación de Policía al Juzgado de 
| Guardia Diurna. 
ROBO EN SANTOS SUAREZ 
A la policía también denunció 
ayer Pedro Gener y Pujoi, de la Ha-
bana y vecino de Santa Irene nú-
mero 68, que durante la madrugada 
le habían sustraído de su domicilio 
prendas y ropas que estima en el. 
valor de doscientos pesos. Ignora 
quienes pudieran .ser los autores del 
hecho. 
SOSPECHA DE LA CRIADA Y SU 
NOVIO 
En la Policía Secreta denunció 
ayer Jesús González Posada, espa-
ñol, mayor de edad, del comercio y 
vecino de Manrique No. i6, en esta 
ciudad, que de su habitación le ha-
bían sustraído prendas y ropas do 
vestir que aprecia en más de cien 
pesos, dos cheques por quince pesos 
cada uno, setenta y dos pesos en bi-
lletes de banco, así como dos cuen-
tas por cobrar de trescientos pesos 
o más. 
No habiendo existido violencia, pa-
ra penetrar a su habitación, mani-
festó a la policía que fospecha de 
una crida que tiene a sa servicio, 
quien cree que en unión de su novio 
haya sido la autora del huitto. 
U p o m u x ¿ o f W w i ú c p A o 
¡ 1 6 E S T I L O S ! 
TODOS DIFERENTES A 
$ 1 0 0 , $ 3 - 5 0 y $ 4 * 
RUSIAS, GLACES Y 
CHAROLES 
PELETERIA 
B R O A D W A Y 
Teléfono M.5874. 
(La Mayor del Mundo) 
BELASCOAIN, ZANJA Y SAN JOSE 
English Spoken. 
OTRO ROBO 
Al Sr. José Benítez Rodríguez, 
español de treinta y seis años dé 
edad y con residencia en Neptuno 
61, de la misma le han sustraído su 
reloj con leontina de oio, prenda 
que estima en la suma de doscien-
tos pesos. Por lo que aj'er formuló 
denuncia de hurto ante la Jefatura 
de Policía del Distrito, 
E L TERCER ROBO 
Santiago Campos Bollo, natural de 
Canarias, de 47 años de edad y ve-
cino de Oquendo No. 19, donde tie-
ne instalado y en explotación un ta-
ller de fabricación de calzado, do-. 
nünclO el robo que duranle la noche 
de anteayer le hicieron de pieles fi-
nas que aprecia en la suma de mil 
pesos. 
Con llavín duplicdao abrieron» los 
ladrones la puerta de entrada fácil-
mente. 
SOLO HAY UN "BROMO QUINi 
NA", que es LAXATIVO BROMO QUÍ 
NINA. La firma de E W. GKOVE se 
llalla en cada cajita. Se usa por todo 
el mundo para curar resfriados en un 
D R . S O L A N O R A M O S 
Enfermedades de las vías 
digestivas 
(Exclusivamente) 
SAN LAZARO 26 .̂ De 3 a 8. 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
JZotííx covur ffju¿$* *e rftxc*U<%* aXicrfta, 
El empleo del 41qiiitran tiruyot tomado en todas las comidas a 
la dô is de una cucíiaradlta de café en un vaso de asua, basta, efec-
tivamente, para hacer* desaparecer en poco tiempo el catarro más 
pertinaz y la bronquitis más inveterada. Incluso consigúese a veces 
modiíicar y curar la tisis bien declarada, puesto que el Alquitrán 
detiene la desconiiiosición de los tubérculos del pulmón, matándolos 
microbios nocivos causantes de esta descomposición. 
En interés de los enfermos debo manifestar desconfíen de cual-
quier producto que se les quiera vender en lugar del verdadero 
/Íf<gii¡(rnn Guyot. Para obtener la curación (fc las bronquitis, 
catarros,antigiios resfriados descuidados y a f«rllorl el asma y la 
tisis, es indispeiisable pedir en todas las farmacias el verdadero 
Alquííran í i«yot . 
Con objeto de evitar todo prror mirad la etiqueta; la del verdadero, 
ASquitrán Guyot lleva el nombre de Guyot impreso en gruesos 
caracteres y su firma al biés en tr s colores: violeta, verde y rojo, lo 
propio que la direcion : ülaison Li Freiré, flO, rué Jac»b, Par ís . 
£1 tratamiento viene a costar unos 10 céntimos al día; y no 
obstante cura! 
Anuncios: TRUJTLILO MATIIX, 
( t r a t a m i e n t o m e d i c ó ) 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
U O N S t R R A T E No. * í . CONSULTAS 0 £ I a 4f. 
Especial para los pobres de 3 y media a 4f. 
^ l o ? v ^ c a r o ? q ^ a Un 3 «O 
^ ^ t t e u t e ^ terciantes,! 
Pagan al P i ^ 
todas las contribuciones, que como 
usted sabe, son bastantes desgra-
ciadamente, las quo paga el Comer-
cio de Cuba'. 
En vista de todo lo expuesto, y 
como más arriba le expongo me ad-
hiero en todo lo que sea "PROTES-
TAR POR ESTA INVASION DE PO 
LAGOS". # 
. Respetuosamente de usted: j 
José SOIiiS i 
C A M I O N E S R E N A U L T 
Se venden nueve camiones de la acreditada marca R E -
NAULT, completamente nueves y equipados ¿z 3 Yz tons. 
Informa de precio y condiciones el señor Antonio Fal-
con, calle Muralla 55 y 511 almacén* de Gómez Mena y Fal-
cón Azucarera, S. A. 
^ " " " " ^ IíIís'íí-
A l o s q u e S u f r e n d e l 
E S T O M A G O 
DISPEPSIAS. GASTRALGIAS, N'AUSEAS, VOMITOS 
ELLVIR TONICO ESTOMACAL ANTI-OASTRALOICO 
Lo mejor para digerir y aslmiiu- perfectamente cuanto se coma 
De venta en todas las Droguería» y l^annaciaa 
TEÑE R I F E Y CARMEN 
Deposito: 
PAGINA CÜATRO 
M f t m a x i $ p C o . 
Vestuario Correcto para Señoras y Señoritas 
FIFTH AVENUE AT 37th STREET 
NEW YORK 
N U E S T R O N U E V O L I B R O 
D E M O D A S N c x 4 1 * 
cíe P r i m a v e r a y U e r a n o 
P A R A S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S 
será enviado como obsequio a quienes lo soliciten. 
Este catálogo lleva los más exclusivos modelos de 
última moda, tanto de París como de la Quinta 
Avenida, a precios moderados para estilos de la 
mejor calidad. 
No hay que olvidar que dichos modelos son idén-
ticos a los que exhibimos en nuestro establecimiento 
de la Quinta Avenida. 
Tenemos un Departa' 
mentó de Español con 
compradores expertos 
que a t e n d e r á n sus 
pedidos con el mismo 
cuidado que Ud. les 
p r e s t a r í a personal-
mente. 
Stewart &. Go no tiene 




4 d e c a d a 5 
La Estadística dental 
demuestra que cuatro de 
cada cinco personas 
pasados los 40—y miles 
más jóvenes también— 
eon victimas de la temi-
ble Piorrea. ¿Escapará 
usted? 
L a P i o r r e a e s e n f e r m e d a d d e l a s 
e n c í a s y n o d e l o s d i e n t e s 
Puede usted cuidar bien de sus dientes, y sin 
embargo ser victima de la Piorrea. Una vez que 
se atrinchere se forman bolsas de pus, las encías 
se ponen débiles y flojas, los dientes se aflojan 
y caen—no importa cuan blancos y lindos estén. 
For f ian ' s s ignif ica e n c í a s sa ludables 
Contiene la proporción correcta del Astringente 
Forhan, según lo utiliza la profesión dental para 
tratar la Piorrea. Forhan s protege las encías, 
las mantiene en estado duro y saludable y deja 
la boca fresca y sabrosa. Si no quiere u t̂ed dejar 
de usar la pasta de dientes que viene utilizando, 
por lo menos frótese bien los dientes y las encías 
una vez al día con Forhan's. 
Forhan's es algo más que un dentífrico—evita 
la Piorrea. Miles, durante años, la han hallado 
beneficiosa. Por su propio bíén, pida y obtenga 
Forhan's, para las Encías. E n todas las farmacias. 
Formula de R. J. Porfían, D. C. D. 
Forhan Cotnpany, Nueva York 
Lo mismo que un 
buque requiere mayoT 
atención debajo de la 
linea de flotación, así 
los dientes necesitan 
mas cuidadodebajo de 
las encías. 
ENCIAS 
0: LA BOL» 
105 DtNTISTAl 
'onnm cix.ihi. 
© , „ > P A R A L A S E N C I A S 
Mas que un dent í f r i co -
evita la Piorrea 
Agente General Exclusivo: AJjBERTO PERALTA 
San .luán de Dios 1. Telf. A-Ol&í. Apartado 23^9, Habana, Cuba 
M i i í r m i i i ™ ) ' ' 
Enfermedades nerviosas y meatales. Para Sras. exclusivamente. 
Calle Barrete, núme 62, Guanabacoa. 
D I A R I O DE LA MARINA Marzo 16 de 1925 
L A S C 0 § f l § Y L A S G E N T E S ; f a Ambos Sexos 
(Por Angelo PATRI.) 
vir en el munio de la 
infancia?" 
Quiénes pueden gv <le los lugares do inoran los ninoa ) 
zar del privilegio de vi- Digo lo mismo de los que son da«j 
dos a llorar con facilidad. lias lárj 
grimas de la niñez son lluvia dej 
aíril mansa y consolador-i mi3n-
Hay algunos inteligentes maes- i tí as que las de las persom.s madu- i 
tros que declaran que los niños rils tienen efl írfo espaiiloso del I 
sienten mayor interés por 'as cosa» • ábrego en noviemb. e. E^os espíri-) 
que por las personas. Oreen, ade-1 tus torturados y tenebrosos hacen 
más, que la manipulación do las j sombra maléfica sobre el alma de 
cosas 4̂ más provechosa para losiiog niños. 
niños que fi contacto con las gen* y los seres de empalagosa jovia-
tes. - (lldad que creen" muy gracioso eos-. 
En lo vjc a mí respecta, dése ne I qUinear a los niños hasta arrancar-j 
la gente. ¿Qué puede aprender uu ]es Ugrimas o irritarlos .insta hi-i 







el Cabello ¿ 8 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
KL 'PATRICIO DE SATRUSTEGUP 
Procedente de Bapceiona. Valen-
cia. Málaga. Cádiz y Canarias llegó 
ayer, después de las siete de la no-
che, el vapor correo español "P de 
Satrústegul." que será despachado 
en la mañana de hoy. 
Trae carga general y 
¿ P o r q u é hacen l e s m é d i c o s 
un uso tan extenso del vino 
Tonike l? 
Porque conocen sus efectos cura-
tivos y vigorizantes, conocen sus 
nes de juguete si no tiene nadie a ,,.,8 a quienes hay que vigilar mu- resultados benéfj'íos en la convale-
nuien hab.ar de. p ^ u . , c ^ J ^ ^ w U. J J ^ J ^ ^ t Z Z V Z r S i 
quien discutir, deliberar y triunfar, j scntc ,nenuda , qu jocosidad es una so j el organismo en general. Es por 
¿Y qué utilidad reporta construh", rspecie de crueldad que causa iii- eso que se puede llamar el vino To-
crear, si no hay nadie que adm:'e ne(;0s;li.i0s sufrimientos y los nifios nikel uni necesidad nacional, para 
luego la obra, ni nadie «me la cen-1 tienen ya bastante que • « ^ ^ S T E ^ ^ ^ 8alad 7 
puré? con los que la vida les depara. 
¿Oómo va a HACER, nada el ni | Todos log qne quIereh lwner 0ft. 
ño si a nadie Importan sus hechos? \ de vlejo en cuerpos do nlñ s 
pasajero^. 
VAPORES QUE SE ESPERAN 
i Los siguientes vapores 
ran: ;e espe-
— E l alemán '̂West Hardaway", 
de Hamburgo. 
— E l vapor alemán "Haimes," de 
Hamburgo. 




Barcelona y escalas 
— E l "W 
York. 
— E l "Adolf 
John. Brat," 
"Sokudal." d. v 
¿Por qué ha de molestarse si a na 
dle importa? Si el niño iueso ol 
único ser humano que < u la 
tierra ¿de qué valdrfa que hiciese 
algo o no hiciese nada? Oi-eo que 
las personas que habitan el mundo 
del niño, importan bastante más 
que las cosas que le rodo-ín üiev 
ale. 
"Willhvood," de 
de los Estados 
— E l alemán 
Hamburgo. 
— E l "Jelling," 
Unidas • 
— E l "Nordhavet," d© ]qs Esta-
dos Unidos, con carbón. 
— E l "Siboney," de New York. 
leaoS. " ^ • • ^ 
^ - E l inglés "Toloa," ^ 
— E l "Pastores " * 
— E l "Atenas," » , 
- E l "Cartago,- V ^ -[7 otros. U€ êw ^ 
debieran buscar campo de experi-
mentación en otras partes Estoy j 
convencido con que Ies bastaría coa j 
hacoi- encajar bien la vicj i cabe/ i | 
en un cuerpo de viejo. Quizás sf 
esos "sabios" se detuvieseu a medí*, 
tar sobre sus "excepcionales dotes,'' 
rom imparcialidad y justicia, so 
C A D A P E R S O N A N E C E S I T A U N A L A M P A R A 
d e b o l s i l l o 
to que éstas valen también mucho, I preoclipaííen menos de i08 niños j 
pero su influencia es postenor a la 
de las personas. 
Por eso yo trataría de buscar a 
mi hijo las personas cuya compama 
le conviniese, y eliminarítv a aqué-
llas que se sienten demasiado viej.v» 
para reírse "con" él. Claro está que 
esa exclusión no atañe n »a mayo-
ría de los abuelos y de las abuelas. i 
más de sí mismos 
¿Quiénes quedan, entonces? Vneü 
todos los que aman a los niño?. 
Todos los que saben reírsa y repri-
mir el bostezo subsiguiente a la 
carcajada. Todos los que saben con 
tar fantilsticos cuentos y cerrar ia 
boca cuando la moraleja consabida 
„ i , . , i pugna por salir. Todos los que tie-Me refiero a todos los que .so but-|* fo * , ^ j «„M ta , , . _ , , , i ^ , , . nen suficiente prudencia pora sa-lan de las in f a utilidades. lia burLt " . , , ^, , . - 7 " J T * ber cuándo han de hablar, y, lo que es, de todos los medios de persecu- . , u a* ~a # ' . , . . . ,r es más difícil, cuándo han de ca-ción V ataque, el mas misérrimo, ypD v ' f n y H i ~ ^ * llai-se. Y, en resumen, todos los 'sólo los cerebros pequeños írustm 11 * , . . . f,,,,^ v sa. . . - • nue tienen fe en la miancia j ha-de ella. Y los cerebros miseros I™5 1 ̂  n " ' . . . ^ ia,! , i t ben esperar de ella lo que es logi-más debiera tener acceso al muudo I ^ « 
^ ¥ co que esperen. i de los niños. 
Los que tienen a perpetuidad una Sólo éstos deben habitar Jl :nun-j 
cara de Viernes Santo y se fíedican do de los niños. Y esto es el pro-
a la cómoda profesión^ de profeti- mió que les conceden sus largos | 
zar males sin cuento, deben ti«n-|años de servicio bajo las banderas 
bien permanecer lejos, muy lejos ¡ de la infancia. 
S E G U R A S , E F I C I E N T E S , D U R A B L E S 
L,0«i't«»i(w«l"'J 
Toda clase d» 
lámpara dt bol-
tillo mejora ri en 




L / A S l á m p a r a s de bolsi l lo E v e r e a d y protejan 
durante l a noche . P r o d u c e n u n a luz blanca y 
br i l lante que se puede l l e v a r a todas partes sin 
e l m e n o r riesgo de incend io u otro peligro. E l 
v iento y l a l l u v i a n i las apaga n i les opaca su luz. 
TJNION CARBIDE SALES COMPANY 
Royal Bank of Canadá Building, Habana 
I S P A N O A i 
U R O S , S . A . S 
Por este medio y de ordan d l̂ 
^eíor Presidente se tconvooa para 
la Ji.nLa General extraordinaria da 
accionistas que deberá celebrarse fl 
día 26 de los corrientes, a las caá 
tro y media de la tarde, en el edi-
ficio Social, Amargura, N» 31, con 
el objeto de tratar de la rqíorma de 
los estatutos. 
Confor:;.? al articulo 3?, 'ie esos 
mismos Fstafutos, tendrán derecho 
para asistir a las Juntas Genera-
les, todos los accionistas, :ne con 
dos días de anticipación pjr lo ma-
nos, al día en que deba cele )rarso 
la Junta, depositen a su nombre al-
guna Acción en poder del Secreta-
rio de la Sociedad. 
SECRETARIA 
La asistencia a la Junta ha de 
ser personal o por medio Oe r nre-
sentación autorizada, con poder si 
el accionista estuviese ausente de 
la Habana, o por medio de carta 
si estuviese en esta ciudad. Gual-
do la representación se confiera a 
persona que no sea de la Sociedad 
se requerirá necesariamente poder. 
Las Acciones se recibirán en la Ca-
ja de la Compañía, todos los días 
hábiles d e 9 a l l y d e 2 a 4 p . m. 
Habana, marzo 14, de 1922», 
C 2622 
G. A. TO.MEÜ.. 
Secretario. 
2d. 16 
A T R A E L A D I C H A 
Hay muclloa seres desgraciados 
"por sus cosas". "Esas cosas" no son | 
de ellos, son consecuencia de desarre-
glos y de sobreexcitación nerviosa de 
i neurastenia, que enerva y destruye 
! ia felicidad y hace flesgraciados a 
¡ los que pueden ser felices. Si toma 
' Elixir Antinervioso del doctor Ver-
nezobre regulan sus nervios, aquie-
tan sus intranquilidades y vuelven 
a la felicidad. Todas las boticas lo 
venden y su depósito El Crisol, Nep-
tuno y Manrique! Habana 
Alt. 4 Mzo. 
pARfVSU P E L O -
C O C O ' S o ü D i F i E D 
BA R B A S c e r r a d a s y r e b e l d e s , o a q u e l l a s 
q u e a p e n a s a s o m a n 
s ó b r e l a s u p e r f i c i e d e l 
c u t i s , s o n t o d a s u n a 
p a r a l a N a v a j a d e S e -
g u r i d a d G i l l e t t e . A m -
b a s d e s a p a r e c e n e n 
u n s a n t i a m é n s i n c a u -
s a r l a m e n o r m o l e s -
t i a a l a p i e l m á s d e l i -
c a d a . 
L o s m e j o r e s e s t a -
b l e c i m i e n t o s v e n d e n 
l a s g e n u i n a s N a v a j a s 
d e S e g u r i d a d G i l l e t t e 
y l a s h o j a s c o r r e s p o n -
d i e n t e s . 
1 
** S H f t M P O O s 2 0 ^ 
SAMMüfMÍ-FAWfltiWSEOERlRS. 
p a r a e l E c z e m a 
" Los qne han sufrido de esta terrible 
fnfermedad y se han estado rascando 
por años, consiguen el sueño y el dea-
canso poco después do haberse aplica-
do el Ungüento Cadum. Ha demostra-
do ser un gran alivio para millares 
de personas que por largo tiempo han 
estado sufriendo de eczema, acné 
(barros), granos, forúnculos, úlceras 
erupciones, urticania, ronchas, almo-
rranas, comezón, 'sarna, postemillas, 
escaldadura, salpullido, costras, así 
como en heridas, arañazos, cortadura* 
N a v a j a d e S e g u r i d a d 
Representantes: Harris Brothers Import Co. , Presidente Zayas, 106, Habana, Cuba 
2 1 
-Tan pronto como esté yo con él muy bien a qué iba allí y cómo te- No; 
MAURICE LEBLANC 
'sube a tu cuarto, haz Lu lio a toda nía que maniobrar, no dejaba' delte ¿Llvo e n m n Z l r t n J ;?ufIcien-¡Quedado al alcance dp su mano. Le Ep para una comunicación urgen- —Alo., 
[prisa, y lárgate. [comprender lo que de incierto y 'la 'señora d^ Mciev es^á S & í (lueI tranqué el frasco; hubo lucha en- te . . . • Ah. eres tú. 1 
—¿Qué dices?... arriesgado tenía su visiti con un ad-1 - -
\\ —Que hagas lo que te digo. En-; i versarlo como ' 
ri* 
l   i ita   -! Daubreco sp eaÍM v n ñ ^ T ' * 1tre nüSotros- Y' en eI delíno ^ su Daubrecj Mnv hiP« U-i rr.n io se cal10. 7 quedó inmo- fiebre, por palabras entrecortadas, uauorec-i. Muy meniv.!, con la cabeza vuelta hácia Lu- me ha dichn-que quedara éste due- pin. aicno. ! centrarás mi automóvil más lejos, podía ocurrir 
en la avenida. Anda, vivo, anuncia- fio del campo de batalla, y que la T __. 
me; espero en el despac'io 
—Pero, si no ge ve . . . t ido distinto de lo que Lupin espera-
—Enciende. \ ba. 
d a ^ e S l t o l i L t Ú f T t * I P ^ ? C t h *** no d e ^ a de cau-oe ia eiecinciaao, y uejo bojo a ^u-¡sar Cierta irritación en Lupin. 
P10, . . i. • . , Tentó todos sus músculos: se oía —Aquí es. pensaba este, aquí eB!ruido de Das03 
donde se halla el tapón de cristal.:. ! Daubrecq entró. 
A menos que Daubrecq no lo lleve ) 
siempre consigo, 
do dispone uno de un buen escou-
i j ... , i-,, ir ' l t ¡ i ao' ae ílue se sentara ai) nuevo, y. 
El portero le condujo hasta la en- ;driJ0; lo uilUza- Y este es bonísimo, rairaudo la tarjeta, que había él ¿m' 
irada, en donde Victoria, llamada pue8t0 que nadle' ha8ta la fecha... :servado7 dijo: 
por timbre eléctrico, apareció. Con toda su atención, --c;ntaba i ^ . tm doctor Vernes' 
E L T A P O N D E C R I S T A L 
Traducción de 
CARLOS DOCTEÜR 
De venta e» la librería "L.a Moderna 
Poesía", Pi y Mur^all (antes Oblapo)) 
número 135. 
(Continúa) 
: giro del to- \ f í inJM* nnlira? ¿;T}eneT ce.rrad08 108 ^í^*^*^ -i„ t V A . ojos?, se preguntaba Lupin, 
Le molestaba terriblemente el no 
ver los ojos de su adversario, aque-
llos ojos ocultos por el doble obs-
táculo de las gafas y de unos len-
tes negros, ojos enfermos, le había 
dicho Clarisa, con surcos de .sangre 
y bordes ensangrentados. ¿Cómo se 
Pero no- cuan 8m decir una palabra, hizo ¡fruir la marcha secreta de los pensa-
lsena a Lup'n, que se había levanta- mientes de' un individuo? Era casi 
como pelear con un Midivíduo cuya 
Le preguntó él: los objetos de ia pieza, y recordaba' —Sí, señor diputado, el doctor 
—¿Puede el señor Daubrecq reci-; lo escrito por Daubrecq a Prasville: ¡Vernés, de Saint-Germain. 
bir al doctor Vernes? i "Al alcance de tu mano, mi buen i — Y veo que viene usted de par-
— E l señor está en su cuarto, y, amigo. . . Lo has tocado... A punto ! te de la señora de Mergy, cliente bien cuenta 
a estas horas,.. j has estado de dar con e i . . . " de usted... sin duda.. . 
—Entréguele mi tarjeta. Todo parecía estar como entonces. | —Cliente mía ocasional. No la 
¿.scribió en margen astas pala-' Los mismos objeto» estai an sobre conocía antes de que me llamaran 
Mprev- «^hx de la 8eñora de mesa: libros, registros, una bote-.para ella, hace unas horas, en cou-
I Z t ^ ' t / au.ad.íó' COn insistencia: jila de tinta, una caja dd sellos, ta-1 dkienes particularmente trágicas, 
recibirá ' no dud'1 de que me , haco, pipas, cosas todas que tantas i —¿Está enferma? 
Por^ . I veces hablan sido ya examinadas de 
—Pero . , objetó Victoria 
espada- fuera invisible. 
daubrecq repuso, al cabo de un 
instante:-
el B e ü o r . P ^ 
hílate-
mí 
Repitió el número, y esperó sin de todo, seguimos 
he 
—Oye, ¿vas a decidirte, sí o no' 
Asoml-rada. Victoria 'artamudeó* 
— ¡Tú! . . . ¿Eres tú?. . . 
—No. cs Luis XIV. 
• Y. empujándola hacia un rincón |deg 
del vestíbulo, añadió:. 
tenidamente. 
—Trabazón admirable, la del plan 
de este individuo, pensaLa Lupin; 
:hay una firmeza de conjunto pareci-
da a esas piezas de los dramaturgos 
—Así, pues, la señora de 'Mergy 
está fuera de peligro... Y le envía 
a usted hacia mí. , . No me doy 
Apenas si conozco a 
esa señora. 
Este es ef memento delicado, pen-
só Lupin. ¡Pecho al agua! 
Y, en tono campechano, atempe-
rado por ligera cortedad, dijo: 
—Hay casos. 
Es é l . . . es é l . : . Daubrecq 
el diputado... Que me devuelva mi 
hijo. . Dígale usted eso. . . O bien 
quiero morir.. . en seguida... es-
ta noche misma... quiero morir!" 
—iAhí tiene usted, señor diputa-
do.. . Y lie pensado que debía po-
nerle a usted al corriente. Es in-
dudabíe que, dado el estado de 
desesperación en que se halla esa 
señora. . . Por supuesto, ignoro el dad do comunicar con esos 
se«tido exacto de sus palabras.,. No res_ 
he tratado de averiguar... He ve-
nido aquí directamente^, obedecien-
do a espontáneo impulso... 
Daubrecq quedó pensativo largo 
rato, y dijo: 
—En suma, doctor, ha venido us-
ted a preguntarme si sabia yo dón-
de está ese niño. . . a quien supon-
go desaparecido, ¿no es eso? 
—Sí. ' 
—Obre con teda libertad, señor Varaos, hombre. desP* 
diputado. quiera diría que no bDt,J 
Daubrecq pidió comunicación con Cierto que hace ya 1 0 
el 822. 19. • que no nos veraos: * gĵ pre 1 
Li-pln sonrió. tado varías veces tu,y^au*» 
—¿La prefectura de policía, ver- Uis anfstas. • • esta:i igroí*' 
dad? Secretario General... desde luego... P^0'C!Lf-* 
— E n efecto, doctor... ¿También Alo'... ¿Qué tienes P). j | j i 
usted conoce a esta gente? sa yo también." A ' ^ 
c—Como médico forense que soy. moc ol eríino ^ Deseo.-'.jj, mos al grano.--
un favor... poc;'- cosa. 0*» 
En el fondo, aunque Lupiu sabía 
oñor diputado, en 
La señora de Mergy se ha en- que resulta bailante complicada el 
venenado. ' 'deber de un médico. . . y acaso le 
— ¡Cómo!, ¿qué dice usted? parezca a usted que al encargarme 
Tuvo un sobresalto considerable,! de dar este paso... En fin, vamos 
y repuso, sin disimular g;i trastor- ni asunto: Mientras estaba yo cul-
no: dando a la señora de Mergy, inten-
—¿Cómo, c ó m o . . . a ver. . . En-itó ti>venpnaree por segunda vez.. . 
venenada... ¿muerta Quizá? ¿Si, por desgracia ,el frasco ^labía 
tenido, alguna otra vez. necesi-
seño-
tn^dia docena de •F'a.agra Y. en el fondo de sí mismo, Lupin ] lf n de m de la fi 
tás escuchando? Bueno: ^ 
se preguntaba 
—¿Qué* diablo significa todo es-
lo? El Secretario General os Pras-
Meteos en dos aat0?° Cl) ^ 
un señorón ^ ,a*-" 
Napoleón en ^ 
. . > -onníO 1>UF 
rey 
eos una palabra, Arsc io ^ 
Lupin dió un b r l ^ 0 ^ ^ 
ville., . ¿Entonces, qué? 
Pegó Daubrecq ambos receptores 
a sus oídos, v dijo: 
—¿El 822.19,?^,. Querría hablar A>upin mu " ^ 
con el Secretario General, señor toda especie de j j ^ aifO 
Prasville... ¿Que no está a h í ? d e s e n l a c e . ^ ,0 ' e ^ sorP' 
— Y . en caso de que lo supiera. Sí. siempre está en su despacho a «me 1)udo . toda su Dat 
usted ló devolvería a su madre. . . .estas horas. . , Dígale que es de par- arranque de i .én¿0se: 
—Sf, te del señor Daubrecq, el diputa- le hizo defir' 8Uperlor- j 
Otro largo silencio. Lupin se de-'do... para un asunto Importantísi- —¡Br 8 ̂ .'jjn^ ¡a 
cía: mo. Daubrecq ,n(;'"":p_tJ, y 
—¿Acaso tragaría esta hlstofrla? —AcaSo sea indiscreta mi presen- do de a«radeCÍnyfa,jo; ^^jí 
¿Rpstaría con esa amenaza de sui- c i a , . , «dijo Lupin, —No he term° ¿9 V*0 
cidlo? Ca, no es posible.,. Y, sin I — E u ningún modo, doctor, ase- ted tenga un poco 
embargo, parece vacilar,,, Iguró Daubrecq,,'. Además, esta co- Y continuó: tm •> íyí 
dijo Daubrecq luunicación se relaciona un pô n con —Alo..- PraS . c —¿Usted permite 0 acercando a él el aparato telefóni- si objeto de ^u visita.. . No, hombre, _-. . 
co <¿ue se hallaba sobre su mesa...J| Et iuterrumpiéndose;, ^ ^Vei^s a Lupin ett1 
S 
Ü 
D I A R I O DE LA M A R I N A _ M a r z o 16 de iftzs PAGINA CINCO 
Antes de comprar una neve-
í ¿ v c a la P O L O N O R T E para 
00 tener que arrepentirse 
después . De forma cua-
dran guiar, la P O L O N O R T E 
es la más práctica y es la me-
jor construida. Fabricada 
toda de metal -incluso su 
fondo exterior- concabidad 
amplia para botellas, jarras y 
vasijas. E n t r e p a ñ o s aíus-
tables - D e p ó s i t o de agua ma> 
A prueba de insectos- Aspee 
t o elegante Hay modelos de 
varios t a m a ñ o s desde $70.00 
p R A N K p O B I N S f D . 
• HABANA 
Jií<s%ír«5*l e n . 
I I J _ L L 1 J L L X ± 
l l i i í i i l i 
" i i i i i i 
o d e 
M I I M 
t f í l l ' H 
JLUl ü i 
A l i v i o I m e d i a t o 
En todos ios estilos, calidades y medidas. Por la 
modicidad de nuestros precios somos los que es-
tamos mejor preparados para montar su oficina 
a la moderna por un costo muy razonable. Venga 
a ver nuestra exposición. ^ u ^ ¡ ^ ~ ~ ~ 
T E X I D O R C O M P A N Y L T D . 
M U R A L L A 2 7 - 2 9 
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C O M P R E 
W MEJOR DE LAS AGUAS DE COLONIA FRANCESAS 
EZAVIN 
. . -y. . . . . . . . . . 
i I ? I • 5 ! : • 
L I T R O $ 2 . 5 0 
• " - 1 . 3 0 
- 0 . 8 5 
- 0 . 5 5 ' 
m U l * TI>MS IAS PERFUMERIAS Y FARMACIAS 
DtpóñU 
TELEFONO U.2283 
'••t„ •••»u '••'••••M..,..,,, 
Y C O 
P i d a h o y mismo e l N u e v o L a v o l e n e l B o t i c a 
Tisne Ud. llagas, irritaciones, granos? Está su cara o 8U cuerpo desfigurado? O «ufre Ud. el tormento de la comezón? Su dinero le será devuelto si la primer botella de el nuevo Lavol uo le da el ansiado alivio inmediatamente. Pídalo en la Dotica. 
Precios reducidos para todos. 
Dr Krnesto Sarra—Drogueria de Johnson—Dr. F. Taquechel. 
M U E B L E S P A R A O f I C i n A S 
DOS LIBROS 
Don Emilio Bernal (muy señor mío) 
agarró, por lo visto, un almanaque, 
tomó los chascarrillos que traía, 
compuso a su manera unos romances 
e hizo un tomo después que se titula: 
"Mostaza, pepinillos y tamales *. 
E l poeta con ello ha delinquido; 
pero, al cabo, debemos perdonarle, 
toda vez que, sincero, lo confiesa 
en el libro, con gracia inimitable. 
Recomiendo tal obra a los que gusten 
de los cuentos graciosos en romance. 
• 
"Pebetero fenicio" se titula 
el otro libro, de Paulino Baez 
(ya sabrán que entre Baez y Paulino 
hay también una G. que al obligarme 
al metro endecasílabo, me tuve 
que comer sin deseo, a todo trance. 
"Pebetero fenicio" se titula, 
y es un tomo de versos, que aunque el vate 
nos diga en su "Iniciar*—escrito en prosa—, 
"que emanan erotismo", son tan suaves 
y tiernos como arrullo de paloma; ' 
son versos, simplemente, pasionales. 
Hay en ellos un fondo de ternura; 
son el dulce clamor de un alma gran^ 
que yendo en pos de mágicos ensueños, 
siempre pone el pretexto de la carne; 
y son versos, en fin, donde se agrupan 
en tropel bullicioso las imágenes. 
Reciba el bardo amigo en estas líneas 
mal trazadas, el más justo homenaje. . . 
y ojalá que~se vendan dos millones 
cuatro mil ochocientos ejemplares. 
qué brillante y qué ondulado queda d 
cabello después de limpiarlo con n a 
esponja o un trapo limpio empapado en 
D A N D E R I N A ! 
Es lo único que produce cae mará-
rifloto resultado instantánao. Usán-
dola lodos ios días, da al cábelo una 
hermosura excepcional, lo rigorna, lo 
aumenta y lo conserva sedoso, brillante 
y rindo. iHoy mismo compre m 
baacol 
E N H O N O R D E L D R . A G U A Y O 
E l Comité organizador del homo-
najo al doctor Alfredo M. Aj?uayo, 
que preside la doctora María Cap-
dovila, Ihu acordado doclararse en 
spsión permanente rouniéndoee to-
ados loa días de 7 a 10 de Üa noche, 
en Pjado número 44, donde se re-
ciben adhesiones. 
A mi amigo admirado Joaquín Belda, 
que también ha querido dedicarme 
ayer un ejemplar de su novela, 
mañana le diré. . . Bueno, ¿quién sabe? 
Sergio ACEBAL. 
E T A L O S DE R O S A S s e r á n , por s u f inura 
y suav idad , l a s mej i l l a s que h a n s en* 
tido la car i c ia s e d u c t o r a del 
C a t o * F l o r e s d e l C a m p o 
E l más perfumado y detergente 
P 
F L O R f l L l ñ M A D R I D 
A N T A C L A E Á 
EJÍ E L LICEO 
Siempre triunfa el "Liceo de Vi-
llaclara" en sus empeños sociales, 
y así el baile efectuado en la noche 
de a/er, fué un nuevo éxito para su 
Directiva, que con tanto acierto jre-
sido el Sr. Eduardo Rodríguez. 
Los sencillos salones -de esta so-
ciedad, decorados con verdadero 
buen gusto por el jardín "La Dalia", 
causaban la más grata de lasimpre-
ciones, al ver por doquier plantas y 
flores en la más variada de las com-
binaciones, y cientos de luces por 
todos los ámbitos del Liceo. 
Mucha la concurrencia, tanta que 
nuestra memoria no puede retener 
nombres y más nombres, pero entre 
ellos, vienen a mí los de Concuelo 
Pocurull de Mallo, Argentina de la 
Vega de Rodríguez, Oristela Con-
suegra de Rodríguez, María del Po-
zo de Díaz. Dulce María Muro de 
Doenech, Chichi Azel de Alvarez, 
Ozaida Romo de Varona, Lolita Mo-
rín de García Falcón, Trina Shuve-
ret de García, Lolita Cervantes de 
Trujillo, Josefa Rodríguez de Mon-
tero, Victoria Más de Rodríguez, 
Carolina Rulz de I'errer, Lolita 
Machado de Velasco, Mercedes Cas-
tillo de Cornide, María la Barca de 
Hernández, Inés del Sol de Consue-
gra, Natalia Pomares áe Ayala, Car-
mita Télez de Menéndez, Carmen 
Chávez de Oms, Diana Ruiz de Cor-
tés. Rita Machado de Pérez, Flo-
rinda Grosso de González, Carnea 
Perdomo de Nvaárro, Chichita Pé-
rez de Fernández, Gloria Franco de 
Caballos. 
De la colonia americana, Mrs. 
González, Mrs. Symes, Mrs. Xrown, 
Mrs. Escofrey y Miss. Lucy Bing-
ham. 
Muchas las damltas. 
Así con sus toilettes "País de las 
Campanillas", Consuelito Rodrí-
guez, Cocola Duval, Rita Díaz, Glo-
ria Rodríguez, Ana María Oms, Au-
rora Estrella Alomá. 
De Mantones: María Antonia Díaz 
y Bélica Abreu. 
De Colombinas: Anlta Concepción 
y Neno Morín. 
De faJo: Cuba Falcón: de Baraja: 
AUgelIta Payrol. 
De capricho: Generosa Brav» r 
Marina Caso. 
Incontables las de sala. Berta 
Ruiz, Graclella Mallo, 'Estela Dia», 
Luz García, Concha Falcón, Adelina 
Ruiz. Cusa Fleites, Cuca Hernández, 
Paula Cabezas, Graclella García, 
Alda Valdes, Esperanza Ruiz, Gra-
clella Hernández, Cristina Consue-
gra, Clarucha García, Blanca Amella 
Rodríguez, Caridad Leza, Juana M. 
Ruiz. Rita Sánchez, Lydla Dupuj',! 
.Rosita Carrascal, Margot Leal. Car-| 
mita Pérez, Mercedes García, Longl-j 
na Alemán, Esperanzi Ruiz. Lolita' 
Fernández, Antonia María Alemán,! 
Anita Pascual, Graclella Valdés, Anl-
ta Pegudo. Ninia Romero, Mercedes! 
Alemán, Fe Leza, Isabel Doneste-
vez. Rosita Pascual, Carmen Avales,! 
Mlrta Figueroa, Dora Martínez, Te-j 
.té Falcón, Teresa Machado, Espe-' 
ranza Ferrer, María Luisa Pascual/ 
I Lolita Rodríguez Mora, Mannclai 
'Alemán, Anita Aday, Fina Machado,! 
¡Lilia Sánchez. . 
i Muy dplaudida la orquesta del! 
maestro Covarrubla. • 1 
Hasta altas horas se prolongó el 
baile, reinando durante el mismo 
la más grata de las animaciones. 
E L DR. CONCEPCION 
En atento B. L . M. me participa 
el Dr. J . M. Concepción el haber 
establecido su gabinete dental en 
esta ciudad, calle de Máximo Gómez 
número 10, el cual ha montado con 
todos los adelantos de la ciencia 
dental, entre ellos, un servicio de 
Rayos 2t Blindo este el único gabi-
nete que log posee en Villaclara. 
Agradecemos la atención "1 Dr. 
Concepción y le prometemos uaa vi-
sita a su consultorio. 
INAUGURACION 
Llega a nuestras manos una 
amable invitación del Sr. L . C. 
Bewsey, Administrador General de 
la Compañía Cubana de Electrici-
dad, para el acto de la inauguración 
del Departamento Comercil de esa 
Empresa, que bajo la superintenden-
cia del señor Juan Alemán han es-
tablecido en esta ciudad. 
AJ efecto han tonudo la más cén-
trica casa de la ciudad que reedifi-
cada y puesta al hoc será desde el 
sábado el punta obligado ¡de reu-
nión de los amantes de las novedades 
eléctricas, ya que esa casa, ha tra^ 
do lo último que se na inventado en 
la materia. 
El acto de la Inauguración pro-
mete ser una gran fiesta social y 
terminada ésta, es fácil se asalten los 
salones del Liceo. 
Agradecemos la atención del ca-
balleroso Mr. Bewsey. 
Sergio R . ALVAREZ 
F U E R A R E U M A : 
Ese grito que para muchos es 
Imposible dar, ee generaliza entre 
los reumátlcoe, cuando eliminan loa 
malos humores que le producen su 
nual. Para eliminar las causas del 
reuma, lo mejor ©s Purificador San 
Lázaro que en todas las ooticas se 
vende y en su Laboratorio Colón y 
Consulado, Habana. 
alt. 3 M 
4 
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y tx cualquier hora 
el alimento ideaJ es. % 
A A / i n o u i L L A y l e o i e o m s m z 
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únicos DiiTme>ujDORE5 
R A M C V 1 L A R R E A Y C 
opkio» 20 y 22 Teifí A 1?jV 
E L M A Y O n 
s u h t i d o , — 
d e l a m e j o r 
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4 & L M E N O n 
— O H E C I D . — 
e l b a u l q u e 
r e c o r r e : e l 
niVCHO X-37J4. 
V I S I T E E S T E A L M A C E N 
ANTE.S DE COMPRAR 
EN OTRO 
Antes de hacer mis compras de 
miuobles de acero, vea la marca 
S E G U R I T Y 
ANGELES 10. T E L . A-1810. 
( T a s a T C a r l i t 
C 2614 6d 16 , 
D e s p u é s d e l a s C o m i d a s 
A N I S D E L M O N O 
E l m e j o r T ó n i c o - D i g e s t i v o . 
x p á ¿ f i R e c u e r d e u s t e d ! 
^ ¡ L ^ a t í f i r ^ 4** ROr anfipus* que sean lat enfermedades de 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
•e curan tomando después da laa comidas t\ ^ 
D I Q E S T Ó N I C 0 
¡ S o n r í a U d . s i n T e m o r ! 
N o importa que se v e a toda l a dentadura, si es como 
brillante hilera de perlas. 
Y s o n r í e n mejor y con m á s frecuencia quienes e s t á n 
rebosantes de salud y, por lo mismo, de s a t i s f a c c i ó n y de 
a l e g r í a . 
E n c í a s sangrantes: ¡ a h í e s t á el p e l i g r o ! 
I Su dentadura está en juego! En el campo de la lucha se enfrentan, de una parte, 
la Piorrea enemiga de bu salud y, de la otra, Ud. que debe defenderla. Las encías 
que comienzan a sangrar indican la proximidad del enemigo. Son sa^ cómpllceB 
cuando empiezan a ablandarse y a humedecerse. La Piorrea llega a robarle a Ud. 
su dentadura y a traerlo achaques del estómago, reumatismo y otras enfermedades! 
La Ipana es aliada do Ud, porque hace que las encías—que son el fundamento dé 
la dentadura—dejen de sangrar y se vuelvan fuertes, sanas y vigorosas. Por eso 
Ipans es mis que un dentífrico. Naturalmente que da a los dientes oa brillo y un 
pulimento da perla y que deja en la boca un grato sabor, aparte de dulcificar el 
aliento. Pero ha sido creada por la Ciencia Dental para custodiar la salud d« Üd. 
La mayor parte de las enfermedades se Inician en la boca. E l ubo diarfo d« la 
Ipana es la mejor garantía de la salad. 
{Riese Ud. de la Piorrea y de las enfermedades! 
Lse IPANA: es m¿a qué un dentífrico. 
I P A N A 
P A S T A D E N T I F R I C A 
Prei>srids por los fabricantes de Sa! Hepátiw. 
Sonríe mewr quieo usa IPANA. 
PACUNA SEIS 
D I A R I O DE LA MARINA Marzo 16 de 1925 
í H A B A N E R A S | 
E L CONCIERTO DE HOY 
ms 1*1 COMKDU f l N 
P a r a E s a s N o c h e s 
JOTUJK D E L SAR 
Un recital de canto. 
' Lo ofrece Jorge del Sar. 
Joven tenor argentino que en uno 
de ios martes del Jockry Club al-
canzó por parte del selecto público 
allí reunido la eanción de sus rele-
vantes toéritoB. 
Dotado de una voz preciosa. 
Con una bella escuela de canto. 
Está dispuesto el recital para las 
cinco de la tarde de hoy en el tea-
tro de la Comedia. 
En tres partea, con cinco núme-
ros cada una, ha sido combinado el' 
programa. 
De mucha variedad. 
Muy interesante. 
En la primera piarte cantará el 
tenor del Sar, entre otras composi-
ciones, Sei bella o mia dolcezza, da 
Schumann, Cliant Hlndon, de Bem-
berg, y Xotte di nevé, de Zandonai. 
La segunda parte, dedicada a 
producoiones de autores argentinos, 
finializa con una canción cubana. 
Figuran entre dichas produccio-
nes r;iiuinito, de Aguijre, y Vidali. 
ta, de Williams, acompañándoJas en 
un magnífico Steinway el joven y 
notable pianista José Campos Ju-
i-án. 
Música popular. 
Es toda la tercera parte. 
Jorge del Sar cantará varios tan-
gos argentinos, entro otros Buenos 
Aiivs, La Provinciana y E l Pangaré, 
con acompañamiento de guitarra 
por el maestro Leandro Gastón. 
Bajo los auspicios de distinguidas 
daiiAs de nuestra eociedad está 
puosto el concierto de Jorge del Sar. 
La señora Ivonne Robert de Ruiz 
de los Llanos, interesante esposa del 
Milnl-stro de la Argentina, ha sido la 
primera en patrocinarlo. 
Una tarde de arte y también de ¡ 
elegancia y distinción promete eer 
la de hoy en la Camedia. 
Asistiré. 
A U P A L Á i S ^ 
D E L A M O D E 
Para la próxima semana ten-
dremos los últimos modelos de 
VESTIDOS D» VERANO, de 
muselina dibujados, de PATOU, 
PREMET y JENNY. ' 
Tenemos a la venta un lindo 
•urtido de 
SO?JBREROS DE VERANO 
Y 
VESTIDOS DE VERANO 
Preoioaidades de las mejores 
firmas parisienses. 
y t l i h . ( T u m o n t 
P R A D O 8 8 
y bu Sucursal d« 
P R A D O 9 6 
L a E x p o s i c i ó n d e J e s ú s C o r r e d o y r a d e C a s t r o 
Mañana por la noche, en los salones del DIARIO DE LA MARINA, tendrá lugar la apertura de la ex-
posición de cuadros de Jesús Corredoyra de Castro, uno de ios mas grandes pintores medernos, laureado en 
muy importantes concursos, y que tiene el orgullo de que algunos á?. siis lienzos figtiren en los museos de fa-
ma mundial, como el del Luxemburgo de París, el de Arte Moderno de Madrid, el de Munich y el de Buenos 
Aires • 
Corred yra es gallego. Si es que puede sustraerse al orgullo de ser universal el genio de un tan alto 
prestigio. 
Será noche de gran gala la apertura de esta exposición. 
l a s N o c h e s d e B o n á s 
Borras ha reanudado las noches teatrales de gran lujo. El genio de este actor insigne es en este día la 
atracción más poderosa del culto público habanero. 
Ya nos ha conmovido con sus inefables interpretaciones de los héroes de "El Cardenal" y "Esclavi-
tud", dos momentos sublimes en la dramática española gracias al gesto, a la voz, al talento del gran actor. 
Canton-liberty, granadina brocada, 
etc. 
ABANICOS DE PLUMAS 
De las mas diversas formas. 
De dos plumas, de cinco plumas.« 
hasta de veinte plumas. 
En todos los colores. Por lo me-
nes en todos los colores sancionados 
por la moda. 
Entre los que se destaca el fucsia, 
tan en boga. 
BOLSAS DE NOCHE 
Francesas y vienesas. 
Hemos recibido las mas recientes 
creaciones. Bordadas en mostacilla 
unas; con hilos de metal otras. 
Diseños de un gusto original y be-
llo. 
Vanities de pasta con trabajos de 
piedras y perlas. 
Y de metal y esmeralda* 
Algunos de ellos provistos de cre-
yón, polvos y coloretes. 
• p o l v o s 
Especiales para usar en las fiestas j 
nocturnas. 
De los mejores fabricantes. 
En los colores ocre, rachel, rachel 
especial, natural, blanco, lila y resa. 
De este último varios tonos. 
Y TODO LO DEMAS. . . 
Abanicos bordados con lentejuelas. 
Peipetas de galalith, caladas y ador 
nadas con piedras. 
Collares, aretes, pasadores, pulsos, 
hebillas. 
Medias de seda en todos los cc'Io-
res. 
Medias de metal dorado y platea-
do. 
Y' mantones de Manila en el color, 
el dibujo y el tamaño que se desee. 
E X P O S I C I O N D E V E S T I D O S Y Í E Í A s l f 
Hoy hacen su preseirtacion en 
"La Filosofía" las Telas y les Ves-
tidos creados a propósito para la 
cálida Temporada veraniega. Ya 
saben ' nuestras clientes que "La 
Filosofía" bebe en manantiales pro-
pios; que de los fabricantes o mo-
distos vienen a esta casa las me 
jores invenciones indumentarias de 
cada ciclo elegante; que muchos de 
los estilos que en todas las Tempo-
radas ponemos a disposición de las 
mujeres, son únicos, porque están 
tejidos y confeccionados y colorea-
dos exclusivamente para "La Filo-
sofía", 
Sin* pretender que ustedes la in-
terpreten como una Apertura Des-
lumbrante, pues demasiado saben 
que los Trajes y Telas de verano se 
distinguen por su ingrávida senci-
llez, exenta de ostentaciones, no 
titubeamos en declarar que en la 
Exposición que hoy iniciamos, en-
contrará usted, lectora, muchc s Mo-
delos que apetecer y muchas "pin-
tas" de Tela que anhelar. 
La variedad, es innumerable; y 
a través de tal panorama amenísi-
mô  comprobarán sus ojos que nin-
gún destello de la Moda actual es-
tá ausente en nuestros Vestidos y 
Telas. 
Los Trajes, en - Georgette, Flap 
Crep, Holán, Guarandol, Crepé Ro-
dier, Voal.. . 
Y las Telas, de cuantas especies 
y jerarquías «on h a W , 9 rano. oaí«* t» ¿ 
I * - ,,>»-Le esperamos, 
que tenga usted poco J ^ ^ 
Puede negarnos una ¡ 
ra sea de médico. S% 
HermanadaTTíTv^, . 
hibiremos una serie de p b 
vísimas. llegadas con ¿ í * ^ 
vivir en su compañía h í 7 í 
da una de las cuales p ^ a 
colocar junto al Modelo 
rresponde. ^ le Cj. 
A c é r q u e S e d ^ 7 S e 6 
la n.ueva mstalación de ^ 
producto de la mejor o r L ^ 
que nos han consentido 
reformas. A la i z q u j ^ ^ 
no. ' ent,ii-do por Neptu
El Departamento c 
también ha sido reinstalado t-̂ '1 
ahora más espacio, mejor L 
yor vista. Dedíquenle 
Los Retazos 
Lo cortés no quita lo n\-
La Expos.cion de Venido/ !t-
la impcoir la venta de R , * 
Los tendrán ustedes de ¿S*' 
Telas, en .1 lU8a de m ^ 
cLe toco la Tarjeta i w j 
garle el Doble Regalo. Se I 
gamos. Es la 
7 . 0 3 1 
^ ro-
Z E N E V 
( N E P T U N O ) m 
Y SA^N 
N I C O L A S 
Para asistir a esas fiestas de arte 
y distinción nosetros hacemos el ofre-
cimiento de una rebaja de precios es-
timable en trajes de noche, y en cuan-
tos artículos y prendas son apropia-
dos a las toilettes de gran gala. 
En los grandes momentos sociales 
del gran mundo siempre vive, como 
un auxiliar p:deroso, el nombre de 
los Almacenes Fin de Siglo. 
VESTIDOS DE NOCHE 
Ofrecemos un gran surtido. 
Espléndidamente reJiajados. 
Vestidos en georgette con preciosos 
bordados en piedras de cristal. 
En georgettê  con b:rdados de per-
las de cristal e hilos de metal. 
De romaine bordados en seda e hi-
los de metal oxidado. 
En guarnición de encaje de metal 
con bordados de cuentas. 
En georgette combinado con enca-
je de metal. 
En georgette con guarnecidos de 
piel y bordades en seda. 
En georgette con bordados en seda 
e hilos de metal y gran guarnición de 
plumas de avestruz. 
En "flat-crepe" bordados en cuen-
tas y canutillos. 
En crepé Mongol bordados con 
cuentas de cristal-
¿Precios? 
Los mas tentadores. 
Desde $35.00 en adelante. 
SALIDAS DE TEATRO 
Bríndame s también la mas exqui-
sita colección de salidas de teatro. 
En georgette, chiffon, romaine. 
tes-.: 
E M O D E R N O C U B A N O 
L A P O U C I A Y S Ü S M I S T E -
R I O S E N C U B A 
Sor Rafael Roche KContoag-udo. 
Obra única en su clase, on la Repú-
blica, con todo lo concerniente a Iv. i-
menes de Is, Policía, de Vigilante a Ó¿. 
pitán. Estadística. Borrador. Heoaptv 
rulación. Estados de Fuerza. Completa 
hiformación sobre "iiañiguismo y Bru-
jería. Fundamento del Ñañiguismo on 
el Africa Occidental, junto al rio OUlan-
Ororo. Revelación del Misterio de Ecué. 
Reglamento interior de los Cuartos 
FambA. Orados de Isué a Sicanecua. 
Sua templos. Sus signos. Vocabulario 
Caraball Brícamo y Eucumí Oyó; Bru-
jería. Elifá, embós, santos, cura Bll-
íá; Yaloches y Babalaos, terrible Bru-
jería Mayumbé, que es la que arranca 
las entrañas de los niños. Eabor per-
versa de las cartománticas, palmlstas, 
psplriteros. aíftvinadores y magos y to-
da clase do brujerías de todo el mun-
do. Delincuencia. Capturo y capturado-
res de Arroylto. Todos los modos de 
timar, robar y cometer faltas y delitos! 
y manera de evitarlos.T imo de 13 mil j 
pesos. La Perla Rosa. Consejo do que ¡ 
no confien los cabezas do familia en 
criados corruptores que abamlonan, por 
sus amores, a los niños a merced Ue I 
brujos, sátiros y picaros, que los Me- 1 
slnan o convierten en auxiliares. Ser-
vicios del autor. Galería de Picaros. 
Perlas NegraF. El Tourismo. La trata] 
do blancas. Karcomanos. Eaües y Ca-
barets Inmorales. Vida de las Prisio-
nes. Los 4ft0 bichos de las 4 Charadas 
chinas, incluso la de los 3G. Vagos. 
Aventurero». Curiosidades do la Policía 
y e) Crimen y "Los habitantes de la 
Luna" como Epílogo. ^ 
Util a las Policías, Cuerpos Armados i 
de la República. Orden Público. Rural.' 
Artillería, Marina y el Pueblo en ge-
neral . 
De Venta en LA MODERNA POESIA ! 
número 135, Pi Margall (Obispo), Ha-
bana. Apartado 60.'. 
En rústica cuatro pesos ($4.00). Pa-
ra el interior cuatro pesos treinta cen-
tavos ($4.30). Lujosamente encuader-
nado, cincó pesos ($5.00) Lujosamen-
te encuadernado para el inleríor, cinco 
pesos treinta centavos ($5.30.) 
PARA LA MSTIVIDA» DE S- JOSE 
El próximo jueyes. ¿¡ía de San José, 
| celebran su fiesta onomástica muchas 
i Ijtllas dainitae en esta culto capital y 
i raro es el hogar donde po haya una Jo, 
¡ sefa. Pepilla o Josefina a quien feli-
citar, i 
r 151 Moderno Cubano de Faustino Ló- i 
pez. Obispo Gl, es la crlsa de confianza 
(ie las prinoipales familias habaneras, 
por si;-? exquisitos dulces y confituras; 
pasteles de todas clases y frutas cris» 
talizadas muy sabrosas al paladar. 
Hay infinidad de estuches de fantasía 
y bomboneras muy elegantes, ronte» 
riendo dulces y conflliiras procedente» 
cié BunQpa y los Estados l'nldos. 
Eg tal el créditq do esta afamada ca-
fa que la persona que entrfi en ella 
per primera vez que;la tuu satisfecha 
díl esmerado trato dj su dependencia 
5- de la buena caJidad de todos los ar-
tículos que en olla ge expendan que se 
hKOI constante parroquiano de Mo-
(taTOO Cubano"; que fundado en el año 
1850 y dssde entonojs hasta la fecha, 
ha sabido captarse la simpatía y con-
fianza do la buena sociedad habanera, 
dejando a todos sus clientes complaci-
dos y satisfechos hasta a los más exi-
írentcs. 
El Morlerno Cnbann. Obispo .'"l. 
Teléfono A-303 1. 
locií* l d 10 y 1 t ir ma 
B A N C O D E P R E S T A M O S 
S O B R E J O Y E R I A 
ESTRADA FAZsMA Vo. 111, (antea Constdado) 
TELEFONO A-9982 
Dinero en todas cantidades sobre joyas, intereses módicos. Las pren-
das pignoradas en este Banco, están completamente garantizadas. 
Operaciones privadas. 
alt. Ind. 24 t 
J O Y E R I A 
(CQii TALLERES PlíOriOS) 
Nuestro surtido de relojes para señoras ij 
caballeros, toca ¡os límites de la onginalidad. 
Por mucho ijuev usted liana visto, nuestros 





J. A S E x O K A 
m m ) k M. ÜE CAVíDA 
PRDIER iji N 1V ERSARIO 
Que falleció cu Madrid el din 17 de 
Marzo 
Debiendo celebrarse solemnes hon-
ras fúnebres por el eterno descauso 
de su alma, mañaua martes 17 en 
la Iglesia del Corazón de Jesús, a 
las 9 a. m., su hija que suscribe, 
hijo político, hermanos y demás la-
minares ruegan • sus amistades que 
asistan a dicho acto enyo faror agra-
decerán eternamente. 
Habana, marzo 16 de 1925. 
MARIA/TERESA C. DE SUAREZ. 
E L S E Ñ O R 
M f l R l ñ N O S O L E R I E R A 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para hoy, lu-¡ 
nes 16 de marzo a las 8 a. m., su 
v. uda, madre, hermanos, hermanos po- \ 
lítlcos y amigos, suplican a sus amis-j 
tades, acompañen el cadáver desde la 1 
casa mortuoria Estrada Palma 75, has-j 
ta el Cementerio de Coldn, favor que 
agradeccráji eternamente. 
Habana, 16 do marzo do 1925 . 
Josefina Miranda Tda. de Solé, Emi-
lia Riera Vda. de Solé, José, Ro-
sendo y Manuel Solé y Riera, Co-
loma Vidal de Solé, rederioo, Da-
niel, José, Celestino, Manuel y Zú-
lenla Miranda, Tomasa Banoe» Vda. 
da Miranda, Pedro Codavleco, José 
Rodrignez, Cap. rederico de la Ve-
sra, Juan Crnz, Tte, Alberto Vllla-
lón, Dr. Leopoldo Oíz, Francisco 
Machado, rranc'sco Mestre, José 
M. Coto, Carlos Machado, Dr. Al-
vares Sscohar, Juan Domenech, doc-
tores OTarrll, y Lancís, T. Ro- i 
berts. Manuel Nuevo, Eudaldo Geli, Onugtlt 
Dr. Oiz Ramos, Dr. Raúl de la Ve- (Pronúndeae 
ga, Dr. Sarcia Mon. mtnoíñt) 
V A L S A M 
S a r a ! ) < ¿ t 5 \ e m e 
P r o n t o t e n d r á n a l a v e n -
t a l o s m o d e l o s d e t r a j e s 
c h i í f o n i m p r i m e e d e l a 
ú l t i m a o o l e c c i ó n d e J e a n 
P a t o u , e l í a v o r i t o d e l a s 
e l e g a n t e s 
S a r a ! ) e t 3 \ < a n e 
i t i C í $ % 
1072S. 16 Mz. 
Medias 
10756 16 mrz. 
V C A C A O 
| | J | \ - L E G I T I M O — 
• " ^ ^ , PELICfOlO 50lTJ* 
APERITIVO 
* S u e n a s F a r m a c i a s = 1 
Donde quiera que haya damas de fntto 
refinado, alli se encontrarán laa Snugfit; esta* 
medlsa son laa compañeras inaeparables dsl 
buen tono; laa ¿racioaaa lineaa do laa pierna» 
femeninas resaltaraiAus encantoa al cubrirla* 
eon el tejido finísimo de laa Medial Snuffit. 
Mercerizada. seda vegetal y seda pura. 
A l Comprar: Snugfit sin vacilar 
Para la venta en ius tiendas prin-cipales SKUOPIT UOSIERT Oo. New Vork. N" Y U.S. A. 
A n u n c i é s e e n e l " D I A R I O D E L A M A R I N A 
¡ ¡ f r a n M i n S i m ó n a d o . 
U n a T ienda de Secciones Chic 
F i f t h Avenue , 37th and 38th Streets, N e w Y o r k 
E s t a L i s t o e l N u e v o 
L i b r o d e M o d a s y 
A r t í c u l o s P a r a N i ñ o s 
S e E n v í a G r a t l s a Q u i e n 
l o S o l i c i t e 
Y tendremos e«pW«M 
gusto en mandarle a Ud. 
un ejemplar con «*-0 
que escriba a nuestra 
departamento "A • ^ 
libro contiene ilustra-
ciones, listas, descr ié 
cienes y precios do 
C a n a s t i l l a s . Vestí-
dos. Abr igos . Sweat-
er s . Zapatos . M ^ ' 
l e s P a r a Cuartos 
N i ñ o s t Juguetes. 
P a r a N i ñ o s H a s t a ¡os 6 Asios Je V J ^ -
Intérpretes de español tomarán a su cargo ^R .̂eCU r̂<t 
de sus pedidos y e s t a r á n también a su scrvlCl0,y)ofjj 
facilitarle las compras cuando U d . visito Nueva 
Diríjase al departamento 4,A 
F r a n k l i n i S l M O N & C o . 
N o T i e n e n / S u c u r s a l e s 
x c i n 
0 
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H A B A N E R A S 
CASINO ESPAÑOL 
jjL, BAILE D E J L ^ T O X E S 
Me 
ái. 
v c m ^ é decirlo 
La animación era completa. 
Indefinible. . . 
'x'usada la temida cuesta de esca-
por sus fue,ros,f "ontoaes, i leras que parecen interminables me 
lo. gran ba"6 de Encontraba en el salón del J-ercer leí as yuc i/u.»ctí;u iulv̂ í -— 
' encontraba en el salón del |.ercer ^ jn0 Español. animación y 1 Piso. el eran sall3n de fiestas, rebo 
^La remedo por sU ̂ " carnava- sante de júbilo y colmado de concu 
' i-uto de las a . i nentes bajo una claridad espléndida 
co c 
ituto de 
alia Ciutie--v el •1,iaI11 • Timón caoaiieju jj'í«"« "-"̂ w ^ * - - - -
^ udo ¿-arcia " .iáble al que rrez. distinguida esposa del Presi-
:;eg:1 ortiís y niu>' ^ ' "p ' todas dente del Casino Español, la del Mi-
^im^l» Sldm.ir*™ !wvidado ami- . ni»tro de S. M. Católica, señora ^ ? u u T í ! í l 4 S Q ^ - | W o e . . atólica. ies el niima amabili-i Angelita Fabra de Mariátogui, 
Cuanta, pei^u d j presidente do la Comisi. 
 
j el P i t  e l  isión de 
j Fiestas, señora Dulce María Mestre 
Bailes deliciosos l de Aceredo 
E l rec i ta ! de hoy 
¡Adulce rememb"n^a je. flore-i Esta última, joven e interesante 
li 64» parece n - ^ ^ j ^ insti- dama, lucía un precioso mantón de 
Uiento e* *l 8U presiden- ricos bordados y largos flecos. 
9 con la ^ " ^ ' o Falla Clutió- Llamaba la atención, y era muy «to con —. reau0 Falla uuue- m*»*"*»"* i» aieuciuu, y cía mu^ 
del denor ^ ivo amante de celebrada a su paso, Julia Olózaga de 
espíritu expa . protector P^Jla d , . • 
10 ^cuanto encierra una ma. | Iba de Polichinela, 
íecidido de ;u^^jtu.ra( de arte, de Encantadora! 
..ifpsúKión ae Las dos bellas hermanas 
EW El Encanto quedan pocas lu-_ J netas y butacas para el recital 
de canto del joven tenor argentino 
Jorge del Sar. que tendrá efecto esta 
tarde, a las 5. en el Teatro Princi-
pal de la Comedia, y que patrocinan 
más de una veintena de señoras del 
"gran mundo". 
El éxit': social de esta fiesta elegan-
te ya está asegurado. 
Y del artístico responderá cumpli-
damente el joven y distinguido can-
tante argentino, que es. además, un 
gentleman perfecto... 
Hay gran espectación por oirle, 
especialmente, las canciones típicas 
de aquella tierra maravillosa, que él 
dice con inconfundible acento criollo, 
y los últimts tangos, como ese exqui-
sito "Mano a mano" del que tan lau-
datorio juicio nos ha hecho la culta 
y elegante señora Ivonne Robcrtt de 
Ruíz de los Llanos, distinguida esposa 
del Ministro de la Argentina-
! Las lunetas valen a $2.00, y a pe-
so las butacas. 
pifesiaciun j L.as uoa nenas ner anas Nena 
jjgrandocimien ( ^ ^ ^ Comisión Avendaño de Santeiro y Beba Aven-
| la pr<y, rasino lispañol ha si- daño de Gronlier figuraban también 
I Kiesias del señor Everar- con la señora de Pella en la Compar 
^ lh>vado. a su ve¿. i de p0jiohinelaav ^ ĵ vado. a su vê , j sa de p0jiohinelaav 
I -̂ ¿vtí.dc5* ro excelente, muy co-1 Beba Moya de Díaz, gentilísima, 
l'n mnv cumplido, cuyos prime-'vestida de Muñeca de Le'ncy. 
jecto y u1"' desempeño del cargo Ana M^-ía Saavedra do Duplessis, 
^ pasos en e éxitos resonan- Josefina Fernández Blanco de Aven-
hau senaiauo « i daño y E!vira Domínguez de la Riva. 
1*1 , ,tA rioi sábado ponía término i Julia Bolado de Entrialgo. 
Mu}r elegante. 
Margarita Arias de' Sánteiro, Jo-
sefina Calvet de Fernández y Mer-
cedes Díaz de Jústi?;. 
Leonor B. de Menéndez. Alicia 
ri baile del sábado ponía tér ino 
« iífvo en la decana de las socie-
g ' e ^ ñ o l ^ a la temporada de 
ln í mo epílogo brillante de la Velasco de Margarit y Dulce María 
i 21 "r sid' un baile de mantones, j Calvet de Beltrán. 
^ p1 alegórico decorado que I Amelia de la Maza de Martínez. 
L.^fcasa con profusión de ati> : De mantón. 
arnavalescos distribuidos por Muy interesantes, Isabel Falla de 
í03^edificio se admiraba da cola- Suero, Berta Radelat de Oliva e Iso-
Jración floral de Ballesteros y Ma- lina Rodríguez de Falcón. 
primero 'era la riq-ueza en 
palmas, kentias y arecas de una co-
ección imponderable. 
Us flores, de Magriñá. 
Un primor de ellas. 
Predominaban los gladiolos y las 
Uliaa, en matices diversos, que son 
ei momento la nota típica del ele-
raate salón de la esquina de San 
tota] 7 Consulado, 
La inz, radiante, esplendidísima, 
pegaba en el animado cuadro de Ha 
iesta una expresión de alegría in-
inita. 
En el apogeo del b île, cerca ya 
le las doce, llegué a la casa del 
'rado. 
lina Rodríguez de Falcón 
Carmeílina Menéndez de Vior, Lu-
cía Díaz de gaenz y María Gutiérrez 
de Fernández Llano. 
Hortensia Fernández Barroso. 
Isolina Díaz. 
Paiulita del Pino de Porta, Nena 
González Sellén de Coto y Carmelina 
Laurrieta de Fondón resaltando en-
tre las señoras jóvenes y bellas de 
la concurrencia. 
Formaban éstas un grupo. 
Grupo numeroso. 
Eran María Váziquez de Smith, Es-
peranza de las Cuevas de Barraqiué 
Carmela Alió de López, Cuca He-
rrero de Seiglie, Josefina Barraqué 
(Continúa en la PAGINA DIEZ) 
E l jueves , San J o s g 
¿Ha pensado usted en los r e t í o s que tiene que h a c e r ? 
P Í E acerca la festividad de San José, que es el día del año en que 
mayor número de regalos se hacen. 
¿Ya pensó usted en los que tiene que hacer este ano. 
Difícil y complicada es la tarea, porque usted quiere regalar a cada 
persona una cosa diferente, y ¿cómo hacer una lista, aunque sea pequeña, 
de memoria? „, . * 
El Encanto—que es "la casa dejos regalos . como es la casa de las 
nov¡as"_ le resuelve a usted el problema publicando la siguiente extensa 
relación por la que usted puede orientarse, eligiendo, entre tantas cosas 
igualmente apropiadas, aquellas que más 1c agraden: / 
•«•OO-G-O*0 
a n r o 1 9 
P a r a "el las" 
Para satisfacer plenamente a la da-
ma o al caballero que usted ha de ob-
sequiar, le brindamos un incompara-
ble surtido de artículos de gusto, es-
cogidos dentro de lo mejor y mas ar-
tístico que se puede desear. 
L % < u m t a n a 
CA^A DE LO^ RECiALO$ 
Anuncios Trujillo Marín. 
AVE. DE ITALIA, 102 - TEL. A 2859 
NTo bo disoulpe de visitarnos, diciendo 
Que ayer noa visitó, pues en PAUJS-
yt-.NA hay cada día una verdadera m, 
' ' de artículos nuevos que admi-
rar. S^are su . regalo para Josefina o 
.fepe. 
Ü̂DO ESTA MARCADO CON PRECIO FIJO 
Q U E D E B I E N C O N 
• 
6 D 
GOMPRftNOO SUS REGALOS EN Lft 
V E R S f l U . E S 
1*5 Paca J 
de A ,noderno slirtido cn 0bÍelos 
te> Bronces, Vajillas, Porcelanas, Lámpa-
ra* y Artículos de Plata. 
¿ E t e i cw 
^eptuno) 24 TELEFONO A.4498 
ijfM BANICOS en una variedad in-
|jt3l definible, en la que figuran los 
de época, que tanto gustan y que ha 
puesto de moda El Encanto. Desde 
el más barato hasta el más costoso 
puede usted elegir a su entera satis-
facción . 
Paragüitas negros y en colores con 
variados cabos: madera, galalit. hi!e-
so; marfil, ébano, etc. Y de. pro, pla-
ta, lapislázuli, madera de raíz . . . En 
finísimos estuches de piel y de raso. 
Bufandas de seda, chalec bordados 
y estampados, y orientales, y pinta-
dos estile Batík, y de encaje inglés 
y de blonda, y de tul bordados a ma-
no, matizados y en colores enteros. 
Manteletas lisas en todos los colo-
res, y estampadas, y pintadas estilo 
Batik, y orientales, y bordadas, y ve-
necianas de lana y de seda.. . 
Medie-mantones y mantones estam-
pados, y bordados. Mantones de tul 
bordados a mano en colores jardinera 
con flecos muy largos. 
Vanities: de laca, de seda y tissú, 
de plata y esmalte. . . 
Carteras: de seda y esmalte, de 
piel, de seda en todos los estilos, de 
piel en todcs los estilos y colores, de 
piel pirograbada en todqs los tama-
ños, de seda blancas... 
Bolsas de seda blancas, de seda en 
colores, de mostacilla, y para de no-
che: nuevos estilos. 
Porcelanas españolas pintadas a 
mano: ánforas, fhveros, platos... En 
diversos estilos: griego, egipcio, Re-
nacimiento, árabe.. . 
Objetos de bronce y da cristal ba-
carat en sus estuches. Juegos de to-
cador, bomboneras, perfumadores, po-
mos para sales, meterás, bizcoche-
ras. . . 
Gemelos para teatro, de esmalte, de 
nácar, de piel.. . Los I ay también en 
' estuche con motera, esenciero y cre-
yón, todo de nácar. Marcos para re-
tratos, de piel esmaltada en todos los 
colores, en las formas más elegantes. 
Lámparas artísticas. Figuras de bren-
ce trabajadas a mano, para vitrinas, 
I etc. 
Moteras de bronce para la bolsa 
hechas a mano, de Eibar, y de esmal-
te, en selecta variedad de formas y 
dibujos. En esta clase de trabajos 
primorosos tenemos también espejitos 
y joyeros para la bolsa o la cartera, 
esencieres y estuches de tocador. 
' Peinetas de fantasía: últimos mo-
delos franceses y españoles. 
De perfumadores de cristal acaba 
de llegar una colección muy intere-
sante, con dibujos de fantasía y chi-
nescos . > 
Cofres de cuero repujado, estilos 
Renacimiento y árabe, con incrusta-
ciones de marfil, para guardar las jo-, 
yas. 
Pañuelc s de todas clases en cajitas 
apropiadas. Medias de seda Gotham, 
tan estimadas por su alta calidad. 
Sachets para los pañuelos. Ropa in-
terior (juegos o piezas sueltas). Un 
elegante deshabillé. . . 
Algo de mantelería, como cosa 
práctica y valiosa, tapetes, cojines, so-
brecamas, etc., etc. 
Todo esto para "ellas".. . 
Para "ellos" también tiene El En-
canto, en el» Departamento de Caba-
lleros, lo mejor y más indicado para 
regalos prácticos y de gusto. .•. 
Mañana publicaremos la relación-
P o r S 4 
Es la última rebaja que ha-
cemos. Infinidad de zapatos sin 
mirar sus costos les fijamos un 
precio irriscrio para la venta. Un 
solo precio $4.99. Unos valían 
$8.50, otros $10.00, 12.00 sin 
contar con los de $1.99, 2.99. 
y 3.99 que es el resumen de lo 
barato. Los de lujo están marca-
dos a $6.50, 8.50, 9.99. 
No hay mejor ccasión que es-
ta que brindamos a nuestra nu-
merosa clientela para terminar el 
invierno con zapatos nuevos. 
De raso negro o de charol 
$4.99. De charol con gamuza 
gris o de» raso con gamuza car-
melita, $4.99. También cen ta-
cón bajo • 
De raso negro $4.99. Lo hay 
con tacón bajo. 
De raso negro o de charol 
$4.99. También le tenemos cn 
glacé negro y con tacón bajo. 
De raso negro $4.99- También 
1 hay con tacón alto. 
AL INTERIOR LOS REMITI-
MOS con TREINTA CENTA-
VOS EXTRA 
$ e k t e h i a B 
" Bazar Imíle^" 5. Rafael I In^Triaí 
MABANA-CCIBA 
Cortes y retazos 
Hoy, lunes, venta de cortes y reta-
zos. 
RELOJES OE PULSERA DE ORO Y PLATINO CON BRILLANTES 
• B O L S A S D E O R O 
y todo cuanto se pueda desear en Joyería. 
O B J E T O S D E A R T E f ñ M R E G A L O S 
LOS MEJORES PRECIOS 
" L A E S M E R A L D A " i t í l - S o l 
í H o y L u n e s 1 6 \ 
2 - ' • 
Anuncios TRUJILLO MARIN. 
I L 
J J liesde $159.09 mensuales 
M m m l inclusive 
Música t o í o s los días 
Alt. l ü d T 
| I n a u g u r a c i ó n 
t e m p o r a d a d e 
V e r a n o 1 9 2 5 \ 
Nüestro Gerente acaba de lie- ^ 
gar de París y New York, : 
con los últimos estilos de los, • 
más renombrados lüodistos' • 
franceses y de la famosa casa • 
É " B I E R I 0 X " - P A R 1 S Í 
i a precios "Me fabricantes, como : 
hacemos todos los años. . 
É 
B a r a n d a y T o s a r 
neptuno s i — h a b a n a 
3d-14 
ANUNCÍESE E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
Todps los lunes ponemos a la venta, en todos los De-
partamentos de esta casa, artículos a precios excep-
cionales de reclamo valederos para este día solamente. 
T E J I D O S 
Burato de seda en todos 
colores de I metro de 
ancho a $0.78 
Foulares, crepés estam1-
pados y voiles suizos 
bordados a mano $1,09 
Crepés de semi seda es-
tampados, a $1,25 
Crepés de semi seda fon-
do blanco combinados en 
dos tonos a $1.99 
Sedas estampadas. Ver-
daderas fantasías. Una 
ganga sin igual. $2.9S 
D P T O . D E S E D E R I A 
Cabuchones de ga la-
lit y otras clases, 
desde 19 cts. 
Aplicaciones de seda 
hoy desde 44 cts. 
R a m o s de claveles ro-
jos dobles, hoy 49 cts. 
Adornos y ' 'mot ivos" 
de pluma sombreros 
y vestidos desde 0.77 
Cunas esmaltadas ta -
m a ñ o mdno. $7.68 
Cunas esmaltadas ta -
m a ñ o grande $16.68 
B I S U T E R I A 
Estuches de m a n i c u -
re hoy l ú e s a $1 .18 
Juegos de celuloide 
p a r a n i ñ o .a $1 .18 
Moteras 'chicas de 
metal a $1.18 
Moteras de cristal, 
grandes a $ 1 . I 8 ; 
Floreros a $1.18 
Moteras de celuloide 
pintadas a $1 .18 
C O J I N E S 
De gran novedad en 
distintas formas y 
estilos: 
T a p a de tapiz $ 2 .00 
Redondos a 2 .48 
Cuadrados a 3 .38 
De terciopelo a 4.50 
iodos rellenos de fi-
bra de seda de l a 
mejor clase. 
P E R F U M E R I A 
Lociones de Pivert. 
Floramye, A z u r e a y 
Pompeya hoy a 43 c . 
Crema de almendra 
de Hinds, t a m a ñ o 
grande. Hoy L u n e s 
n a d a m á s a 43 c. 
T O A L L A S 
D e f e l p a i n g l e s a s 
m u y d o b l e s c o n 
f r a n j a r o j a * B t i e n 
t a m a ñ o * S o l a -
m e n t e h o y 3 9 c 
V E S T I D O S 
Dos grupos 'de vestidos 
de georgette, crepé de 
china y jersey de seda, 
colores pálidos, propios 
para tarde y noche y un 
grupo de vestidos de la-
na combinados con piel 
a $8.50 y $11.50 
Un grupo de vestidos de 
primavera de crepé la-
vable con galones $11.50 
Modelos franceses de 
crepé de seda a $25.00 
Para luto y medio luto. 
í)e voile, crepé de seda 
y algodón, i% 7.50 a $30 
R O P A I N T E R I O R 
Camisas de día de linón 
con encajes y bordados 
hoy Lunes a $2.45 
Camisas de día de holán 
de hilo con bordados y 
encajes a $2.75 
Camisas de día y pan-
talones de crepé ;ce ¿hi-
ña rosa muy finos, 2.85 
Camisas de noche de 
opal y linón en todos los 
colores, bordadas a $2.99 
Y muchos otros artícu-
los de este Departamen-
to muy rebajados. 
M E D I A S 
De seda en los colores 
blanco, beige, nude, 
carmel i ta , gris metal 
topo, suede y negra 
con cuchillo blanco. 
T o d á s absolutamente 
" frescas ," acabadas 
de recibir. L a s garan-
t izamos. V a l e n 2 .50 
y $3 .00 . Hoy lunes 
solamente a $1 .72 
J U E G O S D E CAMA 
Juegos de 3 piezas, 
sobrecama y dos co-
jines de encaje. Hoy 
lunes a $3.33 
Juegos de c a m a de 
cuatro piezas, de I r 
no puro. Medio C a -
meros. Hoy Lunes -
ú n i c a m e n t e a $20.90 
C O L L A R E S 
Collares d e cristal , 
infinidad de colores 7 
estilos. Hoy a 24 cts . 
Collares de perlas j a -
ponesas, f in í s imos . 
G r a n G a n g a hoy n a -
da, m á s . . . a $1.74 
S E R V I L L E T A S 
d e g r a n í t é d e h i l o 
y d e w a r a n d o l d e 
l i n o p a r o p a r a r e -
f r e s c o . L a D o c e -
n a h o y . , a $ 3 . 8 0 
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C R O N I C A S O C I A L 
ITACXONAI. (Pamo at Xattt •aqnsB» • 
San José) 
No hay funcién. • 
PAYRET (Paseo d* Mii-ti esquina a 
San Balatl) 
Compañía de Enrique BprtAs. 
A laa ocho y tres cuartos: estreno 
Cel drama en tros actos, (le L.uls Fcr-
tiándes Ardavlu, E l Bandido de la Sie-
rra. 
FJtUTCIPAS. DE LA 
mas 7 Znlneta) 
CONCEDIA (Anl-
A las nueve: la comedia 
tos, d© Enrique Paradas y 
ménez, MI Salvador. 
Joaquín Ji-
KAKTZ (Srapones esqiun» a Zniuwca) 
Compañía cómico lírico española di-
rigida por ei compositor Amadeo Vi-
ves. * 
A las ocho y tros cuarto*:. la- ópera 
en tres actos La Dolores. 
A las ocho menos cuanc: Del solar 
al convento. 
A las nuevo y cuarto: LoMta. 
A las diez y inedia: Los efectos del 
Ba-Ta-Clan. « 
ACTTrAI.IDADES (ATenUa de Bél^ic* 
entre ZTeptnno y Anima») 
A las 7 tres cuartos Cintas có-
micas y revistas. 
A las 8 y media Las huelUa del Ca-
mino, por Tom Mix. fresentación de 
la compañía G. B. C. en el juguete 
cómico en un acto Los Corridos, de 
Ramón Aíarsal. 
A las 9 y tres cuartos Juguetes Pe-
ligrosos, por ^¿illiam Desmcnd. Estre-
no por la compañía G. P. C. del ju-
guete cómico La Cuerda Floja, por 
M. Estremara. 
A] final de cada tanda variedades 
por artistas de la compaiiío. 
I T E A T R O S y A R T I S T A S 
L A T E M P O R A D A D • E N R I Q U E B O R R A S 
•'KSCLAVJTL'D'-, PKAM.Vm: LOPEZ IMXILLOS. 
í>str«nó anoclK! en. Payrjet la com-igo <ic\ drxma. de López •Vinillos, 
paüíít cómica-dramáLka OíJ;>año!a de! aplaudió coa entusiasmo. 
Bnricixic; Barrtis. un drama StvágJ»* La Interpretación fué esnVíndida. 
oo? de José López PintHpó, titulado ¡ JJorrás hizo dei don Pedro Govan-. 
"Esclavitud." lea dna adinira;bie creación escé-
Eu realidad, a, nosotros no nos mica, 
convence esa ela¿.iíicación do drama I E l insigne actor estnvo afortuna-
trágico, drama dramático y drama reísimo en el desempeño de su papel. 
cómico . . . I Adela Calderón, Margarita Gela-
Pcro cada autor tiene b;í orícn 
taclóu, y a López Plnillod, que no 
aspiraba a componer tragedias grie-
g-as, lo dió por ponerles el pelo de 
punta a sus conterráneos inocentes 
con sus dramas trágicos. 
Como López Pinillos era :\n buen 
fécnico, un hombre de teatro hábil, 
con sus recursos, siguiendo la sen-
da por donde Echegaray discurría, 
logró triunfar 
Anoche el público, dominado por ración y simpatía, 
la vena trágica que corre a lo lar- José LOPEZ GOLEARAS 
E L G R A N C O N C I E R T O D E A Y E R 
E L BAILE DE LOS GLOBOS 
AIiHAKOIBA (Consulado «sqalna a Vi£< 1 
Smpaiua d* zarzuela de P.egino Ld- i Resonante éxito alcanzó La íiesta 
p.„ ^ | qiue con este tituilo celebro la Socíe-
'dad DcDÓrtlva "Antilla Sport Club", 
de Jesús del Monte. 
Su glorieta, campo* de Tennis y\ 
Basket Ball, lucieron espléndidamen-
La iluminación eléctrica >aanao 
brillantez a los cientos do globos 
verdes fliue se sostenían en él espacio 
•contrastando cotí los frondosos « - ! 
majes de sus corpuüentos árbofles. 
Concurso "numeroso, crecidísimo de I 
bailadores y entre 16s boequecitos 
c.ue formaron con plantas de salo-
nes parejitas <iue emljosca-dos asal-
taban a las familias y les hacían 
blanco de sus serpentinas, de los 
confettis y flores. 
La Directiva de "Antilla", ha con- I 
seguido mantener las simpatías que 
la sociedad habanera le viene demos- • 
trando desde sus primeros tiempos 
y se advierte que la acrecienta con i 
¡a hermosa fiesta que reseñamos. 
Ya tienen en preparación una fies- I 
ta que se titulará "La Gran Verbena i 
AntLllana". 
Aun no han señalado la fecha para 
su celebración. 
KI.W.WTK I ll'STA 
Una linda joveucita 'que J0 dis-
tingo mucliu. así oomo a su familia 
tolda, me envía estas líneas que son 
•un primor de belleza y galanura. 
Las publico con verdadero gusto y 
quisiera que constantemente engala-
nara esta sección con los encanta-
dores •pensamientos de su inteüectfua-
lidad exquisita. 
Es recinita de la calle de Tene-
rife. 
Dice ella: 
"He concurrido el martes a la re-
sidencia que en el faul bol de Jesús 
del Monte, ocupa la bondadosa y 
estimada señora Agustina F . de Fer-
nández. 
"Eran los días de una gentil chi-
quilla que 'llamamos Silvia CoffignT. 
"Para festejarla con nuestros bú-
llelos y algunos piresentes, nos reu-
nimos un ¡puñado de amigas. 
"Se hizo música, bailaron y dal-
lamos. 
"Silvia no sabía cómo congratu-
larse de tantos agasajos como le ha-
cíamos, 
"Feli'Ma Urreta. nn« e? una deidad 
escalpada del pincel de Murillo, pero 
que es flor de Campo Florido, un 
pueWecUo que se reclina al borde 
r{« la Habana, tuvo allí Iniciativas j 
felices. 
"Quiso que le mandáramos las nn 
tas estas ya au.fi usted no -fué a ex-
presar ¡sus parabienes a la graciosa 
i v sugestiva Silvia, que es .su parlen-
S i u s t e d c r e e t e n e r u n c o r a z ó n a 
p r u e b a d e g r a n d e s e m o c i o n e s v e a : 
O J O S Q U E N O V E N ! 
(UNSEE1NG E Y E S ) 1 
bert, Julia Raya, González Marín, 
Comes, Mesejo, Sola Lope?:, d» Ca-
rrión, Alcón y Barroycoa, cada uno 
desde su posición en el conjunto y 
en la esfera de su -capacidad, reali-
zaron labor excelente. 
La obra fué presentada ron sin-
gular acierto, y el público aplau-
dió con entusiasmo a la compañía 
del gran actor español, haciendo a 
éste uu cálido homenaje de admi-
La Sociedad dq Conciertos de la I mondos pasajes de bravura y sua 
Habana, dirigidla por ©1 inspirado delicados y finos matices de forma 
maesti-o Gonzalo Rolg, ofreció, en ¡ chopinesca arrancaron al auditorio 
la mañana de ayer, una soberbia que llenaba la amplia sala del Tea-
audición, tro Nacional una delirante ovación, 
El excelente conjunto orquestra! que, por lo prolongada, obligó al 
reafirmó sua anteriores triunfos, éximio artista a volver a ocupar la'T 1,1 
con un éxito decisivo, de esos que | silla ante el Steinway y ejecutar, I „ 
hacen época en los anales artísti- solo, la Danza Española dfi Grana-
eos. E l maestro Gonzalo Roig es dos, que dijo como él solamf.nte sa-
merecedor a los más calurosos elo-lbe hacerlo, de manera brillante... 
gíos por su magnífica labor, pudien-
do decirse que es hoy un ?ran di-
La Fantasía Española, 
obra notable, concepción 
de Villa, 
afortuna-
rector; aserto que confirman, con da en que el autor ha sabido engar 
su autorizada opinión, que ihemoajzar dé manera sabia los â ros y rit-
tlerra hispana, fué otro oído de sus propios labios, respeta-
bles figuras de nuestro mundo mu-
Éical. 
mos de la 
triunfo, rotundo, d'e lu orquesta y 
del solista que supo, de manera ln-
La Sinfonía Italiana de Mendel-' igualable, destacar los ritmos prp-
Esob-np, obra que Llenaba la prime-Ipios de esa música y hace" vibrar 
ra parte del programa, fué interpre-1 las teclas con las dulces uotag de 
tada fielmente por "la orquesta ba-
jo la hábil batuta de Rolg, siendo 
muy aplaudidos todos sus tiempos. 
E l "clou" del concierto era la coo-
peración del gran piaíiista Benja-
mín Orbón. Dos números tenía » 
su cargo el insigne artista, los dos 
de transcendental dlficultaü, verda-¡ grandes elegidos del arte. 
disputa alguna, deras obras de prueba, no obstante 
la diferencia de géneros, y la dis-
tancia enorme en su carácter y es-
tructura. E l concierto en Mi Be-
mol de Liszt, con sus demoníacas 
comblnacíoneg pianísticas, üus íre-
los ;cantoí! de la montaña . Diría-
so que era España que pasaba ovo-
cada por las mágicas manos del ar-
tista, comunicando ese feu tacré a 
los profesores de la Orquesta, que 
lo secundaron de manera brillante. 
Es un don éste que sólo poseen los 
. Orbón 
uno de es, sm 
ellos. . . 
En suma, una verdadera jornada 
de arte y de gloria para Qrbón, pa-
ra Rolg y para la Orquesta Sinfó-
nica . . 
Debió venir, de cuánto bello y 
gozoso se h» rverdido el CTOnU-Sa atil-
dado y caballeroso. 
"Junto a la dueña de esa bonita 
casa, se hallaban las inieresantes da-
mas ^eo;poldlna Fernández de Lau-
san, Josefa González Viuda de Soca-
rra w v la oue es flgtura predominante 
Angelita Fernández de Pelleter. 
"Tomasa y María Fernández, Te-
resa Socarráis. 
"Y este manojito de una atracición 
que priva, de unas gallardías que 
Inspiran admiración. 
"Hermenegilda, Julia, Simona, Tri 
nidad y Anastasia Amorós, Anasta-
sia Pérez, Guillermina Ugarte, Pe-
tronila, Esperanza y Emilia ügalde, 
Natalia Cárdenas, Elena Soler. 
"Y estas dos atentísimas mucha-
cMtas que nos colmaron de deferen-
cias: Caridad y Agustina Fernández. 
"Para Silvia, ¿qué decirle qufi 
complete la felicidad que le sonríe? 
Un beso. 
"Para la señora de la casa, mis 
gracias más expresivas, y ¿cuándo 
otra fiesta como la del martes?" 
Interpretada por el maravilloso protagonista de LOS ENEMIGOS DE LA MUJER 
L i o n e l B a r r y m o r e 
e n 
h o y C A l E B l l A i M i O I R 
Esta producción magnífica, dirigida por E . H. Griffith, es el romance accidentado de una pareja de aristócratas per-
didos en los nevados desiertos del Canadá. 
Producción Metro-Goídwin. Repertorio de CARRERA Y MEDINA. Labra 33. 
Esa 
C 2t50ü* 
Moya, Juan Fernández, José Miliáu, ro en su domicilio Prado 32, en la 
Mateo Dlago y Valerio Alfonso. ¡ noche del día 20. 
Se instalará para efectuarla 
PATRIOTA DE DLELO i "Pabellón Oriental." 
H O Y S E E S T R E N A " E L B A N D I D O D E L A SIERRA' 
un 
Lo está la virtuosa y distinguida 
Viuda del inolvidable Fermín Val-
dés Domínguez. 
A CIEXFUEGOS 
sos, con un alickme que no 
pún otro actor español, sin 
1ü, convencionalnirnto, ni rrimpfrli,! 
na y lisamente, (laudóle maliwsy 
lidades desusadas, auxiliado por « 
de timbra esplendido. Borrá?. n i ' Es tema que se advierte en todos 
I nuestros mejores círculos. 
La Parca Impía cortó prematura-1 E1 de los añores Cronistas 
monte la existencia lozana aun del, g(>cia)le6 a encantadora ciudad 
único ser que adoraba con embele- , c6rTOT1Kmdiendo a la finezas del se-
sado amor, a su hermana querida J ños 0nofre Gonz.UeZ( Presidente de Z"%££*S*$U*A T^*5oiSewuáStt.^ \&**f* 
tLa encontramos en la'calle central | )la so<;iedad "Unión Club", que se En esta, obra hay que admi'rar la fe-! Mañana i 
deíl Cementerio, sus ojos grandes y 
negros, abismados por la pena que 
torturaba su corazón, inundábala de 
lágrimas. 
Acababa de separarse de la tum-
ba recién abierta en que duerme la 
que tuó idolatrada y amante señora 
Geoirgla CositiUo de Angueira. 
Atribuiladísima por el dolor in-
Hoy estrena la gran Compañía de 
dramas y comedias de Enrique Borrüs, 
el drama en tres actos, un epílogo y 
en verso, de Luis Fernández Ardavín, 
conocido poeta español. titulado "El 
bandido dg la sierra", obra bellamente 
versificada: en la que dibuja el autor , figura en esta obra, hasta vohn 
nna figura romántica de bandido, al es ¡ dicclún pura, límpida, sin hoelk 
tilo y trazas de Luis Candelas o , j nin&,ma absolutamonte dej 
eo Corrientes, .yiagrnánlmo, genefoso. i La ĉieá'AA habanera asistiri 
caritativo, que se echu a la sierra Para | estreno de "El bandidí 
vengar agravios y tiene, al fin, un dul- i ó., ' T," 
reprssenforf 
ran creaciín de I de Enrique Bo— Abuelo", otra 
E l Concurso Internaciona! de Bai les de Res i s tenc ia 
menso de la sensible pérdida, pepo {og demás días. 
Ina-finnra oon un Kran baile do cunda y estupenda labor 
Ina.^ura con k14" ^ rrá.s, que dice maravillosamente los ver- 'quo Borrás. 
etiqueta en la noche del domingo 
2 2 satura/el ambiente, absorve todas | 
4̂ 3 oonversaciones. I 
NOTA 
-
Dejo muchas notas para el lunes 
por la mañana, y para las tardes de 
I A L T O 
5 f 
El Concurso Internacional de Bailes 
de Ilesistenaia, ha sido acogido con 
verdadero entusiasmo, y prueba de ello 
es que apenas lanzadas las bases y 
abiertas las Inscripciones figuran co-
mo aspirantes a los preñaos que ofrece 
nueatro colega l a Koclie, organizador 
de la justa coreográfica, nueve parejas, 
que han Iniciado ya uu riguroso train-
r.ing. 
Entro las parejas figuran la forma-
da por la señorita Guillermina Carreras 
y Donato Sánchez Mejlas, batUárfn Chi-
bo-ñoqitas que resistan ijjáa de ocho ras continuas. 
Sabemos que algunas de las más im-
portantes casas do comercio habaneras 
han puesto a disposición de 1«» Woch« 
diversas prendas valiosas para agre-
gar a los premios de los •triunfadores. 
Se ha dispuesto también una recom-
ponsa dú doscientos pesos para lv se-
ñorita que bata el record do resisten-
cia. 
El Comité Organizador de esta gran 
justa coreográfica ha nombrado un 
Joño, que ostenta el Campeonato Mun- | competente Jurado que funcionará ba-
dial de baile de Resistencia, conquista-
do en el último concurso celebrado en 
México donde bailó por espacio de 
ochenta y seis horas sin más Interrup-
ciones que los breves m'nutos qur cóíi-
ceden loa reglamentos. 
Las bases para esta justa bailable, i Valdés "y otros de no "menor 'signifíca-
las publica nuestro co:ega l a Noche.! ción. 
UNIOX FRATKRiN AL 
Loa bailes que 
jo la presidencia del Director de Xift 
Noche, Sr. Leopoldo Fernández Ross, y 
en el qui; figuran los siguientes se-j 
ñores: Miguel Gutiérrez, José Emilio | 
übregón, Jimmy Beck, cJustavo Robre-
fio, Capitán Xlcolás Herrera, Berardo 
con el corazón de heroína, de cuba-
na aguerrida y patriota, se lamenta-
viene celebrando I del abandono, de la suciedad en 
esta soviedatí en la presente tempo- | aue tienen el monumento de los Es-
riüda carnavalesca, les son favorables i tudiantes y donde descansan los ros-
en grado sumo. t0B ^«neraindos 'de su esposo. 
Desbordante la oonourrencia, ere- ¡ ¡Si no se cuida un poco mejor esa 
cido el número de comparsas de se-, reliqiuía histórica, ella tiene deter-
fioritas que ÜU'cen trajes de vistosos | mlnaclones que avergonzarán a olgu-
tonos y caprichosos estilos. nos gobernantes. 
La esplendidez de los salones real- Xo9 PiSió la señora f u n c i ó n Cas-
zado con los atractivos de la época, 'tii110 V^da do Valdés 'Domíngueü, 
hacen que nadie falte ningún sába- W expresáramos su gratitiud a Jo-
do. !tía3 la8 enltidades y personas qne so 
. El'de éste será como los otros, de! ad^irieron a Su desgracia, 
un resultado que ipermltirá qtie la 
T E 
Alberto Coffigny Ortiz. 
TEÍ.KFONO M-3«63 
Los premios son trt-s: el primero 
tvescientoa pesos y medalla de oro, el 
•segundo de ciento cincuenta^ posos y 
medalla de plata y el tercero d* cleñ 
El Concurso se efectuará en el Teatro 
Napiüna] en los primeros días del pró-
ximo mes de abril. 
Ya lo saben los entusiastas del Fox 
pesos y medallas de coore, como premn̂ j • Tn)t. que quieran disputarle a Sánchez 
especiales flguraiv varios para las so-1 Mejías el Campeonato de Resistencia. 
M A R T I : L A D O L O R E S Y E l B A R B E R 1 L L 0 D E L A V A P I E S 
Mañana, martes, se efectuará en Mar-1 Esta noche, a las S v 45 se ofrecerá 
ti una grandiosa función extraord, na- la última representación de La Dolo-
rui en honor y a beneficio do Antonio; res. Matilde Martín, la eminente tiple I • 
Palacios, el admirable tenor cómico do ; dramática, tendrá a su cargo la prota-j va eSta d«cana sociedad, 
la Compañía nes, que, despuéa do gan/sta, papel dificilísimo que tantos La Juventud bailadora que gusta 
obtener triunfos ruidosos sobre la qp-laplausos lo ha proporcionado. Peñal- del placer y del respeto, ee da cita1 
cena del co.lseo de las Cen puertas, ver. Abbate, Navarro Sola y Fuentes fl 
volvió a Madrid, venció en toda la línea i guran también en el renarto * 
3' so consagró como un artista de prl 
Reiteramos a la excelente damáj 
nuestro sentido pésame, extendiéndo-
lo también para el señor Angueira i 
y su hijo que la acompañan en sus ' 
dolores. 
ñASS PATRICIO 
Son Qos días del Dr. Patricio de 
fe Tprre, dientlsta de crédito en núes-
I tra sociedad y cabalilero Wen reía- • 
; cionado. 
j Reciba mi saludo el» amigo. 
De triunfo en triunfo, "feomo co-i 
rresponde al prestigio, a la serie-1UNTA-^^ESTA- I ^ I L GRAN MUMX)| 
Tendrá lugar en la noche de hoy, 
ampliación de su edificio continúe. 
JOVENES D E SANTOS SUAREZ 
Se hallan. Instalados en la caille tíe 
Estevez 98. 
Su presidente el señor Segundo 
Duarte, nos invita para loá bailes | 
que verifican todos los sábados. 
CENTRO MAC1EO 
L a 
HOY LUNES 16, HOY 
5 y cuanto TANDAS ELEGAN-
TES, 9 y media P. ni. 
Estreno de la super joya en 
9 actos, por MAR Y PHILBIN 
y NORMAN K E R R Y , titulada: 
M o d e l o d e i a 
Q u i n t a A v e n i d a 
NIÑ-OS 30 tes. ¡ 
LUNETA 50 cts. i 
TANDA DE LAS 8 p. m. 
Reprise de la sai per joya en 
9 acto», por GLORIA SWAN-
SON Y TOM MOORE. f 
J u g u e t e » d e l P l a c e r 
Vestirá sus Imejores galas con el estreno de la mus gi» 
producción del año, titulada: 
" E l I n f i e r n o d e D a n t e 
l.OS DIAS LUNES 2», MARTES 24 y MIERCOLES Sj 
UN MONUMENTO DE POESIA. 
UN MONUMENIP DE HISTORIA. 
UN MONUSÍENTO CINEMATOGRAFl̂  
dad y al esplendor de fus fiestas, 
mer orden creando el Cardona.de Do-
ña Franclsqulta. 
Palacios goza de la simpatía y la ad-
miración d^ nuestro público, que t¿ene 
eu él uno up sus actores favoritos. 
El programa de la función de ma-
ñana es magnífico, pleno do atractivos 
variadísimo. ' 
Comienza con la reprlse.de El Ear-
bcrlllo de Eavap¿és, la famosa zarzue-
la d<f |Barblerl, que hace tantos años 
n > se representa en nuestra capital, 
continúa con la reposición escénica del 
chistosísimo saínete La Remolino, inter-
pretado por el beneficiado y la notabi-
lísima actriz Enriqueta Soler, y termi-
na, con un gran acto de concierto en 
él que tomará parte, entre otros artls-
taa, la magnífica tipio cantante Rosita 
Cluvería. 
Apenas quedan localidades para el 
beneficio dt- Palacios.-
Para el próximo jueves 19, día de 
los Pepes y de las Pepas, se prepara 
el homenajo a su graciosa majestad 
Carmellna I, Reina del Carnaval por 
la suprema voluntad del pueb'.p. . . Ea 
i empresa Vives Qulroga, que organiza 
I el simpático festival, ha quer.'do dar-
i le también el carácter de aconteclmlen-
j to artístico, y con tal objeto, ha dis-
puesto para ese día el estreno de Don 
Lucas del Cigarral, la famosa zarzue-
la de Vives que le consagró como un 
lunes 16. 
Colombinas de 1S30, es decir. 
a los hermosos salones w disponen COn 103 trajes de el estil0 que ellas 
en Qa «rapde casa q,ne tienen en el ron ™* Prodominio de los lonos 
Paséd de Cario, III y Subirana. : H/f nco y Noffro, han sido las esco-
Hoy, lunes, como todos los lunee. | T ' 







Esite como los demáe habrán de!'<aite soc'î  ™te 
ser de colosales resuítados. ¡ criben la amable invitación 
Su DlrectlA-a. los señores Fernán-i m:> ha Cnviad0-
do Hernández, su presidente; Miguel | Jóvenes y elegantísimas so-1 
Angeü Cañlzaíres, su Secretarlo; y ñoras Esperanza Díaz de Gómez. Ma-! 
César Acosta, su Director, secundado ría Eulsa Pérez de Capote y Celeste ; 
gran músico en sus años mozos y que I por los abnegados y dispuestos socios ' Zequelra de Gómez, 
fué el punto de partida de esa nueva I íue se empeñan en levantar al Cen- i También la suscriben señoritas y,' 
™ í 2 ñ f ° , 2 £ 2 ^ ^ i i ^ f f - i ^ ^ » ! 41» Ma<;eo' ^ ^^an con toda fací-' jóvenes muy estimados: Ettanéa 
liaa(5- Díaz, Isabel Angelina Chapotten,! 
Mañana, en TANDAS 
ELEGANTES. 
AL FIN DEL MUNDO. 
Por Betty COMPSON y Milton 
SILLS. 
IMlércolcs 1S, en tandas ele-
gantes. 
L o Q u e C u e s t a U n 
P l a c e r 
Por Virginia VALLI y Norman 
KERRY. 
maravilla lírica de Doña Franclsqulta. 
Don Lucas es una obra dificilísima 
que exige costosas decoraciones y una 
compafiía excepcional. ,Por eso no lia 
tenido nuestro público oportunidad di> 
cxmoccr'-u hasta ahora. T acaso no he-
mos salido perdiendo con ello. 
H A B A N A P A R K 
Armanda Fuentes, Estéban Fernán 
dez, Cecilio Pedroso, Francisco Agüe- ¡ 
ro, Mario Díaz, y Miguel Gómez. 
E l traje Smoking u oscuro, para' 
los caballeros. 
Las damas pueden asistir de sala 
Comlensa la ultima semana do le. I obras han constituido ia nota más ar-
temporada de Habana Park. El próxl- tística de la temporada especlalmen-
mo domingo 2- se celebrará la fun- j te con la interpretación da las revistas 
c :un de c.ausura para la cual se com-| Blanco y Xegro y Poco a poco, tan 
binará, un magnífico programa extraor- aplaudidas de nuestro público. 
<i nano >m el nue ~ fariiri vistoaí- ; Tamb.'én actuarán en e\ gran Parque 
' i.-. v./t^f08 ar1tif,alal••• . !de Diversiones, hasta el domingo. I;, 
oinnn^n t. ^ \ ^ £ ? a fua- ' excelente trouppe de enanos, el Circo 
J ' ' * esi,ectácul08 y apa- d* Agna, la compañía de Báúfil&n. etc. 
i.-vus metan, t-oa. ; elc'-'c ra ' 
f i t^cc i^neL'^n"^^^ o« ÚltÍ,m0 dIa'L T' animarán las funcione» igualmente ^m^tóte dB ¿ « v i ^ C .̂««UOt, m ha6ta el domingo las "dos masulficaa •orapania a© KovUtas, cuyas bellíslmaa orqueataa del Parou», 
c.\sino >rrsirciij 
Ĥ e aquí los señores que fueron 
^ L . los paira continuar dirigiendo los 
destinos de esta floreciente y bien 
organizada sociedad . Poca, poquísi- ( 
aw variación ha sufrido la anterior, fj1.051/1^2' pero «"Jetas al color 
directiva. indicado. 
Cuoyertino Gonza.loi, Presidente; , Irritación personal. 
Leónides Barrete, Vice; José Ramí-1 E1 ***** Colombinas de 1880, se 
rea. Secretario: Jo«é Garzón, vice; ' cfectuarA en la corada de los es-, 
José BeQén Puig. Director; Modesto P0803 José Pedivsso y Rosa Suárez, i 
Rravo, Vice; Ellas Fuentes, Teaore-1 sita en Anlma9 126-
ro; Julio Safora, Contador. 
Y los Tt)ca.lee. señores Félix Oon- NOOHF. ORIENTAL 
zv.lez. José D. Betanoourt, Dominga 
TELEFONO M-ÓTtí8. 
5 y cnarto, TANDAS E L E -
GANTES, 9 y 45 p. m. 
Reprise de la super comedía 
joya en 9 actos, por Earüe FOX 
y Gnoce CUNARD. 
E l L L t i m o V a r ó n 
S o b r e L a T i e r r a 
Pouble. QitaTio Peña.lver, Oabriei 
Cisneros, Mario Ramírez» DenÜo 
Otra fiesta de elegancia. 





encon VIRGILIO deslumDt.idos contemplan W 
paso. 
DANTE 
de Beatriz, y después, paso 
infierno. . . 
LAS LOCALIDADES NTIMEOEIADAS YA ESTAN A 
Solicite la suya con a debida autlcipacl 1 
l i j a íiíívtZL 
D I A R I O DE U MARINA - ^ - ^ H ^ J j j ^ - - 9 2 5 PAGINA NUEVE 
i i ' d e G i n e f i i a t d g r a í o s 
esquía» 
,,,#éi recibido proíraffl». 
de 
^aiü muía» 
Stlyí» Brean!.̂ 'tas cómicas, 
media: ci 
de 
ci») cuarto y * 
de París 
las nueve 
es-cinco y Lü8 placeres. 
^o. VÍ0í03DÍieaZ Mandamientos. 
K 0Ch0: ̂ L i s Challes de Ro-
Teodoro ^er5UaC Ncw, y Ri-
DI»-
«.neral Carrillc 7 
. v cuarto, y a las 9 y me-
I por Quil4U. Aven.da. « La Modelo de G!o_ 
. juguete del Placer, por 
A y Tom Moore. 
men y el Castigo; El Conductor U02 
por John Hiñes. 
(tBXS («. y 17, Vedado) 
A las 5 y cuarto y a las 0 y cuarto: 
EJ Despertar de loa Tontop. por Ha-
rrison Ford. End Bennett, Mary Aldne, 
Alee Francis y Leonel Belmore. 
A las 8 y cuarto: Lo que tres hombrea 
buscan, por Misos Du Pont. 
VBB3>TTW (Consulado oatte Animas y 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: El enfermo y 
¡Vaya un ojo! 
. A las ocho y cuarto: estreno de una 
cinta. 
A las nueve y cuarto: La Princesa de 
I las Selvas, por Juanita Hansen y 
¡George Che&ebra. 
I A Jas diez y media: El Hvracán. por 
Houre Peters. 
; úZiXICPIC (Avanlda Wllion ssanlna a 
B., Vedado) 
A las ocho: Cintas Cómicas. 
A las 8 y media: Voces di. Intuición, 
por Diana Alien. 




i Melghan en su 
¡ p r̂amount. 
29. A las 5 y cuarto y a las 9 y media 
Nuestro Primer Ciudadano, por Thomas 
I Melghan. 
/ioi ATnndo por ' Cuando desee hacer una película o 
: El Campeón del M u n f ^ | ^ . ^ ^ dlrfjase a MartIn,2 nía, 5a. 
34, Teléfono F-5130. 
^nmsA (oe"^ c»rrlU0 7 
rJÜ íiéíd y ^ wi!scn: ArdieT 
fe»«d Por Col.en Moore y MU-
fasS5 y ^rto y a las 9 y media: 
ftZmo ***** sobre la TUírra' POr 
r„nard y Earle Fox. 
^ 8 y media: Ardient. Juventud. 
A Sien Moore y Milton SiUs. 
tTO irreptano entre Consulado y 
^ T y cuarto y a las 9 y media: 
,anza por Ana Q. Ne!.«onj 
WgTa B y de 7 a 9 y media: Epi-
2 de Hombres del Norte; El Cn-
TBIANON (̂ venida WUson entro A. 7 
pnsco, Vedado) 
No hemoa recibido programa. , 
LIBA (inanstrla esquina a San José) 
De dos y media a cinc, y media: 
El Boxeador,' Del Abismo a la Cumbre; 
por George O. Brifen; La Vtnganza del 
Huérfano, por Hoot Gibson. 
A las 8 y media: El Boxeador; La 
Venganza del Huérfano; De1 Abismo a 
| la Cumbre. 
CINE L I R A 
XidoS salííí dos" regias cintas, 
tlünée corrida de doŝ y media a 
^.r" media: "El boxeador" grac o-
3 actos. La Fox Film 
¿ta el regio 
T E A T R O " V E R D O N " 
Triunfo tras triunfo, es como va es-
te simpático y elegante teatro de la ca-
lle de Consulado, la empresa no des-
maya en presentar a su numeroso pú-
blico las mejores películas que vienen 
¡a Cuba. La funoión de hoy es aober-
I bia. A las 7 y cuarto El Enfermero 
'por el simpático actor George O 'y Vaya un Ojo preciosas cintas cómi-
Ta Universal presenta la regia ca8> a las 8 y cuarto un grandioso es-
fwcclfln titulada "l-a venganza de? 
Kno" por Hoot Gibson 
'randa Elegante a las cinco y media 
r, Boxeador", *5media en dos actos 
pI r̂ lo estreno de la gran proáuc-
Fox "Del Abismo a la cumbre 
n p a s a r i ^ la V ^ a l ^ J ^ e s U 
lie 
ni o y edia; .Aníwlla en dos ,comedia en_^ estreno de lü gran 
^ titulada " >i abismo a la cum-
-r el irran actor Georgre O'Brlen. 
Por la noche, función corrida a las 
treno que le recomendamos. A las 9 
y cuarto estreno en Cuba La Princesa 
dé las Selvas en 7 actos. Las aventu-
ras más arriesgadas que han sido to-
madas en película en el Africa, las es-
cenas más emocionantes que- Vd. se 
ha imaginado las verá en esta hermosa 
la mfltlnéo. 
ratas per-
v Vdia con el mismo programa • producción. Vea a la valiente Juanita 
Hansen y al intrC-pldo George Chesebro, 
luchar bravamente contra leones, ti-
gresf leopardos, hienas etc., y a las 
10 y cuarto grandioso reestreno por 
flltlma'vez se exhibe 1% sensacional jo-
ya el Huracán, espectacular cinedrama 
de soberbia grandeza y de las más con-
movedoras escenas de arte. Está inter-
pretada osta grandiosa película por el 
apuesto House Peters (no deje do ver-
la se la recomendamos.) 
Mañana: estreno Leal, por Tom Mix 
e Intrigas Fronterizas. 
Miércoles 18 Lobos do las Noches, 
estreno ' en Cuba por WiHiam Farnum 
y Compromiso de Honor. 
Jueves 19 Hijas de la Noche y En 
las garras del Mdnstruo. Viernes 20 




U "revolucionadora" Mito Pascal novela de Er-
¡ K I S N 
mtio ni a^ a ,a Pantalla con 
La ;in ""í̂ .0^10 enloquece. 
m hI, qu1̂  MARIA PREVOST 
L¿en ^adwick. M«ry Mac 
K c h ^ " ^ veínticinoo estupendas 
C formadne los •'folUes" newyor-
ôsii sedn̂ t1̂  C0n-iunt0 de mara-
rfr.se ^ V,uen d0nd,i puede ^dos ñor "̂ l1""08 capriohos ^ Por los ta.leres p x̂isien-
VENGANZA es Ja mejor película qiue Marx Oaft, ha llevado a la pantalla. Es u-n ejemplo 
elocuente de lo que debo ser una P611^;^; 1̂° (1Ue no ^ costado un mifllón de pesos tampoco 
está interpireitada por un conjunto de esireima, pero está admirablemente en todos sus detalles. 
Las escenas son tales como sucederían en la vida reai y los artistas 
clalmente para interpretar cada papel. 
han sido escogidos espe-
V E N G A N Z A 
Por AXA Q. NELSOX 
HOY LUNES 16, E L 17, 18 HOY 
Stmrlmg S t o r y o f 
t h e S e a , a W o m a n a n d h e r B o y 
«I t ' s a PcachI A G r c a t P i c t u r c . " - - r A t f B i l l b o a r J , 
Adaptcd and Supervized by 
M A X G R A F 
Directed bv 
W. S. VAN DYCK 
COHEN ALFRED 
V E N G A N Z A 
HOY LUNES 16, E L 17, 18 HOY 
" R I A L T O " 
GONZALEZ LOPEZ PORTA. Producción: METRO. 
C A R D E N E N S E S 
EL'ABONO DE SAXTACRÜZ 
Abierto ya. 
Marcha con éxito . 
Apenas Iniciado, va nutriéndose 
rápidamente de norobres la relación 
de abonados para las noches de San-
taoruz que se avecinan. 
Es la primera el 26. 
Fecha ya resuelta. 
Debuta coa "La Bayadera" opere-
ta en tres actos del maestro Kalman 
eea gran .compañía donde figuran la 
encantadora Eugenia ZufíoJI y la 
bellísima Pilar Aznar. 
Viene también Juanlto Martínez. 
E l Innnnitable actor. 
En la segunda de abono cubrirá 
el cartel la zarzuela en tres actos 
"Los Gavilanes" que dice una de sus 
coplas así: 
Palomita! Palomita! 
Cuidado con tu pichón 
Mira qUe rondando el nido 
Está el gavilán ladrón. 
Es su música preciosa. 
Que encanta! 
La tercera noche serán dos obras 
las que subirán a escena. 
Las dos estrenos. 
Es una "L4g. Leyenda del beso" f 
la otra "El Cabaret de los Pájaros" 
donde se admira el maravilloso es-
pectáculo- de ilusión óptica: "Las 
sombras en relieve". 
Alguna función más? 
No se sabe. 
Son muchas las familias que soli-
citan ver a "Salomé" en función ex-
traordinaria; pero no puedo asegu-
rar aún si ba de ser posible porque 
la compañía tiene compromiso de ac-
tuar en Matanzas los dias 29, 30 t 
31 de Marzo. 
E L SABADO DE GLORIA 
En perspectlra. 
Un a gran fiesta. 
Fiesta carnavalesca llena de es-
plendor y suntuosidad que ya se 
prepara y que ha de tener celebra-
ción el 11 de Abril en la hermosa 
y confortable mansión del Club Náu-
tico Varadero, que como dije en re-
cientes apuntes con motivo de una 
fiesta allí celebrada, nunca como 
ehora ha atravesado la distinguida 
. Trátase d« que sea. una fiesta 
'verdadera del Carnaval algo así co-
mo un homenaje a Momo. 
Asistirán varias comparsas. 
Y algunas con tanta originalidad 
«n sus trajes que han de llamar la 
atención. 
Vendrá müsica de la Habana. 
Bl Blach and White. 
Ese jazz band tan exquisito dé 
Luis Suao» -cuyas notas dulces y de-
sociedad por una era tan risueña de liolosas ewíirciáas recientemente por 
auge, progreso j bienestar. 
Triunfa el Naútico. 
Triunfa por día. 
Será esa fiesta del Sábado do 
Gloria en aquella casa situada casi a 
las orillas de las azuldas aguas, un 
gran baile de ^náscaras, revestido del 
mayor lucimiento posible. 
Baile »ln comida. 
A í̂ se acordará. 
Se haoe con el objeto de que para 
esa fiesta se impondrá como requi-
sito .indispensable la careta. 
Irán todos disfrazados. 
Sin excepción. 
todos los ámbitos de la Casa Cuba-
na me parece aún escucharlas. 
Es muy probable que los asocia-
dos del Naútico • tengan esa orques-
ta en Varadero los tres meses de la 
temporada. 
Se trata de esq. 
Lo proyecta la Directiva del Club. 
Volviendo al baile die máiscaraa 
del Sábado 'de Gloria en el Naútico 
repetiré que se precindirá de la 
i comida, pero en cambio será ser-
jvido un espléndido buffet a mitad 
C 2594 Id 16 
I 
C A L A B A Z A R R I N D I O E l S A B A D O U N H O M E N A J E A L G E N E R A L H A C H A D O 
El vecino pueblo de Calabazar de i Comenzó reiterando su profundo puestos abusivos, de empróstltios 
la Habana todo fué anteayer regoci-; agradecimiento por cuantos honores ¡ abrumadores 
Jo, armonía, fiesta. jen aquel día aquella sociedad le 
Cuando ascendiendo por su lim- rendía y que él estimaba, al m p̂os 
pia arteria central, ya la banda de por ahora, inmerecidos. 
Santiago de las Vegas daba a ius 
" C I N E 0 L 1 M P I C " 
Hay en las tandas elftírantcs de 5 
y cuarto y 9 y mecMa grandioso estre-
no de la producclfln Paramount Inter-
pretada por el genial actor Thomas Mei-
plian titulada: Nuestro Primer Ciuda-
dano. Tanda de 8 y media Diana Al'.en 
en la producción Voces de Intuición. 
Mañana en las tandas do 5 %• cuarto I los bien disciplinados alumnos de la 
aires caniculares, después de un 
breve toque de silencio, las claras 
notas defl Himno Nacional; ya las 
armoniosas chambelonas, convenien-
temente situadas en adornados ca-
miones a la entiada del- pueblo pur 
cuya carretera había de entrar el 
General Machado, cantaban las co-
plas populares que el ambiente po-
lítico crea en la proximidad de los 
comicios; ya un número incontable 
de niños de las escuelas públicas 
con sus profesoras a la cabeza for-
maban tras de la enseña Patria; ya 
Institución "Ciudad Infantil prac-
ticaban admiiables maniobras per-
fectamente uniformados; ya en las 
y cuarto y 9 y'media, fachadas de las casas y estableci-
ez Porta presentan la' 
Alaridos. 
Miércoles 18 Leda Gys en Mam Ze-
lle Nitouche. Jueves 19 en las tandas 
de moda de J 
Gnnzál«z y Vf 
grandiosa pr. <uocl6n Interpretada por 
la genial actriz Ana Q. NUson titulada 
Vengahza. Sábado 21 Viola Dana en 
la graciosa comedia Los Placeres de 
París. 4 
Pronto En el Palacio del Rey, Ojos 
que no ven, por Lionel Barrymoro. 
C A M P O A M O R 
Indiisti'ln y San José. 
Teléfs:. A-7031 v A-7063. 
Í * S ^ ttíSi Polaridad es 
ma.seüu^ a-111 cabeza gW". ,rresl9tibíe "V;^ ̂ "stituyen-
*e ¿¿? por ..i Personali-
PrexenTl V" orltos del eseilte tcmp0rada 
HOY LUX ES 16 HQY 
Función continua de 11 a 5: 
4 *NOV EDADES IX TEJRNAOIO" 
XALKS NUMERO 101" 
La comedia: 
"ODIO A LAS MUJERES" 
E l episodio número siete de la 
serie por W. Duncan: 
"HOMBRES DEL NORTE" 
E] drama por Johny Walker: 
E L S A d U F I C I O D E 
Ü N H L R M A N O 
Y la super-Joya por Virginia 
Valli y Norman Kerry, titulada: 
L O Q U E C U E S T A U N 
P L A C E R 
8 p. m. Tandas Especial 8 p. mi 
"HOMBRES DEL NORTE" 
Por Williara Duncaî , y 
L O Q U E C U E S T A U N 
P L A C E R 
Por Vriglnia Valli y Norman 
Kerry. 
C 2602 Id 18 
del 
rositivo j 
ntimmo y con 






»IX.TTV ÍIlematoeráfiCa r , 
*1 J^-TIm ^ Cubana. 
' t5ene cerebro 
mientos flameaban las banderas 
triánguJo rojo. 
Nutrida representación de las au-
toridades, prensa, del comercio y la 
industria, esperaban mezclándose 
con la Comisión de Festejos, presi-
dida por nuestro compañei o el Dr. 
Ricardo Fernández, la llegada del 
que momentos después iba ser visi-
ta de honor en el pueblo de Cala-
bazar. 
LLEGADA DEL GENERAL MA-
CHADO • 
Estábamos a ia entrada de la ciu-
dad, endonde era esperado el Ge-
neral Machado. 
Tan pronto como el jinete viera 
el pecho de pu rodante junto al 
álamo de la línea divisoria entre el 
el, el general Machado Alegó, mon-
tando brioso corcel, y escoltado por 
inmensa caballería, desmontándose 
al llegar al pueblo. 
A pie recorrió el General distintas 
callles de la localidad dirigiéndose 
cot su nutrida comitiva la sociedad 
"El Liceo". 
Lo seguían su Ayudante el Capi-
tán del Ejército señor Ricardo Fil-
mat, el ex-Senador señor José Ma-
ría Espinosa, el Dr. Miguel Mariano 
Gómez, General Dionisio Arencibia, 
Coronel José Miguel Hernández, Co-
mandante José Cadals, Comandante i 
Juan de Dios Romero, señor Adria- I 
no Hernández, Coronel -Matías Du- | 
que, Coronel Peraza, Comandante j 
Barreras, señor Diepa, Fiirnandezi 
Heumo, José María Cordo, Alcaüde j 
Municipal de Bejucal, Coronel Fi- ¡ 
gueroa y otras personalidades de es-
ta Capital y aquella localidad. 
I L " E L LICEO" 
Eran próximamente las doce cuan- I 
do llegaba el futuro Presidente de j 
Cuba a la hermosa soíciedad . "El i 
Liceo", donde era esperado por un ¡ 
¿ncantador y numeroso grupo de j 
i damas de aquella sociedad, portan- i 
i do- cada una un ramo de flores na-
j turaies. „ 
E l General Machado tomó asien- i 
I to en la presidencia instalada en el I 
escenario de aquel centro de Recreo | 
para la celebración del acto que se | 
iba a verificar momentos después. 
El niño Ensebio Matamoros pro- ¡ 
su autor nunció bieves palabras de un bien | 
pueda hwerlo constar asá le extien- inspirado discurso. Tocó en tumo el, 
Pasando el asunto de la autoriza-
ción que por el discurso del niño 
, que representaba la institución ya 
i mencionada se hizo para ponerle a 
¡ ésta el nombre de "General Gerar-
! do Machado"; y dijo: Yo sin que en 
i ello se vea por mis queridos compa-
| triotas un mínimo rasgo de menos-
1 precio a ese honor que ustedes in-
i tentan conferirme, los invito para 
i que en lugar de hacer que esa bella 
| institución dleve mi nombre, le im 
i pongan uno que a mi ver, sin duda, 
! honraría más que yó a sus nobles 
¡huestes: uno que «atá nimbado de 
gloria inmarcecible y venerabilidad 
| suprema. Yo les aconsejaría que la 
i titularan Asociación Infantil "Amé-
rica Arias". 
Estas palabras fueron acogidas 
con una explosión indescriptible de I 
Júbilo. 
"Yo no necesito gloria para mí, | 
dijo, hoy no quiero honores; yo 
quiero gloria para mi pueblo; glo- i 
ria para aquellos que en el campo de j 
la revolución nos conquistaron esta 
Patria ̂ gloria pam mi familia y so-
bre todo para la familia cubana. 
"Yo hasta ahora no he hecho más 
que expresar mis advertencias de 
que la "carretera central" no con-
"Yo deseo desarrollor un programa 
de enseñanza pública, porque la en-
señanza preparamos hombres cul-
tos y servidores íntegros y ca-
pacitados para la vida republica-
na; yo abogaré por la realización de 
i obras públicas porque las obras pú-
blicas contribuyen al engrandeci-
miento de la riqueza nacional. 
"Yo no quiero carreteras de gra-
nito sólido cuando la república lo 
que necesita es solidificar su inde-
pendencia . * 
"Yo quiero gobernar honradamente' 
* | a u» pueblo que debe sostener su in-1 
dependencia podítica, a base de su f 
independencia económica." Al ter-
' minar su discurso el General Macha-
1 do, fué delirantemente aplaudido. 
E L ALMUERZO EX LA FINCA LA 
LAGUNA 
de la fiesta.. 
LINDAS PIERRBTTTES 
Lindas jr adorables. r.ita, Carlotica y Aidita Lamadrid, 
De fresca juventud. ¡ las bellas hijas del Capitán Lama-
Así ese partie encantador de bo- drid tan caballeroso siempre; Mer-
toncitos de rosa que en los umbrales redita IgUesias, Mercedita Alcebo, 
de la vida social úa.rx al ambiente Nenona Aramburu y Olguita Fer-
oon sus sonrisas unan ota color de'nández Aramburu. 
rosa y que en el paseo de Carnaval 
del pasado Domingo fueron el blan-
co de todas las miradas. 
(Quienes esas Pierrettes? 
Un bounich angelical. 
Formábanlo Gloria, Matilde, Ne-
Iban en un lujoso auto. 
Y sobre este caía una lluvia de 
multicolores serpentinas, ocultando 
ollas sus rostros con el misterioso 
antifaz. 
Pafaron una tarde alegre. 
CAPITULO Di: A7IAJEROS 
Varios que regresan. 
De la urbe habanera. 
Saludaré entre los primeros al dis-
tinguido letrado Dr. Ernesto Juan 
Castro, el insustituible Presidente 
del Club Naútico Varadero, quo 
acompañado de sus respetaible fami-
lia pasó unos días en la Habana re-
gresando ayer. 
Una bienvenida más. 
Para un matri^uonlo. 
Villa y Humberto Villa y la linda 
5rta. Esther Veulens. 
Con la Sra. Guó de Villa pasd 
Esther una temporada de un mes en 
!a Habana disfrutando parte de los 
Carnavales que con tanto esplendor 
ce celebran siempre en la Capital de 
!a República. » 
Viene Esther encantada. 
Satisfecha de su paseo. 
Reciba también mi saludo la Ideal 
trigueñlta, actualmente Vice Presl-
Los esposos Sra. Leonor Guó dejdenta del Cárdenas Tennis Club, 
EX MATAXZAS 
Terminado el acto qtie acabamos 
de reseñar un interminable cordón 
de automóviles nos condujo hasta la 
finca "La Laguna" y junto a la bo-
lla residencia del señor Raúl Nava-
rro, en el Reparto "Buena Vista", 
tomamos asiento en una mesa for-
mando una "M", saboreamos un me-
nú sabroso por lo cr'iolilo y criodlo 
por lo sabroso. 
Después del delicioso yantar en 
aquella coquetona residencia, de los 
esposos Confy Navarro, se hizo bai-
le, disfrutando de él en primer tér-
Un banquete. • 
En el Hotel París. 
Desprovisto de carácter político y 
constituyendo un brillante acte so-
cial, fué ofrecido por el Dr. Horacio 
iDíaz Pardo, Alcalde de Matanzas en 
honor de los compromisarios Presi-
denciales y Vice Presidenciales elec-
tos el 1« de noviembre en la Pro-
vincia de Matanzas. 
De muchos comensales. 
Presidiendo el acto el Vice Presi-
Con aplausos entusiastas. 
Alrededfor de la mesa del banqueta 
que amenizó la Banda Municipal de 
Matanzas sentáronse los Compromi-
f-arios Presidenciales y Vice Presiden-
cia por esta Provincia Senadores 
v Representantes, Presidente de la 
Audiencia y Fiscales, Jefe del Dis-
trito Militar y oficiales del Ejército, 
representaciones de todas las socie-
dades y la Prensa. 
taba con mi venia y decisión; por-I mino el General Machado y al com-
que estimo ese problema como otros I compás de música del patio, 
muchos que desangran las ancas del j Como a las tres y media de la 
Tesoro Público, .funestamente ruino-i tarde que abandomamos el ptueblo 
sos para mi país al que quiero ver de Calabazar de la Habana, no cesa-
como lo soñaran Martí, Gómez y Ma- mos ni un momento de recibir finas 
ceo< | '. cortesías de los organizadores de 
"Yo anhelo contemplar a mi pue-1 esta memorable fiesta. ^ 
bdo libr^ de cargas onerosas, de im- ^ Pedro DLIZ 
dente electo de la República el res-í tesBrill<Iis pocos' I>ero todoa elocu<*-
petable caballero señor Carlos La | 
Rosa recayó la elección de Presiden-
te de la mesa de los Compromisarios 
por Matanzas para hacer la procla-
mación de los candidatos electos, en 
un cardenense tan distinguido como 
el General Carlos M. de Rojas. 
Fué aplaudida esa elección. 
Hablaron el Alcalde de Matanzas 
Dr. Díaz Pardo, el Rdo. Padre Vie-
ra e hizo el resumen el Or. Juan Ro-
driguez Ramirez quien lo hizo eu 
nombre del Vice Presidente electo 
de la República quien se hallaba 
afectado de la garganta. 
C O N N O T A B L E E X I T O 
DR. VICENTE GOMEZ, MEDICO 
CIRUJANO. 0 
CERTIFICA: 
Que ha usado con notable éxito 
la "PEPSINA Y RUIBARBO 1>EL 
DR. BOSQUE" en el tratamiento de 
do el presente. 
Habana, 19 de mayo de 1923. 
(í.) Dr Vicente Gómez. 
"LA PEPSiNA Y RUIBARBO 
BOSQUE" es inmejorable en el tra-
tamiento de la dispepsia, gastralgia, 
diarreas, vómitos, gases, neurastenia 
gástrica y en general en todas las 
afecciones gastno-intestinales. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
] ise el nombre BOSQUE que garan-
tiza el producto. 
ld-16 
Himno de composición especial para 
los loumnos de "La Ciudad Infantil" 
Tocó consumir su turno después 
a nuestro compañero en aquél lugar 
el Dr. Ricardo Fernández, Juez Mu-
nicipal de Bejucal y entusiasta or-
ganizador de este homenaje. 
HABIA E L GENERAL ALACHADO 
Finalmente y como si adivinara 
el ansia repiímida en el auditorio 
por oirle hablar, adelantóse el fes-
tejado hacia el proscenio y prestan-
do atento oído pudimos retener al-
gunas de sus frases 
Y O M A T E 
Una de las más artísticas supe»producciones del famoso actor 
Japonés 
. S E S S U E H A Y A K A W A 
Y la genial actriz francesa Huguette Duflos. 
Esta obra, que es la versión cinematográfica de una célebre 
novela francesa está editada con arte exquisito y lujo inusitado. 
Los modelos que usa la actriz en esta película proceden de los 
famosos, talleres parisienses PHILLIPE y GASTON, proveedoree 
principales de E L ENCANTO, centro de la moda en Cuba. 
La película YO MATE será entrenada en el TEATRO CAM-
POAMOR en los ffltimosTiías de este mes. 
Seleccfón: SANTOS Y ARTIGAS. 
LA SIN VENTURA de E L CABALLERO AUDAZ será la atrac-
ción de la época. Pronto su estreno. 
C 258*" 
RESTABLECIDA 
Está una damita. 
La elegante señorita Custina Mo-
rera que después de posar varios 
XOTA DE OLOR 
de Electricidad de esta ciu 
dias sufriendo altas fiebres y moles-
to ' y delicado mal, experimenta li-
gera mejoría. 
Lo consigno con placer. 
Nunca faltan! 
Es la de hoy el fallecimiento de 
la respetable señora Desideria Beni-
tez Viuda de Rodriguez, abuela de 
mi tan estimado amigo Justino Diez 
que ocupa elevado cargo en la Com-
pañía 
dad. 
Para él mi pésame. 
Santidísimo! 
Francisco González Bacallao. 
D E S D E G U A N T A N A M O 
1AJS ^LVKíiTROS HARLUirAOOS 
En Guantánamo se haconstituído 
la "Asociación de Maestros Habilita-
dos", para laborar por el fclen dé sus 
asociados y del magisterio cubano 
una función del Asilo, para Ancianos 
Desamparados y niños Pobres "Sau 
José , de 1&, Montaña" que tan huma-
nitariaménte dirijo Sor Teresa de 
Jsús. 
E l Asilo San José es la única ins-
titución de su clase, y aunque vive 
una vila ItUiguida, Guantánamo ha 
sabido prestarle siempre su apoyo, 
P r ^ M e ' W a ~ ' n u e V a l ^ %u candad hasta el recinto 
donde muchos cubanos, viejos, po-
bres, sin hogar y sin familia, pasan 
los últimos días de su ^vlda. 
Sor Teresa y las demás hermani-
tas que gobiernan y atienden el Asi 
lo no descansan para proporcionar 
a sus pobres, niflos y ancianos el 
bien que necesitan. 
señorita Despaigne, y es Vlce-Presi-
dente la señorita Qarmela Salesas, 
bella hija del artista señor Salesas, 
repórter Gráfico del DIARIO, en 
Guantánamo. 
¡Las señoritos, Segarra, Giiñán, 
Benech, Domínguez, Vega, Ramírez 
y Gala fueron designadas Secretaria, 
Tesorera y Vocales respectivamen-
te. CARNAVALES 
Uno do los primeros acuerdos de 
la Asociación fué el dételegratiar a1 ^ , m prestigiosa institu 
la Cámara de Representantes para oión clil;)ana celebró et pasado sába 
que al aprobar la Ley de Rehabilita"10 su Primor baile de Carnaval. Un 
ción, se provea a los Maestros Habí' 
litados del Cartificado Definitivo. 
BEXEITCIO 
En el teatro Fausto se celebrado 
INYECCION 
GRANDE 
rCura de 1 a 6 dias las" 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA 
Y CURATIVA 
baile brillantísimo al que concurrió 
loraejor de la sociedad guantana-
raera. 
El sábado próximo, día 14, cele-
brará el suyo el Casino, la casa 
los españoles tan dadh, a flostaa re-
sonantes. 
Y el domingo 15, celebrará esta 
misma institución el acostumbrado' 
Baile Infantil, en el que el peque-
ño elemento disfruta cada año la 
alegría de su gran dla de fiesta. 
TEATROS 
Se anuncia la visita do Esperan-
za Iris para el 16 del actual. 
y se ha abierto con tal motivo un 
Abono. Sólo cuatro funciones dar; 
la Iris, la artista cuyas simpatías 
la hacen niimada en todos los púe-
blos de Cuba. 
Bl Corresponsal. 
• rr i l l l l l l tu i nrrrrzn rty ce Txriĉ r 
H A B A N E R A S 
(Viene de la PAQLN'A SIETE) 
de Sabatés, Rosita Vázquez de San-
telro, Lolita Montalvo de Barraqué, 
Conchita Viña de Roldán, Renée 
Méndez Capote de Solís y Nena Ro-
dríguez de Sauteiro 
cepclón y Carmela y Antonleta Ar-
tlme. 
Esther y Blanca Rosa Morales 
Díaz, hijas del querido director de 
E l Triunfo, a cual de las dos más 
Y entre otras señoras más, la dls- 1 encantadora, 
tlnguida esposa del director de E l Sara Corrales, Carmelina Castro, 
Triunfo, Blanca Rosa del Campo do: Lisette Dedlet, Nena López, Mariana 
Morales. 
Señoritas, 
Una legión deliciosa, 
Mateu, Celia Sobrino, María huisa 
Alonso, Tetó Argüelles, Carmela Mu-
ro, María Teresa Pola, Juana Ma-
Las de Oliva, las dos lindasther- ria Barceló, Ofelia Grave de Peral-
manas Chela y Olga, tan celebradas ta, Adolfina de la Vega y Hortensia 
siempre desde que hicieron su pre-, Grave de Peralta. 
sentación en sociedad. 
Josefina Pascuas, Mimí Fernández 




Hija del eminente cirujano la se-
Teté y Amelia Piñeiro, Carolina 
González, Segunda Rodríguez, Ame-
lia Rodríguez, Toymil, Rafaelita 
Menditea, Dulce Díaz, Tei«sa Ar-
güelles, Lolita de la Concspcióa, 
Rosita Jiménez, Conchita del Ro-
jo, Elisa Alonso, 0uca Escalada, 
I 
^ I ^ ^ ^ ^ L ^ ? ^ , ^ ^ - ' Blanquita, Emilia y Antonia Ur 
qula, María Luisa Alonso, Nena 
IjArgote, Sara Sabaté, Amalla de La 
tarso en los salones con el triple en 
canto de la edad, la gracia y la be 
lleza. 
El concejal y cronista Eduardo 
Cidre, que la conoció el verano an-
terior en París, tuvo para Angélica 
un elogio que mereció la sanción de 
los que nos encontrábamos reunidos 
en la tribuna del Casino. 
Nena Falcón. 
Muy gentil y muy graciosa. 
De mantón, con peineta de teja, 
muy airosa, Luqulta de Alvaré y 
Barrena, hija del amigo tan querido 
en esta casa, y del que suscribe, don 
Sabás E . de Alvaré. 
Con el baile del sábado hacía su 
primera aparición en sociedad la se-
sabas B. de Alvaré. 
Estaba preciosa. 
Por todos muy celebrada. 
Armanüna Fernández Barroso, de 
Nuez, Mercy Lusstó, Leopoldina So 
tolongo, Sarita Estrada, María Jose-
fa Pujol, Lydia Corrieri y Carmita 
Urquía. 
Y ya, completando la relación. Ma-
ría. Teresa Falla, la bella y elegan-
te hija del caballeroso presidente del 
Casino Español. 
Hubo un concuaso. 
Concurso de Mantones. 
Se rigió por un jurado que cons-
tituían las distinguidas señoras de 
Falla, de Mariátegui y de Acevedo 
y del cual tuve el gusto de formar 
parte con el querido cronista de 
La Discusión, Julio de Céspedes, que 
reemplazaba a otro confrére no me-
nos querido, Alberto Ruiz, a quien 
una repentina indisposición privó de 
Acabamos de agregar a los diversos renglones que sole-
mos ofrecer al público, la Repita Interkr para Niñas. 
Decíamos hace tiempo, hablando de nuestros Vestidos y 
Sombreros para Niñas; que es conveniente ir educando el gusto 
de las mujercitas del mañana con el fin de facilitarles el medio 
de adquirir un alto puesto en el rango social. 
El primer cuidado de teda mujer bien es su ropa interior. 
Podría soportar algún defecto en su vestido, pero su ropa inte-
rior la quiere perfecta, por propia satisfacción. 
También en la niña debe de fomentarse ese amor al or-
den, a la limpieza, a la perfección, en una palabra. Acostúm-
brela desde ahera a usar una Ropa Interior Perfecta. 
La Repita que acabamos de recibir consta de Camisones, 
Pantaloncitos y Camisas d-; Noche; hecha y bordada a mano 
cada pieza, en algodón torcido muy fino. Tamaño de 4 a 12 años. 
Su niiñta se encantaría con esta Repita. Venga a verla 
cuando le sea cómodo. 
L A F R A N C I A O b i s p o ij A p c a f e 
L A C A S A DE M O D A E N T R E L A GENTE BIEN 
2d 15 
Cuídelos pronto, enseguida, con 
las precauciones ordinarias y la 
Emulsión de Scott. Evitará 
toses, bronquitis; quizás pulmo-
nías. Sana las vías respiratorias y 
da fortaleza para resistir debilidad 
y enfermedades. Por medio siglo 
sMí>rcma, la 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
¿Prefiere V d . jabón en b a m 
para afeitarse? 
H A N D Y G R I P 
C O L G A T P S 
Será sin duda su preferido, 
porque es insuperable. Ablan-
da la barba en su base, donde 
corta la navaja. 
Los que saben afeitarse nsan 
HANDY GRIP 
No irrítala piel y deja en la 
cara una agradable sensación 
de frescura. 
Aracnal 2 y 4. H< 
E L GENERAL PERSHING R E 
COMPENSA A V A R I O S A R T I S - ! 
TAS I N F A N T I L E S 
NEW YORK, marzo 15. 
v̂ I General John P. J . Pershlng 
ha entregado hoy en la Asociación 
Nacional de Actores Infantiles, Inc.i 
varias menciones honoríficas a 40 
diminutos actores que tomaron par«¡ 
te en una fiesta benéfica organiza-1 
da para levantar fondos destinados 
a costear los estudios a los niños | 
que denoten facultades dramáticas i 
o artísticas peVo cuyos padres noi 
puedan darte una educación ade-l 
cuada. 
Entregó también medalla a unos' 
200 niñón pertenecientes a esa aso-
ciación, por la labor que realizaron I 
en dicho festival beneficio. 
Se consume basta 




1 Anuncio om vaina 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
mantón, resplandeciente de grada y asistir al baile 
simpatía. 
Grazlella Jústlz, Anita Blanco y 
Cuca Fernández Llano, a cual de las 
tres más graciosa, 
María Antonia de la Reguer*. 
Encantadora! 
Mercedes y Lucrecia González, Cu-
ca Bascuas, Josefina Valdés, Mayita Bascuas. 
García, Antonia María Martín, Ma-' Segundo Premio 
Los premios, por el orden en que! 
se otorgaron, fueron los siguientes: j 
Primer Premio.—Un pasador de 
brillantes y esmeraldas, regalo de 
Cuba Industrial que fué adquirido; 
en la renombrada joyería de Maree 
lino Martínez.—Señorita 
B R I L L A N T E S C O N C U R S O S 
P U B L I C O S D E P I A N O 
E X E L CONSERVATORIO "CARLOS 
FERNANDEZ" 
La Música en nuestra Patria va 
Josefina tomando cada día mayor incremen-
to, como lo demuestran los numero-
—Tln rPloi nuls«- sos conservatorios y agrupaciones 
rlcusa García. Idalia Moreno Guitart, ra. donado por la Joyería de Cuervo ^e f181611 etn ^ el terrttono na-
Eprt^ Ramn» v nPiia r-orMo „ c3„K-!„na_G0™rUQ M^a n^nTáiP,. cional y particularmente en la Ha-Berta Ramos y Delia García Coello. y Sobrinos—Señorita Nena González 
Las señoritas Pérez, las bellas hl- Selléc de Coto. 
LOCALIDAD CANADIENSE ASE-
DIADA POR LOS LOBOS 
HAMBRIENTOS 
VANCOUVER, B. C , marzo 15. 
' Según un despacho del cuartel de 
la Real Policía Montada Canadien-
se en Wínnlpeg, recibido por el Sun Ba.^Hm," Havana!' 
New York Mrzo 14.— Salida: 
Siboney; Havana; Toioa; (Br) Ha-
vana. 
Hampton Rodis, Va. Marzo 14.— 
Eptrada: Solavang (Ñor) Ciefuegos. 
Savannah, Ga. Marzo 14.— En-
trada: Lovstakken (Not) Cuban 
ports; Loveland (Ñor) do. 
Galveston, Marzo 14.— Salida: 
jas de don Avelino Pérez, digno pre 
Bidente de la Asociación de Depen-
dientes . 
Lydia Rivera. 
Airosa y bellísima. 
Hortensia Delgado. Maruja Fer-
nández Llano y Emma López Gran-
ja . 
Tereslta Regueira. Delflna García, 
M'na La Nuez, Caridad Martínez, 
Adelaida Rojo, Carmela de la Con-
cepción, Lulú B>-rocal, Arecia Gar-
cía Coello, Eugenia García y la ado-
rable Luisita Herea. 
Estber, Fe, Nena y Sarita Menén-
Tercer Premio—Una caja de cham-
pagne Cordón Rouge, de la marca 
Mumm, obsequio de Lavín y Gómez. 
•—Señorita Mimí Fei'nández, 
Cuarto Premio.—Un estuche de 
bombones, ofrecido por la Compañía 
Manufacturera Industrial—Señorita 
Luquita de Alvaré y Barrena. 
Se creó un premio más. 
Premio de la Crónica. 
Fué adjudicado por unanimidad, 
como todos los anteriores, a la se-
ñorita Nena de la Riva. 
baña. 
Uno de ellos el Conservatorio de | 
Música y Declamación "Carlos Fer-1 
nández", dirigido por el joven pro-
fesor del mismo nombre, celebró el 
domingo Concursos Públicos de Pia-
no. 
En los salones del edificio de la 
Cruz Roja Nacional tuvo lugar el 
acto a las tres de la tardo. -
Cuando llegamos allí un público 
selecto y escogido ocupaba sus ven-
tilados i salones. En él se hallaban 
también nutridas representaciones de 
los colegios de Jesús María, Domici-
ANTES DESPUES 
de tomar las * 
PILDORAS ORIENTALES 
Aún la mujer flaca, promueve et 
bello desarrollo de su busto sí toma 
PILDORAS ORIENTALES. 
Hermosean, embellecen y hace» 
atractivas a las damas. 
IO0AS LAS BOTICAS LAS VENDE» 
de Vancouver, una enorme manada 
de lobos hambrientos sitia la loca 
lidad de Vilna,' establecimiento co-
lonial situado al NE. de Ikimanton, 
Alberta, Lc^ pacíficos habitantes de 
Vilma, viendo en peligro sus vidas, 
prescindieron de todo compromiso 
social que los haga salir de sus ca-
sas por la noche. 
Declara ese mensaje qu« una ma-
nada de veinte lobos enapezó a per-
seguir un grupo de alegres romeros 
que regresaban por un solitario sen 
dero de Un baile dado a ranchas mi-
llas de distancia. Los hombres del 
grupo, deseosos de aprovechar has-
ta el último cartucho de sus rifles, 
Moblle, Marzo 14.— Salida: Oe-
sinng, Havana; Cento (Br) Sagua. 
Phüadelphia, Marzo 14.— En-
trada: Dago (Norh) Matanzas; 
Athelfoam, (Br) Sagua. 
Salida: Philip Publicker, Havana. 
Port Eads, Marzo 14.— Entrada: 
Carrbulle, Cuban ports, Peter Maerek 
(Dan) Cuban porta. 
Salida: Jelling, (Dan) Havana; 
J . Fletchér Farrell, Matanzas. 
Boston, Marzo 14.— Salida: San 
Benito (Br) Havana. 
NEW YORK, marzo IB. 
Llegaron: Jessie Macrsk, de Cabarlén; 
Camagüey, do Nuevitas; México de la 
SE ENTERq Ufr . 
AH0RA ALpn ^ 
DE . E S T A C I O N ^ 
COMPRAR CA ^ 
IKANJERopo, ^ 
FIM0S precios 
mo<lel0 «uno ^ 
^ asi vendemos. ^ ^ 
"do fabricado 





E L R E Y JORGE PASEAvTí: 
LOS JARDINES DEL P a M 
BUCKINGHAM 
LONDRES Marzo 15. 
Bl Rey Jorge V, qUe .. 
ciontes fué presa de un ^ 1 
que de Influenza, ha vueíto1 ' i 
¡dar un corto paseo porT ' 
del Palacio Buckingham. 
aculateaban a los lobos cuando éstos ^ I ' t t ^ T ' , 
trataban de saltar sobre los trineos 
Ya corea de Vllna las hambrientas 
bestia» abandonaron la caza. 
muy gra-dez, ho; manas las cuatro cíosaa y muy bonitas. 
Sara y Mljta Linares. 
íntérésantisixr ad. 
Sarita Sardlñas, Mina Sübmo, Ar-
drea Suárez, Conchita García, Fefa 
Argüelles, Rogelia y Sara La Nuez, 
Lolita García Alvarado, Cristina Gue-
rra, Nena Jiménez, Caridad Valdés 
Návarrete, Eva Sotolongo, Tetó RI-
vas, Cristina Berrocal, Corchea Con-
Ccnsiste en un objeto de arte que 
iremos a elegir los cronistas entre mrla y San ^ icente del Cen,0' <lue 
las preciosas coleccione» que ofrece ÚMsen las Hijas de la. Caridad, 
i la renombrada Casa Versalles. i Poco's momentos después se cons-
En la tribuna que ocupaba la ex- tituyó el Jurado integrado por las 
célente orquesta del joven y popular "fruientes personas: 
profesor Arturo Guerra estuvo ac- Maestro Rafael Pastor, Miembro 
tuando el jurado ae la Academia de Artes y Letras 
De allí, accediendo a una amable dc.rarís; Dr- Salvador Salazar ,Ca-
Invitación, 
sienes del Casino Español |Dr- Manuel Varomi Süárez 
Se sirvió allí un buffet. 1 Por la Provincia de la Habana; Sr. 
Espléndido! ' I Lorenzo Fernández Hermo, Repre-
la Cámara; Sr. Gustavo 
LLEGA A CHEYENNE PARA DE-
Matamala y los señores Ricardo For- CLARAR EN E L CASO DE T E A -
tes y Angel Viada. 
.Medalla de Bronco de primera cla-
se por unanimidad señoritas Ana Ma-
ría Viada y Elvira Otero. 
En el octavo grado solo hubo 
una concursante, la bella señorita 
Juana María Suárez, la cual Inter-
pretó la obra indicada en el progra 
m 
SaU6: el Briarpark, para AntlU*. 
BALTIMORB, marzo 15. 
Llegó: el ílaugerland de Daiquirí. 
"BOSTON, marzo IB. 
Llegó: el San Blas, do la Habana. 
P E T DOME, E L E X - S E C R E T A R I O ^ 0 E L E A N S . — 
Salid: el Mu ñamar, para la Habana; 
el Munorway, titira Matanzas. 
F A L L 
CHEYENNE, Wyo., marzo 16. 
Citado por el Ministerio Fiscal 
para declarar como testigo en la 
causa abierta acerca del arrenda-
miento de Teapot Di>me, hoy ha lie-
i la experta dirección del Maestro Moi- ^ trolera> acompañado de su hl-
sés Simón, quien realizo una labor pOiiti0O Q. C. Chase, éx-recau-
digna de todo aplauso conjuntamen-, dador de a(luanaB de E l Paso. Te-
EXPOSICION DE CUADROS 1 sSdTez6 GalTrragá^ProfesorerJosó te,con los componenteli de su quin- j^- 'y uno" "de "sus abogados. 
Jesús Corredoyra de Castro. 
Pintor de Raza. 
Frase gráfica con que denomina-
ron en Buenos Aires al artista que 
en estos momentos es huésped de la 
Habana. 
Es gallego, oriundo de Santiago 
Una exposición de ellos está or-
ganizada para inaugurarse en el sa-
lón de exhibiciones de este perió-
dico . 
i Dalls, Antonio Mompó, teto. UNA BULLDOG, AMAMANTA A Moisés Si mona; Valero Dallvé, R. R. P. P. i La señorita Juana María Suárez! 
Ignacio Maestro Juan e Hilario en su delicada y difícil ejecución, ob-; DOS CACHÜRRÜS ü t I H j K L 
Chaurrondo, Emilio Hospital, Ru-. tuvo no solo un señalado triunfo en MACON, Ga , marzo 15 . . . . . . 
,dos. Hermanos de la Salle; Bernar-^ el concuieo sino que demostró serj Dos cachorros de tigre nacidos 
Las invitaciones, hechas para las do y Edmundo. Secretario Sr. Ca-1 una maestra consumada que honra1 ayer en.los "cuarteles de invierno" 
nueve de la noche de mañana, las milo Vives y Carragona, la bella y el divino arte que cultiva. Fué uná- que un circo ambulante posee en 
nertenecientP a m i ' suscriben el Conde del Rivero y el gentil señorita Enma Otero, soprano nimemente felicitada, no solo por el 
. / L licenciado Secundino Baños. i ligero y el cronista que suscribe. ¡jurado, sino por el público, recibien-
E l vernlssaje está dispuesto para i , Los ejercicios se verificaron con do al terminar una ruidosa salva de 
hoy, a las cinco de la tarde, con un arreglo al siguiente programa: Sex-1 aplausos. 
to Grado de Piano, Obra de Concur-1 E l jurado acordó otorgarle Meda-
! so: Sonata en Fa Menor Op. 1 No. ¡ !la de Oro de primera clase por acla-
i l . Menuetto y Prestíssimo Beetho-1 mación. 
L A J O V E N 
que trebeja 
en une oficina, 
sabe que estas labores agravan los acha-
ques peculiares a las mujeres. Para ali-
viarse permanentemente, no hay como 
C o m p u e s t o ^ V e g e f a í 
B e L t f d i a E . P i n k h a m 
LYDIA I. PINHMAM HEOICINI CO, iYHN, HAf* 
Por loa jari 
Jia . 
A consecuencia del fuerte 
ral reinante en alta mar. C M 
aplazado de nuevo el rlaj, 4 l l 
Reyes de Inglaterra al Mediten 
neo. Se recordará que, con w ¿ l 
provisional, había sido fijado el rJ 
xímo jueves como fecha para la ¿1 
cha do los Reyes hacia el Sur. 
C r e m a P a r a Afeitand 
^ ¡ L B A 
Afloja la barba y suaviza 
Maroma de Gómez 211, Bsbsna 
familia de abolengo aristocrático. 
Famosos sus cuadros. 
De una emoción imponderable. 
En los más célebres museos del 
mundo figuran lienzos de Jesús Co-
rredoyra de Castro. 
champagne de honor. 
Obsequio a los periodistas. 
Y a los pintores de la Habana. 
ésta, eran amamantados hoy por —. 
una buldog. ( 
Conociendo lap costumbres que, 
tienen las tigresas de matar al pri-
mer cachorro que dan a luz, un do-
mesticador separó a los animalillos 
¡de la madre y se los puso a una pe-
rra 
L . \ CASA QIINT WA 
Un centro de la moda. 'señoras, ya par'a caballeros. 
Y del buen gusto. , Los ofx'ece lú Casa Quintana. 
No es otro que la Casa Quintana, i Para todos los gustos. • 
ven; Alumnos concurrentes: señori-1 E l Dr. Salazar leyó en alta voz. ¿ ^ j ^ - doa de eug propios 
lias Ana María Viada„ Elvira Otero,' la resolución delJurado siendo aplau-! y log tigrecillos, se hallan alo-
Esther Matamala, Sres. Angel Viada i didos los nombres de los concertan- ja(jog' en el mejor hotel de ésta, 
i y Ricardo Fortes. tes. — 
P A R A L A S D A M A S ; 
su distinguida y nontro» 
clientela que. teniendo eu construcción una gran peluquería enlaaDe] 
Antiguo peluquero de Dublc, hace saber 
José Ma 
3U1 
. ta I 
Pl Margall (entes Obispo) número 113, ofrece sos aervlcioB a <3<"»'«¡-
lio hasta, tener terminada su casa. Pida bij turno con tiempo al tei«M-| 
no A-5451. 
10B77 """•f d 1 5 mi 
Octavo Grado: Obra de Concurso, 
I Quinto Concierto. (Allegro Modera 
Hizo uso de la palabra el doctor! 
Salazar, quien ensalzó la merltísima 
joyería de rango que abre sus puer-, Sus escaparates aparecen coleados l0( Andante y Allegro vlvace), Herz. labor del Joven director del conser-
tas, fastuosa y atrayente, en lo más de objetos de arte y de alhajas en Alumn08 concurrentes: Srta. Juana ' vatorio y de sus alumnos. 
una variedad sorprendente. [ María Suárez. Esta obra fué acom-! Demostró que siente el Divino Ar-¡ 
Hay donde elegir. i paña(3a por un quinteto de cuerdas te y sabe hacerlo sentir, es un artis- i 
céntrico de la Avenida de Italia 
Llega la festividad de San José, 
la más propicia a regalos, ya para iCuántaas preciosidades!.., 
E L DOCTOR PEREZ MIRO 
La festividad del día. 
San Abraham. 
Es el santo, y me complazco en 
mandarle mi saJudo, del doctor Abra-
ham Pérez Miró. 
Saludo que es cordial. 
' Muy afectuoso. 
Una exposición más. 
ta consumado. 
Manifestó que Cuba puede demos- j 
trar al mundo que aunque pequeña,.1 
< dirigido por el notable .̂ Maestro Mot 
i sés Simons. 
El piano que Se usó en estos con-
Recíbalo con esta expresión el clí- cursos fué un Kanabe de grai^ cola, í llene artistas en todos los órdenes 
uico ilustre, meritísimo, que reducido cedido galantemente por la casa Uní-1 que abrazan las Bellas Artes, y pu-
a su labor profesional con amorosa versal Music Co. de San Rafael 1. | so un ejemplo con el eminente maes-
devoción figura hoy en su consulta. El Dr. Salvador Salazar fué lia- tro Pastor y otros artistas, 
como antes en la cátedra, entre núes- mando a las alumnas y alumnos por [ Felicitó al Director y alumnos del 
tras eminencias médicas. ¡orden de grados, los cuales, extraían Conservatorio. 
Tenga un día feliz. j de un bolero el número del ejercicio 
De grandes satisfacciones. I que debían'ejecutar. 
_ err, rrrr.v- - Todos, con limpieza y precisión 
LiA t-STACIOlN ejecutaron la labor que les cupo en 
i Todos para el verano. ¡suerte, siendo muy felicitados. 
Sus últimas palabras fueron silen-
¡ ciadas con nutridos aplausog. 
Para la entrega de estas medallas 
y diplomas. Se organizará una vela-
\ da en fecha próxima. 
Flamante, espléndidísima. j Mnrtoin., nno rlvali7an ph irimtn ' Terminados los ejercicios de cada • Felicitamos al joven director del 
Se inaugura hoy en La Filosofía,' Moclel°sj que rlvallza^ en gusto. el jurado se retIró para deli-! Conservatorio Sr. Carlos Fernández, 
la casa de Neptuno y San Nicolás, en novedad ? elegancia dentro de berar durante un corto espacio dan-. por su triunfo y con él a los alum 
de viejo crédito y sólido nombre. 
Exposición de trajes. 
su estilo, adorno y colores. 
• Un mundo de primores. 
DEL DIA 
do el siguiente resultado en le sexto nos que tomaron parte en los con-
grado: i cursos públicos. 
Medalla de Bronce de primera cía-1 
se por Aclamación la señorita Esther 1 Lorenzo Blanco. 
A S I L O Y C R E G H E D E L V E D ñ D O 
¡ P O R $ l . S O P O D R A U D . O B T E N E R U N A 
C A S A E N L A S " A L T U R A S D E L V E D A D O " 
V A L U A D A E N $ 1 8 , 0 0 0 
Y H A C E R U N A O B R A D E C A R I D A D ! 
Función de abono. 
Primera de Borrás. 
Es con la reposición de E l ban-
de 
T O A L L A S 
Obligados por <a excesiva exis-
tencia que tenemos, liquidamos 
unas mil docenas de toallas de 
felpa inglesa y de granitos a 
mitad de precio. 
Recomendamos muy espe-
cialmente a las señoras amas de 
casa esta gran oportunidad, en 
la seguridad de que habrán de 
aprovecharla. 
Calidad, tamaño y precio in-
comparable. 
" L A Z A f f i U " 
ZENEA Y ARANGUREN 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
^ . ¡ y 
dido de la Sierra en la noche 
hoy. 
Día de moda en Campoamor, es-
trenándose Ojos que no ven, por el 
famoso actor Lionel Bari*ymore. 
Y Por su defensa en Fausto. 
Nueva cinta. 
Enrique FOXTANILLS. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E U M K I N A " 
I B E R I A j i 
Es el tinte doméstico mejor y de mayor rendimiento; para lana, 
seda, hilo y algodón: preparado para el uso inmediato en agua. 
LO VENDEN TODAS LAS FARMACIAS 
REPRESKNTANTt EXCl.USIVOi F . V I L L A N U E V A 






A B E N E F I C I O D E L A S I L O Y C R E C H E D E L V E D A D O 
R I F A AUTORIZADA 
U N A 
C A S A 
Alt. 2S F. 
N A T I O N A L C A S I N O 
M A R I A N A 0 
COMIDA, BAILE, RULETA, KENO 
Servicio a la Carta 
JUEVES Y SABADOS TABLE D'HOTE $5.00 
Sascha Piatoy ym Lois Natalie, pareja de bailes internacionales procedentes de Monte Cario. 
Enric Madriguera y su orquesta de New York. 
Teléfonos: FO-7420, FO-7372. 
H. D. Brown, Director General. Frank J . Bruen, Administrador General. 
CUYO VALOR ES DE $8.000.00: FABRICADA EN UN SOLAR O» ESQUINA EN "ALTURAS DEL 
DADO", VALUADO EN % 10.000.00. QUE HACEN UN TOTAL DE $ 18,S00.00. SE ^^^Íj»TBO 
LA PERSONA QUE POSEA EL NUMERO IGUAL AL-OEL PRIMER PREMIO DEL ULTIMO SOlfiw^ 
DE MAYO DE 1928. DE LA LOTERIA NACIONAL. 
NUM. P R E C I O : 1 1 » 
A los lectores del "Diario 
de la Merina", en el 
interior de la Isla, que 
deseen pape'etas pueden 
tnviar su importe a la 
/dmínistractén de e te 
p r.édic para remitiiles 
las mismas. 
¡ C O N T R I B U Y A A S O S T E N E R E L H O O A R & 
C I E N T O S D E N I Ñ O S D E S V A L I D O S ! 
P A P E L E T A S D E R I F A E N E L D E S P A C H O D E 
ñ N U N G l U S D E L " D I A R I O D t L A M A R I N É 
P O R T E N I E N T E R E Y 
DIARIO P E LA MARINA Marzo 16 de 1925 PAGINA ONCE 
c i n 
DE 
H T E D A D E S E S P A N O L A S 
^ = = = = = r = ^ 7 w r M F N A í F A LA MONTANA - LABOR Y PROGRESO DEL CENTRO MONTAÑES. -
ríTluVENTODMO^TANESA. — | í í ^ c | j f ^ ^ p ^ j - L u g i^ADE>'SE. - V A R I A S JUNTAS. - PROXIMA 
ASOCIACION DE M E M N ^ - ^ ^ ¿ ^ ^ ¿ ^ y SOCIEDADES ASTURIANAS. 
^ ^ F i t s n í H l i a m o m ^ J 0 c N Ü E M l J R E N S L _ ACÜERDo, de l a s h i j a s d e ga -
enigmático 
L I C I A . - SORPRESA DE ASTURIAS J J V E N I L 
a Tróp ica ha «amatado de acuerdo con la P - s ^ n c ^ . creyó dad; .ue promete .uedar lucidisl-
una socios 
f o n s f d e r a b ^ ^ l ^ m ^ o ' ¿ e ' s u s conveniente transferir la J ^ t a para 
v se nota mavor actividad t i * fecha arriba indicada. pue8 enten 
nue u . ^ - - — lTe entllsiasroo en los elementos compo-idió sería dificultoso celebrarla 
r i-, suave, enV>eI °„t0e mencionado día 14. 
"radnnieren un ^ f . ^ l ^ p r i m e r a Sociedad Montañesa de Orden del día: Acta anterior Co 
c^on l ^ f i r l o s ^ la RepúbHca crece y se vigora ^ ¡ " f - - ^ ^ ^ ¡ ^ tíe^é ¿nunciad» ^ta Sociedad, "la 
^ * desfleca en lô  , ^ halagüeño. Parece ser que el, Informe de la ^ f * ^ 1 ^ ^ celebracóín de una interesante Jun-
ónos P^a henr,co"<ti. retraimiento y la apatía de algunos la Sección de Propaganda. Anio™ 
¿ " villoso los ^ ^ J ^ e i ^ a n o s nuestros que vivían aleja-'de la Sección de M t t * 
le los disfraces; ' i ; ^ de su verd.ajdera casa social, de | Generales. 
el ATUNTAMIENTO DE OEDELRA 
Para el martes 17 de Marzo, a 
las S p. m. e el Centro Gallego. 
Solos con una 
K w ^ e e l í w y ^ ^ ¿ ^ ¡ ¿ - ' ^ hogar hospitalario y reglo-
"* 7^*1 celes-'nalí&fc. han sido convencidos por la 
aureoia c0n8tancla, el ejemplo y la fe de los 
las cor- hombres que denodadamente traba-
mpnnas, ^ ^ k f é orla-! jan en el Centro Montañés para ha-
# káiráB artl . ,]dag míe se leer de este organismo una represen-
trenzadas s u ™ 1 que Uación viva y pujante y al fin, núes-
mensajeras ae v > loreg tr0 querido Centro, la entidad oficial 
1V,, 'ndiriOluble IO» v,ui ^tr.^ n«l/»T»iíi on P.nhí. nn-mi*n-
suntosita General Reglamentaria correspon 
diente al mes de la foaha, en donde 
tratará la siguiente: 
LA ASOCIACION DE PIlOPlETA-
RIOS DE MEDINA 
E l jueves 19 del presento mes, ten 
drá lugar en los aristocráticos salo-
nes de esta entidad un grandioso bai 
le, el cual ha sido denominado el 
^^zada^ guirnalda 
S ^ m ^ ^ s ^ ^ ^ l W S ^ é ^ m . m * * ¿ Í Í & de La Gitana, por ^hos motivos^sc 
erp',ñüles 3 .™ recorren los'za a- desarroIka-rse en proporciones 
¡tenares do pareja^ g. ^ ^ y ventajosas, inauguran-
ccn locoown ^ invisibles ido una era próspera y fecunda. 
ve?!-.-!n <. gozar de la| j ^ i tenía que ser y así re ( 
impulsaran a de l s alegrías; el bai-
•„ cimnáHca v atrayen-
^ r " j" n T esplendente la 
^ J J n ¡ - parecen áureas nin 
cabuleras enjoyadas de 
" /.nnffefis v con sus es-







i ha sido. 
No había, ni hay, ni puede haber, 
ninguna razón para que el Centro 
Montañés de la Habana no adquiera 
el grado de desenvolvimiento que 
otros centros regionales tienen aquí. 
Los hombres que han venido figu-
rando a su frente, son prestigiosos 
y feonradíeimos paisanos nuestros, 
de cuya, buena intención y sanos 
propósitos no cabe dudar. Algunos 
de ellos, o casi todos ellos, han lu-
chado y luchan con tal desinterés yí 
están preparando comparsas muy orí 
ginales que lucirán en ese día el ver 
dadero típico traje de gitana, hablen 
do gran rivalidad entre las jóvenes 
en presentar el más caracterizado, do 
bido al premio especial que ha de 
ofrecerse. 
se 
ORDEN DEL DIA: 
Lectura del acta anterior. 
Informe General de Tesorería. 
Nombramiento de la Comisión de 
Glosa. 
Asuntos generales 
Se encarece a los señores asocia-
dos, la más puntual asistencia. 
UNION FRANQUINA 
Celebró una animada sesión la Di 
rectíva de la Unión, Eranquina en 
Dicha fiesta será en obsequio de los salones de la Secretaría del Ceñ-
ios señores asociados "pudiendo tam- tro Asturiano. Fueron sancionados 
bién disfrutar de ella siempre que se el acta de la sesión anterior, el ba-
solciite la correspondiente Invitación lance eocial y los demás asuntos de 
en esf.a Secretaría, por la noche de 
a 10. 
LOS GRADENSES 
1 . „ nira apovar nue&nu cnaao y mvuau ŵu. î .* « w ^ . , ^ ^ j opip^ridn «?p«!ión la Directiva 
•Loen . v Asunción abandonado hasta sus propios jntere-i . . . . - ~. a „ . Toledo; Balbina J'^ sunción 
^ Etelvina Carbó: Elvira Al-
Ijalia 
dencia del señor Manuel Blanco. Ac S(.s per lograr la e.fabnwad y mejo- Z T Í i o r S m í m O^r 
Mario : MercedUaa rarnés. ram e r a da a ca.a m o n t = Sefeaprotaron el acta a , u se 
6 en ííai • 
ln fuert»i| 
vuelto hoy 






y Charito Rúa; Inés 
Herminia Villa; Josefina Gus 
r'ffliqHita Vila; Lucina del Rle-
& Bernal; Gloria Bernal; 
ca Inclán; Virginia y 
• charo Inclán; Lucila Y 
Teté v Magdalena 




Cuba, esta casa, que como todos sa-, ^ anterPior> el balanCe general y 
ben, ha pasado por sucesivas s i t ú a - 1 ^ a n ^ interesantes entre és-
ciones económicas, algunas de ellas 1 ^ ^ apoyo a dog egcuelag que se 
algo difíciles. | construyen, una en Castañedo y otra 
Pues bien, estos beneméritos mon-ien ia Mata, 
tañeses, poniendo en la obra tesón ¡ ron gran entusiasmo se entró des 
y energía, juntando sus manos y su 'pués en un cambio de impresiones, 
Maítái esfuerz0' llan imí>e(iido con amor re- para dar a la Sociedad nuevas orlen 
ll<l 1 jgional que les honra y enaltece, que: ta,.i0nes, con el fin de que no se 
''la casa se venga abajo, sepultándo-¡Cir{;Unscriba la vida social a la rea-
Propoganda, comisiones desempeña 
das, propaganda, comisión visitado 
ra de enfermos y de otros trabajos 
socinles. 
mar, Ju Laura Wje^Iépcíón Toledo; Ana. Josefa y 
• Rodríguez; Isabel Gómez; Lm al Mediurrj. 
i, con carictJ 
f13ado 
a para la m; 
a el Sur. 
fuerte w K a del Río; L"cía ^ í xSa- se lastimosamente en el fracaso y en|iización de algunas jiras; que a la 
la ruina, y, lo que es más todavía, par de ésto haya otra espiritualidad, 
han logrado levantarla y afirmarla 1 c.ue a los moicones a dejar i 
en condiciones que ya hoy la ase-l^e su paso social ninguna huella e'n 
guran definitivamente y la afirman ei terruño, como por ejemplo favo-
CLUB TEVTTENSE 
Presidió su Junta Directiva, el se-
ñor Próspero Gómez, ocupando la 
Secretaría Ceferlno Fernández. Se 
aprobó el acta de la sesión anterior, 
el balance general, acordando des-
pués celebrar una matlnée el segun-
do Domingo de Abril en los jardi-
nes de la Tropical. 
En asvntos generales se acordó ha 
cer un donativo a un compoblano 
ascendente a 25 pesos. 
Se cambiuron Impresiones sobre 
los resultados obtenidos por la co-
misión de propaganda en la inscrip-
ción de nuevos socios. 
nir. 






[¡ménez; María Teresa Guerra; 
Domínguez; María y tíe;^nz! contra las eventualidades del porve-
Santa Suao. Mana Luisa Snao 
Ojer; Rosa y Ludivina Ve-
Carmita Vilarelles; señoritas de 
kris; señoritas de Moreno; Ma 
je la Rosa y las señoritas de la 
aimtina y Sección de Propagan 
nleno " Rogamos a las jóve-j decidida colaboración a su obra ge-
J per "un olvido involuntario nerosa y patriótica? Ningún monta-
Ldonamos nos perdonen yalñés que se precie de serlo ha de 
fce hace imposible la labor de | permanecer extraño al sentimiento 
recer la instrucción, y llenar otras 
sentidas necesidades. 
Un aplauso merecen estos nobles 
recida adhesión a eatos conterráneos' propósitos que han de culminar en 
tan trabajadores y entusiastas? ¿Có-;iiermogoa resultados 
mo negarse a prestarle nuestra más 
UNION "VTLLALBESA Y SU 
COMARCA 
lüar nombres entre el enorme 
que llena los salones, 
lisfechos en extremo se slen-
loí "mozuco?" que integran esta 
íüca Colectividad por el enor-
dto obtenido y especialmente 
ítiva que preside el señor Cor 
•la Sección de Propaganda que 
jel foñor M. del Real. 
Ir este medio desean expresar 
jradeciiniento al público que 
pillante cooperó a este triunfo ¡ 
ecialmente a las hermosas da-
qne los honraron con su pre-




a en la ctOe j 
ob g donlcl-
po al telíf»-l 
d 15 mi 
•BrAJE A LA MONTASA 
|ino anunciamos oportunamen— 
celebrará el jueves 19 de los 
Bles en los salones de la Ju-
Montañesa, Industria y San 
'Montaña, ese pedazo de tierra, 
ide España y de la Raza, tan 
por muchos, tan olvidada 
de gratitud y die apoyo que les es drá efecto el día 17 a las 8 p 
bien debido. Estos frutos del ejem-jen el domicilio social "Palacio 
pío son los que precisamente empie- Centro Gallego", 
zan a recogerse ahora con cándalo-1 
sa abundancia. Ojalá que la cosecha 
no se malogre y grane en toda su de-
bida plenitud. 
Todos los indicios son propicios. 
El Centro Montañés, cuenta ya hoy 
con un gran remamente metálico que 
le garantiza y faculta para más gran-
des proyectos, merced a la honrada 
administración y a la previsora in-
teligencia de I03 hombres que siguen 
fraternalmente a su digno presiden- E l día 17 del presente a las ocho 
te don Elias Rada. De tal modo ha de la noche celebrará Junta mensual 
sido eficaz y provechosa esta sabia de Propagada, en Consulado No 94. 
política administrativa de Rada, que i En esta junta tomará posesión la 
hoy ya, después de rebasadas Infini-,nueVa Sección. 
dad de peripecias y contrariedades. Según explica el último párrafo 
se han tocado sus resultados posi- del apartado 5, esta Sesión tendrá 
tlvos._ No hay deudas de ninguna1 que celebrarse con la siguiente or-
clase, y el Centro cuenta hoy en siuiden del día: 
Caja de fondos algunos miieg d© Pe- Lectura del acta anterior. 








Presidió la nueva Junta de la Di-
rectiva el entusiasta Presidente se-
ñor Jacinto González, ocupando los 
demás puestos de la mesa los seño-
res Antonio Longo, Antonio Sierra 
y Eladio Lobeto. También asistió a 
la Junta el Presidente de Honor se 
ñor Rodrigo Espina. 
Después del acta se aprobó el ba-
lance social que arroja un saldo de 
unos dos mil pesos. Se dló cuen-
ta de un Informe de la Sociedad Be-
néfica P-.lloñesa, el que se acordó lie 
vario a la Junta General. 
Fué nombrado el Vice Cónsul de 
España señor Beltrán Socio de Méri 
to. 
Se cambiaron Impresiones sobre 
la fuxión de los saldos de sus Ca-
jas, acordando no llevarlo a cabo 
husta que estén en circulación los 
Bonos del Centro Asturiano, para 
suscribitr Ja Sociedad, uno de mil 
pesos. 
sos que le otorgan crédito y respe-
to. Acaso otras sociedades regiona-
í. recibirá por fin un digno ¡l63 C(m más ruido y bambolla no pue-
0 
J A 
snte homenaje de desagravio. 
«1 inspirador de esta lumino-
m montañés de pura cepa, 
'10I de sano patriotismo que 
qniera que posa su planta va 
" una estela de reverente ad 
I El señor don Eduardo Fa 
fitán del hermoso palacio ma-
Cristobnl Colón". 
Contento con haber brlnda-
oeritlslma persona para presi 
w homenaje, ofrece la Ronda 
^co que comanda, para que 
• de humilde pleitesía y de 
* cariño a la tierruca lejana 
1 Ia cooperación de este 
« elenco artístico musical, 
| solo bastaba para hacer de 
" un verdadero aconteclmien 
'¿tndlantlna de la Juventud 
pe 7 encarna el inspirado 
k pÜT, Mascaró, rivalizará 
"Rondalla del "Cristóbal Co-
¿tañee¿^Ctón de pieza3 "P1-
^ Declai"aclón en-
eres ^ V ? a obra teatral de 
^ montañesas que estrena-
lC)FaVentÍraTent0 Por ™ 
dan decir otro tanto 
Esta es la obra plausible y heroi-
ca de Rada y los suyos. Una obra que 
por su medida y trascendencia mere-
ce la consideración de todos los 
montañeses. ¡Lástima que otrag so 
Informe de la Directiva. 
Liquidación y entrega. 
Toma de posesión y 
Asuntos generales. 
SOCIEDAD DE CASTRELLON 
HIJOS DE CABRANES 
Celebró sesión su Directiva, es--
| tando muy animada. Presidió el se-
ñor Miguel S. Pedregal, actuando 
de Secretarlo Benigno Naredo. Ocu-
paron sus puestos además en la me-
sa presidencial los señores David Na 
redo y Aurelio Fernández. 
Fueron sancionados el acta ante-
rior, el balance general con un sal-
do efectivo de unos cinco mil pe-
sos. 
Se dieron a conocer los documen-
tos enviados por el inspector esco 
nukczo* oí rcniM 
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L a M á q u i n a d e S u m a r 
B u r r o u g h s D ú p l e x 
U n a M á q u i n a c o n M e m o r i a 
Si supiera usted de una persona que pudiera sumar varios 
grupos de números, uno tras otro, recordar todos los totales y 
escribir el total general de todos los grupos de momento, la 
encontraría rara, ¿verdad? 
Claro que sí, Y sin embargo cualquiera de sus empleados 
que utilice una Máquina de Sumar Burroughs Dúplex puede 
hacer lo mismo. L a máquina suma varios grupos distintos de 
números, da el total de cada grupo por separado, y luego ! 
proporciona un total general de todos los grupos, sin volver a 
sumar una sola partida. £ s en realidad dos máquinas suma-
doras en una. ¿ 
Este magnífico aparato también imprime dos grupos de 
números alternativamente, con sus respectivos totales, y da 
un total general» también impreso, de los do» grupos si se' 
quiere. 
L a Máquina Burroughs Dúplex proporciona mayor rapidez 
y exactitud en los trabajos analíticos, como, por ejemplo, 
ventas por empleados, por secciones o por ramos. También 
imprime el costo y precio de venta, cantidad e importe, peso 
bruto y peso neto, debe y haber, pago de contado y descuento, 
etc., en una sola operación, dando los respectivos totales. 
Se desperdicia mucho tiempo haciendo estos trabajos en dos 
operaciones, pero la Máquina Burroughs Dúplex (porque es 
una máquina con memoria) puede reducir el trabajo a una 
sola operación. Imagínese lo que se ahorra en tiempo, trabajo 
y dinero por virtud del uso de esta máquina en un negocio. 
Permita que un representante nuestro le dé una demostración ̂  
práctica de la Máquina de Sumar Burroughs Dúplex en su 1 
propio establecimiento. 
C o m p a ñ í a B u r r o u g h s A n t i l l a n a ^ I n c . 
P r e s i d e n t e Z a y a s ( O ' R e i l l y ) N o . 114 
H A B A N A , C U B A 
Para ra eeavenieocia en el sentido de obtener más información sobre ta Burroughs Dúplex incluimos un cupón. Si cree usted que esta notable máquina puede serle de ayuda en su trabajo numérico, en-víe el cupón sofán está dirigido. Una demostración práctica no le costará nada ni le •ometerá a ningún compromiso. 
Maquinas Máquinas Mejor 
de Calcular de Contabilidad de Sumar Mua EstiuüWtica» 






La Junta Directiva Reglamentarla lar, referentes a la cubicación de la 
e celebrará el día 16 del corrien-i escuela que ha de construirse en la 
Madiedo, y el pliego Z ^ r C r n T V » „ qu+e. oxra3./0- te a las ocho y media p. m.. en los'parroquia de adiedo. y el 
f ^ S Z * ! ™ ^ ™ S ! " " " 1 ^ ' salones del Centro Asturiano. de condiciones de dicha obra. fundiéndole al Centro Montañés pa 
ra su mayor provecho y gloria! En 
tonoes la realización del edificio so-
Orden del día: Lectura del acta 
anterior. Informe de Tesorería. In-
forme de Propaganda. Asuntos Ge-
i \ r . ^ ^ ' " u 1 1 de la Caí'a de «erales y Toma de ooseslón. la Montaña, que hasta ahora viene 
es otra que la de facilitar la subsisten* 
cía a estos desgraciados niñas, llama-
dos José y Genoveva Pampillo Pernas. 
Suma anterior.- $635.23 
Lista publicada por el señor 
Paraños 122.90 




siendo de la responsabilidadi exclusi-
va del Centro Montañés, se acelera-
ría más rápidamente y sus benefi-
cios seo-ían inmediatamente alcanza-
dos. 
Es una lástima que persista este 
estado actual de cosas; más a pesar 
de todo, el Centro Montañés obliga 
a señalar su adelanto y crecimiento 
y da a todos la certidumbre de que 
en plazo no muy lejano ha de levan-
tar en la vía más céntrica de la Ha-
bana, su proyectado y ansiado edi-
ücio social, la gran Casa de la Mon-
taña, que habrá de ser el hogar ca-
riñoso y acogedor de todos los mon-
tañe&es que aquí viven, honrando 
con su trabajo y sus virtudes la tie-
rra querida que les vió nacer". 
He ahí el bello artículo que en-
cierra nobles entusiasmos a la la-n Viví- 1 • —wu-n̂ j «¡UVUOUHOW 
toras i» v^" ¿ V L ^ í 9 , / 1 bor ^ ^ntro Montañés y le anima 
- DlrlÍH J v^lda a P€rs€v^ar en su constan-
*! Cuerdo de Z l l L . f ^ \ ^ m«ntañés en general 
UNION AIJLANDE9A 
Celebró Junta General en los sa-
lones de la Secretaría del Centro 
Asturiano. 
Se aprobaron los asuntos admi-
tratlvos, y üespueo parificaron 
les elecciones de la nueva Directi-
va, proclamando la candidatura que 
presentó la comisl'ón electoral. 
Se dió lectura a los noftibres de 
la misma recibiéndolos con salvas 
de aplausos. 
Tan pronto presenten los licita— 
dores que opteu por la subasta sus 
proposiciones, éstas serán remitidas 
a la sociedad, para que se discuta el 
otorgamiento de las obras. Reinó 
gran entusiasmo entre los concurren 
tes a la Junta. 
Se trataron otros asuntos de inte-
rés general, antes de levantar la se-
Bión. 
IX>S DE LLANERA 
Celebró animada sesión su Direc-
tiva, bajo la presidencia del señor 
José M. Martínez, ocupando la se-
crotaría el señor Celestino Díaz Ro-
dríguez. Se aprobó el acta de la se-
sión anterior, el Balance general. 
nica, 
7 
la Directiva TisTVíT " p€rS€V*rar en su constancia por ©lique arrojó un saldo de mil quinien 
1 no reuartfp • ibien ^ntafiés en general. tos trece pesos, ochenta y seis cen-
Porque los señores I ^ ^^S^na manera podríamos sus-1 tarros, distribuidos entre el Banco 
^miliares de Iao ^,vls0 | íraernos a no traer a esta»s columnas i del Canadá y la Caja de Ahorros 
E L PROXIMO BAILE D E L OElí-
TRO ANDALUZ 
Los socios del Centro Andaluz 
han recibido con gran entusiasmo y 
regocijo la noticia de la fiesta bai-
lable cyie se prepara para el sábado 
21 del corriente en los salones de 
tan simpática Sociedad, Prado núme-
ro 34 y medio. 
La Comisión de Fiestas que pre-
side nuestro querido amigo el entu-
siasta andaluz señor Pedro Gutié-
rrez, animada por el resonante éxi-
to obtenido en el último baile del 
Teatro Nacional y por las constan-
tes peticiones de distinguidas damas 
andaluzas .y cubanas para que se re 
pita la fiesta, ha organizado este 
baile que será de pensión al precio 
de un peso la entrada familiar para ~''u Conipletamente8ioT1SmOSlla ^ ' ^ t í c a misióii que desempeñan I del Centro Asturiano, y de clncuen-
«iones de la Juventud eSPa - ?0,cie,dad€s Regionales en Cuba, ¡ta y ocho mil setecientas veinte pe- los socios, y un peso cincuenta cen 
revista 'La Montaña 
tantas de 
simpatías y 
S a -:ñémiose *> la 
y ésta que es ej Centro Montañés de setas setenta céntimos en el Banco 
la Habana que representa una CoJo-
ma numerosa, seria y rica en virtudes 
y dinero es acreedora a fervientes lí-
neas de admiración. 
Prosigan los directivos del Cen-
tro Montañés en su lucha y ya que 
Parece un b _ icuenta:n ccm Delegaciones en Cien-
1 dedicado a este C r' fuegos' Calimete, Sanctl Spíritus, 
•5 ítul0 ^ "l™ 
^on^ !08. en Cuba h J ? . 
del 
eusto a trañ^rt 
Gamagüey, Matanzas, etc., y tiene 
corazones entusiastas y sensibles co-
mo Cubiles que supo dar para los 
primeros barriles de cemento del fu-
turo palaiclo, les ayudaremos en su 
vam y fondo doi , v1̂ 11 emPresa hasta donde sea menester, 
| con gusto l ^ l í f i í01con cooperación decidida y valio-
sa de su Directiva, su Joven y en-
^sfaceirtn ¡tusiasta Sección de Propaganda y la tau, "'"israccirtn • «-usiasta sección ae rropagarw 
de , a ^estr^T *nemo8 ^cansable Sección de Prensa. 
••Poco ? ^ ^ e n t e T n í ! ! ^ 0 3 ! LA AURORA DE LAS SOMOZAS 
^ndo i p0 a esta n t̂SreSOS' La Jun,;a D^ectiva tiabrá de ce- de la misma ai señor luis vega, y 
^na. teatro Mont̂  -¿Jie" 'ebraree el miércoles 18 del actual, a | Secretario al entusiasta asociado se-
Tif,*i . nsanés de las 8 p. m. en los salones del Cen-i ñor Luis Santiago. 
de Gijón, destinadas a la construc-
ri»ón del Mercado cubierto de que 
dotarán a su querido Concejo. 
Después se cambiaron Impresio-
nes sobre diversos particulares reía 
ciocedos con la propaganda y otras 
comisiones. 
LOS DEL CONCEJO DE1 NAVA 
Se reunió en sesión su Directiva, 
bajo la presidencia del señor Ma-
nuel Santiago. Actuó eh la'Secreta-
ría el señor Emiliano Zapatero. En 
la mesa tomó asiento también el 
vice Presidente señor Delfín Caovas. 
Aprobados los asuntos administrati-
vos, se trató de la Sección de Pro-
paganda, nombrándose presidente 
de la misma al señor Luis Vega, 
^tlci tro Gallego. 
l̂etji 
Fué aceptada una proposición, Ser v,,a l^e segumm 
inj n recibida L a Junta Directiva acordó en su i por la que la Sociedad honrará ia 
t/08 ê nuestra0p t0* sesi^n del mes de Febrero celebrar memoria de don Manuel Uría, eri-
0 Moutaĝ g ol0'. todas sus juntas los días 14 de cada giéndole un Busto en la Plazuela de 
'!el?hdo la ^ÍUin^r1 y mes• 1)61-0 como eI día 14 del co-.^^*-ebrada en*log< ^'es* rriente tendrá lugar un gran baile! Después se trató de la próxima 
3ardí- en el Palacio Social, esta secretarla, fiesta que tiene en proyecto la socüg 
tavos para los no socios que sean 
simpatizadores del Centro Andaluz 
y amigos de sus asociados. 
Extraoficlalmente sabemos que la 
Comisión que preside el amigo Gu-
tiérrez, celebrará en el intermedio 
"La Fiesta del Billete" que ha de 
dar mucha animación y será muy Ji 
vertida para los asistentes de ambos 
sexos. Ademas habrá también un 
concurso de Danzón con regalos. 
Artistas decoradores se han en-
cargado del adorno de los salones. 
Próximamente daremos más deta-
lles y publicaremos el programa com 
pleto de esta simpática fiesta que, a 
juzgar por la precedente, l̂a de \e-
ner éxito resonante. 
UNION MURENSE 
Publicamos a continuación otra lista 
de la suscripción que está llevando a 
cabo esta prestigiosa Sociedad con el 
fin de socorrer a dos niños inválidos 
residentes en Muras (Lugo), los cua-
les tienen la desgracia de haber naci-
do sin brazos ni piornas, ofreciemlo un 
cuadro de dolor digno de la mayor 
lástima, por lo que muchas personas 
de humanitarios sentimientos se apre-
suran a cooperar a la obra que trata 
de realizar la Unión Múrense, que no 
Antonio Ayrado .. ? 
Aurora González 14 ' «•« . . 
Victoriano Fernández 
Pedro Orosa .. . . . • . . 
Ramón Fernández.. ." 
Manuel Díaz 
José María Carballeira .. . . 
Antonio Bujía 
Pablo Avogo .. . . . . . . 
lAomás Labrador . . . . . . . . 
Ramil y Hnos 
Angel Herrera 
J . Manuel Gutiérrez ^ .. .. 
Vicente .. •. jf> 
Cándido Pérez , 
David Valcároei . . . . ^ 
Manuel Blanco , . . f.l 
Kmillo Méndez 
Edelmiro Rodríguez 
José Lage .. j. 
Vicente López 
Angel Otero.. . , j^.. 
Balbino Insua 
Carrera ParUgáua 
Santiago RIvero.. .. ^ 
Carrero La Españolé 
Manuel Fernández 
Carrero Orange 
Urbano Fresno .. . . > 
Modesto García * 
José Ares.. . . . . . . 
Balbino González 
Rosendo Freyre ^ .. . . 
Vicente López 
José Rochela 
José Ferro.. . • 
Amado Alvarez ^ 
Conrado Alberty . . 
Ramón Díaz . . . . 
Generoso Yáflez • 
Víctor Léndez.. ^ 
Manuel García ..... 
Manuel Casas .» | 
Benigno Fernández • . . 
Francisco Vivero 
Aquilino Agras , . ... 
José Lago 
Carrero de José L^pez .. . . 
Vendedor de Sálutaria . , 





Antonio Otero.. . . V._ 
José González 
González .. . . j . 
Pedro Plau 
José González V 
Gervasio Ron 
Francisco '.. 
Manuel Díaz . 
Kv.iristo 
José Martíos . . . . 
Evaristo Santalla 
Nicolás Sánchez 
Francisco Canon .. . . 






Je-sús Blanco .. . . . . . . . . 
Belarmino López .. . . 
Benigno Méndez .. . . 
Cadrapon .. 
Pedro Padillo .. . . ~. . . . . 
Manuel Santalla 
Antonio Campello . . 
José Rodríguez .. .. j , , . . . . 
José Novo %. , . 
JcsfiK M. Calvo' , . 
Florencio F. Calvo ,7 . . 
Antonio Quintas . , 
José Pose s . . . . ... 
Jesús Calvo .. . . . . . . 
Primo Campos , . . . 
José Rodríguez.. % 
Faustino Antaña 
Modesto Bello .. .. „ . . 77 
Félix Campo ^. . 
Isidro Solfs 
Einna Cuesta , . . 































































Juan Otero , 
Manuel Otero . . j_i . . .. 
Pablo Ruiz .. 
José Canto ,. 
Altagracia García 
Francisco Faraldo 
Armando Antuña .. _ . . , 
Faustino Díaz .. 
Antonio López.. .. .. .. 
Méstór Fernández 
Florentino Fernánndez. .. 
Silvestre Vázquez 
Trlstán Antuña 
Ricardo Vázquez , 
José Hidalgo 
José Vidal , 























Los donativos deben dirigirse al señor 
Presidente de La Sociedad de Benefi-
cencia Unión Múrense. San Rafael 133, 
Habana. 
guel Bustabad Novo, Ramón Ríos 1 
piaste, Jesús García Gosande, Sera-T 
fin Busabal Novo, Antonio Blanco. 
Rodríguez, Manuel Franco Iglesia.;.f 
Antonio Alvarez Fraga y Gervasio 
Cí.o Losada. 
Suplentes: Evaristo Rodríguez Nfol 
vo, Pedro Barreiro, Elíseo Mayo Ló-
pez, Alonso Losada Pérez, José Fres-i 
neda Fernández, Félix Gil Barrios,' 
Moisés Pérez Rodríguez, José Fer-
nández Arias, Angel Alvarez de la 
Fuente, Manuel Alvarez Rodríguez. 

































HIJAS DE GALICIA 
Hé aquí los acuerdos tomados 
en la Junta Directiva celebrada ayer 
día 12 en los salones del Centro Ga-
llego, bajo la presidencia del señor 
Benigno Várela, y del Secretario que 
suscribe, estando presentes todos los 
vocales de la Directiva. 
Después de leída el acta anterior, 
que por unanimidad fué aprobada, 
se dió lectura al balance mensual de 
Febrero, que arroja un saldo a favor 
de $403-00, después de cumplidos 
todos los compromisos del mes, y 
también después de haber recogido 
el primer pagaré de 53,250-00 que 
pesaba sobre el Sanatorio "Concep-
ción Arenal" propiedad de esta So-
ciedad . 
Se tuvo conocí miento idie los 
miembros que componen la nueva 
Sección do Sanidad, los que fueron 
aprobados, y todos demás acuerdos 
detesta Sección. 
Se acordó reformar el reglamento 
social, para lo cual se nombró en 
comisión a los señores Roberto Ma-
drigal, J . M. Quíntela, Emilio Abal, 
Rufino Meis y Maximino Matalobos, 
para que estudien todas las reformas 
que el reglamento exija, y las pre-
sente en la Junta General extraor-
dinaria que se celebrará en el pró-
ximo mes, de Junio. 
Se acordó invitar a la eminente 
artista señorita Mary Isaura, para 
que visite el sanatorio "Concepción 
Arenal". 
CONEEREXCIA EN E L CENTRO 
GALLEGO 
Invitado por la Comisión Ejecu-
tiva del Muy Ilustre Centro Gallego, 
¡dará una conferencia en el Teatro 
jNacional, el próximo jueves 19, va 
las 9 p. m. el doctor José Casares 
Gil, Decano de la Facultad de Far-
macia de la Universidad Central, 
quien se haíla de paso en la Haba-
na, después de una excursüón do di-
vulgación científica por la América • 
del Sur. 
E l tema elegido por el sabio cate-
drático es: "Relación entre la Cien-
cia y la Industria. 
E l doctor Casares, con Cajal y Ca 
rracido, forman esa trilogía admira-
ble que tanto prestigia a España en 
el mundo intelectual. 
] Con estos antecedentes, no duda-
; mos que habrá de despertarse ver-
Idfioera ansiedad,por escuchar la au-
torizada palabra del ilustre conferen 
cista. gallego. 
DELEGACION DEL CENTRO GA-
LLEGO EN OUANTANAMO 
He aquí su nueva Directiva: 
Presidente: Manuel Alvarez Fra-
ga. 
Vice: Pedro Rodríguez Berganti-
ros. 
Secretarlo: Víctor Rodríguez Gen 
zález. 
Vice: José Villasenín Salgado 
Tesorero: Ramón Seara Castro. 
Vice: Manuel Rosendo Pérez. 
Vorales: José Balselro Prieto An 
drés Rodríguez Miralles, José Garro, 
te García, Manuel López López, MI' 
DE ASTIlRIAS JUVENIL 
Con entusiasmo inaudito sigue tra-
bajando la comisión juvenil compues 
ta por los señores José García Mou-
tes, Enrique Villar, Juan A. Martí-
nez y Luciano Vázquez para el bai-
le que el sábado 21 tienen señalado 
ta Unión Castellana de Cuba sita en 
Prado y Neptuno. 
No contentos con un asorpresa 
que tienen muy oculta preparan otra 
que será la Jazz Band, pues no es 
conocida aún por las asiduas con-
currentes a Asturias Juvenil las cua-
les quedarán admiradas. 
Varias Juveniles dicen. ¿Qué se-
rá la Sorpresa? y otras nos pregun-
tan, ¿Cuál será la Jazz Band? 
Sóle se tienen noticias de que es 
Americana y que trae un reperto-
rio de Fox de los más en boga en la 
ciudad de los rasca cielos. 
E l éxito lo pronostica la comisión, 
el baile será de disfráz sin caretas' 
para sus numerosos asociados. 
Ü M P i A - P ü l E T O D O -
lEsíxfMo S A P O M E X sarra 
4 8 CENTAVOS. 
B 0 T i G A S = B 0 D E 6 A S 
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P O R E L D I A R I O D E L A M A R P I A E S F E L I C I T A D O . . . . 
(Viene de la pág. PP.1MERA) esta Capital, citándolos para el mar-
tes 17 de los corrientes a las ocho 
dfe la noche en la Comisarla Gene-
ral, Tamarindo número 28, Jesús del 
Monte a fin de que de acuerdo con 
DISCURSO D E L P R I M E R MINIS-
TRO, H E R R I O T , A LA MEMORIA 
DE JEAN LEON JAURES 
CASTRIES, Francia, Marzo 15. Habana felicitan al Gobierno y pue-
blo norteamericano y en particular a 
nuestro Embajador en Washington 
por la ratificación del Tratado Hay-
Quesada al ofrecer con este ejem-
plo testimonio de respeto al dere-
cho internacional y al sentimiento 
patriótico de todos los pueblos. 
Antonio Alegría', 
Gran Caballero". • z& el Gobierno para'el miércoles 1S, i res, asesinado en 1914, por su ciu- daute azúcar ánra¿te las pruebas de 
El Presidente del Consejo de li l-
la invitación oficial de la Secretaría i nistros M. Herriot, pronunció hoy 
de Estado, reciban Instrucciones con \ t n esta dos discursos, pero solo hizo 
relación al orden en <iue han de i una aiusión a ,asuntos desligados 
marchar las fuerzas de Explorado- j dei objeto de su visita, que fué la 
res y Girl Scouts Nacionales en la, inauguración del monumento erigi-
manifestación Patriótica que organi-ido al líder socialista Jean León Jau 
IMPORTANTES DECLARACIO-
NES DE UN CATEDRATICO DE 
HARVARD SOBRE LA INSULINA 
Y LA D I A B E T I S 
T R E S G R A N D E S R O T A T I V O S MADRILEÑOS 
ANO 
(Viene de la pág. PRIMKRA) 
BOSTON, marzo 15. 
En el transcurso de una confe-
rencia pública que sobre la diabe-
tes dió hoy en la Escuela de Medi-
oina de Harvard el catedrático de 
Medicina Clínica de la Universidad 
de Harvard, doctor Elliott Joelin, 
aseguró que si ee administrase abun 
! — E l sefior March, en cierto modo, 
¡ resuilta el verdadero amigo de Ouha. 
ISi pudiéramos hacer una estadística 
de lo que March compra "al contado" favor de personas cuya'"riTtnrnTó, 11 
directamente a la Habana y lo que filiación o carácter ln« ..; • 
don Juan March y Ondinas los efec-
tos tales y cuales, con una coletilla 
que decía aaí: "Me obligo solemne-
mente a no disponer de dichos ee-
neros, directa ni indirectamente i 
se He sirve de modo indirecto para i cer como enemigos n^u; 
Africa y Gibraltar, tal1 vez mostra-
: riamos al público lo convencional y 
A I/OS EX-AIATMNOS I) ¿ LAS ACA-
DEMIAS MILITARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Siendo el próximo día 1S el seña-
lado para la gran parada homenaje 
que el Gobierno y pueblo de Cuba 
tributará a la gran nación america-
ma, modelo de justiciera, a los que 
¡hemos estudiado en sus magníficas 
academias militares se nos brinda 
una Insuperable ocasión para hacer 
una demostración pública del gran 
reconocimiento que guardan nuestros 
corazones, por los conocimientos ad-
quiridos en ellas y, últimamente, por 
el acuerdo del Senado Americano 
aprobando la ratificación del Tratado 
Hay-Quesada que reconoce la sobe-
ranía de Cuba sobre la bellísima Is-
la de Pinos. 
A fin de contribuir al mayor lu-
cimiento de la manifestación próxima 
a celebrarse, un grupo de ex-alúmnos 
,nos hemos reunido, acordando hacer 
un llamamiento, general a nuestros 
camaradas de las Academias Milita-
res del INorte, para una reunión 
asamblea que tendrá efecto boy lu-
nes a las seis de la tarde en la casa 
calle de Aguiar número 92, departa-
mento número 15, a cuyo fin ruego 
a todos su asistencia más puntual. 




*" Orden del día:—Constitución de la 
Comisión Organizadora defintiva. 
AGRUPACION CIVICA NACIO NAL 
COMITE EJECUTIVO SUPE1KIOR 
Por éste medio invitamos a todos 
los afiliados de ésta eoitidad políti-
ca para que concurran el próximo 
miórcotles 18 a las doce p. m., a la 
Acera de Marte y Belona, paira de 
allí partir para la manifestación que 
en honor de la nación hermana se 
celebrará ese día como una prueba 
de simpatía hacia el pueblo ame-
ricano por la reciente ratificación 
al Tratado Hay-Quesada por la cual 
se nos reconoce nuestro indiscuti-
ble derecho sobre Isla de Pinos. 
Y como una ratificación a nuestro 
loma: "fPor la Patria y para la Pa-
tria", y demostración a Ha vez de 
nuestro indiscutible amor hacia las 
instituciones patrias; debemos de 
asistir en pleno para consolidar 
nuestros ideales y probar práctica-
mente nuestro agradecimiento a la 
nación que nos ayudó a la conquista 
de la independencia. 
Habana, marzo 13 de 1925. 
Visto Bueno: 




UOS EXPLORADORES OONCURRÉ 
RAN A LA MAMFHSTACIOX PA-
TRIOTTCA .DKU DIA 18 
El Comisario Néstor Nodarse de 
Armas, Jefe del Cuerpo Nacional de 
Exploradores y Girl Scouts de la 
República, ha cursa4o una comuni-
cación oficial a log Jefes de los Dis-
tritos de Exploradores radicados en 
a las dos de la tarde. dad natal 
Después de declarar que M. Jau-
reeistenoia a los atletas fatigados, 
éstos recuperarían ráipidamente sus MIEMBROS RKTIRADOS DE LA ¡res jamás separó sus ideas socialis- fuerzas Dijo g. ^ áiesen ba. 
POLICIA NACIONAL Has de su inmenso amor-a la Bepu-1 rras de (.hoco]te a i08 corredores 
Iblica, M. Herriot prosiguió dicien-
Se cita a todos los miembros de I de : '"No sería él, precisamente, 
esta Instituición para que el día diez'quien hubiese pronunciado esas cri-
y ocho del actual y hora de las doce i mínales palabras contra la ley quo 
P- m.. concurran a la calle de Oquen ; hace poco hemos oído", 
do y San Lázaro para asistir a la I Los allí presentes relacionaron 
gran manifestación patriótica que ha ¡estos conceptos con el manifiesto re 
de verificarse dicho día con motivo: cientemente publicado por los car-
de la ratificación Hay-Quesada 
Se suplica la más puntual asis-




LA RATUTOACION DEL TRATA 
DO SOBRE ISLA DE PIXOS E S ! quete 
SANTA CRUZ DEL SUR 
denales y obispos, y aclamaron deli-
rantemente al orador. 
El Almirante Jaures, hermano del 
líder socialista, hizo también uso de 
la palabra. 
El segundo discurso de M. He-
rriot, extemporáneo como el prime-
ro, fué pronunciado después del ban-
(Por Telégrafo.) 
Santa Cruz del Sur, marzo 15. 
DIARIO DE LA MARINA . 
Habana. 
Santa Cruz festejó la ratificación 
del tratado Hay-Quesada. y en me-
moria del gran patricio Gonzalo de 
Quesada fundará, a seis kilómetros 
de esta ciudad el poblado Gonzalo 
de Quesada. 
A este acto asistirán las autori-
dades, prensa y el pueblo en masa. 
El progreso de este término, camina 
a pasos agigantados. 
Corresponsal. 
GÜINES Y LA RATIFICACTON 
D E L TRATADO HAY-QUESADA 
" M. Herriot dijo que ha habido 
¡en la república pocos gobiernos que 
'fuesen tan mal tratados como el su-
yo, pero que le consolaba recordar 
que solo se tiran piedras a los árbo-
les donde hay frutos. Lo que más 
le lastimó fué que le acusasen de 
atentar contra la libertad del pueblo 
de la Alsacia Lorena, "hacia el cual 
el gobierno siente el afecto más pro-
fundo". 
El presidente del Consejo conclu-
yó diciendo: 
"En Ginebra, nosotros los republi 
canos fuimos los primeros en suscri-
birnos a ese protocolo que quizás 
tropiece con la resistencia y el es-
ceptismo más intransigentes, pero 
que será la carta de ruta del futuro. 
Nuestra será la gloria de haber en-
cendido la llama de esa pura antor-
cha". 
(Por Telégrafo.) 
Güines, marzo 15. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Secundada por el Ayuntamiento, 
sociedades de recreo y entidades to-
I das, testimonio de regocijo por la 
j delegación del Centro de Veteranos 
I se organiza una manifestación para 
I das, delegación del Centro de Ver 
teranos. se organiza una manifes-
| tación para el miércoles 18. ra tes-
I timonio de regocijo por la ratifi-
cación del tratado que reconoce la 
soberanía de la República ^obre la 
] Isla de Pinos. 
La prensa local aplaude la ini-
ciativa, augurando que ser\ un ac-
to lucidísimo. 
Snárrz. 
dida por el señor alcalde y el su-
pervisor capitán Riera. 
Un gran paseo de carnaval pre-
párase con tal motivo. 
Alvarez. 
Corresponsal. 
de Marathón y té azucarado a los 
jugadores de fútbol, se batirían mu-
chos records. 
Añadió que loa exámenes practi-
cados en diversos atletas al cabo de 
fotigosas luchas libradas el año pa-
sado, acusaron una gran falta de 
tazúcar en el organismo de los com-
petidores. Prosiguió diciendo que el 
azúcar ea muy bueno para el atleta 
o para toda aquella persona que 
efectúe ejerclcioe fatigosos,. agregan-
do que los que cultivan los sports 
en demasía debieran comer azúcar 
.para neutralizar su agotamiiento. 
Para los diabéticos, que tienen 
exceso de azúcar en sus sistemas, 
recomendó la insulina y el ejerci-
cio. 
Manifestó que el único peligro de 
Ja insulina es el que se tome con 
exceso. Declaró que los corredores 
de Marathón* al terminar la carre-
ra, acusan la misma falta de azúcar 
que el paciente a quien se adminis-
tró una dosis exagerada de insulina. 
En una nota que expidieron el 
año pasado con motivo de las com-
petencias del Marathón, los médi-
cos declararon que era sorprenden-
te lo exiguo de cantidad de azú-
car hallada en la sangre de algunos 
atletas y de todo punto asombroso 
que éstos estuviesen todavía vivos. 
Británico y de los Estados luidos 
o de cualquiera de tns Aliados, ni 
tampoco a favor de Ruellos que fi-
guren en las listas'comercialJ pro-
hibitivas de cualquier nación Aliada 
comunmente llamadas "listas ne-
gras". Como no hay ma] que por 
bien uo venga, esta imputación en 
tiempos de guerra, tuvo su conse-
cuencia fortniita: ia Visita dc ^ ¿¿_ 
legado de la Embajada Inglesa de 
Madrid, ante quien puso en claro 
su actuación. El 
lo efectivo de los que pomposamente 
invocan los lazos de la sangre y de-
más monsergas insentidas ante el ne-
gocio . 
—Pero bien, amigo Aixalá: ¿ea 
usted un apologista del Contraban-
do? 
—Vamos por partes. Estando 
Cambó en Hacienda puso tales ri-
gores en su sistema hacendista, que 
inutilizó al señor March; pero tánt-ro  vt ctviou. m señor March 
I bién Inutiilizó a un gran director do ] poijía ser sospechoso porque el triun-
j un rotativo madrileño, al negarse j fo de los Aliados era la salvado d" 
| Cambó a dejarle introducir cierta | su Monopolio Internacional de ^ a ^ 
cantidad de bobinas de papel, bur-¡ rruecos. 
lando la ley que el Ministro hizo 
oumplir a "todo el mundo" con lo 
cual se colige que eso de "contraban-
| dista" es muy relativo. 
—¿No ha Heído usted, en los dia-
I ríos de la Habana, que Un bijo de 
1 March murió al querer introducir 
>;u contrabando por el Grao de Va-
• lencia? 
EFECTO U p ^ l f e 
PAÍRIS. marzo ls r i térase .? *»• 
;ta ^ é punto R0en 
^an de acudir lIl0s a o> diputado u ' a Alto Rin jf,01 e 
católicos qi.e ' l a s O * í 
por ^ teorías'0, f ^ 
c'o del cuáiTLJ61 „" 
titULiría ' fei?^ TT La se=olóD delClÍn dTfs 
Jucir hNacionHii> 
: cuela, ha a p r o W ^ e O 
| la que hace con.. 
Pósito de segJ^^a.oH 
instrucciones of L ^ W í 
—Algo debió valerle esta entrevis-
ta. 
—Efectivamente. Al preguntarle 
en que podía servirle la Embajada 
le dijo que no quería nada costoso 
para el Embajador. Sólo rogaba le 
devolvieran su flota de pequeñas 
naves, internadas en Gibraltar con 
bandera Inglesa. Tres días despoiés 
Todo esto es fantasía maliciosa. salían a la niar dlchas embarcacio-
LOS GUARDACOSTAS NORTEA-
MERICANOS EMPRENDEN UNA 
CAMPAÑA POR LA COSTA 
DEL GOLFO 
| E l único varón que tiene el señof 
March es un joven ingeniero que 
1 cursó brillantemente su carrera en 
j Bélgica. Después estuvo dos años en 
¡ A^mania, rivalidando su título para 
| ir más tarde a Londres en donde 
"; debe hallarse actualmente, si es que 
i el ipadre no lo ha trasiladado a su 
j lado, en sus posesiones de Mallorca, 
i —¿En Mallorca? ¿En aquel "con-
I vento" de la Isla de la Calma'' 
\ —¡No diga eso! Precisamentf Ma-
i Horca es el Tjunto más estratégico 
paia todos los negocios. Estando en 
; Mallorca, que es un País delicioso. 
se está en Denla, en Valencia, en 
I Barcelona, en Marsella, en Gibraltar, 
;©n Oran, en Constantlnopla, en Mal-
¡ta. . , 
—Si; pero a través del mar. 
NOTICIAS DE SAN NICOLAS 
MANIFESTACION DE JUBILO EN 
FLORIDA 
(Por Telégrafo. ) 
San Nicolás, marzo 15. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Terminada la huelga, los obreros 
reanudarán sus labores mañana, 
lunes. 
— L a Directiva del Casino Espa-
ñol, en junta celebrada hov, acordó 
dirigir al alcalde municipal un aten-
to escrito, felicitándole por haber 
visto con simpatía la ratificación 
del tratado Hay-Quesada, que reco-
noce la soberanía de Cuba sobre la 
Isla de Pinos. 
En la misma sociedad Casino Es-
pañol ingresaron en el día de hoy 
cuarenta nuevos asociados, pudien-
do anotar entre los mismos •'•! señor 
(Por Telégrafo . ) 
florida, marzo 15. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Hoy se celebró aquí una manifes-1 José Valera, alcalde municipal; al 
tación, de regocijo por la ratifica-1 doctor Cañáis, juez municiral; al 
ción del tratado Hay-Quesada sobre ' doctor Maüol, jefe local de Sanidad; 
Isla de Pinos, a la que contribuye-I Ceferino Cuervo, secretario judicial; 
ron el Ejército, la policía, el Ayun-' Joaquín Lanza, Esteban Maqueda y 
tamiento, instituciones, veteranos, I Virgilio Blanco. 
escuelas públicas y pueblo ¿n gene- Félix J^érer, 
ral, con bandas de música y presl-l Corresponsal. 
NEW YORK, marzo 15. 
Habiendo cumplido ya práctica-
mente los planes de operación que 
se había trazado respecto a las cos-
tas septentrionales del Atlántico, el 
servicio norteamericano de guarda-
costas emprenderá ahora una inten 
sa campaña por la costa del Golfo 
con el objeto de reprimir el contra-
bando* lüe alcolioles y otras merca-
derías que allí se efectúan en gran 
escala. Sábese que, convoyados por 
el cutter Tallapoosa, han sido des-
pachados ya de Mobl'.a para San 
Juan, varios guardacostas que lle-
van la misión de combatir el con 
trabando en Puerto Rico. 
E l Comandante del servicio. Con-
tralmirante Bullard, ha ido ya a la 
costa del Golfo con pI objeto de es-
tudiar psrscn^lmente la situación, 
Con los informes que obtenga, se 
propone establecer un servicio per-
manente dc policía naval desde los 
puntos que puedan ál s • de Nor-
folk hasta las aguas mejicanas, abar 
candó a Puerto Rico. 
Con el fir de facilitar la repre 
sión del contrabando en el Golfo de 
Méjico se emprenderá en breve la 
construccióft de una estación de cua 
rentenas en Puerto Morgan, cerca 
de Mobila, / 
—¿Y con estos barquichuelos hizo 
su fortuna? 
—Indudablemente fué parte de su 
base. Hoy el señor March monopoli-
za, además d? cuan/osas acciones 
bancarias, nacionales y extranjeras, 
los intereses de la Compañía Trans-
mediterránea. Ha fomentado, en 
Mallorca, grandes fábricas de pro-
ductos químicos. Su concepción mer-
cantil le hizo convertir el Puerto Pi, 
en recipiente de todo el petróleo del 
Mediterráneo Español de cuya indus-
tria se extrae la gasolina que impul-
sa todos ios automóviles de España, 
o sea, de la "Industria Petrolera". 
En Mallorca ha eclipsado a Maura y 
a Weyler. Sin duda ailguna March es 
el que mayores beneficios ha repor-
tado a la población. Entre otras do 
—¡Claro! Como que el mar es el naciones, de carácter popular, cons-
amigo del Mallorquín. Un día, qul- truyó y ^ a l ó el "Edificio Social" 
skron atrapar a March en una ce-
lada. Se fletó un barco grande con 
ANUNCÍESE E N E l ' D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
tabaco de primara clase. Un amigo 
le sopló el aviso desde Oran, en mo-
mentos en qiue un temporal deshecho 
tenía cerrado el puerto de Palma. . . 
—¿Y cayó en la nasa? 
—¡Al contrario! Tomó una gaso-
linera acompañado de dos fieles ma-
rinos. Lanzóse a la mar con peligro 
de su vida. Oegó a tiempo de avi-
sar al barco para desviar su rumbo. 
—Esto es heroico! 
—Ya lo dice el señor March: los 
mejores marinos del mundo son los 
Mallorquines. 
—He leído también que March 
les jugó 'la cabeza a los Aliados. 
—Pues yo puedo asegurarle qué 
es una imputación calumniosa. 
—Cuando el río suena. 4 . 
—Aquí no suena nada más quj la 
envidia. Don Juan March, con esa 
visión original que Dios le ha d ido, 
se levantó un buen día. Tomaba el 
desayuno encima de su pupitre, corno 
lo hace siempre, mientras le leen los 
telegramas y las informaciones. De 
repente fué al cable y desde allí com-
pró en iun momento todos los carga-
mentos de todos los vapores alema-
para las Corporaciones Obreras. 
— Y de la política ¿qué me cuen-
ta? 
—March es político por necesidad. 
Se convenció de lio imperioso que le 
iba resultando tratar de "tu", y cara 
a cara, a sus naturales enemigos. 
—¿Qué opina usted de la compra 
de "La Libertad" e "Informaciones". 
—Difícil es contestar, sin más co-
nocimientos que los traídos por el 
cable. Sin embargo, conocidos los 
términos de la carta de don Santiago 
Alba, enviada al Secretario de don 
Alfonso XiIII, en demanda de una 
honra "tan importante como puede 
ser la del rey" y, que de no ser aten-
dido, le obligarán a "recurrir a cuan-
tos medios le sean eficaces. Nada 
tendría de sorprendente leer en tales 
diarios, adquiridos por March, de-
fensas en favor del señor Alba, am-
bos son amigos muy íntimos. Ya lo 
dijo Romeo Robledo: "Todo lo que 
se haga por los amigos, estará siem-
pre "bien hecho". 
mantener U ma° s« 
nmer provocac,^0/^; 
objeto y guardnaJe que¿ 
que deben dar eieL a ^ 
sus mentoro.; v Í plo>liî  
lencias los d e L ^ ^ 
tos a las lcyes- enes 7 lo,] 
^ e m p ^ n ^ l ^ c e , 
-iento de V ^ J , al f 
¡enseñan toda tSe'as « 
• Por medio rte sacerL ' ! 
de ellas ^s i s t e^ t8 á' 
tado mañana en Col!, ^ 
mente por e s t i m u -
las constituyen el J i 1 
hacia los plamefi ^ mp̂  
ca, en los cuálesVo*^ 
guna religión" e e 
El Pastor Kiein 
Consistorio de Colmar ^ 
sentante de la 
burgo en la Alsacia * 
protestantes no son ene ' « 
' escu?las ^nde 8ea 2 * 
enseñanza religiosa no r 
esos colegios han ¿e s L ? 
lindóle puramente laica í 
tantes no se unirán a'lo? 
en su lucha contra 
¡rentes de religión. 
¡MUERE UN CELEBReÍ,̂  
j EX-DIPUTADO ITaS 
BOLOñA (Italia), narn J 
Hoy ha fallecido en esta, 
nente cirujano y exmieatol 
Congreso de los Dipmadot, 
sor Giuseppe Ruggi. 
Habia nacido en 1844. 
tatá 
FINAL 
-Y ahora, para terminar, voy a 
nes que estaban anclados en los I hacerle Un cuento que le indicará el 
puertos españoles. carácter punitivo del que, teniendo 
—Por aquí vendría el fundamento I ya "La Correspondencia de España" 
de la sospecha... ha comprado "La Libertad" e "lu-
—Será el fundamento de la ca- formaciones", 
flumnia, porque los compradores ha-1 La salida del vapor Expreso de 
bían de declarar haber recibido de I Mallorca para Barcelona, constituye 
la nota más dominante de lj 
Balear. 
El vapor "Jaime 1", rnásn 
más lujoso que los correoí 
Florida, salió un día sin egpt 
señor March que tenía pasa* 
do. Se había entretenido ?iv 
algunos minutos y se quedó 
rra. 
Pues bien, el vapor "Jain, 
hoy de la propiedad del señor 
o por lo meuos, lo maneja, 
pleado que ordenó aquella st 
marras, no tieue hoy otra oc 
que la de ir a ver al señor, 
cuando el buqme está listoyp 
tarle: 
—"Dá usted su permiso part 
el barco?" 
—Realmente, el hombra 
cuidado. 
—No olvide, imigo míe, 
tenacidad es hija de Mí"" 
Marqués de la Romana y 
defensa del Caney, por Varai 
fué de sangre mallorquína 
ee la de don Juan March 
P R O N T O P R O N T O 
L A N A C I O N 
D I A R I O D E A C C I O N C U B A N A . 
B L A N C O 4 0 . - H A B A N A . 
S E R V I C I O S C U B A N O S S E R V I C I O S E X T R A N J E R O S 
P E R I O D I C O 
C O N S T R U C T I V O 
y C U B A N I Z f t N T E 
hecho por un grupo de cnbanos 
de la nueva generación, $ res-
paldado por una empresa serla 
j solvente, para formar una 
opinión pública cubana opti-
mista, que confíe en el brillan-
te porvenir que brinda esta tie-
rra a todos los que producen y 
trabajan. 
C a p i t a l : $ 2 0 0 . 0 0 0 
" CONSEJO D E ADMINISTRACION 
Presidente: Dr. Gustavo Gutiérrez. 
Vicepresidente: Dr. Clemente Vázquez Bello. 
Secretario: Dr. José Agustín Martínez. 
Tesorero: Sr. Miguel Gutiérrez Sánchez. 
Vocales: Sr. Francisco E . Bravo. 
" Sr. Faustino Angones. 
" Dr. Miguel de Marcos. 
¡ A G E N T E S ^ 
¡ C O R R E S P O N S A L E S ! 
Estando en estos momentos 
organizando un» red de «gentes 
y otra de corresponsales que cu-
bran la República de un extre-
mo a otro, queremos poner en 
conocimicuto de los interesa-
dos, en relación con las nume-
rosas solicitudes que Teñimos 
recibiendo, quo aceptamos con 
mucho gusto cualquier ofreci-
miento serio, pero preferimos a 
los que nos den referencias. 
H I L O D I R E C T O GUSTAVO G U T I E R R E Z 
Director-Gerenta 
M I G U E L D E MARCOS 
Director-Técnico 
INFORMACION G R A F I C A 
E s t e p e r i ó d i c o e s c o m p l e t a m e n t e n u e v o . N o t i e n e n i h a t e n i d o n a d a q u e v e r c o n e m p r e s a s a n t e r i o r e s . 
I N F O R M A C I O N 
A s u n t o s A g r í c o l a s 
y E c o n ó m i c o s 
S P O R T S 
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^rde receso en un tren iver - - -n .tursión a Cieníue-
' -íal de sU e p, embajador de 
^ , del general Perslimg. 
B fomi,C? úUimo y demás per-
Empañaron en el 
serv ¡110 
del insi>ector Turroá 
i ^ Policía de los ' ia 
8 seno? Luis Turnis. tro do ^; /. < r.go 
T Ü M Í N f l L , 
electo Ernesto Méndez Péñate; el 
(omandtrjte Varona. 
A Yaguajay: Pedro Martínez; Ra 
uión CVnzález Valdés. 
A Encrucijada: el doctor Valdés 
Blanco. Luis Martínez. 
A Sagua la Grande: Rodrigo Lo-
t-iio; Angel Aponte; Manuel Santa 
r-iiz: . ( sé Luis Roban; B. Argüe-
!'.es y sî s familiares. 
Ti-en de Colón 
Por este tren llegaron de Matan-
tus: ¿i Estéfano. 
A (Yidenas: Abelardo Navarro; 
Aie'.n'J Hernández y su t̂•'̂ ô a. 
De Perico: ía señora Ctília Cas-
M e r c a d o P e c u a r i o 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
(Por Telégrafo.) 
dete-egrriie». servicio 
» pn el almacén-
robaid Jídolo vanos obie-ocupan .alinea. 
^ ;oS robados. 
a Santiago de Cuba 
Tro" 
este tren fueron: 
jove¡lanos: Luis Fe::ne An-
Os-. • T M. Vizcaíno; 
p u n z a s . J - ' Rogelio So- sus familiares 
«ún Llorens. ei î cw* =. < 
l^!;e(0__<-ompaüero en la I 
OOr-s .ia.tíos que ¡legaron 
Por ai.'iciiucs trenes ila^dron: 
De Cruces: J . Fawler Jr. 
De Santo Domingo: el alcalde de 
aquel término Ramón González. 
De Manacas: el capitán del Ejér-
cito Nacional González Hedievarría. 
De Cieufuegoe: el maestro Sánchez 
de Fuentes; Casimiro Navarro y Fe-
liciano Gómez. 
De Remedios: Joaquín Miranda y 
La venta en pié.— El mercado i 
cotiza los siguientes'precios. , 
Vacuno de 7 y 1|4 a 7 y 112 cen-, Casa Blanca, marzo 15 
tavos. 
Cerda de 11 a 12 y 1|2 centa-
vos el del país y de 13 y 1^ a 14 
y 112 el americano. 
Lanar de 7 y lj2 a 8 y 114 centa-
vos. 
Matadero de Luyanó.— Las reses 
cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 27 a 30 centavos. 
Cerda de 40 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero.— Vacuno 126. Cerda 150. 
Matadero Industrial.— Las reses 
beneficiadas en este Matadero se co-
tizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 27 a 30 centavos. 
Cerda de 40 a 50 centavos. 
Lanar de 45 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero.— Vacuno 3,84. Cerda 320. 
Lanar 10. * 
Entradas de Ganado.— Conforme 
anunciamos, hoy llegó de Oriente un 
tren con 12 carros con ganado va-
cuno parí el consumo consignado 
u Serafín Pérez. 
(Por nuestro hilo Jlrccto) 
MERCADO DE ORADOS D2 CHICAGO 
Entregas fntnrai 
NUEVA YORK, Marzo 14.. 
TRIGO 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Estado del tiempo^el domingo, a 
las siete de la mañana: Mayo ̂  
Estados Unidos: altas presiones Julio.".* .*.* *.*. m 
intensas cubren casi todo ol terri- ¡ Septiembre .. . . . . 13» 
torio, vientos fuertes em la costa maíz 
Norte del cabo Hatteras. Abra 
Golfo do México: tiempo varia- Mayo 19ú 77 
ble, barómetro alto, vientos de la Julio. . ' . !* .*." .*.' " 124 
Ciar e 
M A N I F I E S T O S 
región Norte frescos a fuertes. 
Pronóstico para la Isla: tiempo 
bueno en general hoy y el hiñes li-
gero descenso en las temperaturas Mayo, 
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E Magistrado'd^ aquella Au-
-f Charles Schmidt, señora 
ade Migueles y sus hijos Glo-
vvangeliua; Juan López; la 
„ América Enrique,; Fran-
^Lrero: Manuel Miqaeles. 
Perico: José Otal, su señora y 
vi,c Vena v Angelas. . 
|All&enas: el doctor Cario. 
Eugenio Sánchez 
aonte Jr.: señora Marina Gó-
Agüero. 
fl Aguada de Pasajero : Victo-
so WDez y sus familiares. 
•Tsai l'ed1"0 de Mayabón: la sc-
|5u Asundóu de Cárdenas; seño-
Êgurrola de Tricade e hijos. 
L Rancho Veloz: Rafael Jorge. 
Guayos: Manuel Yera. ^ 
l'i Crsto: Mariano Virgili. 
Esperanza: Mirta Portal; El-
„ Estua. , 
K Cólón: señora Hortensia Lens. 
\ii de Cadalso e hijo. 
Ciego de Avila: la señora Car-
González. 
i'apor ".lainiel 
ad del señorí 
lo maneja, 
ó aquella ni 
hoy otra on|| 
rer al señor! 
está listo y; 
1 permiso paúl 
el hombra 
imigo mic, . 
a de Maliore 
omana y la i 
y, por Vara 
lallorquiaa coi 
1 March. 
W. T. 3Iedlcy 
hra esperar al general Crowder 
jMatanzas, allá fué. por el tren 
[el señor W. T. Medley, agente 
al de Comercio de los Ferro-
ttK Unidos, asumiendo la re 
pntacióu del señor Masón, ad-
istrador general de esos Ferro-
I Tren a Caibarién 
Fueron por este tren: 
Al Central Carolina: Manuel Flo-
res Pedroso. 
Al Central Caracas: Antonio Pé-
rez y señora. 
Al Central Alava: Julio Miranda. 
Al Central España: Raturnino 
Parajón y su hijo. 
A Sagua la Grande: el represen-
tante a la Cámara Rogelio AJfert; 
Andrés Mon; Francisco Izquierdo; 
Manuel Concepción y sus familia-
res. 
A Cárdenas: señora Blanca Rego-
jo de Mandule y su hija María An-
tonieta; Eduardo Acosta y señora; 
la señorita María Otazo; Francisco 
Pérez 
A Colón: José F . Trujillo. 
A Colón: R. Rodríguez. ' 
A Matanzas: Miguel ' Zaldívar; 
Florencio Menéndez; Alberto Ro-
dríguez, 
De Caibarién: M. Cabal Martínez 
) 
r.illikcr,. de viajo 
íjestro buen amigo y ^ompañe 
la prensa el señor Félix Ca-¡ 
"Billiken", fué a Camagüey 
tarde. 
José Manuel Govín 
comisionado de Inmigració'i, 
|or José Manuel Govín fué a Ja-
ayer tarde. 
[la remiiou ae compromisarios 
Santa Clara, para asistir a la 
fVon de compromisarios presi-
dies que ayer se celebró en 
• ciudad, fueron el brigadier 
fWn Consuegra, el doctor Anto-
?uer,•y otros. ' • 
Viajeros que salieron: 
distintos trenes fueron: 
Palmira: Jacinto Pórtela, ai-
municipal de aquel término. 
f Cacocún: la sefiora de G6mez 
I * JIaza de Fernández.' 
I* Central Cliaparra: Amador 
j a g ü e y ; las señoritas María 
uÚ'dT Scuet; y Guillermi-
n̂chez Agrámente; E-nesto 
el doctor D. J . Aneaga; el 
• 'Kicarte; Ramón 
^Central Reforma: Antonio 
fe dKCUba: 61 teni6nte J^to Nacional Fernández 
fcidadn^P 1f1amiliares; el doc-
\ l T • Huiuberto García 
r i f e rR0írígtte8 p ^ n . 
iSar?. Curl03 Ne,^n; Ra-
l ' ^ S l ^ Hernández; 
i ^ de Avila: Antonio Bene-
J g ^ h i n g t o n : Alfredo 
10 Amaro ^ Colli: ^ Ca-
^ 0 Mazarredo; 
F ^ V o s 6 . ^ ; ' 1 - Torre8-
l el doctor j-,rge Ma. 
^ ^ L r ^ 3 - ^ repreoentantf 
i;i gobernador de Matanzas 
Ayer fué a Matanzas, el goberna-
dor de aquella provincia, doctor, 
Juan Gronlier. N 
Tren de Santiago de Cuba 
Este tren llegó a las seu y vein-
tiocho en lugar de las seis y dos, y 
por él de: 
De Placetas: Miguel Hernández; 
el doctor Hernández Coma y señora. | 
De Camagüey: Enrique Areu, conl 
sultor de coches dormitorios del 
Ferrocarril de Cuba; señora José 
fina Martínez de Daumy, y una ni 
ña; Juan Landa. 
De Santa Clara: la señora Isoli 
na Carrer viuda de Fernández; el', 
doctor Federieo Alvarez de la Cam-| 
pa, y su señora; Ignacio Zayas, el 
representante a la Cámara Mario 
Ruiz Mesa; la profesora de esta ca-
pital Amelia de Vera y su hijo. 
De Cruces: Benigno Argüelles. 
De Sancti Spíritus: Fiderma Pi-
no de Brito e hijo Armando. 
DeJ Central Elia: Salvador Rien-
da; Leandro Rienda y señora. 
De Colón: G. Trujillo. 
De Sagua la Grande: Félix de Ar-| 
mas; José Otero; Félix Fernández y 
señora; Daniel Redondo. 
De Santiago de Cqba: Enrique' 
F , Echenique; Pedjro Casanova; | 
Hortensia Aedq de Casanova y la' 
señorita Marina Casanova; el co-
ronel del Ejército Libertador Alfre-
do Lora. 
De Perico: Martín Alzugaray. 
De Sancti Spíritus: el senador 
Martinezmole. 
De Cárdenas: Francisco Vega; la 
señorita Agustina Vega. 
De Cumbre: el representante a 
la Cámara doctor Ramón Echeva-
rría. 
De Rodas: Bartolomé Leiva y sus 
familiares. 
Del Central Canolina: las seño-
ritas Purita y Onella Padrón, y sus 
hermanos Angel y Rafael. 
De Matanzas: Primitivo Ramírez 
Ros; Alberto Rodríguez. 
De Cienfuegos: Laureano y An-
tonio Oviedo. 
El presidente de la Delegación IS'ú-
111 oro 3 
Anoche, por el tren de Santiago 
de Cuba, regresó de Camagüey y 
Morón ol presidente de la Delega-
ción Numero 2 de la Hermandad 
Ferroviaria, señor Antonio Morales, 
acompañado del secretario de Ac-
tas de la misma Delegación, señor 
Almazor Tomás. 
Declararon que podrá llegarse a! 
una solución en el conflicto de huel-' 
ga allí planteado. 
En Morón concurrieron « la fu-1 
sión con la Hermandad da los em-
pleados del Ferrocarril del Norte de 
Cuba. I 
U L T I M A S N O V E D A D E S E N 
L I B R E R I A 
MANUAL DE UROLOGIA Y 
CIRUGIA GENITO - URI-
NARIA, por el doctor R. 
Molla, Protesor do Clínica 
Quirúrgica de la Facultad 
de Medicina de Madrid. Se-
gunda edición coneiderable-
mente aomentada e ilustra-
da, 2 tomos en rústica. . - 5 < .00 
TRATADO DE OTORKINO-
LARINGOLOGIA, para mé-
dicos y estudiantes, por el 
doctor R. Boley. Cuarta edi-
ción cuidadosamente revisa-
da, corregida y aumentada 
cpn |js últimos adelantos del 
movimiento científico de esta 
especialidad. 1 tomo en 4o. ' ' 
mayor, pasta española . . . ?10.00 
COMi^NDlO DE DERMATO-
LOGIA, por el doctor J . Da-
rler. Traducción do la 3a. 
y última edición francesa e 
, ilustrada con 311 figuras in-
tercaladas en el texto. 1 to-
mo encuadérnado en pasta 
española $9.00 
ELECTKOCARDIOLOGIA. — 
Estudio icünco-prácticü del 
electrocardiograma y de sus 
principales aplicaciones clí-
nicas, por el doctor Tiburcio 
Padilla. Edición ilustrada 
con 507 figuras en el texto. 
1 tomo en 4o. mayor, rústi-
ca ; 9.00 
TRATADO DE MEDICINA 
IBERO-AMERICAN A publi-
cado bajo la dirección del 
doctor i'idel Fernández Mar-
tínez. Fascículo 21. Contie-
ne: Estrecheces inte_stinaies. 
Obstrucciones intestinales. 
Infecciones especificas del 
intestino. Enfermedad de La 
ne. Tumores del Intestino. 
Precio de este fascículo. . $ 2.25 
LES ARYMIES EN CLINI-
QUE, por A. Clerc, Preface 
du Pr. 11. Vázquez. 1 tomo 
en 4o. rústica $ 3.50 
REVISTA Gl̂ Nl̂ RAL DE ME-
DICINA Y CIRUGIA. — Re-
copilación del movimiento 
científico médico durante el 
año de 1924. Publicación di-
rigida por el doctor H. Ro-
dríguez Pinilla. I tomo en 
4o. mayor, pasta española. $ 7.00 
MANUAL DE DERECHO MER 
CANTIL Y FORMULARIOS 
DE ACTOS, CONTRATOS Y 
ACTUACIONES JUDICIA-
LES DE COMERCIO, en con 
cordancia con la Ley y con 
los usos, costumbres y prac-
ticas comercialed, asi como 
formularios referentes a tu-
telas y consejos de familiai 
por E . Lanfraneo Casano-
vas. 2 tomos en un volumen 
pasta española 5 i.00 
ENSAYO DE UNOS RUDI-
MENTOS DE ECONOMÍA 
MODERNA, por el doctor 
Antonio Camacho, Profesor 
de la Escuela de Comercio 
de Gijón. 2 tomos en un vo-
lumen, pasta española . . $ 4.50 
PUINCIPIO DE DERECHO 
PROCESAL CIVIL, por José 
Chiovenda. Obra laureada 
por ia R. Academia del Lin-
ce!. Traducción española de 
la tercera edición italiana, 
prólogo y notas de J . Casáis 
y Santaló. Tomo I I . 1 vo-
lúmen en pasta española. . $5,00 
EL VINCULO JURIDICO MER " 
CANTIL ENTRE ESPAÑA 
Y AMERICA. — Conferen-
cias pronunciadas por el 
Profesor José Ma. González 
de Echavarri. 1 folleto en 
4o. rústica.. . . I 0.50 
COLECCION DE DECISIONES 
DEL TRIBUNAL PERMA-
NENTE DE JUSTICIA IN-
TRNACIONAL, con una in-
troducción de don Rafael Al-
tamira. 1 tomo en rústica. J 1.50 
HIDRAULICA GENERAL Y 
APLICADA, por Dionisio By-
doux, con un prefacio de M. 
.Blondt'l. Enciclopedia de In-
geniería civil y de obras pú-
blicas. Edición ilustrada con 
214 grabados en el texto. 
1 tomo en 4o. pasta españo-
la $ 6.60 
LA EVOLUCION DE LA HU-
MANIDAD. —Tomo I I I . El 
lenguaje. Introducción lin-
güistica a la historia por J . 
Vendryes. 1 tomo en 4o. ele-
gantemente encuadernado. . 
TEATRO ESCOLAR.— Colec-
ción de 9 comedias propias 
para ser representadas por ' 
los niños de las escuelas; 
lí dlálogós y monólogos; 
10 coros escolares y 18 poe-
sías patrióticas alusivas a Cu 
ba, por la señora Dulce Ma-
ría Sainz de la Peña. Obra de 
gran interés para las maes-
tras de Instrucción primaria, 
por ser un arsenal da donde 
pueden sacar los elementos 
necesarios para la celebra-
c?6n de todas las fiestas es-
colares. 1 tomo en rústica $ 1.25 
GIMNASIA ESCOLAR SIN 
APARATOS.— Curso senci-
llo y práctico para la en-
señanza de la gimnasia en 
las escuelas, por J . H. Ban-
crof. 1 tomo tela... ' . . .. $ S>.50 
üibreria CERVANTES de B. VELOSO 
y CIA. 
Avenida Italia 63. (Antes Oaliano). 
Apartado 1115. Teléfono A-4958. 
Habana 
alt. Ind. 5 11 
Mayo 




















FBODUCTOS DEL FUEBCO 
Entregas futurau 
Conforme habíamog aminciado, el 
viernes últimp se reunió ta Comisión 
de Aranceles de la Federación Nacional 
de Corporaciones Económicas para con-
tinuar tratando del proyecto de reforma 
de la Tarifa do Aduanas vigente. 
Presidio el doctor Pedro P. Konly y 
asistieron los señores ductor Rafael i¿uH° 
Martínez Ortíz, José C. Beltrons. Pran- Septiembre 
cisco Faura, doctor José Comallonga, 
Rosendo Vila, doctor Francisco Henu'cs 
y Robert Friederich en representación 
del señor H. Toennis; y con el carácter 
de informante concurrió el señor Guasch 
de la Cusa Lifo de Guasch y Ribera, ía- MERCAD DE Viv^ass 
bricante de colchones, colchonetas y NUEVA YORK ' Marzo ** 
almohadas, Que hizo observaciones res- Trigo rojo invierno I ül' 112 
pecto de las partidas que se apUcan a l Trigo duro invierno 1.83 1¡2. 







.. . . 16.70 
.. .. 17.Ú0 
COSTIIiIiAB 
Abre 
. . . . 18.90 








los rellenos que importan para su in-
dustria; cuyo informe ofreció ampliar 
por escrito antes de la próxima reunión. 
Se dió cuenta de una comuiMcuci m 
del señor Manuel C Carranza interesa-
do en la producción nacional de tintas 
de imprentas y litografías, señalando 
los inconvenientes que impiden el des-
arrollo' de d'cha industria. 
De otra de la Asociación de Comer-
ciantes de la Habana, acompañando un 
informe del señor Rafael Guerrero, es-
tablecido en Fomento, referente al g;ro 
de Talabartería. 
Y otra de la Compañía Industrial Al-
filerera S. A., devolviendo cumplimen-
tado cuestionario de esta Comis'ón, y 
manifestando las modificaciones que a 
su juicio es convenente hacer en la cla-
sificación yadeudos del Arancel vísen-
te en lo que afecta a su industria. 
Fueron tomados los siguientes acuer-
dos: 
lo.—proceder al estudio de los iníor-
mei mencionados para tenerlos en cuen-
ta e;i su oportunidad. 
2o —Adoptei- para los grupas JI y 
III de la Clase Segunda, la Gasificación 
del Proyecto de Aranceles lo la Coral 
, alón nombrada por Decreto número 2159, 
de 25 de Noviembre de l'Jil, excepto 
en 1j referente a las partidas 41, 4»!. 
4'.t y £0. 
3o.—Proponer que las pa*: das 41, 
4ft, 19 y 50 sean modificadas como cl-
gue: 
Partida 41: Añadiendo los epígrafes: 
D. —En Cables. 
E . —En Muelles para Muebles. 
F . —En cercas y enrejados. 
Partida 46: 
Cercas, Enreiados y Muelles para 
Muebles, que no sean do alambre, 
lartida 49: 
Bocados, escribos, espuelas, remotos 
y demás accesorios de talabartería. 
Partida 60: 
Hebijlas de todas clases. 
4o.—Proponer los áiguien'.es adeudos 
para las partidas y epigraíe^ del pro-
yecto mencionado. 
Partida 34.—Peno Neto 100 kgs. $5.00 
Partida 37.—C Peso Bruto 100 kgs, 
fl.OÚ. 
Partida 37.—E Peso Bruto 100 kgs. 
$1.50. 
Partida 38.—A Peso Bruto 100 kgs. 
$2.00. 
Partida 38.—B Pbso Bruto 100 kgs. 
$3.00. 
Partida 39.—D Peso Bruto 100 kgs. 
$1.50-. *. , 
Partida 41.—A Peso Neto 100 kgs. 
$1.00. 
Partida 41.—B Peso Neto 100 kgs. 
?1.30. 
Partida 41.—C Peso Neto 100 kgs. 
$1.60. 
Partida 41.—D Peso Bruto 100 kgs. 
$1.50. 
Partida 41.—E Peso Bruto 100 kgs. 
$2.00. 
Partida 41.—F Peso Bruto 100 kgs. 
'2 Partida 44.—Peso Bruto 100 kgs. 
$3.00. , 
Partida 45.—B Peso Neto 1 kgs. 
*0partida 47.—A Peso Neto 100 kgs;. 
^Partida 47.—B Peso Neto 100 kgs. 
í3" Partida 49.—Peso Neto 100 kgs. 
^Partida 50.—Peso Neto 1 kgs. $0.30. 
Quedando los demás adeudos, hasta 
la partida 48 Inclusivo, con el mismo 
importe que figura en el susodicho pro-
seo"—Reunirse nuevamente la Conv-
sión, el próximo martes a las 4 p. m. 
Avena de 58.50 a 64.00. 
Afrecho de 23 a 24. 
Manteca a 18.95. 
Harina de 8.60 a 9.50. 
Centeno a 1.37 3|4. 
Grasa de 9.00 a 9.25. 
Maíz a 1.28. 
Oleo de 14.00 a 14.50. 
Aceite semilla de algodón 11.20. 
Arroz Fancy Head de 7 75 a 8.50, 
Bacalao de 12.50 a 15.50. 
Cebollas a 2.05, bushel. 
Frijoles a 10.50. 
Papas de 2.00 a 3.50. 
MERCADO DE VTVERE* 
DE CHICAGO 
CHICAGO, Marzo 14. 
Trigo roio número 1 a 1.84 112. 
Trigo número 2 duro a 1.75. 
Maíz número 1 mixto a 1.14 112. 
Maíz númoro 2 amarillo a 1.18. 
Manteca h 16 .85. • 
Avena número 1 blanca a 48. 
Costillas a 18. SO.. 
Patas a 21.37. 
Centeno a 1.36. 
Cebada de 0.80 a 0.94. 
DAS ^APAS T.TX CHi'CAGO 
CHICAGO, Marzo 14 ^ ,̂LWW 
Las papas blancas de Wisconsln en 
sacos, se cotizaron de 1.05 a 1.10 el 
quintal; de Minnesota y North Dakota, 
de l.Ou a 1 10; papas rosadas de Idaho, e 2.25  .50. 
MANIFIESTO 3330—Vapor america-
no CUBA, capitán Whlte, procedente 
de Tampa y escalas, consignado a R. 
L . Brannen. 
DE TAMPA 
Cuesta Rey Co: 55 barriles vacíos. 
Morro Castle Supply: 1 nevera con 
frutas. 
F Arguelles: 1 caja juguetes., 
• DE KEY WEST 
A Gottwald: 1 bulto e,fectos. 
American R Express: 19 idem ex-
press. 
A Ríos: 2 cajas pescado. 
Thi-all Electrical Co: 1 caja acceeso-
rios. 
MANIFIESTO 2331— Goleta inglesa 
E.MERALD, capitán Hichard, proceden-
te de Puerto Cortés, consignado a la 
orden. 
En lastre. 
MANIFIESTO 2332.— Vapor danés 
NORDEN, capitán Lindberg, proceden-
te de New York y escalas, consignado 
a W. Smith. 
DE FILADELFIA 
"Wê t India: 50 carboyes ácido. 
Rambla Bouza Co: 129 atados, papel. 
Acebo Simón Co: 409 Idem cartón. 
P Ruiz Hermanos: 15 cajas pí\pel, 1 
idem tinta, 1 idem barniz. 
General Sugar Co: 2 bultos vidrios. 
P L C: 2 cajas ferretería. 
Fernández y Co: 1 caja accesorios 
gas. 
Sun Ooli: 75 tambores aceite. 
B Beñzel: 17 cajas galletas» 
DA Roque: 110 barriles soda. 
E Olavarrleta Co: 130 Idem Idem.j 
Emile Lecours. 2C(I idem idem 
G B Washington: 5 barriles ador-
nos. 
S: 10 tambores aceite. 
L D: 28 cajas acccesorlos eléctricos. 
Casteleiro Vizoso Co: 5 idem ferre-
tería. 
J Danhauser: 4 barriles máquinas. 
C Alzugaray: 1 auto. 
E Godínez: 100 atados servilletas. 
Grosellas Co: 500 sacos soda. 
• Central Natividad: 1 locomotora. 
P Sánchez Co: 24 cajas maquinarla. 
Cuba importación: 1 caja empaqueta-
dura. 
-El Crisantemo: 14 bultos varilla pali-
llos y vidrios. 
Coca Cola Co: 1 caja drogas, 1 Idem 
vidrios. 
H A: 7 barriles soda. 
Martínez y Hno: 6 cajas acccesorlos 
auto. 
F Manfredi: 1 caja loza, 1 idem pren-
sa. 
R H Hollingshead: 2,016 bultos ac-
cesorios auto. 
J Thallon: 1,581 piezas puerco. 
U Hebraw C: 10 sacos harina 
atados pan. 
MISCELANEA: 
Y Alonso: 2 cartones accesorios., 
F Rollan: 2 ídem idem. 
Compañía de Ferretería: 22 idem fe-
rretería. , 
Dueñas y Rodríguez: 4 huacales ac-
cesorios. 
Lovell Tool Co: 2 idem maquinaria., 
Santacruz Hno: 210 atados neveras. 
Sainz Hno Co: 2 cajas impresos. 
E Valle: 1 Idem accesorios. 
N Prieto: 1 Idem idem. 
Liquido Carbónico: 7 ídem motor. 
Cuban TelephonC: 8 bultos pintura. 
Orange Crush B Co: 1 caja materla-
J* Y Floglcr: 1 caja efectos. 
Thrall Electrical Co: 4 Idem acceso-
rios. 
Ford Motor: 7 autos'. 
Barañano G Co: 72 cajas vidrios. 
Goodyear Tire Rubber: 1.344 bultos 
llantas. 
' A Vidal: 6 autos, 4 bultos acceso-
ríos. 
.1 Z Horter: 669 Idem arados. 
V G Romero: 2S bultos máquinas y 
accesorios. 
Hevla y Núñez: 50.928 botellas. 
Jiménez Co: 57,288 idem. 
Fábrica de Hielo: 250 cajas cerea-
les . 
Purdy y Hendcrson: 374 piezas tu-
bos . 
S Rodríguez: 1.534 ídem idem. 
Crusellas Co: 25,640 kilos *rása. 
P Pereda:1 2,000 alados ^rtcs. 
J P Fernández y Co: 170 cufictes 
clavos, 65 ídem remaches, 200 rollos 
alambres. 
MANIFIESTO 2334—Vapor america-
no CENTAURUS, capitán Erechesen, 
procedente do Sagua, consignado a Du-
fau Comm Co. 
Con Azúcar en tránsito.; 
MANIFIESTO 2333—Vapor america-
no J . R. PARROTT, capitán Harring-
ton, procedente de Key West, consigna-
do a R. L . Brannen. 
VIVERES: 
Galbán Lobo Co: 440 cajas jabón, 155 
cartones purgante. 
Cudahy Packing: 361 cajas salchi-
chas, 75 idem, 80 tercerolas manteca, 
1,994 piezas puerco, 75 huacales' ja-
món . 
Swift Co: 14.000 kilos puerco. ' 
González y Suárez: 27,'16 idem man-
teca. 
MANIFIESTO 2335— Vapor noruego 
SVANTFOND, capitán Tliorsen, proce-
dente de Perth Amboy. consignado a 
la West Indies Steam Co. 
American Agricultural Co: 100 far-
dos sacos, 2 rollos alambre, • 1 caja Mr 
cosorios, 3 ruedas, i i atados adenas. 
10,518 sacos abono y 2.454,279 kilos id. 
a granel. 
MANIFIESTO 2336—Yacht amorlra-
no CRUTT & RARK, capitán Smitli. 




no CITY OF SEATLE, capitán Howard 
procedente de Miami, consignado a Ly-
kes Bross. 
Lastre. 
MANIFIESTO 2338— Goleta ingl' s.i 
E . C. AD'AMS. capitán Pentz, pro-
cedente de Lunenburg, consignado a 
F . Hernández. 
Con carga en lastre. 
MANIFIESTO 2339.— Vapor inglés 
PARISMINA. capltáñ Ritchie. oroce-
deute de Colón y escala y consigmidn 
a W. M. Daniel. 
COn carga en tránsito para New Or-
leans. 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
Z A F R A 1 9 2 4 - 1 9 2 5 
PRODUCCION AZUCARERA HASTA 
PERRERO 28 DE 1925 
Provincia de Pinar del Río: Total de 
ingenios en la zafra, 10; ingenios mo-
liendo 10; estimado de la zafra según 
los señores Gumá & Mejer, 173,571 to-
neladas de 2,240 libras: elaborado has-
ta febrero 28, 79.074 toneladas de 2.240 
libras; tanto por ciento del estimado, 
4o.56;, promedios de rendimiento se-
neral, 0.87. 
Provincia de la Habana: Total de in-
genios en la zafra, 16; ingenios mo-
liendo, 16; estimado de la zafra según 
los señores Guma & Mejer, 367.857 to-
neladas dé 2,240 libras; elaborado has-
ta febrero 28, 156.778 toneladas de 
2,240 libras; tanto pur ciento del es-
timado, 42.62; promedios de rendimien-
to general, 10.74. 
Provincia de Matanzas: Total de in-
genios en la zafra, 28; ingenios molien-
üo, 26; estimado de la zafra según los 
.señores Guma Mejer, 661.429; ela-
borado hasta febrero 28, 279.104 tone-
ladas do 2,240 libras; tanto por ciento 
del estimado, 49.71; promedios de ren-
dimiento general, 10.59. 
Provincia de Santa Clara: Total de 
ingenios en la zafra, 56; Ingenios mo-
liendo, 54; Ingenios que nd han em-
pezado a moler, 2; estimado de la za-
fra según los señores Cuma & Mejer, 
1.029.000; elaborado hasta febrero 28, 
514.435; tanto por ciento (x\ estimado, 
49.99; promedios de rendimiento ge-i 
neral, 10.94. 
Provincia de Camagüey: total de In-
genios en la zafra: 2LS; ingenios molien-
do, 28; estimado do la zafra según los 
señores üuma & Mejer, 1.352.857; ela-
borado hasta febrero 28, 667.665; tan-
to por ciento del estimado, 49.35; pro-
medios de rendimiento general. 11.03. 
Provincia de Oriente: Total de inge-
nios en la zafra, 43; ingenios molien-
do, 43; estimado de la zafra según los 
señores Guma & Mejer, 1.240.000 tone-
ladas do 2,240 libras; elaborado hasta 
febrero 28, 405.856 toneladas de 2,240 
libras; tanto por ciento del estimado, 
32.73; promedios de rendimiento ge-
neral, 10.40. 
Totales: Ingenios en la zafra, 181; 
Ingenios moliendo, 177; ingenios que no 
han empezado a inoler, 2; estimado de 
la zafra según los señores Guma &. 
Mejer, 4.724.714 tqneladas de 2,2i(S li-
bras; elaborado hasta febrero 28, 
2 102.912 toneladas do 2,240 libras; 
L A S I N S T R U C C I O N E S A L O S C O N S U L T O R I O A G R I C O L A 
I N S P E C T O R E S 
I M P U E S T O 
iwanifl̂ to de cabotaje del vapor cu-1 tanto por cieiuo del estimado, 44.51; L Man¿fi??í° „Q^7in Hernández, entra-1 nromedios de rendimiento general. 'beno Rápido, capitá  er á ez e tra-| pr e 
$3.00 ^ procedenU^Manat^ 1 
signado a la Empresa 
DE MANATI 
E . Naviera. 5 cajas cartuchos de ca-
za y pólvora. 
DE PUERTO PADRE 
J . Zabala 6 bultos serpentinas, loza 
y confetti. . 
Motor Service Corp. 4 muelles ca-
""Troplcal, 60 sacos botella» vacías. 
W India 46 barriles vacíos. 
A." Fernández, 1 carboy vacío. 
Ron Caney, 56 cajas y I barriles ron. 
s & C o . 




h S a / , m o s U ' W e s d e V i a j e r o s 
w e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M a n d o 
t a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l o s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
' • B s c m 
r o ^ etc. F0S!l0S (.n h{*Sctd6D' to^o Werés ai 3 por 100 Anual 
J^r<*ciones pnedtn efectuarse también por correo 
C A J A D E A H O R R O S " 
EL TRASATLANTICO 
" C R I S T O B A L C O L O N " 
Saldrá para España el día 
2 0 D E M A R Z O 
Se avisa a los pasajeros que sí 
desean llevar un buen equipa-
je, deben adquirir sus baúles y 
maletas en el 
" B A Z A R P A R I S " 
BARROS Y HNO. 
MANZANA DH GOMEZ 
(Frente al Hotel Plaza) 
SITUACION DE LOS VAPORES DE 
CABOTAJE 
Totales de la zafra 1923-24 en igual 
fecha: Total de ingenios en la zafra, 
180; ingenios moliendo, 177; ingenios 
que no han empezado a moler, 2; inge-
nios que han terminado, 1; estimado | 
de la zafra según los señores Guma & i 
Mejer, 4.067.054 toneladas do 2,240 li-
bras; elaborado hasta febrero 28, | 
1 804.504 toneladas de 2,240 libras;] 
tanto por ciento del estimado, 44.37; | 
promedios de rendimiento general, 11.27. , 
Totales de la zafra de 1922-23 en Totales . 
gual fecha: Total de ingenios en la 
zafra, 182; ingenios moliendo, .178; in-
genios que no ĥan empezado a molej-, 
3- ingenios que han terminado, 1; es-
timado de la zafra según los señores 
Guma & Mejer, 3.602.985 toneladas de 
2 240 libras; elaborado hasta febi'fero 28, 
Vapor Antolín del Collado, en Vuelta ¡ i'.719.106 toneladas de 2,240 libras; 
Abaji». Se espera mañana. 
Puerto Tarafa, saldrá hoy para Nue-
vitas, Manatí y Puerto Padre (Chapa-
rra). 
Caibarién, en reparación. 
Bolivia. salió ayer de Cienfuegos a 
las diez de la mañana. Trae 66.000 pies 
madera y 300 cargas. 
Gibara. Saldr; hoy para la costa 
norte. 
Julián Alonso, sin operaciones. 
Baracoa, en Sagua Co Tánamo, viaje 
de ida. 
La Fe. saldrá hoy para Caibarién. 
Las Villas, salió ayer de Santiago 
de Cuba para la costa sur. 
Clenfueres, sin operaciones. 
' Manzanillo, en Manzanillo, viaje de 
ido. 
Santiago de Cuba, salió ayer de San-
tiago de Cuba para la costa norte. 
Gnantánamo, en reparación. 
Habana, saldrá hoy para Gnantána-
mo, (Caimanera), Santiago de Cuba, 
Santo Domingo y Puerto Rico. 
Eusebio CoterlUo, salió ayer de San-
tiago de Cuba para Baracoa y Habana. 
Llegará el martes. 
Cayo Mambí, descargando en el tercer 
espigón de paula. .. 
Cayo Cristo, saldrá hoy para la Cos-
[ ta sur. 
Rápido, llegó anocho procedente de 
I Puerto Padre. 
tanto por ciento del estimado, 47.71; 
proinodios de réndímiento general, 
11.10. 
Cuban Trading Compaay. 
YA SE ACABO LA D I A B E T E S 
La terrible diabetes puede darse por 
desaparecida de entre nosotros. pues 
gracia^ al "Copalche" (marca registra-
da), sólo lo tienen los que quieren se-
guir enfermos. ¡Y nadie querrá tener 
semejante enfermedadI 
El . "Copalche" (marca registrada), es 
realmente lo mejor que se conoce con-
tra la diabetes, lo único que radicalmen-
te cura esa penosa enfermedad. 
Este nuevo producto medicinal se ex-
trae de la corteza del árbol mejicano 
llamado "Copalchlchic", cuyas excelen-
tes propiedades son bien conocidas de 
los sabios. 
. Pídase el "Copalche" (marca regis-
trada) en droguerías y farmacias bien 
surtidas de toda la República. 
A. 
UNA CARTA DEL PUES! DENTE 
DE -LA CA3IARA DE COMERCIO 
ITALIANA 
- Habana, 16 de marzo de 1925. 
Sr. Dr. José Riverq. 
Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
E^ta presidencia se permite lla-
mar la atención del Comercio de 
Cuba, por medio de su más grande 
rotativo, sobre una obra modesta, 
pero útilísima, que acaba de publi-
car el señor Antonio Muguerza, ti-
tulada: "Las instruccion-os í, los 
inspectores del 1 por 100. 
E l opúsculo no tiene finalidad es-
peculativa, ui está, según nos infor-
man, a la venta: Es un producto ex-
cepcional, de un excepcionalisimo al-
to jefe del uno por ciento, el cual 
ha querido dedicar sus horas de 
descanso al á>rido trabajo de inter-
pretar los mil difíciles problemas de 
una ley de los tantos impuestos. 
No tenemos el honor de conocer 
al señor Antonio Muguerza su tra-
bajo ha llegado casualmente a nues-
tras manos por medio de comercian-
tes, socios nuestros, que le son pro-
fundamente agradecidos, pues, pare-
ce, que han haUado eu las "instruc-
ciones" ecuánimes interpretaciones 
y soluciones en problemas compli-
cados. 
Las "Instrucciones" son un co-
mentario sencillo, pero razonado y 
lógico, donde inspectores y comer-
ciantes podrán hallar el verdadero 
espíritu que ha inspirado la Ley del 
1 por 100; o sea la armonía que 
debe siempra existir, dentro del 
círculo legal, entre los intereses del 
Estado y los del Comercio. 
Gambetta decía que el magistra-
do que no supiera intetpretar el 
verdadero espíritu del Código y apli-
cara sus artículos intlexib¡emente, 
era indigno de vestir la toga. Tal 
parece que Muguerza, al escribir la 
opúsculo, se ha inspirado en esta 
máxima profunda y humana. 
Procuren los comerciantes obte-
ner la obra del señor Muguerza, a 
pesar de que no está a la venta, y 
hallarán uná clara visión de sus de-
rechos y deberes en relación con la 
Ley del 1 por 100. 
De usted, señor director, con la 
manifestación de nuestros aenti-
mientos más distinguidos, 
Presidente . 
RESUELTAS POR LA ESTAí l o . 
EXPERIMENTAL /GUONOMK A DK 
SANTIAGO I>1< LAS VEGAS 
SOBRE C U ri.VO DE ( A K lio 
CONSULTA: 
El señor José R. Hernández, re-
presentante de "Chicago Tailora 
Agency", B . Byrne 199, Matanzas, 
nos hace la siguiente consulta: 
"Ruégele me indique si el cau-
cho se cultiva aquí en nuestra Is-
la, si hay quien se dedique a esto 
negocio, en dónde crece más iozau;j 
y si su resina se puede sacar en 
cantidades para presentarla al Mer-
cado". 
CONTESTACION: 
En Cuba se cultivan diversas es-
pecies de plantas cauchógenas. en-
tre ellas las siguieutes: Ficus elásti-
ca. Hevea bntsificnsis; OostttifM 
clástica; Panlunia cláMicu; Bauiuot 
gaxiovis. 
De éstas sólo el Castilos elásti^i 
y el Picas clástica se hallan tlisiri-
buída por. la Isla con alguna abun-
dancia, pero nosotros no tenemoá no-
ticias de que en la actualidad na-
die se dedique a ese negocio en Cu-
ba. 
El Castillos elástica, que os el qnn 
más se conoce aquí por p^uclip, li.i 
tido sembrado en pequeños ioU-s u:i 
diversos lugares de la Isla, sin qmi 
se haya llegado a la, cxlracciún do 
la goma, bien por falta du conoci-
miento sobre ese asunto en los qun 
lo cultivaron, bien por .falta do des-
arrollo en la planta, pues tanto és-
ta como las demás especies cauchó-
genas requieren un clima cálido y 
muy húmedo, tai como el de la re-
gión del Amazonas, en el Brasil, pa-
ra desarrollarse en inuenas condi-
ciones . 
Tenemos el gusto de incluirle una 
copia de un trabajo sobre el caucho 
redactado por el señor José Paglio-
f ry, ex jefe del Departameuto du 
Agricultura. 
l|üÍÍSRÍ0-lflCTO--PÉP3iCQ- • 
A N U N C I E S E E N E l " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
B E B A 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
E V I A N = C A C H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
AL POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S ' V R R A " 
financiamos la construcción 
de su casa 
Pagos mensuales 
F O M E N T O Y 
F A B R I C A C I O N 
S. A. 
Edificio del Banco Gelats. 
^Aguiar 106. Telf. M - 7 2 4 5 ^ 
C 3CG9 alt. ¡d 16 
G W A A R O M A T I C A D E W O L f E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c i u s i v o s 
t : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
. . • 
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D E O E N F Ü E G O S 
Marzo 12. 
NOCHES DE A K T E 
CARMEN' MELCHORi F E R R E B . 
—LOS COSACOS. 
El teatro "Luisa" continua sien-
do el lugar donde se reúne lo más 
selecto de la sociedad de Cienfue-
gos, llenano casi todas las noches 
sai amplia platea, palcos y localida-
des altas. Personas pudientes y las 
que no pueden hacer mayores gas-
tos, por su gusto artístico, desean 
también disfrutar de esas noches de 
supremo arte. 
Puede decirse que lo mejor que 
llega a Cuba visita a Cienfuegos 
donde encuentra ac-ogida. Los bue-
nos artistas, de cualquier género que 
sean, siempre son aceptados y aún 
buscados por el inteligente empre-
sario señor César Puga. 
La noche del pasado martes; el 
teatro "Luisa" fué el lugar predi-
üecto de reunión de las familias 
clenfu^gueras. 
Cantaba la señorita Carmen Mel-
chor y Ferrer, que llegaba precedi-
da por |la fama alcanzada en Euro-
pa y en el Teatro Nacional de la 
Habana, corroborada, por la prensa 
de todos los matices y, como no po-
día dejar de suceder, alcanzó aquí 
un formidable éxito. Los mayores 
agasajos, los más ruidosos aplausos 
fueron esa noche para la eximia can-
tante, Carmen Meflchor Ferrer. 
Tan promto circuló el programa 
de la velada, organizada en honor 
de la cubana de garganta privile-
giada, de la cubana gentil, la que 
siendo aún muy niña, por el año 
1914, ya la crónica de la Habana 
y la local habían elogiaxio repetidas 
veces la belleza de su voz y 'su dis-
posición a preajtatr desinteresada-
mente su concurso artístico a toda 
obra humanitaria, las principales fa-
milias se pusieron de acuerdo para 
que el homenaje dedicado a la se-
ñorita Melchor Ferrer aücanzase la 
mayor resonancia, y así ha sucedi-
do. 
La noche del pasado martes el 
teatro "Luisa" se vió colmado de 
público y algunos aficionados al di-i 
vino arte ofrecieron su concurso, j 
habiendo resultado una de las me- ¡ 
jores veladas que se han dado en 
esta ciudad. 
E l programa confeccionado fué 
muy atractivo, figurando tan valio-
sos componentes como son las lindas 
señoritas Otmara Montalvo y Gilda 
Mantecón, quienes, con el heitoano 
de la última, el Joven Conrado Man-
tecón, llenaron cumplidamente va-
rios números del referido programa, 
ejecutando Otmara y Conrado al 
vlolín, acompañados al plano por la 
simpática Gilda, algunas pieaas de 
concierto que fueron premiadas con 
ruidosos aplausos y con algunos ra-
mos de flores para tan lindas seño-
ritas. 
Y la artista Maruca Martínez, la 
que casi todas las noches trabaja en 
ea mismo teatro y obtiene siempre 
flores y aplausos y el señor Esperan-
te, por ausencia de los señores San-
sirena, Delfín y Martínez Casado, 
que figuraban en el programa, se 
brindaron tomar parte y nos deleita-
ron cantando da canción de los se-
ñores López Dortlcós y Torralbas, 
titulada "Senderlto" y otras de su 
repertorio teatral. Todos fueron su-
mamente aplaudidos. 
La gentil soprano fué delirante-
mente ovacionada. 
Manifestaba el programa que la 
señorita Carmen Melchor sería pre-
sentada por el Alcalde Municipal; 
pero por ausencia de éste fué desig-
nado el culto Joven clenfueguero 
Bienvenido Rumbaut, Dhlector del 
periódico " E l Comercio", quien na-
rró en forma poética, los méritos 
de Ja cantante, haciendo resaltar a 
la vez los grados de cultura que al-
canza la sociedad de Cienfuegos y al 
patriotismo de que da hermosa prue-
ba al prestar su concurso a una ar-
tista que ya es considerada como 
una gloria cubana. 
E l doctor Rumbaut fué asimismo 
ruidosamente aplaudido. 
La bellla Carmela cantó lo siguien-
te: 
Romanza de la ópera "Tosca", de 
Puccinl. 
Romanza de la ópera "Caballería 
Rusticana", de Mascagnl. 
"La Partida"; canción española. 
Romanza de las joyas de "Faust" 
de Gounod. 
"Lontananza" Serenata Italiana 
de Molettl. 
Romanza de la ópera "Boheme" 
de Puccinl, terminando con una 
"Canción Criolla". 
La parte de acompañamiento de 
piano estuvo desempeñada de un 
modo inmejorable por el profesor 
de canto y plano señor Antonio Si-
tiuier, a quien alcanzan muy mereci-
damente los aplausos por el gran 
éxito de esta velada, durante la 
cual la señorita Melchor Ferrer, al-
canzó, además de nutridos aplausos, 
muchos ramos de flores, una artís-
tica lira y un cesto de rosas y jazmi-
nese, de un tamaño enorme y artís-
ticamente confeccionados. 
Además obtuvo otros valiosos re-
galos y la admiración de la más al-
ia sociedad de Cienfuegos. 
Ella, a su vez, obsequió al públi-
co con un valioso estuche de perfu-
mería que correspondió a la bella 
y simpática señorita Clara Luz Jes-
sa. 
Reciba Carmela nuestra más sin-
cera felicitación por su rotundo 
éxito alcanzado. 
El debut de anoche de los Cosacos 
Rusos del Kobau,-en el propio tea-
tro "Luisa", que es el de moda, 
tuvo un éxito resonante. 
La fama de que gozan los Cosacos 
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M A T A N C E R A S 
LA FIESTA D E AYER 
E l Dr. Varona Suárcz, practicando la primera cura a los foí.^grafoa. 
Al mediodía de ayer se celebraba 
en el edificio del Gobierno Provin-
cial de la Habana el acto de la pro-
clamación del General Machado y el 
Sr. Carlos La Rosa cuando dos re-
porters gráficos de " E l Sol" se dis-
ponían a tomar una vista de los se-
ñores Compromisarios Presidenciales 
reunidos en el Consejo, al incendiar 
el magnesio, sufrieron ambos que-
maduras en el rostro, cuello y bra-
zos. 
Conducidos entonces por el Sena-
dor Varona Suárez, y auxiliado del 
Sr. Camilo García Sierra y el orde-
nanza de aquel Gobierno, al Primer 
Centró de Socorros, el Dr. Scandell 
curó de quemaduras de primero y 
segundo grado en el rostro, cuello y 
mano Izquierdo, a José López y Ló-
pez, español de cincuenta años de 
edád y vecino de Virtudes número 
80. 
Al mismo tiempo fué atendido el 
hijo de éste, nombrado José López 
y Rivero, de 19 años 7 vecino del 
mismo domicilio, por el propio doc-
tor Suárez, igualmente de quemadu-
ras de carácter grave de los mismos 
grados Que las del anterior. Además 
López Rivero presentaba señales de 
congestión cornea. 
Se nos ha informado que este jo-
ven fotógrafo se ve amenazado de 
perder la vista. 
Nuestro Repórter Gráfico señor 
Buendía, que se encontraba allí noa 
ha hablado encomiándola de la soli-
citud altamente generosa con que el 
Dr. Manuel Varona Suárez, uno de 
nuestros más ilustres médicos, pres-
tó I03 auxilios de su ciencia a los 
compañeros en desgracia. 
Díjonos que después ie conducir 
rápidamente en su propia máquina a 
los repórters lesionados vistió la ba-
ta blanca de profesional en el Cen-
tro de Socorros efectuando eficaz y 
cuidadosamente la curación de López 
Rivero. 
D e R a n c h u e l o 
«AILE SUNTUOSO 
En los espléndidos salones del Li-
ceo . 
'El segundo de la temporada Car 
navalesca. 
Lucían los salones artísticos ador-
nos y profusión de luces por do-
quier. 
La orquesta de Santa Clara, que 
se encargó de los bailables, tocó ré-
giamente. 
Aunque una tarea árdua y difícíV 
he aquí la relación de la concurren-
cia: Procedentes de Esperanza, com 
parsa de Colombinas y Plerrot, oí 
ganizada por mis amigos los señores 
Aurelio Cabeza y Rogelio Rojas, di-
rigida por la señorita María Amparo 
Carreras. 
La Integraban veinte parejas. 
Josefina García y Manolo García, 
Ernestina suárez y A relio Cabezas, 
Mercedes Romero y Rogelio Rojas, 
Rosa María García y Sixto R. Mesa, 
Hortensia Suárez y Domingo dell 
Ro, Ana María Alomá y Diosdoro Cal 
mesella, Paula Clárelo y Pedro J . j 
Valdés, Marieta Jiménez y Enrique, 
Suárez, Ana D. Jiménez y Nolasco 
Ruiz, Amella Machado y Pablo Ca-
beza, Ana María Piloto y Cecilio 
Valdés, Graciela Camesella y Pedro 
González, Susana* Guardlurl y Aure-
lio Valdés, Esther Martínez y Felipe 
Carasa, Rufina Martínez y Juan Ba 
laez, Aurora García y Placido Ruiz, 
Lsabelita Caballero y Guillermo Mar 
tínez, Josefina Romero e Ivó Ledo, 
Carmellna Cabezas y Bienvenido Ca-
bezas, Cándida Clárelo y Eduardo 
Fernández. 
De Campanillas. 
Señoras Juana Luz Clárelo de Ló-
del Kouban, como coro, ha sido con-
firmada anoche con la fcia|:níifl|ca 
audición que dieron y se repetirá 
durante la noche de hoy, como úl-
tima de su corta visita a Cienfue-
gos. 
Bien poco podremos añadir a los 
elogios que la prensa capitalina les 
ha prodigado, al asegurar que el 
conjunto armónico ha gustado en 
alto grado y ha sido celebrado por 
cuantos lo han oído. 
Sus voces son bien timbradas y| 
las producciones que cantan ensaya-1 
das con todo esmero, produciendo! 
un efecto encantador. 
Sus danzas nacionales, que bien 
podemos llamar originales, son de 
un efecto sorprendente. 
Su labor artística ha sido alta-
mente aplaudida. 
Luis Simón. 
pez, María Chaviano de Clárelo. Se-
ñoritas Paulina Cabezas, Mercedes 
Clárelo, Rosita Chaviano, Argolla 
Cabrera, María T. Ruiz, Jullta Her 
nández, Caridad Clárelo, Llduvlna 
Cabrera, Laudellna Cabezas. 
De Damas de Segundo Imperio. 
Señoritas: Juana Rosa Lecha, Cu-
qulta Mesa y Felicita Lecha. 
De Catalina de Medlcls. 
Señoras de López Venero, Juraju-
ria de Martínez y las señoritas Ma-
ría V. Hiribarne y Juanita Jura-
juria. 
Llamó la atención de estS fiesta 
la comparsa organizada por la ele-
gante señora Angela Salgado de Es-
cobar, la bella esposa de mi afa*ble 
amigo el doctor Federico Escobar. 
Muy original. 
irajes do Florltas Luis XV, con 
pelucas blancas. 
La Integraban las señoritas, Sera-
fina Lavandero, Angela Valdés, En-
ma Escobar, Esther Alicia Más, Ca-
rolina Solls, Carmela G. Marfil, An-
toñlca Rodríguez, María del Carmen 
lavandero, Enma Martínez, Rosa Ma 
ría Valdés, Hortensia Martínez, Jo-
sefa Pérez, 'Enma Fabregat, Celia 
Méndez, Josefina Palenzuela y Ma-
ría Isabel Rodríguez. 
Lucían muy lindas todas. 
Salieron una danza de época, que-
dando lucidsimas y siendo objeto de 
muchos aplausos y admiración. Mi 
felicitación sincera. 
Otra comparsa". 
Organizada y dirlgidfa por mi es-! 
timado amigo Antonio T. Varona, i 
era de Ku Klux Klan, compuesta de| 
doce Jóvenes. 
Cantaron el Fox Shimmy del Kui 
Klux Klan, quedando admlrablemeni 
te bien. 
Allí tu^e el gusto de saludar al 
las señoras Pura Díaz de Romero,! 
Mercedes Pedroso de Douglas, Mari 
garita Rodríguez de Fernández de; 
Castro, Ofelia Rodríguez de Iznaga,! 
Marfil viuda de González, "Chichi-1 
ta" Pérez de Fernández, Angelita' 
Martínez de Yanez, Antonia Reyes 
dé Jarez, Antelina Sotolongo de Tri-i 
nidad, María T . Morel de Ríos, Ca-
ñáis de Rivas, Rosario del Castillo! 
de Casañas. 
Seílbritas: Estrellitá Pascual Ma-' 
ría Luisa Soto, Ofelia Martínez, En-! 
riqueta de la Rúa, Luislta Machín/ 
Pastorita Velazco, María Josefa Pé-
rez, Slla Rodríguez, Guillermina Pé-j 
rez, Cándida Ortega, Rosa Esther; 
Burgos, María García, Caridad del 
Toro, Fernandina García, Aurelia 
del Toro, María del Carmen Pedro-
so, Mercedes Santiandreu. 
Hasta la próxima. 
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0 DIARIO DE LA MARINA es leído en toda la Repútfa. 
En el Liceo. 
El mejor baile de la temporada; 
el más animado de cuantos ha ofre-
cido la aristocrática sociedad en este 
feliz reinado de Momo. 
Algo sin precedente. 
Porque en esplendor, por que en 
bullicio, por que en alegría no hay 
memoria en otra fiesta de esa ín-
dole. 
El baile cursi, que es el título 
que dieron a él, sus organizador«s, 
los señores José E . Urlosto y Ce-
sar Carballo ,68 página que se recor-
dará siempre en los anales de aque-
lla casa cerno algo imperecedero. 
No correspondió nunca a una idea, 
la élite matancera, como correspon-
dió ayer a esa iniciativa de los se-
ñores Urioste y Carballo. 
Fueron todos en carácter al bai-
le. 
No dejó nadie de hacer resaltar 
detalles en la toilette, cue hicieron 
comfcfslma la fiesta. 
Era un verdadero concurso de vi-
siones . 
'En un alarde de originalidad, de 
mal gusto, de Intención simpática y 
' felicísima. 
A las diez cuando dió comienzo el 
baile, no se cabía en aquellos salo-
nes. 
Una concurrencia desbordante, 
colmaba todos, todos los ámbitos del 
Club. 
Fué a esa hora que llegó una de 
las comparsas que más llamó la 
1 tención y más elogios se conquistó. 
i Me refiero a la que llevaron a la 
fiesta el doctor Armando Carnet y 
su esposa la dama tan distinguida 
iFellcíjx Rodríguez. 
Pasaban de treinta las parejas. 
A cuál más cómica, a cuál más 
original, a cuál más cursi. 
• Al paso de ella por la calle de 
'Milanés, desde la residencia de loi 
esposos Carnot-Rodríguez, hasta el 
Liceo, aplaudía la muchedumbre q,ue 
se congregaba en las esquinas, an-
siosa de participar así de algo de la 
fiesta. 
Otra comparsa muy nutrida fuá 
también la llevada al Liceo por el 
doctor Gustavo Loredo y «1 doctor 
José Urioste. 
Y capitaneaba la tercera, Gloria 
Carballo, la gentilísima Reina de la 
Piñata a quien rodeaban en su ma 
yoría, lag damas de su corte. 
La descripción de cada una do las 
toilettes que allí se admiraron es 
fácil, por que correrá la pluma, co-
mo corre el pincel por el lienzo, sin 
las trabas que nos vemos obliga-
dos los Cronistas a diarlo. 
Es hoy esta reseña un fácil bos-
quejo . 
El elogio será sincero por que 
agradará más a quien en mayor gra 
do ridiculicemos. 
La ^anldad^ la presunción, deja-
ron dB sentar plaza ayer. 
A la coquetería de la mujer, sus-
tituyó el deseo de parecer mal y se 
empeñaron a porfía, en destacarse 
por su mal gusto en el vestir, por 
su extravagancia en el adorno. 
Y triunfaron nUncíhas, caracteri-
zándose de manera admirable. 
Las viejas modas, los estilos de 
ayer, las fantasía* del pasado, revi-
vían anoche en aquellas salas del 
Liceo, en las figuras que hoy son 
sus timbres más gallardos. 
Los trajes largos, los talles cor-
tos, los- entallados corplños, y las an 
chísimas say%^ privaban en esas 
toilettes de la uesta de ayer. 
Hasta en los peinados hubo so 
resurjimiento del pasado. 
Las trenzas, los bucles, el cabello 
suelto o anudado con vistosas cin-
tas, rivalizaban con la melenita Im-
perante, y los moños, en las que 
apartándose de la moda conservan 
aun la cabellera, movían a risa y 
provocaban los más felices comenta-
rlos. 
Fué difícil, dificilísima la tarea 
del jurado que adjudicó los premios 
a las figuras más cursis. 
Pero en esa tarea triunfaron la« 
señoras María Guzmán de Duam 
y Bella Pérez de Moenck, que con 
el General Monteverde y los doctores 
Echemendía y Fons Tló, formaron e) 
Tribunal. 
Sus designaciones merecieron loa 
más calurosos aplausos. 
Obtuvo el premio entre las seño-
ras, como la toilette más cursi, la 
joven esposa del doctor Forest. Su 
traje de terciopelo azul pizarra con 
una ancha banda y como adorno 
grandes ramos de uvas, era Un aten 
tado a la moda actual. Su peinado 
llamaba también la atención y tanto 
como éste, los adornos de cabeza 
que lucía. Pero si a la toilette pu 
de la señora de Forest amordara a 
tada, a su belleza no pudo opacar-
la ni la extravagancia ni la comici-
dad . 
Bella, más bella que nunca pa-
seó del brazo de su joven compañe 
ro, la que desde la adjudicación de) 
premio, se la designó como la Reina 
del baile. 
Otro premio muy feliz, fué el 
otorgado a la señora de Casas, a 
Evangelina Lima. 
Vestida de blanco, traje de raso, 
con talle corto, y plumas blancas en 
la cabeza. Muy larga la falda hacia 
rememorar aquellas damas del Im-
perio que Inmortalizó en las Tulle-
rías, la dulce, la abnegada Josefina 
,06 Beauharnes. 
1 Tocó el teVcer permlo a la señora 
Mercedes Hernández de Hernán 
dez. 
1 Reinó ayer eu aquel ambiente 
¡cursi, como reina siempre en el ran 
j go de elegancia del que es leadr. 
Mi pluma que ha escrito siempre 
elogios mer.ecidíslmos para las toi-
lettes de la señora de Hernández, 
sabe como nadie de buen gusto, de 
distinción, y de elegancia, caracte-
rizarse en el sentido opuesto. 
La Cursilería de su toilette era 
pues más de admirarse, por que re-
conociéndosela como dama de impe-
cable buen gusto, admiraba a to 
dos verla por primera vez, fuera de 
su rango y fuera del reino en que 
ella empuña el cetro. 
Tocó el gremio dedicado a los ca-{ 
balleros al doctor Rodríguez Dubro-| 
cá. 
^ba de frac, con camisa a ra-1 
yas, y sin descuiflar un sólo detalls1 
de su toilette, en lo que hada re-
saltar un mal gusto que le aplau | 
dian todos, dada la índole do la ¡ 
fiesta. 
Otro de los premios Sd le adjndl-l 
có al doctor Andrew que con pauta-j 
lón blanco, y un antiquísimo frac,! 
completaba su tocado con una cor-l 
bata felicísima. 
El primer premio dedicado a las! 
señoritas lo obtuvo Dulce Velunza.i 
Vestía un traje de encaje negro! 
sobre fondo amarillo, zapatos blan ! 
eos con media verde y una ancha i 
banda coloi> salmón. 
Un moño alto que rodeaban pe-| 
queñas margaritas y del que se er-j 
gula una larga pluma completaba1 
el traje que llamó la atención porj 
su extravagancia. 
E l segundo premio fué otorgado! 
a la señora Caraca López, en cuya! 
tollcte eran de admirarse detalles! 
miles. 
Llevaba unos pequeños lazos en̂  
los brazos y de su extraño adorno 
de cabeza y de su robe hubiera po-
dido enorsullecírse cualquier leader 
de la Mocha. 
¿Cuántos nombres más que me-
recen el ologlo del Cronista? 
Tantos y tantos que por muy gran 
de que sea mi voluntad, no triunfa 
ría en el vano empeño de hacer jus 
ticia a todos. 
Fueron muy celebradas las se-
ñoras de Dihigo, Antonia Garrigó! 
con traje negro y una pechera de| 
plumas rosa. Berta Pina vestida de 
Palleté sobre fondo azul, Esther Poj 
lauco de verde con el pelo suelto y 
un lazo verde en la cabeza, Rossy 
melita. con entallado corpiño y una 
Heydrlch con un boa de plumas car 
melita con entallado corpiño y un 
ferroniv»e con adorno de cabeza, 
Cecilia Sánchez de García, Agapita| 
Iturralde de Carballo y Ernestina 1 
Trelles de Menéndez, rivalizando en 
visiones y Felicia Rodríguez de Cari 
aot que peinaba una castaña de bu-i 
cíes, con un pequeño sprlt, una man! 
teleta de blondas y una profusión! 
de joyas a cuál más raras. 
Iban de guajiras, celebradíslmasj 
Mignon Soto de Loreao y Nenita1 
García de Urioste, la esposa del fe-l 
llz organizador de esa fiesta. i 
Sus trajes de percal con blusü^í 1 
entalladas, con vuelos en la falda i 
eran de un objeto m ly gracioso. ¡ 
Unos lasos azules completaban suj 
toilette. 
Párrafo aparte haré en esta re 1 
seña para quien a mi pobre juicio¡ 
fué una de las triunfadoras en esa' 
fiesta. Me refiero a Margarita Hey 
drích, que vestía de negro, traje de 
blondas, con fondo rosa, medias ne-j 
gras y zapatos de tisú de plata. 
Una ancha banda ceñíase a sus 
sienes, dejando ver un cerquillo quej 
hizo furor en pasadas épocas. Un 
llamativo adorno de plumas negras,' 
.convertían a la que ha llamado mi 
pluma siempre "la más gentil pa-¡ 
rlsiense", en una cursillta encanta-
dora . 
Sigue la relación de señoras con 
nombres tan conocidos en aquella 
casa como Margot Menéndez de Olí' 
va, Nenita Escoto de Sánchez, Cla-i 
rita Quesada de Llés, Marina Peral 
ta de Cruz, María Dolores Núñez del 
Beato Rita Emilia Trelles de Ruiz 
de León, Celina Luque de Echemen 
día, Caridad Gómez de Zapico, Lo-
llta González de Calderón, Marte 
Antonia Chacón de Andre-w, Isaura 
Beracierto de Ravelo, Layda Chá-
vez de Casas, Berta Beracierto de 
Amézaga, Juanita Carnet de Ba-
quedano y Gloria Carballo de Gon 
zález, qursllíslmas todas. 
Llamaba la atención por lo origi-
nal de su toilette. Blanca Luisa Va-
llico de Fernández Taquechel. 
LlevaTla trenza suelta con un la-
zo rosa, y su traje de talle corto y 
manga larga movi^ a risa. 
Monona Chávez de Alfonso. Ma-
ría Ma'r̂ o de Loredo, Mary Tartabur 
de López. Conchita Irastorza de Pa 
rades, Nena Portillo de Portilla, to-
das con detalles de muy mal gusto 
en sus toilettes. 
Del grupo de señoritas destacaré 
en primer término a Zelaida Monte-
ro, que vestía saya blanca con cha-
queta de sf-da negra, en forma ds 
matlnée 7 un gran lazo rojo en el 
moño. 
Estaba rcmarkee. 
Bebfta Gaudle a quien como elo-
gio muy bien pudiéramos decir que; 
semejaba una lencería. Llevaba un 
arsenal en prendas y una sedería; 
en plumas, en cintas y en fésferea 
de todo género. 
Ondina Muñoz se presentó de co 
la. aquellas faldas largas que arras-
traban tras sí cuanto hallaban a su 
pasó, tenían en el baile de anoche 
gran aceptación. 
Su traje adornado con palllette, 
con marabú y con encajes era mues-
tra de una gran Inventiva. Su peina-
do respondía a las modas de seten-
ta, de aquel año fatal para Matan 
zas. Un moño chilampln provocaba 
a la señorita Muñoz, felicitaciones 
muchas a su paso por el salón. 
Debo hacer un paréntesis en esta 
reseña ¿pjr qué? 
Porque no eran cursis todos ano-
che en el baile y por que si cursis 
quisieron lucir no lo lograron. 
Entre esos nombres destacare a 
la señora de Voltalre Cesas. Su tra-
je a tono con la moda era del mejor 
buen gusto. 
Y del mejor gusto también la tol 
lette de la señora del Coronel Gus-j 
tavo Rodríguez, en el que a primera! 
vista resaltaba la firma de "El En j 
canto" de la Habana, el magazlnj 
que es arbitro de elegancia. 
Vuelve esta reseña a la curslle-' 
ra. 
Para mencionar nombres de seño-
ritas tan lindas pero que vestían con 
tan mal gusto como las Moré Man-
cha y Marina, ambas con unos som 
breros "Tosca" d& inmensas alas. 
María Chávez, cuyo traje era un ver 
dadero adefeclo, Carmen Teresa Le 
cuona, cursllísíma, pero siempre be-
lla, Petit Lovlo que rememoraba 
una turca vendedora de prendas. 
Nena Costales, Alicia Guiral y Ne 
na ZSídco, en trinidad muy cursi, y 
En la Sección h ^ 
sentó anoche ir?6 E ^ 
de 30 añn0 VArt,"-o 
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De cursi también, y bien cursi por 
cierto iba la Reioa de Piñata del curarse"" hlb^ 
Liceo, la bellísima Graciella Carba- para Spr ^í , .Veili<lo a 
lio. La felicitaban todos anoche por' DecltrA luido en „ ^ 
la elección de colores de su traje'rainl¿raba qUe la8 
y por su fantasiosa confección. ™™raíba> camoa ^ « í l 
María Eulalia Herrera, María de 
los Angeles Otero, y Olida Villa ri-
valizaban en detalles de pésimo gus-
to. 
Y Amparo Cuninghan que llevaba 
a usanza do otros tiempos, uno de GarefíT^ ^ el 
aquellos lazos llamados sigúeme po- ^ :t-P? rorden del f̂ 1 ^ 
lio, que tanto gustaron en su épo-
ca . 
Nina Lovlo merecía un premio. 
Su traje color malva estaba adorna-
do con encajes crema, con entredo-
ces blancos, con cintas de mil colo-
res. 
Y en la cabeza llevaba un ador 
no de plumas graciosísimas. Pren-
das antiguas de dudoso gusto com-
pletaban la toilette de la gentilísima 
prima del Cronista. 
Las Amézaga, Ondina González 
Camero, las Tapia, las Rodríguez 
Dubrocá ,las Fleltas, y las Ponte, 
a tono con la índole de la fiesta, lu-
cían cursilerías muchas. 
Y Esther Morales, la figura más 
airosa, más gentil del Liceo, no lo-
graba a pesar de las muchas vlslo 
nes que llevaba, ni eclipsarse ni pa-
lld̂ ecer la aureola de que está rodea-
da . 
Rosita Moenck, Silvia Ortiz, Auro 
cómanos máSi a f * » * ^ 
brado ^erlcó" " í ^ i r j j i 
^tas, y que t ^ ^ 
aa va a Remedio, a 68 Mr 
realizando un gra Veil(1«r 
Ingresó Gn 0, V^cio 
dia anoche,' d t̂or ê 62 -Riera. r , 
AL CAERíni 
Al caerse paR,,,!̂  
mentó en L y 2 ' " ^ 
en las regiones o c 0 S V % 
zo derecho y c u ^ T V ^ 
les López, sirvienta. 
anos y vecina de 
QUISO MATARSE Pqr . 
SITUACION 
En la puerta dpi ̂ . 
Colón se infirió variaTT^ 
una hoja de máquina ••r ^1 
sé María Rivero Mork > • 
20 años de edad y v' ^ 
núimero 112. vecino j, 
EJ vigilante esDecial «* 
del cementerio, lo' Condu ^ 
gencias, siendo asistido aii. V 
















de broche para la relación de ia je 
neusse. 
Dedicaré unas líneas a los trajes 
llevados a esa fiesta de anoche por 
caballeros muy distinguidos. 
Y entre los elogios que va a es 
cribir mi pluma sea el primero para 
Félix Casas, el simpático Director 
de " E l Imparcial", cuya figura era 
de las más risibles. 
Con ^ pantalón negro, saco blanco 
y una gran chalina roja el doctor 
Dlhlgo, con chaléco, medias, pañue-
lo y corbata roja y frac Juan Gis-
card, y cubierto de condecoraciones, 
con un chaquet que perteneció pro-
bablemente a. uno de sus antepasa-
dos Vltin Garay. 
Sixto García, en quien proclama 
han todos al adefesio mas grande 
del baile, Ismael Oblas, con una ca-
pa de torero, un pl-.nlc mlnásculo, 
medias azules y unos gemelos que 
daban la hora, Humberto de -Cárde»-
ñas, en extremo ridículo, Miguel Ca 
ballero de quien se ruborizaba la 
moda, Josó Miguel Vallejo, con un 
bombín y Un bastón que en el Mu-
seo do Cárdenas harían papel alro-
císimo, José Ramón García, que si 
aun fuera soltero, perderla seguro 
el matrimonio, Fldencloi Sánchez con 
una gorrita, pantalones de montar y 
frac ,capaz de meter miedo a las 
leonas del Circo Montalvo, Carlos 
Pérez Jorge con una camisa borda-
da y una corbatica de las que hacía 
la "Casa Zapico" cuando Alfredlto 
Gómez era niño, Cesar Carballo. uno 
de los organizadores del baile, aca-
parando en su persona toda la cur-
silería imaginable, Raúl Cunnlng-
han en carácter, es decir a tono con 
el baile, y el doctor Urioste con un 
chaleco floreado que era un castigo, 
con un pañuelo de seda en que se 
leía bordado al lauel esta elocuente 
dedicatoria "Te amo" y Octavio 
Cruz, el simpático Administrador de 
la Aduana a quien vistieron sus ene-
migos . 
E l doctor Armando Carnet de 
quien por mucho que dijera, diría 
poco. Estaba estupendamente cursi, 
Arturo Muro, Antonio Recasens, Car 
los Manuel Hernández y Glordano 
Casas, detestables en sus trajes y 
Eduardo Manuel Rodríguez Correa, 
de niño, con pantalones cortos, cal 
cetlnes sobre medias dte seda, y el 
portalibros y la pizarra de la escue-
la. 
E l doctor Beato, el doctor Ruiz 
León, el doctor Forest, el doctor Pon 
te, el doctor Font Tló y el doctor 
Gustavo Loredo ,graduados todos en 
una escuela de cursilería. Con una 
corbata verde, de frac y guantes del 
mismo color el doctor Luis Fernán-
dez Taquechel," y llamando la aten-
ción por su pintoresca Indumentaria 
el confrere queridísimo de " E l Re-
publicano" Alberto Alfonso. 
Poco antes de las diez llegó al 
Liceo la nueva gratísima para todai 
Cuba, de la aprobación del Tratado | 
Hay-Quesada y quedó en suspenso 
la fiesta unos Instantes para oír de 
pié, lá concurrencia los himnos de! 
Cuba y Estados Unidos que fueron' 
coreaSos por aplausos estruendosos. 
Un viva a la noble nación ameri-
cana y un viva a Cuba libré fuá Ini-
ciado por el Cofonel Gustavo Ro-
dríguez y el Presidente del Liceo, 
que desde el escenarlb del salón, 
dieron la nueva a la concurrencia. 
A las dos se bailaba aun en el 
Liceo. 
La animación, la alegría, el bu-
llicio, no decaía un momento y fl 
nallzado el programa tuvo la orques-
ta que tocar un fox extra. 
Saflsíschos irtreflen sentirse los se 
ñores Urioste y Carballo de esta 
fiesta, que repito sin vacilar ha si-
do la "ínéjor de cuantas se han ce-
lebrado durante la temporada carna-
valesca que ya finalizó, en aquellos 
salones. 
E l hall» cursi ideará memoria 
Imperecedera. 
Ahora hasta el Sábado de Olorla, 
en que es casi seguro que ofrezca 
el Liceo una fiesta para celebrar la 
aprobación del tratado Hay Quesa-
da que reconoce nuestra soberanía 
sobre la Isla de Pinos, no so abri-
rán aquella? salas. 
Se piensa para entonces en una 
fiesta cubana. 
Del más típico sabor. 
ve en el brazo JZQUierdo. 
N o h a r O t r J 
Etiqueta B, V. D. 
S ó l o Una 
Exclusiva, Legltio, 
Tejida en Rojo, 
M A D E F O R THE 
B E S T R E T A I L T R A K 
Exíjala si quiere la me-
J jof Ropa Interior, Dura-
dera, Cómoda, Genuina, 
Insuperable. 
8 5 CtS. EnE.Ü.A. 
En Coba 8 5 Cts, 
Vea que tenga esta etique-
ta en rojo para estar segu-
ro de que compra B.V.D. 
Despreocúpese, le dnrarf,' 
cnanto quiera y quizá más 
The B.V.D. Co. lnc,N.Y. 
B • M 1 • £ 
ANUNCIO OE VAOl* 
D R O G U E R I A } 
S A R R A 
LA MAYOR 
SURTE A'TODAS LAS PA"»**?1**. ABIERTA TODOS LOS DUÍ YW MARTES TODA LA NOCHt 
M A S i -
LUNES 
P. ínlce y Lugarefio. 
Ayesterán y Bruzón. 
Neptuno y MoL»errat«. 
Concepción y Ave. f"* 
Jesáa del Monte. No. 64». 
Luyanó, ntmero 3. 
Calzada, 39, P. Grand» , 
Correa, número 2- . ,a 
jesús del Monte, número »• 
Churruca, nan»ero J'-
Cerrc y ioitblliO 
San Martw»#. número 
Línea, «ntre iO y p. lT 
23 y C , (Vedado). 
San Lázaro. 402 7 San 
Neptuno y Soledad. 
Dragones y Manrique. 
Reina, número l41' 
Desa.güc y M. Gonzále»-
Msnte y Angeles. 
Suárez y Esperan». 
Monte, número 344. 
Consulado y Genios. 
Animas y Amlitad. 
Reina, número 13. fl 
Obispo y Aguiar. 
Muralla y Vil'eg»»- . 
Bgido, número 6&' 
Habana, númer». 42. 
Gervasio, númerc 41. 
Mont«c número 178' 
Santos Suárez 1 San J 
Belascoaín. 
San Miguel y Manm» 
Marti y Arma* .nftítti» 
Concepción y 
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-ación en el 
^ ^V'para Mariauao, - 0> 
DIARIO LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
La Preum Atociftda &* la inlra 
Que peaee ol íorcoho üí utllitar, pa-
ra reproducir las noticias cablegrá-
ficas que en este DIARIO aa publi-
quen asi como la Información local 
que en el mismo se Inserto. 
J 
n S S R O S D E V E R A C R ü Z S E H A F O R M A D O 
p 0 R L c l i r A T O A F I N D E O B L I G A R A L G O B I E R N O 
^ J ^ S P A G U E S U S H A B E R E S M U Y A T R A S A D O S 
, resolverse satisfactoriamente el conflicto 
unto ae _._^r;rtC e Aquilinos, habiendo concedido 3 pu":: -ntre propietarios e 
e ^ 6 0 ! plazo de 20 añ años para que se pongan al comente 
A 
aquéllos un 
. m u h f I F Y E S CON E L OBJETO DE PROCEDER i 
^ ^ M O D I F ^ ^ N D E LAS_QU^RESÜLTEN ANTICUADAS 
\ i ^ando ténnino a la reorganización de la escuela 
^eStói i r v el gobierno abriga el proposito de que dicho 
— motivo de orgullo para el pueblo mexicano 
organismo sea 
(r xbe Associated Press) 
VERACBUZ. Méjico Marzo 15. 
mapstros de escuela 
L Ob 111 , formado una reu- monización entre las legislatura 
Veracruz ud obíeto de utiiizar ]os distintos Estados, a fin de 
nión con e sin(iiCalista3 para las leyes de unos sean aplicabl 
procedimientos ^ ^ les observadas en otros 
obligar a_Ja^,Qrios. Dícese que los 
v necesitan de nueva codificación y se-
rán objeto de esmerado estudio por < 
¡parte del Ministerio d.e Justicia. 
' También se prestará especial aten- j 
de ción a tratar de obtener mayor ar-; 
s de ' 
que 1 
bles y1 
^^^osdeíscuela'tienen en la ac-
tua ¡idad 
m¿s de 4 meses de atraso 
eürfGobe^rdor Jara manifestó hoy 
1 maestros tratan de dedicarse 
REORGANIZACION DE LA ESCUE-
LA MILITAR 
CIUDAD DE MEJICO, Marzo 15. 
Está al terminarse la nueva or-
SE RECONOCE LA GRAVEDAD 
DEL MOVIMIENTO DE LOS 
REBELDES KURDOS 
COXSTANTINOPLA, marzo 15. 
En una entrevista o.uo con-
eedió hoy a un rorresponwal 
de prensa el Comisario do Pu-
blicidad del Gobierno turco, ha 
admitido que la rebelión del 
Kurdistán revisto serias pro-
porciones. Dijo que la insu-
rrección cunde cada vez más 
y que las medidas represivas 
adoptar por las autoridades 
turcas quizás larden cerca de 
tres meses en sofocar el movi-
miento. 
Agregó el Comisario que, 
según las últimas noticias re-
cibidas, los rebeldes se están 
retirando de la región de Dia-
bekir y, al parecer, esperan 
ahora un ataque turco sobre 
los baluartes naturales que el 
territorio meridional les brin-
da por la naturaleza del te-
rreno. 
La Asamblea de Angora ha 
aprobado olro cuantioso crédi-
to destínado a adoptar medi-
das represivas contra los re-
TOlucionarios. 
V A R I A S P E R S O N A L D A D E S 
que loe uomicas y les avisó de ganización de la Escuela Militar de ¡ ) F P f l P T A n A S D E C H I L E ,P ^ f^lpvps del ser- México, a la que han sido llevados 1 / L . r U A i m U i J i / t v l i l L L i . « maDÍOOr̂ orando las leyes del 
Sio6^- ^ T a r e u V a 1 de0tr?i0 f r r r d t o 0 V d ^ o g ^ l o v t L S o ^ p a 7 ¡ S A L E N E N E L A C O N C A G U A 
^ ^ I M V W I O w * ^ * que Que la instrucción 
«ación- ^ ^ ^ X X de De la eficiente posible. 
resulte lo más j 
terminó Ja x « ^ j E l Ministerio de la Guerra ha he-1 r «Jjutéaiío* son un ex Huerta los maestros^ ^ cbo saber que el Gobierno tiene el Los expulsados son un ex ' .,.-̂ or,tfi sus saianob. i , •«eularmente s s 
Los propietarios e 
punto de hacei- las paces 
va a 
^inquilinos están I propósito de que esa Escuela Militar 
y i sea motivo de orgullo en lo suce-
s diferencias que por i sivo y que si bien ha dispuesto lo 
Poner, ovî tfan entre ellos, ¡pertinente para que ello sea posible, 
también está atento a exigir sin mi-
ramientos que Profesores y Alum-
nos cumplan con las reglas acorda-
das, sin excepciones de ninguna cla-
se. • t 
eo de rentas existían entre ellos, 
v una conferencia celebrada por 
«presentantes de los propietarios e 
• i l inos , estoi} han recibido un pla-
Cde veinte años para pagar las ren-
nue deben. Este acuerdo tendrá 
.¿,5 Ser sancionado por ia legislatu-
n del Estado. 
,, fEFB T)K LA IGLESIA CISMA-
IGA MEJICANA HACE INVENTA-
Klü DE LOS OBJETOS DE LA 
IGLESIA DE LA SOLEDAD 
CIUDAD DE MEJICO, Marzo 15. 
' El P- Joaquín Pérez Selen, erigi-
do recientemente en patriarca de la 
•sueva Iglesia Católica Cismática Me-
I jirana, lia ordenado ayer la confec-
Tdói; de uu inventario conteniendo 
[todo el mobiliario y pinturas sagra-
os existentes en la Iglesia de la So-
ledad, como preliminar de la entre-
[*ga del templo al gobierno federal. 
Abierta una investigación en las 
Brcuustancias que concurrieron en 
lia incautación de la Iglesia de la So-
lledad por los cismáticos, acaecida 
hace algún tiempo, la Secretaría de 
Ha Gobernación anunció que ni los, 
bwcesionistas ni las autoridades ecle-
siásticas católicas, apostólicas, roma-
MEJORAS E NLOS PUERTOS 
CIUDAD DE MEJICO, Marzo 15. 
El Departamento de Conservación 
y Mejoras en los Puertos del Mi-
nisterio de Comunicaciones anuncia 
que para el próximo mes de Mayo 
estarán terminados los trabajos que 
vienen realizándose en varios luga-
res de la zona correspondientes al 
Golfo de México Incluyendo los 
puertos de Tampico, Veracruz, Puer-
to Rico, México y otros, lo que ofre-
cerá aún mayores facilidades para 
la navegación y el comercio. 
senador, tres ex-diputados 
y el general retirado Harms 
LA P O L I C I A DE CHICAGO DIS-
PERSA A UN GRUPO DE COMU-
NISTAS AGRESIVOS 
CHICAGO, Marzo 15. 
Un destacamento de la policía hi-
Hnndí3 ^ irrupción en un local SANTIAGO DE CHILE, marzo 15. donde un grupo de comunistas ba-
DAN E L NOMBRE ALESSANDRI 
A LA P R I N C I P A L AVENIDA 
t 
Procedente de Europa, llegó 
a Montevideo, de paso para su 
país el presidente Alessandri 
SANTIAGO DE CHILE, marzo 15. 
Hoy hâ i sido embarcadas en el 
trasatlántico "Aconcagua" varias 
personas contra las cuales los tri-
bunales militares chilenos expidie-
ron recientemente órdenes de de-
portación. Son éstas el exfféniador 
Ladislao Errazuriz, los exdiputados 
lamael Edwards Matte, Emilio Pi-
zzonl y Roberto Hunesus y el gene-
ral retirte do Carlos ; Harme. A ex. 
cepción de Errazuriz y Matte, que 
irán a New York y de allí a Bu-
ropa, todos los deportados serán 
desembarcados en el Ecuador. 
DASE E L NOMTÍRE DEL PRESI-
DENTE ALESSANDRI A AVE-
NIDA PRINCIPAL DE SANTIAGO 
DEL DIARIO DE LA MARINA 
SE INSTALO LA COMISION DE 
RECLAMACIONES 
CIUDAD DE MEJICO, Marzo 15. 
La Comisión franco-mexicana que 
Isas han procedido de acuerdo con la ida uso de violentos métodos para in 
ley yt por lo tanto, el Gobierno clan- terrumpir a R. Abramovitz, perlo-
sarará el templo y se opoderará del ¡dista, y estudiante de ciencias polí-
"nsmo- ticns, que trataba de dar una con-
— f^rencia sobre las actuales condicio-
BBRVICIO RADIOTELEGRAFICO nes de Rusia. 
Cuantío ei auditorio, prevenido de 
¡la llegada de los polizontes, se lan-
¡zaba prcipitadameute a la calle 
i dándose de manos y t)oca con los 
¡agentes de la autoridad, que hicie-
ron uso de sus clubs y black jacks 
habrá de examinar las reclamaciones a t°(io Pasto' unas 15 personas que 
Pendientes entre Francia y México lial)lan acudido a oir la conferencia 
quedó instalada ayer con toda solem-' l\or mera curiosidad, recibieron ¡he-
lidad en el propio edificio del Mi-Iridas más 0 nienos gravedad. 
Histeria de Relaciones Exteriores. Dorante veinte minutos, la poll-
| En el acto de la apertura hizo usolcía estuvo recorriendo la calle Ran-
la quiebra en nombre del Go- dolph y disolviendo los compactos 
¡Jierno de México, el Ledo. Saenz,'BruP0s de traseuntes que interrum-
•íinlstro de Relaciones, que expre- Plan el tránsito rodado. 
£óel sincero deseo de su país en Varios, partidaiios de Abramovitz 
l«jar solucionados todos estos pro- trtaron de pronunciar discursos en 
I lemas con las naciones amigas, es- ias esquinas contiguas pero pronto 
wcialniente con Francia, España y fueron derribados de sus improvisa-
os atados Unidos, ¡das tribunas y puseto? en fuga. 
«n0 n'lembros de la Comisión otl*os trataron de utilizar para sus J«e atenderá • 
Durante la tarde de ayer, el Con-
sejo de Ministros ha firmado un de-
creto, dando el nombre de "Avenida 
del Presidente Alessandri" a la prin. 
cipal calle de Santiago dé Chile. 
Hasta ahora esa vía era conocida 
por la Avenida de las Delicias. 
LLEGA AL ÜRÜGUAY E L PKESI-
DENTE ALESSANDRI DE CHILE 
MONTEVIDEO, marzo 15. 
Esta mañana üa llegado a Mon-
tevideo, en viaje de regreso a Chi-
le y procedente de Europa, el. Pre-
sidente Alessandri. Fuéronle tribu-
tados honores militares. 
El Presidente Serrato y varios al. 
tos funcionarios gubernamentales 
acudieron a recibirle al muelle, don-
de se hallaba ya congregada una 
inmensa multitud. También acudió 
a saludar al señor Alessandri una 
imisióin especial chilena presidida 
por el Ministro de Estado. 
BI Presidente saldrá esta noche 
para Buenos Aires, llegando maya-
H O Y S E R A I N A U G U R A D O 
E C A B L E D I R E C T O E N T R E 
L O S E , UNIDOS E I T A L I A 
El cable de New York a las 
Azores se unirá allí a otro 
que llegará a Anzio, Italia 
EN SU RUTA ESTE CABLE SE 
HALLA AMARRADO EN MALAGA 
Merced a un nuevo invento, la 
comunicación cablegráfica será 
hecha cinco veces más rápida 
^— 
NUEVA YORK, Marzo 15. 
L A Western Union Telegraph , Company inaugurara mañana • el primer servicio cablegráfi-
co directo •que se establece entro 
los Estados Unidos e Italia. 
El tramo de cable tendido desde 
ésta hasta las Azores se unirá alli 
a otro que va á dar a Anzio, ya en 
la costil italiana, amanando en ruta 
a Málaga, punto situado en las cos-
tas meridionales de España. 
Loa tramos <lue descansan en 
aguas muy profundas están envuel-
tos en "permalloy, composición de 
hierro y nickel que. según los téc-
nicos, hace la comunicación cablegrá 
Dea cinco veces más rápida y cons-
tituye uno de los adelantos más im-
portantes ii-.trcducidos en esta clase 
de comunicaciones desde que Cyrus 
l'ield se aventuró en 1858 a tender 
cables a través del Océano. 
E l embajador italiano, Barón Gia 
como de Martino, en presencia de 
distinguidas personalidades que so 
congregarán al efecto en las oficinas 
de la Western Union, cerrará un con 
mutador estableciendo así por pri-
mera vez el contacto cablegrá f leo di 
recto entre Nueva York y Roma. 
El Presidente Coolidge cambiará 
mensajes con el Rey de Italia y el 
Secretario de Estado, Kellogg, lo ha 
rá con el Primer Ministro Benito 
Mussolinl. El primer mensaje par-
ticular trasmitido por la línea lo en 
viará el Gobernadpr Smith a su es-
posa, que en la actualidad se halla 
en Roma. 
E l nuevo cable transoceánico par 
te en línea recta -desde la estación 
cablegráfica de Rockway Beach has-
ta Horta, Isla de Fayul, Grupo de 
las Azores. E l tramo oriental, tendi-
do por la Compañía Cablegráfiica Ita 
liana, tiene dos Secciones; una do 
j Horta a Málaga y otra de Málaga 
la Anzio, punto situado a 36 millas 
¡de Roma. La longitud total es do 
14.704 millas marinas, o sea unas 
¡5.422 terrestres. 
Asegúrase en Horta que el nue-
'Vfc cable empalmará dentro de po-
co con otro a lender desde allí a 
Emden, Alemaula. restableciendo asi 
las comunícacionés <ablegráficas di-
rectas con Alemania, interrumpi,das 
desde la guerra. 
Proyéctase tender otro cable más 
desde las Azores hasta el Brasil, lí-
nea que dará grandes facilidades 
de comunicación a Italia con los mi 
les de emigrantes que tiene en Sud-
américa. 
Coincide la prensa de Buenos Aires en que la ratificación 
del tratado Hay-Quesada acrecentó el prestigio americano 
i}1 LNOS AIRES, marzo 15. 
La ratificación del Tratado de la 
Isla de Pinos por parte del Senado 
d« los EstddoN TnidoM, e» objeto de 
grandes txnnentários en los edito-
t-iales de la prensa de ésta. 
Todos los rotativos cuinciden en | 
MU»' Ik entrega do la isla a Cuba ha 
arrecentado el prestigio de que ya 
gozaban los Estados Unidos en la 
América Latina, y contribuyó mucho 
;» disipar "Las Nospechas ion que 
algunos países latinoamericanos ve-
ui.Mi siguiendo la política desarro-
llada por Norte América en el Ca-
ribe." 
Bajq el título de "Una Quincena 
Histórica," "La Nación" publica nn 
editorial, señalando el hecho de que 
la ratificación del Tratado jde ia 
Isla de Pinos y la solución del pro-
blema do fronteras pendiente entre 
el Brasil, Oolombia y el Peni, así 
eornio la decisión do la cuestión de 
Tacna-Arica, hayan ocurrido en el 
breve espacio de dos semanas. 
Sería difícil—dice el susodicho 
Iteíiódico—recordar días de mejo-
res auspicios para la Justicia y la 
Paz de América, desde la época de 
la Independencia." 
"La Nuclón" «•pina que ia "ren-l 
diclón" de la Isla do Pinos tiene 
niuchu mayar significación que cual-
quiera do los otros dos acueeimien-
tos diplomáticos, puesto que "entra-
ña ei reconocimiento efectivo y de-
finitivo de los inalienables derechos 
del débil." 
"Por eonsiguiont^T-prosigue di-
ciendo el editorialista—la confianza 
que tenemos en nuestra gran repú-
blica hermana es digna de ella, y 
constituyo una base sólida para la 
seguridad continental. . . Siempre 
hemos creído en la eficaciai de l« 
Doctrina Monroo y en hi pureza del 
idealismo de Wllfion. Los momentos 
más difíeiles no han bastado para 
tergiversar nuestra visión id per-
turbar nuestra serenidad. Supimos 
siempre que esa gran nación estaba 
desempeñando de buena fe su pa-
pel de portaestandarte de la Liber-j 
tad y de la Justicia. AI igual que 
en las trágicas horas de la guerra, | 
podemos >hora asegurarlo, con crc-j 
cíente satisfacción: ahí e^tá la ¡ 
prueba." 
S E H A L L A N D I S P U E S T O S 
E N E L S E N A D O A H A C E R 
O P O S I C I O N A C O O L I D G E 
S E G U A R D A R E S E R V A E N 
E L P E R U R E S P E C T O A L O 
R E S U E L T O P O R C O O L I D G E 
En vista de la tenacidad del 
presidente respecto a Warren 
éste volverá a ser rechazado 
UNEN SUS FUERZAS PARA DAR 
HOY LA BATALLA CONTRA E L 
Las autoridades creyeron que 
en los primeros momentos no 
debían divulgar las protestas 
MODIFICACION DE L E Y E S 
ANTICUADAS 
CIUDAD DE MEJICO, Marzo l í 
lej-i 
res de esta, imao Mx Lerner. de 30 años de edad. 
a quien la policía acusa de ser el 
j instigador de los revoltosos. 
tarea d empren-i-ecopilar todas las! ,eíes v Hicn̂  i • *̂ w t̂i*1 tuuas las 
•lpreLtSP„0S î0n.e8 di^das hasta 
TRABAJASE FEBRILMENTE POR 
SOLUCIONAR LA HUELGA ME-
TALURGICA DE LOMBARDIA 
^ente a fin "de" p ^ d e ? ^asía i ROMA, Marzo 15 
Mcación y enmiend-
¡ i r p 8 ^ ántic^adas\U^nlSaaS!, T0daS las partes ^eresadas en 
en el presente, de acuerdo con 'la huelsa de los obreros metalúrgi-
normas constitucion»ées l'OQ¡co& de la Xormandía incluso las más 
Hot! Pueva ^gislación sobre las pt ¡ alt-as autoridades gubernamentales, 
el T.68 Petroleras, las leyes sobra I e:?tán Abajando febrilmente con el 
—^ajo, seguro obrero. ^ iol,jelo de evitar las gravísimas con-
secuencias que amagan con la expi-
ración del ultimátum de les obreros 
que vence el lunes por la noche. Al 
parecer, ambas partes se afianzan 
más y más en sus actitudes respec-
tivas, puesto que bajo la influencia 
combinada de las uniones fascistas 
y anti fascitas, la paralización de 
los trabajos amenaza no solo con pro 
¡pagarse a otras ramas de la indus-
jtria metalúrgica sino a otras indus-
i trias enteramente desligadas de la 
'misma. Según los cálculos más mo-
] dorados el número de obreros en 
{huelga se eleva a cien mil. 
Ha despertado enorme interés el 
precipitado viaje hecho a Milán por 
Roberto Farinacci, Secretarlo Gene-
ral del Partido Fascista, minutos des 
'pués de celebrar la noche pasada una 
Icpiiforencla con el Presidente del 
/Consejo de Mussollni. 
gentina. 
lonnil , a las reclamaciones actividades oratorias los automóvi- na a primera hora a la capital ar-
les mpri- tPOr l0S súbditos españo- les que allí estaban parados, pero es 
íkanitipu SU rePre3entaclón di-!tos a su vez fueron cazados por los 
t S d en esta Capital está" de-1comunistas. 
«radî Lbnlén̂ leaVselaqboerdarán ÍnaU"1' Ha SÍd0 detenido un individuo lia 
E L GOBIERNO ALEMAN ES PAR-
CO EN SUS COMENTARIOS A LA 
CARTA QUE L E D I R I G I O 
LA L I G A 
W 0 N I 0 AGÜERO 
por toda la Colonia Cubana 
Hispano del Hotel 
AUMAC - .7 , 
New Yo?^ Broadway 
fcíMSÍ? S 61 H^el Ce-
nn<lrá ^ gusto lm?0, doilde 08 d S Í 0 / e ^for-nar a 
15ERLIN, Marzo 15. 
Aunque exteriorizando su satis-
facción ante el tono - conciliatorio y 
sentido Objetivo en que la Liga de 
la? Naciones se da por enterada de 
las reservas que hace Alemania al 
artículo XVI del convenio, 'las auto-
ridades alemanes se negaban esta 
noohé a ,hacer comentarios sobre el 
memoradum que el organismo inter 
nacional de Ginebra envió al gobier-
no de Berlín solicitando la adhesión 
de Alemania a su pacífica causa. 
La opinión oficial no ha decidido 
todavía si la filiación de Alemania 
a la Liga de las. Naciones es esen-
cial pura la ratificación. legal del pac 
to de garantías de seguridad, aun-
que ptaece existir la creencia de que 
el tono en que está concebido el me-
moradum de Ginebra ha constituido 
un factor decisivo para la inclina-
ción que ya denotaba Alemania ha-
cia su ingreso en la Liga. 
LA T U R K I S H PETROLEUM CO. 
FIRMA UN CONTRATO CON E L 
GOBIERNO D E L I R A K 
BAGDAD, marzo 15. 
La Turkish Petroleum CD., com. 
f pañía en la que están representados 
| los principales intereses petroleros 
¡"americanos, firmó el sábado con el 
] Gobierno del Irak un contrato para 
la explotación de yacimientos pe-
' troleros en todo el país, a excepción 
¡ del Vilayet Basrap, por un período 
de 75 años. 
La Turkish Petroleum Co. está 
integrada por cuatro grupos, cada 
uno de los cuialeá tendrá igual par-j 
ticipación en el proyecto, y son lal 
Anglo Persian, la Royal Duch Shell, I 
siete de las principales compañías 
norteamericanas , ancluso la Stan-I 
dard Oil y 65 compañías francesas.' 
con un capital combinado de cerca 
de mil millones de libras esterli-
nas. 
La empresa se limitará a perfo-
rar pozos en 24 áreas, cada una de 
las cuales medirá ocho millas cua, 
dradas de extensión, y pondrá en 
arriendo las restantes. Si se encuen-
tra bastante petróleo, la compañía 
tenderá una red de tuberías hasta 
el Mediterráneo, a través del de-
sierto. 
El convenio estipula que el pre-
sidente de la empresa sea súbdito ¡ 
británico. 
del popular 
E L MARQUES DE CURZON PASO 
UNA NOCHE MUYINTRANQUILA 
LONDRES, Marzo 15 . 
IíOS médicos que asisten al Mar-
qués Curzón de Kedleston, Lord Pre 
sidente del Consejo, expidieron esta 
noche un boletín diciendo que el en 
feimó pasó una mala noche. 
"Hubo una ligera hemorragia— 
dice el boletín— que por fortuna he 
mos podido contener. No se advier-
te gran pérdida de fuerzas y el es-
tado del paciente, en general, sigue 
siendo satisfactorio". 
1 Y O M E B A Ñ O C O N 
B O M B A " P R A T 
l i 
Dicen que si Coolidge hace el 
nombramiento provisional será 
una^ cuestión constitucional 
WASHINGTON, marzo 15. 
Aceptando el reto que, 1 ajo la 
forma de un nombramiento provi-
sionaJ de fiscal general, a favor de 
Charles B. Warren, les ha lanzado 
el presidente Coolidge, los lilers de 
la oposioión en el Senado i^eunían 
esta no.che sus fuerzas parí recha-
zar mañana, po;r segunda vez. el su-
sodicho nombramiento, y. luego, 
mantener en sesión a la Aita Cáma-
ra durante un período de tiempo 
suficiente para dar al jefe del Eje-
cutivo la oportunidad de íometer 
otro nombre. 
Los lidlers políticos de ambas 
partes cdimitían hoy que, ol paso 
dado por el presidente no ha seiv 
vído más que para robustecer la 
oposición de que es objeto Vi nom-
branwento de Mr. Warren, profeti-
zándose que el mismo volverá a ser 
rechazado, por tres o seis votos, en 
el escrutinio que se efectiie maña-
na, a las dos y treinta de la tarde. 
Los elementos dlrectorevj de las 
fuerzas oposicionistas estiman que, 
las -declaraiciones hechas ayer, a úl-
tima hora, por el presidénre, mani-
festándose dispuesto a expedir un 
nombramiento provisional durante lo 
que dure el actual receso del Con-
greso, caso de que el Senado lo re-
chazase por segupda vez, plantea 
una cuestión de eonstitucionalidad 
que supera en importancia al pro-
blema original. 
El senador democrático por Ar-
kansas, Robinson, líder parlamenta-
rio de su partido, resumió la opi-
nión de Ja oposición declarando que 
al igua! que los senadores no pue-
den indicar al Ejecutivo quién ha 
de ser nombrado, eil Ejeciitivo no 
puede, tampoco, decir a los senado-
res qué nombramiento han de apro-
bar, cosa que bien clara y terminan-
temente dice la cláusula constitucio-
nal que concede al Senado la auto-
rización de aconsejar y asentir los 
nombramientos presidenciales. 
Nada nuevo se ha dicho hoy en 
la Casa Blancp, y se ignor.i si Mr. 
Warren aceptará el nombramiento 
provisional caso de que su nombra-
miento definitivo sea rechazado de 
nuevo. 
El pres-idente Coolidge pasó los 
días de ayer y hoy en Washington, 
teniendo como huésped ív Mr. 
Warren. 
La presente situación carece de 
paralelo desde los días del presiden-
te Tyler, a juicio de autorizadas 
personas, tendrá poderoso ofecto en 
las futuras relaciones del Ejecuti-
vo con el Senado actual. 
Si Mr. -Warren acepta un nom-
bramiento provisional, sólo desem-
peñará el cargo hasta que el Sena-
do reanude sus sesiones. Entonces 
el nombramiento tendría .-.ue ser 
aprobado por la Alta Cámara, y, de 
no ser confirmado, Mr. Warren no 
cobraría sueldo alguno por 'eil pe-
ríodo cu que ejerciera el puesto. 
En la orden del día hecha para 
mañana por el Senado hay separa-
das cuatro horas, destinadas a de-
batir el asunto antes de someterlo 
a votación, tiempo que se reparti-
rá equitativamente entre guberna-
mentales y oposicionistas. 
Al volver a presentar 
bra miento el presidente 
TODO E L PUEBLO SE OPONE A 
QUE HAYA P L E B I S C I T O 
Una comisión pedirá por medio 
de la embajada americana que 
garanticen un plebiscito legal 
BUENOS AIRES, marzo lí¡. 
Un despacho de Lima, Perú, reci-
bido por "La Nación", dice que las 
autoridades peruanas, después de 
dar a la puibllcidad el fallo emiti-
do por el Presidente Coolidge en la 
contr«versia de Tacna y Arica, cre-
yeron conveniente "durante los pri-
meros momentos, no divulgar en el 
extranjero las mauifestaciones de 
protesta del público contra la deci-
sión." 
Agrega ese despacho que se re-
gistran a diario esas manifestacio-
nes; que numerosos grupos de per_ 
sonas recorren las calles exteriori-
zando en alta voz sus dudas en 
cuanto a la sinceridad del fallo y 
que ocurren , frecuentet; incidentes 
por impedirse a los más exaltados 
que celebren mítines de protesta. Es 
general la oposición a la proyecta-
da celebración de un plebiscito. 
El aludido despacho está fechado 
en Lima durante la mañana del sá-
bado y agrega: 
"La policía recorre las calles pa-
ra miantener el orden. Etstá señala-
' da para hoy una manifestación fe_ 
' menina y se sabe que cuatro mil ha-
hitantes de las provincias irreden-
tas se presentarán el domingo en 
la Embajada norteamericana para 
pedir que los árbitros que se nom-
bren den garantías de que el ple-
i biscito será legal." 
CUATRO TESTIGOS DE CARGO 
DECLARARAN HOY EN CONTRA 
DEL SUPREMO 
CHICAGO, marzo 15. 
Mañana comparecerá ante el 
Gran Jurado de ésta, cuatro testi-
gos de cargo citados por el Fiscal 
con el objeto de encausar a William 
B. Shephard padre adoptivo y a ta 
vez heredero de William N. Me Clin 
tock, "huérfano millonario" que el 
pasado diciembre murió de fiebre 
tifoidea. Este paso legal fué resul-
tado de una . conferencia celebrada 
|por varios abogados y testigos en 
el despacho del Fiscal General del 
Estado, Crowe. 
Al mismo tiempo, lâ . autoridades 
judiciales conferenciaron con los 1 
abogados que representan a 'la no j 
vía del infortunado McOlintock. i 
Miss Isabelle Pope, actualmente enl 
Los Angeles, a quien el fallecido de-' 
jó en su testamento una renta anual' 
de $3.000. Misa Isabelle vendrá n 
^'ia inmediatamente para compa-
recer ante el gran iurado. 
En virtud de un acuerdo alcanza-
do entre úl Ministerio Fiscal y el 
propio Shephard^ éste permanece 
arrestado aunque sin pesar sobre 
jél acusación alguna. 
Shepherd. dice que le desagrada 
j el estar detenido puesto que nada 
tiene que decir resneoto a la muerte 
del joven McClintock. 
P O R L A L I G A S E H A R A 
U N G R A N E M P R E S T I T O A 
L A C I U D A D D E DANZIG 
Se le facilitarán siete y medio 
millones para el fomento de las 
actividades económicas generales 
E L CONVENIO SOBRE E L OPIO, 
HA SIDO PUESTO A LA FIRMA 
El Sudán es considerado país 
libre desde el momento en que 
fué invitado a firmar el pacto 
CilNBBRA. marzo 15. 
L A Liga de Naciones llenará olro capítulo de su programa de reconstrucción financiera 
gestionando la negociación de un 
empréstito de $7.500.000 para la 
ciudad libre de Danzig, suma que 
será invertida en el fomento de las 
actividades económicas geneiMles de 
la ciudad. 
Ese empréstito llevará la denomi-
nación de "Préstamo Hlpótecario al 
siete por ciento del Municipio de 
Danzig", y está siendo ya negoci'a-
do cerca de los bancois londinenses 
bajo loe auspicios de la Liga. 
LA LIG A PONE EL TRATADO DKIj 
OPIO \ LA FIRMA DE TODAS I-AS 
\A( IONES DEüL MUNDO 
GINEBRA, marzo 15. 
Uno de los últimos actos de "la 
Liga de Naciones en la oíapa legis-
lativa de su Consejo, fué abrir el 
convenio internacional del opio, 
aprobado recientemente en Ginebra, 
a 1̂ , firma de todos los Estadoi que 
no estuvieron representados en la 
conferencia ni son miembros de la 
Liga. 
Las dificultades surgidas a últi-
ma hora se debieron a que loa téc-
nicos legales de la Liga se lial'a-
ban en duda en cuanto al verdade-
ro status político del Sudán, igno. 
raudo si ese país, que en fecha re-
ciente fué objeto de una nota bri-
Ulnica a la Liga, podía y debía ser 
considerado como Estado libre y 
soberano. Es- de ptsaUinir que los 
técnicos hayan fallado en seutido 
afirmativo puesto que el Sudán fi-
gura ya en la lista de loii países a 
quienes se invitará a firmar el con-
venio. 
Los otros Estados invitados son 
la Rusia Soviet, Méjico.- Mónaco, 
•San Marino, Afganistán. Provincia 
de Oro (Ecuador) Hedjaz. Islandia 
y Lichtenstein. 
a< K i o n . v i h l \ i..vi;oi: DE 
«HA.HIÍKKLAIN U \ GLM'aitíA 
LONDRES, marzo 15. 
En un mitin celebrado esta uocha 
en Londres por los laborista:;. Mr, 
Ramsay McDonald pronunció un dia 
curso «'ensuraudo la iubor realiza-
da en Ginebra por Sir Alisten Cham 
berlain. Declaró que el partido da 
los Tones ha rechazado el protoco-
lo por la úr.ica razón de haber sido 
creado por el Partido Laborista. 
Negando que el protocolo entra-
ña la hegemonía de la fuerza, Mr. 
McDonald aseguró que cuando Mr. 
Chamberlain lo rechazó, volvió a 
caer en una serio de uactos que no 
son otra cosa (ine alianzas milita-
res . 
Agregó el orador que estas pro-
posiciones de garantías militares 
bajo la forma de pactos simbolizan 
al viejo mundo, cargado de males, 
que trata de levantar otra vez la 
cabeza. Predijo que ningún dominio 
autónomo estampará su nombre ba-
jo pacto alguno preparado por Mr. 
Chamberlain como sustituto. 
SALE PAUA LONDlMiS EL MINIS-
TRO DE ESTADO BIIITAMCO 
AL SLA ( H A.MISLHLALS 
GINEBRA, marzo 13. 
Hoy ha salido para Londres el MI 
nistro do listado, británico Sir Aus--
ten Chamberlain. quien se detendrá 
mañana en París para conferenciar 
con el Presidente del Consejo He-
rriot acerca del asunto de la segu-
ridad europea en general. 
(Continúa en la nág. 19) 
SANGRIENTA MANIFESTACION 
COMUNISTA EN UN ARRABAL 
DE B E R L I N 
PENADOS COMUNISTAS ALEMA-
NES QUE DECLARAN LA HUELGA 
DEL HAMBRE 
PERLIN, Marzo 15. 
Durante una manlfoslación comu 
nisui celebrada en el barrio extremo 
do Neukclin, como protesta contra 
el choque gosteunio ol viernes por la 
noche en Hallo entre los fomnrís-
tus y !a policía, los ngantoa de 
guridad han dado muert« n un bom-
bre y dejaron heridog a tres ciA». 
En el encuentro de IlaUe porect^ 
ron 7 persona», entre eCaj dr nru • 
jeres. 
HAMBURGO, Alemania, Marzo 15. 
Setenta y cinco comunistas que es 
jtán recluidos en el penal de Futhls 
buttel han declarado la huelga del 
hambre. Todos ellos cumplen con-
dena por delitos políticos. 
el nom-
Coolidge 
indicó claramente a los liders repu-
bMcanos. que deseaba hacer consta*T 
con todos »us detalles en las aoüus 
del Senado iaa Calificaciones de Mr. 
I Warren. 
N O D I G A g a s e o s a : P I D A o S ^ 
L A M E J O R 
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s e ~ ^ nf' 
La Pareja del Loma Tennis Ganó el Campeonato Nacional de Donhí 
"Olimpia"y "Fortuna" Empataron; Ganó el "Iberia" a la " J u ü e n í J 
Por DA VE G. BRAGGS 
New York, Marzo 11. 
Elmer Smith, el célebre ex-batea-
dor de los Yankeefi, que actualmen-
te se baila en el campo de entrena-
miento de los Reds, como recluta 
del Lousville de la Ass. Americana, 
parece destinado a quedarse como 
r«gui¡ar en el team. 
En días pasados Elmer en un jue-
go de exhibición b^teó tres bits com-
pletamente limpios, dos de ellos fue-
ron dados a Douobue y el otio al 
recluta Brady, Además Elmer en su 
fielding bizo una gran asistencia a 
Walker, que jugaba el centro, en un 
enorme batazo de Eppa Rixey. 
usada en todos los campos de base 
I ball de la Liga Americana. 
La invitación fué hecba por Lan-
' dis a Sousa cuando ambos se encon-
traron en Cuba recientemente. 
El manager del Brooklyn, el popu-
lar Tío Robinson, que sufrió una 
I fuerte enfermedad en el pasado in-
i viemo se encuentra dirigiendo las 
1 prácticas primaverales de Clearwa-
ter desde una silla. 
I Robinson se encuentra ya bastan-
! te mejorado, pero no quiere agitar-
; se muebo por temor a una recaída 
que pudiera traer fatailes consecuen-
cias. 
R O G E L I O P A R I S Y R A U L C H A C O N G A N A R O N 
E L C A M P E O N A T O N A C I O N A L D E D O U S L E S A 
G U I L L E R M O V I L L A L B A Y A V I C E N T E B A N E T 
La pareja del "Loma Tennis" se impuso por su juego arrollador en todos los momentos. — Raúl 
Chacón fué la estrella máxima del encuentro. — La victoria se festejó primero en el Tennis y des-
pués en la sociedad de la Víbora. — Ganaron también las señoritas Ramírez y Batista 
El manager del Cinci, Hendricks, 
para tener a sus pitebers en constan-
te movimiento ba ,ideado un campeo-
nato de golf entre eKos. La noticia 
fué recibida con su agrado por to-
dos los lanzadores, muy especialmen-
te por Eppa Rixey, que es un con-
sumado golfista. 
Además del largo Eppa, tendrán 
chance en el campeonato el texano 
Donobue y el pequeño Sheenam. 
Derril del Pratt, hasta el año pa 
sado segunda base de los Tigres de I 
Detroit, y que actualmente es ma/na- | 
ger del club Waco, fué objeto de un | 
entusiasta recibimiento poi" parte de 
sus nuevos players a su llegada al 
pueblo de Waoo. en Texas. 
Del Pratt se tairdó en reportar al 
club, debido a Ja enfermedad de su 
familia. 
Ritola Se ba decidido al fin a pre- Tex Rickard, hace semanas con-
sentaise ante la Unión Atlética de! trató el yankee Stadium pai-a ce-
New England, que 40 tiene en sus-' lel)rar e,n éi encuentros de importan-
penso desde hace varias semanas. Wi ^ entre ellos el de Dempsey con 
llie y su' manager Hugo Quist, que , Qiijbona 0 wills. 
fueron suspendidos por negarse a ac- | Me parece que Tex contrató muy 
tuar en la carrera de una milla que | pronto el Stadium en cuestión, pues 
celebró la Legión Americana y que ^empgey, a pesar de lo mucho que 
tuvo efecto el pasado 23 de Pebre- se diga( *n0 a&T¿L un 80io golpe en 
ro, en Boston, parecen muy dispues- "firme-' este año. Buscadle por abo-
tos a Pedir clemencia con el fin de ^ "paiomas" y ahí estará él, pero 
contender en una carrera que pien- , en cuanto a Wills o Gibbons. nece-
sa organizar el propio comité y que ¡ sitará "algún" tiempo para contes-
tendrán efecto próximamente en Bos- j tar > 
ton. 
Hebert Rawlins, miembro de 
ciudad de New York ganó ya 
Herbert Pennock amenazó con re-
tirarse del base hall sí no se le au-
E l F O R T U N A D E M O S T R O U N A V E ? 
G R U E S O C A U B R U N V I B O R A 
Los Caribes jugaron bajo la dirección de Armando M 
comenzado a entrenarlo 
Un doble juego tuvo lugar en Vlbor̂  
Park, el ground de loa amateurs, en la 
tarde de ayer, según haulamos anuncia-
do. En la primera tanda aparecieron 
Liceo da Kegla y. Universidad, y en la 
segunda los mismos rellanos, pero esta 
vez con el Fortuna. 
Los juegos se daban a beneficio de! Oliva, sa 
la Sociedad Liceo de Kegla, que repre- ~'fc Juan, 2b. 
senta y nuinichea en base ball el doc-' King. Ib 
Vázquez. lf 
Cervantes, rf . " ' * 5 1 1 ̂  
Valdés, cf. . ' ' ' Ü 0 1 » 
" 2 J 
Fernández, 3b 
Peñe, q , . 
Hulz, p . . * 
Zubieta, rf . 
Totales. 
tor Alejandro Férez de Alderete, per-
sona de la mayor competencia y solven-
c'a, tanto en el sport de la pelota de 
tese como en el giro de farmacia en la 
vecina villa ultramarina. 
Siete Innings jugaron los universita-
rios del Dr. Clemente Inclán, sin que 
tomara parte Kafaelito debido a estar 
convaleciente de una fiebre catarral. 
Armando Marsans dir;gió desde el ban-
co a los mucnacnoB, los que obedecieron 
bien sus señas y órdenes, pero no pu-
dieron vencer a los de Regla, a pesar 
de haber bateado siete hits por cuatro 
debido a los errores cometidos, tenlén- Zubieta; A. Hernúnde 
dose que conformar con una amable de-
rrota de 6x4. César Sánchez la botó 
por sobre las cercas en el quinto epi-
sodio, pero sin haber un alma en las 
beses, haciendo el vlajecito solo, pero 
recibiendo una clamorosa ovación al 
llegar a la del chocolaíe. 
Marsan me dijo que ce proponía sa-
car adelante el team caribe en poco 
tiempo y que esperaba conseguirlo siem-
pre que los muchachos lo secundaran, 
que de lo contrario sus esfuerzos re-
sultarían Infructuosos, pero que está 
1 2 i í 
' 1 2 1 ! 
0 • 
3 0 l 
Anotación por « t , ^ 
iceo do Regla . . 
ortuna . ' ,00 00o 
' * • • 100 3!, 
sumarlo 
Two base hits: v;iz,!Ue2. Ü 
—ndez 
^ a c n ^ h l t s : H e n * ^ ^ 
^Stolen bases: Fernán; Val4<s 
Double plays: Suúrez a Suárf, I 
nández. uarfl »Hj 
Struckk outs: Rom&n, 3- <; „ Ruárez, 1. • ^ Hjí 
Bases en balls: Ruiz, 6- W 
Passed balls: Pena; 
muy esperanzado en hacer del glorioso ] bases. 
Suárez. 
T¿emyol 1 hora 50 ¡̂nutos. 
home; ¿odrj. Umpires: Arcaño 
Scorer: Manuel Martínez 
Observaciones: Hits a los pitch¿ri._ 
Román, 5 .en 5 Innings y 19 I 
= • líos gloriosos vencedores de! match final de ayer: Rogelio París, nuestro distinguido compañero (el del sweater 
negro) y Raúl Chacón, que se encuentra a su derecha. Quien aparece abra zado a París es el joven galeno Pepe 
Estevez, un fanático del sport que si empre "ha sonado" deportivamente, por que sabe codoarse entre loe "ases". 
cbampion singl© de Squash que se ¡ mentaba el sueldo. E l Col. Ruppert 
estaba celebrando en los courts de no hace mucho al hablar de eso de-
la Universidad de, Harvard.. 
E l Squash que ya cuenta con gran 
número do prosélitos, se está aiurai-
claró: "Si Pennock no acepta los 
términos de nuestro contrato ten-
drá que dedicarse a otra cosa, pues 
gando de tal manera que pronto Jo \ nosotros no transigiremos. Ya es ho-
tendremos convertido en un sport1 ra que Oos players se den cuenta 
universal Rawlins tuvo que luchar ¡ que no estamos para aumentar suel-
dos todos los años". Todo parecía 
indicar que los Yankees este año 
no contarían con los Eervicios del 
célebre zurdo. Sin embargo... 
Pennock firmó, no ee dedicó a 
bravamente con Debevoise, de Har-
vard para derrotarlo, cosa que hi-
zo con scores de 14-17, 15-10, 15-10, 
12-15, y 15-13. 
RICHARDS Y HARADA DE-
RROTAN EN DCUBLES A T I L -
DEN Y VOSHELL 
E l comisionado del base ball, Lan-1 ningún trabajo extraordinario, y los 
ñia ba invitado al célebre director; Yankees tendrán sus buenos servi-
John Phillip Sousa, famoio por su; cios durante otra temporada, 
gran banda de música, para que com^ ¡ He ahí lo que le valió a Ruppert 
ponga una marcha que ha de ser 1 ponerse en carácter! 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
PRIMERA CARRERA.—Premio $600—para ejemplares de 4 años y maa.— 
rveclamuble. Seis Furlones. 








Cubil "Lncanto 104 Richards 
Kidnap s8 Me Douald 
Quincy Ward 104 charleá 
Tiempo: 1.14 3i5. 'Ganador, jaca de o años, hijo de Solomons Charmeusu y 
propiedad de Mlss D. Parsons. 
Tamblón corrieron: San Diego, Glenn, Sancho Panzy, Copyright J 
Lcaf. _ j . 
Gold 
SEGUNDA CARRERA.—Premio $600.—Para ejemplares de 
Redumable. 5 112 Furlones. años y mas.-
| Indiscutiblemeate que el tennis es 
lun sport que está triunfando de /1-
j lie derecha. A pesar de la fiesta de 
I Carnestolendas que se celebraban 
j ayer, en los courts del Vedado Tennis 
CT AnroTTMr n na 1 c se vier0n mn^ favorecidos ayer por 
ST. AGUSTINE, Fia., Mz. 15. una distinguida concurreii' i:-. quq 
Wüliam T TiWpn T I pÍ in- ' « ^ W a presenciar el mal. final 
wiiuam i . luaen 11, el ju del Campeona,to de poubieB • entre 
gador de tennis más grande de ios cuatro "ases" del raequet, Rogó-
los Estados Unidos, aparejado lio París' Vicente Banet, Raúl Cha-
u j •»» l n ' c°n y Guillermo Villalba. Puede aae-
COn Howard VOShelI, Campeón . gurarse que ayer se batió el record 
del Norte y del Sur, fueron de- i de concurrencia, y al mismo tiempo 
- _ , ^ x „ í l ^ . . VS»^»!, D; puede afirmarse que el entusiasmo 
rrotados (hoy por Vmcent Ri- la misma IlcgóJa su 1(mite> pupg 
chards, segundo jugador de ten- aún cuando la pareja lomista demos-
nis de los Estados Unidos'y T. siei?pfre ^ superioridad, en el 
, ii • i i s peloteo que hubo se vieron ]u-
Harada, estrella japonesa de la gadas de mucho mérito que arran-
Copa Davis. El SCOre fué 4-6, , ca^n gandes aplausos 
6-4, 6-2. 
En un math de exhibición de 
singles Hichards derrotó a Ha-
rada por 6-2. 
NOTA.—Este mismo Richards 
fué derrotado la pasada semana 
por el campeón español de ten-
nis, Manuel Alonso. 
ULTIMOS ENCUENTROS D E L 
CAMPEONATO ESPAÑOL 
DE FUTBOL 
Caballos I«b«. Jockey St. Pl». 





Siilw, Dream 110 Petreoca 
Dloknell 110 Taulelle 
Tiémpo: 1.08 215. Ganador, potranca de 4 años, hija de Trompe la Morte-
Farce y propiedad de J . Hoskins. 
También cprrleron: i/emphis, Theoden, Confederacy y Brit/sh Isles. 
TERCERA CARRERA.—Premio $600,—Para ejemplares de 4 años y más.— 
Reclamable. Seis Furlones. 











Little Black Sheep 
Horlnga 
Elue Dale 
Tiempo: 1.14 4|5. Ganador, yegua de 6 afios, hija de Transvaal-Hear String 
y propiedad do Mrs. W. H. Beaman. 
También corrieron: Louise Wagner, Little Smile, Awning, Sweet and Pretty 
y Parthema. 
CUARTA CARRERA. Premio $000.00—Para ejemplares de 4 años y máe.— 
Reclamable. Seis Furlones. 
Caballos liba. Jockey St. 
$20.oo 
Pía. Sta. 
Slstcr Sue 107 petrecca 00 $ 5.90 $ 4.40 
Ann M 102 Habjan 12.00 4.90 
Carlos Enrique 102 >eal 3.00 
Tiempo: 1.14. Ganador, yegua de 5 años, hija de Atkin-Bessie Slmpson y 
propiedad de J . Grandl. 
l/ambién corrieron: Cap, Clover, Gussie P. y Amber Fly. 
QUINTA CARRERA. Premio $800.00.—Para ejemplares de 3 años y más.-
Handlcap. Seis Furlones. 
CibAllos IJYm. Joclcey Pía. 




fParís-Chacón ganaron los dos pri-
meros sets con igual anotación (6-2) 
y fué en el tercer episodio cuando ee 
repuso algo el duetto vedadista y 
pudo contrarrestar el juego de los 
hoy campeones, empatándose el set 
a seis juegos y ganándolo finalmen-
te, Banot-Villalba por 8 a 6, 
El cuarto período del match fué 
bastante movido, haciendo en él una 
nueva demostración de su superiori-
V dad la pareja de la sociedad vibo-
B E N K Y L E 0 N A R D NO V O L V E - S a n f ¡ Z S ^ ^ C 
so del encuentro, se moslraban ner-
R A A P E L E A R C O M O B 0 X E A - ¡ r s , l o % u r a r : p S „ o t a r 8 s . l a s ju-
Cuando el jiuego terminó lanzá-
ronse al court para abrazar a loa 
vencedores, faltando muy poca cosa 
para que sacaran en hombros a Raúl 
Chacón, que fué, dicho sea en honor 
MADRID, Marzo 15. 
En el campeonato nacional de 
fútbol se ha celebrado hoy en 
ésta el anunciado encuentro se-
mifinal entre el Athletic, de la 
región del Centro, y el Sevilla, 
de Andalucía, ganando aquél 
por 3 goals a l . 
En Zaragoza, el team Barce-
lona, campeón de Cataluña, de-
rrotó al Stadium, de Zaragoza, 
por S a l . 
En San Sebastián el Real So-
ciedad, campeón de Guipúzcoa, 
peleó con el Arenas de Bilbao, 
campeón de Vizcaya, empatan-
do a un goal. 
En Vigo, el Celta ganó al Sta-
dium, campeón de Asturias, por 
2 goals a 0. 
E L C A B A L L O 
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team caribe una máquina de combate. 
El pequeño Guash siivló para conte-
ner a loa reglanoa, aunque la pérdida 
no estribó precisamente en el pitching 
y si en los errores que fueron costo-
sos . 
El segundo Juego se lo ganO el club 
Fortuna, al Liceo do Kegla con anotu-
ción de 7x2. SUvino Ruiz tuvo a pan y 
agua a los ahicos de don Alejandro, per-
mitiéndoles solamento tres hits, en cum-
1:ü de loe doce indiscutibles que íabri-
caron los fortunistas sobre las curvas 
de Komán y Suárez. El Fortuna en las 
condiciones de fortaleza que se encuen-
tra no es fácil que tonga competidor 
en el campo amateur, no respetan sus 
bateadores pitebers; en Víbora Park es-
tán "cociendo" la cerca desde el homo dromo de Tía Juana, a milli y nBwlos fen 
con las lincas que. pegan en ella. V .-ü , octavo. cru;;ando la meta ccl a.W«ía (!Ul 
es en el fielding no tienen un error en ) tro largos de ventají: sobra su fA^tíi n 
esta juego de ayer donde lucían como val más próximo, qv.e eii MarttiP»! cou 6 
una máquina de Liga grande. Los re-
gíanos que parecían crecido1?, agiganta-
dos al lado de los universitarios des-
pués tío se les veía el pelo al lado d* 
los fortunatos; lea cabían a estos en 
los bolsos. 
PERSZiiiinao. 
XXCKO DK REGLA 
V. C. IT. O. A. E 
SAN DIEGO, Cal., marzo 15. 
Hedgefence, rapjldíiino poiro 
jó de Whiábroom, y pertoneerji»51 tod°£ 
a las cuadras Greentree, de Naen»0 fo 
York, ganó hoy el Darby dil hipilBô 0' el 
Aaenclo, 3b. 
Hernández, rf. 
Suárei, bs. . . 
García, cf. . . 
Suao, lf. . . . 
Arrastía, c -. . 
Lépez, 2b. . . 
Ogazón, Ib . . 
Rodríguez, p . 
























Repulse, también de las cuadn 
Swingalong, entró en teivcr luga-,1 
y tras él el potro Mnrk Mavter I 
la Cuadra Internacional. SI vM 
po del vencedor fué 1:53 tros qnin-l 
tos. o «ea 1 tres quintos -egundoij 
más lente que record de '.a pista. 
D 0 R P R O F E S I O N A L 
NEW YORK, marzo 15. 
Benny Loenard, campeón retii'ado 
de peso ligero, manifestó esta noche a la verdad, el mejor de los cuatro, 
que no espera volver a pelear como Este muohachón astuvo "intransita-
boxeador profesional. i ble", seguro como muy pocas veces 
UN E Q U I P O D E F O O T B A L L 
B R A S I L E R O D E R R O T O E N 
P A R I S A O T R O F R A N C E S 
tTMVKRSIUAD 
V. c. 








N U E V O TRIUNFO DE i g ? 










VENCEN AL FIVB DEL C'ITÍ 
BANK 
II. O. A. K 
González, rf 0 
PARIS, marzo 15. 
Haciendo su debut en Europa, el 
team Brasileño de Foot ÍJ:>11 Ass. 
Hizo esta declaración en un ban- lo hemos vigto jugar, sin pifiar a i ha derrotado hoy a un equipo fran-
cés, por siete goals a dos. E l esta-
do del tiempo era muy desapacible. 
Antes del juego cayeron algunos 
Sánchez, lf 3 1 2 
Ksuard, Sb 2 1 
Espinosa, cf . . . . 1 0 
Ortiz, ss ó 1 
Cabada, 2b 0 0 
Esuard, Ib 3 0 
•Martínez, c "«0 
Pequeña, p 1 0 
Córdoba, 2b 2 1 
Pérez, x 1 0 
quele que ie dieron varios cientos Penas y empleando mucho más la 
de amigos y admiradores. j cabeza que el raequet. 
"Me retiró del ring hace dos me- ¡ Rogelio París j,ugó bien, como lo , 
ses por razones que estimo contun- hace casi siempre. Fué un digno ;chubascos <lue encharcaron el ferre-
dentes y «lógicas—aseguró.—Como compañero del coloso Chacón, siendo 1 n0 • E} 803 stl'lió má's tarfle; pero 
entonces, creo ahora que hago bien". I él quien ganaba los tantos muchas demasiado ya para secar el campo 
Guasch, p. . . . . . 0 0 
Totales, 25 4 
J A C K K E A R N S L L E G A A N U E -
V A Y O R K C O N U N A C A R T A 
P A R A L A C O M I S I O N 
A T L E T I C A 
True American 106 lílchards 
Bev bolt j 110 Geving 
Cream Puff 111 Burns 
Tiempo: 1.12 215. Ganador, jaca dea años, hijo de Manager Waite-Truo 
Blue y propiedad de Mrs. J . Dreyer. . , 
También corrieron: Varlation, Nlmrorl y Mighty. 
SEXTA CARRERA. Premio" $60 O.OoT"" 
Reclamable. Milla y 70 yardas. 
NUEVA YORK, Marzo il 
vece sdespués que su compañero Ini-
ciaba los duelos con sus contrarios. 
Guillermo Villalba jugó para ga-
nar, notamos en él un gran interés 
en Vencer, y para eso se cogió casi 
todo el juego, pudiéndose decir que 
das tres cuartas partes de las bolas 
fueron devueltas por el raequet del 
veterano tennistá, 
Vicente Banet nos pareció el me-
nos bueno de los cuatro. Estaba en 
uno de sus días malos. En el saque 
perdió el control y en su izquierda, 
Los sudamericanos gadaron por 
su agilidad y técnica, supciriores a 
las de los franceses. 
E L O N C E U R U G U A Y O V E N C I O 
A UN T E A M N O R M A N D O 
El manager del campeón mundial ^ue 68 una de las Primeras en Cuba, 
de peso completo Jack Dempsoy,,estuv0 flo36n-
¡Jack Kearns, ha llegado hoy a esta 
-Para ejemplnrea de 4 años y más.-
CatmUoa Llm. Jockey Pía. 
Wise Cracker 108 Me Donald 
Wildcat 109 Me Alaney 
Black Deer 110 Xeal 
Tiempo: 1.45 ^¡ó. Ganador, potro de 4 años, hijo de Uncle-Moselle 
piedad de Sunflffwer Stable. 
También corrieron: Pilades, " Goil Ford, Buzz Saw, Happy Momentsf Secoup, 
Blue Streak y Tubby A. 


























trayendo una carta para la comi-
sión atlética del Estado de Nueva 
York, y dice que su manicheado» se! fueron: 
enfrentará con cualquier hombre! París-Chacón 
Los resultados de los encuentros 
Banet Villalba, 
del mundo siempre que las condicio-
nes propuestas sean aceptables. 
Esa carta da repuesta a un te-
6-2; 62; 6-8 y 6-4. 
La señorita Raquel Ramírez le 
ganó a ila señorita M<fía Luisa Gar-
legrama enviado a Dempsey d'cién-jcía Longa, 6-4; 3-6 y 6-3. 
dele que Harry Wills y Tom f}ib--| Y la señorita Consuelo Batista 
bons le había desafiado, y pidiéndo j venció a la señora Estrella Hernán-
le que aceptase o rechazase estos rejdez en straight setc, 6-4; 6-2. 
tos dentro de un término de 2 1 Jn 
ROÜEN, Francia, marzo 1G. 
E l team de foot hall •uruguayo, 
vencedor de las olimpiadas, ha de-
rrotado hoy a un equipo de la Nor-
mandía, por cinco goals a ñero. 
M A R A N V I L L E S E R O M P E 
U N A P I E R N A E N L O S 
A N G E L E S 
ras. La Comisión reconoció más tari 
de oue la ley concede a Dempsey 151 
días pira contestar. 
Después de discutir los méritos 1 
Para hoy están anunciados dos 
juegos de mixed doubles: 
Ramírez-París vs. Batista-Cárdenas M. A. Freyre-Villaba vs. Vega-¡que pueden tener Wills y Cibuonoj Y0|lnier 
l|6. Ganador, jaca de 7 año», hijo de Rock View-Starcadia y Klndle, propiedad de C 
También corrieron: Our Option, Kendall, Sword y Ilülman C. 





Tiempo: 2.07 lió 
d:i<l do "U". A. MoKInncy 
105 Xeal 
3 05 Grp?nwood 
104 Richards 
Ganador, jaca de 4 años, hijo do SweepLenlco y propie 
$ 4.C0fi 
9.50 $ 2.™ 4.9ni 
3.5C 
.También corrieron: Verdl Loon, Veras Cholee. Dr. Mavcr Wltc Flower v Chnstie Ilolters. ' I: * 
M A S S P O R T S E N L A P A G I N A 1 8 
como candidatos al título mundial,' 
a juzgar por la labor que han hecho! 
con contrincantes a quienes Demp-
sey venció fácilmente, la carta dicej 
así: 
Hora: 3 en punto. (Hora cubiche) 
CHICAGO, marzo 15. 
Rabbir Maranville, capitán y 
short stop de los Cubs de Chicago, 
se rompió hoy la pierna uerecha, 
por encima de la rodilla, durante un 
juego celebrado en Los ángeles. 
Los módicos dicen que tendrá 
que permianecer fuera del iine up 
al menos durante tres meses. 
E l desdichado accidente sobrevino 
en el octavo inning de un juego de 
exhibición que celebraban lis Cube 
contra el ¿Sos Angeles de la Liga 
del Pacífico, cuando el diminuto In-
ter-
Anotación por entradas 
Liceo do Regla . . . . 012 102 0 
Universidad 011 011 0—4 
Sumario 
Home runs: C. Sánchez. 
Three base hits: A. Hernández. 
Two base hits: Martínez. 
Sacrifico hita: A. Hernández; Sán-
chez; Cabada; J . López, 2; Córdoba. 
Stolen bases: J . López, 2; Hernández: 
Careta; Sánchez; R. Suárez; R. Esuard: 
Arrostía. 
Struek outs: Pequeño, 3; Rodríguez, 2 
Suárez, 1; Guasch, 1. 
Bases on balls: Pea'-^J, 8; Rodrl-
puez, 2; Suárez, 1; Guascho, 1. 
Dead balls: Rodríguez a Pequeño, a 
Ortiz a R. Esuard; Pequeño a Arrastía. 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. • 
Umpires: Arcaño, home; Dlbut, base. 
Scorer: Manuel Martínez. 
X. bateó en el sexto ppr Pequeño. 
Gana B. Rodrifruez. 
UCEO R£GX.A 
V. C. H. O. A. E 
El martes diez, en el floor Je i, 
Y M C A., se celebró el 
concertado entre el team Olimpw, 
que capitanea PedTo Delgado r 
team del City Bank Club que ^ 
mirablemente está formando w*" 
- "I partícula, amigo Vega, venden o J 
J ,0 boys olímpicos por una an t««J 
l de 49x;M debido al granJjW 
0 o realizado por ellos, espedahn̂ e J 
3 1 sus fonvards, ya que el dimm 
1 l zu?do A. Luege y ^ 
1 o hicieron nna hermosa 
" dados magistralmente ^ ™ ̂  
resto del team, sin excepción | 
g U ^ el City Bank no p o ^ 
1 0 jar de mencionar en Priniei;odí!tt¡ 
a' forward de la Hoya y al ̂  
• capitán del team. Beauer ^ 
Iduda su mejor jugador iudenfl 
_6 cho ambos en el tranju^ o ^ p 
Los dos guards del Oinnj { ^ , 
bio v Delgado, " f * ^ ! * 9 
nastas cada uno y hacie ^ 
exhibición de pases ^ ^ 
ter, Beristaín. contrlbuy 
mente a la hermosa victonn 




!1 11 4 
OLDIPICO 
En el Tennis se obsequió con un 
riquísimo ponche a los triunfadores, fielder trató de deslizarse »n 
"No obstante, Dempsey está dis-1 quienes después fueron llevados al cera, 
puesto a enfrentarse con uno de Loma, y en la cantina de esta insti- Maranville, que entró en los Cubs 
esos hombres, con ambos, o con cual tución tuvo buen epílogo el brillante por medio de una de las transaccio-
quier otro individuo del mundo, on triunfo de Rogelio París y Raúl Cha- nes baseboleras más grandes de la 
cualquier lugar del mundo, siempre cón. temporada, fué sacado del diaman-
y cuando se lo ofrezcan condiciones juan Manuel de la Puente, Pepe te ^ llevado a toda prisa ul hospi-
que le permitan gozar de los fl«re-hgjgter^ "Pulmón" >' otros distinguí- tal' donde, por medio de los Rayos 
chos reconocidos y prerrogativas ln-|d(>s amante3 de la enseña blanca y X- 80 le apreció plarameníe una to-
herehtes a un cgqapftta't. roja ¿0 loa lometas, se embriagaron taJ ^«tura y la desgarradura de 
Pero sí so niega Dempsey a re-̂ o- de entusiasmo ¡varios tendones, 
uocer a la Comísián Atlética del Que no de otra manera se pueden ' E1 manager Killifer, que contaba 
Estado de Nueva York autoridad "1- embriagar porque son abstemios de ('on Maranville como capitu/i do los 
guna para dictarle sus matchs. ni verdad. * iCubs, dice que pondrá a Pittinger 
más jrrisdicción que la de cualquier ¡en el short y trasladará a "Sparky" 
otro orgaaimo oficial de boxeo. Alfonso Kenún PEDREDÜZ. I Adams a tercera. 
A. Asencio, 3b . . . 2 1 0 
A. Hndsz., rf., Ib.. . ? 1 1 
R, Suárez, ss. . . . 4 0 1 
C. M. Garcéa, cf . . 2 0 0 
Arrastía, lf. . . . . 2 0 0 
Salado, lf 4 0 0 
J . L6pcz, 2b . . . . 3 0 1 
Orpazón, Ib 2 0 0 
Pomán, p 2 0 0 
B. Rguez.. rf.. Ib. . 1 0 0 
fcwar, cf 2 0 o 
Suárez, p 1 0 0 
Nicle, rf 0 0 0 
A. Luege, F . . 
L . García. F . . 
Beristaín, C. • • 
Delgado, G (Capt) 
Rubio, G. . • 
A. Delgado, F . 
TOTALES 
0! De la Hoya, F . 
Vega. F . . • 
* Rodríguez, C. • 
J Béquer, O íCap) 
0 Sardinas, G. • 
0 Secades, F . . • 
0 Bernaldez, C. • 
0 1 Menéndez, G. • 
o 
0 







Anotación final. W 
Referee: Jnsto 
~ V e n d e m o s a P l a z o s C ó m o d o ^ 
T SIN FIADOR, ofreciendo sienip e lo? PRECIOS j * ^ ^ m 0 
tanto en muebles finos como mniestos. Antes ío ft»0 
sa, VISITENOS. 
L A P R E D I L E C T A 
MUEBLES FIW>S V MODESTOS. 
Exposición y veata: San Raíaíl 171 y 173. T e í ^ 1 1 " 
Almacenes: Gene i l CnrrfJlo, IB*-
I ? * 
c 2259 
D I A R I O DE LA MARINA Marzo l l d e J 9 2 5 . 
r r X s O M B R O S A 
i A - d e T O D A S L A S E X I S T E N C I A S 
I Q U I D A C I O N ! ! 
P O R E S T A R E N R E F O R M A S E L L O C A L 
p r p p R E T E R I A D R A G O N E S " A V E N 1 D A ^ ¿ I f * ™ ^ * GAL1Am 
O 5525 
M I 
^ ^ ^ n J a i ' A lat 
peloteo dominical un público inmenso llena! de comen^r ei F c ^ ^ de ^ Hora se espe-
'veterano Jal-AIal-raba COn ansiedad 
" J t A SABEN LOS FANAHCOS QUE HOY NO DAMOS UN GOLPE 
attrchaba con grandeza, se suspendió por indísposi-
n nrime^. ̂  ^ i fi, 12. — Después de una confusión caótica 





•nr REQUINTO i el Dividendo resultante, y pasamos 
SI>-F0>TA lw:A< |a ia primera doña quiniela de este 
nmltitudes fanáticas domingo, entusiasta y relumbrador. 
^.fpron de Malecón y U T " 




LA HORA GRAXDIO 
Habana-Madrid |j •i 
Ante el lleno de les entusiastas dominicales sin descanso domim 
comenzó el vaivén en el Habana - Madrid 
HOY, LUNES DE MODA, DOS GRANDES FUNCIONES; UNA, POR LA 
T A R D E ; OTRA, POR LA NOCHE,—5 PARTIDOS Y 4 QUINIELAS 
•laS í S S J U a y serpentean-
1 Xti muiiA luego ge dieron su i Por una parte rosultó monumen-
gerpertlna*. 8 comieron, y tal, por otra bastante mediano y na-
b0b0/i los clásicos frijoles con da más. Ante la expectación silente i 
jjogneando Baiieron caminando y ansiosa de las multitudes domini-
ca^ ' í f ^ i d o s veterlnaHos— cales, descansantes, salieron a pe-, 
d han de ser químicos— lotearlo las dos parejas, de las que j 
^ Ko hacia allá. Y aU*» en esperábamos rudeza, bravura, saña 
rainbô  mcena, palacio de y encarnizamiento. Gabriel y Gutlé-! 
3r oérmanente, sucedía lo quo rrez, el popular charra, contra el clá-
ll0CUrfiwia8 las noches a la misma slco Ricardo Irigoyen y el «atrope-
liante Marcelino, itun atrepellante 
que por .atrepellar a veces se atre-
pella a si mismo. 
Doce tantos de tanteo mutuo en-
tre Par y Par en la salida, tanteo 
que quiere decir algo así como a ve? 
que te traes. Y en esto un trío de 
jtis y el rebote, que «««a* empates de los concursantes, en tres. 
adelante ^ m * ™ m ™ J t l ^ ^ v . cuatro * sei3- Trío ^ Pelmas de to-
das las manos. 
Un- gran avance de Ricardo Iri-
goyen, poniéndose en la docena, 
y hasta el portier do la tercera, Gu-
tiérrez está muy bien, pero no le dan 
pan pa que le meta el diente, más. 
como Gabriel es gato, no sabemos si 
de Madrid, si de las afueras de la 
corte, es de los que busca el pan don-
de lo haya, Gabriel entró a la pe-
•On aspecto del matcli Banot Villalba y Pans-cnacOn mientras aiscutaan el Beffnndo juesro del tercer sst, que ful 
este precisamente el único que arañaron Winie y Vicente por 8 a 6 
L o s C a m p e o n e s N a c i o n a l e s H i c i e r o n m J u e g o d e 
,n Heno dentro, un medio lle-
un'traba prensado y lento, y 
1 1 ompadas por entrar, y que 
d0noÍtre tuvo que resignarse a 
? mirando desde las puertas 
la contracancha, por el 
dan a 
anecer 
]os mirones, que no obstante per 
en píe. oyen el primer pe-
no se van hasta que la pe-
es dice adiós en el último pe-
JS^con que fallece la última qm-
A t a p e E m p a t a n d o a u n G o a l mi e l F o r t u n a 
Zamora se había propuesto no dejar entrar nada en su portería, y únicamente con la feroz ofensiva 
que realizaron los maleconianos en los últimos momentos pudieron conseguir el tanto del empate 
E L I B E R I A V E X I O U A J U V E N T U D A S T U R I A N A P O R 2 A 1 
La afición crece, el deporte vasco 
¡ae este año comenzó en crisis, ha 
.•eaccionado de manera maravillosa, 
rolviendo a sus días de mayor gran-
deza. Las pelotas están que arden, 
cestas están que crujen, todos o 
i todos los cestistas tienen un jue- dejó sin entrada a Ricardo v 
formidable. Y sí un partido sale Jó a Marcelino logrando «ultarl i ro fué Plorada dos veces, 
onito, el otro sale estupendo ^ casi ventaja, y dando un campanazo6 en 
n que fué el asombro de Damasco 
Los boys de Viüa estuvieron apáticos, todo lo contrario de los chicos de Pardo, que jugaron Ciorrores, 
sobre todo en el segundo tiempo — Cantabria, Baleares y Centro Vasco, también vencieron 
Los guarda-puertas aceptaron cín-
baloñazos y uno que no ax;epta-
Por la mañana. . . 
Al levantarse el "telón". 
Kl Cantabria vencedor. ron. 
Su contrario que lo fué el Gijo- Todo el juego quedó de backs a 
nés. no logró amai rar el "once" quê  backs y línea de toque, 
desde el foro dirige el entusiasta Mi- Puede asegurarse que los línea-
Jota, levantó el espíritu de Gutiérrez, I guel, y la accesoria del diminuto Mo- mans fueron los que más corrieron 
I a buscar el esférico. 
Fué un buen partido. 
os fenomenales o monumentales, 
que ser asi. La pelota no sé 
levanta más que jugando a la pelo-
| cou saña, con rencor, con empu-
,con bravura y arte; exaltando el 
ilauBO de las multitudes, obligando 
lias manos a unirse para hacer bu-
en las palmadas de las ovaciones 
lidosas y asordantes. 
SE SUSPENDE E L PROLOGO 
y el asombro y la locura del con-
glomerado dominguero. Tanto le 
apláuden, que saluda con la cesta al chachos ex-menorquínes 
noble estilo de ios samuzayes de ai pennat. 
Yokohama House. 
Baleares-Castellano. 
Vencedor el primero. 
Con este triunfo los animosos mu 
se 
Y, hasta Cabrera tuvo que colo-
carse (por orden federativa) en lo 
recóndito del parque para no demo-
rar el juego, en las mü y Una ve-
ün shoot enorme. 
Electrizante. 
"? que si el filipino no afina 
tiro hasta el "negrito" llora. 
El trío y la pareja de cestistas artistas pelotearon otro brillante parti-
do. — Ganó el trío. — Maruja y Carmenchu, ganan de calle 
el segundo. — Gloría y Consuelín, derrotaron a la Reina 
Llegaron los ejércitos del desean- está que le enciende el cuero a la 
so sin descanso dominical; pasaron' pelota y Carmenchu, bella, arrogan-
por las pueras abiertas de par en te y estatuaria, estuvo admirable. 
I par; invadieron todas las localidades Sin embargo de tanto bueno y de 
| oeupables y no ocupables; gritaron, lo bonoso, Sara y Auroia llegaron 
vocearon, patearon y aplaudieron, y, a 26. 
en medio del delirio tremens, tre-' Llegaron las cuatro señoritas fc-
mebundo, tremebundo de los entu- nómenos del raquó a pelotear el 
Blasmos, que levantan los enormes gran fenondenal dominical, de la ho-
peloteos, comenzó el inquietante vai- ra del cierre. De blanco, Gloria y 
vén en el gran Habana Madrid. Consuelín, y de azul, Sagrario y Lo-
Salen los chicos del primero. De lina. 
25 tantos. De blanco, Guezala y! Un'gran empate en una. Una ra-
j Ensebio y de azul, Ulacia, Gárate y cha enorme de peloteo "y enorme de 
i Joaquín. E l trío formidable y la pa- destreza de las azules, con contes-
i reja estupenda, que nos traen ca-»tación airada, violenta y magnífica 
' minando de ciáneo a los fanáticos, délos blanquillos. Brutal empate en 
y son los del momento psicológico del quince. Otro en dieciseis. Otro en 
Habana Madrid, en Jos torneos vi- diecisiete. Otro en diecinueve y otro 
j brantes de los días de moda. Y co- en veintidós-Todo y todas monumeu-
mo los chicos son grandes artistas, ales y coreado por la música graciosa 
nos regalaron el alma. Peloteando de los aplausos, 
otro imponente partido en bravura, Después se lanzó Gloria al aire 
rudeza y gallardía. Nada más Hue cor precioso donaire; se lanzó, mnl-
dos rachas; un empate cañonazo en tiplicándose,1 la Bolita, y jugando 
21 y un final triunfad del gran trío las dos con rudeza admirable, en 
que dejó al dúo en la honorable de otra racha de las que se aplauden, 
23. Trío y pareja estuvieron (jplo- destronan a S. M. que hizo una de-
sales pata, verdá, pasaos. fensa portentosa, y se quedó en 23. 
—¡OJé, los chiquitos! Fué un fenomenal arrogante. 
Satisfechos, orgullosos, la mar de 
contentos, nos metimos en la hari-! LAS QUINIELAS 
na pelotera del segundo, a raqueta de i[jna bruja, muy bonita, que le de-
30 tantos, que salieron a pelotear és- cimos Maruja, nos embrujó la pri-
el 
Borrazas, jugó mucho 
Y Díaz. 
Y Lozano. 
1 tas cuatro muy bonitas señoritas; do 
blanco, Maruja y Carmenchu. con-
j tra las azules, Sara y Aurora. Nada 
| de empates, salió Aurora con !a 
mera quiniela. Y la segunda la Bo-
lita de Oro, que cuando roda bien 
nc hay quien la detenga. 
Hoy, lunes de moda, dos grandes 
aurora bonosa y la pelea fué blan- funciones en el Habana Madrid. La 
ca en sus comienzos, blanca toda su primera, por la tarde, la segunda, 
vida y blanca en su ocaso. Muy bien por la noche. 
Plnilla, Cosme, Zarabozo y Car-i Maruja, que cuando no está bien, t 
los, 
Büeno ,ha8tá Jorrín, que en 
matchs anteriores lucía como una 
Don FERNANDO. 
ees que el pelotón fué a internarse i "reliquia" y un veterano con solí-1 
Más todo en valde, Ricardo Iri-
goyen y Marcelino volvieron a los 
esplendores de su primer avance, y 
Esperábase esta victoria 
acercan allí. 
El resultado fué 1x1. 
contra i Y sin dejar de, reconocer el cali-
los que fueron campeones del lúgu-
bre parque del Vedado. 
E l Baleares posee un conjunto con 
j con unos elegantes y abollantes tris | flus para aspirar a la* serie promo-
¡trás, acabaron con Gutiérrez, queición con el "colista" de primera. 
i estuvo bastante mal todo el partido. 
Más este domingo, relumbrador y¡j Estupendo Ricardo. Mediano, sin 
Itatnslasta comienza con mala pata, salva, Marcelino; Gabriel imponente 
Peloteaban l%s excelencias de Lucio y.arrogante, el que más, porque en-
Odrlozola, contra Mallagaray y tendió en lo más difícIV Y Gutiérrez 
y a fe que peloteaban con sin machete, flojo y algo pifiador, 
an enjundia y arrogantes agallas. ¡Despierta, Charra! 
empatado en tres, habían ^ 
Jeteado la primera decena con so- LAS QUINIELAS 
Tbla y con soberbia estaban pelo- Tocando una bella fantasía de 
Ja segunda; más, cuando los Arlstón> triunfó en la primera qul- rados 
niela Aristondo. Tiene días y no 
Quedan 2x0. 
Partido sin emociones. 
Y sfh boxeo. 
bne de los olímpicos aceptamos este 
match como el segundo eléctrico de 
la tarde. 
Aunque Junco lo dude. 
Porque hay que ver . . . el cambio 
do los delanteros maleconianos. 
Disfrazados de mansos shooteado-
res, a juzgar por lo que tienen acos-
tumbrados a los fieles. 
¿Verdad Carreetcp? 
citud al retiro; jugó ayer ligero, re-
juvenecido. 
Ferre-Elías arbitró bien, aunque 
pecó algo en exigencias, a limpieza. 
Un arbitraje al centímetro. 
¿Verdad Aucos? 
La codicia pesó tanto como Ja 
enormidad de valía. La apatía trajo; 
un empafet. Estas ffteron las carac-l . 
medias! e y Anffelai blancos 
A £AS 2 112 P. M. 
Primor partido a 30 tantos 
Isabel ^ Sara, blancos 
Marollta y Sagrario, azules. 
A sacar blancos del 10; azules del 11 
Primer partido: 
$ 5 0 2 
Prlmera qulalíl* 
Joaquín, Olacla, Guezala; 
Garate, Pistón, Eusebio 
Sog-tmdo partido a 30 tantos 
ULACIA, GARATE y JOAQUIN, 
vaban 41 boletos. 
Los blancos eran Guezala y Eusebio; 
se quedaron en 23 tantos y Uevabaa 
73 boleaos 
52.95. 
que se hubieran pagado 
terísticas 
rojas. 
del njfitch "osos" 
flancos tenían 16 y los azules 14, 
kndo se retira indispuesto de un ¿hes que Tas instantánea 
irazo, justificada la indisposición 
partido se suspende. 
CapetUlo y los fenómenos admi-
bistratlvos de su Cuadro, encuadran 
ef mus al agua en la 
lebérrimo. 
Tercer partido. 
C . Vasco vs. Víbora, 
Peloteado con apatía notoria por El 
ambos bandos. fué para anotar un remate "a cuer 
Los'"viborefios", como siempre,. po" del forward-center olimpista. 
descentrados, descolocados y "perfo-1 Empató Cosme. 
El centro Vasco jugó algo r '• 
más, lo suficiente para desechar la 
Y se llevó derrota, su amiga predilech!. 
ogunda. el ce-; Y < ŝi continua. 
} Quinaron 3x1. 
' E l de la honra viboreña fué de 
" ftlVEKO. ¡un penalty. 
El primer tiempo dominó el Olim-
primer cambio tiel numerador | pía, el segundo los fortunistas, y to-
do hace suponer que Eolo se en-
caprichó en dominar a los dos. 
Juez de Linca. 
Mary y Encarna, azules 
A sacar blancos del 10 1|2: azules del 11 
Segunda quiniela 
Carmenchu, Maruja, Mary 








Mary.. . . 
$ 5 . 0 9 













HARTES 17 DE 1920. 
A Ii AS 8 »¿ P T* 
rxlmer partido a 25 tantos 
Semilla y Angel, blancos; 
Juanlto y Larrinaga, azules 
Asacar ambos del 9 H2. 
rrimara quiniela 
ui, MarUln, Cazalias, Mayor; 
Aristondo, Gabriel, Teodoro 
Serunao partido a 30 tantos 
y Altamlra, blancos; j 
Irigoyen menor y Mcrtfn azules 
ttcar ambos del 9 112. 
Segunda quiniela 
IPtasio, Mallagaray, Tabírnilla; 
Odrlozola, Jauregui, Ansola 
T.OS PAG-OS 
( Por la 




$ 2 . 4 4 
LUCIO y ODFvIOZOLA. Llevaban 122 
boletos. 
/ 
Los azules eran Mallagaray y Abahdo; 
so quedaron en 12 tantos y llevaban 
104 boletos que se hubicraQ pagado 
a $3.99. 
?tlmera qnlnl̂ la: 
ARISTONDO $ 5 . 9 2 
llanto» Btos. Dvdo. 
Cazalis, Maj or .. 
Aristondo. 
Gabriel 














POR LA TARDl 
Meíeceu "peliculearse" cou más 
atención a los actores. 
* Naturalmente. 
Fueron esos partidos los qu elle-
varon un par de miles de fieles al 
templo del deporte, de los pantalo-
nes cortos. j 
El Iberia contendiendo en la tan-
da del vermouth con los astures que 
"masajea" Cuervo, estuvo bien re-
presentado en codicia, entusiasmo, 
corring y shootlng. 
Un día desapareció el "ñequis-
mo" de la derrota y entraron en el 
dinero. 
Y que Patiño aprovechó para lu-
cir su calvicie, y Torres su "iberis-
mo". 
E l Chicago Nacional y el ' E L H A B A N A V E N C I O 
Boston Amer icano ce lebraron | A L V I B O R A I N F A N T I L 
a y e r juegos de e x h i b i c i ó n ; T ^ _ ^ . J „ — ^ base ball 
NEW OELÉANS, merzo 
tostón (Ara) 
Xew Orleans (Southern) . 
Ehmkó. Ross?, Ruffíng 
¡Schllling y Bowie. 
C. H. B. 
Chicago, (Xat) 
Los Angeles (Coast) 7 10 
Kaufmann, Root, Blake, Brett y Hart 
nett; Payne y Ennis. 
j Interesante match de Dase 
han celebrado en los terrenos 
del Colegio Champagnat. 
13 9 i por uu factor imprevisto que to-
1 " * do lo descompone o compone, perdió 
wccfnich; el. "víbora" habiendo'cumplido hon-
radamente su deber 7x5 fué la ano-
tación en favor del team rojo, victo-
ria que se debió en gran parte a la 
labor de la tercera A. Rodríguez 
C. H. mandando dos hits a retaguardia del 
— cf. imitando al famoso Dressen. 
1 13 3 También el cáteher A. González que 
4 - habiendo dos hombres en bases dió 
A XAS 8% P V 
Primer partido a 25 tantos 
Pistón y Eusebio; blancos; 
' Urresti y Catate; azules 
JA sacar blancos del 12; azules del 10 




Mary, Carmenchu, Paquita 
Segundo partido; 
BZtANOOS 
MARUJA y CARMENCHU. Llevaban" 
SZ^boletos. 
Los azules eran Sara y Aurora; s© 
quedaron en 26 tantos y llevaban OS 




Uantoa Btos. Dvdo. 
$ 5 . 4 9 
ÍRESXO. Ca,, marzo 15. 
3 . 1 5 
^ STADIUM CARIBE NO SE 
ALQUILA A NADIE 
h ^ í ! 0 * informado por el 
^ Clemente Ind J J  Indán, prc-
¿denle de \a Comisión AtUti-
«*l]niver$itaria, de que el Sla-
dmm de la Universidad no se 
¿Jinila, ni a W a ni luego, a na-
ta< qne es solamente para uso 
*e los estudiantes en sus 
«port», y que lodo cuanto pue-
^ dedrse en contrario re-
*lU absolutamente incierto. 
IRIGOYEN' Menor y MARCBIitNO. 
Llevaban 229 boletos. 
Los bláncos eran Gabriel y ciutierrez 
so quedaron en 25 ̂ tantos y llevaban 
155 boletos que se hubieran pagado a 
$4.51. 




C. H. E 
5 . 3 8 
Tantos Utot?. L'vdo. 
Jauregui . 
Tabernilla 
Angel. . . 
Larrinaga 
Hlglnio . . 







i £t. Louis (.Nal) 4 9 
¡San Francisco (Pac) 14 10 
| Ktuart. Day Shieíds y Boot; Gilk 
La Juventud alineó un once muy Pí* v Ritchíe. 
inferior al que acostumbra. Falta-
ban Valentín y Casielles. , 
Aunque nos resistimos a creer que 
esto fué la causa de la derrota. i 
Claro. 
Loíf forwards estaban reñidos con 
el goal contrario, y Cuesta con el 
propio. . j 
Principal factor para que los "co-
rredores" sufrieran un quebranto al 
dar a los de Prado "arriba" como 
vencedores. 
Segnndo partido a 30 tastoe 
Luz y Petra; blancos; 
Paquita y Gloria, azules 
A sacar blancos del 11; aeules del 12 
Segunda quiniela 
Gloria; Eibarresa; Consualin; 
Aurora, Lollna, Petra 
Tercer partido a 30 tantos 
Eibarresa y Consuelín, broncos; 
Lolita y LoUna, azules 
A sacar blnacos del 13; azules del 14 
Chicago (Whito Sox) 8 14 
í;lirevepcrt (Texas) 1 3 
Foremnn, SteengrafTon. Mangum 
Crouse; Peter.4 y Graham, Burns. 
CAICÍ.AX 
Juego de la mafiana 
M A S S P O R T S E N L A P A G . 18 
El primer goal fué ibérico, y em-
pató Aloro de un fenomenal remate. 
Enormísimo. 
Y el goal que dió color al match 
fué lina falsa salida del rey de la 
elegancia. 
Todos en el primer half, que en 
el segundo, las casillas fueron her-
méticamente cerradas pór sus guar-
dadores. 
Unica manera de silenciar el mar-iKpausc 
cador, y no entibiar el entusiasmo 





hit, perforando la bola él Jardinero 
Ealo a quien se le fué spavemente 
entre Isa piernas, entrando por la 
puerta grande dos toros bravos (al 
gran pesar del célebre ""Guajiro" M. 
Angel que patinaba como el diablo I 
2 jen agua bendita. Soriano pitcher fué; 
algo flojo castigado con 8 hit8 y por • 
no querer Imitar al lanzador Gea-
ving el If. Gordon le disparó un two 
baggers espantando al Benitín guar- i 
dador de la segunda. Torres en pri-1 
mera se creía un Doüglas y un ro- ¡ 
lling que le despacha, Laponchére se \ 
le deslizó como anguila resu t̂ando i ^^¿"nada ^Viajando ôrS Amé-
hits sin la.asistencia del rf. Pérez. I rica 
Ganó Habana llevándose 6 argo-! Brete (Jean de la). Soñar y vivir. 
Has y perdiendo el invicto "mora.'*j ¿ ^ ^ S a i ^ ) ^ * ̂ ¿ ¿ ¿ ^ ' ¿ ¿ ¿ l 
con ( ruedas por las cuales pasaron 1 quí. Novela 
las estrellas apagadas. Fernández Keitflro (Tukutomi). ¡Antes de la 
primera irreprochable como Griffin ¡ r, ml'er̂ e! Nô f111, A,"" • V," •«¿Ji*.*' 
Forníindez y González^ El Paste-
Gloria 


















ercer partido: tí? ^ / I Q 
¿¿Aireos t f r í j 
CONSUELIN. Llevaban GLORIA y 
75 boletos. 
Los azules oran Sagrarlo 
se quedaron en 23 tantos y 





U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S P O R L A L I B R E R I A N U E V A 








Baker. y Hoim; 








E N T O D A S 
L A 5 J Q y E R I A S 
Distinguiéronse: 
Astures^ Huergo, García, 
do y'Avelino.- Ibéricos, el 




(Estos últimos eran dos profesio-
nales del arbitraje^.. 
i Escena final. 
Kort una-Olimpia. 
Campeones y aspirantes no dieron 









defendió su barrio. E l brazo del 
"trabuco" Díaz se entumeció por el 
frió fué su pórdida con la ayudada 
de su socio "Guajiro". En la confian-
za está el peligro. 
HABANA J . 
V. C. H. 
4 1 2 
3 0 0 
4 0 1 
4 0 1 
4 2 2 
4 
4 
A. Gonzálezc. . 
Chao 2a.. . . 
o Torres lo.. . . 
2 , Soriano p.. , . 
A Rodríguez 3a 
Laborde If.. . 
L . González ss. 
R. Pérez rf.. . 
Villanueva cf. 
Totales. . . 
VIBORA J . 
Busneyo 2a.. . 
Fernández la. . 
"Albizu c . .' . 
Díaz p.. . . , 
Ealo ss 
Lagonchére 3a. 
A. Gordon If.. 
R. Fordon rf.. 
Rivero cf.. . . 
Totales. . . 
Habana. . ., 




































O. A. E. 
lero  Madrigal. Dos tomos.. 
Schopenhauer. Las Ciencias Ocul-
tas 
I-icrnaiz (L.) Lo bueno y lo malo 
que se ha dcho del amor.. .. 
García Alvaréz (E.) Calixta le 
prestamista o el niño de buena 
vista. Cainete 0 
Clges Aparicio (M.) El Juez que 
perdió la conciencia. Novela.. 0.90 
Voss (Richard). De poder a po-
der. Novela 1.00 
A. Hoyos Vlnent. La Curva peli-
grosa. Novela 0.90 
A. Hoyos Vinent. El Origen del 
pensamiento 0.83 
Auburtin (Víctor). Un vaso con 
peces de Oro 0.80 
Jacolliot. (Luis). Viaje al país 
de las perlas. Novela 0.30 
Arderius. LJoHCluín)- Y<* 7 tres 
mujeres. (Recuerdos íe nn ex-
hombre). Novela 0.80 
Pérez Ferrero (Miguel). Luces 
de E.engala. Poemaís.. 
















Loti (Pierre). Fltfres do Hastio 0.70 
V/.Us (Lewis S. C6mo se escapó 
el demonio blanco del mar ne-
gro • 
Fcrnú-ndez Florez (Wenceslao). El 
Secreto de Barba Azul. No-
vela 
Graciani (Francisco y Antonio). 
El Maleficio del tapete verde 
ri;'i-Monpé. V. Cuentos de la 
"Tía" Bíaya 
Juarroa (César). E) momento de 
la myer.te. Rfistica 
Eelda (Joaquín). La Dama del 
palais. Novela. .v 
Douglas Fairbanks. El Ladrón 
de Bagdad. Novela Cinemato-
gráfica 
Rosenthal (Leonard) llagamos 
Fortuna 
Vendryos (J.) El Lenguaje. In-
troducción lingüistica a la His-
toria 
J . Ja.cques Brousson. 
Francj en Zapatillas., . 
Valera Juan). Juanita la larga. 
Novela 
MarquinH Don Luis Mejla. Come-
dia legendaria de capa y espada 
Belda (Joaquín). La Perla del 
Malecón. Novela 
Zamacois (Eduardo). Para ti. 
Libro Tercero '.. 0.80 
Alanio (Mathilde). La Solterona, 
Novela 1.00 
Mélida iJosé). El Crimen de los 
padres. Novela 0.80 
Maryan (M.) Novela de Otoño. 
Novela 0.80 
Prevost (Marcel). La Confesión 
de un amante. Novela 0.80 
' Almanaque de la Libertad 
! 1925 ' 
: Janet . (Pierre). Medicina Psico-
logía. Rústica 1.00 
Ossemlowski (F.) E l hombre y el 
misterio en Asia , .. .. 0.90 
Llaubert (Gustavo) Madame Bo-
vary. Novela 0.C0 
Pourget (Paul). La Novela de los 
cuat/J. Novela 0.80 
O.SO León (Ricardo). La Capa del Es-
tudiante. Novela 0.90 
Bordeaux (Henri). La Noche 
Blanca. Novela 0.80 
Dostolewsky (Th.) La Pobre gen-' 
te. Novela O.SO 
0.90 Lordoanx (Henrl). Los ojos Que 
na abren. Novela 0.60 
Graciano Martínez (P.) Religión 
0.90 y Patriotismo. Dos romos. . . 
l'orbes íA.) Vida de Pío Xt. . . 
0.90 Graciano Martínez (P ) Semblan-
za del primer superhombre o 





l'odos estos libros se remite 
quier de la isla enviando Sü.l, 
iranqueo. 
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La Copa "ElEncanto" Handicap la Conquistó el ejemplar T. >W}w 
El YaleEstrella"Siboney"ganóAyerünaRegatapara el Vedado TeJ 
E I P " 
En 
,-o es 
E L V E D A D O T E N N I S O B T U V O U N S E Ñ A L A D O 
T R I U N F O E N L A R E G A T A D E E S T R E L L A S 
"Siboney" tripulada por los yachtmen Alamilla y Riva ocupó el primer 
lugar ai terminar la caravana náutica 
Los yatecitos do la dase Estrella jueces el señor Bartolomé Pons por 
no descausan, ellos compiten invier- el V. T . C, el señor José Blbal, por 
no y verano sin que sus pilotos se el Fortuna Sport Club y el señor Ra-
preocupen do la mar si es gruesa o fael Posso por ©1 Habana Yacht 
está calmada como un botijo de Club. Estos tres clubs se encuentran 
aceite. E l amor a la náutica se ha dentro de la Federación Nacional de 
despertado como nunca lo estivo Yates Estrellas animando a las tres 
desde que se empezaron a construir por igual una fraternal camaradería, 
los yates en Cuba, en la Habana, pa-. Resulté triunfador el Siboney al 
ra ser más preciso, y en el Artille-1 ocupar el primer luigar al frente de 
ro Criollo de orillas del Almenda- ia caravana náutica estando trlpu-
res. Primeramente fueron los de la iado por los señores Alamilla y Ri-
elase "Seis Metros" bajo la' dlrec- va. Entró segundo el Coa con los 
ción del ingeniero francés señor Píe- j yachtmen Mafias y Pártaga, y en 
rro Arbau, traído por el conocido • tercer lugar llegó a la meta el Co-
clubman señor Enrique Conill, y lúe- ruS( tripulado por Clark y García 
go esta lindísima clase de las estre-j Beltrán. Tuvo que retirarse el Ma-
llitas. A la copa Domecq ha seguido buya, que era ocupado por los aeño-
otro trofeo y otras regatas y así se- reg p y c . Stoddar estando ocu-
guirán hasta engrampar la gran tem-1 pan(3o uno de los primeros lugares 
perada de los calores. En la mafia- deb{(j0 a la rotura de la escota de 
na de ayer tuvo lugar en aguas de ]a mayor. E l próximo domingo ha 
nuestro litoral la primera regata de ê aparecer con ©1 aparejo revisa-
la serie que se ha de correr dos do- ¿0 para evitar contrariedades de tal 
mingos más, pues son tres, y ayer natura!eza. 
se negoció la primera, siendo el pre-i 
Mió una copa de plata ofrecida por; La brisa reinante durante toda >& 
el señor C. Stoddard de la firma de mañana hizo que los 3'ates reahza-
esla plaza de Daniel Bacon and Co. ran el recorrido con magnifica lige-
El yate que logre acumular más pan- reza sin tener que andar repíquetaan-
tos sprá el vencedor, el que cargue do para cazar el aire. Nuestras fe-
con el trofeo, habiendo otro premio licitaciones a los contendientes ŷ  a 
para el que resulte ocupante del se- la Federación Nacional de Yates Es-
gundo lugar. i trellas por el gran entusiasmo que 
Son las regatas Para socios del levantan con su esfuerzo continúa-
Vedado Tennis Club, actuando de do por los sports de agua. 
T R Ü E A M E R I C A N E N T R O C O B U N T I R O D E L A N T E D E L A S C A R R E R A S D E L C I R C U I - E L C L U B " D E P O R T I V O H I S P A N O A M F B i r i T 
B E N B O L T E N E L Q U I N ™ I : 7 C M ™ ' * ™ n c « ' * " A r u t » n e n I d » d . . » a * » ™ , ^ . » . 
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Fué ese el plato fuerte de la tard* hípica en el Parque Oriental. 
Cream Puff que era el favorita ganó el "show" ya que el 
'place" se jo dabía arrebatado al distinguido malojero 
que montó Geving , 
L O S C R I S T I A N O S C A U S A R O N S E N S A C I O N 
E N F L O R I D A C O N S U J U E G O D E P A S E S 
En los periódicos "The Florida hiceíron cuanto pudieron por evitar 
Times Unión" y "TUe JacksonviJlo la derrota y jugaron con brillantez. 
Journal", correspondientei al pasa- ello no fué óbice para que salieran 
do domingo S de Marzo, leemos 'as elimiaaidos por los Gigantes de Vero, 
siguimtes apreciaciones sobre el E l final del primer half de e.se 
team de basket de la Y. M. C. A., juego marcó un total de 12 por 9 a 
que se encontraba discutisndo en favor del Vero, pero iniciado el se-
nombre de Ouha el charaplonship de gundo tiempo entre Zudaire y Dau-
3a Florida, juinto a los principales val, del team cubano, dieron curso 
teams de aquella localidad. a una gran aerlo de pases v el team 
mee el "jacksonrville Journal", coHor naranja íel Vero) perdió la 
que es el primero que tenemos a la delantera con score de 13 por 12. 
vista- * I Sin embargo, los cubanos no supie-
"Ayer en el court de basket de la' "'n aprovechar este pequeño mar-
Y. M. C. A., se celebró ed tercer jue- *** J cuan-l í team do Vcvo reac-
go correspondiente aü campeonato se anotó los puntos necesarios 
de la Florida, y en él, que era com- Para consolidar su Retorta final, 
petidores los flves del Vero y Hava- , v \ t r a ^ 1» ttJ 
na. resultó vencedor el primero de director de la Y M. a A de la Ha.-
los antes diados con score de 28 por bana.) debe estar orgulloso de su 
22 ¡pequeño trouppe cubana; ahí el tle-, 
' . ' i . . . . ! ne varios players que pueden f ácil-
Este match entre el Vero y el mente escalar los honoTes dé la cham 
team de la Havana, resultó la sen- pionabiüidad en los teams locales, 
sación de la tarde Î os cubanos que Zuaaire DaUval, forman muy bue-
tienen una verdadera máquina de na T)areja en cuanto ft log guard. 
hacer pases, tuvieron que contentar- Azcárate y péreZ( solo tenemos que 
se con una buena, derrota, debido a dec.r ue la peqUeña estatura que 
la gigantesca es^tura de lM boys de tienen> i{ué ^ q ^ di6 lu&ar a que no 
pudieran lucir grandep^ente contra el 
Vero. Ivos cubanos juegan muy lim-
pio, y son verdaderos sportmens, su 
juego es extraordinario y en cuanto 
a sus pases, nos limitamos a decir 
que dejaron encantados al grupo de 
N O R M A S D E T A L J U S T A 
Con solo cincuenfA scgnmáos de di-
ferencia irán recibieindo señales de 
salida loa auto» inscripto» en la 
Primera Oatcgorfa, ol día 129 
Las carreras.. . 
Ya están ultimados los prepara-
tivo» para la celebración de las com-
petencias automovilísticas del día 
29 del mes en curso, bajo los aus-
picios del periódico "La Noche," 
dentro de un circuito regular, que 
comprende las mejores calles de 
nuestros repartos de ampliación, y 
que ha de ofrecer al público la emo-
ción de ver cuatro, cinco, o seis ve-
ês, a los autos competidores, se-
gún sea la categoría en que hayan 
sido inscriptos para la carrera. 
Ayer publicamos el curso del 
Este comenzara en los primeros días del mes de Ak n 
por objeto el .r preparando a lo, jugadores q u . í ' ^ f c 
en el Campeonato Nacional de 1925^ 
La hermosísima Cancha, que po-.d^ integrar i . 
seen en su locaj social, los chicos del! « — I n, < dÍ8tint4l « 
"Depoitivo Hispano América", va a lunes míríUfg0a Ee el?*** 
ser teatro dentro de poco, días de s ^ d l ^t?,168 >' v iern^C 
uu torneo brillantisimo. 
Se trata según nos indica el Se- 8—En I» tabliu, 
oretario de lá Comisión de Pelota a; anticiulH^011 Vei¿ía^ 
Mano de dicho Club, que para los gar ten endft ' CUanil(MÍN 
primeros días del mes de abíil. se; cancha, con la"! ^ t a r i ^ 1 
inaugurará el Campeonato de Hand-; que se anuuoie « mÍSet* ff 
hall ínter-socios para el cual existe; to indispensabk ^do e « 0 
un gran entusiasmo y se espera pcr|siones a los rp?. Para e V ,5j 
ello que este torneo (sobrepujo a i io t^h er6e3-
103 anteriüre8 • ! CampeonatV/n T > * 
(30). f a tr«lma \ 
11.—Todos los jue-0, 
rán en la Cancha d ? 0 . ' ^ 
tlvo Híspano Amértca" ^ 
12—Los juegos se « 
•a-riablemente a las j 
A mág de este Campeonato, se 
busca también por las huestes que 
comanda Novo, el ver en las condi-
ciones en que se encuentran los mu-
chachos para de allí sacar a ¡os que 
han de defender en el próximo cam-
círcuíto, desde la meta de O y 23| peonato Nacional de pelota a mano, 
hasta volver a entrar en la misma | ia bandera del club y el honioso tí-
amplla avenida, y cerrar las vueltas. tulo que en la actualidad osteuta el 
completas, y hoy vamos a dar a co-.de Campeones de pelota a maño. 
86 j ,612^ 
• (bora InglesaT y 
nocer las disposiciones para la sa-
lida, la hora marcada,- y las reglas 
esenciales en la meta. 
Un minuto antes de darse la se-
ñal de salida a la primera máquina 
de cada categoría, deben estar to-
das las de ese lote, con los motores 
funcionando perfectamente, listas a 
ocupar au lugar en la línea, a la se-
ñal del Starter. 
Las máquinas de primera catego-
ría, serán lanzadas, a partir de las 
nueve de la mañana, de cincuenta 
segundos, en cincuenta segundos, 
una por una. 
Las de segunda categoría, ylo 
treinta segundos en treinta segun-
dos, y las de tercera categoría, dis-
! puestás en patejas, para que pue-
| dan arrancar dos a un tiqmpo, ca-
da treinta segundos. 
13 —Todo jugador que _ 
cuentre a la hora de 
juego en la Cancha, a , 
'• Pasados lo8 ^ J Atendiendo al ruego que se nos • "for-feit hace, tenenios el gusto de publicar! de la h o r a l S S Í 
la convocatoria adjunta y alentamos' 
a los asociados a que se inscriban | t '"" 7' Jut5a 
en este interesante torneo que será n 61 
un nu«vo galardón para el viejo y 
respetado Deportivo Hispano Amé-
rica . 
Jugador qU9 
CLUB DEPORTIVO HISPANO AME-
RICA 
tendrá que mandar una 
de las seis de la tarde dTÍ,U 
le toque jugar para que 
quede suspendido; de in , , 
perderá el juego. 1 
15.—Este artículo no podril 
BASES PARA E L "CAMPEONATO Í°°lafld0 en consi(ler£*ción mjs dt 
I n d i v i d u a l a mano í n t e r - s o -
cios DE 1925" 
Artístico trofeo donado por la popular tienda de ropa "El Encanto", que fué 
ganada ayer en elHandlcap de la quinta carrera por Trae American 
La brillante ííesta. hípica, ayer tar-
de celebrada en Oriental Park se vió 
favorecida con la presencia de mi-
vorables a la delegación del Guatao 
Más adelante publicaremos las 
reglas del trayecto, de los pasos, 
las señales y la situación de inspec-
tores a todo lo largo del circuito, 
para impedir la comisión de infrac-
ciones, que descalificarían, automá-
ticamente, al que. las realizar^. 
Basta saber que se han tomado 
todos los requisitos y las precaucio-
nes necesarias para que sean unas 
competencias serias y honradas, en 
las que sólp el "mejor" obtenga el 
triunfo. 
El número de vueltas al circui-
to que han de dar las máquinas que 
pasen las pruebas eliminatorias, es i apuntuación tenga al final 
veces. 
16.—Se nombrará un juez on. 
rá el que decidirá las jugada. .I 
1. —Solamente podrán tomar par- JO SU8 decisiones inapelables.'̂  
te en este Campeonato, los señores i ^fi1 QS® f1iomt)rfrá un ^ador 
asociados de esta Institución que Ue- qu* anotTeften.la PlíaiTa •(« t»,;, 
ven tres meses como tal. k J J ' J Z Í ^ ^f^orea procilrjI|j 
2. - E 1 Campeonato comenzará el f ^ ^ f de track,( 
día 8 de abril del año actual. £ n t mh^ ' ^ 
3. -E1-período de inscripción Que- P ^ ^ 0 . ^ i ? ! ^ baÍ0'" j , , j / i n j t • v estos en buen estado de imni-«j dará abierto el día 16 del comen- ' "V^ ., vs B«u u« "mpicuj . ^ x i j i •< o conservación. 
te y se ceirará ed 4 a las 12 p. m. 
después de cuya hora y fecha no se! 18 •—Lo8 Premios congUtirin l 
admitirá más inscripciones. 'objetos de arte que oportunamq 
4. —Las solicitudes de inscripción, i 8er̂ n exhibidos en la vitrina de j 
firmada por el interesado, acompa- i soledad. 
ñada de la cuota de un peso, le se-¡ 19 •—Terminado el Campíoaj 
rá entregada a la Comisión de Pe- Individual se llevará a efecto el i 
Iota a Mano, sin cuyo requisito no Pareías- y e'n cu>'a oportunidad i 
será admitida ésta. ; hará la correspondiente Conv̂  
5. — E l Campeonato constará dej1" 3̂, 
tres Categorías, jugando cada com-! 20 •—Todo lo 0"a9 "0 esté eipij 
petldor un Juego con cada contrarío, emente presenpto en estas BuJ 
declarándose vencedor el que mayor I 8erán resuelto por esta Comlsióii 
Habana, 1M de marzo de IJü.l 
el siguiente: 






El plazo de inscripción está abler-
Vero. Los Chanos presentaron un 
nuevo estilo de tirar los fouls, y 
aunque no les dió gran resultado 
fué muy bien acogido; el público les 
aplauidló bastante cuando al comen-
zar «I segundo tiempo consiguieron 
subir siu score sobre el del Vero, e^ecUdór^ de~la"contienda, 
gracias a muy buenos field goala. , í 
Zudaire y el pequeño Azcárate, son| Julclos ômo los heo-h<>B p0T estoB 
que ayer domiugo. 
Sancho Pansy dió la impresión da 
les de entusiastas espectadores, ,que! probable ganador, al cubrir en el 
mucho s.e releitaron con la sucesión puesto de ilider los tres primeros 
de emocionantes lances en los ocho | tramos del primer turno a seis fur- to ya en la administración del pe 
interesantes turnos del programa. | longs, pero a la hora buena cedió el , riódico "La Noche," donde el señor 
Aunque sólo tres primeros favoritos paso humildelnente a Cuba Encanto, Ramón Montoto, secretarlo del Ju-
se dieron en toda la tarde, en los que marcihó al frente desde la curva 1 rado; o el señor Bauzá, mantenedor 
eventos restantes los que tuvieron la lejana hasta la meta, donde logra- j de las competencias, atenderán a 
suerte de llegar delante de sus con- ron segundo y tercer puesto Kidnap I los que soliciten inscripciones *en 
tirarlos a la meta dé las angustias, y Quincy Ward, muy mal manejada ] alguna forma. 
fueron a su vez extensamente juga-j ésta por el "paragüero" de W. | Entre las máquinas que serán en-
6.—Por cada juago ganado le se-
sels vueltas | rá anotado un punto, y cero punto 
al perdido. 
cinco vuelta»' 7.—La Comisión de Pelota a Ma-
¡ no. será 'únicamente la encargada d© 
Cuatro vuel-¡ seilecclonar los jugadores que deben 
Club Deportivo Hispano Amfr; 





Players que Vd. 
dos, ya sea por medio de "tips" o Charles. viadas a esta Justa tremendaj en la 
"kabalas" tropicailes y extranjeras, | Comedy gran favorito de la según- I primera categoría, está el "lercer 
produciéndose por ello intenso júbí-jdka ganó a su antojo, seguido en los • Fantasma, el fmaoso carro que Geo. 
lo entre las delegaciones de Pozo | otros dos puestos por Seths Dream | Stevens hacía volar, y que ahora. 
Debe Conocer,, 
CEAS. JOrar GRXMK, ex-lnlo Inlista del Pittsburgt., i . V. 
los mejores de la máquina cubana, e dog peri6dl<;0s de la Florida, deben 
Indíficutiiblemente que si «estuvieran i^iogár grandemente a los cubanos 
en ésta, pertenecerían por derecho v- anp pinn Tv^-hn la rnnsidpfrac^Ti'' K^^^do, Clnclnnati, y principalmen-i y Dlcknell. Los restantes acabaron • equipado con el motor de uno de los, tud del cual el veterano iniclallsta Chas 
propio a los mejores quintetos de la : ^ ímpresl^ que «obre nuestrop te entre 108 ieUo(* oriundos de Cán-1 donde procedía. | Híspano-Suiras de carrera que tra-• Grimm pasaba a poder de los Cubs, to-
localidad/' ; players tienen los críticos america. 
"The Florida Times Unlóoi", que'pog 
es el otro ireriódlco dice lo slguien- j La Y> Mi C- A- partld hac}a el Nop 
gas de Onis. 
El Encanto Handlcap, un Intere- fracasadaa de la tercera, al ganar 
santo evento a seis funlong que fi- franco Llttle Black Sheep de dos a 
,te con una tarea bajstante árdua, i guró como "plato fuerte" en el pro-; uno. seguida en los puestos segundo 
"Después kle derrotar a la máquina la de demostrar «m championabilldad, j grama, y fué discutido en honor de Y tercero por Blue Dale y Moringa, 
orfba'na de hacer pases, el quinteto allá ganaron dos Juegos y perdieron la popular tieriUa de San Rafael, la En esta hubo el "cuento" de ritúal 
dal Vero conquistó ayer el tercer lu-| igual número de ellos; pero su actúa- que ofrecía un artístico trofeo para • C0!n Little Smilé, que pasmó de la 
«ar en la contienda de la Florida,'ción en todos los encuentros fué sen! el triunfador, fué gamado por True | mane'ra más pobre, 
con score de 28 por 22. E l Juego enlámente extraordinaria y eso ha! American, ejemplar que en sois an- Sister Sue hizo una soberbia ca-
resultó sumamente Interesante y los hecho posible que los críticos' ame-! teriores demostró haber perdido salitrera en la cuarta para aventajar 
mismos fanáticos puestos de pié se ricanos de sports los procismen co forma buena de los inicios del mi-1 decií'lvamente a Ann M. motivo de 
Louise Wagner resultó la favorita | jo Quevedo será guiado por * \ ™ - ¡ T c T ^ o ™ ^ 
jor drlver de^patio, Marcelino Ama-|ia jugada. Esta opinión no fué debida, 
dor. cuya audacia corre parejas con 
su habilidad y con su experiencia. 
EÜSTIS, F ia . , marzo 13. 
Hoy celebró con el club Baltlmo-
re, un desafío de exhibición el Cln-
clnati. 
El resultado del Juego fué el si-
guiente: 
carnearon de aplaudir a los conten- mo una verdadera máquina de hacer 
dientes. Aunque los rápidos cubanos pases... 
C O N T I N U A E C A M P E O N A T O D E L O S 
P U L G A R C I T O S C O N G R A N E N T U S I A S M O 
tín, y ayer entró como un tiro de- fuerte cuento, que a sru vez aventajó 
lante de Ben Boat, un aristocrático al tercero y favorito "caretudo" 
"malojero" que a su vez le quitó¡ C^^0» Enrique. (Tussle P fué tan 
el segundo puesto a Cream Puff, la : extensamente Juegado, que su cotí-
tan icacareaida favorita, sobre la que !!a<;16n ê dos a uno bajó a la hora 
se lució ¿1 acobardado T. Burms. | del cierre hasta R a 5, y efectiamente 
El semi-favorlto Nimrod lo hizo p«or'hlzo ^ más «Perfecto papelazo, aj^na 
aún quedándose fuera del dinero, j Pesar de haber contado con la dí-
y la blusa blanca de Mighty perte- re,cc,fin de C . Aillen, Jockey circuns-
C. H. B. 
Baltimore . . . . . . . . . . 10 18 3 
Clnclnnati 16 17 3 
Baterías: Jackson, Egbert, Har-
wood, and Cobb; McCarty, Benton, 
Hace un poco de tiempo, cuando los St. Douis de la Liga Nacional, i 
diarlos nos anunciaron que entre el | jugó por el año IttlS. 
Chicago y los Piratas se había verifica- i Su debilidad al bate le hizo nlH 
do un intercambio de jugadores en v.ir- ¡ la L ĝa y fué a caer en el Liitle km 
la Liga del Sur, donde pwmamí» : 
| que a fines de 1919, los pirall'.s le 
trataron por el precio de ÍS.oOO 
Ya con el Pittsburgh, Chas com 
defender la primera con tanto ésl 
estamos seguros de ello, al paso de Ma- aun bateando muy poco, eu 
ranvüle, Cooper u otros, fué debida, 
tínica y exclusivamente a que el Chi-
cago tomaba desda entonces los au-
xilios del Inlclallsta Gri.mm, que estaba 
reconocido como el mejor de la Liga 
Nacional, pese a la actuación de Kelly, 
de los Gigantea y el difunto Daubert, 
d» los Reds. 
En efecto, actualmente no hay en la 
Liga Nacional un player como Grimm, 
fildea horrores y en cuanto al batting, 
aunque se pueden encontrar algunos 
claros en él, flltlmamente ha sido so-
i brenatural, lle&ando a ailcanzar la alta 
cifra de .360. 
Qrlmm, quien en la próxima tempora-
i da vestirá el uniforme de los Cubs, 
nació en St. Louls, Mo., el 25 de Agos-
I to we 1899; desde muy niño sintió gran 
' afición por el base ball y no dejó de 
¡practicarlo hasta conseguir su .ingreso 
E l team color esperanza se halla en 
el lugar de honor 
EH pasado viernes por la noche 
celebráronse nuevamente dos juegos 
del campeonato local que tan 
llantemente están efeciuando 
dió lugar a que se distinguiera so-
bremanera, sin embargo, no pudo 
impedir la derrota, que les costó el 
primer lugar de la contienda. Del 
I team Blanco merece citarse la labor 
Wise Cracker encontró las cosas 
"panetela" en la sexta, aventajando 
con faoilidad a Wildcat y Black 
bri-|de Rubio, Tortillo y al gran Fundo-! muy superior, y que en su anterior 
los ra, "ídolo del archivo" que está ac- ! había derrotado a mejor grupo. Red 
Pulgarcitos del Ferroviario en su i tuando en el campeonato de manera 
íloor del Luyanó. En el primer en- > colosal. 
neciente a la desdichada cuadra de tancial 
T. E . Muedler, aún más deslucida. 
Bl inconsistente Red Legs produ-
jo la sorpresa de la séptima, evento T 
éste que hizo favorito a Panorel, De:r• ,0s ^ n,ís co™hf}* >« P™" 
m,„r «nn^rmv ^ an ..„ D„f^^- sentaron del grupo de bicicletas" 
que fué al post en ese evento a mí 
Ha y 70 yardas. 
Dustman de 6 a 5 
_ . . en el Filadelf la americano en la tem-
F í r f t N f l í R S O D F R A f T F ^ iornda de 1916 y 17 m record a,can-
Lili v U l l V U l t ü l / U U U t \ l L L O zndo por Charles en esta liga es desco-
nocido y BÓlo se conoce su labor en el 
no le busco sustituto; en en 
temporada, Grlmm comenzó a M««1 
manera asombrosa, escaló loa pr»J 
lugares entre los bateadores de 
pero ya finalizando la temporm 
en tan fuerte slump que el tinai« 
ta lo sorprendió con un average« 
nos de trescientos. u.̂ i Mi 
Su labor al campo, sin embareo,»j 
sido colosal, por eso cuanúo e' 
burgh anunció que lo hab VP^TJ 
el cambio realizado con el U «í^, 
dos los críticos declararon que «jj™ 
cometido una gnoi plfi», c,uyo|ermp0fl 
se verla claramente en la 
Vénidera. enana**1 
Si Grimm vuelve sobre 8"8f^, 
Jará Inerte, Indlscutlblemen"^ ( 
nager de los Piratas, ^ ^ " ¿ ^ 
él un pobre veterano en 8U ¿«rf 
r'v.aj-iAs hatea y tira a m 
D E R E S I S T E N C I A 
cuentro actuaron los flves Verde y 
Marrón, y la victoria correspondió- a 
los "esperanzados" con score de 21 
por 20̂  que marca el mejor juego 
del campeonato y en el segundo ac-
tuaron Blancos y Anara^pvidos, sa-
liendo vencedores los pnmeros grn-
clas a la enfermedad que aqueja al 
center de team color Naranja, el po-
pular Cárdenas, quien debido a una 
fuerte fiebre catarral se vió obliga-
do a no asistir al encuentro. 
E l primer encuentro de la noche 
resultó en extremo sen3acional; ca-
da minuto de Juego era de eterna 
agonía para' los espectadores que 
aplaudieron completamente emocio-
nados a los victoriosos. Del team 
Verde se distinguieron, Jchnny Gut-
sens, Baloyra y Rodríguez, por sus I 
brillantes tiradas al goal y Homero ! 
César por su estupendo guarding. ' I-atnur F . . . 
De los Marrón merecen citarse el Rubio F . . . 
"eterno novicio" Latour que se R. Díaz c . . 
anotó cuatro canastas, casi todas Lavastida G.. 
ellas de espaldag y Bebe Rubio, que Gil G 
ya tiene ganado su puesto en el López G.. . . 
team de estrella del campeonato por 
eu gran empuje en el juego. 
En el 8cs#ndo juego, como dije al 
comenzar, salió victorioso el flve 
que capitanea Mirandlta, con anota-
ción de 19tpor 13, pero, allí fué de-
bido a ia ausencia del center Cárd^ 
ñas. quien indiscutiblemente de estar 
presente hubiera hecho ganar a su Sánchez F . . 
quinteto. Sánchez luvo que llevar j B. Rodríguez F . . 
peso del juego por su team y eso ' Calmct C . 
A continuación van los scores de 
los juegos celebrados, así como el 




F Fg Fe. 
Toda la Habana danzante está en 
movimiento, y toda además, tiene 
puestos sus entusiasmos y su curio-
Jhony Gutsens F . . . . 4 4 0 
Baloyaa F . 2 0 0 
Rodríguez c . . ., . 2 0 0 
H. César G., .• . . . 0 1 1 
J . Gutsens G 0 0 1 
J . Llao G . . . . . . . 0 0 3 
García G o 0 0 
Totales 16 5 5 í 
Lega • tuvo todo a su favor para ga- , 
nar la carrera, y Bounce con gran es- i de 6 a 5 pudo aventajar 
fuerzo pudo aventar para el segundo'f. sus cortT*rio* <]e ^ ociara y m-
puesto al favorito Tanorel l i tima, pn la que d̂ MÓ sin duda alguna «idad en el original concurso de bal-
t, . # x ~, i* j , triunfar Collifdon, de haber esta te- les de resistencia abierto- por "La 
í l ^ r t $ , POr de- "ido otro jockey con mjs sesos que Noche", 
cabera ^ cuana, Greenwood. que hasta hace muv poco i Prueba de es; . es el considerable 
' 'se dedicaba a "enrejillar" sillas en aumento de inscripciones registrado 
Hoy lunes día de "majasera" en rancho Velo .̂ v su repentino cam- en las listas der certamen coreográ-
Oriental Park, para empezar con bio de dedicación lo hace actuar tap 
gran entusiasmo la última semana nrobremente. EQ show fué para 
tipa" y cálculos mañana martes. Dantzir. motivo también de un fuer-
te "cuento". día de siete "golpes" quizáa más fa-
E. Rodríguez G.. , „ . 1 0' 0 
Muñiz G . o 0 0 
Cil G 0 0 '0 
L A F U N C I O N T E A T R A L 
A B E C E D A R I A 
fico que ha de celebrarse en el "Tea-
tro Nacional" en los primeros días 
del mes de abril. 
El afán de conquistar el Campeo-
nato de resistencia en la danza— 














Club T-»iga Pos. 
to. Charles batea y 
pesa 16S libras y posee una 
de más de 5 p̂ es co" ^ P"» ^ 
Su record al bate desde «u 
el base ball es el siguiente. 
J . Vb. C H. Br. 
Flladelfia, L.. A . . . 
Filadelflaí L . A . . . 
Durham, Car. Ass. 
St. Ixml», L . N. 
Llttle Rock, L.. S. 
L,Ulle Rock, L . S. 
Pittsburgh, L.. N. 
Pittsburgh, L . N. 
Pittsburgh, L . N. 
Pittsburgh, L. X. 
Pittsburgh, L . N. 





































Busque mañana: PI.AYERS QUE USTED DEBE OOITOCB»! ^ 

















































































































Adhiriendo86 al entusiasmo pupu 
lar que ha do pievalecer el próximo i 
i : ¡nclpaaes Interesados «° 'J,,', J 
....^esa. Hiugling h« Tgr.!*' 
; | car«o por muchos ^ ¿ o n 
cenarlo deportivo 
miércolea, con motivo de festejarse 
estuvo - -
m hiéll ^ , 





jarete" del nuevo W6* **^ * 
MARRON. 
F Pg Fe. 
Totales 16 4 8 




F Fg Fe. 
Portillo F i . . 
Miranda F . . . 
Bebe Rubio C. 
Bru O 
Fundora G.. , 
Robert F . . . 
B. C " , y cuyo resultado será de-
dicado a la creación de la Sección 
de Sports. * . • " 
Bl programa confeccionado es ex-
celente, por lo que con toda seguri 
no Sánchez Mejías toma parte en la la justiciera decisión dej Senado de 
liza coreográfica habanera—domina ^ Estados Unidos, que i i   
a nuestros bailarines, la mayoría de tratado Hay-Quesada, el Cuba-Amé-, Jarete ue " a> Kiai «n» 
los cuales se hallan a estas horas rica Jockey CJub confeccionara 1 í®.!.., e, entrenaniiento Pr,ID' 
i Richards W * | 
sus col^a-.J> 
adores Cul>a ^ ^ 
Dale, y m * 
un segundo 
puesto cou én]>rm 
El "cuento" de Ann ^ 
ta no llegó a crista^ ^ 
dicho ejemplar f V 11 
puesto detrás de S 
Total .- . . 8 5 
i y el ansiado'titulo de Campeón Mun- roboam, Rough and Ready, Lord 
dial, sino también una valiosa recom-. Vargrave, Rocky, Nimrod, Lucy Ka-
j pensa "efectiva" ya que a los tres-¡te y otros buenos "stayers". 
cientos pesos de "La Noche" hay Con motivo de celebrarse mañana 
que agregar los regalos puestos a martes, la tradicional fiesta de St Pa-
riad se puede augurar que ledftnda-¡ disposición del colega por nuestras trick (San Patricio) patrón de la 
rá en un completo y ruidoso éxito, más importantes casas comerciales Verde Erin (Irlanda) ae confecclo-
True Amorlcan, 
puesto con Blue 
para premiar a los triunfadores, nará un intereaante evento de han-1 nadoi'a. 
Total . 18 1 6 
Anaranjado i^ Se llevará a la escena la simpriti-
Blanco. . • 19 ce comedia del. exquisito autor Mu-
ESTADO DEL CAMPEONATO rtoz Soca, titulada "El Castillo de ha tenido mayor aceptación el Con- grama. 
G. P. E . Ave los Ultrajes". I curso, cosa que desde luego garantti La noticia de que se ha de cons-
0 80n En el programa figura, además,iza a "La Noche" el éxito de sus es- trulr un hipódromo en Sarasota, Fia, 
Entre "ellas" sobre todo es donde dicán como justa principal del pro-! Red Legs ff '"«or W^jíV 
I éxito en la 6éPtim* ^ba » ^ 
1 vado Neal que monta ^ 
sin duda 1. mejor d e l / ^ M ^ 
t ú * * 
0 




Azul. . . . 
0 600 un monólogo por el chispeante actor fuerzos. 'a un costo que excederá de un mi-
0 400 señor Rafaol López Somoza, y ade-j Como ya dijimos el torneo do bal- llón de "duros" trae a colación el 
0 y400 más. otros números que han de lla-jle se efectuará en el "Teatro Nació- nombre de John Rlngling, el empre-
250 mar podeiüsamente. la atención- nal". 1 sario de circos, como uno da los 
dal tenía ^ ^ f ^ p l j 
este evento, Per0 * ina por 









^ H a 
trelma ^ 
8 y aeíi 
diez 
Puaiera^ 
h s r t s s ? 
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(Tiene de la TP&g. PRIMERA) 
tor Francisco María Fernández, co-
mandante Luis Solano, los senado-
res electos comandante Alberto Ba. 
rreras y Lorenzo Fernández Hermo, 
Lruls Batlle, doctor Silvestre Ang-la, 
da, Antonio Ortega, presidente del 
í U e * rápIdf;fiAen diplomático: centro Canario; general Miguel Lia- lidad. ci «araués de Aunan. ^ P ^ ^ 1M obrero Juan ^Aréva I tr^cend. 
cilla vida'de hambre público llena 
de sacrificios, he levantado mi voz 
en acto alguno con tanta satisfac-
ción como la qufc elento en estos 
momentos, c*!i tanto regocijo como 
el que ha experiimentado mi espí-
ritu en la celebración de este acto 
oficial, solemne y grandioso en rea-
lidad, cuya aJta significación, cuya 
ta, ni mi gratitud Imperecedera, m 
las Inmerecidas distinciones recibi-
das, ni el reciproco cariño frater-
Nuestros compañeros accediieron, | ha resultado brillantísimo, y la ciu-
complacldígimos, desfilando ante el i dad presenta esta noche aspecto muy 
nal, ni nada, han Inclinado mi áni-Lchando 
rao al entusiasmo. Yo os afirmo, vo ; 
os aseguro, yo os garantizó, empe-
ñando a vuestro antojo mi honra v 
mi palabra, que mi machadlamo sin 
igual, y así debo llamarlo por mis 
general Gerardo Machado y estre-
su mano. 
marqué ^a catearía , que r*-
la £ £ J * S m 8 t d-termina-jfto a 'j^peccionai ::.=ab3 de ^ ^ " ^ e l Protectora 
C servicios f 7 1 ^ ^ tomado bue-
- def^ntes servicios 
fa d % ! ^ en esta parte 
£ Obras r 
que la 
r ^ r c o m r s a r í a Adopte 
qaf Puntea necesarias. í;s r€«oluciowes egpectáculo. 
1"por<í!efr¿ulnteVen época de . carite rrecuc" ._.,*JiiTndng. 
Ilu-
de 
lo, Antonio Pardo Suárez, Antonio 
Méndez y Lucio Fuentes, por el 
Centro Asturiano; doctor Arturo 
Flgíieras. una comisión de la Aso-
ciación Nacional de Periodistas Li-
berales, Delfín Darna, Modesto Mo. 
rales Díaz, director de " E l Triun-
fo"; José Benítez, en representación 
del señor don José Hernández Guz-
-̂ ute ir^"'"1" "sutilizados, de mán( administrador de "La Lucha" 
v'ge. de cainr"jag en servicio de. y ..La Noche"; Luis Menéndez, Je-
carf*» c0,n fnq y otros gastos ane, fe áe la Policía Secreta; Saturnino 
aJ)¿t)eCimiento comunicaciones. | EsCoto Carrión, comandante Enri-
joB, Por nto la consecuencia de qUe Recio, doctor Gustavo Gutiérrez, 
- saca P^", , , . ^enas carreteras] do<.tor Fernando Barréenos, Emilio 
„„/> no coneir 
irMarraeco^ 
;rdad. qi 
manifiesta está acre-! aspiraciones políticas de ahora, dé-
d'itada"y enaltecida por la soberbia bese nada más que ai perfecto co 
esplendidez de esta enonme concu, 
rrenola que me honra al escuchar-
me, y de la que forman parte esta 
vez para esmaltarla con su presen-
cia la generosidad de los nobles 
adversarlos, qaxe así han querido de-
mostrar su caballerosidad, su gallar-
día y gentileza. (Aplausos.) 
Derivación cabal y cumplidamente 
nocimlento que tengo del sujeto. 
(Aplausos.) 
Cerca de é.I, a su vera, le vi go-
bernar muchos años atrás; entonces 
fui su .compañero y eimpecó a que-
rerte; ahora, en este Instante, en 
este supremo momento para la pa-
tria, puesto el pensamiento en Dloa, 
os Juro, que fío en eu energía, en 
, su corazón y en su carácter. (Cla-
lógica de todo esto, de aquella Jor-; jnorosos aplausos.) y que con votr-
nada gloriosa del primero de no-| 0tros, pictórico de confianza, entre-
Qnc «pos reSUlLB U I U B ^c'" t- i vaBcoiiueiua, uocluí í>c»wi i 
en Marrnecu ^ advertir, en ho-¡ doctor Raúl Díaz MuTo, los cense- este país, 
instruirías. las de la zo-. jerog provinciales Manuel Vega, desde su 
viembre en la cual alcanzaron un 
abierto y resonante triunfo las ma 
0 ^ í ^ u ^ m á s ^ c á r ^ q u e i ^ ¿Istre" I sa's"inmensas, las masas «Jeralej drj 
>sr-v- D^TPrtir. en ho-¡ r^,-,, nía7. M,ito. los cense-! este país, a las que está sumado 
3 ^Jarhe"'han mejorado mti-¡ gantiaj¿0 Valera, 
go al general Machad^ la suerte y 
efl gobierno de mi patria. (Ovación.) 
Acañ'lados los aplausos al licen-
ciado Barraqué, se disolvió la 
Ernesto Mencló, 
organiización política al j Asamblea de Conupromlsartos, dán-
lestra era republicana, el j áoSQ ante6 lectura a un telegrama 
na & Lar̂ Cc. flel Fondak a la zona g^eriano Pulido, Gustavo Sainz de ¡concurso Insignificante'de nom- «¡fei general Machado, en que saín 
cbo; P̂ '"*' tán en un estado - ^ i ' • 1 • ' ' • < • 
internaclona^ e 
tan 
En correspondencia a esta aten-
ción la Asociación de Periodistas Li-
berales visitará en breve al Presi-
dente electo para reiterarle su adhe-
sión y simpatías. 
Atentaiflente invitado nuestro Di-
rector no pudo concurrir por hallar-
se ligeramente indispuesto, habiendo 
delegado en nuestro compañero el 
doctor Ramón López Oliveros, que lo 
representó en aquel acto. 
LA PIIOCLAMACIOX D12 LOS 
CANl>n>ATOS KLEOTOS A LA 
PRESIDENCIA DE LA RFPUTJLI. 
OA EN SANTA ¡DLAIÍA 
(Por Telégrafo.) 
Santa Clara, marzo 15. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
En el salón de la Cámara Pro-
vincial se efectuó hoy la reunión de 
animado, reinando el mayor crden, 
González Bacallao. 
Corresponsal. 
BANQUETE OFRECIDO EN MA-
TANZAS A LOS COMPROMISA-
RIOS PRES1DENCI.A LES 
(Por Telégrafo.) 
Matanzs. marzo 15. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Esta mañana verificóse en el Ho-
tel París el banquete ofrecido por 
el gobernador sustituto de Matan-j log fUgar^ m¿¡ cénYTteog por dond'e' 
E s grave la s i t u a c i ó n . . . 
(Viene de la pág. PRIMERA) 
EXCURSION HOLGUINERA A BA-
YAMO 
Bayamo^ marzo 15. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Devolviendo la visita que, en re-
cientes días, hicieran., al Ayunta-
miento de Bayamo jr Jiguaní, repre-
sentaciones de la Cámara da Comer-
cio, Colonia Española, Liceo Elpldlo 
Sstrada, Bayamo Social, Prensa y 
elementos sociales, aquélla llene re-
suelto visitar la épica Bayamo, ma-
ñana, lunes, para cuyo efecto es-
tánse haciendo grandes preparativos 
y programa cuyo es como sigue: 
Levantar dos arcos triunfales en 
zas, señor Israel Pérez, en honor 
de los compromisarios presidencia-
les y vicepresldenciales qu^ procla-
ma/ron hoy, en los salones del Con-
sejo Provincial, al general Gerardo 
Machado y don Carlos la Rosa, pre-
sidente y vice presidente de la Re-
pública para el cuatrenlo de 1925-
1929, asistiendo casi todos los al-
ia Peña, Pedro Urra, Antonio Pe. \ bre, de mis simpatías y de mis es-
entable que dice bien Poco;. Miguel Ocejo. doctor Francisco fuerzos, a la par que, mi firmeza. 
¥S2«teTor. Es preciso, si va-, ponce d€ doctor Adolfo Pon-1 mi consecuencia y mi simpática de-
t ..a*»11" de g.-gtema, mejorar! e ; de León, los concejales deljvoción a las 'instituciones democrá 
juntamiento de la Habana Felipa! ticas. (Aplausos.) 
e ahorrarse en los tras-
^ ^ u e hoy pasan los ramos ci-
mllitar en p0ríe5_qa«ar quie. Iniciada a 
m 
. , tuvimos que acometer 
:ráin'a este monte para pasar la, 
acíeso a ^ Un ligero ¡ 
JDdert"a?de^ía'retirada de las 
E L Í d¡ protección para cerrar e tropas oe i «cometer el 
.che * J Z ! S Í * contestado por los blo-
S T S ; confirma la retirada del 
¿eirlclo 
I I 
Cu»a ^ > 




la posición, el Jefe del sector, 
"uente; el co-
oVriante Blanco y otros oficíales 
con exquisita amabilidad, 
facilitando alojamiento. 
Los soldados que, chapoteando en 
fl endiablado barrizal, se dedican a 
¿c tórridos de camipamento. Unos 
onstruyen alto parapeto, bajo la 
dScdón de los oficiales, con tam-
Jores en los ángulos para los pues-
tos 49 observación y estación helio. 
Otros se preparan para en-
González Sarraín, Manuel Buche, 
Luis García López. Manuel Méndez, 
Miguel Angel Cisneros; José Díaa 
Sera, los alcaldes municipales Bal-
domero Acosta, de Marianao; Carlos 
Manuel Ñápeles, de Santa María 
del Rosario; . doctor José Vallada-
res, de Bauta; Joaquín Masip, de 
Guanabacoa; doctor Juan « Bruno 
Zayas, de Jaruco; doctor Antonio 
Pérez Olivera, de Batabanó; doctor 
Antonio Bosch, de Regla; Miguel 
Angel Castro, del Caimito; Eduar-
do Rivero, de San Antonio de los 
Baños; Cayetano González, de Güi-
nes; Julio Coto, de San José de las 
Lajas; Ricardo Morejón, de La Sa. 
lud; doctor Julio Collazo, de Alquí-
zar; doctor Antonio Rodríguez, de 
Y es, señores, que pocas veces 
también, acaso Jamás antes de aho-
ra, se han unido taü intensa, tan 
estrechamente en mi alma los dos 
eentlmientoe que la embargan por 
completo en estos instantes: el sen 
tiimiento del amor, árbitro y sobera-
no del Mundo, el amor ferviente a 
la patria, y mi devoción profunda, 
y m! respeto inquebrantable de ple-
beyo consciente a sii organización 
republicana. (Aplausos.) 
Porque es preciso ante todo, ya 
que vuestra bondad mo ha puesto 
en el deber de dirigiros la palabra, 
que yo aproveche esta ocasión pa-
ra deciros con toda la claridad que 
sea necesaria, con toda la viveza 
de expresión que yo sepa Imprimiir 
Güira de Melena; Ramón Llorca, dé la mi lenguaje, con toda la senci 
«- « t -ni _ 1 . • _ I U ! 1 1 n rv 1 r\ ? •v-v ^ i*í A ts A TT 1 O 1 1 TI «fT O rtlti Isla de Pinos, y otros; una comisión 
de la Liga Contra la Enmienda 
Platt, doctor Ambrosio Borges, Ra-
món Vasconcelos, doctor Carlos 
Márquez Sterllng1, doctor Giordano 
f ^ ' n ^ a r el servicio d¿ seguri-1 Hernández, Rogielio Carames, doc 
, ^ ^ *_ i„ «..oí tor Ernesto López, secretario d»3 ad-
ministración del Gobierno Provin-
cial; Mariano Ruiz Alejo, Fernán, 
do Reboul, Herminio García, alcal-
de de Melena del Sur; doctor Ra-
món Zaydin, doctor Virlato Gutié-
rrez, Amador de los Ríos, Enrique 
Gay Calvo, comisión del Centro de 
Detallistas, doctor Filomeno Gon-
zález, de Jaruco; Gerardo Agular, 
Hez, la sinceridad y la llaneza que 
formen el temple Inquebrantable 
de mi carácter, que cualquiera que 
sea el lugar en que me encuentre, 
cua/lquiera que sean los momentos 
y la^ circunstancias, sean cuaJ fue-
sen mis. alegrías y tristezas, abru-
mado o contento, venturoso o deso-
lado, siempre, oídlo bien, siempre 
quiero a Cuba por encima de todas 
las cosas. (Atronadores aplausos.) 
Sí, señores, siempre quiero a Cu-
ba por encima de todas las cosas, 
y por quererla tanto, por desearla 
feliz, libre y soberana, soy un es 
clavo sumiso del imperio del sufra 
dad de la noche, durante la cual 
vienen osadamente algunos moros a 
hacer disparos sueltos. Estas agre-
dones suielen repetirse por la ma-
fiana, al hacerse el Ingrato servicio 
de las descubiertas. 
Subiendo a la torreta de piedra 
que se construye en la posición, y 
desde ella sia ve la espesa red de 
tiestos tendidos a lo largo del ca-
3no a Tetuán y en todas las altu. Antonio Marichal, Gustavo Herrero, j írio. (Prolongados aplausos.) 
S del desfiladero hasta el Fondak, Jefe de información de " E l Sol": Yo no tengo la culpa o no 
para conservar la comunicación. 
En las Inmediaciones de algunos 
blocaos, los soldados se dedican a 
cortar la gaba. E l Jefie del sector 
pondera la utilidad de este trabajo. 
Cada mata que desaTiarece en los 
alrededores de los blocaos y agua-
das es un enemigo que se quita a 
los soldados que salen a hacer. los 
servicios exteriores del campamento. 
Debería dotarse cada puesto del he 
daba a los asambleístas. 
UN DEPLORA B L E ACCIDENTE 
compromisarios presidenciales, bajo!6^^ ê la Provincia, consejeros 
la presidencia del doctor Antonio!autoridade8' 'civlle3 7 militares, pro-
Enrique Solís, presidente de los li-
berales de Vives; Arturo Ofiate. do 
los liberales de San Nicolás; Agus, 
tín Estrada, de los liberales de Lu-
yanó; Comité de la Vieja Guardia 
Miguelista, con los doctores Duque, 
Macia, "Ripia y Estrada; José de 
Franco, Fredesvindo Alvarez y los 
periodistas Pablo Pigueredo, Pedro 
Giro, Federico de Torres, Luis de 
Juan Puñal, José Gómez Sansaric, 
rr'amentarde que hoy'ca^cen" para i HIlari6n Cabrlsas, Desiderio Codina, 
limpiar íos alrededones de las po-| A1,b€rto Potts' 0scar berrera, Ma-] f o Políüco y Administrativo es por 
siciones. En Larache se viene ha- nu'el Montóte, César Rodríguee, Jo-! lo común, excelente en verdad: lo 
tengo 
néis vosotros, que se diga y que se 
aflirme a diario que nuestro sistema 
de administración y de gobierno ha 
caído en descrédito fatal. Tóplc^ 
falso, dé toda falsedad; parécemé 
semejante observación por que la 
responsiabilidad de nuestro fracaso 
en la vida nacional si ello existe, 
no debemos buscarlo ciertamente en 
nuestra legislación vigente, sino en 
los hombres encargados de hacerla 
cumplir. (Aplausos.) Nuestro Códi 
oiendo esto en los puestos del Sa sé A. Baldo y López Oliveros, Ca bel, cuyas altas gabas aprovechó el ¡ Marín, presidente dos jlberales 
enemigo no hace mucho para dar 
m golpe sierio en las inmediaciones 
del Jemls. 
Ya tarde, en galope fantástico van 
acercándose las sombras del cre-
púsculo y el viento huracanado, mez-
clado co nuna lluvia aguda y mo, 
lesta, da al paisaje una gris mono-
tonía. 
Mientras, la lluvia cae con furia 
de Arroyo Apolo, Enrique Cintas. 
También acudieron a presenciar 
la proclamación numerosos elemen-
tos representativos de las Socieda. 
des Regionales y un venerable sa-
cerdote, muy bienquisto en nuestra 
sociedad y no menos en la gran fa-
milia liberal, el Rvdo. Padre Celes-
tino Rivero Muñiz. 
Dos excelentes bandas de música 
sobre el campo, y lejano, se oye el¡ amenizaron el acontecimiento: la 
eco de los "pacos", que, desafian 
do el temporal, vienen a hacer ac-
to de presencia, como todas las no-
ches. 
Fifego de cañúu y fusil 
TELILLA. 
Fuerzas de la miehala de Tafer-
su salieron esta mañana del cam-
pamento citado, persiguiendo a va 
m "upos de rebeldes, y se enta-
m un ligero tiroteo. 
-Las guarniciones de Benítez y 
& lPVi qUe S ^ e c e n la posi-
eío L ? S n F°rtificada hicieron 
S , 6 fusI1 sobre grupos de one-
Z Z T e J m a L en las i^edia-c!ones de dichos puiestos. 
las""^! b^erías de Tifaruin y 
W akazaba de 
•Norte tirotearon 
f. rebeldes. 
^ T l l ' l nQaTOn gru,p(>s de ^e. ta °,L ,se Presentaron a la vis-tas^e el poblado de Ynayarn 
Tizzi-Asa 
del Estado Mayor del EJVcito, di-
rigida por él capitán José Molina de 
Torres y el teniente Luis de las Ca-
sas y la del Sexto Distrito Militar, 
dirigida por el teniente Cándido He. 
rrero. 
Constituida la Mesa por los se-
ñores Goenaga y Fantony y presi-
dida por el licenciado Jesús M. Ba-
rraqué, procedióse a pasar 'lista, 
respondiendo todos los señores Com-
| promisarios, salvo el señor Cintra, 
' que Ueeó más tarde, sustituido en 
tanto por el primer suiplente, señor 
Ignacio Pérez Rodríguez. 
E l licenciado Barraqué concediá 
un receso preliminar a la procla-
mación presidencial y efectuada és. 
ta—a los acordes del senador elec-
to comandante Alberto Barreras— 
resultó con la totalidad de los vo-
tos el general Gerardo Machado Mo-
rna em^>scada en Beni-Said 
del capitán interventor 
^ e í «SrWn T n f de Beni-Said. 
Pararon una JLiT AmarU6«n. 
g'rupos, raíeS) para la pr}mera Magistratu-
ra de la Nación por ê  iperíodo 
1925-líf29, escuchándose entonoes 
atronadora ovación. 
Seguidamente se procedió a la 
proclamación vicepresidencial, reca. 
yendo la' designación en el señor 
Carlos de la Rosa, nombre que fué 
saludado con largos aplausos. 
Procedióse entonces a nombrar 
una comisión que se trasladara al 
doimicilio del generail Machado pa*a 
de hacer 
' de Bei 
1/08 'estos de 
^ ^ ^ S Z & f f i ^ * 1̂ 
malo, lo malísimo, lo pésimo, hay 
que hurgarlo y rebuscarlo en lo más 
oculto y escondido de nuestras In-
sensatas clases directoras. (Aplau-
sos.) La única advertencia, pues, a 
este respecto, dolorosa sí, empero 
Obtenida cierta, ciertísima, es aque-
lla segnin La cual nuestra Repúbli-
ca, para decirlo de una vez, nació 
a la vida respirando con dificultad 
inmensa, y así, jadeante, jadeante 
siempre, tendiendo a más y mejor, 
lentamente al principio, se ha avL 
vado su curso después como res-
pondiendo a una ley física inmuta-
ble y fuese multiplicando en un 
plano inclinado la precipitación del 
movimiento, y ha caído al fin bajo 
la hora y punto actual, que impor-
ta saber quiénes son los responsa-
bles, que acaso todos lo seamos de 
que se haya sumido en un abismo 
insondable de corruptíión y ¿le vicio 
en que parecen definitivamente se-
pultadas nuestras viejas virtudes cu-
banas, nuestras bondades y hasta 
nuestras heredadas y sacrosantas 
enseñanzas (Ovación.) 
Por fortuna, la reacción asoma 
plácidaimente en la frontera de un 
porvenir cercano, porque es verdad 
que Cuba entera quiere reaccionar. 
Pero cuando en la hora última 
del día primero de noviembre se di-
fundió por todo el país la voz de 
nuestro triunfo, el triunfo liberal, 
pareció que en todas partes nació 
la esperanza que haría a Cuba sa-
ber que a los partidos liberales vic-
toriosos va a caVerles la suerte y 
la gloria de recobrar núestras per-
didas y risueñas añoranzas. (Calu-
rosos ajplausos.) 
Debemos sentirnos iluminados por 
la fe. E l general Gerardo Machado 
y Morales, patriota esclarecido, de 
altísimos merecimientos, de Virtu-
des cívicas excelsas, quien en unión 
- Cumpliendo sus deberes profesio-
nales, entre los repórters gráficos de 
la prensa habanera asistentes al ac-
to, hallábase el de nuestro colega 
"El Sol", señor José López, auxi-
liado por su hijo y homónimo, quie-
nes sufrieron importantes quemadu-
ras a causa del lamentable acciden-
te cuya iníormación publicamos en 
otro lugtar de este número. 
EN CASA DEL 
GENERAL MACHADO 
• Coincidiendo con la visita de los 
Comisionados por la Asamblea de 
Compromisarios, al llegar éstos a la 
morada del Presidente electo para 
noticiarle eu efectuada proclama-
ción, presentóse a saludar al ge-
neral Machado la Institución Musí-1 
cal "Patria y Cultura" que dirige1 
el profesor Ugarte, ejecutando el 
nuevo y bello "Himno de la Procla-
mación", original de los señores 
Oscar Ugarte y Francisco Rojas, 
cantando la letra del mismo un co-
ro formado por las niñas de la Es-
cuela pública No. 4. de esta capi-
tal. 
Los jóvenes artistas de "Patria y 
Cultura" fueron ovacionados. 
Luego el general Machado dió 
las gradas a los comMsionados de i tisrao. 
Beronguer, proclamándose al gene 
ral Machado presidente do la Re-
pública, después de un magistral 
discurso dea doctor Antonio Beren-
guer, lleno de patriotismo y de be-
llos conceptos. 
Asistió una banda de música y 
numeroso público, que fué obsequia-
do con un buffet. 
Carlos Machado, hermano del pre-
sidente proclamado, invitó a los 
compromisarios al hotel Santa Cla-
ra, obsequiándolos con un almuer-
zo, asistiendo, entre otros, además, 
el presidente de la Audiencia doc-
tor Godofredo Díaz; el JeCo de las 
fuerzas de la provincia, coronel Ca-
rrlMo; el gobern|idoi- provincial, co-
ronel Méndez Piñate, el alcalde Da-
vid Rodríguez; el presiden ce de la 
Asociación de la Prensa; el presi-
dente do la Asociación de Corres-
ponsales . 
Llegado a.l brhwlis, levantó su 
copa el coronel Carlos Machado, ma-
nifestando la imposibilidad del ge-
neral Machado de asistir al acto, 
por lo cúaj le dió su representación. 
Saludó ii la prensa. Terminó su 
brindis siendo muy felicitado. 
Después consumió un turno el pe-
ñor Francisco de Paula Machado, 
haciendo el resumen el gooernador 
Méndez Péñate, muy oportunamente, 
en magistral oración llena í e patrio-
la Asamblea de Compromisarios, ha- \ 
blándoles de sus reiterados propó 
sitos de laborar tan sólo por el bien 
El pueblo, congregado frente al 
hotel "Santa Clara", fué obsequia^ 
do por el coronel Machado El pue-
la prosperidad y la ventura de la blo dió vivas al general presidente. 
patria cubana 
El Presidente electo, con su dis-
tinguida familia, obsequió finamen-
te a todos sus visitantes. 
BANQUETE EN E L HOTEL PLAZA 
Terminada la tarea encomenda-
da a la 'Asamblea de Compromlsa. 
ríos en el Gobierno de la Provincia, 
se trasladaron al Hotel Plaza, en 
donde el general Gerardo Machado, 
en su condición de Presidente elec-
to de la República, los obsequiaba 
con un banquete, en testimonio de 
estimación y gratitud. 
En el roof-garden del céntrico 
hotel se había Instalado ur.a am-
plia mesa en forma de "U", que hu-
bo luego necesidad de ampliar para 
Aivf.rez. 
LA ASAMBLEA DE COMPIIOMI-
fesionales, comerciantes y represen-
tación nutrida y valiosa de la ciu-
dad. 
Ocupó la presidencia el vice pre-
sidente electo don Carlos la Rosa, 
con el gobernador en propiedad doc-
tor Juan Gronller. generiU Carlos 
Rojas, jefe del Distrito Militar; co-
ronel Rodríguez; gobernador susti-
tuto señor Israel Pérez; alcalde de 
Matanzas, doctor Horacio Díaz Par-
do, senador electo, y altos funcio-
narlos del Gobierno Provincial y 
Municipio de Matanzas, así como 
distinguidas personalidades. E l me-
nú servido hace honor a la cocina 
del París. t 
Hicieron uso de la palabra el 
doctor Gronller, para ofrecer el ban-
quete a nombre del señor Pérez, si-
guiéndole don darlos la Rosa \y 
otros oradores. 
Terminado el banquete, ''os seño-
res Liberato de León y José Soler, 
secretarlo de la Alcaldía y tesorero 
del Ayuntamiento, respectivamente, 
ofreoieron un champagne a los pe-
riodistas, invitándonos a la comida 
íntima que celebraráse en breve, 
ofrecida por el doctor Díaz Pardo, 
en honor do la prensa local y capi-
talina, como despedida de la Al-
caldía . 
Durante el almuerzo, fué cursado 
el siguiente despacho, dirigido: 
"Señor Manuel Carrera, secretario 
de Obra^ Públicas. Felicitamos al 
honorable presidente y a usted, por 
distintas obras que se están llevan-
do efecto en las carreteras de es-
ta provincia, y esperamos continúen 
dichos trabajos, que tan grande-
[ mente benefician a la zona. Fir-
I mado: Carlos La Rosa, Vicepresi-
j dente electo; Juan Gronlier, gober-
nador de Matanzas; Horacio Díaz 
pasará la comitiva holguinera; de-
clarar día festivo el de mañana; re-
cibir una excursión del poblado d« 
Babiney, en cuyo lugar se dará un 
magnífico almuerzo campestre; re-
cepción en el Ayuntamiento, decla-
rando a los holguineros huéspedes 
de honor; visita a los lugares his-
tóricos; recepciones en las distintas 
sociedades locales de instruocdón y 
recreo; banquete de cien cubiertos 
en el hotel "Rialto;" retreta por las 
bandas die Bomberos y Municipal en 
el Parque de la Revolución. 
Dado el entusiasmo que reina pa-
ra recibir a tan simpático' y amigo 
pueblo holguinero, es de esperarse 
un día de verdadero regocijo. 
Es digno de los mayores enco-
mios el presidente del Ayuntamien-
to, doctor Blas Domínguez Martí, 
alma matesr de estos actos ce pro-
greso y cultura que consolidan las 
grandes simpatías entre puebdos 
hermanos en la guerra y «n la paz. 
Igualmente merecen lauros loa 
concejales del Ayuntamiento baya-
més, quienes, de manera digna, 
quieren tan obsequiosamente devol-
ver las atenciones de que fueron ob-
jeto los bayameses en Holguín. 
Hercasidc. 
CONFERENCIA PEDAGOGICA EN 
CONSOLACION DEL NORTE 
Consolación del Norte, marzo 15. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
El superintendente provincial de 
escuelas visitó este pueblo, con ob-
jeto de ofrecer una interesante con-
ferencia pedagógica a los maestros 
El acto resultó concurriiísimo. 
Sánchez. 
Corresponsal. 
NOGAL MENDEZ CAPOTE PARA 
LA PRESIDEN(TA DE LA REPU-
BLIGá 
SABIOS DE PINAR D E L RIO PRO-¡pard0) alca]de de Matanza5; Sena 
' l r-Ki i ' • \ I'Hmi .RA >lE-ldor elect<) Benigno Gonzáleí, presi-
dente del Ayuntamiento, Ismael 
Quintero, alcalde de Cárdenas; León 
Loynaz, alcalde de Corral Falso; 
doctor Regojo, alcalde do Martí; 
doctor Pereira, alcalde de Cimarro-
nes; Eladio García, alcalde de Ci-
dra; Armando Muñoz, consejero pro 
vlnciul; Félix Casas, presidente de 
la Aso3ia:cdón de la Prensa y com-
promisarios presidenciales 
Otro telegrama, en Idént'co sen-
(Por Telégraio.) 
Pinar del Río, marzo 15. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
La Asamblea do Compromisarios 
Presidenciales celebrada hoy, bajo 
la presidencia del doctor Luis En-!tido fué remitido desde Cárdenas y 
rique Cuervo, y actuando de secre- firmado por el alcalde municipal y 
LH BNCTA AL ALCALDE DB 
GUANABAOOA 
Guanabacoa. marzo 15. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Esta mañana tomó pose&̂ Cn de la 
Alcaldía Municipal el presidente del 
Ayuntamiento, doctor Francisco G. 
Carranza, que sustituyó al alcalde 
Masip, el que comienza a usar de 
la licencia de tres meses, concedida 
para asuntos propios. 
Ocupará la presidencia del Ayun-




tari os Ramón María Alonso y José 
dar cabida a los "ohlcos de la pren-1 Antonio Mella, proclamó presidente 
notificarle Ja proclamación, siendo • de nu,e,stro conciudadaaio egregio, el 
designados lq^ señores Manuel Mar 
tínez Peñalver. Rafael G. Reina, 
doctor Antelo Navarro. Carlos Be-
llon y Ftancisco Camps, que segui-
damente marcharon a cumplir su 
encomienda. 
Instado ¡por sus compañeros de 
Asamblea, el licenciado Jesús M. 
Barraqué hizo uso de la palabra, 
pronunciando el siguiente magnífi-
co discurso, cuya fiel versión debe-
que se hallan I mas a ]a ama:1>le cooperación de los 
onte Arn-t ^Mediaciones de ^Pertoe taquígrafos de la Cámara 
eEl>erando i a ÎeWla se anlazVi I de Bepresentanies Señores Federico 
> Meinia M . .^s 'ón en on̂  i L . , , ^ fle Torres y Alberto Serrat: 
victimas de los su-cesos do julio 
•'arece nuA i* » telilla. ' 
.Mft!!-a(1.0s -en las in 
ruit  XT"™ ûi<î íone 
lazó, i i. lnia algún n,', ,eU ^ n*euG X a Real n ^ . ^ r o <Je la Pa-
^ ^ « s o t t t a? ^ 
VoTlCUs DE TETU 
Conv 
AN 
oyes Para los rebeldes 
Gu*. e 161 Mocan « - Tetuán 
^ se C ^ n u ^ r o 3 de Ain 
"Señores: Pocas veces en mi sen. 
OOMUNTCADOS OFICIALEÜ 
"Zona oriental.—Fuerzas mehala 
Meillla, en número de 400 fusiles, 
atacaron por sorpresa en la madru-
gada de ayer las guardias enemi. 
gas situadas en trincheras monte 
señor Carlos de la Rosa y Hernán-
dez, acabamos de elegir, dará a 
nuestro pueblo la administración y 
gobierno que ofreció en su progra-
ma electoral. Terminada la lucha 
de loe comicios, fuera de toda du-
da su triunfo, ratificó más de una 
vez los ofrecimientos y promesas; 
ahora, elegido ya, concluid^ nuestro 
mandato, os reitera por mi media-
ción su compromiso sagrado. (Aplau-
sos.) Tengo que concluir. Me sien, 
to un poco cansado y temo que me 
rinda la fatiga. permitidme, sin 
embargo, un ligerisimo y leve des-
ahogo, que os moleste vuestra aten-
dión por unos instantes nada más. 
No soy un vanidoso, no lo he sido 
nunca, no lo seré después; pero 
sa", retenidos por su labor inior. 
matlva en el Palacio de Balboa, 
gentilidad de que se cuidó el capitán 
"Pepe" Izquierdo, celosa y deferen-
temente. 
La Banda Municipal, dirigida por 
el maestro Fraga, amenizó esplén-
didamente el banquete, mostrándose 
Incansables los señores profesores 
que Inte&ran tan notable conjunto 
musical. 
La mesa presidencial fué ocupa-
da por el Presidente electo, gene-
ral Machado, con los señores licen-
ciado Jesús M. Barraqué, José M. 
Cuesta, senadores electos comandan, 
te Barreras y Lorenzo Fernández 
Hermo y el que lo es por esta pro-
vincia doctor Manuel Varona Suá-
rez (que había permanecido en 
Emergenoias hasta practicar perso-
nalmente la primera cura a los se-
ñores Lí(pez e hijo, los repórters 
gráficós de "El Sol"), el Goberna-
dor de la Habana, señor Antonio 
Ruiz. y los señores Céspedes (Car, 
los Miguel y Octavio). Zaydin, Gu-
tiérrez (V.), González Sarraín y 
Martínez Ortlz. 
Apenas iniciado el almuerzo, fué 
anunciada la visita de la "Reina de 
la Belleza" de Texas, MIss Dorrace 
Perguson, cuya presencia fué acogi-
da con gentiles aplausos, siéndole 
arrojadas por los comensales flores 
a su paso, hasta llegar a la pre-
sidencia, donde saludó al general 
Machado, departiendo brevemente 
con el Presidente electo. 
Nota singular también fué la pre-
sencia del "Alcalde Infantil" de la 
Habana, quien acompañado por una 
comisión de minúsculos concejales 
acudió a saludar al general Gerar-
do Machado, siendo todos los joven, 
ditos del grupo amablemente aten-
didos por el Presidente electo. 
E l banquete a los señores Com-
promisarios presidenciales tuvo por 
epílogo dos discursos. E l primero, 
del doctor Martínez Ortlz, nuestro 
exministro en París, quien glosó, 
por encargo del anfitrión, su pro-
grama de gobierno, señalando los 
puntos principales a que encamina-
rá bus esfuerzos en la Presidencia 
de la República el general Macha-
do, siendo por todo el auditorio 
reiteradamente aplaudido. 
E l segundo y final de los discur. 
sos estuvo a cargo del doctor Ma-
y vicepresidente de la República al 
general Mario Menocal y al doctor 
Domingo Méndez Capote. 




tengo la impresión de creer que mi i tías Duque, en nombre de sus com-
pueblo me conoce muy bien; no am-
biciono honores ni me seducen des-
lumbrantes riquezas. Soy como soy 
y así quiero seguir, veraz por exce-
Tugún (Beni-Ullxech), dispersándo-¡ lencia. ya lo decía si me creéis cíe, 
gañiente ha muchos meses mi nom-
bre modesto está ligado para hon-
rarse grandemente, al nombre ilus-
tre de Machado. 
He dado a la contienda electoral, 
Santiago de Cuba, marzo 15. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Hoy tuvo lugar el almuerzo ofre-
cido por ed coronel doctor Mascaré, 
en honor del gobernador provincial 
y do losi compramisa'rios presiden-
ciales, resultando el acto animadí-
simo y pleno de cordialidad, alegría 
y compañerismo. 
Hicieron uso de la palabra el se-
ñor Calixto Manduley y los docto-
res Navarro, catedrático cl¿) nuestro 
Instituto, , y Ricardo Egullior, quie-
nes, en magníficas frases, brinda 
ron por la prosperidad del ParUdo 
Liberal y por los señores goberna'1 
dor provincial, senadores Camcho y 
Duque de Heredia, alcalde munici-
pal y por el digno anfitrión doctor 
Mascaré. 
Fuimos invitados a tan agradable 
fiesta como amigo particular del 
dObtor Mascaré, y como correspon-
sal del DIARIO, expresando por es-
tas líneas nuestro sincero agradeci-
miento . 
El almuerzo fué servido en el re-
formado hotel "América," propie- tablecimiento. 
dad del conocido señor Angel Mar-
tínez . 
— E l baile de anoche en Vista 
Ailegre Club quedó magnífico, rién-
dose congregada erj los salones de 
la elegante sociedad numerosa y dis-
tinguida concurrencia. 
—Las carreras de automóviles se 
celebraron con éxito, anotándose 
triunfos el driver norteamericano 
McBridc y el popular Perico. 
Cíoya. 
por el presidente del Club Náutico; 
Colonia Española; Liceo; Club Ro-
tarlo; Asociación de la Prensa; Cá-
mara de Comercio; Asociación de 
Intereses Locales y personalidades 
de aquella -ciudad. 
— E n una riña tumultuaria, ocu-
rrida a las cuatro de la madruga-
da de hoy, resultaron heridos Ba-
silio Curbelo Alfonso, de veintiocho 
añog de edad, soltero y barbero; 
José Carreño Viera, cochero, de 
treinta y tres años de edad; solte-
ro; Pablo Wilson Dihigo, jornalero, 
de treinta años de edad, siendo .con-
ducidos a la Estación Sanitaria por 
el cabo die la policía Villamil, y vi-
gilantes de servicio, donde fueron 
curados, certificándose grave el es-
tado de los tres. 
Los agresores resultaron ser Ar-
turo y Amado Armada y Andrés 
Ruiz, quienes fueron recluidos en el 
vivac, a disposición del jnez de Ins-
trucción. 
El tsuceso ocurrió en la calle Mer-
ced, esquina a San Cristóbal, Puc-
fblo Nuevo. 
— E u la finca San Miguel, barrio 
de Corral Nuevo, recibió muerte, a 
consecuencia do haberse volcado el 
carretón cargado de cogollos do cu-
ña que conducía, siendo aprisiona-
do debajo, Juan Coma, natural de 
España, de cincuenta años .le edad, 
cabal lencero de dicha finca,. 
—Ha sido anunciado el fallo de 
la Audilenicia de Matanza;', absol-
viendo a José García y empleados 
URGE QUE E L SECRETARIO DF3 
OBRAS PUBLICAS TO^IE ME-
DIDAS 
M'ayajigua, marzo 15. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Hoy, domingo, a las tres de la 
tarde, decarrlló el tren do carga, 
habiendo muerto el empleado lla-
mado Miguel Pérez, que deja su fa-
milia en la miseria. 
E l pueblo pide la investigación 
del caso, y que obliguen a la compa-
ñía explotadora a indemnizar a la 
viuda según la ley de AccUentes del 
Trabajo. 
Urge enérgicas medidas del secre-
tario de Obras Públicas, para evi-
tar que se repitan desgracias. 
Martínez, 
Corresponsal. 
SANTOS Y ARTIGAS EN MORON 
Morón, marzo 15. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Ha llegado aquí el Circo Santos 
y Artigas, y existe mucha anima-
ción para asistir a la única función 
que se dispone a ofrecer, al extremo 
de estar todas las localidades to-
¡ madas. 
Corresponsal. 
Nadie lo dude . . . 
(Viene de la T?&3. PFIMERA) 
1 NTLSLVSTA RECIBIMIENTO 
CARDENAS A DON* CARLOS 
I.A ROSA 
guridad que quiere todo el pueblo 
ingtlés haya de ser comprendiendo 
eu él a Alsonania, contra la cual so 
pacta la Seguridad, no se habían 
dado todavía todos los pasos nece-
de la joyería "La Copa de Oro," en ¡ sarios para "ello, que son: 
el Juicio por incendio de dicho es- l.o— Ingreso de Alemania en la 
Ligia de Naciones. 
2.0—Que tenga Alemania en ella 
el lugar tan preeminente como el 
de otra Nación, o sea que forme par-
te del Consejo de la Liga. 
3.0—Que la Seguridad contra la 
agresión comprenda a las Naciones 
Prevalece en Ginebra la Imple- do la Pequeña Entente y a rolonia. 
sión de que la posición de Polonia eu! maximta "'ando el Corredor de 
Gómez. 
P o r l a L i g a S e r á 
(Viene de la pág. 15) 
el proyectado sistema de tratados 
defensivos quizás sea uno de los 
principales temas de la charla dg 
Mr.. Chamberlain con M. Rerriót. 
La mayoría de los estadistas que 
aquí se hallaban salieron de Gine-
Danzig y este mismo puerto de 
mar, son en este instante manza-
na de discordia entre Alemania y 
Polonia. 
Un proyecto de paz de esa mag-
nitud; en el que los Aliados eva» 
^ i b r a presas de cierta aprensión en cuarian tanto Colonia como Co-
DE 
pañeros de la Asamblea de Com-
promisarios, exponiendo los motivos 
de felicüdad que disfrutará el país 
bajo el gobierno del general Ma-' ta y cariñoso recibimiento a su lle-
(Por Telégrafo.) 
Cárdenas, marzo 15. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Esta tarde fué objeto do entusias-
cuanto a la situación germano-pola-
ca, estimando que éste debiera de 
ser el primer asunto a resolver por 
los gobiernos Interesados. 
Abandonado virtualmente el pro-
blenza y Maguncia, haría olvidar loa 
preparativos de guerra de Alema-
nia que tanto han asombrado al 
mundo, porque si et Pacto de Se-
guridad contra la agresión se hi-
aiaña e So3tuvo i e Ain TllSun (««ni-tiixecnj, aispersanao-
cou'iíL Ü6^68 ê la; las y apoderándose dlversoe elemen-
y víveres de la misma 
vedad por nuestra parte. 
Zona occidental.—Sin 




atravesad 1J10S,/ê (̂les pre. en varias posiciones, que se procu- ' a sus actividades, a su consistencia, 
entre loa ¡5 1ÍD€a ^ntern y oiocac 
l0V tocaos se sostu. 
'as 
loei-o dispersas 
: í ^ Bon?hdÍaciones d 
rará arreglar con toda urgencia. Al 
intentar franquiear la barra del 
puerto de Larache el vapor "San 
Nicolás", procedente de Tánger, ha 
naufragado; únicamente ee tiene 
noticia hasta ahora de que el pa, 
ene- trón y fogonero s* han salvado. Las 
'"On víveres. Se columnas lian permanecido en sus 
»oy, logrando bases por causa del mal tiempo. Sin 
| más novedad." 
'o la no ^ar Con: P e n d i ó el cargas 
,H0nV-a el 
los pocos bríos y los pocos alientos 
que tengo y mi escaso entendimien-
to y todo mi tiempo. Con esto he 
cumiplido, sencillamente, mi deber. 
No sé si con la solemnidad de 
este acto ha de acabarse mi labor; 
bien me lo merezco; lo que sí mo 
importa y me importa mucho es 
lo biguiente: ni mi amistad inque-
chado y leyendo luego, en elogio 
del Presidente electo, unas cuarti-
llas, sumariando bus antecedentes 
patrióticos y servicios a la Repúbll. 
oa, en justificación del voto ciu-
dadano que lo lleva a la Primera 
Magistratura de Cuba. 
Fué, tamíblén, muy aplaudido el 
dootor Matías Duque por su vibran-
te alocución. 
El apto terminó invitando el Pre-
sidente electo a los periodistas . li-
berales a permanecer unos momen. 
tos más en el local, para complacer-
se en saludarlos, deseoso de brin-
darles esa cortesía antes que a nin-
gada a esta ciudad, el señor Carlos! 
la Rosa, vicepresidente electo de la 
tocólo de Ginebra tal cual hoy se! ciese formando Alemania parte de 
halla concebido, concéntrase ahora él» ya no sería la Comisión de Con-
el "Interés general en la actitud quel tro1 Aliada la que investigaría si 
Washington tome respecto a la con-l A-l^a-uia, pomo otra de las •Nació., 
vocatorla de otra conferencia dt> re-ínes que entrasen' en el Pacto, se 
I ducción de armamentos. Las opl-'preparaban para la agresión gue-
¡niones parecen estar divididas. Un' rrera, sino (Jue serían todas las Na-
| grupo se inclina a creer que es és-
Repüblica, r e a m a d o h(>y en esta t ' r á „ ; ^ t o ^ortu^o ,.7 exa^l 
brantable, n̂  mi conviccióu abáolu. [guna otra colectividad 
capital. 
Una | hermosa, manifestación le 
acompañó por varias callea, dándo-
le vivían y aclamándolo delirante-
mente. 
Al llegar al Liceo, donde se ce-
lebraba una fiesta, descendió don 
Carlos de su brioso corcel, brindán-
dose con champagne en la casa cu-
bana por la prosperidad de la Re-
pública, y siendo 
el ilustre político, 
— E l paseo, de 
Qvacionado 
'al de hov 
nar Ta situación de la paz mundial 
desde un punto de vista enteramen 
te nuevo, y do que los Estados Uni-
dos asuman su Independiente, des-
interesada y útilísima iniciativa. 
Otra opinión muy arraigada es la 
clones de la Liga las que llevarían 
a cabo la investigación. 
Y de ahí surge eü error de los 
que creen que el Pacto de Secun-
dad que se aspira a realizar quita 
importancia a la Liga de Naciones: 
no tal, se la aumenta y en grand» 
proporción; porque en primer lu-
de que Wathíngton hanía muy bien gar, el Pacto tiene que registrarse 
en esperar el advenimiento do al-, en la Secretaría de la Liga; y los 
gún progreso tangible en el pro- miemíbros de ésta vigilarán á todas 
blema fundamental do la isegurl--las Naciones que hayan suscripto 
dad y no aventurarse a cosechar los ef̂ o Pacto, para cerciorarse de que 
frutos del urbol do la paz hasta que en efecto, ninguna de ellas se 
éstos no eftén suficientemente ma-i para en las sombras para atrre» pro 
duros. otru asociada. 
PACANA V t l I X i i - D I A R I O DE LA MARINA Marzo 16 de 1925 
Í a I í i í ^ d e u l t i m a h í a I 
I L 
. A L Q U I L E R E S 
S E O F R E C E N 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A ^ 
H A B I T A C I O N E S 
•Kh PUADO". OPUAI'IA 51. CKRCA DKSEA CQLOCABSB DK COCINKUA 
del comorcio y oficinas. Un apartamen- una señora esftañola en castí de Perho-
to con dos habitaciones, servicio pri- ñas de moralidad. Sabe cumplir con 
vado, vista a la calle y comida a la car-1 su obligación 
ta $100. Otros a $70.00 para dos. Con antiguo 
a¿ua corriente paja uno $35.00; para 
dos 565.00. AglM caliento a todas ho-
ras. 
107T2 18 mz. 
Maullan apartamentos acabados ue 
Ipuestos de sala, comedo . ¡ 
ntudor de gas. tMP SaW- • conHtruir. com cocina y cale 
V A R I O S 
10761 
Informan en Zanja 1*0 
18 mz. 
U R B A N A S 
GRAN ESQUINA.'VENDO 
Vendo una hermosa esquina ocupada por 
establecimiento. Mide 250 metros, com 
dos plantas, preparada para otras dos 
más; la esquine está en el mejor pun-
to de la ciudad y es muy barata. Dc-
boo comprador formal. Más detalles. 
Bernardo Arrojo. Ueláscoain B0. Las 
Tres BBB. 
U R B A N A S 
CALLE A. DE 13 A 23 ACERA 
SOMBRA 
S O L A R E S Y E R M O S i ^ i e ^ T ^ 
¡ P I N A T O T p ^ A c 
Sclar estratégico en la Calzada de Co- POSlClníi í ^ 1 A U * 
¡It-mbia. da frente a -es calles; está^ KUSICI0N DEL p ¿ ¿ * % 
propio para café, bodega, gasolina, iCHlCAGo. marzo'lr" 
accesonos. Mide 430 varas; doy fa- wnii 
cilidades de pago. Sr. Quintana. Be-1 n.anecermdeuní!1hepher<1 ««ci Mide 25 x 50 metros en total 1.250 
metros. Se compone de jardín, al lascoain 54. altos, entre Zanja y Sa 
frente y costado, portai. sala. hall, ga- lud. 
L-inete. 4 cuartos bajos con dos baños' 10728 DOS CASITAS NUEVAS 
í g ! l l S 3 S r ^ r í o r ^ S S t ó a todo ,ujo' comedor coema p a n t r y . r — = 
mz. 
rios por el punto que ocupan. Informa 
Arrojo. Belascoalq 5o Las Tres BBB. 
J0774 18 mz-
QUE BUENA OCASION 
IGHAUyBUR KSPASOI . MUY l^ACTT- por ^ j - ^ j j U vive 
/ co v con buenas reftrcncias. desea co- r» •? ,. • 
e ^«v"^--- ^¿0 intercalado t—x^r^— —^ > ' locarse en casa ' par tic u !.ar o comercio, tse vende en laciies : otidlCiones, una 
S ^ r / S : ^ óv — - V a g n í f i c a casa co„s.™;da a concien. 
20 mz.^j cía y comodidades practicas en el sa-• 590'r.0 ' m K . TofTcúm:" l a m p a r : i 
^ Pas8 ení í Hcrna.a y ViU.gaB. Kn 
misma informan 
L' O lOGoO 
MiríiClonís. Informal' Paradero: 
araulíío. Josó Asuiar. 
10717 
10720 
y patio, garage. Los altos al fondo. 2 j E S í A B L E C I M 1 E N T 0 S V A R I O S 
cuartos con su bañq completo, la fa-
«•nato en relaciAn" ln,ae<llat:̂  
de 8u jovp„ a!í6.n con e, ^ d» ̂  
bitcación es moderna, techos mono- C A F E Y FONDA $7,000 
-«aQue de 
| fortuna q„e se c;, -a ^ 
aproximadamenete^Cü^ ^ 
lítlCOS. Renta $250.00. Precio 75.000 ¡Con 54.000 de contado y el resto en 
pesos. 
18 mz. 
5 entim: "MArv 
par« 
lar .̂i x,n^¡f.„„inn^ cuarto ü 
S E N E C E S I T A N 
. faniilta 
• natío griindes habitaciones 
líjño, cuarto y 
Informa. M. de j . Acevedo 
Obispo 59, altos 
Depto. 4. 
Tel. M-90Í6 
cómodos plazos, situado en lo mejor d.̂  
¡la calle Habana. P. Quintana. Belas-
jccoln 54, altos, entre Zanja y Salu l 
El ábogado de 





servicio do criados, co-
p » ^rrido-af fondo y coclim de ^ 
p^Oa'uendo. ^ ^ f T n l altos. Teléfono M-lG-U. De b a lí , 
'ip P * 4i 20 mz. Ic TT~;~ i¿j 10712 - Se solicita una cnada 
C R I A D A S D E MANO 
Y 
10711 ' ; - . calado, dotación completa, espacioso 
o G, altos, razón en Zulueta 
1072 
iDBSHA colocai^íi: UN cu a ikvl;i: 1: comedor, mirador alio coa terrazas !» piiñol con sois aílos Ge practica >' 1 n 1 1 1 , . buenas i renmendacionco en casn. par- hall, dos m. ancho, ciansima cocina 
p|tlotíiMAo de ooroaroi». tntmMn ltotoW cuárfa^Seirvieio criada, closets. des-
~ , ate t:..,.- - aBBHKag —jpensa, enorme gallini.o, garage, lava-
V A R I O S id'ero- Todo en esf]uina mi, m-cuadra' 
¡dos de terreno sembrado De Casa 
TcíV Ü i ^ T ^ s a L, ta - Blanca, soberbia carr2tá»a o tranvía 
ttoirrón. espáffoi, He- Hersh^y en II minuio.-,. Informan Vi-
Pra-
RN DUCTOR 
| tiuígrafo ingl 
10622 17 mz. 
ce 
CAFE Y FONDA, $ 10.000 ^ ^ p ^ r ^ 8 ^ N 
• a nnn _ T. . y se le permití»* _ eü*. ^ »i 
f̂Pherd p e r m a ^ > . 
01. . : 
CALLE DE PASEO, DE 23 A 11 
Con $«.000 de.contado y el resto a pa-
rrar en cómodos plazos situado en la 
calle Cuba. P, Quintana. Belascoain 54 
altos, entre Zanja y Salud. 
10746 2?. mz. 
C A F E Y FONDA. $6 ,50o" 
j Con $4.000 de contado y el resto en 
I cómodos plazos, situado en lo mejor «lo 
; la calzada del Monte. P. Quintana 
| Belascoain 54, altos, entre Zanja y Sa-
' 1 u d. 
Permuir4 qUe Ve 
y a su abogado a intl 4 8« ^ 
Hasta ahora %¿ t™*1** n. J 
-omumoado^ ^ > 
esta 
1 8u esc 
caí 
Gran esquina, mide su terreno 750 
metros. Tiene fabricarlo 450 metros,! FONDA Y CANTINA, $3,000 
1 varía correspondencia casa comercial i R.-oaUn .„ "D^„,. p i|„ '• 
.•i:ranic sus boras def ocupadas.. Toló- « 0 o»galio en ban:o. Gallego . 
i i'ot;o A-f!912. Prejjimtur por. Carlos. ; de y San JOSC. SE ILQUILAN CINCO CASAS ACABA 
da» d̂  fabricar, en Inquisidor 48. p'an- ; ^ . , . .... „ * 
ta, prime!- piso y segwido piso: <,onv i SK SOI-K'ITA OKA CRIADA pr.NIN' 
puestas do sala, recibidor, tres ^ . s „ i a í - o del pnfs. para cocinar y Um 
lo», cuarto de criados, fcafio Ipterca'a-
107J9 LJ mz 
SE OFRBJCE. JÓVBN "A RÁ ALMACEN" 
U O 10504 21 mz. 
en dos plantas; baios. jardines, por- Con •̂00J10 de contado y el resto a pla-, n i ' i X08 cómodos. P. Quintana. Belascoain tal. gran sala, pasillo, comedor todo No. 5̂4, altos, entre Zanja y Salud. 
/ccalado, cuarto de baño, cocina, pan-
ros ». 
O. 5 , 
1074B 23 mz. 
trj todos los suelos de mármol. Altos: u a t c í rArír v ditct a i to a mx 
escalera mármol, sala elegante, haiI, ,H0TEL' ^ ^ L P ^ ^ 1 ^ 1 , 
$o,UU0 
do ' comedor al londo. cocina de grafl \ 
demás servicios. Informes: MercadereH 
Xo 27 Telefono A-Gr.2<i. 
10743 ' ^.mz-
x-„ ; GalitMin 42, encardado 
piar; es ctMff .dura y certa familia. -No i JQ7-9 
hav jiiños. Empedrado 33 
lOfoS 1 s m«. 
terraza amplia, dos zuartos de un la 
' muebles ĉostaron más de ?8.000; os un 
lJL-' . los ds otro lado ron dns Kañns rnm-
LEALTAD. GRAN EDIFICIO 
>D¿ dos plantas, jnide 5.70 por 17.54 nen cl'ossetts. dos cuartos más con ba- ^ L r ^ ^ B ^ ' ^ 
rcücSs ¿V ̂ ^ ' ^ ^ o m ^ r n a ^ ^ E N LO MEJOR DE I A CALLE DE|to  de otro ,ado con dos baños> corn. colosal ñegoclo para dos que quieran 
Te,. A-4m. | LEALTAD. GRAN EDIFICIO_ |p,et0 y luiosoSt todos .cs cuartos tie. ^ ^ 4 % ^ ^ ^ ^ 
PE ALQUILA EA MOiMOUrCA CAS A 
Nueva dol PHar 7, bajos, doreclia, pe-
eada a Belasonin, compuesta de s'ila. 
-aleta i- habitaciones y demó^ s.-m-
cios. 'informan en Galiano 120. yel^ 
fono A-407!?, 
, 10747 20 mz. 
TINTOREUCS, I'ELETi:KOS, TIC.' 
de Lavado, Comerciantes. Cedo un am-
plio v magnffco local en lo más cén-
trico 'de esta capital, propio para cual-
quiera de los g-iros mencionados. Tie-
ne estantería, caja caudales y contador11 
Duf̂ te Casasíis. Cuarteles £2. M-S8551 
10731 18 mz. ! 
PÁ i: A-EST A lí LÉc'íí í:. SE AI.OCIT.A . 
linii ĥ rmosp sala o 'n mi'ad d« ella'.: 
centro cowerolal. Informan: Café B >-1 
bfTnio. Xeptuno 27. 
100.40 ]!> ma 
Si, S. LICITA tJNA COCINEflA E \ ES-lp 
cóbijir 17!. altOB. entro Ueina y Salud. ' 
TamWín un;i criada de mar.o. 
107Gfi 18 mz-
DOS .lOVIÍN'ES BtfPAAOLAS DI' 
nrse, Pneficren sea juntas. Para metros, igual a IUU metros. De com-¡no privado, habncación de primera, 10774 \% mz. 
s cri^a"""/ mano!" infoíman' /esis Ponc ^ comedor, tres cuartos,; techos monolíticos, todos decorados \ v m R T F R A HF TARAPOQ tAHO 
¡baño intercalado completo, cocina ylsus techos. Tiene garage y tres cuar- v±L'IVLCIVA ur:' lt^->í\\AJo% »powu 10705 18 mz. otros pisos exactamente|tos de c Mos. en edificio aparte. * otra en $2.000; cinco años de 
^7rtnn D„,.,- . 97nnn D.„.- 47r, aaa D..-J- j . : ZT ' to, .reducidas en alquiler, slt. contra reí VICIOS adas en 
sino 18 m̂  10727 
ViCDADO. SE ALQUILAN LOS V. S 
plcndidos altos de la casa calle 23 en-1 
tre Paseo y Dos, Villa Plor, con sala., 
hall. 6 fraudes habitaciones y serví- j 
ció de criados. Informan GTdniev y Her-
mano. Galiano 104. Telefono A-1796. 
10725 23 mz. 
f ü b u S Ut iL M O N í E , 
V I B O R A Y LÜYANOi; 
Se solicita un maquinista 
que tenga gran experiencia 
en motores Piesel. Se exigen 
las ^más satisfactorias refe-
rencias y es inútil presentar-
se sin ellas. Informesrde 1 
a 5 de ia tarde, en la calle 
Martí, número 28, Regla. 
Obispo 59, altos 
Tel, M-9036 
10622 17 mz. _ 
EN LA CALLE DE MAZON 
GRAN ESQUINA 
LAVANDERA DE HOPA FINA, LAVA I vi; j 9007 J0 tv^m „„, 1 ? Al A. a mano. No rompe nf deétjfla. Desea;Mlde ¿i'[}¿ d- 1™*** Por IZ.W de 
fondo en total 405 varas. Precio a 
$42.00 la vara. Trato directo con 
j.lOVLN ESPAÑOL, DE 2j A^OS. CON 
bastante práctica, solicita empleo en I 
casa de comercio o industria. Puede| 
dar buenas referencias de casas en que 
¡ha tribajndo como dependiente y en-' 
¡cargado. No muchas nrctenslones. So-j 
1 ñor Suárez. Enrique Vülnendas 183, 
¡altos o dejen aviso. Tel. M-2Sn6 
10768 18 mz. 
encontrar ropo pftri lavar en su casn 
Calle 13 No. 83 B. o recibe avisos por 
ei ToiCfono F-4214. 
10773 18 ma. 
U O 10590 10 mz. 
SE SOLICITA UN DEPENDIENTE PA-
a bodega y cantina. Sol y Egldo. 
io7fi! 18 mz. 
í m U Y V E N T A D E F I N -
C A S S O L A R E S Y E R M O S V 
S T A B L E C 
compradores. 
M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9C';6 
10622 17 mz. 
Notario Comercial 
Obispo No. 59, altos 
Depto. 4. 
Te!. M-9036. 
10622 17 mz. 
Sheph.rd dice queT"*68- H 
fesi6n alguna y aue 0 ha heefco ^ 
ru detención en nada de M^lnfí? 1 
<fn. Neg6 r o t u n í a V e n í ^ 
•̂ones del Dr. c c ? l£8 '̂to 
tarlo de una escuela l ^ ' í íoj 
"̂ien dijo que ShePherd\ 
do con él, que por la s^a .,a ^ ' 
recuperado una carta "JJ/;50 C 
o curso de bacterioloSa !ntí 
Hevado tres tubos de en ' 7 ^ 
ctm.vos bacteriol̂ ie 3edne,â  ^ W j 
íoideos. 3 06 3Crments 
E l REY J O R G E ^ v l r ^ T " 
P O R L O S J A R D m E s ^ S 
RtAL DE BUCKINClW*01 
LONDRES, marzo 14. 






Restablecido ya d3 « i 0 • 
ataque de influenza 5 aDrnS^! 











bf.stante el tiempo, 6¡ 
W Inglaterra se at-ovia Jo 
su primer paseo por Vu i a X ! S 
Palacio Rea. de B u o k i S ^ N 
Vende $4.000 al mes; ocho afloa de 
contrato; no pega alquiler porque cobra 
por varios conceptos $100; más de lo 
que paga; es un buen negocio para el 
que fe intereso. Arrojo. Belascoain 50 
Las Tres BBB. 
10774 18 mz. 
Dijese cficialmente ra'e el" h 
oe no haberse permitido al Moni? 
a que abandonara a n ^ tu8 £ :a 
cienes particulares no dehifi 
to a la lentitud de tu resta,,-!-
miento como a I03 vientos frloaW^' en 




DE OPORTUNIDAD I eléctricos en el frente d¿ la 'calle ' V j { W ^ Z ' ^ ^ ^ " " " ' ] ^ ^ I U K K | 
af.os de contrato. Se regala en $180. HÜNDAS DIFERENCIAS SURGintC i1̂ 16 
EN LA CALZADA DE LA REINA \ l f l t \ { I í l y 1&TÍÍTV con el due' " ^ de 1 
¡ __̂ 0734 18 mz. 
Vendo edificio de una planta, mide ganga, se vende un puesto 
363 metros de terreno portal, zaguán f,utas vidriera y armatoste y letre-i . , , " r , .i ros en la caue y con 4 anos de contra-idonde se puede guarda, automóvil, sa- to en $65. Vedado. 17 y 22. 
la, cinco cuartos, comedor al fondo»1 10735 s vnz-
GANGA, UN PUESTO DE FUUTAS. 
i con una venta de 20 a 25 pesos diarios 
con armatostes que costaron $160 y vi-
drieras y lavabo de agua corriente y 









able y e 
CHALET "BELL' . VISTA" C O M P R A S 
™ | EN LA CALLE DE LEALTAD 
\ MUY CERCA DE SAN LAZARO 
p a r a : _ _ _^ ,' ' . . 
Sí dlnuila est¿ ê nl̂ adidc chalet si- (cmedor en Once No. 17*. altos, entre ^ * . í , t i ' i Vendo casa vieja para taDncar que 
0t a,cíuua 7W ep ^'uo C1U .y , j r on ci Vedado. Debe saber tra- Compro esquimta ch.ca para fabricar •> 7 40 ^OfiOmrtMi en total 151 
luado en la Loma de. Ma/o, -alie de y n^&r .-ecomendación. Sueldo: f:1!P tenM lAfl . OO metros de mlde ^ ZU.W met.OS en total 131 
cuartos de criados, cocina y patio, ^pkoovechen es ta oportunidad 
•b • *ca aaa r\- t Por tener que enmarcar su duefto, so 
rrecio $!)U,UuU. UlgO cierta razona- vende por la mitad de su precio nna 
iHf Tratn dirírtam^nt*» ron roninra- Fonda en la calzada de Lnyan<5, buen cíe. iraio aireciamenie con compra- rontrato v DOCO aiauiier. Para mfor-
¡ dores. 
SE SOLICITA , UNA CRIADA 
luz Caoallero y Garor̂ o Consta i li^o'de \ "mañlm 
6 cuartcs. sala, salel:\ cjniedor, ba-liant .' 
ñc moderno, cuarto ;:ara criados, co--' 
I^ ¡c.ue â de Parí 
na én ade- superficie. Informa: Díaz 
l í m , . !A-1531.de3a8p.m 
100 a 120 
Teléfono 
cna de gas y carbón. Garage con ha-I 
b'-ación independiente .;7aia e- chauí i 
itur. Además uenc un hermoso pci!.a'.| 
desde donde se divisa toda la fiaba- i 
na inloime;-. telcfcnoí 1-1871 ,y M-, 
i.-,0-1. 
Ind. 1 m 
10754 23 mz. 
Se necesitan ebanistas y apa-
rateros para un taller de mue-
bles finos. T eodoro Bailey y 
Co. Calle Franco, létra C, en-
tre Desagüe y Benjumeda. 
10719 18 Mz. 
U R B A N A S 
AVISO IMPORTANTE 
j Si usted desea vender alguna de sus. 
| propiedades o comprar ^ hipotecar, pue-i 
Ule usted llamar al teléfono A-O0Ü2,' 
; donde será usted sumamente servido,. 
! pues cuento con grandes compradores, 
¡que al momento realizan cualquier ope-1 
metros. Precio $16.500; dejo hasta' 
$7.500 en hipoteca al 7 010. Trato 
directamente con compradores. 
M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo r'9. 
Teléf¿no M O036 
10622 17 mz. 
CALLE A DE 15 A 23 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Telefono M-9036. 
co trato y poco alq iler. ara ínfor-
iines. Hlglnlo Pérez. Egldo y Acosta. 
( 10737 19 mz.. 
10622 17 mz. 
ración por difícil que sea. Nuestro le-, Acera de la iombra. Vendo dos ca-
ma es seriedad y honradez. Informan:! - i i J i . ITl « mA-* una-
vidriera del café El Nacional San Ha-1 Sas que miden \¿ \ W cada una, se 
faei y Belascoain, Sardifias. i componen de iardín. mortal, sala, reci-i 10499 10 ab 1. . . ^ . J * ' _ . i 
oidor, cinco cuartos, baño intercála-
lo: Ij mz. 
UN HERMOSO C H A L E T 
.Se alquila en punto alto y fresco de 
la Víoora. Vista Alegre 11, eiitr«3 Sun 
î ázaco y San Amistas.o, a dos cua'irus 
de la Calzada con oeno cuartos, gran 
garage y todas las coin->cUdades y es un 
sanatorio por sus condiciones, en punto i 
alto o higiénico y siendo por contrato 
te rebaja el precio, informan ¿n ílj 
\ • s f n F R í r F N 
PEMPE I'OEV Xo. 1£, CN'I'KK l a OL» V I S'.laiW 
Calzada de Estrada Palma y Libertad. | . 
Víbora. Sá' alquila una casa compuesta 
«le jardín, portal, sala, saleta, comedor,,?,* 
cuatro cuartos, cuarto de baño, otro pa-' *• 
)a criado, cocina de gas, garage, patio 
y traspatio. Además tiene tres cuartos 
altos con un cuarto de baño completo. 
1.a llave fin el No. 8. Informa: Sr. Pa-
U*. Agular 100. Tel. M-1009. 
10718 18 mz i DESEA COLOCA1ÍSE UN'A MUCHACHA oíos criados, moderna, J9.500; otra ca-i 
— 'peninsular, de criada de mano o 10,11c Encarnación. Jardín, jcrtal. sí.la, j 
VIBORA. SE ALQUILA AVENIDA I) i;, i uarlos. Tien» referencias î e Id cas", i saleta, 4 cuartos, comedor al fondo, ga-i 
Concepción 20.'¡ entre í*a y 10a. Porta), i fionde trabajó. Informan on la mism.i i raye §8.500. Informa el Sr. Gojizález. , 
«ala, saleta, tres cuartos, baño y cocí-1 Prado 20. i Calle de Pérez No. 60 entre Ensenada y, 
na. Calle asfaltada, tranvía en la es-1 lOTlú ]9 mz. I Atnrés, de 2 a 6. 
quina, recién pintada y nunca falta el i \ , 10543 * 16 mz. 
Et̂ ua. Alquiler $40. Llaves c informes' LESEA COLOCARSE UNA JOVEN Dt 
en la bodega al ludo. i criada de mano 
10721 23 ni* 'iar. K» práctica en el pa 
msK • ssa ; gasasa calla a entre 25 y 26. Tci. F-5247 
10710 18 mz 
EN LA CALLE DE JUAN BRUNO 
ZAYAS, 
PEGADO A ESTRADA PALMA 
NECESITO TINA PERSONA QUE Dis-
ponga íe $450, que sea formal y que 
quiera trabajar para darle sociedad en 
una buena frutería, bien situada con 
, ninndlentepeedrtldas shrd su shr sh so 
vida propia, te garantizo el dinero que 
entrega. Para más Informes en Animas 
y Consulado. Adolfo Fernández. De 1 
a 6 p. m. 
10770 18 mz. 
BODEGA $19t000~ 
Situada en una de la^ mejojres Calza-
das de la Habana, contrato 6 años, ven-
ta diaria y todo de cantina $80; doy 
facilidades de pago. Sr. Quintana. Be-
lascoain 54. altos, entre Zanja y Salud 
10728 - 83 mz. 
ENTRE EL CAPITAL Y EL 
TRABAJO 
N'EW YOdK maizc 14 
Los de.imtlos oímos lian ane-
ciado hoy qiie íjuelun saujadas !n 
diferencias que existían entre 50 
mil obreros pc/tfiecnia a 2.000 n-
llres de cottfccuionos d Ntt York, 
cuyos pr;»pi'.ai!o: pertorecen a j 
soclación Fabpic.n.»e< de Trajes si 
por mayor D'c.tn loi s.'fodíchos «le 
legados qa: se recauda?;n inmel̂ f 
tamente los trabajos en los referi-
dos talleres, suspendidos desde el 
martes a pesar de permanecr los 
obreros al pie de sus máquinas. 










Vendo bodega, café y fonda, situada en 
r i • i i 'nna calzada de mucho tránsito, con-
Gran casa fabricada en un lote de te- trato 7 aftos, alquiler $25. So dan fa-
d OA AA _ • QArt * cilidades de pagro. Informa Sr. Quln-e 20 X 40 metros. 800 metros. tana. Belascoain 54. alto*, entre Zan-
Salud. Ursre su venia. 
ENDO BODEGA $4,000 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
no y todos 'los barrio.-; solares u pia-jf -n p. •_ J . _ _ J , .,na 4̂ 7 000 i i ' £ . 1 ' Al» t . t i i _ Contrato 8 aHos. alquiler $35; venta 
í:os y al contado. Informu el Sr. Gon-j*'.^O. t̂ iecio de cada una *9¿.UUU.jbofe, frutales. Altos dos frescas ha- garantizada $70; casi todo de cantina, 
aaiez. c^ie de Pérez r.o entre Ens^-10¡gO oferta. Informes directos a com-i kjiacJones al fondo, con su baño V v'sta hace fe-.si usted la ve la com-
r.ada. y Atarés d e 2 a G . j \ m t t * . ** ! • Pra. P- Quintana. Belascoain 54, altos 
! VENDO KX LA CALLE DE MILAGKOS i , , Jtt i , „ -i • i ! » ~ \ Z n ~ ~ r i l " 
i cerca tranvía portal, sala saleta, cuar-¡ do. comedor, cocina, dos cuartos de jarcl1'nj portal, gran sala, recibidor. Ja y Salud. Urge su venta 
\ Z \ ! T M 'TJ^ baño y servi¿csí ^ * tiene,hall. cinco habitaciones, baño com 
baña. Ve ado, Los pinos, M nanao. Ce-! entrada para garage. Kent cada una nieto, comedor, cocina y patio con ar
" Clases de día y de noche. Se ensena 
eí manejo y el mecanismo del auto-
moví] moderno en muy corto tiempo 
y a precio módico. Clases separada» 
para señoritas. Prepaíación especial, 
para chauffeur. Sobre cursos y tilu-
$27.000, oigo oferta. Se pueden de-'Situada en la calle Manricue. sola en¡Ics de chauffeurs infórmense en a «ca Trato di- e9fi»ina- bue!l c,0"t,?t0 / 110 pa8:a al-: Gran Escuela Automovilista Neu? Lt*. i raxo ai- nuiler. Doy facUdades d« ñapo. Señor, 
; recto con compradores. 
| VENDO CALLE OCTAVA, KEPAUTO 
ILawton, casa cerca tranvía directo, por-
¡ tal. recibidor, sala, comedor, cocina, 
| cuarto chauffeur, garage patio; altos: 
cuartos recibidor, cuarto con servi-
prador, 
M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comercia) 
Obispo No, 39, altos 
Depto. 4 
Teléfono M-9036 
servicios. La rabncacion es de prime- entre Zanja y Salud. Se dan facllida-
ra, techbs monolíticos. Al lado un so- pas0- 53 mz. 
lar que mide 10 x 50, igual a 500 RnnPTA—TTnc7\ " 
metros, propio para fabricar. Precio:.i . bUULbA, $4,/3U 
$27.000, oigo oferta. Se pueden de-
jar $18.000 en hipoteca. T t  d q p g¿ "  ;*fiauf H»*"-*-" 
Quintana, Belascoain 54, altos entre .San Lázaro, ¿'W, trente ai r«tiHu 
10622 17 mz. 
C E R i 
o para cuartós o mane .PAQA PHTPA A v 9^ PARA FA- ILEA ESTE ANUNCIO, en el pal0. Informan: 1 Ln±LA O X ¿.J rMÍVrt Trt rAMUTCMC 
B R I C A R EN LA HABANA L E C O N V I E N l 
.>.-> ucocci Lumprar una casa en Santos 
' Vf ndo la casa Santiago 2? entre Salud : ¡óu¿re3 0 en ej iieparto Ampliación Men 
ÍSK IWA JOVEN ES- 1 y Jesús l-crcgrlno. Mide Cx2a. Henta, d02a tengo casas desde $6.000 hasta 
de mano o llmpio-.a. ,$75 en $8.500; está en la sombra a 20 1 j2r) 000 también tengo en la parte alti 
alquila una casa 
Cerro, a una cuad 
nene portal, sala 
tos con su lavabo, comedor, ha 
LESIVA COLOCA! 
ñafióla do ctlad 
M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo No. 59, alios 
Tel. M-9036 
Zanja y Salud. 
10746 23 mz. 
10622 17 mz. 
¡VENDO UNA CASA DE HUESPEDES, 
j punto .inmejorable con SO habitaciones, 
iamuebládas; casi todas con servicio pri-
Ivado. Gran comedor, muchos abqna-
'dos. Preco $10.000. Informan: Belas-
coain 41 1|2, altos, encargado, de 10 1|2 
a 12 a. m. 
10771 J8 m». 
S O L A R E S Y E R M O S 
cuai . I desean c o l p c W 2 mdcha.óuas CASAS CHICAS DOS PLANTAS, S " ; . ^ 1 
to de bapo completo, cocina, Cielo , tfTádaa de mano. Tienen buenas re-' Vív.jh 140. Tel. A-89r.8. 19 mz. 
....ez o llame a Gervasio Alonso 
MODERNA, EN LA HABANA l ^ / ^ ^ e 1 ' 5 4 7 ' - i i «z . 
i Vendo en la calle de Komay. dos casas 
vaso, patio y traspatio, informan: Cffu- f e ^ ^ 
nuca 1 A, Cerro. , 1 
G. P. 19 mz. > : ska colocarse i va .ioven es- ! ^ " i V ^ r l i s o 'J"na ís.coo Miden EN LO MEJOR DE LA CALLE DE 
i • —- - . . . . j inmola fio cria-la de nií'.no o para cuar ' t.{l(ia una Cxla, teclio:s monolíticos, ser-
11 i 111^ áili^áñ'Vtf (l hUéapeWg; os trabaja-U iciqs modernos. E.itiéndase que a i 
n A K I I Ai MiniíA ^ra . Sa)>e cumplir con hu oolirraoión Isp.SOO catfa una. Vidriera del Café El j 
«ar&WI i. n.V«.ViYljU Aguila 224, altos. i Nacional San Ka fací y Belascoain Te-
• i 1 i j ^¿23 1? m7 ! léfono A-0062. Sardina. ( 
H A B A N A " o i A n A V P A D A n W P í A D I paqaq rUTCAQ IVinnFRNiA.^ lDe t,es Planta:;' m¡de 570 x 28 me 
HAGA SU PROYECTO 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
CAMPANARIO 
GRAN EDIFICIO 
H A B I T A C I O N E S 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R i 
Vendo en la tercera Ampliación de Law | 
ton en la Avenida de Menocal y San i 
Francisco 1,000 metros de terreno; es , 
negocio para el que quiera fabricar es- 1 
tableclmiento y varias casitas, por ser , 
esquiha. Mide por Menocal 25 metros I 
v 40 metros npr San Francisco. Tiene 
aTllla 
HOTEL "MANHATTAN" 
Propietario: A. Villanueva 
Las fachada' He ê le rnodefno 
e ^iénicw notel, den frente al 
cada vez más lindo narque del 
"Gran Maceo" y al mar. Tam-
bién pasan por delante del mis-
mo cientos de transías en to-
das las direcciones. Sus cien 
habitaciones (casi siempre lle-
na»), están provistas de baño 
particular y teléfono. A pesar 
de tan grandes ventajas, los 
precios están al alcance de las 
personas que les gusta vivir 
con comodidades. 
*L**¿! ,ml- : i 
Para matrimonio de ouen gusto ofre 
os casas m 
en 
50 en 9 
â ua y alcant U l do y le pasa el tran 
vía por Concepción. Doy facllldade.;; 
i para adquirirlo. Para más informes en 
tros, en total 180 metros. Se COmpo-iSanta Emilia 79 entre Paz y Gómez 
aslo Alonso. Tel. 1-5472̂  
O 1072C 21 mz. 
CASAS CHICAS MODERNAS 
nwo, cu iuiui lucuvn), v̂ umpv/-, — 
endo en San Indalecio y Santa Irene i i i •i-i - j * Gervasio Alonso. Tel edemas, de una planta, mí-j ne cíe sala, recibidor, comedor, cuatro cftUH una 0x15 y tcntan cada un:i , cuai.tos T Q ^ O intercalado completo, 
m !J11. 400; lo mismo vendo una que | . . . . r las dos. Mire qué intM'H le da a í cocina y patio. Los otros pisos exac-i JUAN^RUNO ZAYAS ANTES DE 
•;roodfe:a c S o s ^ ^ : " : . ^ " ^ ™ : - ^ e n t e iguales. La fabricación es to-' 
. Sardifias. 
¡ 10499 
1 OSEA COLOCARSE .7\A JOVEN' ES-
páftota do criada d.5 cuartoa o 
'jadora. Entiend? alíro de 
I l.'iienas recomendaciones 
¡::<ida y C..-Carpintería. Vedado. TeU--
i <"ono E-jÜOj. 
| 10733 1S mz. 
¡DESEA rOI.OCATISE UM A JOVEN 
! r¡ifiola, lleva tictnpo en el país, ' par i 
jeriado de cuartos o de comedor. No 
li? importa salir al extranjero Tienu i , , . 
íi nenas i ecomendaclonos. Entiende ,jn ¡ Vendo on el Reparto Alniendares. cerca 
ñoco de roBtura; es formal'y desea c8--del Hotcl- cn la calle 1 
LLEGAR A ESTRADA PALMA 
rosei. i'.ene, jnfonnan. vidriera dí>i Café. San Ra-, da de primera, techo¿ monolíticos, l 
taei y Bciáscoain. Teléfono A-00Ü2. icjelo ^ ^ ^ Q Q Q precio¡ Vendo gran esquina que mide 55.60; 
ü1—rnz-- ! $43.000. Trato directamente con los varas de frente por 27.80 de fondo, | 
fabricar 
CREDITOS D E L GOBIERNO 
COMPRO 
GRANDES Y PEQUEÑAS 
CANTIDAdtS 
CON MODICO DESCUENTO 
OPERACION EN E L ACTO 
CELESTINO LOPEZ 
AGUIAR 78. BAJOS. TELF. M-3617 
10107 15 mz. 
Maceo. Para prospectos manaen 
líos de a 2 centavos. 
C 2069 
6 se-
51 d 1 O» 
GUAGUAS-OMNIBUS 
Se venden barata, y con f a c i l ^ 
muy buen esiaao. ^uj- -nom(a 
establee* una línea V»*****0*™^ 
solidez. Son de ^s meares maq 
cue han venido a este mercado. 
pago. 4 guaguas '-"•Vjbj ogr» buen estado. Muy apWpMMjJj 
c< 
q  
man: Industria 142. 
10714. 23 »*• 
D E ANIMALES 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
es CHALET EN E L HOTEL ALMEN-! ccmPiac,ores-
M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comercia! 
Obispo 59, altos 
pudiéndose .-v,.. ^ . . ^ pESos DISPONGO PARA PEQUE 
Precio a $IZ.UU la vara. Jntorma til- no negocio en cualquier giro, con otro 
vanas casas. 
DARES, EN $9.000 
n el Reparto Almendan 
el, cn la calle 12. acei 
sa "de" modalidad/lnV^V "anr Esn^cW^ •s''mbi:a- ur? ch?let comnuesto de jardín, 
Vjüjwr. bodega. Teléfono IMSTIJ P?i?á1' «f13', 4 ^ r i o s servicie com-
acera de la 
107!" 18 m̂ . 
11 
| pleto, sala de comer al fondo, garage, 
: patio y traspatio techos monolíticos. Mi-
.OC-VRSE UNA JOVEN BS t,5t* alyui'ado en ?9ü. Puedo 




1 .'tñola. para 
4 S.ujo coŝ r y cort«r de todo, con 
nuy buenas rer^rencias. Pare lnform«B 
liyme al Tel. M-SS10. 
10M! Tg mz. 
Sar-
10622 [7__m/. 
VENDO FRENTE AL PAUQUE SANTOS | 10622 
Sudrez casa, portal, sala, -1 cuartos, co-
medor 
rectamente a compradores, 
M. DE J. ACEVEDO 
Notario .Comercial 
Obispo No. 59, altos 
Telefono M-9036 
SE VENDE LOTB m ^ A » ^ 
Ocho vacas, cuatro « ^ " f "uad Pa-
tadas y cuatro del V ^ - J ^ ^ torô  
das. una yunta de ^ .^ 'un añojo I 
ae dos años, dos acojas, un ^ 
una muía. Para infoimes. « 
Vedado. iijai^ 
p ^ o Q u u s n s s ^ 
Y J O S E lorio!í 
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E L J U E V K , PR0XIM? 
Día 1>. a Ia8 7 H „. de .comuni6n_een?ral.e de ^ « l ^ J J 
-ocio. Tammen acepto en el ramo aa A las 'a 80^"Lrgo del Pe 
sastrería por ser 4pl oficio. Véame á« El serinfln esta, a g | | 
jfi a 7 p. m. en San Miguel * 
v pido referencias. 
1 10755 
17 mz. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Padre Jorge Camarero ^- a ^ o 
La parte n«sic;i*Jael Paetor. 
eminente maestro "^".buirán •J5 
Al ofertorio, ¿.8tAmP»a c0 
los as»tentes preciosas 
imagen del Santo di a tog 
Se invita por esteme r0gándoles 
devotos de San Jos-- 8olenine ^ 
aevuiuo . .an 
COMPRO MUEBLES ANTIGUOS^ T , puntual asistencia » 
C R I A D O S D E M A N O 
CHALECITO EN E L R E P A R T O ¡ » ; « a 
modernos, pocos y muchos. Llame al
Compro 
r al fondo, traspatio, $8.500 Otn, I £N LO MEJOR DE LA CALLE DE Teléfono M-7472. Salud 105. Comí 
del mismo Pajcciue. Portal sala, ¡ I FAI TAP neveras. 
Í, 3 cuartos, bailo, cocina, cielo ra- i,c*rtu. i/al* , -«0 7662 * ' 18 mi 
MUY CERCA DE NEPTüNO IA QTFDDA I •<") SC.SOO. Vendo también en Durege i J \ oidrvKA un gran terreno de 10x08 varas a la 
¡Vendo un chalet en el Heparto La Sie-! brli»a. cerca tranvía a $10 vara. I"^»"-i p, nAr_ fabricar un eran edifi-
lira. calle 10 entre A y B.. compuesto ma el_Sr. González. Calle Pérez r.O jriopia para raoncar un grdn eam 
cío. Vendo terreno que mide 7.̂ 0 x 
21 metros cn total 549 metros. Pre 





P A R R 5 ^ D E L A y E D A D 0 
Mise solemne con orq 
CADILLAC 
L:A6A PAUTICUZíAI habltacir.n :.mueblad o dos caballeros d 
i ;:siM.i:XLUr.>A Ui:.\TA: ; KSTI:PENDA, j-'̂ an terreno ;tl lado de dos plantas \ 
ojiortunldad: Vendo 'unrenlemente por1 esquina $00.000; otra casa dos plantan 
JO\ l'.>, I.LI.-! embarcar al extranjero, un edificio do, 4 cuartos, portal, sala, recibidor, grara-
b aflo« en el país; cocina criolla y t¡os plantas Que renta JliO asegurados ge, cuarto chauffeur, otro cuarto crlu-
•IM COCINEKA KSPASOLA " «ri ! \ a lu- !«w di» „!„, i(o^a^K\;,.,r^^,'Ti,OSM!':l.: K:,l"> 5unM>l'r.por un largo contrato. Se admiten ofer-ldo J9.500. Informa el Sr. González, ca-
c!uV,n. i:,ina m ' en 1 ^ a r t e l M C u : i a s ú s - M-88ii5- 1,,c J^res 30 e"tr« Ensenada y Ataré? 
1S mz. 
« ció $16.500. Se pueden dejar $7,500 Se vende un magnífico Cadillac, de 5 
ai 7 por ciento en hipoteca. Informo pasajeros, tipo "Sport", carrocería 
e¡ C hapio con un i directamente a compradores. ' i * FLETWOOD", casi nuevo y aca-
M. DE J. ACEVEDO hado de pintar. Se da muy barato por 
Notario Comercia! embarcarse su dueño. Informan en 
Obispo 59, altos Manzana de Gomes 2̂ 1 de 9 a 11 a. 
Tel. M-9CÍ6 ;n. y de 3 a 5 p. m. Telefono M-1472. 
10622 17 mz. i G. P. 3 En . 13 mz. 
a 1*» 
P de la maflana dei B. ' 
El Panegírico a caj,* oCo d« »» 
tor F . do la Rlv». r*"0 ^ 
sla. 
073S 
A N U N C I E S E E N E l " f ® 
D E L A MARINA 























L 0 í 
ne a «*• 





í ^ 1 ^ BfTde ¡os Legionarios 
" ,nn antes üe emnerado-
r»er nara coronar e"1*' 
Vi0S03^vo8 vencidos, P^a ™ 
^ s esclavos triunfc, los Wr-
/ ^ r u c - r - la pagana d-
ScióD- llegó en que fueron 
Pero el d,a. a Koma mira-
F!íe>-€ntes los ^^.jcntes , por , 
| C'f̂ yentes > , Roma, que ya i nes de Italia, 42 de Alemania, 10 de 
«•.pg'motivos. y , ajma3> do-! Austria, cinco de Checoeslovaquia, 
"^ia dominar por *« | cuatr0 de Portugal, ¿res de Suiza, 
.ó por ia fe' natema de los : tres de Africa, cinco ae América, 
onma es la Ca ia Fp Roma es- una de Australia, o sea cerca de 200 
— ' ^ 611 la f - J un total de 
W c";"'" * j fué 
La piedra ^si^nie en Que I Roma a ganar ei Jubileo y venerar 
atante. eI iasillu - I • — = 
Irovechand0 
r Diefor̂ , 
tf Jorge v 
, ho-v a dr. 
ham. 










lesia fué pequeña; en donde ra-
í l árbo! gigante e imperecedero 
'crstianismo; a donde podemos 
Itar todos en nuestra historia 
• S e v encontrar nueolia casa so-
L - "en donde está ia roca m-
ov'ible contra la cual se estre-
„ todas las oleadas; de donde 
en como salieron de España, las 
.ediciones del Colón que no mue-
a donde las mismas vuelven con 




a 2.000 iv 
Ntt York, 
(cen a b 
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A d o x c i n 
D E L S E G U N D O C O N G R E S O N A C I O N A L D E M U J E R E S 
O R G A N I Z A D O P O R L A F E 5 E R A C I 0 N N A C I O N A L D E 
A S O C I A C I O N E S F E M E N I N A S D E C U B A 
P R O F E S I O N A L E S 
i S I C A T O L I C O S ESPAÑOLES! 
|A cvmttdaD EN ESPAÑA, MONSESOR TEDES-
,uNCI0 DE SU S A N ™ A Ü E L A S 0 SANTO HA D I R I -
CHINI, EN ^ f f l T E N T E ALOCUCION A LOS CATO-
¿IDO JAcpaNOLES PARA QUE V I S I T E N RCMA 
l i c o s e s ^ 1 ^ e í t e a ñ o j u b i l a r , 
j in« saneie contritos corde predícale An-
del mundo, ios 
,„ el amor, el, 
mpre ba tenido j 
i. .N LIAS Ul'iLlAI'l S 3.—Necesidad de r.ue las mu-jeres formen parte de laa Juntas de 
Educación. 
s 4.—Necesidad de instruir a la 
la mujer para el cumphintento de sus 
mujer ¿Í"acce¡o"ard'e8emt)eño. en to-! deberes naturales. fisicl6Kicos. mo-
ldas las categorías, -de aquellos car- rales y socMes^ 
eos oúblloa nue impliquen gobier-' 5. —enseñanza ae 
- de intereses ra. bigî ne del bogar 
« ma' Los 0J0S l ^ ^ del mundo mi 
ido. síei 
ama Dominí aceptum. 
Federiro Xedcschini. 




Según la Prenpa italiana, la esta-
l dística de lag peregrinaciones anun-
ciadas para el Año Sani:ü es la si-
guiente: 
| Hay anunciadas 95 peregrinacio-
Ijgn na...-" de cristo, cundo | peregrinaciones, con un total 
eDalaredre° ^'Tú eres F 
^^/pTedra edificare n 
esta egCOgida 
SUFRAGIO 
1. —sufragio femenino 
2. —Naceeidad de conceder a 
DR. F E L I X PAGES 
CIRUJANO DE LA «JL1>TA DB 
DEPENDIENTES 
Cirusía Geuoral 
Consultas: .unes. mJéit.olea y vitrnes, 
de 2 a 4, en su- domicilio. D, entre 3» 
y 23. teléfono F-4438. _ ^ 
Dr. iVUnuel González Alvarez 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr. J . A. Hernández Ibáñez* 
ESPECIALISTA DE VIAS URINARIAS 
•DE LA ASOCIACION DE DEPEN-
DIENTES 
Aplicaciones de Neosalvarsán. VIís Uri-
narlas. Enfermedades venéreas. Ciatos-
copla y Cateterismo do los uréteres. Do-
micilio: Monte 374. Teiéícno A-aa45. 
Consultas de 3 a 6. Mannue 10-A. al-
tos, teléfono A-5469. 
CIRUJANO Dll LA 
i ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
I Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
jsáüauoa. Cárdenas, 46. aitoa, teiéfono 
puericultu- A-aiiVí. Dunacilio, Avenida de Agosta, 
economía enK* Calzada ae Jesús üel Monte y 
teiéfo-m o i l e ' T m a í e H a l e " ü Z m * * * ¡ d e c a en las escuelas públicas y ^ f ^ ' ^ ^ 
morales > subdita o ciu- privadas de niuas y en las Norma- cV^o jnd 15 Jl 
A^*r,*7 Mes para Maestras, 
d a d a n a . \ „ . . ^ 
4 ai triunfo de la mujer ame-¡ —Creación de Escuelas del 
ricana en las últimas elecciones. i Hogar en todas las Provincias. 
SK'TfON 1)K TRABAJO ¡ 7.—Reforma de la enseñanza, 
trabajo de la mujer en Refonila de la enseñanza 
DRA. AMPARO SANCHEZ 
1. — E l 
Cuba. 
2. —Equiparación d l̂ 
la mujer al del hombre. A iguai 
trabajo, alario-igual, 
3. —Creación de leyes protectoras 
del trabajo femenino. 
Necesidad de conceder nes-
trabajo de 
en panos; ex-directoi-.t üo la Clipica 
Lamas üc Cuba en Prancía; uoa títulos 
femenj. Iquo aorcdilaii cslaiic;c. en el eitra*-
•?ounnn7íí» pl m tpm  „j.,„ j<-io. L^peciuliilad un J;*a hemorrasiaa 
na. .vesponoe el sistema de educa-|(ic abortos;fórmulas capeciules para la 
cion dol país a las exigencias y (cura rameal uol flujo y ulceras ael úte-
tendencias do la vida nioderna'' Eduilw; tlalado clenUZiod )ura toda dama 
fjrión iliberal ' kV"0 liuu.ia tener faiuiha; gfcráatí»«Bao caoion I"-1*1*1- . f̂ i éxito, Eato t'abii.olo cuenta también S.—Necet̂ lCiaa (le ciear escuelasiuon habiiucion«a Kauitarias uara toda 
Dr. CANDIDO B. TOLEDO OSES 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a H. funea, n̂ iér-
colea y viernes. Lealta»!, i2, tel4íoüo M-
4í:2. M-3014. 
públicas en número suficiente para 
que pued.i cumplirse el precepto le-
mí 
150,000 peregrinos. Como ven nues-
Igle-1 tros lectores la animación de los 
en i fieles del orbe católico para pasar a 
i r mayor confesión. i al Papa, es inmensa 
¿ro 1 ej s0¡ar que es tan ya hemos comunicado a ]os ca 
Per0 1 v a los tii.ios, al Fun- tóiicos cubanos o que en Cuba 
canso, antes y después del alumbra-, gai au0 hace obligatoria la ense-
miento, a la mujer, obrera. Nocesi-j ,-ianza. Ainnento de escuelas noc-
dad de atender a la mujer madre,; turnag par:1 obreras, 
pobre o abandonada. ¡ 9.—Necesidad de intensiricar la 
5, Higienlzaclón del taller. ¡educación física de ia mujer cuba-
6]__Creación do gromios para muina Medios de fomentarla. Cultivo 
jeres trabajadoras. ' ide los Sports. 
7.—Es el trabajo en la mujer] 10 —NoCesidad de la Educación 
una disciplina moral, una manera ae en la mujer como medio de prepa-
embellecer la vida, o es solamente, para el desempeño de sus 
a iitts sanit s p  
dama iiiie üesee su nalumieuto en la 
m ama. También se hacen análisis com-
pietos de lyche. orines y sangre. Con-
sultas todos los oías de 12 a u y de 7 
a 9 de la noche. San .lázaro 1<4, bajos 
entra Gaiiauo y Jtiianco, frente al ga-
roytí. Xeieiono M-3Í30. Doval. 
. «i 31 taz. 
l  
recurso del hambre? J deberes civiles 'y políticos. 
S.—Proyecto de cooperativivj pa-,,. _.. . _ •_.. 
ra mujerea rero „ A T *   l s ni.i s, i r i. t iic s ^_ , . 
F"81 ios venideros, ese solar yaj sidan( qUe ya está abierta la lista jSECCION J)F ASUNTOS SO( 'AI- '̂-S 
|or.va . gojaj. bendito ya brilla-1 a(ihesión a la peregrinación na 
i5tla: ese ĝ'd'e Cristo con su do-' cional cubana, la cual no puede fal-
^ 18 ̂  cetro de la Iglesia y el | tar en estc concierto universal de 
^mundo. ¡los pueblos católicos. 
. r a esta piedra vuel- El plazo serd hasta julio, partien-.-v 
este sola , ^ cuantos do para la Ciudad Etema, .a fines 
sus ojos 7 leiesia, de su 1 de verano por ser la época más pro-
F T t Ü X van 
donde se fijaron ] Cuba. 
los i picia en Roma, a los habitantes de 
9 ver en 
" CriSt0 cuanip se fijaron! ¡A Roma, pues católicos cubanos! 
pade-| — Pedro: en donde estuvo y 
1 el Prí--
ser jefe de la Iglesia 
?PrfncTpe"de los Apóstoles y 'ASAMBLEA DE LA 
lnclr ,_,^!, en donde NOCTURNA ESPAÑOLA 
ireles eternos; 
¿ra de toque de toda verdad; en 
Bde se guardan las llaves de oro 
plata que abren y cierran con 
liDltánea mecanicidad en el cielo y '¿^^ 
la tierra; en donde reside la brú-
ade to'lo movimiento y progreso ; 
donde se custodia el gluten de la 
¡dad; en donde brotan los rauda-
de luz, de caridad, de vida etre-
ADORACION 
v i'i:m; 
tíRLNACION A ROMA 
El Consejo Supremo de la Adora- j 
ción Nocturna ha acordado xjue el 1 
mes de mayo se celebre en Madrid I 
Asamblea general para elegir o 
iegir presidente del mismo. 
También ha acordado que en sep-! 
tiembre próximo se efectúe una pe- j 
regrinación de adoradores nocturnos i 
a Roma, con motivo del Año Santo. ! 
y celebrar una gran vigilia en la i 
Ciudad, Eterna. 
. 1 . — E l feminismo er. Cuba. SUS; 
conquistas idealesQué guarda pa* 
ra nosotros el porvenir? 1 
o.—Lucba contra la prostitución; 
trata de mojeres. Castigo de los, 
delitos contra el pudor. 
3. —ei gran problema do la mu-i 
jer dellncuéiitc. Estudip acerca do 
las condiciones en que se encuen-i 
tran K'iS Cárceles, tratando de las 
reformas del r.istema penietenciarlo,; 
especialmenlr en lo que a las re-| 
ciusari se rt íiere. El tratado de las' 
penadas. Organización y distribu-j 
ción de sus utilidades. 
4. —Derecho de las Asociaciones Dpto. 231. 
femeninas a •figi'ar la actuación dej 
D i R É l I O R l O 
P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
F E L Í P E l R I V E R c r ^ " 
Notario Público 
MANUEL DE CINCA 
RAFAEL DE ZENDEGUI 
Abogados 
Manzana de Gómez 
Teléfono M-1472 
Dr. F , GAKC1A AMADOR 
Especiahila en Eníermedades de 
la Piel, Sífilis y Venéreos 
Acaba ae rc^re^ar, uobpuéi, (lo haber 
U'̂ uajauo CU cüpeciuiiuau eu i'arití, Üer-
Un y l̂ onürea. lia m l̂uiauo su üauino-
le en ConcorUia, 44, i.njum.i a -uami-
gue. Cou^uiius: de iU a 1̂  y Ud 4 a t>. 
'it'cl'oiio A-4¿ü .̂ 
IISZ Alt 4 d 26 
Dr. Valentín García Hernández 
Ui.cina de Consultas, Lúa 15, A1-4Ü44, 
llubauu. Consultas de 1 a o .' Uoinicilio, 
iáiuiia nene y berranu, Je«ús uel Mou-
le, 1-iülü. Mdeicma luíenia. 
Dr. RICARDO ALBALADEJO 
Especialiuad en -vías urinaria». Trata-
mlenio eupccial para la blenorragia, im-
potencia y reumatlHino. Electricidad 
Médica y Kayos -V. Frauo, U¿, esquina 
a ColOn. Consultas de 1 a i>. Tulfeícno 
A-3344. 
C li'i» ind 15 m 
DR. MIGUEL V I E T A 
láSPEClALlSTA 
Debilidad sexual, estotuago e iptestlao .̂ 
Carlos 111, ao&i de 2 a 3. 
Dr. NICANOR M. BANDUJO 
ÍÍEDICO C1KUJANO 
Especialmente. Eniarmelaaes de t»ef o-
ras. Consultas de 2 a 6, en Avenida de 
.Simón Bolívar (Reina), bü, bajos, te-
léfono M-7811. Domicilio: Avenida de 
mm6n Bolívar (Heína) 8». bajos, telé-
íonu iM-aa23. 
9092 3 ab 
P R O F E S I O N A L E S 
DR. JOSE LUJS F E R R E R 
VICE-DIRECTOR V C1UUJANO DE L,A 
ASOCIACION DE DEPENDIENTE» 
Afecciones venéreas, vfaa uí.narlas y en-
fermedades de señoraa. Martes, Juevee 
y silbados, de 3 a 5 p. m. Obrapla. 43 
altos, teléfono A-4364. 
DR. REGUEYRA 
Medicina Interna en general, con espe-
cialidad en el artritismo, reumatismo 
piel, eczemas, barros, úlceras, neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hiperclor-
hidria, acidez, colitis, jaquecas, neural-
Bias parálisis y demás enfermedades 
nerviosas. Consultas de 1 a 4, jueves, 
gratis a los pobres. Escobar, 105. an-
tiguo. 
Dr. ANTONIO CHICOY 
MEDICO DEL SANATCKIO COVADON-
GA V HOSPITAL DK DEMENTES 
Enfermedades mentales y nerviosa*. 
Consultas de 1 a 3 y media Encobar, 
1Gb, teiéfono M-72V7. 
DR. J . B. R U I Z 
De los hospitaies do i';ladt,lfla, New 
Ycrk y Calixto García. Especialista en 
venéreas. Examen -wsual de la uretra, 
v'.ab urinaria, sífilis y enfermedades 
vejiga y cateterismo de ius uréteres. 
Séptimo S4, de 1 a 3. 
C 206S 31 d 1 mi 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica 3a .a 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del Co-
razón. Consultas de 2 a 4 en Campana-
rio, 52. bajos, teléfono A-1324. y F-3Ü78. 
C 2042 31 d L 
las autoridades de la Cárcel de mu-!Dr E Q O ROSELLO MONTANO inlo\ 
jeres. a l J m » Inés) 
5.—Derecho de ia mujer a for-! Abogado y Notario l , 
mar oarl^ del tribunal oue juzgue los! Herencias. Divorcios Asuntos hipoteca- * j 1 ' . 
raai pai.. 011 uiuuiidi yuw ju^uc »v rapiaez en el despacho de las es- decimientos de la meOblr 
delitos conutidos por las de su se- critíira/con su iegaii2uci6n. Neptuno, fmhira,0 íVnmItos ÁlM 
xo. 50, altos. Teléfono A-8502. • embarazo ^vómitos, a.bu 
Los Romanos, Pontífices, esos Pe-
55 inmortales, esos Cristos siem-
visibies, esas cabezas del inmen-
cuerpo místico de Cristo, ellos, 
mandato divino, gobiernan y 
icientan a la grey. ¿Cómo? Con 
medios do Cristo mismo: con la 
Kia. La gracia emana de esa 
ate siempre, por todas partes, pa-
todos, en abundancia, es verdad; 
ro de vez en cuando el Padre pro-
ra a sus hijos un concite más sa-
no, más apetecible, más rico y ex-
sito. ¿Cuándo? En los días de 
in fiesta, en las solemnidades me-
rables, en el retorno de las san-
alegrías de su Esposa sin man-
| la Iglesia, y también en los 
de curación, de medicina, de 




El día 28 de- Febrero, se reunió 
ron los "omponentes Directivos de 
la patriótica y culta Asociación "Es-
paña IntegrS-i", en Egido, 6, altos, 
bajo la presidencia del .̂ eñor Ramón 
Canoura y actuando de Secretario ei 
Sr. Antonio Couzo y con 'a asistencia 
de casi todos los miembioa que in-
tegran la Directiva. Quedó abierta 
la sesión. 
MARCAS Y PATENTES 
DU. CAULOS GAEATE BRÜ 
ABOGADO 
Cuba, 19. Teléfono A-2434 
Ind. 3 Uzo. 
Sus pelgros y con-; Fueron aprobadas 32 mscripcío-1 dadgg venéreas, nes de jóvenes españoles que han i secuenCias 
solicitado ingreso en esia patriótica j 12.—Lucha contra las drogas 
Institución. iheróicas y el alcoholismo. Creación 
| Se aprobó el Balance mensual! de clínicaa para narcómanos. 
presentado por el Tesorero, siendo! 13.—Protección a la niñez y a 
su estado satisfactorio y demos-i la juventud. Medios preventivos 
trando el dinero existente en Caja j contra la criminalidad infantil. Tri 
la buena administración. I bunales para maestros. Reformato-
i Se acordó celebrar una fiesta en el 1 rio modelo. Granja-reformatorio, 
local social con motivo*de la toma ! 14.Derechos del niño. Vigilancia 
de posesión del nuevo Conciliario i sobre el trabajo del niño. Qué cia-
do "España Integral" R. P. José Vi- ! s« de protección encuentran los hi-
6.—Necesidad de Tribunales for-| 
raados por mjjeres par.i juzgar muj 
jeres y niños. 
7'.—Protección a ta Jcven y me-i 
dios de establecerla. . 
8. —Ventajiis que reportaría el 
establecimiento de una casa mode-
lo refugio, transitorio o estable, pa-
ra estudiantes, maestras y emplea-
das sin grandes recursos pecunia-
rios . 
9. —Necesidad de clínicas de mo-1A-2433 
desta contribución para mujeres ele ' i i t m a o tmih^ao ' 
posición económica modesta. b U r h J L LULIMAb ÜUMAb 
10. —Creación de comedores eco-| ASUNTOS CIVILES 
nómicos para mujeres en los centros j contenciosos Administrativos, Causas! 
de población, especialmoste en 
horas del almuerzo. 
11. —Lucha contra las enferme 
DK. G. LüPhZ ROViKOSA 
1 IViEüiCliNA 
i Hombres, mujeres, ancianos y niños y 
especialmente enleuacdaaeb de ia 
glándulas internas y de ia nutrición. 
1 lasloinos nerviosos. (neurastenia, 
h.sterísmo, depresión, abulia, mal ge-
tristeza, insonnuos, palpitauo-
y mentales. Debilidad sexual, 
perdidas, impotencia, trastornos y pa-
Uuación y del 
úmma). Gor-
cura molesta,' obesidad haquencia 
exagerada. Niños aouimales en su 
desarrollo intelectual y íísico, (mu-
dos no sordos), atrasados, raquíticos, 
incompletos, idiotas mayor o me-
Dr. GONZALO PEDROSO 
CIRUJANO DEL HOSPITAL MUNICI-
PAL DE E^lEUGEiNClAS 
Especialista en vías urinarias y EnCer-
Imedades venéreas, Ciiitoscopia y Cate-
¡tciibtno d» ios uréteres. Cirugía de vías 
.urinarias. Consultas do 10 a 12, y de 
> a j p. rn. eu la calle de Cuba, 09. 
Dr. PEDRO MONTALVO 
Puímones, estomago e intestinos. Con-
sultas de 1 a, ü. Honorarios cinco pe-
so». Concordia 113. 'reiéfono'~&I-1415. 
Dres. Alfredo G. Domínguez 
Roldán y 
Manuel Viamonte Cuervo 
Rayog A. líaJiuiu. Kaiiiolerapia pro-
íuada. Electricidad int-ilicu. Horas: de 
1 a 4 p. m. Tel. A-itUiJ. Paŝ u Martí 
No. ¿ Ó . Habana. 
7438 22 mx. 
Dr. Francisco Javier de Veiasco 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómugo e intestinos. Consultas ios días 
laborables, de 12 a 2. Uoraci especiales 
previo aviso. Salud, 34, teiéfono A-5418. 
"POLICLÍNICA HABANA" 
Suarez. 32. Teléfono M-6233. 
D1KECTOK FACULTATIVO Wv fOB-
TUÍ>ATO Si OSSOBIÜ 
De Medicina y Caugla en generaL £»• 
peciaUsla pata cada enfermedad. 
G K A l l b PAKA LO¿ PUtíRES 
Cousuitaa üe 1 a ü de la tartie y de 2 a 
i) do la iiocno. Cuiibuitas etípociales. do» 
pĉ os. llecouociiuicutos $3.U0. Enfsr-
medades de señoras y niáoa. Gargant... 
untia y oídos. (UJUS). Eui'ermedadus 
nerviosas. csLúmago, 'Corazón y Pulnit.'-
r.es. Vías Urinarias, î uxermedades Od 
la piei, Eienoiragia y ¿íliiis, luyecc1 -̂
nea Iniravenosus para el Asma, Ueui^-
lisniw y TuOercuioais, Obesidad, í'íw-
tos, Hemorroides, Diabetes y Ente; uu*" 
uaueu mentales, etc. A'naiisis en be/tu* 
ral. Hayos X, Atasajes y corrientes ciec-
tricas. i.u-- tratamientos, cius pago» a 
pmzuj. Teiéioiiu ¿1-1Í233. 
~Dr. JOüE VAliiLíA ZEQUE1RA 
CalcUrauco de Auatoiuia de ia Escue-
la ue Aiedicina. oitector y Cirujano de 
la Casa üo Sulua del Centro uailego. 
lia tiasiauado su gabinete a Uervasio 
l̂ to, anos, entre bKtn Kalael y ijan José. 
Cunsuitas de H a 4. Teictono A-461U. 
De í> a 12 a. 111, 
5o. 
y de a 5 p. m. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO j nor g^do. et. Bocio en sus vanas 
notakio PUBLICO ; íormas. Convulsiones, ataques epi-
GARC1A, FERRARA Y DIVINO I^Pticos, vértigos, eniennedades de ia 
Abogados. Aguiar, 7̂ , B . piso. Teif.|piej. enfermedades crónicas, rebeldes 
a los tratamientos comentes: Reu-
matismo, . Diabetes, Asma, Nefritis, 
Dispensias, CohUs, Enterocolitis. La-
gunas 46, bajos, esquina a Perseve-
las1 criminales. Divorcios. Edificio Banco rancia de 3 a 7 p. m. $5,00. Teléfo-
nos A-tí349 y A-6902. Las consultas 
DOCÍORA AAiADOR 
Especialista en las enfermedades del 
estomago e intestinos. Tratnmiento de 
la colitis y enteritis por procedimienio 
propio. Consultas dianas de 1 a 3. Pa-
ra pobres, lunes, miércoles y viernes, 
iteina, úo. 
Dr. IGNACIO CALVO 
MEDiCiNA li.i\ o jc-KAL 
Colón lieclo. TraiainlenLo ue las he-
morroides por el proceunnieiiio de Ben-
¡..aude del Hoa îiai üaau Antoine de 
l llu-ls. 
I ó Ab. 
j D r . LNRi(¿UE F t i ^ A N D E Z 60 [O 
ALMORRANAS 
! Nova Scotia, 
O'Heilly y Cuba. 
0770 
303. telétono A-6004 
8 ab 
J U L I O MORALES COELLO 
JOSE F . CASTELLANOS, 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá, Departamen-
to 514. Telfs. M-3639, M-6654. 
11629 ' 31 my 
od; los días de restauración de las ceílte' Para e110 el director de la ¡jos de las mujeres que trabajan fue-
Has, los días de alimentación es- Banda de ^Música señor José Pérez, j ya del hogar? Leyes reguladoras del; 
taal más intensa, nuLiitiva y re-
«títuyenjLe: los jubileos, los Años 
ntos. 
estrenará brillantes piezas de su ex-i traba30 de los niños 
tenso repertorio, habrá discursos y 
poesías, debiendo celéisarse este 
acto en este mes, se dará a conocer 
muy pronto el programa. 
Se acuerda celebrar como el año 
anterior 3 Conferencias Apologéti-
cas, para hombres solos en la Cate-
dral en la primera quincena de 
Abril y con motivo de !a festividad 
. Con-
y mé-
conse-Desde Que surgió en el ánimo de 
Papas este caritativo designio, 
abandonó la Iglesia la hermosa y 
tosa costumbre. 
Jtocho costaba antaño hacer e! 
pie al solar ívenerado de 
wa ô sa secular: mas, por mu- ^ 
costara, síl numero fueTon : der.Semana Sa,ita-
mI>fe los que ávidos fueron en ' , En VlSta de, auge 7 el aumenta 
««del pan de la gracia aUe rpT de S0C10S' la Junta Por unanimidad 
b̂a y sanaba las almas Dante acuerda el cambio de Docal Social, 
«n ellos, y cantó la hermosa pe- qlle tiene actualniente 
dación. Cambiaron lô  tiemnos- Soledad pequeño para llevar y 
fes ya no se fatigaron ea ei via'^ deSarr0llar ,0S numero?o& Planes y ?eiifirafî  t - - • • proyectos que están siendo ya una padre para conservar consigo a 
realidad; con este objeto fué nombra'bijos naturales, reconocidos pqr 
da una comisión. líos legítimos. 
Se acuerda también por unanimi-1 4.—Necesidad de conceder a 
dad la adquisición de nuevos mué-¡madre los mismos derechos que al 
bles, material para las clases y nue-! padre para conservar consigo a Ibs 
vos escaparates para la biblioteca. - | hijos naturales reconocidos por el 
"España Integral", sin duda algu-| padre. , 
na que ha de ser grande, fuerte y —ÍS'jales derechos a !a madre 
poderosa, para bien de España, de I sobre Ios hijos que al padre en el 
?enerad0r. Las ocasi 
«fse al banquete en 
15.—Restricción del aborto 
í sideraciones de orden moral 
dico legal. Sus lamentables 
l cuencias. 
| M'Jl l I O \ iA'AJAL 
V.—Derecho de la mujer a adop 
'tar la 'ñudadanfa que prefiera. Na-
cionalidad propia para la mujer ca-
sada . 
2.—Igualdad en la legislación 
!sobre el adulterio. Revisión del ar-
tículo 137 del Código Pena!. 
3.—Necesidad de reconocer a los 
hijos ilegítimos los mismos derechos 
que a los legítimos, 
i 4.—Necesidad de conceder a la 
MANUEL JIMENEZ L A N I E R 
FERNANDO O R T I Z 
OSCAR BARCELO 
ABOGADOS 
JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO Y GOTARIO 
San Ignacio 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla, teléfono A-U701. 
por correspondencia Jel interior 
acompañarán de giro postal. 
mt> 6 ah. 
se 
DR. A. G. CASARIEGO 
Catedrático por oposición de la Facul-
ta i de Aledicinu, Vías urinarias. Enüer-
meciades de señoras y de ia aaner& 
Consultas de i a o. Neptvno 125. 
O 7ÍJMI tnd 7 s 
SAUL SAENZ DE CALAHORRA 
ABOGADO 
Gumersindo Saenz de Calahorra 
PUOCURADOR 
Se hacen cargo de toüa clase de asun-
tos Judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas atrasa-
das Bufete. Tejadillo 10. teléfono A-5024 
*: 1-36'J3. 
Dr. HORACIO F E R R E R 
especialista eu enfermedades de loa 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consultas 
por ia mufiana a horas previamente cou-
cedidas, $10. Cousultas de 2 a 5, $5.00. 
êptuno S|a altos, teléfono A-18Ü&. 
C 9882. SO d 1 
DR. OMELIO FREYRF, 
de 
ABOGADO T NOTAKIO 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
i escrituras, entregando con bu legaliza-
madre los mismos derechos que al ' n consular las destinadas al extran-
| jero. Traducción para protocolarios, de 
(iocumentos en inglés. Oficinas, Aguiar 
IH>. altos, teléfono M-057O. 
Dra. MARIA GOVIN DE PEREZ 
Dra. M A R I A ' P E K E Z GOViN 
MEDICAS ClllU JAMAS 
De la Facultad de la Habana, Escuela 
Práctica y Hospital Broáa Ue Parla. Se-
ñoras, partos, múos y cirugía. De 9 a 
11 a. m. y de 1 a 3 n. m. Gervasio 
t>u, teléfono A-6861. 
C 9úi>3 Ind o 
, Curación radical por un nuevo proco-
'dimienio inyectable. Sin operación y sin 
| \kJngftQ dolor y pionco alivio, pudiendu 
| t i enfermo continuar sus traou^a día-
' i ios. Kayos .\. corrientee eléctricas y 
{masajes, análisis de orina completo m 
í-.ijo. Cousultas de 1 a 5 p. m. y de 
17 a 9 de la nuchfi. Curas a plazos Ins-




I Dr. David Cabai rocas y Ayaia. leal-
tad 112. entre Salud y Dragoñes. Con-
sultad y reconocimientos de 8 a. tu. 
ja 7 p. m. $1.00; Inyección de un ám-
pula intravenosa, $1.00: Infección de 
un número de neosalvarsán, $ü.üu; Aná-
lisis en general, |2.00; Análisis para 
sífilis o venéreo $4.00; Uayos X de 
huesos $5.00; Rayos X de otros Orga-
nos, $10.00; Inyecciones intravenosas 
para sífilis o venéreo, asma, reumatis-
mo, anemia, tuberculosis, paludismo, 
liebres eu general, eczemas, trastornos 
de mujeras, etc. Se regala upa medi-
cina patoni? c una caja de inyecciones 
' al cliente Que ¡o pida. Iteserve su hora 
por ei Tel. A-0344. 
HEMORROIDES 
Curarlas sin operación, radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
Ulendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor. Consultas de 
1 a 5 p. m. Suárez 32. Policlínica P. 
oídos, -Naiiz y Garganta. Consultas, lu-
lies, martes y Jueves, de 2 a 4. Calie O, 
i entre infanta y Zi. ;>io hace visitan 
I Teléfono L,-2ití5. 
DR. G A B R I E L M. LANDA 
Facultad de París, Maiiz, Garganta r 
jUidos. Visita A domicilio. Consultas de 
13 a 5. Campanario, 5?, esQuina a Cou-
i cordia. Teieíouo A-4<<29. umicilio. 4 
j número ¿vo. tcicfno t-¿2'¿ti. 
I P d 15 oc 
los1 
el 
C lOOC Ind 10 f. 
la 
re, multiplicóse en 
que n? n i hlJOS' má^me de 
ocas on^^f .Ver sino en muy 
.T tac Jubile&s e ^nvitacio-
ĉihdades y gracias del Año 
jquí W n su ongen. su ex-
tim « noma, casa Ha la 
sus socios y del "Ideal Suplimo" que ' matrimonio l(/cal, 
se han propuesto, sus socios todus ' f̂.1 Jd'ív"?'10r clc la 
ellos jóvenes valientes y decididos. 
nuestro Padre. nuestra y 
hijos. 
6.—¡^jcesidad 
Edmundo Grcnlier González 
ABOGADO Y NOTARIO 
. Francisco A. Corríaran 
ABOGADO 
guiar 73, 4o. piso, 'leléfono M-4319 
8950 25 jn 
Reconocimiento ¡ — • 
madre sobre loa Dr. MARIO DE FRANCO Y BEOTO 
ABOGADO 
de una legislación'Bufete, Eaipedrado 64. Teléfono M-4067 




jj-8, especiales paia b: 
a, T}!51 ios hay, y , 
. al Papa. ^ 1 
^ d e l r L 3 de-la IsIesia. Pro-
r casi un Jrf; misi01ies. recuen-
hijos. Un conc^o .̂e los mejo-
lcles?es ôn ffiejoreg ̂  log ^ 
LA S a PSor' católicos espafm-
^ y ^ t l V T e ^ r0dear 
CÜIiUp ( ATOLICO PAKA HOY 
i El Jubileo Circular en Jesús de! 
! cíente. En los demás templos las 
•Misas rezadas y cantadas de' cos-
; tambre . 
LOS TRECE MARTES EX HONOR : 
A SAN ANTONIO DE l'ADfA 
Mañana dan comienzo los Trece 
Martes en honor a San Antonio de 
Padua. 
Véase la Sección de Avisos Reli-
giosos. ' . 
C 0 Pe,5«Iiar (| 0Illa' con 
^ ¿ f n o m b r V ? : ^ *»' 
•Por ,'as ^ îones v ^ 'í0 Por 
ód \ ¿ b !irororciona . m,0S0' qU€ 
6 cueaVerda(1 ^ -
? ; » ^ ' « S S S 108 cató-
Upa Pañí r? de '̂er-que Jai)d. 
todo ma-ei mundo; 
IGLESIA DB LA MERCED 
Solemne función a las ? a. m. en 
honor a la Beata Luisa de Marllac. 
Un Católico. 
1 
DIA 16 DE MARZO 
Este mes está consagrado al Pa-
:sobre la vivienda obrer . Necesidad 
|de fomentv huertas en terrenos de) 
¡'Sstado. hoy incultos, por concesión 
¡de parcelas «. familias nativas o 
1 inmigrantes. 
7.—La mujer ante el Código Ci-
vil .Examen crítico do la éomposi-
i ción y del funcionamiento de loa 
'consejos de familia, tutela y eman-
cipación . 
7.—Estudio acerca de la conve-' 
niencia do modificar algunas partes 
de nuestra legislación eívil en lo 
aue se refiere a la asistencia de la 
madre v de los hijos 6h el hogar. 
SECCION DE niGIENE 
í .—Los niños anormales. Causa 
de las enfermedades mentales inci-
pientes. Cómo podrían evitarse? De 
qué hogares proceden loá niños con 
Kstudio priva o. Neptuno 220, A-6350.
Ledo. Ramón Fernandez Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 57, teléfono A-9312 
DOCTORES EN MEDICINA 
Y C I R U G I A 
Dr. N. I B A R R A Y MELLA 
MEDICO CIRUJANO 
í Especialista en enfermedades de seño-
j ras y partos. Inyecciones intravenosas y 
iredicina en general. Consultas, lunes, 
I rclépcoles. jueves y sábados, de 2 a 4 
Aguacate, 15, altos. 
9592 6 ab 
DR. MANUEL BETANCOURT 
Vías urinarias. Especialmente blenorra-
, gla, visién directa de la vejiga y la 
defectos psíco físico? Medios para, ur^ra. consultas de 10 « 12 y ue 2 a 6. 
mejorar su condición. Implantación i Progreso, 14, entre Aguacate y Compos-
de escuelas especiales, donde esténica, teléfonos F-2144 y A-1289. 
sometidos a un régimen módico- pe-
Jubileo Circular.—Su Pivina Ma- das^P/V-if>v iif« mk^ül t íum 
jestad está de manifiesto en la igle-1 • SIWAWW 1 ' 1 1 1 
pia de Jesús del Monte. 1 
jer cubana, para la vida práctica 
Dr. FRANCISCO R. TIANT 
j Especialista en enfermeaadea de la piel 
Necesidad de educar a la mu-lfííJ» ^rl^lyudante ^ 
Santos Heriberto. Agapito y Abra-,'?]sc0uela« (,e ^mercio femeninas 
Hilario, mártir;' 2 - - L a fuJer magisterio. 
Actuación do la mujer cubana en la 
ham, confesores; 
Santa María, penitente. 
San Agapito, obispo, confesor. Ña-
fió en Rávena, de una virtuosa y 
escuela pública y privada. Inter-
vención fie la mujer en al alta en-
pública. 
f1 Papa. v¡cari^n en humilde familia educada en ei Cris-'nío"aí más digno prelado, fué ascen-
Louis, París. Ayudant  de la Cátedra 
' áe Enfermedades de la piel y sífilis en 
¡la Universidad de la Habana. Consul-
tas de 9 a 12, lunes, miércoles y vfer-
' nes. Horas especiales previo aviso. Con-
, sulado 9ü, altos, teléfono M-3667. 
1404 y at>. 
Dr. F . GARCIA AMADOR 
Untado" ,Cario de 
a Srnago2 ^ 8U célebre 
Í S A ^ t Nazareé 
1111 on ^l, la,lc-i-;. „.• . 
tianismo. 
Tan luego como su edad fué la ne-
cesaria, fué ordenado de sacerdote, 
y en sij nueva dignidad, crecieron 
sus virtudes. El saludab'e ejemplo 
de sus acciones, hicieron atraer, al 
Imen camino a un grande número 
de gentes que vivían fuera'de la Re-
nglón Cristiana. 
Habiendo riucdado vacante la silla 
episcopal clc Rávena. y señalando las 
virtudes del sacerdote Agapito ce-
dido al cargo de pastor de 
iglesia. 
Instalado en su difícil dignidad, [no'A^sóá'. 
multiplicó su ardiente caridad y sem- i c 1553 
bró por todas partes la fe. En el í 
largo periodo de veinte y tres años i 
que gobernó^su grey, fué saludado 
por todos con el dulcísimo nombre i 
de padre. 
Admirable en virtudes y en mila-
gros murió en el Señor, el día 10 i 
¡Especialista en enfermedades de la Piel 
y Venéreo. De los Hospitales de París, 
dicha Bcrl,n y Londres. Consultas de 11 a 
12 a. m. y de 4 a 6 p. m. $5.00. Con-
cordia 44, esquina a Manrlgue, Teléío-
DR. £ÍV1ILÍ0 B. MORAN . 
EL&CTUIC2DAD M&PiCA 
PIÜU VEWEÍUCO, ídLFil̂ IS 
Curación de la uretmis. por ios ra-
yos iuí.-a-rcjo> Tratamlenio nuevo y 
eficaz de la < potencia. Consultad de 
1 u 4, Cuiupaiüaio, 28. No va a ao-
micllio. 
C ;<425 30 d 2 m. 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
¿dediclAa interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho, agudas y crónicas. Casos 
incipientes y avanzados de Tubérculo-
hia l'ulmonar. Ha trasladado su domU 
cilio y consultas a Animas. 132. (altos) 
teiéfono iiíl-H)6ü. 
DR. RAMIRO CARBONELL 
Especialista en enfermwdades ae uiuos. 
iledicina en general. Consultas de 2 
a a. Escobar 142. Tléfoao A-1336, Ha-
bana. , 
C 8024 Ind 10 d 
DR. S. PICAZA 
DE LOS HOSPITALES DE PARIS 
EufermedaaeG del estomago e xniesil-
uos. Nuevos\tratamienius para las afec-
ciones del corazón y del pulmón. Exa-
men a los Rayos X. Horas de consulta 
Ue 2 a 4. Eacooar 47, telélonos Al-ltiV» 
o E-4i>l». 
1842 14 t 
DR. GONZALO AROSTEGÜI 
Médico de la Casa de Eenericeucia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de loa niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. G. nú-
mero 116 entra Linea y 13, Vedado. 
DR. ABELARDO LABRADOR 
Ha trasladado sus cousultus gratis, 
de Monte 40, a Moute <*, cutre Indio 
y San Moo •>*'>. 
Especialidad en enfermedades de se-
ñoras, partos, venéreo y siilis. Eníer-
medudes Uel pecho, corazón y rijüone», 
ei. todos sus perpuos. Tratamiento de 
enfermedades por inyeciiones intrave-
nosas, ^eosalviir«jau, eiv. y Cirugía en 
general. 
Consultas gratis para pobres, de 8 a 
11 a. Monta 7> entre Indio y San 
Nicolás, y pagas de 3 a 5 en San L¿-
zaro 228, entre tíelascoain y Oerva-, 
sio. Todos loa días. Pura avisos. Teié-
Icuo ü-82ó1>. 
1509 8 ma. 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago e intestinos. Consulta ae i 
a 10-112 a. m y 1 a 2 p. m. Tratamientos 
especiales, sin operación para las úl-
ceras estomacal y duodenal, precio y 
horas convencionales. Lamparilla, 74. 
altos. 
9246 4 ttb 
Dr. JUAN PORTELE 
De los Hospitales de París y del Insti-
tuto de Investigaciones Nourobiológlcaa 
de la Universidad de Berlín. Consultas 
de 4 a 6 p. m. Itefugio 9. altos. Telé-
fono A.4923. 
9366 5 ab 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Antiguas, mal curacas y prostatltls 
impotencia, esterilidad Curaciones ga-
rantidas en pocos días. Sistema nuevo 
alemán. Dr. Jorge Winkelmann. Espe-
cialista alemán, 25 años experiencias 
Obisno, 97. a todas huras del día 
gfg 1 my 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Industria 67. 
DOCTOR STINCER 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Facultad do Medicina. Cirujano 
de ia Quinta Covadonga. Cirugía gene-
ral. Consultas de 2 a 4. Calle N núm. 
25, entre 17 y 11». Vedado, teléfono F-
2213. 
DR. JUAN R. O ' F A R R I L L 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4. En Agustina y La-
gueryela. Víbora, teléfono 1-3018. 
Dr. E M I L I O J . ROMERO 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático de la Unlvertádad Nacional. 
Médico de visita de la Quinta Covadon-
ga, Sul Director del Sanatorio La Mi-
lagrosa, Sau Rafael 113. altos, telefo-
ne M-4417. Enfermedades de señoras y 
niños. Cirugía general. Consultas de 4 
a 3 p. m. 
C 10509 30 d 26 
Ind 14 f 
Dr. Alberto S. de Eustamante 
Profesor de Obstetricia por oposición 
de la Facultad de Medicin .̂ Especiali-
dad: Partos y enfermedades c*e seño-
ras. Consultas, lunes y vierneti, de 1 
a 3, en Sol 79. Domicilio, 16, entre J 
y K, Vedado, Teléfono F-1862. 
C L I N I C A BUSTAMANTE-NUNEZ 
Calle J. y 11 Vedado. Cirugía general 
Cirugía de especialidades. Partos. na' 
yos X, teléfono F-1184. *' 
*gg 2 A . 
i n s t i t u t o c l í n i c o 
MtnWtD. Núm, 90 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada entermeaud. Medi-
cina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultad de 1 a 5 de la tarue y de 7 a 
0 ae ia noche. 
LOS POBRES. GRATIS 
Unfcrmeuaues ucl esiouia¿u, iiuestinos, 
iligauo, .fitiicreas. Coraron, iwiiua y pul-
mones, , liiiilcrineuaüos ue seiioi aa y m-
áos, ue' la piel, sangre y vws anuarias 
y partos, uoesiuuu y vnfiúyuecimieulo, 
afecciones nerviosas y uieiiLaies, cnier-
medades de ios ojos, garganta, nariz y 
cíaos. Consultas extras Reconoci-
mientos *2.uo. Completo con aparatos, 
^¿.uo. Tratamiento moaerno de ia sífi-
li», blenorragia, tuberculosis, asma, üia-
Letes por las nuevas inyecciones, reu-
mutismo, parálisis, neurastenia, cáncer, 
úlceras y almorranas, inyecciones iu-
tramuscuiarea y las venas uSeosalvar-
tiúíi), Kayos X, ultravioletas, masajeá, 
corrientes eléctricas, (medicinales alta 
frecuencia}, análisis de orina tcomple-
to $2.00), sangre, tconteo y reacción de 
VVaserman), esputos, heces fecales y li> 
guido céíaio-raQuídeo. Curaciones, pa-
gos semanales, (a plazos). 
DR. JORGE LE-ROY Y CASSA 
Medicina General, partos, Enrermeoa-
des de Señor̂ .̂  y Secretas. Consultas de 
4 a 6 de la tarde. Se dan horas espe-
ciales. Riela 37-A. domicilio calle 2 nú-
mero lt>l, Vedaao. teléfono F-5U87. 
De regreso a su viaje por Europa, se 
ha vuelto a hacer cargo de su gabine-
te de consultas en las horas expresa-
dab. 
6560 18 ma 
DR. ANTONIO P I T A 
Medicina interna. Tratamiento efectivo 
de la Neurastenia, lo-potencia. Obesi-
dad, Reuma, por la isioterapia. San Lá-
zaro 45, horas de 2 a 4 p. m. 
C 2222 Ind 3 mi. 
DR. E . PERDOMO 
Consultas do 1 a 4. uspecialista tl« 
vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo^ hidrocele, sífilis, su tratamien-
to por inyecciones sin dolor. Jesús Ma-
rtta, 33, de 1 a 4. Teléfono A-1706. 
DR. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Enfermedades de la Pie: y Señoras. Se 
ha trasladado a Virtudes 143 y medio, 
altos. Consultas: de 2 a 6. Teiéfono A-
b203. 
C. 2230 Ind 21 sp 
DR. A B I U O V. DAUSSA 
Especialista en Tuberculosis. Curación 
por procedimientos modernos; cese rá-
pido de la toa y la fiebre. Aumento en 
el apetito y peso, aetenclón del desa-
rrolle de la lesión. Asma, Colitis, Dia-
betes, Reumatismo, Inyecciones intra-
venosas, curncuies eléctricas, masaje. 
De 9 a 11 en Belascoain 613-D. entre 
Carmen y Lagunas, de l a 3, en Salud 
69 Uü.00) Pobres de verdad, martes. 
Jueves y sábados, M-7030. 
Dr. SALVADOR LAUDERMAN 
Médico de ia Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, eifi-
lis y venéreo. Consultas dianas d« l 
a 2 p. m., en Sania Catauna, 12. en-
tre Delicias y Buenaventura, Víbora 
Teléfono 1-1040. Consuiias gratis a los 
peores. Tamüién recibe avisos es Je-
sús del Monte 662 esquina a Vista a u . 
gre. Teiéf jno 1-170?., 
»001 81 ma 
de Marzo del año 3-10 




mpedrado 40. De 12 
DR. J . M. VERDUGO 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Curación radical de la úlcera estomacal I 
y duodenal y de la Colitis'en cualquie-
• ra de sus períodos, por procedimientos i 
especiales. Cousuitaa de ó a 4 Teléfá 
DO A-4425. Prado $0, bajos " I 
i C 11028 Ind. 6 do 
DR. MANUEL LOPEZ PRADES 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y lu Ha 
ha na Con 34 años de práctica profesiol 
nal. Enfermedades de la sangre, pecho 
señoras y niños, partos. Tratamiento 
especial curativo de las afecciones ce 
nltales de la mujer. Consultas diarias 
de 1 a 8. Gratis los martes y viern«s 
Lealtad 93. teléfono A-0226, Habana. 
7i!8a 22 ma Habana. Teléfono M-6233. 
9821 8 ab 
DR. PEDRO A. BOSCH 
¡Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades do niños del na. 
' cho y sangre. Consultan do 2 a ¿ 
^Aguiar 1, teléfono A-Ü188. 
ANALISIS DE ORINA 
DR. MANUEL GALLGARCIA 
Médico Cirujano y Ayudante por Ono-
sición de l * Facultad de Medicina. Clri 
co años de interno en el Hospital "Cr 
ilxto García". Tres años de Jefe Enl 
caigado de las Salas de Enfermodadei 
>erviosas y Presuntos Enajenados díi 
mencionado Hospital. Medicina Geno-
ral. Especialmente enfermedades w 
vlosas y Mentales. Estómago e IntoiT 
tinos. Consultas y reconocimientos S5 
de 3 a 6, diablas en San Láaaro '40a' 
altos, esquina a Sau Francisco. Teiéfo-
D R LAGE 
Completo 2 peaoe. Pradj 62. csauín» o I i ? vn.f "I161,41- ^«PM^lna estffma-
Colón. Laboratorio ClInlco-QuíS ..̂ 1 f^. De^1^ad ^ « o m a 
doctor Ricardo Albaladejo. Telt A-HiT IV01^ ^ la saI1Kro y venéreas Do ? \ 
C 9C76 tn^ ..o 'I*.?'. a-.hora3.?!?Peclale.9. Teléfono £ 
1 * tt u " i 5 , á . v ¿ s i r . s T m S S t f S b J i 
^CTNA VEINTIDOS D I A R I O DE L A MARINA Marzo 16 de 1925 
PROFESIONALES | Q\m D F Í , E T R 4 S 
DR. C. MORENO 
¿Cree usted liacer todo o necesario para 
curarse? So es verdad si no ha probado 
con la homeopatía. Con' solo dos peeoa 
tk costo y llenar las preguntas d« 
tíntomaa que le hago, recibirá las prl-
Ji:eras medictnas por forreo. Y el a la 
ist-niaja no tiene mejoría puede venir 
H nu coneultorlo, LagUeruela 38, Ví-
hosti, para devolver ol dinero. SI desea 
I Í H X O B X o examen Instrumental aquí 
lo tleno. Escriba a Legúemela 38. VI-
¡•ora. Tel. 1-2660. Dr. Moreno, 
8»a2 28 m«. 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba números 76 y 78 
Hacen giros do todas clases sobre 
todas las ciudades do lispafta y aue per-
tenencias. Se recihen dcp6sltos en cuen-
ta corriente. Hacen pagos por cabio, 
glrao letras a corta y larga vista y 
dan cartas de crédito sobre Londres, 
París. Mudrld, Barcelona y New York. 
New Orlcans, Flladcifla y demás ca-
pitales y ciudades de los Untados Uni-
dos, Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos. 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
10̂  Aguiar 103, esquina a Amargura. 
DR. ERISESTO R. DE ARAGON 
director Je la Clínica Aragón. Proíe-
Mor auxiliar de la Facultad de Medlol- . 
nu. Chu*U abdominal. Tratamiento Hace pagos por el cable, facilita cartas 
médico y quirúrgico de las afecciones de crédito y giran pagos por cable; 
gcnitulea de la mujer. Tratamiento Slran letras a corta y larga vista sobre, 
de la esterilidad y prueba de Rubín, tedas las capitales y ciudades impor- ' 
oficina de Consultas: Manrique 2, (Edl- tantea de los Estados Unidos, Méjico y 
íiclo Carrera Justiz). Teléfonos A-9121, Europa, así como sobre todos los 
pueblos de España, Dan cartas de eré-X-UU 
C £012 31 d 1 mi 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate 27, al-
tos, teléfono A-ie^l. F-1778. Consultas 
de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m. o por 
convenio. ^ 
DR. C E L I O R. LENDIAN 
Consultas todos los días hábiles de 2 a 
4 p. m. Medicina Interna especialmen-
te del corazón y de los pulmones. Par-
tos y enfermedades de nlflos. Consu-
lado, 20. teléfono M-2971. 
dito sobre New York. Londres, París, 
Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVAS 
Las tenemos en nuestra b6voda, con», 
truída con todos los adelante» moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases, bajo la propia 
<:ustodIa• de los Interesados. En esta 
oficina daremos todos ¡os detalles que 
se deseen. 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS' 
Línea Holandesa Americana 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
El vapor holandés 
" S P M R N D A T 




SANTANDER y • 
ROTIERDAM 
Próximas salidas: 
Vapor "ePAAKDNDAM". 14 de Man» 
Vapor •'MAA.SDAM•,. 4 ü* AbrlL 
Vapor "EDAM", 23 de Abril. 
Vapor "LEEltDAM", 16 de Mayo. 
Vapor "SPAAKNDAM". 6 de Junla 
Vapor "MAASDAM", 27 de Junio. 
Vapor "EDAM", 18 do Julio. 
Vapor "LEERDAM". 8 de Agosto. 
Vapor "SPAAKNDAM", 39 de Agosto 
Vapor "MAASDAM", 10 de Sepbr* 
Vapor "EDAM". 10 de Octubre. 
VERACRUZ Y TAMPICO 
todas sus letras y con la mayor da-,nombre y puerto 
ntí;d- ¡das sus letras 
^ C asignatario. 
de destino, con to-
y con la mayor clari-
dad. 
M. OTADUX. Su Consignatario 
S«n Ipudo, 72, altos. Telf. A-7900¡ M. OTADÜY 
Habana 
El vapor 
San I^ado, 72. altos. Telf. A-7900 
Habana 
Los pasajeros dfberán escribir so, i 
bre todos los bultos de su equipa^) 
destino, con 
con !a mayor cla-
El vapor 
Dr. José A. Presno y Bastiony 
Catedrático do operaciones de la Facul-
tad de Medicina, Consultas, Junes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5, Paseo 
esquina a lrJ, Vedado, teléíono F?44ó7. 
Ü. Ind 22 d. 
DR. j . LYON 
J . BALCELLS Y CO. 
S. en C. 
San Ignacio, Num. 33 
Vapor "MAASDAM". t de marea 
Vapor "EDAM". 29 de Mará». 
Vapor "LEERDAM", 17 de Abril. 
Vapor "SPAARNDAM" 10 de Mayo, 
Vapor "MAASDAM29 de Mayo. 
Vapor "EDAM", 21 de Junio. 
Vapor "LEERDAM". 12 de Julio. 
Vapor "SPAARNDAM" 2 de Agosto. 
Vapor "MAAfiDAM", 21 de Agosta 
Vapor "EDAM". 13 de Septiembre. 
Admiten pasajero* de primera Clase 
y de Tercera Ordlnan*. reuniendo te-
> des ellos comodidades especiales para 
!e- | los pasajeros de Torcera Clase. 
Aniplldd cubiertas con toldos, cima-
rotes numerados para dos, cuatro y seis 
ímléi C o l ó n 






20 DE MARZO 
a las doce de la mañana. llevando la 
correspondencia pública que sólo se 
aomile en la Admini.lración de Co- a ,a9 cuaJtro de la,L afCle- 1,cvan,f0 ,a 
yygQj correspondencia pubhc¿». que solo se 
< ! admite en la Administración de Cé-
neos. 
su nombre y puerto 




¡ S u Igrnacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
P . d e S a t r ú s t e p i h a I ü w a 






27 DE MARZO 
Próximas salidas para-
CORUÑA, GIJON. SANTANDER, 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Jjt la Facultad de Parl¡s. Especialidad 
en la curadIÓQ radical ele las hemorrol-
«Ita, sin operación. Consultas de 1 a íl 
V. ni, diarias. Correa esquina a San 
5:.daiocio, 
Hacen pagos por el cabio y giran 
tías a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
^apltaks y pueblos do España e Islas | personan™ Comwlor e^lTaaíSSíSa &gSví Baleares y Canarias, Agentes de la dual"». 
Compañía do Seguros contra Incendioa coralaa ^ ¿ tma1ialm 
Despacho de billetesr De 8 a II 
du la mañana y de I a 4 de la tarde. 
¿o DOS HORAS antes de la marca-
da en el billete. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dchos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a II 
¡de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
IGRAN 
-ocia 
Los pasajeros deberán escribir s 
bre todos los bultos d 
I Despacho de billetes: De 6 C!*é 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada en 
le su equipaje, su • 
Dr. ANDRES GARCIA R I V E R A 
C at'.'drátlco titular̂  de la Escuela de M«-
cicina. Enícrmedadea Uoplcalcs y pa-
lasitarias, !Vtedich--i interna. Consultas 
de 1 a 3 1¡2 p. ra, SaM MIsruel 117-A, 
teléfono A-0SÜ7, 
P. 15 Jl 
CIRUJANOS DENT^TAS 
DR. Al-RERTO COLON 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad Caries úeniales. rápida cu-
ración en dos o tres «oeiones, por da-
fiado que esté el diente. Tratamiento 
de la Piorrea por la Fisioterapia bucal, 
llora lija a cada diento. De 9 a 5 p. m. 
Ompostela l'¿ü, altos, esquina a .Luz. 
S56S 20 mi 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
CIKÜJANO DENTISTA 
Per las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad en enfermedades de 
la boca Que tengan por causa atecciones 
úe las oaclas y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
í a 11 y de 1¿ » 3 p. m. Muraila «a, 
altos. 
10670 16 ab. 
H i H u i U l f ó i ; t N E " U i A K i O 
D E I A M A R I N A " 
V A r O K f ó üi- F R A V E S I A 
fe 
Para más informe*, dirigirse a: 
R. DUSSAQ 5, en C 
| Oficios, No. 22. Tejones M-5640. 
1 y A-SéSQ. Apartado 1617. 
I C U N A R D 
A E U R O P A 
La línea de vapores más gran-
des, más rápidos y más lujosos 
del mundo. 
MARTINEZ 
DOVER Y HAMBURGO Y * -
Vapor "TOLEDO", fijamente el '¿ de J O 
Abril, • oucesores-
Vapor "HOLSATIA" fijamente el V. ' ' 
de mayo, "ndulaclfln V-.^ 
Vagor "TOLEDO" fijamente el 24 de •1':1S práctica qu!aC " ^ns» 
Junio, ' Doa modernos t*1*41* 
Vapor "HOLSATIA" fijamente el 3! atender a nuestra 108 n 
do acostó, gruida clientela. nun:ierotS 
Próximas saKdas para: ^ 0 ^ el ^ 
VERACRUZ, TAMPICO Y PUERTO ' V C c í f n ' . ^ ^ ^ i 
^ ' ' dependiente". Coníuli^ «alJ 
PRECIOS MUY REDUCIDOS EN la. ™a™a, 11 'e,iado. 
Y 2a. C ^ E 10460 
SE ESFAftA. $86,1« VbNDE UNA 
INCLUSO TOLOS LOS IMPUESTOS trorilrKo^ aK '̂1,1"08''?" 
Para más informes, dlrlelrse a: i de uso está nuev ' ti(!n( 
Lui9 Classing. Sucesor de Heilbul * ^ 
Classing 
SAN IGNACIO. 54. ALTOS. APAR- ! 
TADO 729. TELEFONO A-48/8. 
MEXCO 
Vapor "TOLEDO", mtrzn 1» 
Vapor ''HOLSATI V" I b r u \ i 




" R A I M E S " 
DR. H. P A R 1 L L I 
CIRUJANO DENTISTA 
De la» Facultades de FlJadelfla y Ha-
Luna. De 8 a 11 a. m. Extracclonus ex-
clusivamente. De 1 a o p. m. Ciruela 
tltntal en general, San Lázaro S18 y 
820. Teléfono il-6094. ¡ 
DR. VALDES M0LLNA 
CIRUJANO DENTISTA 
.Avenida de Italia número 24, entro Vir-¡ 
tudes y Animas, Teléi jno A-8á83. Den- | 
laduras de ló 0 30 pv.i¡os. Trabajos se I 
garantizan. Conaultas de 8 a 11 y de i 
i a 9 p. m. Los domingos haata las I 
Cos de la tarde. 
9344 12 ab 
Dr. GUERRERO DELANGEL 
DENTISTA MEJICANO 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en ei pago. lloras de consul-
tas de 8 a* m. a S p. m. A los emplea-
dos del comercio, lion-a especiales por 
la noche, Trocadero 68-D. frente ai 
• El Día. Teléfono M-3396. 
Saldrá de Barcelona el día 20 de 
Marzo, con escala en VALENCIA/ 
ALICANTE, MALAGA. CADIZ. LAS 
PALMAS y SANTA CRUZ DE TE-
NERIFE. para SANTIAGO DE CU-
BA, HABANA y CIENFUEGOS. 
J . BALCELLS Y CA. S. en C. 
San Ignacio 33. Apartado 726. 
Teléfonos A-2766 y A-8076 
C Í249 Alt Ind 4 f. 
Para informes, pasajes y reser-
vaciones, diríjanse a sus Agentes 
Generales: 
MANN. L U T L E Co.: O F CUBA. 
Ltd. 
Oficios. 18. Habana. 
Teléfonos: A-3549. A-7405. 
r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
€, BÉLS PBSRO e^-Dii-eccíóa Teleirctfica: "EaKPBEKAVX". Apartado 1041. 
A-&31S.—Información General. 
A-4730.—2>epto, de Tr4flco y rletei. . . 
TCf r c n M A C A-6*3e.—Contaduría y raeaje*. 
HLLDrUlNUO, A.396e.—Depto. de Compras y Almacén. 
M-aasa.—Primer Eapl̂ róa de Paula. 
A-5634.—sogtuido Ssplarón de Paula. 
BKZ.ACXOV SB LOS VAPOBJE8 QXTM B8TAV A XtA CABO-A XZS ESTE PUBSTO 
COSTA NORTE 
Tapor ««PUBKTO TA RAPA'' 
Saldrá el viernes 1C del actual, para NUB VITAS, JIANATl y FÜERTO FADKE (Chaparra). 
Vapor "OXBARA" 
Saldrá el sábado 14 del actual para TARAFA, GIBARA, (Hol̂ uln), Va-lesco y Bocas). VITA. BAÑES. ÑIPE (Mayarl. Antllla, Presten), SAGU A DE TANAMO (Cayo Mambí) BARACOA, GUANTANAMO (Boqu«r6n) y SAN-TIAGO DE miRA 
MISCELANEA 
C R I S T A L E S PARA CINES 
COMPAÑIA DE ANUNCIOS 
O ' R E I L L Y , 72 
FOTOGRABADOS. DIBUJOS 
SELLOS DE GOMA • 
TELEFONO: M-9233 
10435 1G 
VENDO CÜATKO GRANDES TANQUES 
Monto teléfono 1-5546 • 3 del 
^111 17 mz 
bJiqu® reclblrA carga 
VAPORES CORREOS DE LA COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A. LOPEZ y C a J 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario. 
M. OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
HUAUU, I~JA KiiDONDA, CEBA-^ Í ^ A , UAKOIJINA, SILVERA. JUCARO, FLORIDA DAS ALEGRIAS, RAFAEL. TABOD NUMERO UNO. AQRAMONTE. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto todos loa vlernos, para IOB de CIENFUEGOS, CA-SILDA. TUNAS DE ZAZA. JUCARO, SANTA CRUZ DEL SUR, MANOPLA, GUAYABAL, MANZANILLO, NIQUBttO, CAMPECHUELA, MEDIA LUNA. EN-SENADA DE MORA y SANTIAGO D B CUBA-
Vapor "CAYO CRISTO" 
Saldrá el viernes 13 del actual, para loa puortos arriba mencionados, ex-veptuando ENSENADA DE MORA y SANTIAGO D E CUBA. 
L I N E A D E VUELTABAJO 
Hartmann Baja 2. 
para loa de B A H I A HONDA Kiñ "ñr IV/Í^""^^?. caaa 1Iles, a las i 
RANZA. M A L A S A G U AS SAN T A 1 ^ ^ ^ ^ ^ « " A C O S . P U E R T O 
MEDIO. D1MAS. A R R O ^ o l D ^ J ^ N ^ ^ ^ I ^MaUhambrej. 
P. m., 
E S P E -
Dr. ARMANDO R01G 
CIRUJANO DENT'.STA 
Consultas do 8 a o. Bcrna¿a, 4D altos 
30 d '22 f ' 2080 
DR. A. A L B E R N I 
CIRUJANO DENTISTA 
De la Facultad de Baltimore, Estados 
Luidos. Gabinete en Ubi;:po, D7, altos. 
Consultas du 8 a 11 a. ra. y de 2 a 5 
1) ni. Rapidez en la asistencia, 
C 4291 Ind 12 in2 
DR. JOSE F . BALSiNDE 
CIRUJANO DENTISTA 
De la Universidad de la Habana y del 
JPost Gradúate Sthool oí Dentlstry of 
l-'hlladnlphla. Eapecialiata en Espigas. 
Coronas. Puentes y Dentaduras. Consul-
tas de 1 a & p. ni. Avenida de la Re-
pública (San Lázaro), Cu. altos. Haba-
na, rĉ fono A-0Í36. 
«326 !• ma 
OCULISIÁS 
Dr. A, C. P 0 R T 0 C A R R E R O 
Cculiata, Garganta, nariz y oídos. Con-
t:ull?s ^ 1 a 4; para pobres, de 1 a 2 
C L I N I C A DE ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Prado No. 105, Teléfono A-15-t0 
.unsultos de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
AVISO 
A los señores pasajeros, tanto es-
pañolea como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún pa 
saje para España, sin antes presentar 
sus pasaportes, expedidos o visados 
por el señor Cónsul de España. 
Habana, 2 de abril de 1917. 
M. OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
El vapor 
R e i n a M a . C r i s t i n a 
¡Capitán: SANTIAGO DE OYARBIDE 
COMODIDAD, C O N F O R T , R A P I D E Z T | saldrá para 
'PUERTO RICO, 
CANARIAS. 
CADIZ Y BARCELONA 
18 DE MARZO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
'correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de C o 
rreos. 
^COMPAÑIA DEL P A C I F i a P 
"MALA REAL INGLESA* 
El liermoBO trasatlántico 
" O R O Y A " 
da 23,800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá FIJAMENTE el día 25 do mar-
zo, admitiendo paBajeroa para: 
ViGO, CORUÑA, SANTANDER, 
LA W u X i c t KUV^rtLLLt. 
Y LIVERPOOL 
^La tercera de esto buaue es yna ci-
mara, cuenta con camarotes de dos y 
ci-atrp literas, amplio y ventilado co-
medor, fumador y cubierta» de paseo, 
' Buena comida a la española .vino tin-
to a (Jiscreclííí y pan fresco a todas ho-
ras. 
L A F B . 
L I N E A DE C A I B A R I E N 
CalA* A * . VapOP «ÜA VE" 
balüra todos los sábados de ©ate nuerto ñ i^t^ 
carga a flete corrido para Puntri^e^e v Pnn^4*^1^^611' "dbien-
hasw las nuevo de la i n a L n ^ i ^ f l e ^Udí.11^ deSde el 
do 
miércoles 
L I N E A DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO R I C O 
SBBVXCIO BE PABAJEBOS T CABOA 
(ProrlstoB de telegrafía Inftlfanbrtoa) 
Tapor OXABAKA" 
Saldrá de eate puerto el sábado día 14 del actual a las 10 a. m.. directo para 
GUANTANAMO (Caimanera). SANTIAGO DE CUBA. PUERTO PLATA. SANTO 
DOMINGO. SAN PEDRO DE MACORIS, (R, D,), SAN JUAN. PONCE, MA-
™' - ' " » a PUERTO PLATA (R. D.), KINGSTON, 
HABANA. 
para loa puertos arriba menclonedos el vler-
i aspira usted a ser oficinista o es-
pera merecer la consideración de sus 
jefes, es indispensable saber escribir 
en máquina. Las venden a plazos y 
al contado y las alquilan a precios mó-
dicos en la casa de: 
FRANK CID COMPANY 
COMPOSTELA 57 
(entre Obispo y Obrapía) 
10133 21 mz 
Santiago de Cuba. 
BOVEDAS^ Y PANTÉoi 
Si en un momento preciso n 
uno véame. Marmolería "La Pn 
23", do Rogelio Suirez, Calle J 
ua a 8, Vedado, teléfonos P. 
ir>12, F-2957. Esta casa se ha 
de trabajos para el campo; si \ 
sea ceder su propiedad; véame al 
ga su trabajo sin pedir precio 
ta casa, yo no tengo asentt: detie 
dinero. No espere,que io reeonk 
se hacen exhumaciones cuncajul 
mol pera mayores a$22.00. U 
ños a $17.00, Con cajas de zim 
Para el dta 15 noa trasladam 
nueva casa situada en la calle 
mero 458, junto al paradero 
menterio. entre 10 y 12 SeguinK 
perando con el permiso de los 
8450 i 
SE VENDEN UNAS 7.000 TEJA 
nolit Planiol; poco tiertipo de «• 
mitad de su precio. Véame en 1^ 
D. Blanco ~ 
10305 
GANGA. V E N D E M O S LOS ENSERES 
í l ^ J r * * * coa *u coclnl de K?ro ) Apodaca 58 
10103 20 ma. 
Y A G U E Z 
(Ja.), SANTIAGO DJS C U B A De Santiago de Cuba saldrá. 
nes día 20 a las 2 m. 
IMPORTANTE 
y ma-
Dr. Francisco María Fernández 
oculista del Centro Gallego y CatedrA-
Llco Por oposición do la Facultad de 
Medicina 
Dr. Luis R. Fernández 
-cullstu del Centro Canario y Médico 
d'-1 Hospital "Mercedes" 
Dr. JOSE ALFONSO 
OCULISTA 
Especialista del Centro Asturiano 
.NARIZ. GARGANTA Y OIDOS 
Oilzada del Monte, 3S«.>, Consultas de 
I a i Tclófono M-2330. 
C Ind. 4 d. 
QUlkoTÉDISTAS 
C A L L I S T A ESPAÑOL "ALFARO" 
sin bisturí, lio 
sin dolor ninguno, 
- callos y las uñas 
para los bailes de carnaval. Obispo 37, 
Tcl M-53C7. \ 
• '"'~ 24 Marzo. 
COMADRONAS FACULTATIVAS 
MAhLLA~ÑlJÑEZ 
3 aeultatlva «n partos. Comadrona del Centro Balear. Tratumlento de las «m-LarazHdas. inyecciones y análisis. Con-bultaa para las asociadas y partícula-Ves, de 1 a 2 p. m. Espada 105. bajos. Teléfono U-141». 
,J137 3 ab. 
yu--opedlsta. opero pCiigro, sin herir y Arréglese con el los 
PROXllVlAb CALIDAS 
Para ESPAÑA. FRANCIA 
e INGLATERRA. 
Vapor "OROYA", 25 de Mar»o. 
Vapor "OR1ANA" t <le Abril, 
Vupor "OixüOMA**. J8 do AbrlL 
Vapor "ORTEGA", 6 de Mayo. 
Vapor "ORITA", 16 ae Mayo. 
Vapor "OROPESA", 10 de Junltt. 
Vapor "OROYA". 24 oe Junio. 
Para COLON, puertos de 
PERU y ¿z CHILE y por 
el ¿errocarril Trasandino 
a Buenos Aires. 
Vapor "ORTEGA", 20 de Marzo, 
Vapor -EtíRO" 30 de Marzo. 
Vapor •OUITA" 6 de Abril, 
Vapor "OROPESA". 26 da Abril. 
Vapor "ESSBQUIBO" 27 de Abril. 
Vapor "OROYA", 10 de Mayo. 
i ara ÍV^LVA XURK. 
Salidas mensuales por loa lujosos 
Uasatlántlcos "EBRO" y "ESSEQUIBO" 
Servicio regular para carga y pasaje, 
con trasbordo en Coldn, a puertos de 
Colombia, Ecuador, Costa Rica y Ni-
caragua, Honduras, Salvador y Guato-
maie. 
PARA MAS INFORMES 
DÜ¿SAQ Y OA. 
Oficios, 30. Teléíono? A-6340,' 
A-7218. 
Snplicamoa ^ ^embarcadores Que efectúen 
n tinta 
JLIGRO' 
debieran ocasionar'a dcmá¿ carga. 
tej-las -InflanVabl̂  embaraue .de drogaa 
embarque y en los bultos," la ^íabraD"p¥Lmíí -'r0n en 0¿ conoclmiento de 
responsables de los dados y P e r S ^ r d c ^ ™ ^ 
I Admite pasajeros y carga general, 
mcJuso tabaco para dichos puertos. 
C 0 M P A G N 1 E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
I A J 0 CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
TOOOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA, ATRACAN A LOS MUE-
LLES Dü SAiN JbKAMUSCO O MACblNA, PAKA Ei-tCiÜAR E L EM-
BARGUE í ütifciVittAKQÜE i)E LOS FASAJkRUS, fc^Wi^AJES Y 
MERCANCIAS 
Despacho de billetes: De 8 a II 
de la mañana y de I a 4 de la tarde. Para VERACRUZ 
P R O X I M A S S A U D A S 
Peluquería de Señoras y tómos 
MADAME G I L 
Obispo. 86. Teléfono A-6977. 
Habana. 
Casa la más completa y espe-
cialista en todos Iĉ s trabajos de 
conservación y realce de la belle-
za ícmenina. 
Esta Lasa es hoy, más que pre-
dilecta, ia mimada de la Hígh Life 
Capitalina, por la ejecución per-
tectisima de sus trabajos, garan-
tizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes, atendidos por un esco-
gido personal en igual número. 
Prontih"-! sr-i-'f^d. 
Lindero 
E N ; 
El pr«' «rlnílP'0 ;."rraáa 
Brecas fi1 
El di» 
misa de < 
ji Conape 
El día 
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Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
el billete. 
Vapor correo LvuucCs 
en 
. M . ^ r ^ < i r á , e l 6 de ^ f o - . 
L.Al.A^KTTb-, saldrá el 3 do Mayo 
J^AONlfi" saiQra el 18 decayó 
CUBA saldrá el 3 de Junio! 
La carga se recibe en ios muelles PuA C0RUÑA, GIJON, SANTANDER y SAINT NAZA1RE 
de la Port Of Havana Docks. Vapor correo francas "CUBA" «allrá el 18 do Marzo a las 12 del dú 
.NOTA: El equipaje de bodega 
coneccion. 
SB VENDE UN RADIO WESTINGliou- , 
se de tres bombillos de lo más moder- | 
no se oye a cualquier parte de los lis-
tados Unidos, se da con ua par de te-
| efonos. doa Baterías "B" y un acumu-
, .ador Pres-Olite. Informan: Pérez. La-
go, en Gahano 117, altos. . 
_ 9450 U Mzo. 
TNTERKSANTK. VICNUEMOft LOS Kn-
st-res de una lechería, baratos. Apoda-
re mz. 
Los documentos de embarque se ad- j f ^ f 0 0 '0 ^n%o0nd\&ae9yta^ f1 V*f"* ^ 
miten hasta el día 16. 1°. ^z.<Lüe.-» " iü do i» «anana. L \ l u \ Z T 5ol?!?e»^ eI .loa pouran Uovar loó acuorca paeajeroB al 
IMarao de 8 a 10 de u mañana. 
ecuipajo ao maco y buuo- peyuenutí 
muipento d«l embarquo d día U 
" •JtñZT1''?1'''» tawrá *i 15 do M 
¿Urico. 
de Mayo. 
ü̂ iíí̂  V A L D E T 
A M A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
lí-r.oírti'Lf'10.* ^ Práctica, i procedím 1̂ ntOÍ clontífl.-cH 
tría ¿ t o S 0 » : ^ ^ ^ ^ VelntT, 
\ Cdad0. TtJéíono F.T253 Dc,s y C"atro. 
QUlmoB í Consultas da 
W A R B J L Í N E A N u e v a Y o r k 
EN 65 HORAS 
Precios especíale* de ida y regro-
só $130.00 
Boletines válidos por 6 mesM 
Vapores O RIZABA, S1B0NEY, ROBERT E . LEE 
L-os pr&clos incluyea comida 7 camarote. Salen todoa los Si-
Dado». Precio d« pasaje en !• clase. 
Desde $85.00 a $165.00 
Los vapores "México" y "Monterrey", salen los Jueves. Preckai de pasajes de 1* clase, 
Desde $70.00 a $ 85.00 
quincenales para Progreso, Veracruz y Tampico los Lañe». 
Oficina de Pasaje»: Oficina General: 
" » Oficios Nóms. 24-21 
COtfA , ttaiura ei lu ae Jamo. 
<Jb;siJAijiNl¿", aaidríi. el 16 de Julio. 
I „ „ "CUBA", balara el Ib de Aaostv.. 
jPari VIGO. CORUÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE. 
í Vapor correo irancéa "CUBA', ealdrá. el 30 de Abril-
* m „ n "BtíPAOiMi" saldrá el 3u de Mayo. 
( # „ „ "l.Af Aili'l'TB". eaJura ul do ui> Junio. 
! SESIONES DE CINEMATOGRAFO O I R I A S EN LOS VAPORES DE ESTA 
COMPAÑIA, áUiON CUMlKiaü CON LA CASA 'fAlHE" 
Tara SANTA CRUZ Db LA PALMA, SAT̂ ÍTA CRUZ DE IENERIFE, 
.'LAS PALMAS ÜE GrlAN CANAKiA y E L HAVRE. 
ca 5i 
Vapor correo fra'nc S,^}A(iAÜA" saldrá el 3 de Julio » 1-A tíALBB* saldrá ©i 
I M P O R T A N T E 
Salidas 
Paseo de Martí Núm 
Tel. A-8164. 
2* y S» Clase; 




^'m. Harry Smith 
Agente General. 
Xad, Ait, i r , 
14 de Aiíosto. 
Buena coñuda a L española j camareros y cocineros españoles 
Í ' 
51 LINEA DE NEW YORK AL HAVRE, PLYMOÜTH y BURDEOS 
• En esta agencia se expiden pasajes por esta linee, por los rápidos y lu-I jobos trasatlánticos " P A I U S " F R A N G E " , "SÜFIÍ'REN", "HOCllAMBEAU" • L A SAVOIB". " L A LORRA1NE" 
"̂ eilly aámero 9. 
etc. ote 
rmes, dirigirse n: 
E P. N £ S T G A Y E 
Para 
PARA LAS DAMAS 
PELUQUERIA CABEZAS. LA'MAS 
GRANDE DE LA HABANA 
NEPTUNO 38. TELF. A-7034. 
500 pelucas y D00 peluetas se alquWan para Carnaval a 1 peso y 2 cdda una y en lodos los colores para bailes y com-parsas. 
Precio para servicia de calfin: Corte de melenas en todos los es-tilos 
Ulzuda para S días de duración 
Alanicuro y arreglo de cejas. . »v 
pasaje Científico t i 
1 Tintura» finas de Henne para 6 
meses 
T6nlco lUzador del cabello Ins-
tantáneo el estucho fS.OO, riao 
permanente 20.00 
Este se hace en una sola hora y ga-rentizadu por un afto. 
EN ESTA PELUQUERÍA SE TRABA-
JA LOS DOMINGOS 
NOTA 
DEPARTAMENTO DE COD 
NETAS, COLCHONES, COjí 
NES, ETC. 
De todos estos artículo! 
sen ta £ ¡ Encanto Ja más 
y flamante variedad. 
A ios precios más m 
Colchonetas, surtido coi 
de tamaños y calidades, 
de $1.80. 
Colchones, de varias dasfli 
tos y bajos, desde $7.00. 
Edredones ("confortaMesl 
seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, cíe 06 
no, de seda, bordados, de te 
pe/o . . . Desde $1..50. 
Cestos de mimbre pan 
usada, para viaje y otros iw»! 
todos los tamaños y fonaas, 
de $1.75. 
Mosqueteros de punto y i 
selina, en todos los tamañoj, 
de $1.50. 
Mosquiteros con aparaM 
rías formas y tamaño 
$5.00. 
Mosquiteros sueltos, pa* 
ratos, en todos los laman» 
dé $5.00. 
Mosquiteros sueltos, Pf* 
ratos, en iodos los tamaña 
de $2.50. ^ 
1, J65 s 
Slado c( 
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masaje, cejas corle * ^ 
28 f 1 ondulación Martcl. 
D I A R I O DE LA MARINA Marzo 16 de 1925 f A G I N A V E I N T I T R E S 
XCIJÍ. 
A L Q U i L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S j J j g l j j R E S D E C A S A S 
VIRTUDES, 115. ALTOS 
r 1 VILO1"»- 21 mz. 
>cia 
f S o H A D A S t i l 
^ ü d e T e i i e n u R . r y H a -
• ::---!.--
^ , > r R » ' « i T C,"MN,,LÍ0 Y 
u U . . ie Mimbre ituiiBO. 
S t f M O S COICHONES 
Í D O L O S COMO NUEVOS 
f ABRIGANTES 
). 1997 T E L F . A-6724 
l i ^ . Triduo con mise ame »» 
V ' ^ r K imajen y * continuación las; 
»/ T»B«r»««» t bra(ias. , 
^ P10.Z08. ^ 
i-aWlo30Sy( 
preciso 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
TRECE! MARTES DH SAN ANTONIO 
HJLI nii 17. A las «leíe y inedia, misa de 
" ^ . i n l ó n general y el ejercicio del prl-
•V î 'lu'eTe, misa a'olemne orquesta-
¡T. Intención de la Presidenta de la 
fía l'nión señora Amalia del Pino y 
aiso de los 
Parroquia < I Sí*nto Ange 
Se alquilan los altos d= Villanueva y Mascón. Imdo piso alio, casa nueva. 
.Rodriguez. lo más moicrno. gran cuar con sala, comedor, dos KaSi:ac¡one*. 
Se alquila esta hermosa casa, liene t0 de baño completo y tres cuartos cocina, baño se alquila von o tin mué-
eta. 4 cuartos, comedor. , . sa,a> puerra8 vidr¡cra3 a bles esplendida vista del paseo y mar-
nglesa. U llave en la esquina. In- Informan: Malecón :)6 entre Galiano 
' y San Nicolás. Llamar al timbre 
10240 16 mz. 
B E ALQUILA UM HUiCN LOCA1 Í'A" 
ra almacén en la zona comercial uuede 
verse a toda* boraa dujaale ii nía 
Oficios, número 81. íreuto irotei Lu» 
8772 n Mao 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S Á A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A 
na baño, cuarto criados y servicios. 
Muy fresca, con buen frente y pi»o 
de mármol en sala y saleta. U llave 
Cll los bajos. Informcb Cuba lo de o 
y de 1 a 4. Tel. A-4885 
C 2t>18 7 d 16 
la i fofman: San José 174. Tel. U-2034. 
10517 17 mz, 
ARAMBURO. 42 
A media cuadra del Parque Trillo, «fl-
pléndldoa bajos compuestos de sala, 
recibidor, cuatro habitaciones, baño In-
toí< d« la casa acabada ae ""í'^u^T terca ludo completo, comedor al fondo, 
¡J calle Escobar 168 «ntr(2^»íBtyOB de cocina de gas y servicias de criados ¿1'acera de la brisa. _ Compuestos 
Perniciosa sala, saleta, 5 cuartos, cuar 
?o^nter¿alado, saleta de comer cocina 
con cocina de g-as. afiue callente y jna 
Soble servicio, patio y traspatio, espa 
íesa escalera de mármol • Informan en 
ía misma de 3 a 5 1|2 p. m. Y 
mingos de 8 a U a. m. propia para 
numerosa familia, oficinas, profesional 
o sociedad. 
10613 V m%- . 
kE ALQUILAN LOS AMPLIOS T VKN-
tlfados altos do San Rafael 98; acaba-
("PB de pintar y oompuestos de saia, 
antesala, cinco .cuavlos, eran comedor, 
cocina, cuarto de bañ», patio, traspa-
tio y servicio sanitario completo. La 
liare e Informes en los hnjc« y en Cam-
panario 224. Tel. A-188S. 
10626 21 mi. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
bajos de la casa Concordia 12 entre 
Apolla y Oallano. Son propios ̂ para es-
tablecimiento comercial Precio >110-
La Hava e informes en Agrular y Mu-
ralla. García TuflOn. Tel. A-2858. 
10640 19 m»-
La llave e Informes: Librería Albola. 
Belascoaín número o2-B. leí. Vi>sy3. 
10147 21 Mzo. 
LOCAL 
En calle comercial se cede un local 
de 250 metros en un solo salón con ^ ¡ ^ ^ ^ . ^ ^ í ^ 
piso de granito; tiene puertas de cao-
SE ALQUI LAN 
HABANA 
Manriqvie. altos, amuib. apto. 4|4, 2b, 
$160- y se venden los muebles de la 
misma en Jl.Oüü; sin ellos renta 1(125; 
Concordia, altos. 3 grandes cuaí-tos co-
cina baño aaotea. entrada independien-
te y todop los servicios |75; local para, 
almacén o tienda Galiano cerca tían Lá-
zaro; mide 6 1|2 por ¿O; su alquiler es 
de (160. 
NECESITAMOS 
• Para dos americanos, casa amuebla-
da Habana, de Galiano para abajo, que 
sean altos, $150. Apartamentos amue-
blados para íres Banjueros america-
nos, buena situación. $150. 
VEDADO 
Lines, espléndidos altos, 4|4, fino ba-
ño, amueblados, para matrimonio o 3 
hombrea |100. . , ^ 
Paseo, espléndida casa, amueblada. | ñaña, 
por temporadas 6 habitaciones. 3 oa- i 
ños. varage para dos máquinas $400 
La casa Sol 118, altos; tiene sala y co-
medor. 4 grandes habitaciones, cuart» de 
Laño, escalera para su gran azotea,. 8e 
csUk terminando de darle lechaba y 
pintura goneral ".Precio módico. I M . Ua-
vu en ios bajos. 
10378 17/ m>. 
D E S E O ALQUILAR UNA O VA1UAS 
casus de iuquiliuaio, por grar/des que 
sean. Llamen ul Tuiófono A3M2. 
10377 1 ¡fc. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS DE LA CA-
sa callo de Espada número 128. A una 
cuadra do Carlus I I I , compuestos de sa-
_ la, saleta, tres habitaciones y demás 
e Desatflle y Pe- servicios. La llave e informus en el Ta-
•l do .-ala, saleta, tres Ucr Acevedo. Finlay núm, 128. teléfo-
SK ALQUILA LA IIHUMOSA CASA DK 
Onutnilo ül. altos, entre esHiHl* v XJ* . 
ftalver 
habmiclones. baño 'nWca^do."'¿odñi 1 nc U-I287. 
df gas y escalera ^ara la azotea, lo- 10323 
fermu: José Bodriyuez Tel u 1478 
l̂ OO "21 ¡¿i. 
SK ALQUILA UN GUAN LOCAi. PMlÁ 
dtpósito de mercancías en casa nueva 
y saneada y punto céntrico, /.anía 74 
almacén. Teléfono M-SOíli ' 
^1055« 17 m«. 
S E A L Q U I L A UN Jéf. i QS ALTO'<Í~nIÉ 
la casa CArdenas 66. con safa03 ^ 




BE ALQUILAN DEPARTAMENTOS «í 
tos y bajos, cómodos y ventilados, com-
puestos de sala, comedor, cuatro cuar-
tos con baño Intercalado, cocina cuar-
to y servicio, de criados, en Jovellar 
45 a media cuadra de la Universidad' 
Informan en la Quinta de al lado y en 
^ A T S S Í : d0 Cabrê «•. té íSS 
0C"M!» J ms 
S E ALQUILA UN B O M T O T FRESCO 
secundo piso en $55.00 en San Lázaro 
Se puede ver de 8 a H de la n1a° 
S E ALQUILAN UNOS -Vt/TOá EL 
Interior de la cesa Máximo Góme». 
(Monte) 163. entre Indlj y San Nicolás 
con servicio sanitario, cocina de gas. 
muy ventilados. Untonnan on la misma 
9215 20 mz. 
110. 
bs y cristales en estilo moderno, por 
su capacidad sirve pan cualquier giro 
para _ 
tos y bajo», de $75 a $100. SUBURBIOS 
Víbora, esplendidos altos, 8 cuadres 
Buen contrato. Bajo alquiler y se da ¡de la línea del carro j cTuar̂ °3- ba[,iür; 
, A -i M i .i • ' • c Urarage, jardííi, etc. $140. La Sierra, *ln 
barato. Aguila No. ÍAD próximo a oan 4|4 2b.. garape contrato $130. 
El ^lmo día 16 
F I E S T A A SAN JOSB D E j Rafael. Informes en el mismo a todas 
LA MONTAÑA . J h o r a s . 
las ocho, oarft 
isa ante la 10691 22 mz 
SE ALQUILA LA CASA BENJUMEDA 
P^J^^Tas'ocho de la mañana. ^ No. 30, entro Marqués González y 
El d 
¡si» £ 
t¡to estará a cargo de 
acostumbradâ  
1:1 í* 1 munlón8 ^l'ae "nueve la fies-1 bquendo, con sala, sa'leta, tres habita-
-̂lemne con orquesta ^ voces. El -
n     un B. P do 
* SUFRAGIOS 
n din 10 a las ocho, misa cantada 
ASlem, por las hermanas de la 
M é n tallecidos. 
1066»_ — 
clones y demás servicios. Informa se 
ñor Alvares. Mercaderes 22, altos. El 
papel dice donde está la llave. 
10688 18 ma. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE VIR-
tudes 143 esquina a Gervasio con sale 
Baleta. 3 cuartos y todo servicio mo-
derno; en loo bajos Informan. 
10702 17 ras. 
lermín. 
10291 16 mz 
AVISOS * 
UNA IJMOSNA 
En Ayesterán No. 18. al lado del Jar-
dín ' I.a Francia", en el callejón y er 
el último cuarto, se encuentra Pruden-
cia Pérez, pobre mujer postrada en ca-
ma desde hace seis meses y con cinco 
hijoa pequeños! que piden pan y ropa. 
D cuadro ea triste y por este medio 
tacemos un llamamiento a Ia£ almas ca-
ritativas para que socorran a esta des-
iroclada madre. , 
0. P. 17 m». 
A L Q U I L E R E S 
CASAS V P I S O S 
H A B A N A 
EN P R E C I O R A Z O N A B L E 
alquilan los lujosos bajos de la le-
II de San José 124, entr Lucena y 
qués Gorízález, con salâ  saleta, tres 
lUciones, salón de comer, cuarto de 
CONSULADO, 46. ALTOS 
Se alquila este lindo piso confor-
table y fresco, propio para ma-
trimonio, sala, comedor, dos ha-
bitaciones, baño y cocina. Agua 
abundante. Informa el señor Gar-
cía, Hotel Inglaterra, de 11 a 2 
y de 6 a 9 p. m. 
La Lisa gran chalet, dos plantas, b\i, 
garage etc. $90 
SE VENDE 
Gran casa de huéspedes americana, 
céntrica situación cerca de los Parques 
y lineas de carros. 4.000 contado. Otra 
pequeña, distrito comercial, renta $100 
$7.500. Para alquileres 4p casas y venta 
de propiedades, vean a 
BEERS AND CO. " E L DECANO" 
Prea Zayas 9 1|2 (O'Rellly. 
A-3070. M-3281 » 
Habana 
C 2674 8 a 14 mz. 
COMERCIANTES. SE ALQUILA UN 
gran Ipcal nuevo en la calle Compos-
tela entre Amargura y Teniente Key, 
bajos del Uotel Roma. Informes Te-
léfono M-6944. 
10431 28 ms. 
10703 17 mz. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE SAN 
Miguel 182. en precio módico. Su due-
ña, Flores y Correa, Villa América, te-
lélono 1-3418. 
10600 18 mi 
Se alquilan los bajos de Avenida de 
Italia, 3, antes Galiano, para esta-
blecimiento. La Hlave al doblar. San 
Lázaro, casa Taracido. Informan en 
la Quinta Hastien, Zapata y Paseo, te-
léfonos f - i 551 y 1883. 
10576 - 19 mz 
SE ALQUILA MALECON 398, BAJOS, 
sala, comedor, dos cuartos, baño, coci-
na de gas. La llave en el 306 bajos. 
Precio $90. Informes teléfono A-64 20. 
10604 18 mz 
ATENCION 
AGUIAR Si Y 48 
Se arriendan tres locales, dos gran-
des, uno chiquito. Se prestan para dife-
rentes industrias y también para ofi-
cinas. Estos' locales quedan frente al 
Parque de San Juan de Dios y estáu 
acabu'dos de reformar. 
Informan en el Cafó El Boulevard 
10538 18 ma. 
19 mi 
SE ALQUILA UN PISO ALTO E N Con-
cordla 100. en' $95 mensuales. Informa 
el conserje. 
10457 17 MX 
SE ALQUILA LA ESQUINA DE CAR. 
los III y Zapata, acabada de fabricar 
propia para bodega o cualquier estable-
cimiento. Se da contrato. Informan en 
Malecón 51. altos, entre Galiano y 
Blanco, de 12 a 2. * 
10455 21 ms 
ALQUILO LA CASITA DE SAN NICo' 
lás No. 292 en $30 mensuales Para 
irás informes: Amistad 62 entre Nep-
tuno y San Miguel. Tel. A-3661. 
10̂ 33 17 mi. 
Se alquila la casa Animas 45, al-
tos, con sala, saleta, cuatro habi-
taciones, baño intercalado y para 
criados. Informan en la misma, 
bajos. 
10502 21 mz. 
SAN LAZARO 42 Y 44. SU ALQUILA 
segundo piso. sala, comedor, cinco cuar-
tos, cuarto baño moderno, servicio cria-
do $130; dos mesas en fondo o fiador 
F-2031. * 
10627 18 mz. 
POtt TRASLADO A MAYOR LOCAL 
exigido por el negocio, vendo contrato 
en punto céntrico de Neptuno. Sr. Gó-
mvx. M-4324. 
10536 16 mz. ^ 
SE ALQUILA SAN JOAQUIN 128. AL-
tos. sala, recibidor, dos cuartos, come-
dor, baño intercalado completo, cuarto 
ie criados servíalo de criado cocina de 
gas, agua caliente en todos los servi-
cios, abundante. Renta $65.00. La lla-
ve en los bajos. Informan: Aguilar. 
1-5346. 
10515 18 me. 
ALQUILO CAMPANARIO 148, ALTOS 
y bajos, con sala, antesala, recibidor, 6 
hermosos cuartos, saleta, doble servi-
cio. Puede verse do 11 112 a 1 da la 
tarde. 
10C08 17 mz 
) DE COLCI 
•IONES. C0|I 
I E T C . 
IS artículoí 
más Ol̂ ^Wlones y d 
v vn-ioa. Í.I pa- y todo el confort moderno, sala, oome dad. 
unido coBif̂  ACABADA DE CONSTRUIR 
calidades, 
varias clase 
e $7.00. ( 
onfortaMes' 
tido. 
tona, de otí 
jados, de tert 
il..50. 
ibre par»" 
y otros UÍ« 









t J o S f o ^ n Ü S Z n ^ ^ Para establecim.epto, acabado 
Worma: Sr. Aivarez. Mercaderes" 22, | dt construir, se alquila ta Calzada de] 
'1K8I 18 ma. Monte, próximo al Mercado Unico. 
ffi ALQUILA E L CÓMODO f V E N T I Alq l̂61, módico, 220 metros cuadrar 
N¡0 5P8riTr. L̂n0 f la c,a90 ^onomía 1 dos. Informan: Manzana de Gómez bhi, !i 00 EEPac!osa sala, comedor.*4 M OZA T I-£ A •mi fcbitaclones y doble servicio. A faml- No. 260. leleíono A-x-021. n» a« moralidad. No les faltan nunca i fcafua. El pa^l dice donde está U' W ^ 
^ «. aVtr^ A1Vare2 
18 mz. 
feWIIHN LOS ALTOS D E MI-Ez.*l.derecha.-<,on sala, comedor, dos 
fe lífar^M ^ la llave. Informa iml ' Mercaderes 22. altos. *»• 18 mz. 
Mercade- BAJOS. EN HOSPITAL 59. EN l-O ME-
jor do la Habana, a una cuadra de Car-
loe III, rodeado por trps lineas de tran-
vías, «p casa nueva, fresca y ventilada, 
por todas partes, con agua abundante 
SE ALQUILA CASITA PEQUEÑA MUY 
barata. Está en Economía 20. LJave 
en la bodega de la esquina. Informes: 
M-1782. 
10530 16 mz. 
Se alquilan en el lugar más fresco de 
la Habana, Avenida .;e la República 
305, unos altos nuevo: con todas co-
modidades. Están acabólos de pintar. 
Informan en la Mán^ana de Gómez, 
Departamento 252. 
9563 22 mz 
Para almacén. Se alquila la parte ma-
yor de un local que mide 1,600 m. cua-
drados de superficie, en el punto más 
comercial de la ciudad. Informan: 
Obrapía 16, esquina a Mercaderes. 
9779 17 inz 
Se alquila la casi Salud, 
16, propia para estable-
cimiento. En " E : Encan-
to", informan. Solís. 
SAN JUAN D E DIOS ESQUINA 
a CoiJTpostela. Acabada de construir; se 
alquilan loa bajos para esiablecimion-
to y el piso segundo compuesto de sa-
la, comedor, cuatro habitaciones con 
baño intercalado, habitación con servi-
cios de criados y cocina de gas. In-
forman en Habana número ¿V, (ubispa-
do), de 8 a 11 a. m. y d» 1 a 4 p. m.' 
1*389 21 Ma. 
SE ALQUILA ESTRELLA ¿ 4 1 , A L T O S , 
entre Infanta y Ayestcrán compuesta 
de sala, saleta, tres habitaciones, sar-
\lelos modernos y cocina de gas. in-
forma: llamón O. Fernández. JnfantA 
No. 47, Taller de Maduras de Buergo, 
Alonso y Ca. Teléfono U-1157. 
_»^6 18 ma. 
SE ALQUILA VIRTUDES 162, BAJOS 
entre Oquondo y Soledad, compuesta de 
tres habitaciones, aala. saleta, baño 
moderno, bompleto y cocina de gaa. In-
forma: Ramón G . Fernández. Infanta 
No. 47. Taller de Maderks dg Buergv 
Alonso y Ca. Tel. U-11G7. 
9986 18 mx. 
JUSTIZ NUM. I . ENTRE 
OFICIOS Y BARATILLO 
Se alquila un almacén de dos 
plantas con 1100 metros de 
capacidad, con elevador pa* 
ra carga, y en el tercer piso 
una vivienda independiente, 
se admiten proposiciones. 
Se puede ver a rodas horas. 
Informes teléfono F-2134. 
Ind 14 
BE ALQUILA LA MEJOR ESQUINA 
de Prado. Tiene tres pisos y acera de 
la sombra. Informa: E . Alvares. San 
Ignacio 10. Tel. A-6249. 
10000 1» mi. 
C 1917 Ind. 27 f 
EN MONTE 49 1|2 ENTRE FACTORIA 
y Someruelos se alquila en el primer 
piso la sala y dos habitaciones conti-
guas con vistas esplémpdas en todo el 
Campo de Marte y frosco a todo meter. 
Razrm en los bajos, tienda de ropa. 
9962 ic ma 
EN CRISTINA SE ALQUILAN CA8I-
tas. Cuarto, sala y servicios con luz, 
pisos mosaicos y cielo raso a $20 y $25. 
Ensenada y Quinta del Rey. junto a la 
Fábrica de Mosaicos La Cubana. Por 
$0.80 le leva un Ford a la puerta. Te-
léfono 1-5687. García. 
10363 17 mz. 
ACABADA DE F A B R I C A R 
Alquilo el segundo piso alto de la casa 
situada en la calle de Santa dura es-
quina a Oficios, con cuatro habitacio-
nes, cuarto de criado, baAo completo, 
bafto de criado, sala, comedor y cocina 
de gas. La llave la encargada al lado 
en Santa Clara No. 10. Informes: R 
Echeverría. Empedrado 
Agular. Horas hábi 
10408 
CASAS DE ESTILO ESPAÑOL 
D E L TIEMPO D E L RENACIMIENTO 
Acabadas de edificar, se alqui-
lan cuatro casas que ocupau la cua-
dra completa, de 27 •ntjrt * y 6A 
construidas con la mayor pureza ea 
el precioso estilo Renacimiento Es-
pa&ol. Todo eu las mismas, des-
ua los maa nidignlficautes detalie» 
arquitectónicos hasta la clase de 
vegetación de sus jardines. s»« ka 
ajustado rigurosamente a este es-
tilo ileáo de encanto, tan en boga * 
hoy en California. En el interior 
también se Ua procurado el reunir 
a todas las posibles comodidades y 
agrados la mayor belleza y reiioa-
inu-nto del aspecto. Cada casa s* 
compone de planta alta y taja, per-
fectamente inucpeiidiuites y qu« «a 
alquilan por *cparadu. Los píaos 
constan de ios siguieutes departa-
mentos: pequeño pórtico de entrada 
exclusivamente para, resguardar y 
proteger al que negué uci sol o de 
la lluvia mientras espera que le 
abran: ^estluulo. sala, portal, del 
lado de ia brisa y a la sombra, 
conipietamonte privado, construido 
«n el fastiio de "serró" francesa, es 
decir, yue puede usarse o todo abier 
to oomu un portal corriente o ce> 
nado completamente de cristales 
transparentes, en ios días de vien-
to, de frió o de lluvia, y que cona-
tituy.e por tanto ua verdadero aa-
loucito uo confianza, apropúbito pa-
ra aer arreglado con mimbres, pal-
mas, pájaros o séatie esos lugarae 
encaiilauoreu donde "estar eu la 
cusa" a lo que los arquitectos ame-
ricanos llaman "suu pariore". Tie-
nen ademas caê t piso 4 cuartos, to-
dos a la bj Ua uail y uo baño pre-
cioso y rsglo. Además do constar 
dichos baños de todos los apa-
ratos y accesorios del más rofl-
imiio buen gusto a i« ve? se Ua 
tenido en uilos en cuenta des-
ee Iqs toalleros y jaboneras incrus-
tadas hasta las repisas, espejos y 
taucho» de colgar; de mudo que ios 
que habiten las casas encuentren 
en ellas cuantas comodidades el con-
fort moderno ha inventado para al 
mayor agrado de la vida, y que ¿ifis-
ta ahora nunca eran provistoa en 
las casas para alquilar. Tienen 
también ios pisos comedor, pantry, 
Ítreciosa cocina de gas con sus ca-entadores, cuartos de criados con-
magnlficos servicios y espaciosos 
garages con entrada por el fondo 
de las casas. Además de los deta-
lles enumerados llamamos la aten-
ción de las personas interesados 
para que se fijen al ver las casas 
en su fino decorado, en sus puer-
tas acabadas como verdaderos mue-
bles laqueados en al mî mo tono de 
color que los departamentos a que 
corresponden; en ios sobrios, pero 
elegantes herrajes de toda le casa, 
todos de bronce fino sin excepción; 
•n que cada departamento tiene su 
toma corriento y su timbre eléctri-
co conectado a su cuadro de llama-
das (el del comedor con su llama-
dor de pie para ser usado desde 
debajo de la mesa); y por último 
que se han dejado dos salidas 
para el teléfono, de manera que ss 
pueda usar indistintamente en el 
hall o on el primer cuarto. Todas 
estas ca&aa están listas para entre-
ga inmediata. Pueden verse a cual-
quier hora e informes respecto de 
las condiciones de su arrendamiento 
se obtendrán en Cuba No. 16, bajos 
Tel. A-4885, de S o 11 y de 1 a 4 
lodos* los días. Las solicitudes se 
cursarán por riguroso turno. 
C 2619 7 d 15. 
Se alquila la casa calle 27 esquina a 
D., acera de los impares, compuesta 
de sala, saleta, comedor. 3 cuartos, 
cocina, dos servicios, garage con una 
gran arbolado. Precio $90. La llave 
en el fondo. Informan: Tel. A-9895 
y A-5998. 
10372 22 mz. 
HOTEL "CECIL" DESDE $150 
por persona mensual n adelante. Rea* 
taurant inclusive. Música durante las 
comidas todas las noches. Reflexiono 
sobre las conveniencias de vivir en es-
te HoteL 
C 281S 26 d 6 mz 
VEDADO. SE ALQUILA EN LA CA-
11o Itt cerca de Baños, casa moderna, 
cinco cuartos de dormir, baños inter-
calados, etc. Precio mófllco. Informan] 
Teléfono A-123&. 
9993 25 ras. 
gE ALQUILA ESPLENDIDO LOCAIi 
para establecimiento, depósito o cosa 
ar'áloga. en lo más céntrico de la ciu-
dad. Villegas 30, entre Empedrado y 
Progreso. Informan on el mismo, telé» 
fono M-8980. 
9107 8 _ 
19 ENTRE 14 Y 16 No 609. SALA, SA-
U U , muchas habitacionea. servicio sa-
nitario, azotea, etc. El dueño en el cha-
let de 12 y 15. Vedado. La llave eu la 
bedoga de 1» y 14. 
9959 20 mz. 
Sf ALQUILA A PARTIR DEL PK1MEU 
ro de Marzo la casa Linea 6. propia 
para familia acomodad-i o varias fami-
lias, tres pisos con 10 habitaciones., 
y tres baños, decoraciós lujosa. Sóta-
no habitable para el servicio con doblo 
garage, una cocina y tres habitaciones 
de criado con baño. Intorman en el To-
léíftao F-5Ü80, de 12 a 2. Puede veiHO 
de 3 a 6 p. m. 
ü O 8745 17 mz._ 
SE ALQUILA EN LA CALZADA Dfl 
Zapata esquina e B, una nave prepara-
da para industria o establecimiento. 
Gana $50. Informes en la bodega. Te-
léfono A-5762. 
10041 17 mz. 
ZÍ No. 276. CASI ESQUINA A E. S13 
alquila oasa acabada de reedificar. Tie-
ne sala, comedor, 4 cuartos y doble ser-
vicio. Para verla, y la llave en la bo-
dega. Informes Tel. M-1174. 
10394 16 mz. 
flK ALQUILA E N $60 E L PISO ALTO 
de la casa calle 21 número 248, entra 
E y P, Vedado. Tiene sala, comedor, tres 
cuartos y demás servicios. Puede ver-
se. Pregunten al fondo de ia misma por 
el señor Fermín. , 
10427 19 mz 
VEDADO, SE ALQUILA LA CASA mo-
derna calle H, número 151, entre 15 y 
17, sótano con cocina, garage, servicio 
de criado, primer piso, recibidor, por-
tel, sala, comedor, repostería, segundo 
piso tres cuartos, baño, alq'i¡iler 140 pe-
sos mensuales. Informan: H, número 
144, esquina 15. 
10173 21 Mzo. 
j t i u S ú t l M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SF ALQUILA HERMOSA CASA EN 25 
No. 283. entre E y F, compuesta de 4 
habitaciones y tod¿ clase de comodida-
des. La llave al lado. Informes Telé-
fono M-1782. 
10531 16 mz. 
JESUS DEL MONTE. EN $40 SE AL-
qullan los bajos de Acotta y San Fran-
cisco. Portal, sala, comedor y dos ha-
bitaciones. Informan en los altos y en 
Aguila 120. 
10656 18 mz. 
VEDADO. CALLE B No. 16 ENTRB Sc «? aCabado ^ 
Linea y Calzada. Se alquila o vende construir en Rota LnrUfUez casi esqui-
esta magnífica casa, rodeada do Jardín, i i ..vanó Tipnc «ala rnmedor tres 
ra o 20 esquina a COn p0rtal. dos salas, gran oomador. ga-i na Luyano. llene saia, comeaor, «es 
les. Tel. M-21-0. bínete, 4 dormitorios, saleta, dos baños! habitaciones, baño intercalado, todo 
1' rai- garage, cuarto de criados y cuartos al-i i- r- » Attfi I L . , ^ , ^-M-
esquina. Paraimuy amplio. Gana $3^. Llaves en la SE ALQUILAN LAS T R E S 
PLANTAS 
de Lamparilla 20 entre San Ignacio y 
Cuba, bajos, un gran salón para comer-
cio, puertas de hierro, primer piso alto 
un gran salón para oficina o cosa aná-
tos. La llave al lado 
Informes su dueño. Teléfonos: A-3314 
y A-7201. 
10526 16 m». 
misma. 
10627 17 mz. 
S E A L Q U I L A 
La casa caU* Diea No. 51, en el Ve-
logíC segundo piso «ara matrimonio so- dsdo. a media cuadra de la cali* Cal-o u hombres solos, por departamentos. ; "da. con sala, comedor tres cuartos -
U r m e s en ia miinfa. sc/undo^piso. ^ f e t ó f ^ Í ! fe,» B 
SE ALQUILA LA COMODA CASA DO 
Ensenada No. 14 B, Tiene tres habi-
taciones, sala y saleta. Las llaves en el 
16. bodega frente Santa Ana. 
10679 24 mz. 
NOVENTA P^SOS 
San Rafael 152-D. ¿Itoa. entre oquendo 
y Marqués González, casa nueva, fresca 
escalera mármol cielo raso decorado, 
sala y comedor separados por colum-1 
ñas, cuatro excelentes cuartos, uno de 
ellos, en la azotea, con servicio, buena 
cocina de gas, baño amplio y completo, 
agua abundante. Llave e Informes mue-
blería casa Mosquera, ban Rafael 131. 
S86tt 16 Mz. 
Se alquilan espiéndioro o a jos en Man* 
rí- ue 142, casi esquía*- & Reina. Cin-
co habitaciones. Lujuso baño interca-
lado. Sala. Recibidor. Comedor. Agua 
iría y caliente en todos los servicios, 
informan ea el segundo piso. 
C 11541 :nd. 21 dc 
la M«. SR al.CIUilan los lujosos altos de 
v " ^ 6 ^ 48' entre Marqué! 
^Wa Ves COn Bala' saIeta 
^ ^ T ^ T ^ ^ Tcol 




W ^ ? ^ 0, LOCAL QUE 
1̂3̂ t?e0ñaaeSCrÍtü- ar- «olg6. 
dor. tres cuartos y baño completo, agua 
caliente y fría en todos los servicios, 
patio recreo, hall, pantry, cocina, cuar-
to d© criado y otro baño con todos los 
servicios completos, se alquila e'n $80, 
con fiador. La llave en el 61. bajo». In-
forma su dueño,' Empedrado 5. teléfo-
no M-2004. 
1Q598 21 mz 
Sr solicita un local propio para res-
taurant, en lugar céntrico. Se reci-
ten ofertas por escrito, dirigidas a H. 
Bendlcr, Habana 61. 
J0571_ _ 1 7 mz 
MURALLA 84. SE ALQUILA ÍSTA Es-
paciosa casa situada en la calle mki 
comercial da la ciudad propL». para es-
tabiecimienUi o almacén. La llave en 
el número 86, e informa^ en Empedra-
do, 15. 
M!ü 19 mz. 
SE TRASPASA E L CONTRATO de una 
casa con 19 habitaciones, en lo mejor 
de la Habana, tres años y medio de 
contrato; dirigirse a Rsfuglo 2-A, bode-
ga de u en adelante. 
10461 n m% 
J ALQUIT Â T "".-— — 18 MZ-
^ 4 ^ o , ^ ^ r S t i 
T i P"e8 la casa ui"*.008 ? ven-
0 - ^ « ' Q u i l a ^ ^ ^ m o -
SE ALQUILA EN 75 PESOS LA Es-
paciosa casa Castillo 30, próxima a 
Monte, con sala, saleta y cuatro cuar-
tos„ La llave e informes al lado núme-
ro 28. Su dueño: Concord a. 65. 
10485 -' f. 16 Mz. 
ACABADA DE PINTAR, CON B A Í Ó 
moderno de cuatro piezas, se alquila el 
alto de San Lázaro 317 B entre San 
Francisco y Espada, frente al Cine Fio 
OS j 
Coda n«a„ _ •"̂ •«i en un Holn' " x «"syeua, ireiuo n» ÍJIIIO *• »o-
^oíík«2 Dor,SeP<'rado Pu« rcncía. Tiene sala, comedor, dos cuartos 
- 4 J1^ ea i» n»l3raa de 10 " 
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rrandes y uno pequeño, servicio aparte 
pora criada. Precio $85 mensuales. Lu 
llave e Informes en el 817. 
10647 i« ma. 
MERCADERES NUMERO 35, 
ENTRE T E N I E N T E R E Y Y 
AMARGURA 
Se alquilan el tercer y cuarto 
piso , propios para casa de 
huéspedes. Poseen todas las 
comodidades. Alquiler módico. 
Se admiten proposiciones a una 
persona responsable.* Se pue-
den ver a todas horaS. Infor-
man en los bajos. Teléfono: 
M-4358. 
10503 23 mz. 
ALQU1LANSE LOS B-AWOS CORRALES 
No. 97, esquina a Aguila. Una sala 
grande, dos accesorias para cualquier 
ol&se da estableolmlonto «n |70. Se da 
loontreto. Queda desocupada el día úl-
timo Informan Neptuno ti, altos. 
' ttn:i 10510 is m,. 
SE A L Q U I L A E L 
GRANDE LOCAL 
QUE OCUPO E L 
CENTRO OBRE-
R O : ZULUETA, 
37. PROPIO PA-
RA UNA SOCIE-
DAD. EN " E L EN-
CANTO", INFOR-
MAN. SOLIS. 
Inmediato a la Universidad 
Se alqqüan los espléndidos bajos de la 
casa San José 108 esquina a Basarrate 
compuesto» dp sala y saleta divididas 
por elegantes columnas de escayola, 4 
cuartos, buen baño, comedor al fondo» 
cocina y calentador de gas. buen patio 
y cuarto y servicio de criados con en-
trada inaependiente para estos. Alqui-
ler fijo JIUO. La llave y demás infor-
mes en ios altos. Tel. Ü-Í112, 
10141 21 mz. 
Dos amplios salones altos se alqui-
lan en Cuba 64. Se da contrato por 
cinco años y más. Iníorm¿.a en 1 
bajos. 
10174 26 mz. 
ALQUILO ALTOS ESPACIOSOS, fres-
cos, en San Lázaro 101, casi esquifa a 
Galianu. con hermosa sala, oomedor 3 
habitaciones grandes, agua abundante. 
Precio $100. Llave en la bodega esqui-
na Galiano. Dueño, B, 242, entre 25 y 
27, Vedado, F-4147. 
9988 16 mx. 
0' -
ALQUILERES. SE ALQUILAN LOS 
altos de Infanta esquina a San Rafael, 
compuestos de 4 lindas habitaciones, 
sala, saleta, su terraza, calentador y un 
departamento en la azotea y todos sus 
servicios a la moderna. Informan en 
San Miguel esquina a Infanta, altos. 
16406 20_m«._ 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE INFAN 
ta No. 106 A, compuestos de tres her-
mosas habitaciones, sala, saleta, su te-
rraza, un departamento en los altos y 
todos sus servicios a la moderna. In-
forman en San Miguel esquina a In-
fanta, altos. 
10407 20 mx. 
HOTEL CENTRAL. CONSULADO 75. 
casi esquina a Trocadero, so alquila un 
local a la calle con agua corriente y 
luz. En la misma espléndidos depar-
tamentos a la calle con toda asistencia. 
Se admitan abonados a $20. Cubierto» 
a 40 y 50 centavos. 
10409 16 mz. 
ma: Manuel Aspuru. Mercaderes 24. 
altos. Teléfono .A-6596. 
10646 16 ms. 
C 1016 Ind 27 f 
$40 mensuales, se alquila la casa 
Jesús Peregrino 63. '.¡aves en el nú-
mero 61. Dueño, de 12 a 3, en Empe-
drado 40, bajos. 
9822 24 mz 
En la calle Barcelona No. 4 
se alquila el tercer plaj, con recibidor 
sala, tres habitaciones, baño intercala-
do, comedor, cocina, cuarto y servicios 
de criados patio y traspatio visite en 
el mismo piso, de 9 Iji a 11 a. m. y 
de 8 1|2 a 5 tarde. 
10196 18 mB 
SE ALQUILA UNA NAVE QUE MIDE 
400 metros; se da barata y se puede 
ver ^ todas horas. También se admitan 
camiones a estorage, desde $4.Q0 hasta 
$3.00. Informan Benjumeda 70, teléfo-
no U-2106. Valeriano Fono. 
9776 19 ma 
I U V ^ y fr 
_17̂ Wa> CONCORDIA 122 ENTRE GERVASIO T 
Dos FA-\.fr I BelaBcoaln se alquilan los i pisos altos 
on ««la ^ el'ta nuevft casa, cada uno con sala, 
mis T.6' "^«fa. cinco cuartos, baño intercalado 
Pre'-lo t7ii SS corn':'dor al fondo, cocina de gas, calen-
^-7785 <'0ltador Y 8"viclo de criados. Informar 
ÍJ; allí o en el Tel. M-6148. 
mx- i 10490 16 ms. 
Neptuno 303. Se alqirla primer piso, 
sala, saleta, comedor, y tres habita-
ciones. Llave en los bajos. Precio $70 
felélono F-5120. 
10523 21 mz. 
PROPIA PARA TREN DE LAVADO U 
otra ináustria, se alquba la casa Salud 
113, entre Gervasio y Cbávez, con cua-
tro habitaciones bajas y tres altas. In-
forman en San Lájaro, 262,. bajos es-
f.uina ai Perseverjincia. Teléfono id-
4464. 
X0332 - 17 ms 
En Muralla 67 se alquila para comer-
E N RAYO 84 
Se alquilan los bajos compuestos de sa-
is, comedor, cinco amplias habitacio-
nes, dobles baños, cocina gas. Alquiler 
$90.00 mensuales., Condiciones. Fiador 
y ser familia de moralidad. Llaves e 
Informes: pedirlos al A-6318. O'Reilly 
número 19. 
10398 16 mz. 
S'E ALQUILA üN"LOGAL CONTIGUO A 
la esquina, propio para establecimiento 
de cualquier clase; tieñe vida propia. 
Se da contrato. Carlos III y SSa«ata. 
Informan en la misma o on Malecón 61 
altos entr*í Gallan^ y Blanco de 12 a 2. 
10454 21 m» 
SE CEDE LA CASA AGUILA 75, CON-
trato por seis años, propia para cual-
quier establecimiento; en la misma in-
forman. 
10467 23 m» 
SÉ ALQUILAN LOS HERMOSISIMOS 
altos de Reina 67, con sala, seis cuar-
tos, comedor al fondo, baño de familia 
y criados, en la azotea, un departa-
mento con dos habitaciones y completo 
br.ño intei-calado, se están pintando. 
I-lave en los bajos. Informan: Telf V-
2501. 
10185 20 mz. 
Habana: se alquilan los bajos 
de una casa en la calle 14, 
antre Calzada y Línea, con 
sala, comedor, tres cuartos, 
cocina y servicios sanitarios. 
L a ihive en los altos de la 
misma. $90 mensuales. I n -
forman Arellano y Hnos. 
Cuba, 50. Telf. A-8297. 
10506 17 mz. 
S E ALQUILA UNA HERMOSA ACCB 
soria en sitio muy fresco y saludable, 
muy próxima a los tranvías. Callo C 
No. 272 entre 27 y 29, Vedado. Infor-
man en la misma. 
10492 16 ma. 
Calzada y A. Vedado. Desde $150 
por persona en adelame,—Restaurant 
incluido—. Música en las comidas to-
das las noches. Reflexione sobre las 
conveniencias de residir en el Hotel 
"Cecil". 
C 2503 Ind 12 mz 
, . I SE ALQUILAN LOS AI/TOS D E CUBA CIO, casa de moderad construcción, ¡ 1Z¿ en?ro Merced y Paula Tienen 4 
compuesta de dos plantas. Precio: 
$273. Informa el señor Fraga. Mura-
lla y Compostela, en CÍ Café. 
po,éfonocom¡$275 shrd shr shr shooo 
8347 17 my. 
ACABADO DE FABRICAR. SE ALQUI 
la Manrique 114 bajos, esquina Dra-
gones Alquiler $70. Llave, bodega. In-
forman: Mercaderes 27. Aguilera 
10217 19 ms. 
Se alquilan los altos de Belascoain 95 
propios píira profesional. Las llaves en 
ia portería e informan 
[0100 20 mz. 
SEGUNDO PISO DE JESUS MAR1A~47, 
por Damas, se alquila en $65.00 men-
suales, con sala, saleta, comedor, coci-
na, doa habitaciones y dobles «erviclos 
Agua abundante fría y callente. La lla-
ve en el mismo los pintores. Informes 
Teniente Rej^30. 
10311 . • 20 mz 
cuartos, sala y comedor. Informan 10 
de Octubre 661. Tel. 1-5378. 
10361 16 ms. 
SE A L Q U I L A PARA E S T A B L E -
CIMIENTO 
SE ALQUILA UN LOCAL PROPIO PA-
ra comercio. Tiene cielos rasos. Paga 
poco alquiler y se da contrato do 4 
años. Vedado, 17 y 22, 
10419 16 ms. 
ALQUILA LA CASA FLORES 76, 
en Jesús del Monte, a una cuadra del 
tranvía; consta de sala, saleta, cuatro 
cuartos, cuarto de baño, pantry y co-
c'na, garage. Precio $80. Informa Cue-
to y Compañía. Aguacate 63. Teléfono 
A-3516. 
10623 20 mz. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS JESU3 
del Monte 582 112; portal, sala, 5 cuar-
tos, comedor, bafto y servicio criados, 
agua abundante. Informan en la mis-
ma. Precio $75,, 
10607 24 mz. 
VIBORA, SE ALQUILA LA CASITA 
moderna de Dolores y San Anastasio 
$83 alquiler. La llave al lado. Infor-
mes San Miguel T2 . . Taller de plisados 
10610 17 mz. 
SIN ESTRENAR Y MUY BARATA, SEJ 
alquila la hermosa planta oaja de AUa-
rriba y Doliciae en Jesús del Mont* 
con portal, sala y saleta con hermosas 
columnas, cielos rasos decorados, tres 
habitaciones, cocina, servidos y pallo. 
La llave en los altos. Informan en la 
misma de 9 a 5. 
10479 20 mz 
HOTEL SAVOY 
Residencia aristocrática para familias. 
En la parte más alta Jel Vedado. F, 
esquina a 15̂  F-5270. 
10186 18 mz 
En Belascoain 613 E, una casa nueva 
preparada para establecimii>nto. Precio IF-2482 
$85.00. Para informes en San Miguel 10176 
No. 100. Carlos Rodríguez. j 
10210 - 17 mz 
PARA GRAN HOTEL RESTAURANT 
o casa de huéspedes se alquila toda la 
casa o parto de ella situada en 12 y 
23, Vedado, grande salón, hermosos de-
partamentos con teléfono, luz y baño 
completo, es propia para hotel o casa 
SANTOS SUABEZ Y SAN JULIO, AL-
qullo únieps altos, de sa,ia, cuatro cuar-
tos, baño do primera, comedor, cocina, 
grande dos terrazas. Todo moderno y 
el carro en la puerta. Informan en la 
botica. 
10606 17 mz ^ 
VIBORA. SE ALQUILA LA AMPLIA, 
cosa San Lázaro 59, entre Sonta Cata-
lina ySan Mariano, con portal, sala, sa-
leta, tres cuartos, comedor al fondo» ba-
ño intercalado, cocina de gas. calenta-
dor, servicio de criados, patio y tras-
patio, informan en el núm. 63. 
1-0599 17_mz ^ 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DK G O I -
curía 24, esquina a Luis Estévez, San-
tos Suá/ez, tres cuartos, sala, comedor, 
buen baño y cocina. Informan en Mon-
te, 5, altos. 
10612 17 mz 
SE ALQUILA LA MODERNA CASA 
Jesús del Monte, número a58, entre San 
Mariano y Vista Alegre, Víbora, com-
puesta de portal, sala, saleta, ires cuar-
tos, baño, saleta do comer 'cocina y 
cuarto de criados con rvicios. La lla-
ve e Informes en los altos. 
10478 17 Mzo. 
S?rALQUILAN LOS ALTOS DE JESUS 
del Monte 187. Sala, antesala, tres cuar-
tos, baño intercalado completo, salata 
de comer, cuarto de orlado, servicio da 
criado, cocina de gas, agua caliente en 
todos los servicios, abundante. La Ha-
ve en ios bajos. Renta $7i>.U0. Más 
Informes: Aguilar. 1-5346. 
10614 18 mz. 
19 Mao, 
Se alquila en el Vedado, calle V entre 
Comerciantes. Se alquila un gran lo-1 Tercera y Quinta, unos altos de mo-
cal en la calle de Muralla. Informan 
en la Peletería La Americana. Belas-
coain 28. 
10039 17 mz. 
SUB-ARRENDADORES 
Se alquilan los espléndidos altos de 
San Rafael 120 314 coquina a Gerva-
sio. Tienen sala y saleta, tres habita-
ciones, Las llaves en la Carnicería e 
informan. 
10099 20 mz. 
En el mejor lugar de la ciudad, se 
arrienda manzana compuerta de 70 vi-
1 viendas entre casas, accesorias exte-
I rieres y cuarto^ interiores. Para In-
•— formes Ed. Machado. Adyalnlstraclón 
de Bienes. Empedrado ll> 
10048 17 ma. 
V E D A D O 
SE ALQUfc.AN LOS BAJOS DB LA CA 
denhuéspedes. Informan «n la misma, ¡be alquila para comercio estable en 
calle de mucho movimiento, amplio y 
claro salón con todo lo necesario. Je-
sús del Monte 135 y 137. Renta $1^0 
Puede verse. Para más informes Agui-
lar. 1-5346. 
10513 18 mz. 
cierna construcción, con terraza, sala, 
cuatro espaciosas habitaciones, baño 
intercalado, gran comedor al fondo, 
cuarto y servicio d^ criados. JVluy pron-
to habrá servicio de gas por estar en 
la actualidad gestionando el acome-
timiento del mismo, .'aforman en la 
Manzana de Gómez, Departamento 
252. 
9562 22 mz 
EDIFICIO TAVEL, 21 KNTRE C y D 
Vedado, se alqullain dos trisas de sa-
la, recibidor, cuatro cuartos, bafto de 
lujo, 
do 
, c < ) n 
i bafto computo y cocina de gasPor 
J . DEL MONTE. SE ALQUILA l.A 
.-asa Santa Emilia A esquina a Kan oa-
nigno; portal, sola, comedor, tres cuar-
tos y servicios; Uavo bodega. $45.00., 
Fiador o des yieaes. 
10661 19 mz. 
En Patrocinio 7, a media cuadra de! 
Paradero de la Víbora, se alquilan 
magníficos departamentos acabados de 
fabricar compuestos de dos habitacio-
nes y sus servicios completos c inde-
PARA TREN DE LAVADO O C U A L -
quler otra industria, se alquila la casa 
Esperonsa 67, entre Antón Recio y San 
Nicolás, buen patio y asolea. Se da 
contrato; alquiler $70.06 al mos In-
forman Teléfonos: M-9124 y A-6797 
SE A L Q U I L A EL PRIMER PJSO DR . 
U< casa Neptuno 175. La llave ¿n el m. 'tos de criados. Con sus correspondientes 
gundo piso. Informan: Habana 86 Da" ScryÍcl,0S- Iuforman W los alt̂ ST 
partamento 310. ' | 10617 23 mi. 
1fl — CALLE 26 ENTRE 4 Y^B. 
sa calle 19 número 341, entre A y B, ;• años H ^ M S H S b S i 'j.létono 
ce mpueatos de sala, comedor, cinco ¡F-4262 Tavel ™o*J». rentoso 
cuai|js, haU. pantry, cocina, dos cuar- «497 * *' | | Mbo 
Í, comedor, haii, cuarto y servicios! pendientes. Informan tn O'Farril 15 
criados y cocina de gas a $110; otra r i ' í I 1A17 ^ * aif" i-/, 
eaia, comedor, dos cuartos, porch, leleíono 1-lv^/, 
 itió  i   ás. Po  10447 91 ^ 
s se hace aliruni». r^h.» -rIiA#«-. ¿ } mz. 
16 ms. VEDADO, 
GRAN NEGOCIO. PUOPIO PARA BO-' tó."-St ^ e S r . ^ a U T t t c í ^ ; 
SfV,«°n •« Xfífnda en Jovellar y M. con bafto Intercalado, ouâ o y seríelo 
mPH san„f̂ b/ÍC<lC,<Jn ̂ ,0í.crna- Iníor- P*" cr,ada> cocinad^ gas Todo ñ^vo ^i,8,,^ *** ^ a r o y M, :podega. i Informan 2 Nó. S éntM 9 y 11 ' 
*73, X* miN i 1062* it m». 
VIBORA. S E ALQUILA EN f̂ o CON 
lúe. paslta Interior, nueva, dos departa-
mentos con su cocina y baño Indeuen-
on y 
e i ., n . . ~ V" . p  
oe alquilan en Belascoain No. 95, lo» d,«ntc- Milagros 124 entre Lawt 
más cómodos, elegantes y modernos Ariosag 
altos; Iienen el máxicao de comodida- SE A L Q U I L A UNA A C C B S O R I A INTÜ>. 
í l mi. 
des. Las llaves en la Portería e infor 
man. 
8875 ,17 mz. 
rlor de Jesú» del Monte 2i) e«rca do 
la esquina de Tejas, en $30; con doa 
grandes habitaciones y sn cocina Ind»^ 
ptndlenjtt. Informan en Obispo 104 
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S. Jquil . «« i frente . b fcuc.án Se alquila la ca.a moderna d. la Lo- ^ ^ V ^ ^ Z ^ ^ 1 HOTEL U ESFERA 
de Lo¡ Pmo¡. "uní. caia con porUi. ma Timón. Pedro Consuegra y Por- ^ ¿ e r c o ^ ' X ^ ^ a ñ i ? ^ 
jardín, sala, tálela, cuatro habitado- venir, Lawton. con _agua propia. In- vlcj0 criada, informan. Ob 
HOTEL SANTANDER 
Belascoaín 98 y Nueva del Pilar 
nes, piso de mosaico, servicios sanita" forman en Animas 91. Tel. M^048. part|^ento 301. teléfono F-4899. 20 mz. ríos y patio. íntorman en Lealtad, 40/j 9223^ 
altos. Teléfono A-2039. ' E N L O MAS LINDO D E JESÚS D E L 
G \nA 26 OC j Monte, a don cuadras de la Iglesia, er loa altos del C42. se alquila un depar-
T T Y A N O 'ENTÍIE DOS L I N E A S , A dos tam îto con vista a ia calle y un In-
c u a d r e Concha y dos de Luyan6 so terloí reducido do preolo. Se exige me 
alquila una hermosa caaa moderna f̂ r raJidad. 
bncada en un solar do 4U0 metros; QUO- 9G48 
dos cuartos. Dragones 12 frente al Campo de Marte, 
cuarto y ser- La esquina más fresca do la Habana. 
brapla -2, üe- COn servicio de elevador, baños privados Habitaciones COU baño nrivado con 
de agua fría y caliente y «xcelfente co- ;• » LI v ^ w v 
19 m« ,olna; todas las habitaciones son a la " 
calle, con balcón y muy ventiladas 
H A B I T A C I O N E S 
V A R I O S 
r ide dos habitaciones, baño y cocina. 
17 mz. 
da mucho terreno para tener «¿g»^*' sS ALQUILA ORAv CASA PAIla mu-
en el número 04 de la calle inianz."». famljlai con todas las comodidades 
Para informes en la misma üe ¿ H " incluso garage y Jardín, sai* recibidor, 
tardo. También se yende. I comedor, cuatro cuartos, uano anterca-
10303 - Ilad", dos cuartos de criados uno cho-
— \ " ¡ ; IaIaL-««. fer. Sirve para industria, dan Pablo, 
Se alquilan los frescos y moaernos e,ltro Aye6torán y Cocos. Lmve bode-
dtos de Remedios 73. a media cuadra ; ^Informan: Teléfono F . .60X. ^ 
de la Calzada de Luyanó. compuestos 
¿t terraza, recibidor, bala, 3 habita-
ciones, baño intercalado completo, co-
medor al fondo, cocina de gas y cuar-
to y servicio para criados. Se da ba-
rata. Jnforman en Universidad 15. 
Teléfono A-3061. 
10359 22 mz. 
SE ALQUILA LA CA3ITA VKUA IW-
uiero 43, Heparto Tamarindo, frente a 
La Ambrosía, do construcción moderna 
COKKKA 19. S E ALQT ILA E S T A CA-
s« con jardín al frente portal, sala y 
saleta muy amplias, cuatro grandes ha-
bitaciones, comedor, cocina do gns ba-
ño completo, cuarto y servicio do cria-
dos, patio y traspatio, acabada da pin-
tar. La llave e informes en el núm. 17. 
9929 17 Mz. 
SE ALQUILAN LOS AlaTOS D E J E S U S 
del Monte 465, entre Luz y Altarriba. 
590. Informan F-6680, de 12 a 2. 
8746 17 ma 
CALLE NOVENA 33 ENTRE SAN 
muchas comodidades. Llaves al lado' Francisco y Concepción. Reparto Law-
en el número 39 ton- Víbora. Moderna y elegante caah 
.(fooo ' 18 mz I compuesta de portal, sala, hall, cinco 
—... -•habitaciones, baño completo Intercalado 
• i •! L«J«. /.«netmir I saleta de comer al fondo, cuarto des-
Alquilo casas acabadas de «msimir I penga ^ escaparate sanitario, amplia 
en los barrios de Santos Suárez, La cocina. Cuarto de criados y servicio» 
j-, , R/I j cOft «t̂ 'í ., I sanitarios para los mifmos. lavadero. 
Oola y Mendoza a ^C*, ?>JU, V - J J yjf:ran garage con llave do agua, pasi-
$37, todas con baños modernos y a g u a i c a - ^ a / ^ ^ i f . J S , ? ^ ^ 
nensuaiidades para matrimonios y fa- esta casa es la mas fresca de la Hâ  millas estables. i D • • 10444 12 ab._ | í>ana. rrecios sm competencia. 
E N C A L Z A D A D E L C E R R O S21, B A . E N CASA D E UUENA F A M I L I A CA-1 9928 8 Abril, 
loa se alquilan dos habltaoiones Jun- talana, se alquila a hombres solos u»A " A T OTTTT A —yJr^Tr^T' ^ ^-T^ 
t S a hombres solos o matrimonio; con hermosa habitación por 522, toda ê f.̂ a ĥ biYacl̂ n nmnJhvl̂ I v K ^ ECI(^ 
luz y servicios. Hay teléfono. Se ven cielo raso con balcOn a la oale. magnl-!hi a nat'lt 
a todas horas 
SE A L Q U I L A E N |40 UN D E P A R T A 
mentó alto, muy ventilado, completa-
menta Independiente y con ontraria /«rrT 
bien independiente, en le calfo 19 nü' 
r^ouacones con nano privado con £ , Y n V i V S o e m ^ ^ ^ T ^ 
aeua^caliente. Hay un apartamento - ^ b a ñ o ^ o n ^ b ^ a . K ; t e ? ^ ^ 
P ^ I i 7 a * ¿ j £ ~ s ^ j s a 
10307 18 ma. 
10601 19 mz 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A _ N A _ _ 
Se alquilan dos habitacones, una alta 
vista a la calle y otra baja inte-
so, esquina a Dragones 
10308 16 mz 
AGUIAR 92, ENTRE OBISPO Y OBRA. 
pía hay un departamento con dos bal-
SE ALQUILAN HERMOSAS Y VENTI- I coneB* muy fresco, agua y luz $45.00 
Uidas habitaclonef» en la calle Avenida También hay habitaciones de 516. 518, 
de Italia 132, acabados de fabricar, con $2(', con lavabo de agua corriente. Ls 
balcón a la calle, luí. lavabos do agua Lcasa raá.8 tranquila. Abundante agua, 
corriente y un cuarto'do baño moderno; 3519 21 m«. 




en la misma. "El Brazo Er lo mejor de la población, frente 
al hotel Sevilla, ofrecemos elegantes 
y frescas habitaciones amuebladas y 
con toda asistencia, para matrimonio, 
con balcones a dos calles y excelen 
ñor están orepáradas para una o dos ' 
persogas si se desea. Comida esplén-í PALACIO LA P U R I S I M A 
dida como ninguna otra casa, pues el ^Departamento^ ^ d o s ^ h a b ^ 
que come en esta una vez no se va y a la calle desde 45, 50, oo,. 70. so, 90. , (e trato. Trocadero entre Prado y 
nunca. Se admiten abonados al come- « • S ^ n y0 c o S a dso dhan I Consulado, altos del café, segifndo 
dor a $25: cinco platos po> la maña- hecho dos grandes tanques, nunca fal- I 
1 r i • I » • ta el a£.'ua, grandes reformas' para el.*^ * na y postre de íruta y seis por la lar- aSf.o y confort de ios señores huéspe- . • Ind. 24 d 
« ^nlr» Af rtnstrí» sirven romi- '̂ •̂  hay ct»Pilla, misa los domingos a de y dulce de postre. ^ e sirven comí .ls 9 de la £¡e ho3pedan varios 
domicilio, no Siendo muy lejos, sacerdotes. Los tranvías pasan a la . 1-3 , 11 • / ^ ^ I J „ Ptiorta para todos los lados de la Clu-Genios 23 entre Industria y Consulado 
10555 17 mz. 
SE ALQUILA UX~ÍÍi:UMOSO -.'i AUTO 
dail. Se alquila exclusivamente a per-
sonas de extricta moralidad. Máximo 
Oómez número 5, antes Monto. Teléfo-
no A-1000. 
10466 • J ' «, 'PJInfelpal son de granito Alquiler 5.0. , ventilado e independienre a UóxúJ. ™*** 12 Ab. 
Callente, con jardín, portal, sala, Sa-j.Fiador preferiblemente del comercio . • lor a miltrIm,.nj0. c.irmen 62 
lela y dos cuartos, tuena cocina r g ^ J v ^ ^ ^ 4 ^ ^ ^ n iní2 A LOS COMERCIANTES Y CO-
patio. Traiga buenos fiadores. Din- vías pasan por su frente. 
janse a sus dueños. Infante y Her-
manos. Sociedad Conslructora de ca-
sas baratas. Mayía Rodríguez y 
O'FarrilI 
10277 4 mz. 
10361 EN CASA DE FAMILIA DECENTE SE {alquilan dos amplias y ventiladas ha-
bitaciones a $26 y 527. Teniente Bey 
No. 84, altos. 
10671. 17 mz. 
VELARDE II 
hntre Churruca y Pnmcllcs, en Las SE ALQUILAN LOS ALTOS MUY ES-
pióndidos de la casa villa Alicia, sitúa- C ñ Cerro. Se alquüa estacasa 
da en el más céntrico punto del Repar- V'A",?J,« V'W*' ' J A 
to Mendoza, en J. A. cortina, casi es- compuesta de sala, comedor, *i cuar-
quina a la Avenida do ^t-CataUna | ^ ^ y traspat¡a paradero de los tranvías 
rez. Su precio, $75.00 mensuales 
10430 18 mz 
SE ALQUILA LA CASA BENITO LA-
gueruela número 52 .entre Tercera y 
Cuarta; tiene portal, sala, comedor, 2 
cuartos, cocina, servicios y patio; gas 
y electricidad. La Uave en la bodega. 
Víbora. 
10456 16 mz 
Módico alquiler. La llave en la bode 
ga de la esquina de Churruca. Infor-
man en Cuba 16, de 8 a II y de I 
o. 4. Teléfono A-4885. 
C •2617 7 d 15 
SE ALQUILA E N $25.00 L A CASA D E 
Armonía 19 entre Parque y Bella Vista, 
Cerro. Informan en Neptuno 168. Te-
fs 1 * 1 • 1 ' J i léfono A-4238. 
be alquilan los amplios y cómodos] 10692 n mz, 
altos de la calzada de J . del Monte C E R R O , S E A L Q U I L A UNA ' C A S I T A 
SE ALQUILA UN HERMOÜSO DEPAR-
tarhento para oficina o «ara Sastrería o 
pura matrimonio sm niños y puede co-
mer eii la misma casa Tiene entrada 
independiente con vista >) la calle. Pre-
cio económico. Villegas 22, bajos. 
10638 " 17 mz. 
MISIONISTAS 
En lugar céntrico se alquilan cuatro iy 
hermosos departamentos propios para 
oficinas o depósitos. Informes Egido 8 
Farmacia. 
10370 IB mz. 
S E ALQUILAN HABITACIONES 
San Ignacio 43, hay una sala de esqui-
na, grande. San Ignacio 92 esquina a 
Santa Clara, habitaciones en los altos 
del café y de la bodega; Sol 112 y 114 
Egldo 9; Curazao 12, habitaciones y una 
accesoria; Bernaza 57; Teniente Rey 83 
Progreso 27 y Maloja 131 entre Campa-
nario y Lealtad; Gloria 22. un local 
para establecimiento, en todas hay ha-
fbitaqlopes desde 9, 10, 12, 14, 20, 25, 30 
'15 pesos. Informan en las mismas. 
413 22 mz. 
Gómoda casa para familias, acabada 
dr fabricar calle 21 No. 352 al fondo 
de Paseo Vedado. Hay departamen-
tos con dos espaciosas habitaciones, 
cocina cuarto de baño y servicio a 
$35 y $40. 
^0300 l6 mz. 
M NUMERO 33. ESQ. A 19 
A la entn»da del Vedado. c«rca do to-dos sus tranvías, vista kl nmr IxlT lente cocina, mesas Individuales' Refi-namiento. ÍM-l-l-
- Ü M ! . 19 mz 
A G U I L A 131. P R I M E R PISO" 
Casa americana. Es casa seria. Alquila 
dos cuartos con muebles o sin ellos 
Casa elegante, toda moderna. SumameV 
te económica. Un cuarto muy grande 
CO802a7BUa COrricnt0 Para dos hombres! 
6 my. 





ti*-. ' ;S0, 
10568 un 
VARIOS 
SE A L Q U I L A EJ» 536.00 UN DEPAR-
tamento alto completamente Indepen-
LflvU- d îo-JlTleno saifl. comedor, dos cuartos y demás servicios. Puede verse Pregunten al fondo de la misma, vor el Sr. Fermín. 
10309 18 mz. 
CRI ADODEcm???*^ 
HOTEL " V E N E C I A " 
Casa para famlliaa. Situado en Campa 
narlo 66 esquina a Concordia. La cas»| 
más ventilada de la Habana, construi-
da con todos los adelantos modernos, 
para personas de moralidad reeonuclda. 
Habitaciones con servicios privados. 
Agua caliente a todas horas. Esplén-
dida comida. Precios reducidísimo B 
Teléfono M-3705. 
10654 22 mz. 
HOTEL PALACIO COLON 
Dolores G. viuda do Rodríguez, proplc-
tarlá. Teléfono A-4718. Prado 51. altos 
esquina a ColOn. So alquilan habitacio-
nes amplias, frescas y en lo mejor de 
la ciudad, agua abundante, buena comi-
da y precios al alcance du todos. Ven-
ta y véalo. 
1041S i i ab. 
cuartos, baño intercalado moderno yiSB A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E L 
„• i „ 11 i , L - J _ _ _ Ínf/M. Cerro, 520, una sala propia para comer-
cccina. La llave en la bodega. Intor- clo. ¿n la' mlsma a¿ al(iunruna nave 
man en la misma y CU el Teléfono para Industria. En Corro 849. se ajqul 
A-9895. Precio $90.00. 10371 22 mz. 
la, sala y cuarto, para comercio. Telé-
fono 6995. 
10463 23 mz 
EN $35 SE ALQUILA EN LA CALLE 
Benavldes 101 al lado de la esquina de 
Mangos, una casa moderna, con portal. 
eala, dos cuartos, cocina y servicios 
punto alto y saludable frente a la bri-
sa y a media cuadra de la Calzadai de 
Luyanó. Informan en la bodega de en, i - ¡«¿__i_|_J_. 
frente. Teléfono 1-4538. nes» ban° intercalado, sala, comedor, 
¡ 16 mz. tegua caliente, cocina de gas. Infor-
man en la bodega. 
Prado 31, altos. Se alquila una habi-
toda \ ^ 3̂ 9 Acnnina i Santa Irene* enm- en 25 pesos, cerca del paradero, Manila tciClOU COU  asisteixia y COU Vista l>o. 3D¿, esquina a oania irene, Márquez. La llave en ia esquina. , D i i r> i r- i ' J-J L -
puestos de una gran sala, saleta, 5 10477 16 Mzo. al Paseo del Prado. Esplendido baño 
En el Cerro, a dos cuadras de Infan-
ta, con doble línea, se alquilan los al-
tos de la esquina de Universidad y lueta 34, a media cuadra del Parque 
M, i i i „• 'Central, liabana. Teléfono A-5937. J . 
INueva, compuesta de tres habitacio- ;j yañoz. 
10707 13 ab. 
al s  l . s lé i   
con agua fría y caliente. Casa de fa-
milia. 
10666 17 mz. 
HOTEL ALFONSO 
Amplias y esplendidas habitaciones con 
baño y agua corriente, casa y comida 
desde $35.00 por persona; especialidad 
para viajeros. I . Agrámente, antes Zu 
SE ALQUILA UNA AMPLIA HABITA-
c;ón en la azotea de la casa Reina 14 
es como un departamento con Berviclo 
de agua. Se da en $15. Entro Gallano y 
Rayo. 
10395 18 mn. 
BERNAZA 36 
Fíente al Parque del Cristo. Gran casa 
de huéspedes. Hospedaje completo 
desde $35 a $1Í)0 oor persona. Es-
tricta moralidad. Magnifica comida. 
9706 18 mz. 
NUPTUNO 2-^L. ALTOS DEL CAFE 
Central, dos espléndidas habitaciones 
con vista al parque C?ntral. se alqui 
lan juntas o separadas. Hay agua qĵ un 
danV«, Luz toda la noche y teléfono. 
6810 17 mz 
S E N E C E S I T A N 
I I U A I M S Ü t MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
^ALZADA JESUS DEL MONTE, 543, 
altos, se alquüa casa con sa'a, saleta, 
cinco habitaciones, baño, cocina y ser-
vicio de criados. La llave e Informes 
en los bajos. 
10181 « '¿1 Mzo. 
Para el 15 de Marzo próximo se al-
quila la moderna y cómoda casa en 
la Víbora, calle B. Lagueruela núme-
ro 31. entre 2a. y 3a , compuesta de 
jardín, portal, sala, recibidor, cuatro 
habitaciones, baño intercalado, cuar-
to de criados. Informan en la misma 
de 11 a 5. 
9117 19 mz. 
10474 19 mz 
GRAN LOCAL 
Se alquila en Rodrigues y Serrano, fren-
te a La Ambrosía y pegado a la Línea 
del Oeste. Todo cubierto de azotea so-
bro columnas y propio para una gran 
industria. Tiene 50 varas de largo por 
20 de ancho y se cedo la esquina sola 
para establecimiento por estar rodeada 
de grandea talleces. Informan Teléfono 
1-3121. 
10261 22 mz. 
Se alquila Avenida de Acosta 4, es-
quina a Primera. Víboia. casa esplén-
dida con tres cuartos, sala, saleta, ba 
EN $35 ALQUILO CASA CON SALA, 
saleta corrida, dos cuartos, pisos fi-
nos, techos monolíticos, todo muy gran-
de. Velarde 25, entre Churruca y Prl-
melles, Ueparto Las Cañas, teléfono F-
5338. 
10449 28 mz 
SE ALQUILAN HERMOSAS HABITA-
ciones muy baratas. H«y departamen-
tos altos a la calle, «̂jrro 561. 
10396 18 mz. 
SE ALQUILA LA ESPLENDIDA CASI-
ta en San Quintín y Cerezo .Cerro, sala, 
saleta, 4 cuartos, baño y patio y coci-
na. La llave en la bodega. 
10178 17 Mzo. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS MODER-
nos Santa Teresa número 10, entre In-
fanta y Atocha, alquiler 40 pesos. La 
llave en ;a bodega. Atocha. Informan: 
Teléfono A-1352. 
10169 17 Mzo. 
Se alquila un gran departamento en 
Obrapía 113. segundo piso, con bal-
cón a la calle, hay buenos servicios. 
Teléfono. Se prefieren matrimonios 
sin niños. Precio módico. En el mis-
mo informan. 
[0708 17 mz._ 
SE. ALQUILA UÍT DEPARTAMENTO 
alto, vista a la calle, con una espaciosa 
saleta antes de la puerta y muy vistoso 
y fresco como para persona de gusto. 
Factoría 49, tres cuadras del Campo de 
Marte. 
10«S0 17 mz. 
BE "ALQUILA EN SAN MIGUEL 7\ 
esquina a Campanario una sala, pro- > 
pía para oficina y un cuarto interior- " 
10710 17 mz. 
"REINA V I C T O R I A " 
Gran Casa de Huéspedes de Rivero y 
Vargas. Paseo de Martí No. 117, altos. 
Teléfono M-5541. Esta casa se halla 
situada en el punto más céntrico de la 
Ciudad, contando con unas espléndidas 
habitaciones y un esmerado servicio. 
Los nuevos dueños han mejorado la 
comida. Precios módicos. No olvldars 
Prado TCo. 117, altos. 
10388 ., 20'mz. 
AGUIAR 49 Y 51 
Se alquila una habitación con balcón 
a la calle. Tiene siempre agua abun-
dante. 
Es muy Independiente. 
Muy propia para hombres solos o un 
matrimonio. 
La llave en el Café El Boulevard! 
30539 10 ma. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA HABI-
taclOn con o sin muebles a hombres so-
los üe moralidad o matrimonio sin ni-
ños, punto de lo mejor, Belascoaín 41 
aitón de ia Locería. Hay agua callente 
y fría abundante y muy buena comida 
s: la desea. 
10557 17 mz. 
SE ALQUILA LA CASA SALVador, 
17, al lado del café Palatino con sala, 
saleta, tres cuartos y servicios moder-
nos, patio y gran traspatio. La llave 
en el café frente a la fábrica Palatino. 
Informan: Teléfono A-135J. 
10170 17 Mzo. 
, . i. i t VO Industria pequeña, con seguridad do 
no completo y amplio patio. Inrormcs) éxito. Informan enfrente, bodega. 
24 Mz 
GRAN OPORTUNIDAD 
Se alquila una hermosísima habitación 
con ventana y espléndida terraza a la 
cll,» en casa ampll y de absoluta mora. 
lldd. Se sirvo el desayuno, almuerzo 
y comida en eu habitación, a matrimo-
nio dé respeto, por la mitad de su va-
lor. Véala y notará sus múltiples co-
modidades. Reina 78, altos. Teléfono: 
A-0568. 
10663 17 mz. 
E N GALLA NO 52, ALTOS, CASA D E 
respetable familia, ee alquila una fires-
Se alquila la esquina de la calle Patria ^ ciara habitación, propia para una 
L h t J t i * (Cc-rro), propia para B€ñ¿rlta 0 3eñora: han de ser de es-f 
carnicería, barbería, lechería, sastrería trjcta moralidad y un espléndido depar-
tamento muy inmediato al baño. Pre-
cios módicos. 
HABITACIONES MODERNAS SE AL-
quilan, acabadas de fabricar, con coci-
na, luz eléctrica, agua obundante, 'muy 
ventiladas. Carlos III y Zepata. 
10453 12 ab 
OLRAPIA 9f-98, SE ALQUILAN HA-
bltaclones a la calle e Interiores con 
lavabos luz toda la mjebe. Son especia-
les para oficinas u hombres solos. Mo- dao, un hermoso y ventilado de 
ralldad en la casa. Informes el portero . ' „ , , " " 
parlamento. San Rafael, 50, se-
gundo piso. 
C1448 gd̂ io Feb 
HOTEL SAN CARLOS 
Para vivir fresco y céntrico 
Ave. de Bélgica 7, antes Egido 
Teléfonos: M-7819 y M-7919 
Apartamentos para familias, 
# Mabitaciones, 
Cocina Española y Criolla, 
Precios módicos. A personas es-
tables, hacemos precios especiales. 
Ascensor día y noche. 
9737 16 Mz. 
SE ALQUILA UNA HABITACION vis-
ta a la caile y un cuarto alto fresco 
y ventilado para hombres solos o ma-
trimonio sin niños de moralidad. In-
dustria 121, entre San Rafaei y San *I1-
gue.. 
9827 17 Mzo. 
SIRVIENTA SE SOLICITA PARA RE 
quena limpieza, cuidar un niño y traer 
una cantina, que no duerma en la cq-
locaclón. Presentarse en Cuba 67.~altos 
de la Imprenta, de 8 a 11 do la ma-
ñana . 
10701 17 mz. 
SE SOLICITA CRIADA BLANCA* O DE 
cclor4 que sea práctica y cariñosa con 
los niños. Callo 23 y 2, Vedado. 
10521 i ; mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA * PENIN-
sular en Jesús Peregrino entre Casti-
llejo y Hospital, son cinco casas nue-
vas, la del centro los altos. 
10540 10 mz.̂  
SE SOLICITA UNA BUENA CRIALA 
do comedor, con recomondáción. Calle 
12, número 14, entre 11 y x¿. Vedado. 
10509 ' 16 Mzo. 
D No 212 m,?"61), ̂ oldo v^1 
10650 entre 21 y 23 y ^ 
tofio y frío «ft „ay bu^8 
buenos puken Paga al ^ ^ 
2E0 a 300 |rr0ba8a ,̂; ^ 
inmejorable Ha^ ^ s^kklk 
tt-mblén nQV»ly casas 4«a 
uueilOS nupdfn ' t t ' Qla MiT.* 
250 a 300 ^rob s^  i S * ? 
in ejorable Hav" M v̂lcio St' 
tfinblén para fL^638 
Damos trabajo en tf' A ^ . 
ti-mbas de monte 8lf.m•nlI,0 «nû  
Muralla 68-82. Ahl^,en h Hat*5 106663 Acacia "aéfjgf» 
MATRIMONIO <W7 —-^ 
garantías iw.-» ..'J0^ «c Tim 
Se solicita una criada española. In-
forman : Sol 110. 
_J0520 J 6 mz. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA 
para un niño do ocho meses. Sueldo: 
$25 y uniformes. Calle 16 entre C y D 
Reparto Almendares, frente al Panqué 
Japtrnés. * 
10528 16 mz. 
SE NECESITAN UNA CRIADA DE MA 
no y una cocinera. Sueldo $30 cada una 
Es para corta familia y casa pequera 
poco trabajo y buen trato. Informan: 
Habana 126, bajos. 
10338 16 mz. 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona, 
Incluso comida ^ demás servicios. Ba-
ños con ducha frfci y caliente. Se ad-
miten abonados al comedor a 15 pesos 
mensuales en adelante. Trato inmejora-
ble, eficiente servicio y rigurosa mo-
ralidad. Se exigen referencias. Indus-
tria, 124, altos. 
Se alquila en precio módico, en 
casa de familia de extreta morali-
10283 18 rnz. 
A L COMERCIO 
9887 
ü U Á N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
EN REGLA, ALQUILO CASA CON SA-
la, 3 cuartos, comedor cofcina y patio 
y más servicios. Aranguren 165, una 
cuadra del apeadero Fesser lo más sa-
ludable del pueblo. La llave en el 157. 
Más Informes: Tel. 1-6444. 
10218 17 mz. 
t i A K I A N A O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T l 
Se alquila residencia amueblada 
frente al lago, en el Reparto 
Country Club. Precio $275. In-
forma: García Tuñón. Aguiar y 
Muralla. A-2856. 
10639 19 mz. 
10711 Aionso y Ca., Inquisidor 10. Teléfono 
A-3198. Llave: Jesús del Monte 661. 
bodega. 
10030 18 mz. 
SE ALQUILA EN CORREA Y SERRA 
no o sea en una do las mejores esqui-
nas de la Víbora por S130 mensuales, 
una casa con jardín, porta», sala, sa-
leta, comedor hall, 5 habitaciones, baño 
Intercalado pantry, cocina', cuartos y 
servicio de criados, garage y servicios 
para el chauffeur. Más informes en 
Santa Irene y Serrano. Tel. 1-1640. 
_ 10179 16 mz. 
SAN ANASTASIO 76 
So alquila una bonita casa compuesta do 
cuatro cuartos, sala y saleta. La llav« 
en la misma Informan en el teléfono 
A-C137. 
9930 17 Mz. 
SE ALQUILA UNA NAVE CONSTRUL 
da en cuatro solaros, propia para al-
macén, garago o lo que so desee situa-
da en Rodríguez esquina a Municipio. 
La llave e informes en 10 esquina a 21, 
Vedado. Teléfonos F-5Ó39 y F-5725. 
10271 26 mg. 
EN 125 PESOS, ULTIMO PRECIO, SE 
alquila la lujosa oasa San Benigno 65, 
esquina a San Bernardino, tiene como-
ddades para una numerosa familia. In-
cluso garage está rodeada de jardín con 
KU verja de hierro. La llave en la bode-
ga. Informes en Bernaza 6, joyería "La 
Segunda Mlua", Teléfono A-6363. 
9895 16 Mz. 
Se alquila en Franco esquina a Ben-
>umeda, una nave y de? departamen-
tos, uno para vivienda, muy cómodo. 
Informan: Tel. M-570Í. 
C 2234 10 d 4 
SE ALQUILA UNA ESPLENDIDA CA-
ea en Pérez al lado de la esquina do 
Cueto, con portal, sala, saleta y cinco 
cuartos con todos sus servicios y un 
espléndido patio muy barata. $50 men- J. , I ' 1. x •' ' ' I / \ A M 
cuales. La llave al lado, bodega e In- 0 n los a*tos- * amulen Otra nueva: 10402 
forman en la misma 
10183 
17 mz. 
SE ALQUILA UNA HABITACION CON 
balcón a la calle. Obrapla 67, por 
Aguacate. 
10570 17 mz 
SE ALQUILAN VAKIAS HABITACIO-
nes altas con balcón a la calle e Inte^ 
riores, en Obispo 67. en O'Rellly i3, 
UaiTana 136, Cuba 119 y Jesús María 
número. 6. 
10595 24 mz 
RAYO 49. St ALQUILA UNA AMPLIA 
y hermosa habitacién en casa de mo-
ralldad. 
10609 17 mz 
SE ALQUILA UNA CASITA EN EL 
Reparto Almendares. acabada de cons-
truir. Calle 11 esquina '\ 18, a una cua-
dra de la línea; se compono de portal, 
sala y comedor, y dos cuartos, baño 
Departamento Independiente 
En la azotea de la casa itomay nüme-
ro 25, a media cuadra de Monte, com-
puesto de una habitación grande y otra 
txqueñlta y sus servicios. Agua abun-
dante. Precio, con luz $25.00. La 11a-
' ve en Infanta y Santa Rosa. Barbería. 
Informes: Librería Albela. Belascoaín 
32-B, teléfono A-5893. 
10448 21 Mzo. 
DEPARTAMENTOS. SE ALQUIL.SX en 
Tejadillo, 40, primer piso, a familia de 
toda moralidad o para oficina. 
10494 
HABITACION GRANDE Y VLXTrLA-
da para hombres solos en O'Kellly > 
Cuba, Cafó. 
10566 21 mz. 
SAN RAFAEL 44. ENTRE GALIANO 
y San Nicolás, ee alquila una esplén-
dida habitación. Informan en la Ferre-
tería . 
10263 16 _mz. < 
CASA DE HUESPEDES" 
La Comercial, Muralla 1?, frente al Par-
que. Alquila habitaciones desde 40 pe-
sos, incluyendo las comidas con cinco 
platos, pan, postro y ca-é. Martes, jue-
ves y domingos da pollo y so ac miten 
abonadós al comedor. Telefono A-Ü207. 
9706 19 mz 
Habitaciones con o sin muebles, con 
lavabos de agua corriente, en casa 
acabada de construir, magníficos ba-
ños y servicios sanitario», agua per-
manente. Situado en ¿i centro comer-
cial. Precios módicos. Compostela 66 
entre Teniente Rey y Amargura. Te-
léíono A-2427. 
9592 22 mz. 
CASA PARA F A M I L I A S 
Se.alquilan espléndidas habitaciones con 
y sin muebles, agua corriente, mucho 
aeeo y limpieza, servicio de comida a 
la criolla y española, a precios reajus-
tados, grandes baños con agua fría y 
callente. Manrique 123 entre Reina y 
Salud. 
9598 6 ab. 
HOTEL ESPAÑA 
Villegas^i3, esquina a Obrapía. Mag-
níficas babltaclones coa agua corriente, 
a precios de situación. Excelente coci-
na criolla y española. So admiten abo-
nados. English spokea. Tel. A-1832. 
616 19 mz. 
A V I S O 
El Ifotel Ronia. dg J. «ocorrás, se tras-
ladót a Amargura y Oompostela, casa 
de seis pisos, con todo confort, habita-
ciones ¡O" departamentos con baño, agua 
caliente a todas horas, precios mode-
rados. Teléfonos M-6944 y M-6945 Ca-
ble» y Telégrafo Romotel. Se admiten 
abonados al comedor. Ultimo piso. Hay 
ascensor. 
CAS A "DE HUESPEDES. GALIANO, 
117. esquina a Barcelona, se alquila 
una habitación amueblada y con vista 
a la caae, propia para una familia, 
también se tía comida muy buena y a 
precios económicos. Teléfono A-9009 
y449 16 Mzo.' 
SE ALQUILA ENCASA DE MATRIMO-
nio, una habitación con balcón a la ca-
lle. Sin muebles. Neptuno 30, por In-
dustria, primer piao. 
SE NECESITA UNA MUCHACHA QUE 
sepa repasar» bien; entienda algo de 
costura y para atender una niña. Buen 
sueldo. So prefiere que duerma fuera 
y traiga referencias, Virtudes 137, ba-
jos. • 
10369 ' 17 mz. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SÉ NECESITA UNA SIRVIENTA PA-
ra habitaciones. Tiene que traer buenas 
referencias. Buen sueldo. Tel. FO-7052 
Calle do Almendares 22. Marlanao. 




SE SOLICITA UN MECANfí̂  
ven. que sepa escribir M?011^ 
Gcn.ral Rlvas 64. l u o T ^ 
lOtílO 
COSTURERA S E DESEA^UATTIT 
una que sea Inteligente y tlt* 
Y traer buenas referenc¿fi eP«. 
K ^ ^ c o ^ T r u ^ 











VENDEDOR DE HARINA Dr 
go: que lo sea de verdad y au« .td , 
buenas referencias, para venta, M dtí 
importadoras- al por mayor fej T«léíon0 




S5 SOLICITAN VEKDEDOKEsTTí fCva U 
bien cxpertrfs en esu gto , S e n 
nocedorea de la plaza. TejadflloV «uarjer 
rcní:,de 8 a 9 a. m, i), tntrí 
9957 
SE SOLICITA l \ KELOJEPú - -
sepa el oficio. Inforn¿n tu M 1 
OflnL 16 112. La Especial. ipara cri; 
" • - para corti 
REVENDEDORES. SOLICITAMOT " * " * 3 Antiliana, San Miguel entre Lucíi* C «tTÍ 
Belascoaín, ha recibido colosal suni L i S l s 
quincalla bisutería, jugueterírefl ffi n" 
C R I A D O S D E M A N O 
¡OJO! NECESITO CRIADO DE MANO 
con recomendación de casa particular. 
Sueldo $45; otro criado para limpiar una 
oficina y portero $30; dos camareros 
$257 un muchacho para bodega J15 y 4 
muchachos españoles para fregar bote 
lias en una fábrica de sidra §12 casa 
y comida. Habana 126. 
10678 18 mz. 
C O C I N E R A S 
102 17 mz. 
SE^ALQUILA EN CUBA 93, ALTOS, UN 
denartamento con agua corriente y dos 
esTiaolosas y ventiladas habitaciones. 
Informan a todas lloras 
102«9 18 mz 
COCINERA ESPAÑOLA SE SOLICITA 
una para matrimonio solo y qué ayudd 
a algunos quehaceres de la casa. Hay 
otra criada. Informes en Gervasio 137, 
altos. 
10053 17 mz. 
SE SOLICITA UNA COCINERA EN L i -
bertad 1 esquina a Párraga, Víbora. 
10659 17 mz. 
Cocirftra. Se solicita una que sea bue-
na y duerma en la colocación. Calle C 
esquina a 29, Villa Magdalena, Ve-
de do. 
10689 17 mz. 
H O I E L VANDERBILT 
Zenta y Mazón, LoYna de la Universidad 
Nacional, se alquilan habifacionea pro-
pia^ para personas estables. Precios 
sumamente bajos. Casa de orden y 
moralidad. En el misuiv) so alquila uu 
garage. . % 
6979- " 19 mz. 
SE ALQUILA EN O REILLY. 5. un de-
;'r c_ .na,„ " J " ^ fresca y ventilada con I yí rtameuto con vista ¿i la calle y amu.-
b'ado con lavabo do agua corriente y 
tbléfono En el mismo se alquila un 
cuarto pira hombrea solos. 
10473 18 mz 
12 metros de terreno cercado. Le lia 
ve al lado. Se puedo ver a todas nu 
ras. 
10458 21 m» 
Se alquila en el Reparto La Sierra, Ln el Paseo de Martí 123, entresuelo 
" E L ORIENTAL*' 
Teniente Rey y Zulucta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, an%>lias y có-
nioaas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
HOTEL "LA I N D I A " 
Monto 15, "Amplias y ventiladas habi-
taciones con balcón a la calle, tranvías 
para todos los lugares de la ciudad. 
M-3Í03. En el mejor punto, frente al 
Parque de la India. Precios económicos 
¡Apartamentos para famüiaS. 
i » " 2 . . 6 ab. 
COCINARA, EN LEALTAD, 49, ALTOS 
se solicita una para "orta familia, qu¿ 
ayude* a los quehaceres de la casa y 
duérma en la colocación. 
. 10386 16 Mzo. 
GRAN HOTEL 
Residencias paia familias 
Avenida del Brasil (Teniente Rey) 
entre Monserrate y Zulueta 
Propietario: Francisco Hernández Sol. a una cuadra del tranvía, calle Seis derecha en casa de fam.has respeta- Casa de primer o x ¿ ^ en ,0 má3 cén. 
entre Cinco y Siete, una casa nueva, 
con jardín, portal, sala, comedor, co 
•cína, garage, patio y cuarto y servicio 
P A L A C I O LAS URSULINAS 
Egido 9 antiguo Colegio de Ursulinas 
entro el Hotel San Carlos y la Iglesia 
se alquilan departamencos y habitacio-
nes para personas de gusto con amplios 
corredores para oficinas o famillaa do 
estricta moralidad. El que deseo puedo 
comer en la casa. Se pido toda clase do 
referencia». Informes en lá misma. Te-
léfono A-1000. 
74 i 4 22 mz. 
HOTEL V I L L A L V A 
SE NECIOS IT A UNA MUCHACHA DE 
mediana »H.l«a para cocina y limpieza 
»>n cusa bhica, Vedado. Debe sabor tra-
bajar y buenos Informes. Sueldo 530-
Telf. A-4054. 
10475 16 mz ^ 
SE-SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra limpia, y con buenas referencias en 
Villa Plácida, calle seis esquina a Tre-
ce. Vedado. 
•10031 • 16 ,niz. 
Ha-
bies, se alquila una habitación mte-: tr;rn Jr i_ - . - . . J . , J HaKi^rinn*.* nm F^IV?8 y en"1"168 habitaciones para 
• • i ., , . trico ac ia Ciudad, naDltaciones am- famihsa, precios módicos. San José, 
ñor. bien clara y ventilada, precio j . ' , ^ con te!éfo,ios. departamentos ' 
económico, propia para un matrnno- ivaílo¿ to(lo el confort moderno. 
de criador en los bajos y cuatro cuar- mo u hombres solos. Se exige orden Gran C0Clna. prec¡os moderados. Telé-
tos, baño y terraza al frente y al fon-¡y moralidad. ifonos Centro privaclo M.9896> M.9897 
17 mz. iM-9898. Administración: A-1002. Di-
i ™- I , ! A A0y l 'Z, ,gUa,racn; «L^nQUILA, S F E S P L E N D I D X - ¿ T - ,rección cablegráfica: SOLROMA. 
r t ? ^rr; Z le a una cuadra del tranvía, con igual ^Ración amueblada, con balcón a la ca-: Q7¿7 6 \ i \ 
OFarnll y Felipe Pocy, a una cuadra 1 reparto que 1? — — .lle,, û<!n. bafio ^e aF-ua. callento, a ce- 9767 
137, (moderno). Teléfono U-2343 
baña. Manager, Méndez. 
jSH | > 17 Mzô  
CUBA 46 HAY UN DEPARTAMENTO 
balcón corrido a la calle, muy fresco 
en $35.00; tres piezas luz y agua den-
tro. Habitaciones de $20. 
9S17 16 mz. 
ZAGUAN PROPIO PARA CUALQUIEi? 
ía Pnmera mas otro cuar- baíleros ho"nVrabTes,"Hgrá ̂  .„ ^m^Six k ^AM T Á y ^ o ' Oblapía. ̂ ainbS^ hly' ĥ^̂^ 
del pa adero, una bomta casa de por- to para criado. La llave e informes su P n £ Z ^ ™ I L £ ^ ^ ' J J P * ^ £ £ S f ^ u f ^ « a ^ e ^ a t t ^ í ^ U w , ?20 .y $25 con muebles yC sin La 
ta. sala, saleta, comedo,, buen baño, dueño, José F Barraqué en Siete es-1 ^ teléfono M-6756.;pcue^u^ X X » h^alioneS banoic^a m5s tranqulla de ,a Halxiní Lu2 
Cieña y cuatro hermosos cuarto. 2 G » PM??^?: , o- es-I J ^ 4 LL!?f_ I y «(fclna. ôdos con vista a San Lá- tc^* la nochG y'abundante agua. 
A Z tUt,lro. °ermtfos cuartOi y quina a Cuatro, departo La Sierra. SE ALQUILA EN CASA DE CORT\ zaro .Precio módico. Puede verso H! 9018 16 mz. 
tos mas para criados. La llave e in- Teléfono FO-1423 , familia un apartamento de dos maguí- tedas horas.-La llave eo el puesto, lu 
formes O'FarrilI 15. I 10519 
Ind. 17 f. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA 
repostera a la española y criolla, pe-
ninsular, joven, de mediana edad, muy 
limpia, de buen carácter y nue duerma 
en la colocación, para el Vciiado. Suel-
do hasta $40. Informes: Reina 59 altos 
10220 17 mz. 
SE NECESITA UNA COCINERA PARA 
corta familia. Informan en Carlos III 
número 275, entre Slfre e Infanta. 
10318 ' 17 mz 
REVENDEDORES!! SOLICITANSE. Pa-
ra ganar dinero. Boquillas de cigarro 
a 30 centavos docena; muñecas a 35 cts. 
docena; botones de cuello a 10 cts. de-
ceba; aretes Bataclán a $1.80 docena y 
muchas otras gangas. Ei Alemán, calle 
Habana 95. 
9373 , 16 mz 
REVENDEDORES. SOLICITANSE. SI 
quiere ganar dinero nronto. yenda el 
famoso Lapicero Fosforero a peseta. 
Es un artículo útil, necesario y muy 
económico. $1.20 docena. El Alemán, ca-
lle Habana 95. pida muestra gratis de 
la famosa bailarina Mlss. Lola. 
0374 16 mz 
CHAÜFEURS 
20 
ficas habitaciones, vista calle, fresca», forman: 1-5981, 
lavabo, para consultorio médico o fa- 0604 
milla respetable, juntas rW s If mz. separadas; , E N J60 S E A L Q U I L A L A CASA S I T U A - no hay niños. Teléfono Perseverancia Se alouilan 1, P»I«.J. A- n L * en .V ReParto Almendares. calle B, No. Si', altos, esquina a Animes oc aiquuan en la ^alz^da de Concha w»tr* 10 y 12, a cuadra y media de u 
Guasabacoa, unos altos moderno," i^^f^al^jTrene^íáPdtn/'VorTah "sa 1055O 16 mz. 
"BRAÑA" Y "EL CRISOL" 
HOTELES 
V E D A D O . S E A L Q U I L A IJNA H E R -
TITULOS DE CHAUFFEURS 
Solicitamos gestionarlos rápida-
mente por Í 2 9 . Si usted desea 
proveerse del suyo, con garantía 
partamenlo 252 
"IOS, la. galería, tres cuartos baño comole. SE ALQUILA 17N DEPARTAMENTO, T , , _ • _„ r V ^ . 
mes to- comedor. cocUapa¿trT traspatio ^ ^ B Í O . 2-A, alto, de ta bodfSa. bal̂  Las ««XOrei casas para famii-as, to-
In í'-umnl^ ^"'iclo pora criados garage! c6í,n.uroU calIe- a«oa abundante. ¡dí-s las habitutiones V departamentos 
* n' b̂ * 0- ^ nueva linee del tranvía, .JL2aa 1" mz ' ^ • • .. t i 
mez. De- KeZlT* it,*™»**™™?- LE W •» S E A L Q U I L A N A M P L I A S T V E N T T - P J t l ^ ' ^ o sanitario, ks mas bara-
ient?a u a t í ^ Y i v ^ d i V ^ V ? ! ^ S l^f* ^'^ciones. acabadas do cons- las, frescas y cómodas y las en que 
~„ liado ĉa*Co- La Rave al truir. en San Rafael 16S B entre Ema- ~r 1 't \ 01 
i» ma • loso» u ma.. tó^altad 10? 
ñora sola respetable. Se dan y tom:iii de entrega. Venga a ROSOtrOS. INO 
referencias. Calle 13 No. Iu3 entro IL'• . 0 v6 , , , 
necesitamos dinero adelantado, 
sólo una garantía. Fernández Gon-
zález. Amargura, 94, Apartado 
14. Teléfono F-liSá. 
10̂ 14 MopADO, CERCA DE LA MAISON KO-
yale, en casa de un matrimonio fran-, 
efis se alquila hermosa habitación amuoL-,oorv 
blada, a caballero solo. Manzana Gó-'Jj^U 
mez 24ü^ A-31&4. F-3165_ 
•533 ja ^ i ~ 9678 ( ÍI7 jnz. 
Jíslmos. siempre 15 por ciento mtr̂  
que cualquier cesa del giro Iteal 
mos catálogo S00 artículos dferentrs 
comerciantes y revendedores del i 
rlor. Antes de comprar o establece: 
véanos o escríbanos. Antlllian Mere; 
tilo Agency, Apartado «344, H«hi' 
(Tiendo es dinero; aprovéchelo) 





SOLICITAMOS AGENTES 0F1CISÜ 
tas y cobradores. Bernardo Sopeña, Bs 
caloña 18. 
9804 2( mí 
k COLOC. 
irtos. Sal 
ii y trab 
buen trat' 
st inconv 
Se solicita un operano niqu 
con buenas referencias. Casa Riia 
Avenida de Italia 12dl30. 
7535 23 m. 
SE SOLICITA CRIADA PAUA COJI 
dor y atender niños, peninsular, jan 
íina y de buen carácter, para ei V 
dado. Informes: Reina 59. jltos. 
10219 1M» 
SE SOLICITA UN MATKIM'JMO í 
ra encargado de una casa á-: Inquilc 
to; liau de ser competentes y tener; 
ran tía. Está en la Víbora, Su dae 
Porvenir 15 entre CancepclOn y Dota 
Víbora. 
10276 
SE DESEA UN SOCIO CON W0 
ñero para dejarlo al frente de UM 
doga, por tener dos y no pod̂ J 
derlas. San Nicolás y Puerta Cen 
Lcdoga. , 
10153 , 'V 
^G£NCIA D E COLüCACiS 
COLOCACIONES QUE SE S0"^ Weranc 
\ loa DntTiaií distinguidas uo.*.TW& I-4C2( 
I, ea el 
COLOC 
• y cost s oijilgac 















A las am ls i i t..— ^ . ^ j . ¡ na: Tenemos en nuestros archivo., 
la educ tegrafías y referencias de i6yf**rí 
IJnl 
ñoras amoricanas, para 
cuidado de sus hijos, desde -0 at^ 
ta 40; son Personas ""^/desle 
do buena presencia, o"̂ 1"0!". £n a 
hasta ?100 Hemos c o ^ j m 
días 3 señoras del ôr\.',rl,ld0; >* 
millas de Raúl Arango ̂ dad^ 
Peraza. Francisco y ^ ' , . , . 030^ 
Media Luna. Venga a nufsu ^ l 
v le daremos detalles. a 
i'res. Zayas 9 í\2. altos, cJ 
10667 
V I L L A V E R D E Y C0W$tt 
O'Rellly 13. Teléfono ^ J J ^ * , 
usted necesito un ^ ^ n t ^ ^ ' 
cocineros, fiados de enm J^O^ 
dores. Porteas, jardi ôs, ^ ^ 
a esta acreditada a t ^ j ^ d «Î IIMHnicula  -—- ,„nTSLi su aptitud _y jaf^É 
Ir todos giros ^da tllse^e 
mos d« mandar toda c^ l09. 
dores para ponías e ;?en ^ 
do y Compañía, O iveinj 
¿348. Ü 
10194 
c l  
[fifi 
cl< 
la U AGENCIA De Marcelino Menénde» e3 ai 
en cinco .minutos facima ^ 
nal con buenas ""J^ana. 
tm v fuera de ^ ,14 
Sléfono A-3318, Habana U 
9787 
L A COMMERCIAL. 
Agencia de ^ ^ S o / neiro. Centro de ^ 
AbsoluU ^ " ^ ¿ l o ui- P ^ r 1 ras pagaran tan ŝ o randeí ' | 
empleo. Sirvo 
cas para el campo 
' 9142 
S E OFRECEN 
DESEA COLOCARSE ^ • j | 









0 Í A K I O DE L A MARINA Marro 16 Je 1925 PAGINA VEINTICINCO 
DESEA ¿P' 
»*¿r» ^ tiene r e ^ » léí0DO A 
^ é T H a b a n I Informen: Teléfono M-
Ii7*-B 16Mzo 
^ í r s T c O C Í Ñ E Í l O J O V E N . D E COLOR PV.« v formal, se ofrew para casas par-serlo y lorratLi, referen 
formal' 
una 
00 ¿ n ^ ' 1 ^ Vedado. 
í i r «dad. se coloca en casa PW^W»*?' 
S n e S o o c a « . Sabe repostería . Bel-
^ 98. Teléfono A-1727. 
10S70 
p E 
• * eyudar • ¡ f j T ' o a 














^ d f a f f i o'para cocinar. 
• n f A C O L O O C A B S B D E C R I A N D E -
DESSñora ¿ p a ñ « i a cor. buene y abun-
l%*e. Tiene en su poder el Cer-
S l d i de Sanidad. Para ver su robus-
to K ydemAs ln£ormes: Corrale8143 
Teléfono M-6187. 
1 0 7 0 9 ^ í , 
rHAUÍ'FEUR ESPAÑOL O F R E C E SUS 
ai ívicio* a familia particular. Tiene 8 
aftos de práctica y sabe cumplir con su 
^ w v tiene buenas recomendaciones 
2! la i casas en que ha trabajado. Te-
ítfnno F-6852. Preguntar por Sevurmo. 
gf'é" no *& de¡e su dirección 









Ítar en u 
• m. 
,r'>:u 
^ S L T ^ ^ ^ B -
c ¿ 4e ^ " í a muy formal y 
• ^ ^ e n c l a s de n»a8 c a ^ s 
^^frt informan Aguila 23. el-




« I T ^ A BUENA" CRIADA 
^ manejadora, o para crla-
par» m^ejrr»-r. T una muy 
saí!0neOn recomendación 
i nue trabajaron mucho 
. r ;ARcK ÜNA J O V E N E S -
edüad. de criada de Informan en la ca-
51TAC10NKYWSER 
^ ^ X B S F U N A ' J O ^ N " E S . 
A C0 limpieza de cuartos y en-
de costura. Apodaca 71, 
**o M-307^ ^ ^ 
^FTCÓLOCÁR UNA MÚCHA-
-iMn'ar de criada de cuartos o 
•"I r ¿.be cumplir c*n su obll-
i? 
TRATAH 
B y sepa 
ticias. s4 
en casa y 











^ ^ F T ^ ^ ^ é f o n o 
16 Mzo. 
PIOJERO f¡70I,0CARSE UNA J O V E N E S -
en OEü ^jra criada da cuartos, sabe co-
"íSbién se coloca para comedor 
¿xa corta familia No se coloca 
• de 25 a 30 pesos. También se co-
ma cocinera que sabe cumplir con 
late hacer dulce y tiene bue-
nclas. He las dos informan 





e a precios b 
T ciento raen 
I giro. Itemi 
Jlos díertal 
'dores del M 





calle 23,número 460, cuarto nü-
I, en el reato del ola. 
16 Mzo. 
i'COLOCARSE UNA MUCHACPlA 
lia, para limpieza de cuartos y 




rdo Sopeña, & 
¡i 4 
no niquelad 
ü. Casa R;i:b 
i 130. 
23 nú. 
A COLOCARSE UNA JOVEN F A -
irtos. Sabe coser y bordar bien; 
lia y trabajadora; quiere casa se-
tatn trato. No le gusta cambiar, 
se inconveniente en viajar. Tlena 
• Tel. M-347o. 
II 16 mx. 
1 COLOCARSE UNA J O V E N E S -
para el sei^lcio de comedor, 
y costura. Sabe cumplir bien 
obligación. Entiende de zurcir 
-. Tiene referencias: es fornxU 
i4s cualidades para con familia 
Ale. Informes: So' 8. Fonda Los 
Hermanoŝ  
15 mz. 
iA COLOCARSE UNA AfUCHACHA 
o"» para limpieza de cuartos y 
•....lSlamo Para comedor. Telé-
16 mz. 
íKE UN BUEN CRIADO DIO 
nene reoomeadación de casas 
« «ue trabajé. E s fino, traba-
•JMe sa-yir a la rusa. También 











13. « ( 
^ ^ ' . I > 
ciae- fi¿ty 
ana 
114. j , ftj 
Telf. ^ 
s do * m 
grand*»/. 
S E OFRECEN 
COCINEROS 
¿ículares: 1 






r H A U F F E U R ESFAÑOL D E S E A C O L a 
.¿vZ Sabe bien el oficio, por tener 
S s afios de práctlc^ Informan ca-
Amistad i . l e í . A-S858. ^ ^ 
<?F~OFRBCE CI1 . \ÜFFEUB CON B U B -
r!nQ referencias. Maneja cualquier cla-
LTde mlqulna. Informan Te l U-2538. 
10383 17 m-z 
TENEDORES D E LIBROS 
T E N E D O R D E L I A R O S . 36 AROS, MAS 
rí« 'lO de práctica, ofrece sus servicios 
a casa de importancia. Sueldo jnínlmun 
$175 o por horas a $1.00. Referencias 
de prlmora clase. Apartado 2316. Telé-
fono A-675e. ' 
10701 1 7 _ r a » . _ 
Tenedor de Libros con buenas refe-
rfreias y conocimientc^ de mecano-
grafía y taquigrafía se ofrece a casa 
fstable, sin pretensiones. Darán razón 
Teléfono A-6851. 
J 0 6 9 3 19 mz-
T E N E D O R D E L I B R O S CON MUCHOS 
años de práctica y buenas referencias 
se hace cargo de cualquier contabilidad 
y acepta trabajos atrasados, revisión 
de libros, apertura y cierre de los mis-
mos Avisos: Aurelio Zuazua. Concordia 
bajos. Teléfono A-1049. 
10580 19 mz_ 
Lxpcrto tenedor de libros, se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. Lleva libros por horas. Ha" 
ce balances, liquidaciones etc. SaUid, 
67. bajos, telefono A - í S I I . 
C 750 Alt Ind 19. 
T E N E D O R D E L I B R O S Y C O R R E S -
pensai competente y formal se ofrece 
sin pretensiones. Sr. Gal tés, Cuba 24. 
10315 16 nía 
T E N E D O R D E L I B R O S CON MUCHA 
práctica y buenas referencias, se ofrece 
para toda clase de contabilidad. Tam-
bién se harta cargo de administrar inte-
reses, A . R . Ray. Apartado 1084. Ha-
bana . 
9160 I9 ma' 
A V I S O . SOLO FOR U N P E S O L I M P I O 
ai reglo y praparo para coser y bordar 
una máquina de fanulle. Faso a üoml-
oillo. Li^me al A-4Ó19. F . O. Santos. 
10616 \ 24 mz. 
LÍTMATRIMONIO ESFAÑOL D E ME-
d.ana edad, práctico, de^ea casa de In-
quilinato para encargado; recomenda-
cion^s, las que a© pidan. Informan en 
O'Helhy 72. altos. 
10664 17 mz. 
M S DE MANO 
ft«o o criado para oficinas, 'ca-
i T í 1 ^ 1 1 1 ^ 0 dependiente. !*. Teléfono A-4792 
^COLOCARSE servir U 
18 mz. 
UN CRIADO DD 
— . 17 mz. 
u i ^ 8 ? , . D E SEGUNDO 
. E^or^6 Ck>nf"<*os en casa 
JWorman en Prlmellea 3*. 
16 
^OCARSE 
neo en el 
mz, 
JOVEN D E 
e COPÍT,», 8erY,iclo. Igual de 
Ue* Tlene Quien lo 
^ U ^ P ^ ^ s de las casas, « l s sas 





^ S E LNA JOVEN KS-
Cocma de todo en 
ritan 3MJleCÍmiento; «s 
I I S ' Mercaderes 16 l\l "laclón 17. 
1S 
f n f ? 2 MUCHACHAS * Para la cocina 
mz. 
JOVEN D E 
















V sabe hn.011^ a 
T*, Por ta >L hacerlo to. 
• ^-4669 V * * . 
16 nu "i^OLA" 




EMPLEADO DE CONFIANZA 
Desea colocarse aunque sea con modes 
to sueldo, propio para la atención, cui-
dado y limpieza de una oficina, con 
referencias de garantías,, habla algo el 
Inglés . Informes T e l . A-9816. 
_10585 18_jni.__ 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO 
peninsular de fregador de máquina/ en 
casa particular; ha trabajado en las 
mejores casas del Vedado. Lleva tiem-
po en el oficio. También entiende algo 
de jardinero. Llamen al T e l . M-8454. 
10697 17 mz. 
JOVEN ESfAÑOL Q U E HA T R A B A -
jado algo en bodega, desea colocarse en 
e¡ mismo giro; también para cualquier 
otra clase de trabajo, tratándose de ca-
sa seria; es muy formal y. tiene bue-
nas recomendaciones. Para informes 
Inquisidor, 17. 
10588 ^ 17 mz 
J A R D I N E R O . S E O F R E C E "UN P E N I N -
suJar para jardinero, para casa particu-
lar. Tiene que ser casa de moralidad. 
Síibe cumplir con su obl igación. Tient» 
buenas ra íerenc las . Tel. U-1517 
. 10"7^ . ' 18 m». 
8E O F R E C E UN SEÑOR* J O V E N CON 
buena letra, ortografía y conocimientos 
buenos de contabilidad y comercio. Lo 
mismo acepta en la capital que en el 




PROFESOR DE INGLES 
¡ENSEÑANZAS 
I B A I L E ! iBAILEI [BAILE! 
ENSEÑANZAS PARA L A S DAMAS 
Procedente de la Universidad de Ponn- Jóvenes Españoles, aprendan a 
sylvanla. Phlladelphla y con Diploma ' J i 
do la misma, con las mejores referen- bailar. U a S C S privadas por SOla-
olas, so compromete enseñarle en seis t n , . , so 




domicilio. Tel. A-0408. 
17 mz. 
Entente 1 0 p e s o s , c u a l q u i e r b a i l e 
Donde se toma mocho c  Interés con ua-
t«-d<*i y se enseña con perfección y rapv-
dez. No gasto su <llpero en balde, pero 
apranda con el stetema nuevo, que en 
clases garantizabas, o 
en dinero. Enseñamos el 
APRENDA I N F L E S EN 15 MINUTOS 
„ • f - - seña en duatro 
por d i » en SU casa. Sin maestro. v*o jje dtev,ieiVen su M4««m ensenamos el 
ranb7amos asombroso resultado en po* ' Fox. One Ktep. Vais. Tango y todos los 
ranuzamos asooiurwau i « i baile», modernos. Clases privadas por 
cas lecciones con nuestro tacú mcio- l los dIa9 á g u i l a i 3 i . iitos. primer piso 
do. Pida información. 
THE U N I V E R S A L INSTITUTE (0-56) 
¿DESEA UD. A P R O B A R E L I N G R E S O 
o asignaturas' del Bachillerato? No pler» 
da tiempo. Llame al Tel. A-8701 o al 
M-4710. Fu i catedrát ico . L e asegnro el 
éxito. Clases de Primera y Segunda E n -
señanza a domicilio o on mi casa P a -
dre Várela 217, altos. D r . F . Garrido. 
10024 16 ra?. 
BAILES 
123 East 86 th. S t New York City. 
Ext. 30 d 20 r-
ENSEÑANZA DE BAILES 
Martí . Conocido profesor de bailes 
se ofrece para dar V " 1 " * 1 9 ^ b a 
te privadas en su casa'. Animas V¿. Da-
los o a domlclllp. Tengo rpcomenda-
c"ones de las mejores familias de la 
Habana. M-58S8. 
10660 21 
casi csqultia a 
7958 
T e l . A-7628. 
12 mz. 
SEÑORITA A M E R I C A N A P R O F E S O R A 
de inglés , desea algunos alumnos o alum-
nas en su domicilio o fuera, precio ra-
zonable. Llame al A-8i26 de 12 a 1.30 
o de 6 P. m. en adelanto. 
10583 21 m% , 
COLEGIO "SAN ELOY" 
F R I M E i B A .ENSEÑANZA P R E P A R A T O -
R I A •HAÍ^HLLBRATO. C O M E R C I O E 
I D I O M A S 
E s t á situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavifiía, a una cuadra 
de la calza da de la Víbora, pasando 
el crucero. Por su maKnflflca s i tuac ión 
es el colegio más saludutüe de la capi-
tal. Grande^ dormitorios jardines, ar-
bolado, c a m í os de sports al estilo de los 
grandes cole(gJo8 de Norte América. Di -
rección: B^l lav í s ta y Primera, VIbori», 
te lé fonos H-aSg* • I-60<02. Pida, pros-
pectos. 
10317 11 ab 
P R O F E S O R A CON L A R G A E X P E U I E N 
ola escolar, se ofrece para dar clases, 
de Instrucción, labores p.ntura, taqui-
grafía Pltman, Inglés y calistenla sue-
ca E s económica, slando estable su 
plaza Prefiere Colegios, pero también 
ensefl» a domicilio y en su casa par 
ticular. Gervasio 131, tercer piso. 
10434 20 in8-
ACADEMIA PARRILLA 
do corte y costura, corsés , sombrero, 
ajustes de corte, para terminar en dos 
meses; se garantiza la enseñanza dd 
corség en ocho clases. Tengo horas es-
peciales y nocturnas; se hacen sombre-
ros de enoargo. Marqués González, lo-
tra A. esquina a Concordia. 
10459 l í »b 
ACADEMIA Y COLEGIO 
"MORALES" 
San Rafael 269 (moderno) 7 ATtnlOa 
de Menocal 108 (antea Infanta) 
T E L E F O N O A-9765 
Directores: Carlota Morales de Gutié-
rrez y Fedprlco Gutiérrez Alberdl. Pri -
mera y Segunda Enseñanza . Taquigra-
fía Mecanotra i ía e I n g . é s . Pupilas, 
meillo y tercio pupilas. Mecanógrafos 
on un mes enseñándoles toda clase de 
trabajos de oficina y distintos siste-
mas de máquina de escribir. Curso es-
pecial da Aritmét ica Mercantil y Tene-
duría de L'b'-os de 8 a 9 p. m. S:ste. 
ma práctlcc y moderno. S*- componga 
máouinas de escribir. 
10451 28 ma 
BAILES-M-5023 
Prof. Will iams. (No es Academia). 
Con refinamiento y estilo, los bailes 
modernos de salón que usted elija. Cur-
so completo $12. Hasta en 8 d ías pue-
de usted aprender horrores. Clases pri-
vadas o a domicilio. Apartado 1033. 
Informan: T e l , M-5023, de 3 a 6 p. m. 
7184 20 ma. 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE LARA" 
C U B A 68, E N T R E C R E I L I / T T 
E M P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
marla, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos aprobado?. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigrafía 
en español e inglés. Gregg. Orellana, 
Pltman, Mecanografía al tacto en 30 
máquinas, complatando nuevas últ imo 
modelo. Teneduría de libros por par-
tfda doble. Gramática, Ortografía y Re-
dacción, Cálculos MerLantiles, Inglés 
primero y segundo curso i, f rancés y to-
das las clases del Comercio en general 
B A C H I L E E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éx i to . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magní f i ca alimen-
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectos o llame 
al te léfono M-2766. Cuba 58, entre O' 
l íel l ly y Empedrado. 
8923 2 ab 
CLASES DE SOMBREROS 
"Sistema barr i l la" a domicilio. Profe-
sora1 Srta. Marina Hferrera. Teléfono; 
A-r.630. 
7005 29 m a 
"ACADEMIA MARTI 
Directora señor i ta Casilda Gutlérroz. Se 
dan clases tje Corte, fCostura y Sombre-
ros Clases a domicilio. San Mariano 
número 3, < ntre Calzada de J e s ú s del 
Monto y Buenaventura, te léfono 1-2326. 
8183 28 
PROFESOJ^A DE TAQUIGRAFIA 
Clases particulares de Taquigraf ía Plt-
man por u:aa experta tuquígrafa. Méto-
do práct ico y rápido. Clases a domici-
lio garantí) ando éxi to . Se otorga di-
plomo. InftKmes Señori ta profesora. L u z 
núm. 26. . . 
9641 — 1 *h 
Academia l de inglés "ROBERTS" 
/ águila. 13, altos 
Clases noc turnas 6 posos Cy. a l mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia :r a domicilio. ¿Desea usted 
aprender p hmto y bien el idioma In-
g lés? Compre usted el M E T O D O NO-
VISIMO R ( | ) B E R T S reconocido umver-
salmente cctijio el mejor de los métodos 
hasta la fea ha publicados. E s el único 
racional a U. par sencillo y agradable; 
con él pod«ji cualquier persona domi-
nar en poco tiempo la lengua Inglesa, 
tan necesaria hoy día en esta Repúbli-
ca. Tercera adic ión. Pasta $L50. 
10452 81 ma 
Habana 24. altos, dos señoritas ameri-
canas recién llegadas de New York, en-
señan el Fox Trot de moda "CoUegean" 
y demás bailes moderpos. Clases pri-
vadas de 8 a 11 por solamente |1.50, 
Habana. 24, altos. 
10324 t i ab 
P R O F E S O R A T I T U L A R . DA C L A S E S 
de Inglés y de alemán en so casa y a 
domicilio. Clases colectivas de Inglós 
todas las noches Reforma 119 entro 
Herrera y Compromiso. Depart. D . 
Luyanó . T e l . I-G071. 
10300 87 tn». 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
cUses particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptunc 
220, entre Soledad y ArPTibum. 
Ind. 2 as. 
ACADEMIA "TRUJILLO'* 
Clases especiales de Lectura. Escritora, 
Caligrafía, Ortografía. Mecanografía 
Taquigrafía. Inglés , Teneduría, Ari tmé-
tica, Algebra. Bordados. Pintura Ba-
chillerato. Dibujo. Las clases son Indi-
viduales. Corrale's 61. 
9666 6 ab 
COLEGIO DE LAS RELIGIOSAS 
DE JESUS MARIA 
B A J O L A ADVOCACION D E N U E S T R A 
SEÑORA D E L S A G R A D O CORAZON 
Se admiten alumnos Internas medlo-
penslonlstas y extemas: reciben en él 
la m á s sólida y esmerada educación re-
ligiosa, clentíf ioa. social y doméstica. 
Cursos espec ía les de Teneduría: se pre-
paran alumnos para el Bachillerato. 
Dirección: 10 de Octubre 418. Víbora. 
Teléfono 1-2634. Pida prospectos. 
9788 SO ma 
PROFESORA DE PIANO 
y Solfeo, gifaduada eñ el Conservatorio 
Peyrellade. da clases en Pasaje Infanta 
24 Reparto Sai:tos Buárez Da también 
clase de pintura oriental y bordadoa. 
9R68 20 mz. 
P R O F E S O R C A S T E L L A N O . C L A S E S 
diurnas y nocturnas. Gramática Caste-
llana, Ortografía, Ari tmét ica . Algebra. 
Geometría. Fís ica. Química Teneduría 
de Libros Cillcnlos Mercantil y Rápido. 
Clases espec ía los para s e ñ o r i t a s . Ablllo 
García . Aguacate 72. altos. 
9286 16 ma. 
Comerciantes y Dependientes 
¡Alerta! B v l t í n Jas Infracciones del 1 
por ciento y 4 por ciento y aprendan 
a llevar sus libros fáci l y rápidamen-
te, utilizando " ' E l A B C de la Tenedu-
ría", obra moderna, út i l y comprensi-
ble que les eQtseñará en un día lo que 
tal vez ustedes no hayan aprendido en 
un afio. SI desean recibir un ejemplar 
a vuelta de correo, envíen SI .20 en 
elro postal al doctor Santiago Quinte-
ro. Academia ""Julio Jover". Sta. Cla-
ra . 
9406 20 Ma. 
BAILES, BAILES, BAILES 
CURSO COMPLETO, $10 
Verdadera e n s e ñ a n z a Competente pro-
fesor o profesora le enseñan con co-
rrección cualquier baile, Fox Trot. Vals. 
Danzón, etc., en rapidís imo curso. No 
pierda dinero ni tiempo, venga y con-
vénzase. O'ReUIy 88, oitos. 
10351 17 ma 
SEÑORITA F R A N C E S A , H A B L A N D O 
inglés y español, desei dar clases de 
francés . Mademolselle. Calle Cuba 86 
cuarto 38, T e l . M-9726. 
10365 16 ms. 
PIANO, SOLFEO Y TEORIA 
A cargo de la Profesora Srta . Evange-
lina Gordlllo. Clases en su casa y a 
domicilio, diurnas y nocturnas. Sol 86 
altos. 
7444 27 Mzo. 
PROFESOR MERCANTIL 
Clases Individuales de Teneduría de l i -
bros y cálculos mercantiles, a cargo de 
un experto contador. Curso especial del 
Lalance general cierre y apertura do 
libros para alumnos adelantados, im-
poniéndoles de las leyes del 1 por 100 
y 4 por ciento vigentes. luforines: Cuba 
99. ¡^Itos. 
9540 S ab 
ESTUDIE POR CORREO 
Hágase Tenedor de Libros. Taquígrafo, 
Corresponsal. Enseñamos o devolvemos 
el dinero. Nuestro método aventaja a 
las clases orales. Teneduría, Contabi-
lidad Anal í t ica (moderna), Cálculos, 
Gramática, Correspondencia. Inglés . Ale-
lí ;in,- Francés . Ingreso para el Bachi-
llerato, Pida folleto. Remita 10 centa-
vos en sellos. Instituto Mercantil de 
la Asociación de Contadores. Apartado 
número 1402 Habana. 
10207 22 m a 
MODISTA D E SOOMBREBOS A F A -
mada, da clases de sombreros a seño-
ritas; grupos de 6 señori tas $30 al mes. 
También se dan ciasen personales (7.00 
al mes. Se hacen sombieros y arreglan 
H. No. 262, altos, entro F y Baños . Ve-
dado . 
9585 22 mz. 
C 0 t £ G / 0 A C A D E M I A P I T M A N 
CalKwla del Cerro n ñ m e r o 699. esq. a P a t r i a , T e l é f o n o : M-8081 
Pupi los y Medio pupilos. 
Bachi l l erato , Ingreso, Coiúerc lo , P r i m e r a E n s e ñ a n z a . 
Oarant iaamos el bachil lerato en doe afioe. « l a s e » atendidas por 
los s e ñ o r e s C a t e d r á t i c o e . Completo é x i t o en los centros oficiales. 
Amplios y venti lados locales y dormitorios, Campo de Depor» 
tes, j a r d i n e s y arboleda. 
C o m i d a abundante y nutr i t iva 
10 afios de establecido. Diplomas o f i c i á i s » . 
Sever idad y diseipl ina. 
A c a d e m i a P l t m a n : T a q u i g r a f í a en I n g l é s y Bapafiol, Meoano-
g r a l l » . Contabi l idad, G r a m á t i c a y R e d a c c i ó n . 
Manzana de Gómez 208 y 209. T e l é f o n o : M-7035. 
P l r e c t o r : R . F E K I . ' E R F I S R N A N J H S Z . 
CENTRAL "PARRILLA" 
Corte y oostura. corsés , bordados, som-
b'eros. cestos y flores de papel crep-
rlntura y toda clase de labores manua-
les. E n esta Central se titulan anual-
mente de veinte a treinta profesoras, 
las que en su mayoría se establecen y 
cuentan ?on buen número oe dicípu-
las. Clases de corte y costura y de 
sombreros, por correo. Pida Informes a 
la Autora oel Sistema y Directora de 
la Central "Parrilla". Cuatro métodos 
en uno, al módico precio de $7.50. 
Nota: E n esta / lademia se enseña ta 
más perfecta confección en modistura, 
lencería, camisería, sastrería , sombre-
ros y corsés?. Todo lo califica y demues-
tra la autora del Eistema Felipa Pa-
rrilla de Pavón la mas antigua profe-
sora de la República. Se obliga la con-
fección y se da gratis, 
9394 6 ab 
F R A N C E S . P R O F E S O HA F R A N C E S A 
gittduada da clases a domicilio y en 
su casa. Progresos rápidos. Telf. F-2437 
9260 20 mz 
C L A S E S D I U R N A S Y NOCTURNAS, 
Bechillerato, Comercio, Idomas, Meca-
nografía, Taqugrafía, Primera y Se-
gunda Enseñanza. Enseñanza efectiva 
tiva y rápida de matemát icas superiores 
Ciases especiales para señor i tas . Pe-
dro Chavez. Aguacate 72, altos. 
928G 15 mz. 
131, tercer 
2070 
_ 20 ma. 
SEÑOUA CON B U E N A S NOCIONES D E 
inglés, bien instruida en cuentas y co-
rrespondencia, mecanosraf ía y con las 
mejores referencias, pudlendo presen-
tai sus t ítulos de capacitada para pues-
tos públicos, según Servicio Civil, ofre-
ce sus servicios para casa respetable y 
r i ja . Informan: Gervasio 131. tercer 
piso. 
1043S 20 mz. 
J A R D I N E R O , S E O F R E C E . PEN1NSU-
ar para jardinero, para trabajar ambu-
lante. Sabe cumplir con su obl igación, 
(.llene usted un jardín y no quiere te-
ner jardinero todo el día? Le convlens 
mejor ambulante. Tiene buenas referen-
cias. T e l . U-1517 
- 1 0 « H I 18 ma. 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
?„o . para crlada de comedor o de 
psarVüoi:efonoe¿e.P9^r y PlanChar la 
16 mz. 
E N F E R M E R O ESPAÑOL R E V A L I D A -
^ ^ C'ui>a ofroce sus servicios. Veda-
iftnS,nÚmero Í43-A. Telf. F-4690. 
- 30 m z _ 
« ^ . E A C O L O C A R S E UN H O M B R E D E 
^ i ! . "i1 eda<i en un Karage para la Um-
. a"tonióvHes; sabe trabajar; 
tlt ..Ieferenol*a 6 Informan en Indus-tria (0. 
- 9984 20 ma 
C O L E G I O " A M E L I A C E V E R A " 
52 DOCTORAS DE LA UNIVERSIDAD HAN ESTUDIADO BACHI-
LLERATO EN ESTE PLANTEL. INTERNAS Y EXTERNAS. 
GAUANO No. 20, lELEFuNGS: AotíUI. A-iü92 
65S / 16 m a 
" S A N C H E Z y T I A N T C o l e g i o d e n i ñ a s 
Avenida de Simón Bolívar, (antes Reina), núms. 118 y 120. Telf. A-4794 
La parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado. Bachillerato, 
enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alumnas in-
ternas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
8455 8 ab 
CORRESPONSAL DE INGLES 
tB^fP.aflo1 con aflo» de práctica e í lc ien-
Í T í .la» mejores referencias, por haber 
• raDajado siempre con I Irmas de primer 
¿iSÍ» ^ s a s exportadoras, ofrece sus 
nto aPs por hores 0 d ías entre sema-
tf-i También aceptarla plaza de secre-
n™, , n "tr ibuida. Actividad y co-
nocimientos generales para desenvol-
en, ambos Idiomas. Dirigirse por 
nto a l Sr. Agust ín B„ Gómez. Dra-
gones 42. 
9369 altos I ab. 
ENSEÑANZAS 
Prof 
SENORÍTA DOCTORA EN 
PEDAGOGIA 
LA 
¡sora de Inglés y de Música, so 
orrece a familias distinguidas, para dar 
ciase a niños a domicilio. Mucha ex-
periencia en la enseñanza e inmeiora-c. - - - - %. j
noí"eferenclas. Llamen al Teléfono: 
08;. A-i 10649 21 mz. 
DE PRIMERA Y S E G U Í A ENSEÑANZA 
La segunda enseñanza está a cargo de los siguientes catecH 
ticos del Instituto y.Universidad: 
Dr. Ponce de León, Dr. Oñate, Dr. Jústiz, Dr. Muxo, Dr. Ara-
gón, Dr. Edelmán, Dr. Mencías, Dr. Remos, Dr. Grau, Dr. Muñoz, 
Dr. E. Peiró y Dr. J . Peiró. 
Se admiten internos y medio internos; externos de ambos 
sexos. 
6 No. 9, Vedado, 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA- UNICA PRE-
MIADA EN EL GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MQWTE. CLA 
SES NOQURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
«Cuáles son las tres cosas 
que no admiten competencia 
de Ja antigua y acreditada 
Peluquería " L a Parisién", 
de Salud *7> 
E l corte de melen» 
£1 rizo pennaneute 
Y la tintura Margot 
PARA LAS DAMAS 
MASAGISTA 
L u z Rodríguez, Especialista en defec-
tos f í s i cos ; enfermedades nerviosas, obe-
sidad, flaquencia, buenas formas, sra-
rantizo reducir busto y abdómen. Ins-
trucciones gratis para embellecimiento, 
de 2 a 6. Reina 15, altos, entre Aguila 
y Angeles. T e l . M-6!>44. 
8717 17 ma. 
C 2497 10d-12 
PARA SER RUBIA 
Papa conservarse rubia. Para disminuir 
esos colores chillones. Para aclarar el 
tono de su cabello hasta el tono que 
usted desee. Para lucir un tono seduc-
tor, nada más eficaz que el uso del E x -
tracto de Manzanilla Alemana The Gold 
Sun-. ( E l Sol de Oro.i. un solo frasco 
le convencerá. $1.70 el estuche. 
SUS CANAS 
No debe teñirlas sin antes ver el mues-
trario de la Tintura The Gold Sun ( E l 
Sol de Oro), cuyos tonos puede usted* 
eccoger a su gusto. Fabricada especial-
mente para el clima de Cuba. E n E l E n -
canto. Dr(>guerlas y Sedarías importan-
tes. J . Saavedra, San Miguel 40. telé-
fono M-3087. 
10143 20 ma 
• - ^ 
Mantones de Manila, mantillas y pei-
netas españolan en todos colores, tra-
jes típicos de todas épocas, pelucas 
blancas, pinturas para artistas y afi-
cionados, con un gran surtido de dis-
fraces para el Carnaval; se sirven 
Compañías de teatro y aficionados. 
Concprdia 8 y Aguila. Teléfono M-
9392. 
9122 3 ab 
Fuera Canas. Obtenga un hermoso 
color negro o casta.o. usando " L a 
Favorita", tintura instantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche: $1.00. 
De venta en boticas ysederías. Depó-
suo: "Peluquería "Pilar", Aguila y 
Concordia, teléfono M-9392. 
9122 3 ab 
Corte el pelo a sus niños, por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
ti anees. Niños 50 cenia vos; niñas mo-
delo "Garzón". "Niñón". "Juana de 
Arco", 50 centavos. Se oritas 60 cen-
tavos. Peluquería "P;hr". Aguila yj 
Concordia, teléfono M-9392. 
9122 3 ab 
Capuchones, pierrots, colombinas, gi-
tanas,, orientales, chinas, japonesas, 
¿rabes, italianas, valencianas, peine-
tas, mantillas, mantones de Manila; 
pelucas, barbas, bigotes, trajes típicos 
> disfraces de carnaval de todas épo-
cas, los alquila "Pilar" Aguila es-
quina a Concordia. Teléfono M-9392. 
9122 3 ab 
GRAN PELUQLERIA MARTINEZ 
La Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Cootamos con 8 expertos Pclu-
Trabajamos por ios últimos figu* 
cueros para Señoras y Señoritas. , 
nnes de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exdusfvaicicnte para aten-
der a los niñoe * se les regalan iu-« 
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEL PER-
Use la Tintura "Misterio" la 
mejor del mundo. Hay en todos 
los culores. Vale $» el estuche. Al 
interior $1.20. 
Progresivo "Mislerir", se apli-
ca con las manos, no mar .cha, es 
vegetal. Si tiene canas es porque 
quiere, vale $3 el estuche. Al 
lerior $3.40. 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados artísticos, arreglo de 
cejas, manicure, masajes, cham-
DOO. Gabinetes independientes. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Cuna e Hijos. 
Neptuno, tí¡. Tlíuo. A-5039. 
R A S T U O " E L , V E S U B I O " . CüMPKA-
mos muebles, herramientas de todas cla-
ses, ropa de caballeros de uso, cocinas 
de gas y efectos eléctricos mamparaH 
y toda clase de objetos. No olvidarse. 
" E l Volador". Salud So. 2. Te lé fono: 
A-8310. 
10673 20 mz. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia. ¿De-
sea usted comprar, vender o cambiar 
maquinas de coser al contado o a pla-
zos? Llame al teléfono A-SSSl. Agen-
t« de Singer. P í o Fernández. 
S692 1 ab 
S I D E S E A V E N D E R g ü MANTON, se 
lo compro pagándole m á s que nadie; y 
si necesita uno de lo mejor, se lo ven-
de m á s barato que nadie. Concordia 
» y Aguila, te léfono M-9392. 
9122 3 ab 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
A LAS f AMiLIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada 
o cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa Crema Misterio de Lechuga: tam-
l. iCn esta crema quita por completo las 
arrugas. Vale $2.40. A l interior, la 
mando por |2.5U. Pídala en boticas o 
n.ejor en su depósito, que nunca falta. 
Peluquería de señoras do Juan Martí-
nez. Kepiunu SI . 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquc:, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
su8 primeros años . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2.00. De venta 
en sederías y boticas. Esmalte "Miste-
no" para dar brillo a las uñas, de 
mejor calidad y májs duradero. Precio 
íú centavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEM1LLA 
Tara quitar la caspa, evitar la caída 
<le cabello y picazón de ia cabeza. <ia-
rantizada con la devo lurón de su dine-
ro. Su preparación es vegetal y dife-
rente de todos ios preparados de su na-
turaleza. E n Europa io usan los hospi-
tales y sanatorios. Precio: $1.20. 
DEFiLATURIO "MISTERIO" 
Para extirpar el bello de la cara y bra- 11 
zos y piernas, desaparece para s í e m - ! lado 
pre a las tres veces quo'es aplicado No 
use navaja. Precio $2.00. 
L E A , HAGA E L F A V O R 
Cuando cambia la estación del 
tiempo, es natural que las per-
sonas varíen de ropa Pero como 
no siempre se puede ir al sastre, 
por falta de suficientes recursos, 
entonces hay que recurrir a don-
de lo den tan bueno y más ba-
rato: a Suárez, núm. 45, la an-
tigua y acreditadísima casa de 
préstamos " L A Z I L I A " . 
NEVERAS 
Desea esmaltar y reparar su nevera, 
redonda o cuadrada? Por poco costo las 
dejo como do fábrica; también esmalto 
teda clase de muebles y mimbres; tapi-
zo y coloco «retonas. Llame a Santiatro 
Vázquez, te léfono M-2121. E s t é v e z 13*2. 
10586 24 mz 
MUEBLES EN GANGA. POR 
EMBARCAR 
Vendo un juego sala tapizado, caoba y 
mcirquetería; 6 piezas, en $50.00; un 
aparador estante de cristales $15.00; 
un reloj pared $2.00; un ventilador llrt 
oscilante, mediano, nuevo, $6.00. Agua 
Dulce 12, altos, entre Buenos Aires y 
Flores . 
10584 18 mz. 
Cocina de gas. Se vende una Reliable 
con horno y asador al lado. Tiene los 
^quemadores en perfecto estado. Se da 
en $20. Sra. Lugris. Genios y Consu-
10553 17 mz. 
A V I S O . V E N D E M O S N E V E R A S , S i -
llas y mesas para café y fonda y otros 
varios muebles. Apodica 58.-
10104 20 mz. 
C 8704 Ind 15 n 
P A R A L A S DAMAS 
Bordados cadene-
ta, plisados y be-
llotas, festones 
Federico. 
San Miguel 72 
Taller de Plisados. 
Vendo una máqui-
na de plisar. 
Teléfono M-1378 
10618 18 mr. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser IUUÍ<*: JUI» consigue fác i l -
mente usando este preparauo. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva t-s T M P O R T A V T F P O V P R AMO^ TAC 
esta agua que pueda aplicarse en la ca-• V : : M W 3? ir0a C A J A S 
Lecita de sus niñas para rebajarle el'^f hierro contadoras, vidriaras y mue-
color del pelo. ¿Por qué no se quita 1 blB8 de oflclna- Avisa a l Tel. M-3288. 
bbos tintes feos que usted se aplicó en 8401 1 ab-
su pelo, poniéndoselo ¡tUueo'í Esta agua 
no mancha. E s vegetal. Precio: tres pe-
sos. . 
AGUA RIZADORA 
¿Por qué usted tiene bu pelo lacio y 
ílechuao.' ¿No conoce el Agua Ulzado-
ra del Profesor Lus íe , de Par ís? E s lo 
SE COMPRAN 
Máquinas "Singer". ovillo central y sa 
venden a plazos. Se ilquilan a dos pe-
sos mensuales. Se facilita dinero sobrr 
las mismas, dejándolas en poder do BU 
dueño. Se componen garantizando la 
..iejor qua se vende. Coa una sola apli'- CTo^eT SStoS*0 Schmldt- -Aguaca-
cación le dura hasta 43 días; use un1 %onio A-88¿B. 
solo pomo y se convencerá. Vale $3.00. 
A l interior, $3.40. De venta en Sarrá, 
W Uson, Taqvechel, La Casa Grande, 
Johnson, F in de Siglo, L a Botica Ame-
ricana También venden y recomiendan 
los productos Misterio. Depósi to Pelu-
quería do Martínez, Neptuno, 81, t e l é - ' 
fono 5039. 
QUEMAZON. V E N D E M O S «ILLAS D E 
Vlena importadas por esta casa. Apo-
daca" 58. 
10105 20 mz. 
QUITA PECAS 
LA IMPERIAL 
Monserrate 125 entre Muralla y Te-
Pafio y manchas de ia cara. Misterio se1 nlente Rev Tel A-7759 VenHpmn^ 
llama esta loción astringente de la ca- w , y' / • , venaemos 
ra; es infalible y con rapidez qUjta V'ctrolas, maquinas ac coser Singer, 
L r í r o d u T d a ^ o r ^ ^ ^ de escribir, cámaras foto-
chos años, y aunque usted las crea in- gráficas, bauleí escaparates, maletas v 
curables. Vale $3.00 y para el ctimpo i , L - , j . r i i o 
$3.40. Pídalo en las boticas y sederías muchos otros objetos de utilidad. Uran 
Mar?ín8eUz. N e ^ t S . ^iU,iUerIa J u ^ i existencia en muebles de todas clases 
BRILLANTINA ,'MIS1ERI0M P 1 ^ - ? / / 6 - US0, Se í ^ 0 , 8raD ^ M , . v 'cantidad de joyas procedentes de cm-
Cndula, suaviza, evita a caspa, oraua-, - L • 
tillas, da brillo y soltura a l cabello po rcno a buen precio. Cojnpramos y 
S i í ^ ^ S a S B alS^n"Lrro0rra0$lIoa.1¿BUon ^ ^ de mueW" * 
ticas y sederías o mejor en BU depósito, objetos de valor. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno, 81. Telf. A-5039. 
10411 20 mz. 
C202O 
T d f . F . 5 0 6 9 . 
30d- lo . 
ABANICOS. Se visten y componen 
abanicos; para elegir tenemos exten-
so surtido de sedas pintadti en Flo-
res, Paisajes y Figuras. Especialidad 
2n arreglos de abanicos de nácar. 
Abaniquería E l Pa^eo, Obispo y 
Agolar. Telf. M-3436. 
C 25? Ind. 4 0 
Regalamos a todos los niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o 
señoritas que se pelen o se ha-
gan algún servicio. El pelado y 
rizado de los niños es hecho por 
expertísimos peluqueros. En la 
gran peluquería de Juan Martínez, 
Neptuno, S I , 
MUEBLES BARATOS 
Juegos de «nerto con escaparate, cama 
coqueta, mesa, banqueta, con marque-» 
ter ía y tapas de cristal desde $96 en 
adelante; Juegos de comedot, redondo» 
desfle $100; id. $160; Id. $90; juegos 
do sala de varios precios con esmalta 
con rejilla y con tapiz y piezas suel-
tas; escaparates desde $15; aparadores 
desde $15; cómodas y coquetas desde 
$15; mesas correderas desdo $7; caman 
desdo $9; y muchos máa que no so 
detallan. Todo muy barato en San José 
No. 76, casi esquina a Escobar. Telé-
fono M-7429. M . Ouzmán. 
9179 3 ab. 
S E V E N D E UNA MAQUINA S I N G E R 
do gavinete, lanzauera, casi nueva, se 
da muy barata por tener que embarcar-
me. Neptuno, 28, entrada yur Industria-
i segundo piso dei cafó-, 
i 10486 ¿6 
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M U E B L E S Y P R E N D A S \ M U E B L E S Y P R E N D A S 
OJO. D E F I E N D A SU D I N E R O . A R R E - V E N D E UN PIANO E L E C T R I C O 
(le sus muebles eji nuestros talleres, con pedaleo, enteramente nuevo, con 
barnizado de muñeca í l n a en pianos, todos los demás modernos adelantos. Se 
victrolas y toda clase de muebles f l- da barato. Puede versa en Manrique 76 
nos, esmaltado, dorado, tapizado, cojl- antiguo, bajos 
nes, fundas, esmaltado de neveras lo 9609 
m4s fino y niquelado; absoluta garan-
tía. Llame al A-6417 Virtudes 154, mo-
derno; 20 por ciento más barato que 
nadie y las compramos. 
8915 18 ms 
17 m i . 
MAQUINAS "SINGER" 
Se venden dos en Amistad 52, altos, 
una de ovillo y otra de lanzadera, en 
buen uso y baratas. 
IÍ693-94 17 mz 
GRAN EXPOSICION 
de lámparas, vajillas de porcelana y 
cristal, cubiertos de plata, ffectos pla-
teados para regalos, batería de coci-
na de aluminio. Wear Ever. a precios 
muy rebajador. 
EL LEON DE ORO 
Monte 2. entre Zuiu^ta y Prado 
C 929 1& d 30 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a Francesa; f á ü n c a de espejos, con 
- l a maquinaria xnja inouerntí, yue exia-
te importada airectamente de Puris 
ejecuta cualquier trabajo por más difí-
cil que sea, couo espejos aitisuoos ame-
ncanos París y Veuecia, transfui m.; 
los viejos en nuevos, toilette, aecesai-
res, vamtls, mano y -bo-siilo. Kabrlcá-
mos adornos salón, carro usel, espejos 
convexos, molduras, vanlias para en 
tradas de puertas, paraortsas laterales, 
grauados íiitima noveuad, taróles, r^-
i lectores de cuaiquer cia&d, espejos de 
éutouiuviles, repisas le cricial; para 
frisos y cortamos piezas por n.ás com-
plicadas, todo en cnsta i . taladros cu 
el mismo de cualquier circunierenciA 
y grueso. Azogamos con los mejorea 
pioceuimientos europeos, garantía aDso-
mta. Hacemos todos ios) iraoajos imyu-
sibies de realizar en Cuba basta la te-
cha. Reina 44, entre Sun Nicolás y 
-Manrique, teléfono M-4507. Se habla 
trancós, alemán, i^l iaao y portugués. 
6818 13 mz 
LA CASA DIAZ Y CHAO 
Compramos muebles que estén en buen 
estado, pegándolos mas que nadie. Da-
mos dinero sobre joyas y muebles en 
todas cantidades, con un módico inte-
rés. Neptuno lUi r Itífl, te léfono M-1154. 
lutúV» 12 my 
S E V E N D E UN P I A N O E N P E R F E C T O 
estado de conservación. Puede versa en 
la casa calle 13 No. Ífi2 entre 12 y 14 
Vedado. 
10213 17 mz. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamo» y aaaacea de muebles. Se 
lealizan grandes existencias de joye 
ría ima, procedente de prestamos ven-
cidos, por la mitad de su valor, iam 
bién se realuan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual-
quier precio. Doy dinero con módico 
interés, sobre alhajas > objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá. San Nicolás, 230, entre Co-
rrales y Gloria. Teléfono M"2tí7¿. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Me urge dar a cualquier precio un gran 
irte de 100 máquinas donde hay Under-
wood 5, Remington 10. Koyal 10 Wan-
derer del últ imo modelo. Royal 5, Fox 
modelo 5, nueva Fox portáti l nueva 
Smlth Premier 10. Monarch 3 y muchí-
simas más do otros sistemas, se ven-
A R T E S Y O F I C I O S 
dQLOEiS ES VARELA, QUIEN? 
Várela es el único mecánico plomero, 
que lo mismo transforma su cuarto de 
baflo en estilo veneciano que en es tüo 
Imperial; hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que deseen y 
a precio» módloos . Pidan presupuesto 
al teléfono P-SUSO y serán complacidos. 
«ad. A * 
D £ A N I M A L E S 
PKRKÜS P O L I C I A S . S E V E N D E N BA-
D I N E R O E H I P O T E C A S A U T O M O V I L E S 
HIPOTECA AL 7 Y 8 0]0 
Doy $50.000 lo misivo juntos que 
fraccionados. También para los repar-
tos. J . Llanes. Sitios 42. Tel. M-2632 
10268 31 mz. 
CORREDORES 
1|2 0¡0 A 1 112 0¡0 EXTRA 
Según tipo y tiempo. Cancelación con 
si lo tres meses. Tiempo que quieran. 
Efipeclalldad: Dinero para fabrifcar eu-
Aprovechen gangas. 
10195 17 mz 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Underwood. Remington, Royal, 3 má-
quinas úl t imos modelos, barat ís imas, 
por haber cerrado oficina. 30, 40, 60 
pesos. Una Underwood din estrenar. 
Monte, 59, altos de Maribona. De 8 a 
12. x ' 
10486 23 Mzo. 
meses. Calle 4a. entre 




Roque o SrT Falber. Teniente Rey y 
Compostola. A l íos Botica. 
8391 29 mi . 
SK V E N D E P O R NO P O D E R L O A T E N -
der, perro policía a l emán; todo negro, 
msgnlfico ejemplar inyectado contra el ¡g, usted desea tomar dinero sobre su 
HIPOTECA 
moquillo. Puede verse en la callo Pé 
rez núm. 11. esquina .a Justicia, L u 
yanó. 
10597 17 m i 
" L A C O N F I A N Z A " 
Aguila Hv, entro San José y Barce-
lona. 
M U E B L E S 
Existencia en muebles 'inos y co-
rrientes, tales como juegos de cuarto, 
comedor, r-ala, recibidor y toda clase 
ae piezas sueltas. 
M U E B L L E S D E O F I C I N A 
Archivos, cajas de acero, burós pla-
nos y ae cortina en caoba y roblo, má-
quinas de esfribir, etc. 
D I S C O S 
E n este articulo tenemos un surtido 
completo en música c lás ica y del país 
que detallamos a cualquier precio. 
J O Y E R I A ~ T R E L O J E S 
Tenemos un gran surtido que pode-
mos vender muy baratos poi ser proce-
dentes de préstamos vencidos. 
C O M P R A M O S 
Victrolas, fonflgrafos, discos, mue-
bles modernos y de oficina, máquinas 




San Rafael, 1 15 
Juegos de cuarto $100. con escaparate 
de tres cuerpos $220; Juegos de sala, 
|68; Juegos de comedor $75; escapara-
tes $12; con lunas $30 en adelante; 
coquetas modernas, $20; aparadores $15; 
cómodas $15; mesas correderas $8.00, 
modernas; peinadores $3; vestldores, 
$12; c^'umnas da madera S2: camas de 
hierro, $10; seis sillas y dos sillones 
de caoba, $25; hay sillas americanas, 
Juegos esmaltados de gala $95; sille-
ría 'lo todos modelos; lámparas, má-
quinas de coser, burós d? cortina y pla-
I nos, precios de una verdadera ganga. 
Ñ"an Rafael 115, te léfono A-4202. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para coser. Ventas contado o, plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agtijas y enseñanza de bordados 
gratis. Llevamos catá logo a domicilio. 
Avísenos al te léfono A-4522, Agencia 
de Singer. San Rafael / Lealtad. 
5949 11 Mr». 
S E V E N D E N 3 C H I V A S L E C H E R A S 
en 40 pesos. Avenida l a . , esquina a ca-
lle 4, Repaito Buena Vista . 
10601 16 Mz. 
propiedad, véame, después de informar-
se sobro mi seriedad T discreción. 
B. CORDOVA, E M P E D R A D O 15. 
C 1659 15 d 17 
CABALLOS. VACAS Y MUIAS 
Acabamos du recibir cin-
cuenta vacas ¿ü pura raza, le-
cheras, Jersey, Holstein y 
Guernsey recentínas y próxi-
mas a parir. 
Tenemos 25 ma^cííicas 
Jaca» y yeguas muy finas, 
caminadoras, y cuatro sober-
bios sementaies de paso, de 
las mejores ganaderías de 
Kentucky según comprueban 
sus pedigrees. 
Un buen lote de muías 
maestras en toda ciase de tra-
bajos agrícolas. 
Todos esto: animales pue-
den verse en casa de: 
JOSE CASTIELLO Y CIA, 
Calle 25, número 7, entre 
Marina e Infanta. 
Teléfono U-n29. Habana. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
AL 7 POR CIENTO 
COMPRA-VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS REYES 
Cuba, 54 
DE 9 A 10 Y DE 1 A 2 
9303 S> ab 
Verdadera ganga en camión. Se ven-
de un U. S. de 3 | ¡2 toneladas con 
su carrocería de estacas, todo en mag-
níficas condiciones. No ha caminado 
sobre 10.000 millas; sacrificio verdad. 
Informan O'Reilly, 2. 
10349 17 mz 
M O T O R E S D E P E T R O L E O C R U D O TTM 'il ~ — — 
Diessol M A N de 35|45 HpC. d o a ^ e V V c d a d T ^ 
COMAS CORD GRANDES, A'$10.00 
Vendemos 10 gomas de la medida 32 
por 3 1 ¡2 propias Dará Dodge y 
otros automóviles en $10.00 cada una 
marca Pennsylvania Vaccum cup.; es-
tán en perfecto estado empaquetadas 
G. Miguez & Co. Amistad 73. 
Teléfono A-5371. 
C 2467 10 d 11 
de 20 H P ; Dinamos de Corr 
E de 15 K W : r ^ e t e ,, L G E de 25 K W ; un v 
una planta do hielo "Vllter". d« do¿ do- Se dan * * 
toneladas. Todo usado pero en nerfW 1 k^, . n toda rl 
V> ^ o . Se vende m u r i a t o . T f s ' Uarne ^ F-Q , ^ 
Apartado 103.. Habana. S- pasaré a ¡ n f í ^ l . 
lo mz. '"íniar 
ry HO DierUrJ 
Trlfas l , eaaa 
^ ^ ^ T * A * . A U T O M O V I L E S O miones de uso trate con una casa cuvá 
leputar.itfu -vale m4a que la utllirtaH > «ti nar^ 
en uno u otra venta Nuestra, mi i ,Parc^e; so Pn 
ñas están r c w l S S i ^ ^ " m S Í , ^ 1 ; P 0 ^ ! , 8a|a ' / e C O ^ J 
mejor astacite do servicio en r , ^ / i np^ J i ' ^edf», 
Marrnon. Whíte y Autocarreconstrn?: l ' ' d°S baños 
S E V E N D E UN AUTO O R A Y . T I P O 
SedAn, de un mea de uso solamente 
Informa: R. Gemís . Aguacate 128. 
10138 16 mu 
S E V E p E 
Un camión ligero para reparto His-
pano Suiza listo para trabajar y en 
perfecto estado, tiene buena carroce-
ría cerrada de camión: es tipo 15 x 20 
H P económico en el gasto y se vende 
en precio razonable. 
Á C C M O S 
CAMIONES WHITE 
Hace tiempo Que ha sido Imposible con-
seguir en este mercado, camiones Whl-
de volteo de cinco toneladas de uso. 
Se Informa por este medio a los que 
los buscaban QUO ahora se pueden con-
SB V E N D E UN AUTOMOVIL/ MARCA seguir uno» dirigiéndose a la agencia 
Benz. 7 pasajeros del ú l t imo tipo, com -
pletamente nuevo, vestiduras de cuero 
ecpeclal; le garantizo que gasta menos 
gasolina que un Ford y lo doy por poco 
más de lo quo vale un Doidge. También 
lo cambio por uno cerrado». Informes en 
el Teléfono F-1816. 
C 10984 Ind 5 d 
" L A NUEVA E S P E C I A L " 
Neptuno 181-193, entre Gervasio y 
Belascoaln, te léfono A-201ü. Almacén 
Importador de muebles y objetos de 
tantasia. 
Vendemos con un 50 por ciento do 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de mimbre y cretonas 
muy baratos, espejos üorados, juegos 
lapizados, camas de hierro, cámas Áe 
pino, burós escritorios de señoras, cua-
dro» de sala y comedoi, lámparas de 
sobremesa, columnas y macetas' mayó-
licas, figuras e léctricas , siljas. butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlones. adornos y figuras de 
todas clases, mesas correderas, redon-
das y cuadradas, relojes de pared, si-
llones de portal, escaparates america-
nos, libreros, sillas giratorias, neveras, 
«paradores, paravanes y si l lería del país 
en todos los estilos. 
Llamamos la atención acerca do unos 
Juegos de recibidor f in í s imos de meple, 
cuero marroquí de lo más fino, elegan-
te, cómodo y sólido que han venido a 
Cuba, a precios muy barat í s imos . 
Vendemos los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de modelos, a gus-
to del más exigente. 
Las ' ventas del campo «no pagan em-
lalaje y so ponen en la estación o 
muelle. 
Dinero s»bre prendas y objetos de 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico interés, en L A N U E -
VA E S P E C I A L , Neptuno 191 v 193. te-
léfono A-2010. al lado del café • ' E l S i -
glo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
ptendíis. Llamen al A-2010. 
| También alquilamos muebles. 
V "LA PERLA" "7" 
Animas, 84 
MUEBLES 
Surtido general, lo mismo finos qut 
corrientes Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor, escaparates, 
cama», coquetas, lámparas y toda clase 
de piezas sueltas, a precios inverosí-
miles. 
DINERO 
Lo damos sobre alhajas a ínf imo in-
terés. 
Vendemos joyas finas. 
Visítennos y verán. • 
ANIMAS. NUMERO 84 
TELEFONO A-8222. 
PUENTES Y CIA. 
S. en C. 
MULOS. VACAS Y CABALLOS 
Kecibimos el lunes 75 mulos de supe-
rior calidad y propios para todas cla-
ses de trabajos, tenemos mulos de uso 
y bicicletas nuevas muy baratas. Tam-
bién recibimo» 50 vacas Holsteins y 
Jersey de lo m á s fino que so importa 
para Cuba, muchas do ellas registra-
das de pura raza. Tenemos caballos 
finos de Kentucky marrhadores y de 
trote a precios muy arreglados. Visí-
tenos y saldrá usted complacido, ven-
damos a precios sin competencia. Har-
per Bros. Calzada de Concha 11, esqui-
na a Fomento. Luyanó. Habana. 
7709 24 Marso. 
LAMPARAS EN GANGA 
Se veod? una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
ílna. en $3(X).00. Una 
lámpara ó& comedor, 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pie de 
mármol de Verona, es. 
$60.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplan*. 
Ü'Reiíiy y Viliega». 
L A L I B E R T A D T E F . M. 3662 
Casa de compra-venta. Se realizan gran 
des existencias de joyería, muebles y 
ropas de todas clases a cualquier pre-
cio Compro alhajas, muebles, ropas v 
objetos de arte, guardando ubáoluta re* 
;erva en las operaciones. Visite esta 
casa y se convencerá. Pida» precio sin 
pena y notará gran diferencia. San Ni-
colás 254 esquina a Gloria. Teléfono: 
M-;¡662. Se compran y venden y cam-
bian pianolas, muebles, victrolas y ca-
jas de caudales. Pagamos los mejores 
precios. 
lOOo'J 9 ab. 
PARA COMPRAR JOYAS 
de oro. platino y brillantes, muebles y 
otro sin fin de objetos, todos de ver-
dadera ocasión, vaya a Compostcla, 123 
teléfono M-2893. 
9760 8 ab 
S E V E N D E S O L O T K E S M E S E S D E 
uso, seis sillas, 2 sillones, 1 mesita do 
noche, una cama caballero con su col-
chón, 1 fiambrera, 1 mesa corredera, 
un escaparate grande de- 2 lunas todo 
moderno 130 pesos. Callo 2 y 35. Ve-
dado . 
10497 1G Mzo. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador de 
muebles y objetos de fantas ía , salón 
de exposición, Neptuno 159, entre E s -
cobar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de sala, sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos tapi-
zados, camas de bronce, camas de hie-
rro, camas de niño, murós escritorios 
de señora, cuadros de sala y comedor, 
lámparas de sobremesa, columnas y ma-
cetas mayólicas , figuras eléctricas, si-
llas, butacas y esquinas' doradas, porta-
macoüis, esmaltadas, vitrinas, coquetas, 
entremeses cherlones, mesas correde-
ras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sil las giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. Ven-
demos los afamados juegos de meple, 
compuestos de escaparate, cama, ao-
queta, mesa de noche, chiffonier y .ban-
queta a $185. 
Antes de comprar, hagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno 159, y serán 
bien servidos. No contundir. Nentuno 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las'ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
SI Q U I E R E C O M P R A R MAQUINAS DJ5 
segunda mano que no ae conozca que 
han sido usadas vea las qli« hay en In-
fanta 102 A, entr© San Riafael y San 
José. . Un Chandler tipo Sp^rt y un Ca-
dillac cerrado. Precios de ipcaelón. Pre-
guntar por José Menéndez. 
106633 22 mz. 
RE V E N D E N DOS C H B V l l l O L E T S D E 
n.uy poco uso; los doy cci $450 cada 
uno al contado o a plazosi. Se pueden 
ver en Antonio Díaz Blanqo y Lindero 
Garage. M-2737. 
10625 18 ra». 
I MAGNIFICO MERCER1 
Vendo el más lindo qiue ha roda-
do en la Habana (por necesitar 
el local para máquina mayor). 
Cinco pcisajeros, último modelo, 
generador separado -del volante, 
pintura gris, capó y faroles nique-
lados y fuelle Victoriai, flamante. 
Gomas casi nuevas semiballon. 
Precio de ocasión y grandes facili-
dades de pago. Cuba, 16, bajos. 
Teléfono A-4885. De 8 a 11 y de 
1 a 3 y media. 
C 2618 7_d I5_ 
STUTZ DE 16 VALVULAS 
Se vende barato un automóvi l Stutz, 
de 16 válvjilas en buen estado. Se pue-
de ver e informan en D esquina a 23. 
Vedado. Sr . Alvarez. 
10687 18 m » . _ 
edTflcio's que se piensen ampliar o reedi- ¡SE V E N D E UN~"CAMION D E 4 T O N E -
f icar, o sobre terrenos bien situados | ladas con volteo, se da barato y a prue-
Prank Roblns Co, 
C 2679 
VITBS y Alambique. 
6 d 14 
C A D I L L A C 61, 7 P A S A J E R O S , CON 
gomas de fábrica, muy poco uso, en 
la ciudad; está, como nuevo. Urge su 
venta. Colón 1. Antonio Galán . 
10893 17 ra». 
GRAN G A R A G E E U R E K A 
E L MAYOR D E L A HABANA 
D E 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para stqrage de automóviles. Especia-
lidad en la conservación y limpieza de 
los mismos. Novedades y accesorios de 
automóviles en general. Concordia, 
149. teléfonos A-8138, A-0898. 
C 9936 Ind. 18 d 
dos y llevando la misma garanMa es" 
crita que Jos nuevo»,. También otra^ 
marcas de camlgncB y autoa a presos 
bara t í s imos . Véalos ántes de compra' 
Froí12k9RRObln¿ CO- Vlve8 y A l a m b i q u é 
Vedado. Casa 
e; 
ñ0s' r . 
m a r - l ' y 
Vedado. casa Importante a todos los industriales pa-,próx¡ma 
ra obtener economía de4 fuerza y esta-1 frente « ¡ M ? 
Widad. compreSe un motor de pCtró- comedor • Jar<V! 
leo alemán D I E S E L M. W. M. Sin ruí-1 g a ^ J ^ — P 
do, sm bola, sin .. j . S- -y dos sin compresora y de 
arranque automático. Si usted no los 
conoce y no los ha visto trabajar, pí-
dame informes. José Vidal, Campana-
A48255, PrÓXÍm0 a ^fcina' teléfono 
9764 8 ab 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
Vedado, calle i T T " , 
fabricado L j * " ^ 
7231 • G. Mauriz ' ^ ^ 
mar. 
Vedad o. calle 23 
«ntería, precié 
C O M P R A S 
COMPRO CASAS HASTA 
1100.000. Exclusivamente en la Haba-
na comercial; se prefieijg esquina con 
comercio que valga el dinero; no exa-
gere su precio y realizaremos el ne-
gocio sin pérdida de tiempo. Empedra-
do .30. Depto. 10 de 9 a 11. Emiliano 
Mazdn. 
10592 17 mr. 
Compro una casa de una o dos plan-
tas, antigua o mode^ns de cualquier 
precio. Campanería. Habana 66. Te-
léfono M-7785. 
10630 17 mz. 
normar. 
sa con 5 habitaciones 1 ^ j 
formar. También « y H I 
«n la calle Paseo P * > 
,0579 0' Cn 
RE VE.VDE KN m ^ 
W esquina. d„s p l a n t é G 
% 1000 metro^Plca0nrnt!!rl^ 
altos y lo mismo S*?.|0;J!W 
cuartos, sala, saleta toí'< 
f3|.000: costó | 6 o V í r V c > 
Máximo Gémez 5 X . Info* 
12 a 1. • •ltos' cuan. 
10612 
a Reina, venA 
D I N E R O l i H I P O T E C A S 
DINERO EN HIPOTECAS 
SI usted desea colocar dinero en hipo-
tecas procure hacerlo sobre aquellos 
que se han de fabricar. Esto tiene dos 
ventajas: una que el dinero se coloca 
sobre propiedad nueva, o modernizada, 
por lo que la garantía es mejor. Tengo 
varias solicitudes de dinero para fabri-
car. Líos que coloquen dinerf y les gus 
te esa forma, pueden dirigirse a C . 
Valladares. Contratista de obras, de 1 
a 3 p. m, Neptuno 212. altos. Telé-
fono 11-1422. No cobra comis ión . 
10675 19 
ba. Concha y Vlllanueva. Taller Cle-
ment Huertos. 
10487 20 Mzo. 
DINERO EN PRIMERA Y SEGUN-
DA HIPOTECA 
desde t300 hasta $150.000. Desde el 
0 112 0|0; operaciones en el día . V ir -
tudes 100. altos. T e l . M-8061. Fran-
cisco María Lazcano. 
10698 17 mz. 
TOMO D E 20 A 30 M I L P E S O S E N 
hipoteca, garant ía más del doble en va-
rias casas; ha de ser a interés módico, 
pues se quiere para fabricar. Escriba 
al Apartado 2316. 
10701 17 ma. 
UN MILLON DE PESOS 
en hipoteca, al 7 por ciento. Habana y 
Vedado, cantidades mayores de $20.000, 
de 1 a 10 años, acepto entregas par-
ciales, voy a repartos a otros tipos, 
un año prorrogable. Empedrado 30, Dep. 
10. de 9 a 11. Mazón. 
10592 17 mz 
CON B U E N A GA11ANT1A TOMO $8.000 
a l 8 0|0, dos años por dos de prórroga, 
sobre finca urbana en la Víbora. No 
admito corredores. Francisco Fernández 
Mente" 2 D . Sastrería . 
10620 18 mz. 
CAMION, V E N D O E N L A S M E J O R E S 
condiciones un camión de 3 y media 
toneladas con gomas nuevas y motor a 
prueba. Urge la venta porque estorba. 
Se cambia por terrenos en buen punto. 
Se puede ve:- 10 de Octubre número 574, 
de 8 a 11 a . m. 
10489 21 Mzo. 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O CAMION, 
completamente cerrado, propio para 
cualquier negocio. E s t á como si fuera 
nuevo. Su precio bastante barato.' In-
forman en el Teléfono F-5266. 
10493 16 mz. 
SE V E N D E E L C H E V R O L E T No. 7338 
AUTOMOVII.ES 
Se vende un elegante. Packard ce-
rrado, 6 ruedas de alambre, 6 pasa-
jeros, completamente nuevo. También SE COMPRA CASA D E P O R T A L , SA-
J„ „_„ r -i „ , , - D.-í_l. J« / .U; la, comedor, dos o tres habitaciones de 
vendo una bonita cuna buick de ulti- $4 500 a ?5.r,00i InformeS en el Teié-
Se compra casa en la Víbora que sea,/- i —í 
p . t ^ La lzada de 
amplia y tenga garage grande o terre-1 casa ^ 
no para hacerlo. Sin corredores. T e - j ^ v i ^ ventanas, zaguáj, 
léfono F-4328. 
10642 18 mz. 
¡Mide 363 metros. rtec 
u & T Hábana 6 6 - « 
mo modelo, propia para profesional u 
hombre de negocios. 
Garage Doval. San L á z a r o 99 B. 
Teléfono A-2356. Habana. 
C 1946 . ind. 28 fb. 
AUTOMOVILES DE USO 
Un Cunningham 7 pasajeros, tipo espe-
c i a l . ' Un Buick tipo Packard, últ imp 
modelo, 5 pasajeros. Un Buick tipo Ca-
nadá en magnificas condiciones siete 
pasajeros. Dos Pierce Arrow como nue-
vos, de-7 pasajeros. Cuatro Cadillacs 
7 pasajeros en magnificas condiciones. 
Un Packard 8, en linea como nuevo y 
otro de 12, 7 pasajeros. Un Kisse l mo-
delo 1925 ( casi nuevo) y otro 1924, 
ambos 7 pasajeros. ¥ otros muchos 
distintos fabricantes que hemos tomado 
a Cambio de Peerles. Todos estos auto-
móvi les a precios de verdadera ganga 
Silva y Cubas. Prado 60. También 5 
camiones Berliet de reparto Hatos para 




Trato directo con el pro-
20 mz. 
MANUEL LLENIN 
E l D I A R I O D E L A MARINA so com ' 
place en recomendar este acreditado co-
rredor; compra y vende casas, solares 
y establecimientos. Tiene inmejorables 
referencias. Domicilio y oficina. Figu-
ras 78, cerca de Monte. Te l . A-8021. 
De 11 a 3 y de 5 a 9 de la noche. 
9184 16 mz 
10631 
EN CONCORDIA 
Cerca de Bflascoain. Venán 
altos, mod¿rno. con S s V 
intercalado en caria piso'm'as 
criados. Mide 120 metros I 
en $17.500. Evelio Manlner 
numero Cfi 
U R B A N A S 
9516 81 m i . 
G A N G A . V I B O R A 
Casa Jardín, portal, f-aleta, cinco 
cuartos, sótano con do^ cuartos, mo-
derna en General Lee entre, Flores y 
Serrano en J2.500 y reconocer $4.000. 
Informa directamente Franciséo María 
Lazcanq. Virtudes 100, altos. M-8061. 
10698 17 mz. 
S E V E N D E N 10 GOMAS P E N S S Y L V A -
nia Vacuum Cup de medida 32 por 3 y 
medio Cord, se dan a 10 petos cada una 
el lote o en partidas de 2 cuando me-
nos, se mandan a l interior, remitiendo 
giro por importe, goma buena fresca. 




con gomas y fuelle nuevos buena pin-! ¿ ¡j uso en inmejorables COU 




Zanja 143. Teléfono 
16 mz. 
Para vender bien sus muebles 
y joyas de oro y brillantes no se ol-
vide de llamar al te léfono M-2893, y en 
el acto será servido. 
9759 8 ab 
PERDIDAS 
P E R D I D A 
Se ha extraviado una perriía muy chi-
quita, do raza Chihuahua, de color os-
curito, que responde por "Chispita". Se 
gratif icará a quien la devtu.lva a la 
casa N. esquina a 21, Vedado, casa Cru-
sellas. Teléfono F-1022. 
10602 n ma 
I N S i R U M N T O S D E MUSICA 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero si antes ae comprar ve 
nuestro variado surtido en juegos com-
pletos y piezas sueltas; juego de cuar-
S E V K N D E V I O L I N " S T R A D I V A R I U S " 
legitimo, por tener que embarcarme, a 
ptecio razonable. Caja de acero a prue-
ba do fuego y otra paqueña de hierro, 
propia para establecimiento. Informa: 
Roca. San Miguel 130 B 
10526 16 mz. 
PARA, H I P O T E C A S E N TODAS C A N T I -
dades. Interés más bajo de plaza. Da-
mos para fabricar. Compramos casas, 
terrenos. Desde $500 hhsta $200.000.00 
Lago. Bol ívar 27. Dpto. 405. Teléfo-
nes: A-5955 e 1-5940. . 
10645 17 m i . 
SETDAN $6.000 EN H I P O T E C A S O B R E 
casas de buena garantía. Trato direc-
tamente con el Interesado. Los Salu-
bios, Infanta 106, entre San Miguel y 
San Rafael. 
_10581 . 20 ma 
E N H I P O T E C A , S E DAN 300 A $1,000 
sin comisión, también $l,50o a $30,000. 
Informan: Neptuno, 29, Üazar "Cam-
poamor", d e 9 a l l y d e l a 3 . Díaz . 
10507 21 Mzo. 
Necesito $8,000 sobre propiedad aca-
bada de fabricar en el Reparto Al-
mendares, que renta $i20 mensuales; 
son 350 metros de fabiicación en 506 
varas de terreno de esquina. Teléfono 
lVl-8857. 
10564 16 mz. 
to marquetería. $110; comedor $75; sa- SE V E N D E U N P I A N O E N $15 S I R V E 
la, ^50; saleta. $70; escaparates desde para un principiante. Mercaderes 16 112 
$^0; cama» $<; cómodas. $14; aparador Pregunten por Rosario 
$14; mesas correderas $"; sillas, $1.50; 10511 
Billón $3; y otros que no se detallan; 
todo eC relación a los precios antei 




SAN RAFAEL. 107. Telf. A-6926. 
* CAJA DE CAUDALES 
Tamaño grande, se d».,fca comprar •« 
prefiere d» voladora. Avisar al teléfono A-6137. 
9940 
PÍANOS Ú t ALQUiLEK 
VIUDA DE CARRERAS Y C«. 
Prado. 119. Teiáfnoo Ao462. 
S E V E N D Í S I N P R E T E N S I O N E S , un 
piano media cola del fabricante Ga-
veau, en buen estado y bin comején. 
Puede verse en San José , número 10 y 
de su precio. Teléfono F-4201. 
9853 17 Mzo. 
17 Mz. 
COMPRO M U E B L E S . POR N E C E S I T A R 
cantidad, pngo los mejor.-s precios, re-






- L I B R O S E I M P R E S O S 
lOĈ O 16 mz 
1 E N G O D I N E R O P A R A H I P O T E C A S , 
desde el 6 0|0 de Interés anual, según 
garantía y lugar; mucha reserva. No 
corredpres. García. O'Reilly 23 bajos 
. '"'363 20' mz. 
H I P O T E C A , TOMO 4,300 P E S O S SO-
hre dos casas .modernas en Luyanó, ren-
tan 80 pesos. No pago corretaje. De 7 
a 10 do la noche. Teléfono 1-1853. 
C2519 4<i-l2 
DINERO PARA HIPOIFXAS 
er las mejorea condicione*. Miguel 
F. Márquez. Cuba. 50. 
SIN P A G A R C O R R E T A J E SE DA E N 
primera hipoteca cualquier cantldai no 
mayor de 12.000 pesos al 7 por ciento, 
para la Habana y al 9 por ciento para 
los Repartos, sobre fincas urbanas. 
Igualmente sobre solares de los Repar-
tos Mendosa, Víbora y Miramar y fin-
cas rús t icas en la provincia de la Ha-
bana a interés convencional. Dirigirse 
a José Alexandre, en Obispo 17 
9782 19_ma •, 
PARA H I P O T E C A S E N TODAS C A N -
tldades. Interés desde 7 010. Reserva 
prontitud. $450.000 para hipotecas, com 
prar casas., terrenos, fincas Lago Bo-
lívar 27. Depto. 406. A-5955. 1-5940. 
8816 ' x 16 m i . 
H I P O T E C A S A L 61 2 
CAMIONES RECONSTRUIDOS 
en buenos precios y con facilidades 
en los pagos 
Bethlehem 1 1|2 tons.. . 
Bethlehem, 2 112 tone-
ladas con carrocería 
de estaca 
Id. id 3 112 tons. id. id 
Wichita 3 1 [2 tons id. id. 
Id. 3 112 id. id. id. . . 
Mansman, 3 112 tons. id 
Renault en chassis a pro-
pósito para guagua. . 









C A S A S E N V E N T A 
Angeles $18.500; Jesús Peregrino, con 
200 metros $9.500; Concordia $14.500; 
San Miguel $25.000; Subirana cerca de 
Carlos I I I $17.000; Gloria de altos en 
$12.000; Curgzao 914.000; Escobar en 
$13.500. Evé l lo Martínez. Habana 66. 
10695 • 17 mz. 
V E D A D O VENDO HERMOSA CASA MO-
derna, cielo raso, jardín, portal, sala, 
recibidor, cuatro habitaciones, salón de 
l usted necesita comprar un auto- comer, cuarto de baño completo, coci-
na, cuarto y servicio de criados, terre-
no para garage. Cdificado en 750 va-
ras . Próximo call% 23 $17.500. Lago. 
Bol ívar 27. Dpto. A-59¡;5 e 1-5940. 
10647 17 mz. 
SE V E N D E G R A N CASA G O I C U R I A es-
quina a Luis Estévez . L a bodega infor-
man. Se v^nde, 
10612 17 mz 
S E V E N D E E N G O I C U R I A E S Q U I N A 
con dos comercios, altos y casa al lado, 
buen negocio. Informa dueño. Máximo 
GOmez, 5, altos, cuarto 51, Bon. de 12 
a dos. 
10612 17 mz 
diciones, visite el Garage Eureka, de 
Antonio Doval, Concordia 149, Exis-
tencia: De 2, 5 y 7 pasajeros. Mar-
cas: las de mayor circulación. Faci-
lidades para el pago. 
C 9935 Ind. 18 d 
WILLIAM A. C A M P B E L L INC. 
Presidente Zayas 2 y 4 
10348 19 mz 
A N T E S D'ol C O M P R A R U N AUTOMO-
vll o camión no deje de ver lo que ofre-
ce Frank Rpbins Co., Vives y Alambi-
que. Autos Marmon y camiones Wite 
y Autocar reconstruidos .levando la 
misma garant ía escrita que da la fá-
brica con los nuevos autor y camiones 
de otras marcas a precios barat ís imos. 
Compren donde hay confianza y garan-
tía y el mayor y mejor taller de Cuba, 
F R A N : R O B I N S CO. 
Vives y Alambique 
C2515 30d-12 Mzo. 
GARAGE DOVAL 
Servicio de gasolina por medida. 
San Lázaro 99 B 
Automovilistas 
No se dejen sorprender por las lla-
madas bombas eléctricas de gasolina 
visibles1 exija que su gasolina sea ser-
vida en medidas debidamente selladas 
por el Departamento de pesas y medi-
das, para su mayor conformidad y 
garantía. Habana. 
C 1946 ind. 28 fb. 
NECESITAMOS ESPACIO 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero; no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero los 
que tengo en existenc'a; carros regios, 
últimos tipos; precios sorprendentes; 
absoluta garantía y reserva; grandes 
facilidades en el pago 
Narciso Doval. Oficinas y garage. 
San Lázaro 99 B entre Blanco y Ga-
liano. Tel. A-2356. Habana. 
C 1946 ind. 28 fb. 
VENTA RESIDENCIA 
Grandes facilidades para pagar. E n Jo-
ma equidistante una cuadra Paradero 
Víbora e Iglesia Padres Pasionistas. 
Señora, cede magní f ica residencia es-
quina y otra contigua, 750 metros cu-
biertos en $36.000 las dos. $16.000 al 
contado y reconocer $20.000 hipoteca al 
6 0|0 por el tiempo que se convenga. 
Tienen muchas ventajas a la vista que 
explicará la dueña a quien interese en 
19 No. 249. altos, Vedado. No corredo-
res. 
10648 1« 
Vendemos las siguientes máquinas ca 
si regalado? 
Dodge, 5 pasajeros. . 
Velie, 5 i d e m . . . . 
Lexington, cuña. . . 
Studebaker, 5 pasajeros 
Id. id. 7 id. . . . 
Cadillac 7 idom . . . 
White. 7 id. 
Buick, Sedan, b iff. . 
En esta lista hay algunas verdaderas 
gangas; no dejen de \erlas antes de 
comprar su máquina. 
FACILIDADES EN L O S PAGOS 
WILLIAM A. C A M P B E L L INC. 
Presidente Zayas 2 y 4 
10348 
G A R A G E P O R T A T I L D E A C E R O gal-
vanizado 12 x 20 pies y automóvi l Stu-
debaker Special Six, cuatro asientod; 
tipo cuña y en buen estado. Venta rá-
pida. $500. Quinta Rosarlo. Calzada de 
Arroyo Apolo entre Bellayista y Kessel 
I-157Ü. 
10325 19 m» 
Vedado. Vendo cerca de 17 y entre 
calle de letras, gran «-asa 1,250 me-
tros. Precio $52,000. Sin corredores 
F-4328. 
10642 18 mz. 
10695 
V E N D O U N DA CASA MODER 
chos monolíticos, sala recib 
habitacimie.''. liifio conipleto 
do, salón de comer, cuarto' 
de criados, cocina de gas. Eít 









I. J. Abre 
ito. Su OOÍ 
d« concr 








CONSTRUYO Y REEDÍFI í»1»^ 
•tros o 
A precios ecom'milcos. Constr:;- ir hay u 
todo? los precios y gusto a pitt mrio sop 
zonables. Ga:'antlas v refereno uto de e 
que se quieran. Kacil'to "p./ac;: tía. O'Re 
bipotecas para fabricar y rect :; 
Valladares. Contratista de Obra *—" 
p. m. Neptuno 212 íltci. ? EL VKD. 
U-1422 1» c*11' -
10674 11 «'«"o Sánc 
portal, 
MODERNA CASA i t ó e 
Tres plantas, de Neptuno ¡il mar. «jg' 
$245 o sea el 10 l\'¿ ü|0. Se'a, a C. 
cuartos, cuarto baño y den,4í • g i r V A 
Informes p interesados: FnncM BULV^ 
ría Lazcauo, Virtudes 100. M-l t ^ e 
10698 
ESQUINA EN INFANFJ Z S Z 
Ceroíl cíe San Lázaro con 6 caau ^ »«< 
l,os '- los « l a a l t ^ 
tan $8o0. Precio $110,ü'H'. t̂ w ^ 
tlnez. Habana 66. 
10695 
U K A N CENTRO L>E NKGOC10 
compra casas. M. Meizoso 
veniife? M. Aleizoso. lengo 
íée vidrieras de todos precios, 
contratos. Facilidades d« 




Misión, Sal» Dos plantas e -
dos cuartos, cuarto baño con^ 
ta 585. En ?4.500 y recor«* 
informa <li^Uin,en eftn h S . i Lazcano, Virtudes 100, aií*^ 
10698 
JESUS D E L M O N T J S T . A J I 
dras y niúdia 
derna, mide 9 x 4¿ > 
por 42, jardín, por 






, buen baño cu a 1 J 
de criados, cuarto desp^3*,^ 
ri baúles, garage ton ^ 
ra un Packard: toda f-
cio $13.000, informan t 
10615 
E S Q U I N A B A R A T A 
Vendo una esquina con estableciiniento 
moderna, y de una gran construcción, 
con dos departamentos más preparada 
para una planta múa. sólo recibo en al-
quiler, bien garantizado. Precio $10,000 










8 E V E N D E CAMION D E 2 1|2 T O N E -
ladas, gomas y tepacetcs nuevos. I n -
forman: M . Perelra. T e l . A-6058. 
10265 19 mz. 
Motocicletas Harley-Davidson 
1925. Tengo siempre para entrega in-
mediata, completo surtido de piezas y 
accesorios, gran taller de reparaciones. 
Avenida de la República 39o. Teléfono 
U-214:t. JosS Presas, único Importador. 
9773 8 ab 
E N S A N T O S S U A R E Z 
Vendo en la calle de Santos Suárez, pró-
ximo a la calzada una regia y moderna 
casa, aún sin estrenar es preciosa y 
cómoda. Consta de porta-, sala, saleta, 
3 cuartos, cuarto de baño completo, co-
medor, cocina, cuarto y , servicios de 
criados y patio. Precio $9.000. Más in-
rormes: su dueño. Atonte 317. 
10655 17 mz. 
MUCHA 
por poco dinero. c ^ 
la Víbora, cerca de U 
calle de ConcepH" • >- trM 
ficle de cuatrocientos ^ 
ta de portal. ™ f; " ,uarto* 
ñas. cuatro S™™6* „ l a ^ ^ 
pléndido, comedor c0" ge 
sa cocina, pieria 
do criador, t r a s p a l a ^ d, 
decorada y su edlfica^r.g ^ 
iidcz. Vanera 1 Precio. 







_..„.Wn V * • -subiendo de P1"6^ -''buen»'1 
co vendiendo c*3" el s»! 
«como la muestral eModertA 
1 yíboratre3 cu; (como 
s ís imo trasP?Í10raiie d* 
calzada X » f̂aC9a dlreri? * 
Coa 
M A Q U I N A R I A 
Se vende un molino Sieiner de picar 
carne, de medio caballo Está comple-
tamente nuevo. Costó $330.00 y se 
da barato por no necesitarlo. Señora 
Lugris. Genios 23 entre Industria y 
Consulado. 
10544 17 mz. 
CARPINTEROS 
R E G Í A E S Q U I N A 
Vendo en la Habana, muy cerca de los] 
p&seos y teatros, solamente a una cua-
dra, una moderna casa de esquina de 
cuatro plantas, rentando $750 mensua-
les, bien garantizados; está ocupada 
por un hotel y es de una construcción 
de primera. Se da por $110.000 y se 
dpja, si así lo desea el comprador. 
¡50.000 o más cn hipoteca a bajo Inte-
• I ^ ñ e - t r a n v ^ a ^ ¿ n 
Informan ^ conC P 
telefono 1-160». 
do la V í b o ^ « "nraâ ro í ^ l 
zada y dos de' ^ B e l ' » * ^ 





í le ie . E s ^ - " ^ 
rC-s. Más informes en Monte 317, de|das sus par6".; 
chos monolítico una a cuatro. 
10655 17 mz. comodidades. 
ño de Prlm*%fn r a ^ f l 
mi,la S,e T r o val"r- ,g :Tel su verdade > a rlu j  
A T E N C I O N 
Inclus 
I I ! 
Dinero en hipoteca a l 6 112 0|0, sobre 
casas en la Habana o Vedado. Jorge nuevas; los doy en la prime 
Govantcs. San Juan de Dios 3. Telé fonos M-9595. A-5181. 
10063 M mz. 
las y herramientas, cela, lija en ro 
S E V E N D E N DOS C H R V R O L E T S . TJXO M „ _ 
con seis ruedas de alambre: el otro esta |1,OS .^ coneas: no Compren sin antes 
'•orno nuevo, seis meses de uso, fuello • pedirme precios. Informa: José V i -
ncabada de poner, 4 pomas de cuerda, i i ^ • i • j ^ ' • o • 
nuevas; loa doy en la primera oferta. ca,> Campanario, Mi próximo a Kei-
St pueden ver a todas boras cn el Ou- ' na telétono A-4825 
rape de Cerro y Tul ipán. k-j^o ' , « . 
P . 17 mz. 1 9763 10 ab 
¡ Q U E B U E N A C A S A ! 
Vendo muy barata, una regia y amplia Concepcid 
casa de construcción moderna, de es-
quina, próxima a la Estación de los 
tranvías y a una cuadra de la calzad^. 
es de lo mejor y m á s cómodo; su me- " ^m.As se P.'^ 
dlda es de 17 112 metros de frente por Es ta Sarlgra(,¿adra rnej^ 
, • . • - 150 de fondo, o sean 875 metros; consta sa, a una c en 1» »• • 
tengo una gran existencia de apara- de í<xv^^ por ambo8 costados y fon- sÚ8 del n ú ^ * ^ 
los alemanes montados en cajas de bo-Ido. portal, gala, saleta, hall muy aiv- san Bania , Hncn cu ^ 
• i . i i - ' cho. cinco cuarto" do 4x4. 2 cuartos de sais 
1 L A r  * * * s ¡ m 
rtsic 
rto*. 
-^intercalado y ,">•• 
baño completos 1|4 do costura, salón de servicio 1 -c ;oO P«so 
romot. dos cocinas, una de gas. her- patios, rx} > j 
mos í s ima; cuarto y servicios para cria» Informes en 
dos. garage y ciiarto oara chauffeur. 10445^ —- j.^yO -
Todas sus paredes son de citarón, pl- ctr.' V K N D K ' ^ en -Nl •* 
sos muy finos. Precio J!22.600 que vale • i 11' PlaJ'1'_ i» ^ 
mucho más. lo ontrpgo desocupodo. Pa- Bnrnei j f'ornlan'en 
ra más informes en Monte 317. , ^ar„_:V 
10655 17 mz. k 99,4 
¿ & 1 
das. 
X Q S -




d e d o s * 0 ^ fren-
. n ^ ^ f ¿ c i a n d o . Precio 
Inversa0 * Gómez 260. 
Manzana Qe 
j -LANOS DW CONSTRUCCION A SJJ 
• nsto y rapidez. Sa hncea P*X* Arqu» 
1 tectos y contratl . ta». plano» do toda 
j clase3 de -n.trucclftn con todo, « ü . 
f;cio Larrea . Empedrado y . ^ " 1 * / - ! ^ v Partamemo 302. Habana, d» 20 » 12 > 
deo5278a 4- jg " ' ^ 
EN E L CERRO 
Vendo dos casas modernas, construcción 
con aftl*. comedor, tres cuartos •W'JJS 
i cío* Tanitarios con bañadem en %o.*00 
¡v solar de 11 metros por 3G de fondo 




1 *e uiv terreno CO^^S (ruta. 
o Para ^ í l l 0Ó0. Puedo 
í ^ 4 ¿esalQullada. 
¿ÍÜML Teléfono A-3146. 
c -
¿ V LO MEJOK D E LA VIBOUA. f E -
a Estrada Palma, esquina con 
t^ena casa do jardín a ambas calle^ 
portal, sala, saleta, recibidor. - u a t ^ 
hartos, baño iutercalaao, e a r a « . un 
cuarto alto, toda azoUa M $11.000-
SuArez Cáceres. Habana 89. , . ,e 
C 1(505 4 a i* 
EN E L CERRO 
. V-
on 835 ^ 
f5n«s. dos 
J PaSo. u 
• en $45.0(í 
a,t0». cmn 
!Ina. vendo i 
as, aguó, 




n S-. S.. y ; 
a Piso maj 
metros. g( 
o Martlnet 
rr^TKJOK D E L R E P A K T O L A 
^ ^ l.nUina de fraile, dos plan-
Wvef.nta baja ttene dos estable-
; 14 Plv Accesorias. Goicurla 10, In-
JíDWp̂ aJe n " * ^ Sin corredores. 
_n 
\SA MODER!; 
^' í . recibl¿ 
completo jt 
T, cuarto v 
de sas. Ksu 
dos planUs, 
•>ármol. {i( ¡i 
Dpto. «06. i 
11J 
2 CASAS E N LUYANO. 
Abreu Nos. 10 y 12. a media 
LJ d. Conché una tiene estableci-
•Í5 Su construcción es moderna, te-
«S/" Ocreto y ganan $9°- 8e ven-
' i C n t e bayragtaB. Informan L u -
m José Martínez. ^ ^ 
-
VENDÓ U N A E S Q U I N A 
mta moderna, preparada para dos 
Eus mis. Tiene la esquina con bo-
i y 4 casas más. *enta en un solo 
W I1Í0 mensuaUs. Precio $18.000 
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EN EL VEDADO 
vende o se alquila un lu-
,,0 chalet en el Vedado, de 
hi plantas, con garage. I n -
íwt„an:Cuba, número 81. 
Teléfono A-4005. ^ Señorita 
jtSaavedra. 
16 mz. 
MBOO "VIENDO UNA CASA C E R -
it U calle de AngelM y Reina.. Tie-
metros de frente por 2ü metros de 
hiy un tren de lavado que es 
'i soportarlo hista el mes do 
de este afto. No corredores, 
raciifcli. O'Reilly 23, bajos. 
20 me. 
EL VKDADO, A M E D I A C U A D R A 
U calle 23, vendo la casa Pasaje 
itaro Sánchez 46, compuesta de jar-
portal, sala, comedoí-, tres cuar-
y fervkicfi sanitarios. Dolores Ma-
Thada de Trujillo. Balad 22, altos. 
Uiti. 
m 7d-12 
JUINA MODERNA. $17.000 
io una esquina moderna, tiene bo-
ly cuatro casitas al lado, mide 284 
toa planos; renta todo $150 un solo 
i, contrato al bodeguero; situación 
de mucho tránsito y próximo a 
. Aguila 148. Tel. M-9468. Mar-
Oonzálcx. 
'0 20 mz. 
T m BUENAS Y BARATAS 
(.""iniye el constructor Navarrete 
. pecios tconómlcoa. pues como él .¡1 
odos prec^. ^ c ^ dtJ clJn.ontos para cot ^ 
' S r d í a s ^ K ^ T 1 ? caiíiiones- c o n c r e t é , Cároeuas, de materaales con talleres dé J P», carpintcria nintnrac . 
NA CASA 
«Wa, car i tería, pi tur s e insta-
mu en general, puede construir más 
«o y mejor que nadie Si u ^ 
»f» níormarse vea las casas «u» 
^R.,. nT1113,!; en lil VIbori1 Para ¿1 
' H ' ? ^ í 0 ««"etariü de la 
a de la Habana- 4 casas y umi 
i sj 1 cinco más en Ensanche du 
^ Para el Sr. Julio Blanco He-
' "6 que podrán .nírmar respecio 
J MUdez Ue mis construcciones 
fica cidn 
A R E N E , CASA Coü 
trai?:.» ^ tre3 cuartos, baño. 
Durp -'f ^ „nioderna en 8,500. 
«U ,,,,, lrwSanta Eínilla 7.80x33 
Santn "0iUico fabricada toda en 
•m in t i » ^ pesada a O-'za-
tod* /IMOO- Concejal Veiga. 
Jmn I1fabricada $3.000. Oirá 
s u i Pesos, fauárez Cáceres. 
^cioneg c Ti0?as. garantizando 
i10- ^ Colmen^ del Uontli 
16 mz 
6 de f - L ^ íondo' servicio 
l Inform por 40 de fon-
• I-43Í0 an cn Santa 
DE 
iuárez a 




Vendo dos casas modernas, constrye-
cíón con sala, comedor, tres cuartos, 
servicios sanitarios con bailadera, en 
Í7 400 y solar de 11 metros por 6̂ ne 
fondo a $5.50. Informan en Santa Te-
resa 23, teléfono 1-4370. 
8922 20 mz 
SOLARES YERMOS 
SOLARES. ZONA 
F a l l a Gutiérrez. Facilidades de P«ffO-
E n diez aflea puede j M t t T ^ V S r " 
frente a las callea de •To1vej1tLy «.xaui-
re de Andrade. lugar saludable, C"«*" 
sita temperatura todo el año: « " U J ^ 
•te más elevada y dada la P/;^.6/.10^ 
I de la Habana puede ^ « n s ^ e r a " 0 - ! ! 
verdadero centro de la ciudad. Mfts ac 
talles. Empedrado 80. Depto. 10. ae » 
a 11̂  E . í iuaón. 
I 10o93 11 nlz 
' VENDO V A R I O S S O L A R E S E N L O 
más alto de la calle Herrera a ^ 8 cua-
dra« tranvías, rodeado de re» dencla» 
modernas. a.l*a. luz. alcantarillado par-
te al contado, resto a Pl«zo^ > J V * ^ ' 
co o reparo su casa po- n'^'eo P^^í.0.-
Fábrica E entre Santa Ana y S.inta 1-e-
li<?ia- i"? mz HI6G5 15 mz- -
V E N D O K0.0OO V A R A S T E U R E N O 
bueno, casas, ladrillos y motalcos ot| a 
do camoo frutales. a¿rua, tranvía ,¿0 
mlmUoTeata Ciudad. Sois centavos va-
ra 90.0()0 a 5 centavos. Dejan hipo-
[eoal Lago. Bol ívar 27 Depto 40». Te-
léfonos 1-5940 y A-5955. 
10647 1 .-^ 
POR DEJAR E L PAIS 
Vendo esta propiedad. 81 varas de fren-
te por 40 de fondo, 720 metros cuadra-
dos fabricado en cuadro y preparado 
para altos. Tiene fabricado 16 habita-
ciones, tres accesorias y una casita, 
todo alquilado. Se cobran $250. Barrio 
de Luyanó. Teniente Uey 100. Librería 
No corredor. 
10229 18 mz. 
Buena oportunidad. vende en lo 
mejor de la Víbora, lugar muy pin-
toiesco, calle Cortina ^ntre San Ma-
riano y Santa Catalina, entre el pa-
radero de los tranvías de Santos Suá-
rez y el Parque Mendoza, donde dan 
las retretas, un bonito chalet de dos 
plantas, compuesto df. jardín, portal, 
hall, sala, gabinete, comedor, despen-
sa, pantry, cocina, sen habitaciones, 
dcble servicio sanitario, baño, servi-
cios de criados, garage y cuarto de 
criados. Demás inforri?s: José Poch, 
Obrapía 33, altos de la Bolsa. 
10316 19 mz. 
EN LA C A L L E FIGURAS Y 
BELASCOAIN 
Vendo en la calle de Figuras entre 
Escobar y Belascoain, en la adera de 
la sombra, cinco parcejtas de terreno 
que miden 6.16x22; otra 6.10x19; 
otra 6.10x14; otra 6. í 6x9; otra 6.10 
Ipor 9; es punto prooio para vivir có-
modo y feliz, frente a un gran par-
que donde con su vista se alegra el 
más triste; es punto de exhibición por 
la posición que ocupa. Informa: su 
dueño. Vidriera del Café El Nacional 
San Rafael y Belascoain. Tel. A-0062 
Sardina, 
10499 21 mz. 
S E V E N D E UNA ESQUINA, C A F E , 
fonda, billar en lo más céntrico de 
Guanabacoa, por tenor que embarcar el 
dueño. Informan: Monte, número 70. 
19164 16 Mzo. 
SE V E N D E L A CASA C O M P O S T E L A 
No. 208. propia para almacén o depó-
sito por ser muy grande y tener el agua 
redimida a media cuadra de loa muelles 
do la Ward Line . Informan Dr. Ouash 
Lamparilla 74. A-0374. Trece No. 100 
entre 1.2 y 14, Vedado. F-I168, , 
10212 26 mz. 
En gl Malecón vendo tres casas mo-
dernas, con preciosa tachada de 3 o 
4 pisos $35,000, $45,000 y $100.000 
dando cuantas facilid^acs «e deseen 
para el pago, pudiendo dejar al 6 O'O 
la mitad. Dueño: Ma'ccón 56 entre 
Galiano y San Nicolás. Llamar al tim 
bre del elevador. 
10241 (r. mz. 
SE VENDE HERMOSA 
Casa-quinta en Calabazar. Habana, con 
4.600 metros, propia para Industria Ca-
sa de Salud, o Quinta de Recreo. Du«-
fles: Libertad 1 esquina a Párraga, VI -
bcra. 
10203 21 ma. 
$T.900 D E CONTAPO, VENDO LUJOSA 
casa de portal, sala, tres cuartos baño 
Intercalado, comedor al fondo y cocina 
amplia, tres cuadras del tranvía y 
cuatro de la calzada de Jesüs del Mon-
te, de citarón ytechos monolít icos a 
la brisa y con grandes patios. Resto 
a plazos. $6.900 en 4 años. Informan 
en la misma. Poclto 70 esquina a San 
Anastasio. También una parcellta en 
ganga, al lado. 
10136 1(j mx 
ESQUINA 
SOLARES YERMOS 
i , — 
BARATOS Y A PLAZOS 
Por $300 al contado y $1.200 a plazos 
de $20 mensuales con el 6 o|0, vendo. 
Juntas o separadas, las más aelectae 
parcelas d*' Reparto Lawton en la ca-
lle 16 frente a la brisa y al nuevo tran-
vía del Parque Central; tienen 7 varas 
de frente por 24 de fyndo. agua luz. a l -
cantarillado y te léfono. E n este punto 
escogido tengo dos esquinas de fraile 
de gran porvenir, propias pera un café 
a $9.00 vara y una manzanlta de 8,000 
varas frente al tranvía por la calle B, 
propia para repartirla o para una Indus-
tria a $5.50 la vara, mitad al contado. 
3.000 veras más en la calle C esquina 
a 16 entro dos l íneas y a tiran altura; 
también con agua alcantarillado y luz; 
ideal para una gran residencia a $7.00 
vara, tercera parte al contado. Véame 
RUSTICAS 
hoy en Dolores 320 entre 15 y 16, Ví-
bora, de 5 a 7. No BO cobra ni se paga 
comis ión. Camilo Q. Sierra. Teléfo-
no: A8801. Zona Fiscal do Críente. Ha-
bana o 1-3948 particular. 
10147 18 mz. 
Solar 7x50 Calzada Palatino frente a 
la Fábrica, vendo a $^.25 vara. Poco 
contado. Dueño A, deí Busto. Banco 
fveva Escocia 206, de 10 a 11 y de 
2 a 3. 
10069 16 mz. 
CALZADA DE C O L U M B U 
E n lo más alto, rodeado de magnificas 
residencias »e vende una esquina de 
2.200 yaras con un frente de 50 a la 
Calzada. Terreno muy llano. Precio: 
$12.00. Facilidades de pago Pedro Pa-
blo Smith. O'Reilly 44. A-6479. F-2157 
10047 . 17 mz. 
E N L A C A L Z A D A D E J E S U S D E L 
Monte, a una cuadra del Paradero, ven-
do una esquina de Fraile a razón de 
•$20.00 metro. No corredores. García 
O'Reilly 2S, bajos. 
103CM 20 mz. 
luena para fabricar. ^ endo en ^ J í ' 
bora. pegadito a la calle de Estrada Pal-
me y muy próximo a la Calzada, umi 
gran esquina de Fraile de mil metros 
de superficie. Tiene una buena arbo-
leda do frutales de todas clases por al 
se quiere hacer una casa quinta, be aa 
por $10.000. que sale a $10 metro, don-
de vale mucho más. pero se desea ven-
der Informan en Mpnt» 317. 
1Ó655 1T «n*-
En lo mejor del VedaJo, se vende un 
solar de centro de 20x)3 metros a 33 
pesaos. Sin corredores. F-4328. 
10642 18 mz. 
Pegado a San Lázaro y Parque Maceo 
vendo solar de 6x24, con frente a 
Jovellar a $40 vara y otro1 frente a 
Aiamburo; igual precio; 20 010 con-
tado y resto por mensualidades en 10 
años. Sin corretaje. Informes: Banco 
Nov? Escocia 206. De 10 a 11 y d-
2 a 3. 
10070 16 mz. 
Reparto Miramar. Se venden dos sola-
res centro y esquina, juntos o separa-
dos en la parte mejor situada, frente a 
Quinta Avenida y esquina a treinta 
y dos. E l tranvía está por la esqui-
na de Treinta. Informa Sr. Soto, te-
léfono 1-5623. 
10594 17 mz 
Dos esquinas de 20x25 a $3.25 vara, 
pegadas tranvía Playa y Hotel Almen-
dares: Informes de esta ganga Ban-
co Nova Escocia. Departamento 206 
de 10 a 12 y de 1 a 3. 
10068 16 mz. 
V E N T A D E T E R R E N O . b E V E N D E 
una parcela de terreno esquina Avenida 
de Cüaple y O'Farril l , Reparto de Cba-
ple, de 1,000 varas. Serrano 32, en San-
toa Suárez informarán. 
10209 , 17 Mzo. 
RENTA $130.00 
Precio $12.000. E n lo mejor de Jesds 
del Monte, entre dos íneaa de tranvías 
500 metros. Pedro Hublo Smith. O'Rei-
lly 44. A-Ü479. F-2157. 
10047 17 m%t 
V E N D O UNA ESQUINA P R O P I A ^ A -
ra fabricar, una cuadra de Reina, esta 
a la brisa, sin contrato, 160 metros. 
Informa: Francisco Fernández. Monto 
No. 2 D . Sastrer ía . 
E N E L VEDADO. C A L L E F P A R T E 
baja, vendo casa para fabricar, solar 
completo, renta $120 un solo recibo a 
$16 metro. Barat í s imo. Informa F r a n 
cisco Fernández . Monto 2 D . Sastrería 
E N L A C A L L E BAYONA. P R O X I M O A 
Merced, vendo casa de tejado, propia 
para fabricar. Tiene 7x17 varas, renta 
$45. Francisco Fernández. Monte 2 D 
Sastrería. 
10620 18 mz. 
Cojímar. Calle Real, acera de la som-
¡bra. muy cerca de los tranvías y de 
¡Ies baños, se vende un solar de tres-
• cientos setenta y tres metros doce de-
címetros cuadrados. Trato directo con 
su dueño, en San Lázaro 333, frente 
a la calle N, entre Infanta y Basa-
rratc. 
10137 15 mz 
21, E N T R E C y D, S E V E N D E SOL.AR 
de sombra y llano da 22.65x50 a 40 pe-
sos metro. Informen: F-4-B2. TavaJ 
Infanta a r.0, lOg y 150 metros de I n -
fanta, se venden lotes do terreno, se 
dan facilidades de pago. Tavel . ^-4252 
»498 30 Mzo. 
OJO. S E R E G A L A UN S O L A R E N L A S 
Alturas de Almendares calle 6 entre 16 
y 17, a la brisa Para informes el mis-
mo dueño, calle 9 y 18, Reparto Alnien-
dares. teléfono F-O-1011. 
«744 17 m» 
VENDO 2.500 M E T R O S E N E L R E -
parto Los Hornos, barrio de Los Que-
mados, siendo este eí mejor situado y 
por estar en el centro de tres calzadas, 
la Playa, la Real y la do Colombia, co-
mo ganga en $20.000. Sale el metro 
cuadrado a $8.00; en poco tiempo vale 
el doble, por el gran progreso en todo 
ese contorno. Su dueño. Rafael R ivera , 
industria 70. 
9485 c ab. 
BENJAMIN GARCIA, CORREDOR 
Vendo 4 edificios en las calles más c é n . 
tricas de la Habana. O'RelUy, Obisna 
San Rafael, Galiano. Prado Renta el 
capital el 12 010. Precio $170.000 Amls 
tad 136. B . García. Te l . A-1408 
i£0£0 ~ 16 mz. 
VIENDO POR TENER NECESIDAD 
de ausentarme, mi casa recién fabrica-
da con toda solidez y buen gusto si 
tuada en la calle Estrampet, 10 entre 
Lacret y L . Estévea. frente a la brisa 
y a una esquina del tranvía de Santos 
Suarez. Mido la posesión lux40 nmros 
y consta de: jardín con balaustrada 
portal, sala, saleta con columnas cuatro 
cuartos baño grande intercalado'con to-
dos los servicios, cocina con calantador 
comedor al fondo, lavadero, servicio na' 
ra criados patio oemt-niado v trasna 
tío grande con árboles trutales y ga-
llinero. L a casa es de citarón con te-
chos monolíticos, instalación de luz v 
telefónica invisible. Todo eso me coa 
tó más de $1.2.000 y la vendo en $10 500 
porque no puedo perder tiempo. Telé-
tono 1-2507. 
10137 16 mz. 
VENDO EN E L CERRO 
Una casa de portal, sala, saleta, tres 
grandes cuariSs, cocina, servicios y tras 
patio con árboles frutales a dos cua-
uias de Ja calzada, toda de mamposte-
Ha, cato es una ganga y la doy en 
ft>.900 y una de madera, portal, sala, 
saleta, dos cuartos, patio Y traspatio, 
con G 1Í2 de frente por 38 de fondo, 
eiitiuda independiente en $3.600.. I n -
torman: t-anta Teresa 23. Tel. 1-4370. 
S<J22 ig mz-
O P O R T U N I D A D UNICA, V E ^ D O SO-
lar 12 x 48 varas, cor. parto fabrlca-
iki, dos grandes habitaciones, comedor, 
cocina, baño intercalado y hall, techos 
monolít icos, todo de primera, cuadra 
y media del tranvía, lugar alto, fren-
te a la brisa, espléndida ocasión para 
terminar una regia vivienda, L u i s E B -
teyez 123, entre Golearía y Mayla Ro-
dríguez, reparto L a Sola, Santos Suá-
rez. Informan en la misma; no espe-
culadores. 
10591 l^xna 
VENDO E N D U R E J E E N T R E SANTOS 
Suárez y Enamorado, un solar de 10x38 
a la brisa a $10.00; otro en Pérez entre 
Vlllanueva y Luco en $2.500. Informa 
el Sr . González, calle de Pérez 50 eu-
1 tre Ensenada y Atarés, de 2 a 6. 
10543 16 mz. 
B A R R I O A Z U L , AGRÁMONTE E N T R E 
Céspedes y Rivera, se vende un sola, 
de doce metros da frente por treinta 
y cuatro de t ^ndo. con dos cuartos de 
tabla; tienen los cuartos cinco por cin-
co, con árboles frutales. Informes ca-
lle Florencia y Buenos Aires, bodega, 
Cerro. 
8946 2 ab 
T R A S P A S O POR $1.100 Q U E T E N G O 
entregados el contrato de un solar que 
mide 14 por 47. en lo mejor de la Ave-
nida (ig Columbio, a una cuadra del H l -
pódromo. Lo cedo en lo mismo que me 
costó en el año 1916 a $3.00 la vara. 
Paga $10.00 mensuales sm interés. Su 
dueño en Steinhart No. 14, Mariana^, te-
léfono F-O-7135. 
9509 16 ms 
S E V E N D E A PLANOS «UN H E R M O S O 
solar en la calle O'Farril , lo m á s alto 
de la Víbora, a tres cuidras del parqua 
de Mendoza y próximamente a una cua-
dra del tranvía que paaará por la Ave-
nida de Acosta, terreno llano y firme, 
mide 12x58 varas a $6.50 vara . A , 
Guerra. San Joaquín 50, tel. A-7712. 
9892 24 Mz. 
DOS HERMOSOS SOLARES 
Ai lado del tranvía, en lo mejor del 
Reparto Almendares, ¡os vendo Juntos 
o separados. Vale a $0.00 vara y los 
doy a $3.75. Informes: Manuel Couto. 
Díaz y Fuentes. Reparto Almendares. 
10541 17 mz. 
Se vende junto a la Luminosa, solar 
d(. centro a $3.75 la vara. Informan 
en el telefono F-1060. 
J 0 3 0 I 16 mz 
B O N I T O S O L A R : 10 P O R 22 V A R A S 
en la calle Centurión, frente al chalet 
del señor Francisco Chaple. A 7 pesos 
vara y tiene un lugar muy lindo, don-
di' se e.stá tendiendo a 12 y 14 posos 
vara. Informan: Teléfono M-304I. 
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S E " V E N D E N 
tres lotes de terreno d~ la finca Bella 
Mantilla, con frente a la carretera de 
la Víbora y en el centro de este lindo 
poblado, uno de diez mil metros con 
»a casa y establo, a peso: otro de vein-
te mil, con la cantera su frente en 
»l parquecilo de Marlilla a sesenta 
centavos y el otro de siete mil metros, 
haciendo la esquina de l;i nueva carre-
tera provincial a Lucero, a un peso 
veinticinco el metro, ierreno muy alto 
y con hermosas arboiedae, teléfono, 
luz eléctrica en la puerta y grandes 
vistas sobre la Habana. Vale el doble 
l a nueva empresa de magníficas gua-
guas automóviles que pasan por el 
frente cada diez minutos, lo conducen 
al centro de |a Haban: por 5 centa-
vos. Dueño, Dr. Rosa, en la misma 
carretera de Mantilla kilómetro 6, 
número 67, quinta La Rosa. 
10635 20 mz. 
KÑ L O MEJOR D E B U E N A V I S T A , 
un sol^r de 600 metros, con casita nue-
va de mampostería y teja sin estrenar, 
propia para matrimonio. Todo muy ba-
i«to y acepto parta < n hipoteca. I n -
formes, Eduardo. Escritorio de " E l Ar-
te", Galiano 113. por el día y noche en 
Angeies 11, altos, café. 
10321. 17 ma 
1(.N.. ^ w - u ^ i'AUA KAÜKICAR' KN 
la calle Galiano y tres esquinas en la 
calle Zanja cerca de Galiano. No co-
rredores. García. O'Reilly 23. bajos. 
10363 20 mz._ 
ÉÍTÍL' R E P A R T O A L M E N D A R E S TE~Ñ 
go tres solares en la quinta Avenida 
(-ua no me conviene continuar con ellos 
y estoy dispuesto a venderlos mucho 
más "baratos que la Compañía. No co-
rredores. García. O'Ueilly 23, bajos. 
10363 30 mz. _ 
G A N G A . E X E L VKDADO Y E N L U -
gar céntrico . A $19.35 metro y reco-
nocer un C4snsu do 31-000, so vetjde el 
solar número 9 de la manzana No. 1 
del Reparto del Vedado, situado en la 
calle Tercera entre las callea A y Pa-
seo :i media cuadra de esta úUima ca-
lle, «-un 13 metros tiü cent ímetros de 
l'v»éiite por 50 metros de fondo; tenlen-
dc caicis fabricadas ^ su alrededor y 
encontrAndos? entre Ins obligaciones de 
1̂  Havana Eléctrica, la construcción de 
la linea por la calle tercora' p sea por 
frente al solar y por el fondo el Ma-
lecón . Se acepta dejar reconocido par-
te del preclí/ en hipoteca y se ofrecen 
on iguales condiciones los tórrenos con-
tinuos hflñta completar media manzana 
o la medida que se desee. Dicha media 
manzana está formada por cien metros 
da frente a 'la calle A con vista a la 
llohiina y 50 metros de fondo por el 
Malecón v 50 metros por la calle Ter-
cera. Tnformu: .Tullo Mírt ín Díaz . Ca-
i lie Agular No, 86. Bufete del Dr. Julio 
i A. Arcos. 
l^no», 18 mz 
Se vende un buen solar de 20 metros 
de frente por 60 de fondo en Arroyo 
Apolo con frente a la Canetera que 
va a Arroyo Naranjo a media cuadra 
de la Botica; es de esquina. Informan 
Teléfono A-9775: o 1-4458. 
10007 20 mz. 
S E - V E N D E A P L A Z O S UN G R A N SO-
lar en la hermosa Avenida 12, en la 
Ampliación de Almendares a 2 cuadras 
del tranvía y a Cuadra y media del par-
que, a 4 cuadras del gran Hotel Almen-
dares rodeado de hermosos chalets, mi-
de 13x52 varas, a $5.P0 vara, donde se 
es tá vendiendo a 7 y 8 pesos. A . Gue-
rra. San Joaquín 50. tel. A-7712. 
8893 28 Mz. 
RUSTICAS 
A L F R E D C T F R X D E S E H I J O 
Propietarios, contratintas. venden dos 
fincas de 800 caballerías y 60 respec-
tivamente; hacen hipoteca tb; $20.000 en 
adelante, en esta capital. Oficina, Ma-
ioja 98, por Manrique. 
10587 24 mz 
C O L O N I A E N $50,000. E S D E 60 C A -
ballerías, contrato aun por 7 años y 
paga 2,300 pesos anual, 'ira.sbordador 
dentro do ia colonia y pagan Ü arrobas 
por 100. fila un negocio, venga a in-
formarse bien. S r . Bení tez . Poclto, 7, 
Habana, de 12 * 2. 
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^ U A L Z A D A i AVENIDA DE LA PAZ 
22 mz. 
Jes-TiH del Monte. T'iigu una e»f)ulna 
eon 36 de frente en t. tal 776 metros 
a ? 17.no hoy r«nlo (250): otro terreno 
fie 14.10 pr.r 5-J. a $10.00 vara, facili-
dades de pago. Empedrado .10. departa-
mento 10, de 9 a 11. Mazón. 
10592 i ; m l 
AUuraa del Río Almendares. A la «n 
trada del Reparto so venden 1,000 varax 
al precio de $11.00. 10 0i0 al contado 
y resto en plazos cómodos. Pedro Pa-
. blo Smith. O'Reilly 44. A-6479. F-2157 
l 10047 17 rnz. 
FINQUITAS 
En el reparto San Pedro, a 
la salida de Marianao, entre 
La Lisa y Arroyo Arenas, se 
venden parcelas para finqui-
tas de recreo, ya sembradas 
y cercadas. Para más infor-
mes, bufete del doctor Mario 
Díaz Trizar. Trocadero. 55. 
Teléfono A-3538. 
Gran Colonia. En Oriente vendo 24 
caballerías de caña, dos cortes, cona-
pJeta en aperos y yuntas, cerca del 
batey. 24 años de contrato, renta $24 
al año toda muele a 5 arrobas. Pre-
cio $38.000. alguna facilidad. Más 
detalles e informes :,u apoderado Sr. 
Muñiz. Telf. A-4177. Pasaje B núm. 
10, frente al Mercado Unico. 
10329 22 mz 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
VENDO BODEGAS s 
Una en Marianao $3.500; facilidades de 
pago; otra en la Habana $9.600. Doy 
facilidades da pago. Tengo varias más. 
Mente y Cárdenas. Miguel López . 
10228 18 mz. 
V E N D O Q U I N T A D E R E C R E O T I P I -
ca andaluza, de las más bonitas y ale-
gres de Cuba. Se compone de casa de 
manipostería de bajos y altos, con todo 
confort; otra id. para servidumbre. Ga-
rage, dos pozos manantiales agua finí-
sima, molino de viento, tanque del 
agua estilo árabe, luz eléctrica, toléfo-
nq, rad i . . mil árboles frutales, hechos 
paseos as cammoa de asfalto. Dlrec-
ofón. O «retera de Güines, (adoquina-
da) eí»* el ki lómetro 12 y 13, frente 
a las OMntas de la señora Viuda de Hie-
rro y • «1 General Agrámente . T por la 
Terminal, entre San Francisco y E l Co-
torro, paradero de Vi l la Rosa, y en el 
mismo es tá la QulAta Vi l la Carmen, 
que se vende. Quince minutos de la Ha-
bana. 
7267 26 m i 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
CENTRO DE NEGOCIOS 
Venta de Establecimientos. Casas y 
Solares 
Seriedad y reserva cn los negocios. Mis 
25 años de práct ica me permiten cono-
cer todos los detalles en esta clase de 
operaciones; por eso los negocios en 
que yo intervengo son equitativos y 
honrados; tengo bodegas, cafés y so-
lares de todos precios y en todos los 
barrios; en esta casa encontrará fran-
queza y ©1 objeto por usted deseado. 
Adolfo Carneado. Infanta y Ayes terán 
Café Almendares. Teléfono U-1811. 
BODEGA 
$3.500 con $2.000 de contado. Vende 
$50 diarios. Sola en esquina. 
C A F E 
y fonda, en Calzada $6.000. Se dan fa-
cilidades. Venta $60 diarios. 
BODEGA 
$2.500 con $1.500 de contado. Venta 
$40 diarios. No paga alquiler. 
BODEGA 
SC.OOO eon $3.000 de contadu. Venta 
diaria pasa de $100. Informa: Carnea-
do. Infanta y Ayesterán. Café Almen-
dares. T e l . U-1811. 
10665 22 m i . 
C A R N I C E R I A VENDO UNA E N L O 
ir/ajor de la Habana, con cuatro años 
do contrato; 12 pesos de alquiler y mu-
cho barrio, casa nueva, en buenas con-
diciones; todo a l corriente; la vendo 
por no ser del giro y la doy barata 
Informan en el Mercado d* Colón, 22, 
Habana. 
1060« 19 
N E G O C I O D E O C A S I O N . E N E L MB-
Jor y más concurrido sitio de la Ha-
bana se vende una buena vidriera de 
tabacos, cigarros y otro negocio que 
deja buena utilidad con poco trabajo y 
se pueden atender los dos a la vez. 
Razón Bernaza 47, altos de la bodega, 
de 7 a 8 y de 12 a 2. S. Llzondo 
10669 22 mz. 
BODEGAS, CAFES. V I D R I E R A S 
Tengo oafés ; nno $5.600; otro $10.000; 
otro $18.000; otro' $5.000; tengo bode-
gas de $2.000; 16.000; $9.000; $10.000; 
Buenos contratos y facilidades de pago. 
Monte y Cárdenas. Café . Tel. M-4780 
M . LÓpea. 
10637 21 ma. 
FARMACIA 
Se vende una por no poderla atendei. 
E n . an Reparto de mucho porvenir. 
Buena venta. Módico alquiler. Tiene 
contrato. Informan: T e l . 1-2971. 
10621 24 mz. 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A G A N T I -
nera, buen contrato, vende 100 pesos, 
en calzada con doble lín€o. de tranvías . 
E n íé.OOO mitad contado Informa: Suá-
rez, Cerro 646, esquina a Buenos Airea. 
10572 19 raz 
SE V E N D E B O D E G A E N G O I C U R I A 
esquina a Luis Estévez . Viuda de Mon-
tero, Santos Suárez. 
10012 17 m« 
BODuiGA. B U E N C O N T R A T O , A L Q U I -
ler reducido, se vende en 1.800 pesos, 
mitad contado. Informa: Suárez. Cerro 
545, esquina a Buenos Aires, te léfono 
M-2144. 
10572 19 mz. 
B O D E G A Q U E V E N D E 100 PESOS dia-
rios, solicita un socio con 3.500 pesos 
por tener que atender otro negocio. I n -
forman en el café do Aguacate y Obra-
pía, de 10 a 11. Mayo. 
10574 17 mz. 
V E N D O F E R R E T E R I A C E R C A D E L 
Muelle de Luz . $4.000. Café y Vidriera 
en el centro de la Habana, $5.500; bo-
degas cerca esquina Tejus. $5.000; otra 
en la Habana, $7.500. Informan Teléfo-
no M-76C2. T. Fandlño. 
10446 16 mz 
S E V E N D E G R A N P U E S T O D E F R U -
tas por su dueño no ser del Jiro. Ca-
lle Merced, número 10. Informan en 
el mismo.. 
10508 16 Mzo. 
CAFE RESTAURANT 
E n calle céntr ica de la Habana, lo ven-
do por tener que dedicarme a otro ne-
gocio. No quiero corredores ni gangue-
ros. Informes: Dirigirse al Sr. Manuel 
Couto. Díaz y Fuentes. Reparto Almeh-
dan-s. 
10542 17 m i 
S E VENDE UN BAZAR D E ROPA 
Se vende un bazar de ropa hecha, 
con muy poca existencia, dos vidrie-
ras a la calle, modernas y puertas de 
cristal, todo por poco dinero. Infor-
man: Monte 406. Landa. 
10482 23 mz. 
CON 1000 PESOS 
Se puede usted hacer de una Fonda, pe-
gado a los muelles o se admito un so-
cio con $500. Informan Paula y San 
Ignacio, bodega a todas horas. 
10549 21 mx. 
9475 16 mz. 
F I N C A R U S T I C A , V E N D C ACCION 
finca inmediata a In Habana con todos 
sus cultivos, animales y aperos. E s 
buena para vaquería y crianzas.| Tie-
ne arboledas, palmar»!», dos casas y en 
calzada buen contrato y buenas aguas. 
También doy cn arrendamiento un cha-
lecHo con un lote de terreno, dista 9 
kilómetros do la Habana. Díaz Minche-
rc . Guanabacoa. Caserío Vil la María, 
94^' 16 m» 
S O L I C I T O SOCIO 
Que sea persona formal y activa, para 
un negocio magníf ico y seguro, esta-
blecido en buen punto en la Habana, 
estando todo cn marcha y produciendo, 
es negocio que s j pueda ampliar en gran 
des proporciones. Tiene que aportar 600 
pesos y tendrá $120 mensuales para 
sus gastos y las utilidades. Cuba »0, 
casi esquina a Obrapía. 
10524 ^_ 10 mz. 
GANGA. V E NI'O UNA G R A N VTDRTB-
ra de tabacos, etc.; hace muy buena 
venia; tiene buen contrato y paga po-
co alquiler, en $2.500i. por necesitar es-
te dinero para oti-o negocio. Cuba y Mu« 
rttlli; Antonio. Café Bombé. 
10450 • 16 mz. 
S F V E N D E POR T E N E R Q U E AUSlíN-
tar.s*» su dueño, un puesto de frutas en 
tre Campanario y Tenerife; paga po-
co'aia,Iller y tlena buena venta. J . Z. 
10443 17 mz 
PANADERIA Y CAFE 
Vendo por retirarme una penadería y 
cufé y lunch en el centro de la Haba-
na; todo es un solo negocio; la pana-
dería elabora 5 soco» diarios; el café 
vende 70 pesos diarios; contrato 7 años 
libre de alquiler; la doy en precio ra-
zonable; facilidades de pago e infoi>-
m é s en Monte y Cárdenas, café, M. 
Meizoso. 
10860 16 mz 
ESTABLECIMIENTOS VARICE 
MANUEL L L E N I N 
GRAN CENTRO DE NEGOCI OS 
Compra y venta de caaas. solares, esta* 
blecjmientos en general y toda clase de 
nogoclos honrados y legales, con reser-
va y rapidez. Domicilio y oficina. F i -
guras 78, cerquita do Monte. * Teléfono 
A-6041. hasta las 9 de la noene. 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
E n 10.000 pesos; tiene varias plantas; 
tieno 4.000 pesos en muebles; deja l i -
bre mensual de alquileres 1.600 pesos. 
Contrato 8 años, quiero comprador for-
mal. Figuras 78, A-6021. Manuel L l e -
nln. 
GRAN OPORTUNIDAD 
Por tener que ausentarse su 
dueño, se vende una tienda 
de víveres con panadería 
anexa que tiene más de 4,000 
pesos de venta mensuales, 
automóvil y carro de repar-
to. Establecida en uno de los 
pueblos más prósperos de 
Cuba y con magnífica clien-
tela. Para informes: dirigir-
se al apartado número 1628, 
en la Habana. 
10242 16 mz. 
UN BUEN NEGOCIO 
Se vende una panadería y casa pro-
pia, con todos sus enseres y maquina-
C 2479 30 d 11 mz 
FINCA, ESQUINA Y BODEGA 
E n $10.60j). todo; esquina y nodega, 
cielo rico, preparada pira altos, co i 
dos accesorias con servicios Indepen-
dlenteñ o la bodega sola $4.200. Venda 
$60; contado. Figuras 73. A-6021. Ma-
nuel Llentn. 
BODEGAS CANTINERAS 
Vedado, en $9.600; otra cn Campanario 
$7.000; otra en San José. $8.000; otra 
en Misión $5.000; otra en Lealtad $6,500 
Figuras 78. Manuel Llenín . 
T R E S CANTINAS Y LUNCH 
E n $12.000 en Paradero de tranvías en 
$10.000. cerca de la Estación Central 
en $20.000 cerca de Prado. Contado y 
plazos. Figuras 78. A-6021. Manuel 
i i..,,».. 
CAFES Y FONDAS 
E n $7.500 café y fonda cerquita de 
Obrapía; en $6.500 café y fonda en 
Monte; en $6.500 café en Monte, bien 
montado: gran fonda pegado a Galiano. 
en $4.000; vende 85 pesos diarios. Figu-
ras 78, Mauuel Llenín. 
NEGOCIO V E R D A D 
Por embarcar para España, vendo cn 
mil pesos una buena tintorería. Martí 
56. San Antonio de los Baños. 
C 2480 7 d 11 
V E N D O UNA B O D E G A E N 1800 P B -
sos. con mil de contado; tiene seis años 
de contrato; poco alquiler; para que 
no pierdan tiempo; es tá en medianía de 
cua^j-a. Buen barrio y en la Habana. 
Informes Cafó Marte y Belona. S . Váz-
quez. 
BODEGAS BARATISIMAS 
Una en Calzada, doble linea 1.500 pe-
sos; otra calle Rodrlg'iez 1.400 pesos; 
otra cerca de Monte 2.600 pesos. F i -
guras 78, A-6021. Manr.el Llenín. 
9998 20 mz 
MIGUEL LOPEZ 
Compro y vendo bodegas), tengo c a l é s 
fondas, tengo de varios precios venga * 
verme. Monte y Cárdenas, c a f é . 
9878 18 Mz. 
VENDO 
VENDO U N A B O D E G A CON M E S A S de 
café cantina en $3.600; con $2.000 de | 
contado. Se vende por motivos que di- ' 
ró al comprador. Informan en el café 
Marte y Belona. S. Vázquea.. 
Bodega en esquina. do;>le l ínea dando 
$1.000 de contado y $2.000 a pagar en 
plazos cómodos . Vende diario do 50 a 
60 pesos. Tiene G años contrato y paga 
$SO de alquiler. Amistad 136. B . Gar-
c ía . 
10090 16. mz. 
V E N D O UN C A F E T FONDA, E N 6.000 
pesos, con 3.000 de contado, bien si-
tuado. Buena venta y módico alquiler. 
Informan Café Marte y Belona, S. Váz-
quei. 
10014 18 ma 
Café y bodega, vendo en $1.500 
Vendo café y bodega cantinera en 3000 
pesos con 1.500 de contado; vende dia-
rios $70. Su dueño la vendo por no po-
der atenderla. Informes el señor Ata-
ñes, te léfono 1-4327. 
10160 17 mz 
B O D E G A E N $1,300, R E P A R T O P R O S -
pero, pegado a J . del Monte, sola en 
esquina y mucho barrio. Tiene casa 
familia y casilla de carne. Construc-
ción moderna, todo $70 mensual. Solo 
se quiere uno del ramo pero formal pa-
ra hacerle el negocio y darle contrato. 
Informa de 12 a 2. S r . Ben í tez . Pocl-
to 7, bajosv Habana. 
10495 16 Mzo. 
PANADERIA, VENDO UNA 
en $16.000; hace 6 sacos diarios y todo 
lo vende al mostrador y vende $40.00 
de dulce; deja y se garantizan $1.000 
mensuales; no se dan informes más que 
al interesado. Informes: Amistad 133, 
barbería. Benjamín , 
10090 18 mz. 
BODEGAS EN VENTA 
a plazos y al contado; tengo fuera de 
la Habana, as í como en Luyanó. Jesús 
del Monte,, Santos Suárez Cerro, de: 
$1.500, $2.500, $3.500 y $4.500. Vista 
hace fe. Amistad 136, barbería. Ben-
jomín García . 
10090 16 mz. 
COMPRO Y VENDO BODEGAS 
cafés , fincas casas, solares; dinero en 
hipotecas, hoteles, casas de huéspedes, 
y de inquilinato. Amistad 136. Benja-
mín García, barbería. 
10090 16 mz. 
VENDO UNA CASA HUESPEDES 
E n Prado. 44 habitaciones amuebladas, 
deja mensual de utilidad $700 y vendo 
otra en Galiano y vendo varias más. 
Informes: Amistad 136. Benjamín Gar-
cía barbería. 
10090 16 mz. 
VENDO T R E S V I D R I E R A S 
de tabacos y cigarros en el centro de 
la Habana; todas con buenos contratos, 
tengo una de $4.000; tengo otra de 
$1,700 y tengo varias más para ven-
der y alquiler. Amistad 136, Barbería 
• 10090 16 n»2-
CAFES, VENDO UNO EN LO 
mejor de la Habana; vende $100 diarios 
en $7.500. Vendo un café en Calzada 
en cuatro y medio; vendo $80 diarlos; 
vendo ün café y fonda en el muelle; 
mucha venta y buen contrato; facili-
dad do pago. Informes: Amistad 136. 
Benjamín García. Barbería. 
10090 1$ mz. 
HOTEL. SE VENDE 
en el mejor sitio de la Habana. Tiene 
2'' habitaciones, bien instalado, en es-
quina. Informa el señor Emilio Noln, 
Casa Lanwlth y Ca. Obispo 66. 
9971 26 raz 
C A F E Y PANADERIA 
Un café bien situado que deja mil pe-
sos mensuales y yna panadería que la-
bora 13 sacos diariamente poco alqui-
ler y largo contrato; st vende Juntos 
o separados a precios bajís lmos, p"or 
no poder atenderlos su duoño. No trata 
con corredores. Informes José \Von, 
Galiano 98 altos, teléfono M-1623. de 
3 a 5 p. m. 
9790 16 mz 
BONITA GANGA. P A R A UNO QUE 
quiera trabajar, se vende una bodega 
en el Reparto de la Serafina, cerca del 
la calzada do Columbla, Trato directo 
con el dueño. Santa Petronila y Medra-
no, Marianao. 
^10326 18 mz 
MIGUEL LOPEZ. CORREDOR 
Gra.n negocio, vendo una bodega en el 
muelle cíe Luz, poco alquiler, contrato 
lar£?: vende mucha cantina; venta dia-
n a 70 pesos. Precio $r<.500. Monte y 
Cárdenas, café. 
L0854 19 ni a 
BODEGAS CANTINERAS 
Dentro de la Habana tengo en el barrio 
de Cavo Hueso de de $S.000; $10.000 y 
^12.00T) con contratos; tengo en el ba-
rrio de Colón de $8.000; $11.000 y 
$13.500 y tengo varias más para el 
Muelle de Luz que venden diario $80 
de cantina. Para más informes véame 
y le daré más detalles cn Amistad ISfc 
Barbería. Benjamín García. 
10090 16 mz. 
PONGAN A T E N C I O N . S E V E N D E POR 
la mitad de su valor y toner que em-
barcar su dueño, vidriera de tabacos 
cigarros y quincalla, muy céntrica; 
véanla y harán negoci-j. E n Dragones 
7. Informan. 
10009 18 mz 
I ATENCION! 
Vendemos una magníf ica casa de comi-
das con suficiente clientela: muy buen 
n e g ó l o y ae da barata por tenar s ü s 
dueños que hacer viaje. Está en un 
punto céntrico para dicho negocio. I n -
formes:, Suárez 7, entrada por Corrales 
Pregunte »or Manuel Rodríguez. 
7390 22 mi. 
A T E N C I O N . S E A D M I T E UN SOCIO 
con poco dinero pam m)i«nlf!oa casa de 
comidas, por tener el dueño que aten-
der otros negocios. So puede vender 
también a precio n i ó d l o , la misma rasa 
de comldaa. Informan: Corrales asqul. 
na a Suárez al lado de la casa do em-
peño, altos. 
S9»7 18 my. 
BODEGA, MUY BARATA 
Por no poder atenderla su luefio, sa 
vende una casi regalada. Buen contra-
to y poco alquiler. Imorman Sumurue-
los y Mis ión . Teléfond A-7734. 
9954""" 16 mz. 
S E ~ V E N D K UNA FONDA MUY B U E -
na en punto bueno barata, en la calle 
Belascoain 637. Informan en la misma 
8759 17 mz. 
B U E N N E G O C I O . E N MARIANAO, 
Heal No. 51, esquina a Zayas, se venua 
un establecimiento de tejidos pbr la mi-
tad de su valor, por tener quu embar-
car sü dueño. 
8929 18 m». * 
E X C E L E N T E E S T A B L E C I M I E N T O l'R 
víveres , bien surtido, en $5.000. Diri-
girse a l dueño, 16 y 7. Reparto Almen-
dares. 
9811 19 mz 
Oportunidad. Bar, Restaurant. Vidrie-
ra de Tabacos y Billetes, un solo nc^ 
gocio vale el dinero que se pide por el 
buen punto y buen público que acuda 
a dicho lugar. Se hace el negocio con 
parte de contado a quien entienda del 
giro. Informan: O'Reilly 9 1 !2, depar-
tamento 9. Tel. A-3070. 
9520 21 mz. 
V E A ESTA GANGA 
Vendo una casa de huéspedes con 4 8 
habitaciones todas alquiladas, con mue-
bles nueves, en el centro de la Habana, 
muy Üuen contrato. bar:ito alquiler úl-
timo precio $4.600. Informes en Monto 
y Cárdenas, c a f é . M . Meizoso. 
9942 18 Mz. 
C I N E , SE VENDE 
Cn telón boca, decorado. Mide 14- pi«s 
alto por 21 ancho; "una pantalla 15 pul-
gadas alto por 20 ancho; 500 sillas 
Reina Ana. Reji l la; 6 ventiladores gi-
ratorios; 16 pulgadas; 3 idem techo pa-
leta; un armatQ3to y mostrador canti-
na; un piano orquesta, toca 6 instru. 
mentes; 70 rollos especiales: un apa-
rato Pathe completo; una gradería para 
400 personas; 18 palcos y otros út i l e s . 
Su dueño, Angel Labrador. BolondrOn. 
8942 18 mz. 
Se vende una casa de préstamos y 
mueblería. Informarán en Máximo 
Gómez, número 421. platería de An-
drés Rosendo. 
8787 17 mz 
U M K Á Y V £ N I A D E 
C R E D I T O S y V A L O R E S 
P A G O C R E D I T O S D E L G O B I E R -
N O E N E L A C T O 
Módico descuento cantidades de $200.00 
a $500.,000; venga con su'certificado y 
recibirá oro acuñado. Empedrado 30, 
Depto. 10, de 9 a 11. Mazón 
10592 17 mz 
C E R T I F I C A D O S DE LA 
COMISION DE ADEUDOS 
Compro certificados de la 
Comisión de Adeudos pagán-
dolos al precio más alto. 
También doy dinero a prés-
tamo sobre los mismos co-
brando el más módico inte-
rés. Hcgo la operación en el 
acto. Oscar Marcoleta. Nota-
ría del doctor Martínez Ban-
dujo. O'Reilly, 4. 
10476 24 mz 
MERCADO UNICO 
Compro por efectivo Bonos y vendo Ac-
ciones al 6 por ciento valor. También 
torno valores do la Internacional de Se-
guros del Central Algodones y Fiden-
c ia . Sr. Benl te» . Fernando Quiñonea 7 
Habana, de 12 « 2. 
I001» 1« mz. 
MARCOS A L E M A N E S . E N B I L L F T K S 
de cien mil marcos. Remitiré por co-
reo certificado por dos pesos, cuatra 
millones, por cinco pesos, once mllloneg 
por diez pesos, 25 mUIbne^, Adalberto 
Turró. Apartado 868. Habana. 
, 9391 . r j d l 
Compro créditos del Gobiern > 
Aprobados por la coialslón de Adeudo^ 
no venda sin saber mi • i , , - , 
wa de Gómez. 508. Manuel i'iñol. 
8303 23 nía 
M A R Z O 1 6 D E 1 9 2 5 DIARIO DE LA MARINA P R E C I O : 5 
C A R T A D E E S P A Ñ A P O R A N T O N I O G O I G O E C H E A L C O R R E O D E L Ñ O R 
l .N ARTICUIX) D E Al'STEN CHAM-
B E K L A I H L a P r e p a r a c i ó n O r a t o r i a y l a I m p r o v i s a c i ó n p e n L , 
culto de la elocuencia el arle de bien | 
Nueva York, 
El número de la Einpirc Kt vi« \v 
correspondiente a diciembre último, 
enriquece sus páginas con un artíru-
dé Bossuet; ni "el espíritu celestiaV 
que late en Fray Luis de Granada, 
HJ adquirieron ni se consolidaron se-
del arte de bien decir. Para 
un orador es necosario esco-i Hace largos años, en España y en 
EXAMENES 
de Marzo. 
JO, desde muchos puntos de vista in-i guramente con esfuerzos nemotécni-
teresante. debido a la pluma de i eos, ni con gestos y actitudes ensa-
Austen Chamberlain, actual Secre-1 yadas ante los espejos. • 
tario de Negocios Extranjeros de la | El problema para Chamberlain que-
(¡ran Bretaña. H o w frcat spcukers | da reducido a averiguar qué con 
• • i i i • w .̂j u JJJ o ¿i c* 11 cL y I 
Impenetiables y escondidos secretos de la forma como ideal inaccesiD.e. a ger un filósofo, decía Fenelon, y es ¡un Instituto de Segunda Enseñanza 
del ara. [quien está prohibido como a Dios, j verdad. Para el orador es requisito |de Andalucía, ocurrió esto en unos Pero si se repara bien, no hay de' ant s de crea , el ensay ; en el mo- esencíai ¿ei éxito, que en su discur 
verdad en esa religión del yo, atn- mentó de crear la vacilación y des- Bo haya asunto y que el asunto del 
buida al orador, más que sus osten- Pué8 de crear la enmienda; Que no , digdii-go Je sea familiar y conocitio. 
tosas apariencias, su revelación in- puede, como Platón, rehacer yemte | ConOCer un asunto, no es solo po-
discreta ante el público. La vanidad veces, el Diálogo de la justicia, ni • geer Una cultura general y anterior, 
dei orador es, como gi<an parte de su como Miguel Angel, arrojar al sue-1 gino la actual y especial que la ma-
i.renared their spcechs. Como los ¡ viene mejor al interés del orador y i arte, ficción de retablo, realidad imi- lo los pinceles en un m0"®nt° ® | teria elegida exija: sin ese requisito 
grandes oradores preparan sus dis- al del público. ¿Será madurar con cal I tada con luces, telones y bambalinas. cóleya 0 ¿e duda; ¡ J J S S - ^¡S 1 doble, no se verá el orador colocado 
ma el plan y el contenido ideal del! El orador es dentro de sí mismo, el Anatoie * ranee, la índpir, ' 0 ° . PV' en situación de preeminencia sobre 
discurso? ¿Será, por el contrario, ¡ más humilde, el menos exigente, el mera de la pluma, con e pac i^e su auditorio y de dominio sobre si 
que el qrador se abandone confiado I más fácil dg contentar, de todos los complemento de las t\jeras; 6 lü" , ' | mismo. Dudo de que haya quien se 
a la incierta aventura de la total im-1 grandes creadores literarios. Produ- v i ^ queréis ̂ acortarle el ^ « ¡ a t r e v a a pensar que todo ello se ad-
rey 
cursos; es el titulo del artículo y 
BU lectura despierta ideas, sugiere 
reflexiones y aporta enseñanzas que 
vale la pena de examinar y meditar 
despacio. El punto de vista adopta-
do para su excelente trabajo por el 
político inglés, es, no teórico, sino 
práctico y experimental: no exami-
na la tesis de como debe prepararse 
bino el hecho de cómo en la genera-
lidad de los casos se prepara, un dis-
curso político. La conclusión a que 
llega Chamblerlain es claramente fa-
vorable, no a la preparación refle-
siva, sino a la rápida improvisación. 
Del ejemplo, con natural frecuen-
cia y reiteración contemplado por el 
piovisación del pensamiento y de la 1 ce la belleza a sabiendas de que su cultiva condenándolo, a "Dj quiera sin un trabajo previo e inme-
forma? 
LA I M P R O V I S A C I O N Y L A B E L L E -
Z A L I T E R A R U 
La primera y más elemental con-
sideración que conviene tomar en 
existencia será efímera; con pl 
conciencia, sobre todo, de que, no 
será en realidad tal belleza, sí no 
un remedo, a veces desfigurado y 
contrahecho del ideal eterno conce-
bido por el espíritu. La tentación 
suprema del arte, que consiste en 
crear, no para los contemporáneos. 
cuenta, es la relativa a la probidad sino para la posteridad, le está al , 
que pudiera, denominarse literaria artista-orador totalmente vedada ! 
del orador, considerado ahor 
como expositor de ideas, sino 
ena nuevo Galeote, a improvisación per-1 diato más que de estudi0) de ordena 
pétua. que vale tanto como decir a I mient0 y de reflexión. Todo pueden 
no crear jamás nada digno del Ar- 8Upiiri0 ias audacias, del genio in-
te, ni de su nombre, ni de la admt- ventlvo y de la aptitud privilegiada: 
ración de los contemporáneos? 6Có-jtodo> ménos una cosa> que es para 
mo, sin preparación, llegar a aquel , mí en oratoria> ¡0 único que no pue-
estllo rico y abundante, que, según de improvisarse, ni reemplazarse: el niuchacbo, viéndose perdido, se pu 
Cicerón, recuerda la cadencia y bar-j método QUintiiiano llamaba con.^o en pie y dijo agresivamente: 
monía de los poetas? Buscando la ¡ acierto a este procedimiento de pre- —¿Quién había de ser más que 
espontaneidad y la naturaleza, ba-] parac¡ón aue convierte ai orador en Carlos Cero? 
bréis así dado en el automatismo de , un t4ct¡co y le asemeja a un hábil ! Y en medio de carcajadas gene-
examenes: 
—¿Quién fué —le preguntaron a 
un muchacho— el padre del 
Carlos Cuarto? 
—Carlos Tercero —respondió 
—Muy bien. ¿Y el de Carlos Se-
gundo? 
—Carlos Primero. 
Sonrisas en el tribunal y sflgo do 
risas en el auditorio. El examina-
dor prosiguió: 
—¿Está usted seguro de eso? 
—Sí. señor. 
—Bueno; pues vamos adelante. 
¿Quién fué el padre de Carlos Pri-
mero? 
Momentos de suspensión y de si-
lencio en espera de algo; sonrisas 
más ominosas en el tribunal. Y el 
t u cartas para qu* , 1 
grafía. qUe ^ p o n ^ 
la ortografía, ^ ha **** 
No ha p0di(l0 ^Plíca 
. Este tema de i . ^ 
Por m u S ^ * N 
damento— prueba7."011 ^ 
e^dad. S¡n embargo^ 
do hasta ahora H*' 1 
probarla . Hay eXa °tro «vi 
ben, pero no t i e n ^ 0 » * 
Pronta y la r e s ^ la * 
tíen dar en el a ^ 
la darían m ^ y ^ 
es dejase pensar Un 3 
tímidos. Los hay J ¿ S 
mecánico. El orador acabará por | ral di sus iropas en el Iralés. se retiró, dándose por repro 
como .~ A ^ ^ J ^ - t S f f i ? ! ' m í * * , no « m U r l I l l r t t o ^ ' p r o d l l c l f ^ ^ © r t ^ l lSSnrtwto ttetqfc L « i W p ; pero no lo fué. Dos horas 
efecto, ialdespués, cuando "sacaron" la lista. 
certados por el ^ 
N o » Y la p o s i b i i S ^ ^ I 
za administrada ñor ^ 
t a l . Luego agra?a T 
imponente del acto• l o r , ^ 
res severos constituido. > « 
y que no siempre tratan ^ 
l idad ai compareciere ^ 
Se ha propuesto el 
escrito; esto es. dicta] 
tas y dar tiempo al exj todo ora- vió 8U nombre entre los aprobados. qUe escriba las 
ese nom-
minio y 
. . „. —, — — .virtud de dominadores es lograr que 
cesidad ineludible de su arte, quizá' No le será posible contemplar', s i e m ^ ^ l l ' e l Z Z ^ n Z Z o £ 1 S ^ ^ ^ p ^ l u g a / s í 
hasta por exigencia de la 'unción: Pre viva y perenne la belleza que satisfacción ^ de haber ereftdo I fll^S^'gta ^ n ^ ^ ^ S ^ S o M d e r eq 
social que le está atribuida, a apa-icieó. en el mármol, en el lienzo, o algo beilo Cuando Ia Mitología eu-| línea8 quietos y mulos mientras 
rentar figura, gestos y actitudes de | en efl libro; ni recrear en ella co- ponía a Venus extasiada ante he- LSTen^a;' ágiles, movidos y locua-
ees solo cuando el cerebio haga vi-
todo género de detalles ahora refie- evidente Iniusticia. Forzado ñor ne- dido manto real, 
re, preparaba minuciosa y aún fati-
gosamente sus discursos: hacía pri-
mero uu plan escrito; ampliaba lue-
go este plan, calcando sobre él ex-
tensas notas; repetía oralmente y por ¡ ^JJJJJJ^QJ . de multitudes, de aman-j mo en un espejo, su mirada; ni de-: ¿ ^ ^ e o r o ~ B Y A ~ ' C 0 alabastro y laa 
vía de ensayo, lo que primero había 
confiado al papel; rehacía diferen 
tes veces lo preparado, durante un ¡ degdeñosament'e con la"plan-!la llama inmortal de su genio.. . De d"ce 
sador de fieras ante las cuales se ha-| jar encendida para enseñanza y ad- rosas purpurinas de los cabellos, el l brar sobre los nervios desconectados 'cacione3' 
ce restallar el látigo y a quienes se: miración de las futuras generaciones, CUerio y las mejillas de Cupido, ni 
Explicación dada por el Profesor 
que lo bahía interrogado: 
—Ese niño está mal de Historia, 
pero tiene desparpajo; el saber His-
toria, de poco le serviría; con el 
desparpajo puede ir lejos. 
Y éste podrá ser el caso de Lord 
Rothmere, el millonario inglés, due-
ño del Daily Mail y de otras publi-
lapso de tiempo que no era nunca 
menor de tres días ni solía ser ma-
yor de cinco. Austen Chamberlain 
que lo pariera sin llanto ni 
ta; paladeador frecuente del más Homero, de Dante o de Shakspeare dolor, sino que lo dió a luz, sin arre-
sensible, impresionante y ruidoso de j quedarán las ideas y las obras. De 1 pentirse. . . 
los éxitos humanos, ©1 orador suels , Péricles, de Crasso, de Hortensio, i . 
.<e declara, sin embargo, partmario, ger r6presentado como cifra y sím- sólo el recuerdo y el nombre. El Vae, IMPERATORIA VIRTUS 
resuelto de la improvisación- incii-
naule a ello dos fundamentales ra-
zones: una, que pudiera denominar 
se subjetiva y otra 
calificada de objetiva 
jetiva expuesta por Austen Chamber-
lain es de carácter accidental e his-
por la emoción, la palabra de orden 
dada por el supremo jefe. Formar i 
que va a someterse en 
Londres a un examen de enseñan-
za primaria. Este Lord, dé nuevo 
respuesta, 
mesa, algo alejaña de 
para que no lo i m p r e s C 
sencia de é s t o s . 6 
Otra proposición ha sid^ 
los e x á m e n e s ; se llevar! 
cada clase de las resnn 
diesen los alumnos o se 1» 
ría puntos en un cuadem' 
vado por el profesor; el coa! 
de curso, estudiados estosí 
a p r o b a r í a o suspenderla 
una clase pequeña se 
una very 
;tarse; colocarlos en una gradación 
bolo de la vanidad más desvelada y j multum loquentibus de San Agustín. | Cuando se desciende de la elevada 
satánica. El exordio de la famosa] es una confesión de la infecundidad' cima de la creación artística para 
aue tírtietTeet I oración Pro Archias en el que Cice-, que como un estigma, acompaña al contemplar la oratoria como género I ¡ ¿ '¿^ y riguTosa {feTO la e^osicióñ" 
^ L,a raZ5n sub- r6n tantos y tan desmesurados elo-¡ do.i divino de la palabrao ¡Ay!, en didáctico en relación con los fInés j be ailí ei secreto único de la orato-
gios se tributa a sí mismo; los apun-1 efecto, de los que hablan; su obra, trascendentales que está llamada 
tórico. ¡Son en la vida moderna—ex-
clama—tan numerosas las ocasiones 
de hablar y tan raras, en cambio, 
las ocasiones de pensar! Mayor soli-
fes autobiográficos escritos por Cas 
telar, en los que sin rebozo se com-
para a los mejores modelos de la 
elocuencia antigua y moderna, sue-
len presentarse como compendio de 
será, no claridad espléndida de au-1 cumplir en la vida social, queda to-
rera, sino melancólica luz crepuscu- davía mejor acreditada, no ya la uti-
lar, extinguida en el momento mis-1 lidad, sino la necesidad ineludible de 
mo de aparecer y brillar en el limi- • la adecuada y minuciosa preparación 
tado horizonte. . . 
' Y a ese artista-orador. a quien 
que Chamberlain repugna. 
4No faltaba razón a Cicerón cuan-
do en sus diálogos al recomendar a 
dez encierra la razón que acabo de i ese cu-lto que todos nos consagramos 
denominar objetiva: la muchedum-1 a nosotros mismos, en el que el pro- por exigencias de su arte, en cierto 
bre que oye es para el orador una I Pió yo es a la vez ídolo soberbio que i modo episódico, no está permitido los oradores como primordial, el es-
fuente de inspiración superior por su 1 sonríe, humilde fiel que se postema ; ni retacar ni cincelar ni pulir; que | tudio de la filosofía. Asistía • Ó » w | 2 U s t b f á S S l M ^ S m 
transparencia y por la abundancia de 7 sacerdote discreto que guarda los'debe contemplar la belleza clásica lia conveniencia de no separar en *11 bellíaimo e8tudic E l Libro i 
na: jamás faltará, a q"'en así pre-
pare sus discursos, una alocución 
fácil y clara, que todavía el arte 
podrá enriquecer y fnejorar, convir-
tiéndola en adornada y elegante. 
TtCO EN L A C A R R E T E R A DE 
L A H A B A N A A G U A N A B A C O A 
BU caudal, a la que puede ofrecerlo 
eu propio espíritu. La experiencia 
a u r r p ^ ; ACCIDENTE AUTOMOVILIS-
mo la de otros grandes oradores que, 
en efecto, son de mayor eficacia y 
acercan más al éxito las sorpresas" 
vertiginosas de una concepción rá-
pida que el olor tradicional "al acei-
te de la l á m p a r a " . . . Joseph Cham-
berlain concienzudo y documentado, 
siempre que las circunstancias y loa 
sucesos 1c permitían serlo, y estarlo, 
nunca alcanzó con sus discuraos re-
flexivos éxitos semejantes a los ob-
tenidos cuando se vió obligado a ha-
blar sin preparación anterior alguna. 
Cuando uu orador conoce el asunto, 
nada hará mejor—concluye Chamber 
lain—que confiarse a la inspiración 
que brota de su auditorio. 
Penetranido en el fondo de la tesis 
de Chamberlain, pronto se advertirá 
la interna endeblez, casi me atreve-
ría a \iecir, el peligro trascendental 
C R O N I C A 
JESUS CORREDOY RA DE CASTRO 
un pl¿n sistemático y 'una disposi- c"ñ0' hermano de aquel otro, ya este plan, que sería 
ción clasificadora para el discurso; difunto que tenía The Tunes y una dictadura, 
haber meditado bien, atribuyendo a carretada de diarios y semanarios, y así debemos decir del 
cada uno su valor, los principios ca- crit^6 en ^ 1Vlail la; enseñanza que lo que dice del matrimonio S1 
pítales en que la oración ha de asen- f ^ e n J ^ escuelas publicas do zonaje de una comedia de S 
Londres, de las cuales, dijo, salían " H a b r á que seguir con él has. 
los niños sin saber cosa de pro- -- 1 *- • 
vecho, a juzgar por los que él ha-
bía conocido. 
Entonces uno de los jefes del ser-
vicio escolar desafió a Rothmere a 
que saliese triunfante de un exa-
men como aquellos a que se some-
ten los alumnos de 14 años de 
Suelen los oradores preocuparse , edad E1 reto fué aceptado y se con-
cón exceso de las repeticiones y de I vino en que lag preguntas fuesen 
las incorrecciones en que los mejo- consultadas con Lord Haldane, el 
que fué ministro de la Guerra con 
los laboristas, para que decidiese 
"si estaban dentro de los términos 
del desafío". 
Si el Lord sale bien de la prue 
res y más bellos discursos natural-
en au 
do loa 
Oradores que así como ninguno es 
héroe para su ayuda de cámara, nin-
guno es orador para el taquígrafo, i ba>'ei incidente quedará terminado. 
El taquígrafo—añadía—es como el :8in consecuencias; pero las tendrá 
escudero del Don Quijote oratorio, isi ese opulento examinado fracasa; 
que lo viste y lo desnuda, le prepara . porque numerosos niños británicos 
el manto de púrpura, Ja peluca y I dirán: 
los dientes postizos, lava sus arrugas i —^h í tienen ustedes un hombre 
con pasta de almendra, lo perfuma i qUe se ba hecho rico en pocos años 
Para mí, no hay nada tan ciuo- hablando de Zuloaga sacara a cnen- y lo atavía. En realidad es innecesa-jy que eg Lord y sin embargo, cree 
oionante en la visita de Zuloaga « to a Corredoyra o a Anglada, sería |rio el trabajo de disimulo y de re- qUe ei Danubio es un río de Italia 
Como a la una y treinta de la tar-. ' „ . „q „ . , L . ' . " ' I juvenecimineto. El pulimento poste 
de de ayer se registró un grave ac- ',a Habana como que ella coincida tan oportuno tomo el que analizan-, Jrior y re£lexiVo dei discurso son co-
cideute automovilístico en la carre-1 con la apertura de la exposición—i do a Baroja buscase elementos de 18a tan ajena a él y al orador, como 
tera Habana Guanabacoa. | en los salones del D I A R I O DE L A • juicio en las sonatas de Valle In- las apostillas de aprobación con que 
Dirigíase a esa hora desde esta M A R I N A — d e lienzos de Jesús Co-! clán o en las rimas de Machado el Público, el taquígrafo o el impre-
Capital a la vecina villa de G u a n a - 1 ^ i w « « wi . a ^ t M » H« ^ ..¡sor engalanan entre pavíntesis los 
mejores párrafos. 
años de edaj y vecino de Corral Fal-
so número 16. 
Manejando a una velocidad que 
de la doctrina que encierra. Comen-1 nadie ha determinado, hubo la fuer-
fcaré para ello por hacer notar que 
no es la conveniencia de una pre-
paración textual o literal del disen-
so, la que se pone en tela de discu-
faión. Semejante género de prepara-
ción, usada no ya con frecuencia, si-
no con casi absoluta uniformidad por 
loa grandes oradores antiguos, quedó 
tiemíK) hace desechada, no tanto por 
lo que tiene de destructora de la fres-
cura y espontaneidad del discurso, 
como por constituir un lejano ideal, 
de logro imposible. Cicerón, en sus 
mejores tratados, no se cansa de re-
comendar a los oradores que escri-
ban mucho y por mucho tiempo; que 
no dejen de hacer pasar por los pun-
tos de la pluma todas sus ideas. En 
el tratado De inventionc rethorica 
concede a la retentiva en la factura 
del discurso principal y casi decisi-
vo papel; es— dice —"el medio de 
conservar de Una manera firme y se-
gura los pensamientos y las pala-
bras; firma animi rerum ac verbo-
rnin ad inventionen perceptio. Y 
cuando en plena madurez espiritual 
acumula en sus tres magistrales diá-
logos Do oratore, dedicados a su 
hermano Quintus, la experiencia ad-
quirida en treinta años de triunfos, 
vuelve a hacer cumplido elogio de 
la memoria, que "graba los pensa-
mientos en nuestro espíritu y repro-
duce en un orden regular los térmi-
nos que los expresan". Omnes fixa.s 
esse in animo sententias omnem dcs-
cripfimi verborum apparatum. 
La retención literal del discurso, 
a pesar del consejo de Cicerón, cons-
tituye un método oratorio abandona-
do, no tanto por inconveniente co-
y no sabe cuántos versos tiene el 
soneto ni la diferencia entre una 
esfera y un círculo. ¿Para qué se 
nos obliga a aprender esas y otras 
cosas, que no hacen falta para ga-
nar millones de libras esterlinas? 
A esta misma conclusión, pero en 
v „, , , . , Las imperfecciones del discurso' forma Personaje 
l o quiero hablar de la emoción en g ^ de ^ manchaa|de uno de los dos libros del frau-
de Conredoyra de Castro. Y como | de sombra en los cuadros: resaltar Ludovlco Halevy sobre la fanu 
(arias o aisladas, entre las que sepelía se explica de mil modos, he de 
 . 
ba¿oa el automóvil marca o con el,rredoyra de Castro- E1 P"*"gio de Cada maestro da sus enseñanzas y 
número 7093, de la matrícula de «n arte, de una ciencia, de una l i - su emoción, 
nuestro Ayuntamiento, manejado por ¡ teratura, de un pueblo no se sig-
el chauffeur Herminio Costa y Gar- nifican por señales eminentes soli-
da, natural de Guanabacoa, de 30 
se invente algo mejor". 
A algunos maestros america 
ingleses les extraen cierta 
dad de divers ión, co'n lo que 
to les resulta tolerable. Apuntal 
respuestas disparatadas que 
gen, y forman colecciones, qiej 
blican en la prenáa; leítnn 
amena y estimulante; porque, i 
ñ a s veces, la gente menuda. -
ignorancia y su inocencia, dw 
sas c ó m i c a s o intendonadaí. { 
ahora, que yo sepa, no se ha p 
cado libro alguno con este ma 
y seguramente, tendría leclorei, 
Recuerdo una buena historlt, 
data de aquellos tiempos en qii 
bía en E s p a ñ a , además do los 
menes de fin de curso en 
los de Febrero . 
Sabido es que en la Lucía del 
n í z e t t i el tenor en el úHimo 
va a cantar junto a la tumi» 
i a tiple y antes de "arrancarse" 
quita la capa y la tira al su 
E n Madrid un estudiante de 
cho fué a examinarse en Felrn 
mes fr ío , y cuando lo Uamaroij 
lugar de entregar su capa a 
c o m p a ñ e r o , la llevó puesía hasta 
momento de sentarse en la 
t a l . No sabiendo entonces qué | 
con aquella prenda, la tiro al 
l o . 
Y entonces uno de los eiaM 
abren profundos y negros valles, 
atormentados do aridez, de seque-
dad y silencio. Fueran Cervantes, 
za del viento de volarle en la carre- Velázqnez, Cisneros y Cajal figuras 
ra el sombrero de paja y al efectuar 
ese rápido movimiento instintivo de 
llevarse ambas manos a la cabeza, 
soltó el timón yendo a estrellarse 
el auto contra un árbol de los que 
están a ambos lados de la carretera. 
Viajaba en el asiento trasero. Lu-
ciano Martínez Pérez, de esta ciudad, 
de veinte y ocho años y vecino de 
Céspedes sin número en Regla; quién 
sólo ha podido hasta ahora prestar 
declaración, toda vez que del choque 
salió ileso completamente. 
Conducido el chauffeur al Centro 
de Socorros de Jesús del Monte el 
doctor Colina le apreció una herida 
contusa en forma estrellada en el 
labio superior, dos heridas incisas 
en ambas regiones braquiales y fe-
nómenos de conmoción cerebral. 
íü hecho tuvo lugar frente a la 
finca "Villa Conchita". 
únicas en un momento de las activi-
dades españolas y sus nombres di-
rían bien poco de la gloria de Es-
paña. De permitirse Sorolla el or-
gullo de llevar a la tumba toda la 
grandeza de una época de la histo-
ria del arte hispano, su nombro no 
fuera tan grato ni tan ilustre. Pe-
ro el arte lloraba a un elegido re-
costada en los hombros de Zuloaga, 
de Anglada Oamarasa, de Mir, de 
Corredoyra, de López Mezquita, de 
Romero de Torres, de Chicharro, de 
Hermoso... Se vistieron de luto 
por la muerte de un genio otros 
cien elegidos. 
La pintura española tiene en el 
día su mejor disfrute, porcino la re-
El herido fué trasladado ayer mis- presentan tantos maestros cuanto 
mo al Hospital Calixto García. 
Levantó acta del suceso la Esta-
ción de Policía del Distrito de Lu-
yanó en la que se hizo constar ol es-
tado de completo destrozo en que el 




Benjamín Pérez, raza blanca, 49 
años, 16 número 3, Bronquitis cró-
nfea. 
Matilde Suárez, raza negra, 3 me-
canciller D'Aguesseau, que, habien-
do oído a Boileau recitar una lar-
ga epístola en verso, la volvió a re-
ci tar para demostrar que ya la co-
fcnocía; como el de Portalis, que pa-
ra disimular ante Napoleón su cor-
tedad de vista, fingía leer y en rea-
lidad declamaba trozos que el Em-
perador acababa de dictare; como 
el de Castelar. que aprendía y decía ciosa 
de memoria discursos enteros, re pie-i Hortensia Cruz. raza, mestiza 55 
tos de imágenes y de nombres pro- años. Puerta Cerrada 24, Suicidio 
píos sepultados y como Perdidos en-|arma de fuego • > 
tre oraciones, incisos y cláusulas de! Maria Alayetk. raza negra 39 
f r ^ 6 . eXtellSiÓn• n0 8010 n0 80n!años. Hosp. C. Grcia. Asistolia. 
^ w u , 8 1 0 0 q r .^excepciona- Angel Eúspinosa, raza negra, 2 
les. El ultimo refugio de esta for-|meses, Hosp .C. García, Encefalitis 
S L S I J í 1 ? ^ denominarse decla^ Maria López, raza blanca 13 dias! 
matona de la elocuencia, fué Ja cá-! Bamet 210. Debilidad congénita 
tedra sagrada, en donde la benévo-; Antonia Domínguez, raza blanca 
l n R E ? A S í auditorio y la I 65 años. RevUlagigedo 84. Arterió 
ausenc ia de contradictor, facilitaban ¡esclerosis 
h J ^ n r f 0 de 8em!3ante método. No¡ Florencio García, raza blanca, 70 
«SI S í Í L Í ^ embargo, de que los ¡años. Hosp. C. García. Traumatis-
más Indiscutidos maestros de la ora- mo • 
loria religiosa no utilizaron tal ca-| 
mino. NI la atractiva espontaneidad ; años7s . Bernardina 8. Tuberculosis 
de Fenelon; ni la elegante fluide»! pulmonar. 
de Massillon; ni la claridad de ra-' Pió Muñoz, raza blanca. 39 años 
zonanuento y la fuerza dialéctica de Covadonga. Hemorragia cerebral, 
wourdaloue; ni la majestad genial 1 Domingo García, raza blanca, 50 
Tomasa González, raza mestiza, 
50 años. Hospital C. García, Tu-
berculosis pulmonar. 
Enrico de Dicen te, raza blacna, 72 
años, Marina 2, Hipertrofia corazón 
Camilo Rodriguez, raza blanca, 31 
años. La Benéfica, Suicido arma de 
fuego. 
José Echenique, raza blanca, 55 
años, Someruelos 44, Anemia perni-
os multifacética. Aquí, en un rin-
cón del ancho mundo en que se 
abre a la juventud una raza de glo-
ria centenaria, mientras son sacudi-
das de regocijo las masas por la vi-
sita de un Zuloaga, cuelga otro 
maestro sus lienzos en silencio, Pu-
do haberse recibido con igual albo-
rozo a Corredoyra de Castro, mien-
tras nos visitaba sin ruido Angla-
da Oamarasa. Y es que es esta la 
hora en que el arte español puede 
ofrecer al mundo todas las exalta-
ciones y todas las modestias. Tan 
¡rica es la cosecha que es posible lo-
buscarla por tantos caminos como 
haya recorrido la senbilidad del 
joven maestro. Ello quiero decir 
que os anuncio varias crónicas con 
el mismo título. Alguna para un 
solo cuadro; algunas para un solo 
pensamiento. Si el tiempo mío y la 
paciencia vuestra lo tolerasen, se-
ría feliz el cronista al emprender un 
largo camino, curioseando, ya está-
tico, ya en éxtasis, en el ambiente 
de infinita profundidad que se en-
marca en un cuadro pequeño. 
'  s ora  i s c a r s: resaltar'r"" - — ' , , • . . , „ ,lnni}(ha Vallar!» 
Í el brillo de las figuras, « i descenso I ̂  Cardinal en los cuales hay gra-j dores, ^ s * 1 1 ' ™ ^ 
Ja medio "tono sirve para descansarla ^ fina observación. Una ^ ^ P i b a b i a .^d.eitepr0P,ü ^ 
* L i ^ lo ^ ^ í f o h i o r ™ „ , ^ f Q 1 corista de teatro, de costumbres l i - le dijo al estudiante. el ánimo de la inevitable monotonía , 
de lo grande. El desaliño es perdo-! 8e^s' tiene un altercado con si 
nable. porque es inherente a la n a - i ™ ^ 6 ^ le dice' entre otros repT0 
turaleza de la obra oratoria; el pú- c 
blico sabe que un discurso no es un 
libro y que se pronuncia para oírlo 
y no para leerlo. Lo que no se per-
dona ni debe perdonarse, es una co-
— N i siquiera me Jias dado «n 
poco de instrucción. Tengo que en-
— O i g a usted, joven: ¿vienei 
a examinarse de Derecho ridl«| 
cantarnos el final de Lucia. 
Antonio ES<X)Btf| 
leyes e W de las obras maestras de los orado- cido la metáfora y 
sa: la falta de unidad. Es la unidad res antiguos, se advierte fácilmente clones servirán .practica^0 m 
del pensamiento la que hace que una jen ellos el respetuoso sentimiento de el bienestar social, ri0 > . Bii 
palabra colocada en su lugar sea ¡la propia responsabilidad que tan- eos vistosos, Pf^ ., v " ara el i 
decisiva, en otro un dislate; que tas veces, aún dirigiéndose, como ca- mo juguetes atracuvo» P 
convenga unas veces envolver las si siempre se dirigían a vastas, he- creo. ,mnrovisaciín 
ideas nubes y dejarlas ver otras en 1 teroSéneas * siempre benévolas mu-| Se defienae . ' j 1 i a coW 
chedumbres, leg hacia temblar de mo un medio de b^11^rat(a 
emoción y en ocasiones señaladas, ción del público en la orP|_(n J toda su resplandeciente claridad; Corredoyra de Castro es ^ " c g o . ironer^en unos sirios^r^o J enmudecer del todo 
Tomen este detalle sus paisanos pa 
ra un gesto de orgullo si les place. 
No es esa mi intención, aunque se 
justifique. Gallego de Santiago de 
Oompostela. Ya ven cómo la inten-
ción es ottra. Porque toda Galicia no 
es Santiago; como no es Galicia to-
da España, n i España toda la Raza. 
Pero a la Raza se puede mirar, pa-
ra comprenderla en buena parte de 
sus virtudes, desde Santiago. Y asi 
desde Granada y Covadonga y Mon-
serrat y las vegas de Sevilla y los 
montes de Navarra. Y, en un cam-
bio violento de postura, desde los 
Andes y desde la Sierra Maestra. 
Vamos a encerramos unos días 
con Corredoyra en Santiago de Oom-
postela, antes de que los poltrones 
se encierren en Toledo para hablar-
nos del Greco. Nuestra intención es 
emprender un viaje hasta el reino 
del misticismo español. Para He 
gar a él lo mismo da tomar la dili-
en otros azul de cielo; revestir de 
imágenes los principios o dejar que 
los contemple el público en su des-
nudez más austera. Ruskiu decía 
No es decir, como un i ^ . f ^ efectividad de la en» ; lo ** a otra razón que a la necesidad de lograr la dominar con medios extraordinarios; E s , sin duda, la emoci n 
el embarazo y la timidez, obedeza busca; algo que se ?̂meJe ^ 
i el cuidado prolijo y minucioso con pularidad del esti1^ ¿e . . j 'ei cuiaaao prolijo y uinuciuBa «̂ un pwuu-wnu 
que la Arquitectura es un arte de, Ci(£ró ^ Antonio> por C i c e r ó n ; algo que se s e p a r t j 
acumulación: también la oratona lo iHortens i se preparaban ios exor- p e r í f r a s i s y del arii K'O 
es. Un discurso no eg el sonido va-!di08f te SUpérflua y.como de lujo que llegue al alma del ana go y perdido de un solo instrumen- en el discurso, introducida en él s gestione y l  conmueva-
.sin otra finalidad que la oe inoyn*" tivmau j i» *„„,nieta y ,, 
armónica^y concertadamente suenan lsimpatia y benevolencia al auditorio, quid divinum q " l r „ ¡mpuk0"1 
conjunto : ; ••n , i o de inspirar tividad y ¡a pasión sonreí 
it rio, i  i i ue cor 
muchos. L a belleza oratoria no es cicerón cuenta de Crasso que fué na su obra; la fuerza'"jía isW" 
belleza de muñeco o de eitatua. 8inolConio Antonio, uno de los más gran- lo arranca de la 
belleza imponente de Catedral, en des y perfectos oradores de su épo-j haciéndolo 
ca, que algi 
ción por él e 
grar un divisor muy alto para ilus-!gencia en Santiago que en Toledo, 
trar la intención de una máxima po-!No*es necesario los mismos cami-
pular. Eu esto caso de los maestros | nos. Basta una sola y pura inten-
modernos hay más colores que gns-jción. 
tos. Coincidirán en un día as e.\po-j Hablemos, pues, del punto de 
siciones de Zuloaga, de Corredoyra i partida y de la» intencionts de Co-
y de Uranga. Que nadie .meñe, crí-1 rredoj-ra de Castro, y de lo 
, m o de los más gran- lo ar anca de - vr2stra 
l rodar, o ^ a j , 
que lo es todo la trabazón, solidez y j ,  l una vez fué tal la turba- vuelto en su torre • ^ ¿ j j , 
xperimontada, que el sión, a la que sm ^ mtt 
presidente de la Asamblea suspen- beau cuando^ des 
majestad del conjunto, no el atrae 
tivo aislado del triforio o de la to 
rre; de la barbacana o de la cúpula 
EL ORADOR, VIR BONUS 
CffHvengamos, pues, en que, no 
dió para ocasión mejor el exámen y los méritos indlsc. conf 
la discusión del negocio. miento y de diccl0n, 1 voT 
La universalización de la oratoria ¡en Barnave, »ca^u'Vay didi' 
de tipo romántico, fácil, hueca. apo-'jTe falta algo. t^o 
yada sobre el cómodo soporte de en tí! notorio' 
P?r° ^ • V y L S a c i ó n d e l debiendo recomendarse al orador!principios vagos y de generalizado-i 
otra preparación que la de mero nes verbalistas, hizo perder a los rer ñauar er »" — - - . . ^ ^ u 
ordenamianto, ello es en el discur- oradores, a partir de la Revolución blico elementos sU 
so, más que conveniente, irreempla- francesa ese doble respeto: el de si no suministre ai ^ que no 1 
zable. Que haya ocasiones frecuen-! mismos y el del público. Basta ieer: espíritu, ^adieu } tendea 
' is pintorescas y | y el público no tie"e' el ^ 
si n0 
tico o profano, con el uso de las 
comparaciones, ni siquiera con la 
unidad de medida. Lo que del uno 
se diga no vale para el otro. Quien 
que 
vió en el camino y en la meta. el 
sutil peregrino. 
Rafael SUAREZ SOLIS. 
tes, en que no quepa utilizarla; que'cualquiera de ias . 




muchas veces necesidad de impro- a la vez que un nuevo régimen puu- logre. * •'^•'v^ nbrad 
visar, como hay necesidad fisiológi- tico es un nuevo régimen oratorio: la pueblo, 1Ja,Jlaíi ?. enin 
ca de emplear aparatos ortopédicos Revolución ha exigido a la improvi- hlo, decía 
La 
oíra. Q u l » * 3 para suplir la falta de miembros sación un trono nuevo en que los verdadera es 
sanos, vigorosos y robustos. más audaces y los más incompeten-,tan al pueblo 
Todavía hay una razón, a mi jui- tes reinan como soberanos a 
cío, decisiva para no 
siempre que sea dable y uaueuoiu, i,co uv»" v»n»w.»v»» — J — — — 
de una preparación reflexiva y or- tirso en la mano; hablan sin saber puede su8ttUdeCuada ordena^ 
de la 
Hpben prf.curar, 
i n ^.^ omo f 1 ' ^ ! 
soberanos absolu- pueblo l ia l fe y ooro Duede 1RJ1 n, a i jui- íes reinan co o suocian^s auoum- yucuiw - • pueac ^ 
) prescindir, tos. Los oradores son nuevas bacán- rumor del apiau ^ oraflP 
y h c dero, tes con los cabellos en desorden y el ser un eco de ia ^ v0l ei 
denadora: la contemplación de ;0m\ 
47, Cáncer diel estó-años. Congestión cerebral. laños, Lawton 
Andrés Bombalier, raza mestiza, ¡ mago. 
56 años, Hosp. Municipal, Arterioi Ernesto Lezama, raza blanca, 3 
esclerosis. ¡años. Aguila 216, Sarampión. 
Elias López, raza blanca, 11 años,! Joaquín Muñoz, raza blanca, 62 
San José 212, Difteri. 
Monauwia. ic uu^kotuvMrowu uo lude qué hablan; improvisan sus dis-.mo. 
responsabilidad moral que se contrae cursos, habiéndose improvisado an- entendimiento y darán ^ 
al comunicar ideas a un público, tes como oradores ellos mismos; os-:caminados a un niel0[ 
Confiarlo todo a la improvisación tentan como Anacharsis Klootz la blema resuelto roSas ie 
embajadores del género colaboraciones P« & Quien 
n tranquilamentejtorlo en el d i f ^ f ^ aP»^ 
;on las institucio-¡ tiene en oHor no ^ 
tujeres parí- tor y t r a p s í o r m a d o r ^ 
vale tanto como dimitir por antlei- calidad de 
pado el cargo de director de almas, humano o promete  t il te,'t i  en 
que el orador debe ejercer, como como David, que 
renunciar a la elevada misión do-nes implantadas, las m-j-^^o ^— • — . 
cente y magistral que le está o debe rán sin dolor.. Detrás de la impro- mengua de la 61V0 receP 
estarle atribuida. • ;visación, está el poder anónimo y te-¡convertirlo en p nl,do í11,^! 
El siglo 19 ha sido en la oratoria rrlble, que, según la frase de Taine,|La palabra es aiD Qmenudo ^ 
política, que es la que ha impreso después do haber delegado en los 
carácter, entronizado la moda y da- oradores como en sus visires, guar 
Luisa Moreno, raza mestiza, 42 
años, Hosp. Mercedes. Cáncer. 
Pastora Amador, raza blanca. 72. 
Esperanza Canoso, raza blanca, 20 ¡años. Be na vid es 19, Arterio esclero-' 
sis. 
Eugenia Armas, raza negra, 4 me-; 
ses. Reparto Batista, Castro enteri-¡ 
tis. 
Ramón Gómez, raza bl&nca, 60' 
años. Lealtad 73, Derame cerebral 
Estrella Martínez, raza blanca, 2jdo el tono, un siglo de vaguedades da sus manos para gobernarlos y su 
meses. Empedrado 10, Persistencia!y de oquedad. Todo el edificio poli-alfange de acero para cortarles el 
;agujero botal. ¡tico y constitucional se ha construí-'cuello. . 
!do en derredor de motes y palabras:! Restaurar en los discursos la pre-
Ino cabe en ello a la deficiente pre- paración reflexiva, será, introducir 
VFAN^F T ^ A r i F n A n F ^ Paración do los grandes conductores modos y conceptos olvidados en la 
f Li/lilüCi L n O ü\J\jliAJJt\UltO de muchedumbres escasa parte de propaganda de ideas; tal vez en el 
C C D A í r m I C r\1 f i n * P 11 r>>sponsabiHdad. . ¡gobierno. Cuando sea Una prepara-
£ 0 1 A M U L A J t i l L A r A b . 11 Cuando ce leen hoy los trozos ais-Jción sólida y una reflexiva medita-
J lados imperfectamente conservados ción la que hable, habrá enmude-
incendia; P ^ f o V a l l a d a r 
freno que "^Ua 0 segti 
tiene. Al ^ ™ 0 J ? % * * Í 
venga, o «c i t a r las P i? 
ardor o por el contra ¿ 
las con su serenld^ 
en el ánimo del ojén el 
píacldez que e n g e n ^ del ^ 
s i r r ^ ^ r % i c o < 4 
Madrid. 19 deA Febrero da 
